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Edición del texto árabe del Kunna% 
de al-Riy†¬≠ 
 
 
 
1.- Sobre los textos editados: criterios de edición 
 
 
1. Ed. de al-Kunna% [=”cuaderno”] manuscrito misceláneo árabe, sin título, pero 
fechado: 1295/1878. (Biblioteca privada de un descendiente de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
Ra∞f al-Riy†¬≠). 
2. Ed. del apéndice de sermones (ju≈ba-s), de un manuscrito misceláneo, 
conservado en colección particular, en Túnez, y titulado: Al-Si¬r al-¬al†l f≠-tar†ŷim a‘y†n 
ar-riŷ†l (1276/1860), recopilados por su nieto Mu¬ammad al-Riy†¬≠, con 65 prédicas 
(de p. 181 hasta p. 285), no siempre seguidas, poniéndose a veces seguidas las del 
mismo tema para facilitar su comparación, pero, incluyendo también las de temas 
diferentes,  desde el capítulo II (que abarca casi 85 sermones) y al cual el copista le dio 
el título: ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-al-ayj al-Riy†¬≠ S≠d≠ Ibr†h≠m.  
 
En cuanto a los criterios de edición, debo empezar por resaltar que sobre ambos 
textos me he basado en los respectivos manuscritos, tratándose en ambos casos de 
manuscritos únicos, ambos en letra árabe de estilo “magrebí” (es decir, con la fā’ 
representada por su grafema con un punto debajo; y con la qāf con un punto encima). 
 Cabe señalar, también, que el texto del kunna%, sobre todo, y del apéndice de 
ju≈ba-s, la base de la edición, es globalmente, de escritura muy descuidada e irregular 
letra magrebí, además de los defectos debidos a la humedad y a los márgenes cortados 
(para el kunna%), y otros deterioros que impiden la lectura de algunas palabras, todo lo 
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 cual he podido completarse gracias a las obras señaladas en las notas de la edición o en 
nuestra “Presentación preliminar” y en la parte 3 del capítulo I: “Estado de las 
cuestiones”, de  la parte dedicada al “Estudio y edición de la Nuba de Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠”, que han sido tan útiles y me han permitido corregir las lagunas y los errores 
evidentes, rellenar los blancos y sobre todo me han dado la posibilidad de revelar las 
diferencias existentes, compararlas y extraer las conclusiones correspondientes. 
Se señala asimismo, que ambos mss. y sobre todo el kunna%, encierran palabras y 
usos del dialectal tunecino, las cuales, sin cambiarlas ni tocarse a su raíz, he intentado 
clarificarlas siguiendo las reglas del árabe clásico vigente. A menudo, encontramos, 
también, palabras de uso sufí o extraídas del Corán tales como: zak∞t1 (ةﻮﻛز) en vez de 
zak†t (ةﺎﻛز). Evidentemente, siempre indico esas observaciones en nota. Las 
particularidades ortográficas del texto son los habituales en los manuscritos antiguos. 
En nuestra edición, se ha adecuado la ortografía a las normas vigentes, diferentes de las 
empleadas en ambos mss. sobre todo a este tipo de palabras y en lo relacionado con la 
escritura de la hamza y la al≠f. Se ha estimado conveniente, pues, evitar en ciertos casos 
ofrecer lecturas poco fundamentadas o arbitrarias, a fin de evitar el falsear sus 
significados, y he dejado por ello en blanco la transcripción de algunas palabras, que, 
en general, no afectan al sentido global del contenido del texto. 
En ocasiones, el texto ha sido corregido por el autor mismo o por el recopilador 
en los márgenes. Hallamos también, algunas observaciones, críticas o respuestas e 
incluso la continuación de un texto en el mismo folio pero escritas al margen y al revés 
del texto, todo esto se indica en nota. 
El kunna% está compuesto de textos de diversos temas fechados en su mayoría al 
principio del texto o al final. Cada nuevo texto (salvo una minoría) empieza, en 
general, por la ¬amdala y la √al†t sobre el profeta, a veces, sin título ni insinuación al  
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1 La limosna. 
tema. Esta división se ha respetado en la edición. Pero, para facilitar la lectura y hacer la 
distinción entre cada tema, he procurado colocar cifras romanas a cada introducción de 
un nuevo texto, intentando mitigar así, los fallos del índice en el original. Para mayor 
comodidad del lector, hemos utilizado, también, el sistema de cifras arábigas delante 
del título de cada ju≈ba. No obstante, se señala en nota, la página en el original, y bien 
evidentemente, hemos guardado los títulos de cada sermón. Por otra parte, hemos 
conservado la introducción que escribió, en la página 181 del manuscrito: al-Si¬r al-
¬al†l, el nieto de nuestro protagonista quien, se encargó de la recopilación de las ju≈ba-s, 
señalándolo en nota. Algunas veces, hemos intentado reproducir la adornación en los 
textos, en particular en los poemas o en los títulos y textos de los sermones.  
Como ya he señalado, el kunna% carece de título: en el primer folio figura tan 
sólo una breve descripción de su contenido, de manera global, casi un índice muy mal 
ordenado que no abarca todos los textos y tampoco los diversos temas. Por ello, lo 
hemos considerado como introducción que hemos  ordenado y respetado tal cual en la 
edición. Sin duda, al final de nuestro trabajo, hemos elaborado un índice general 
correspondiente a toda la edición. Al calendario de la hégira en ambos mss., hemos 
intentado buscar sus fechas equivalentes en el calendario cristiano, pero señaladas sobre 
todo en el “Estudio”, a fin de preservar un poco el original. Para resaltar la frecuencia 
del uso del Corán y de los dichos del profeta Mu¬ammad, hemos optado poner las 
aleyas entre corchetes y el hadiz entre comillas.   
Ya he indicado en el apartado (5) consagrado a la “Descripción y análisis 
temático de los manuscritos”, otras características de estos manuscritos, que destacan en 
un caso por tratarse de apuntes realizados para uso personal por el mismo al-Riy†¬≠  y, 
en el caso de los sermones, es una recopilación más cuidada realizada por un nieto del 
autor, y cada una de estas características se refleja en las correspondientes caligrafías,  
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que además representan unos especímenes fechados de la escritura tunecina de 
mediados del siglo XIX. 
Mi principal objetivo ha sido reflejar con exactitud los textos árabes en ellos 
contenidos, y anotar algunas características notables de la forma y del contenido. En 
estas anotaciones puede comprobarse que, en efecto, algunos textos del kunna% están 
incompletos y con graves deficiencias, como se especificará al exponer los criterios 
mantenidos en la presente edición, mientras que el texto del apéndice de las Ju≈ba-s: 
‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar, que fue redactado más tarde, presenta menos lagunas y 
versa esencialmente, tal como su título ya dejaba vislumbrar, sobre las predicaciones de 
tema religioso moralista, en su mayoría.    
El kunna%  comprende casi 32 folios (64 páginas), cada folio mide 16 x 21 cms. El 
número de renglones en las páginas es de 31 y cada renglón tiene una media de 22 
palabras. Los textos son de escritura pues, muy densa aunque oscilan evidentemente según 
el tipo de texto sea en prosa o  verso, el fin de un texto o textos incompletos, alguna vez, 
con sólo una línea o dos, de poca cuidada escritura magrebí con tachaduras y letra en 
general irregular, muy pequeña y descuidada cuya lectura resulta a veces imposible o 
aproximativa. Su estado de conservación es bastante bueno, no lleva título, y aparece 
fechado pero no paginado. Está encuadernado en piel, su tinta es gris oscuro con algunos 
epígrafes en rojo. En sus márgenes abundan las llamadas al texto, añadiéndose 
comentarios y correcciones,  algunas veces escritos por una mano distinta a la del autor y 
de su hijo ayyib, como nos advierte el copista en la primera página diciendo que “este 
kunna% estuvo escrito por la mano de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en su mayoría y un pequeño 
fragmento por su hijo ayyib”.   
El manuscrito está dividido en pequeños apartados, a veces intitulados - y 
fechados - para indicar que se trata de un treno o de una tal o cual cuestión de derecho:  
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divorcio, habices, herencia, etc.  Pero, en general, se introduce al lector directamente 
en el tema sin mencionar si se trata de una carta, un curso o una respuesta a una cuestión 
planteada.   
Sólo con la basmala o/y la ¬amdala, la oración sobre el Profeta y, a veces, la fecha 
en el comienzo de cada texto, por lo que deducimos que ya pasó de un tema a otro nuevo. 
Los  títulos de los diferentes apartados o b†b como se dice en árabe, están escritos 
separadamente lejos del texto, a veces en medio de la línea, con grandes o gruesas letras, 
mientras que los apartados o secciones están escritos dentro de cada renglón. Esta 
circunstancia nos ayudó a distinguir y separar las materias del cuaderno. Hemos añadido  
en el índice de la edición el nombre de varios capítulos que faltan en el índice del 
original, en el folio inicial, para aclarar las características de dichos textos, siguiendo un 
estilo aproximado al estilo del autor, y siempre notando nuestras adiciones. Esta división se 
ha respetado en la edición.  
En el primer folio, como ya señalado, figura tan sólo una breve descripción del 
contenido del libro, muy desordenada y que no hemos podido seguir, tal cual estaba, 
porque no es una división según los distintos temas sino que el copista pone todos los 
detalles de un mismo texto, como por ejemplo para el diccionario biográfico, se nos cita el 
nombre de cada autor, y, por el contrario, al final sintetizó los detalles y agrupó un número 
importante de temas bajo un sólo título: “Cuestiones de fiqh”. Hay reclamos al final de 
muchos folios.   
Para facilitar las notas he dividido el texto en números romanos, lo que suma un 
total de 32 apartados. He colocado también números arábigos para los subtítulos, por 
ejemplo, al comienzo de los trenos o poemas ponemos un número romano mientras 
damos un número arábigo a cada treno correspondiente a tal difunto. Una parte del 
kunna% ya había sido editada como se ha indicado en nuestra “nota preliminar”. 
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 A veces algunos capítulos son sumamente breves, pues no ocupan más que 
algunas líneas. 
No fue, en su origen, un manuscrito completo, pues, como su mismo nombre 
indica, es un kunna% misceláneo del cual hemos aprovechado lo que hemos hallado, lo cual  
no ha sido poco. En realidad, este manuscrito carecía de algunas partes que han sido, 
según mi opinión, de modo expreso disimuladas por el copista, pegando los folios, además 
de encontrar varios textos incompletos como aproximadamente el apartado: en página 70 
(en nuestra edición el cual hemos dejado sin colocarle número) sobre un treno de ‘Az≠za 
B†ya, del cual se halla sólo el título, el apartado[V] sobre la ri¬la de al-‘Ayy†%≠ tampoco ha 
sido terminado, el apartado [VII] no lleva título, es una nota que parece interesar sólo el 
mismo autor, e igual para el apartado [XXXII] sobre el Kit†ba l-a¬b†s. Salvo en estos casos, 
el autor solía indicar el fin de un texto diciendo a menudo: “intahà”, a veces añade una 
fecha o también  al-¬amdala y la ⁄al†t sobre el Profeta o ciertas expresiones de humildad. 
Tales lagunas, si así las consideramos, podrían tener una explicación relativa con el método 
de enseñanza basándose en gran parte todavía sobre el sistema oral. Notamos igualmente 
que las páginas: 9, 34, 40, 41, 47,49 se han dejado vacías.  
En cuanto al segundo  manuscrito, intitulado: al-Si¬r al-¬al†l f≠ tar†ŷim a‘y†n ar-
riŷ†l, está fechado en (1276/1860), y abarca casi todas las obras de nuestro autor 
recopiladas por su nieto Mu¬ammad al-Riy†¬≠. Está dividido en 2 grandes capítulos 
como ya hemos señalado desde el principio, el primero se intitula: al-Sab†’ik al-mu√†ªa li-
mawl†na al-‘†rif bi-l-All†h al-±ayj S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, mientras que el capítulo II que 
comprende casi una recopilación (D≠w†n) de 85 ju≈ba-s se intitula : ‘Uq∞d al-durar f≠ 
maw†‘iƒ al-ba%ar li-Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, del que hemos escogido un total de 65 sermones (de 
p.181 hasta p.285), para el estudio. Contrariamente al kunna%, este manuscrito es 
voluminoso. Se trata de un volumen rectangular, cuyas dimensiones exteriores son 21 x 
30 cms., consta de 285 páginas y normalmente de 147,5 folios. 
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 La caja de escritura del primer capítulo: al-Sab†’ik al-mu√†ªa, poemas en su 
mayoría, es de 10,5 x 20,5 cms, desde la página 2 hasta la página 166. El número de 
renglones en cada página oscila entre 21 y 28 y cada renglón tiene una media de 9 
palabras, escritas con tinta negra y algunos epígrafes en rojo, en una letra magrebí 
bastante cuidada y legible. Algunos textos sufren manchas debidas al efecto de la 
humedad sobre la tinta. En sus márgenes abundan los comentarios y las correcciones en 
todos los sentidos, así como un tipo de remiendo de textos recogidos desde otros 
manuscritos y pegados en los márgenes.   
La caja de escritura del segundo capítulo, objeto de nuestro estudio, dedicada 
sólo a los sermones, es de 15 x 22,5. El número de renglones en cada página es de 27, 
cada renglón consta de 16 palabras, escritas con tinta negra pero el texto lleva muchos 
adornos con tinta roja en los títulos de cada sermón, así como, en algunas palabras que 
se reiteran en todas las ju≈ba-s como: “Al-¬amdu li-l-All†h”,  “a%kuru-hu”, “a%hadu que no 
hay más Dios que Dios”, “wa a%hadu que Mu¬ammad es su Profeta”, etc., y también las 
aleyas coránicas. Esta parte está cuidadosamente escrita y los márgenes casi no llevan 
comentarios salvo en dos o tres páginas. 
El plan del trabajo, ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar, consiste como para el 
kunna%, en una clasificación y  un análisis del contenido doctrinal de los sermones de 
los viernes (que contienen sermones escatológicos, sermones relativos a los meses 
lunares, sermones de las fiestas religiosas, sermones de rogativas, sermones de alabanza 
y sermones de nik†¬ (11 sermones dedicados al matrimonio). Los sermones de al-
Riy†¬≠, están en cuidadosa prosa rimada, en la cual el autor recurre a todos los artificios 
posibles del estilo, sobre todo como una reminiscencia del estilo coránico.  
Este tipo de producción de nuestro autor, consta de un D≠w†n de ju≈ba-s (90 o 
99) según sus biógrafos, que abordan los distintos aspectos relacionados con el tema 
recurrente de los castigos y los tormentos de los malvados en el infierno, juicio, muerte.  
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como los tradicionales temas acerca de la muerte, el juicio, el infierno y el 
paraíso. Además de dedicar algunos sermones sobre el tormento de la tumba, el Día de 
la Resurrección, etc. Estos sermones van generalmente acompañados de un número 
variable de hadices, salpicados continuamente por citas coránicas. Muchas veces, cita los 
hadices  sin mediar la cadena de transmisión o abreviando los isn†d a una o dos 
personas como máximo. Pero dentro de sus referencias más frecuentes se halla en 
primer lugar, el Corán usando más que la mitad del libro sagrado, casi cincuenta azoras 
de las cuales saca más de un aleya, como las recogidas de la azora de al-Baqara. 
Encontramos también más de una sesentona de hadices que informan todos los 
sermones.      
A estas anotaciones, nos ha parecido muy útil, acompañarlas de una serie de 
índices que añadimos inmediatamente después  la edición del texto árabe. Se hallan los 
índices de las fuentes citadas y de los autores, nombres de famosos, nombres de tribus, 
índices para las guerras e invasiones,  índices para los textos coránicos y hadices en 
ambos manuscritos, índices de antropónimos y topónimos, etc. Al final, se ha dedicado  
un índice general que abarca todos los apartados de la edición, a fin de facilitar la 
lectura y el sistema de referencias. 
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ﺀ ﻭﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﺩﺑﺎﻷﺎ ﺍﺎﺘﻨﻋﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻟﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﻳ
ﻟﻮﺍﺣﻲ ﺃﻛﻞ ﻳﻮﻡ  ﻸﻣﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺃﺍﱃ ﻳﻮﻧﺲ  ﺖﺍﺧﺘﻠﻔ : ﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎﺃﻗﺎﻝ  .ﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔﺃﻭ
ﺮ ﲪﻷﻟﻴﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻠﻒ ﺍﺇﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﻭﺟﻠﺲ ﱃ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺇﺟﻠﺴﺖ  :ﻧﺼﺎﺭﻱﻷﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﺃﻭﻗﺎﻝ  .ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ
   .ﺎﻝﺟﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﳏﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺮ ﻻﹼﺇ ﻭﱂ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﳘﻪ .ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
  
 "ﻮﺍﺩﺭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨ"،  "ﻐﺎﺕﺍﻟﻠﹼ ﻛﺘﺎﺏ"  ،"ﻣﺜﺎﻝﺍﻷﻛﺘﺎﺏ " ،"ﻥﺁﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮ: "ﻟﻴﻔﻪﺂﻭﻣﻦ ﺗ
ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳉﻴﻢ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻀﻤﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻠﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺟﻠﺔ ﺑﲔ  ﻞﺒﺟﺃﻫﻞ  ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺒﺪ ﺑﺎ ﻋﺃﻳﺎ  : ﰊ ﻋﻤﲑ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪﺃﻟﻴﻬﺎ ﻭﻟﻘﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇ ﻥ ﻳﻨﺘﺴﺐﺃﺍﺩ ﻭﻭﺍﺳﻂ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻐﺪ
ﻳﺸﻬﺪﻩ  ﺍﺣﺪﺃ ﻖﻟﺘﻔﺖ ﺍﻟﻌﻤﲑﻱ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﭑﻳﻮﻧﺲ ﻓ ﺘﻤﻪﻓﺸﻻ؟ ﻡ ﺃﺗﻨﺼﺮﻑ ﺃﲪﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺮ
ﻣﺎﺗﻘﻮﻝ ﲪﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺃﻳﺎ : ﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﲑﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺗ ،ﺎﺱﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺪﻭ ﻓﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﺇﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺮﻛﻪ ﺣﱴ 
ﻪ ﻧﺈﻮﻧﻪ ﻓﻣﻪ ﻭﳍﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺮﻓﺃﺳﻢ ﭐ ﺣﺒﻴﺐﻭ .ﻣﺲﺃﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻚ  : ﻓﻘﺎﻝ ؟ﻡ ﻻﺃﻑ ﺮﺼﺗﻨﺃﺟﺒﻞ  ﰲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  .ﻋﻠﻢﺃﺼﺮﻑ ﻭﺍﷲ ﻨﺑﻴﻪ ﻓﻴﺃﺳﻢ ﭐﻪ ﻧﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻣﻼﻋﻨﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻭﻳﻘﺎﻝ  ﻟﻪ ﺃﺏ ﻻﻳﻌﺮﻑ
ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ  .ﻧﺘﻬﻰﺍ ،ﻭﻗﺪ ﳋﺼﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ ،ﻳﻀﺎﺃﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺑﺔ 
 ."ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩ" ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
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ﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺫﻱ ﻷ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺃﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ  ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃ ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺣﻞ ﻭﲰﻊ ﻋﻠﻰ 5ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
ﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺎﱐ ﺷﺮﺡ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺍﰊ ﺳﻠﻤﻰ ﻭﱂ ﻳﻼﺯﻣﻪ ﻭﺣﻀﺮ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
ﺷﻬﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺃ ﺭﺑﻌﺔﺃﺍﳋﺮﻗﻲ ﺩﻭﻥ ﳐﺘﺼﺮ  ﺷﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰒ ﲢﻨﺒﻞ ﻓﺤﻔﻆ ﻹﺍ
  .ﻗﺮﺍﻥ ﺑﻞ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔﻷﺔ ﻓﻔﺎﻕ ﺍﺗﻘﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺃﲞﻤﺲ ﺳﻨﲔ ﻭ
 
ﺔ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﲟﺼﺮ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺃ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻭﳓﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻧﺴﻤﻊ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
 ،ﺎﺗﻪﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﺣﻴ ،"ﺒﻴﺐﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﹼ"ﻒ ﻥ ﺻﻨ ﺣﻴﺎﹼﻷﰊﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ  ".ﻪﻮﻳﻴﺒﳓﻦ ﻣﻦ ﺳﺃﻫﺸﺎﻡ 
ﺭﻓﻊ ﺍﳋﺼﺎﺻﺔ " :ﱐﻭﺍﻟﺜﺎﹼ .ﻭﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺿﺢ ﺣﺪﳘﺎﺃﺷﺮﺣﲔ  "ﻟﻔﻴﺔﺍﻷ"ﻭﺷﺮﺡ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑﻦ  ﺓﻭﻋﻤﺪ" .ﻭ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻣﺸﻬﻮﺭ ،ﺪﺍﺕﻠﹼﰲ ﳎ" ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀ ﺍﳋﻼﺻﺔ 
ﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺸ " ﺷﺮﺡ ،ﺎﻥﰊ ﺣﻴﻷ " ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ"ﺷﺮﺡ  ،"ﺴﻬﻴﻞﺘﺍﻟ"ﺷﺮﺡ  .ﳎﻠﺪﺍﻥ :"ﺍﳊﺎﺟﺐ
 "ﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐﺬﺷ" ،" ﺍﻟﱪﺩﺓ"  ﺷﺮﺡ" ،"ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩ"ﺷﺮﺡ  ، "ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ" ،"ﻐﺮﻯﻭﺍﻟﺼ
ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ 6ﺫﻱ  ﻭﺗﻮﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ  ﺧﺎﻣﺲ .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺷﺮﺣﻪ "ﺪﻯ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨ" ،ﻭﺷﺮﺣﻪ
  .ﻣﻨﻪ  ﻧﺘﻬﻰﺍ ،ﻭﺳﺘﲔ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
  
 ﺎﱐﺍﳉﻴ ﺋﻲﺎﻟﻄﹼﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍ ﺃﺑﻮﻣﺔ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﹼ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 ،ﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔﺃﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﱯ .ﻐﺔﻓﻆ ﺍﻟﻠﹼﺎﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺣﺇﻮﻱ ﻧﺰﻳﻞ ﺩﻣﺸﻖ ﺤﺍﻟﻨ
 ﺭ ﺎﻭﺟﺎﻟﺲ ﲝﻠﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭﻥ ﻭﺗﺼﺪ ﺣﺪﺔ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻭﺍﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺃﺨﺎﻭﻱ ﻭﻭﲰﻊ ﰲ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ
ﻣﺎ ﺃﻭ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠﻠﻬﺎﻣﺎﻣﺎ ﰲﺇﺭﰉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭ .ﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻹ
ﻧﻈﻤﺎ  ،ﻐﺔﺮﻑ ﻭﺍﻟﻠﹼﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨ .ﺍﳊﻠﱯ  ﻐﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﺔ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶﺍﻟﻠﹼ
  .ﻣﻨﻪ  ﻧﺘﻬﻰﺍ ،ﺛﻨﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔﺇﺒﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﻮﰲ ﰲ ﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﺷﻌ .ﻛﺜﲑﺓ ،ﻭﻧﺜﺮﺍ
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ﻭﺻﺤﺒﻪ   ﻪﻟﺁﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ]II[ 
   ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
 
 
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  ،ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺯﻫﲑ 8ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ 7ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ
   ﺍﱁ" ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩ"ﻭﻫـﻲ  ،ﻋﻨﻪ
 
 :ﺰﻱـــﺎﻕ ﺍﻟﻐـــﻲ ﺇﺳﺤـــﺑﻷ
                                           
  ﻲﻏــﺮﺍﺀ ــﺔ ﺍﻟﺸﻌــﻮﺩ ﻓﻀﻴﻠـﺟﺤ               
   
  ﺎﺩـﻦ ﺍﻟﺮﺷـﺢ ﻣــﻢ ﺍﳌﺪﻳــﻭﺗﻔﺨﻴ
  
  ﺐـﻮﺏ ﻛﻌـﺫﻧ" ﺎﺩــﺖ ﺳﻌـﺑﺎﻧ"ﺖ ـﳏ                 
  
  ﺎﺩــﻞ ﻧـﻲ ﻛـﻓ ﻪﺒــﺖ ﻛﻌـﻭﺍﻋﻠ  
  
  ﺪــﻰ ﻗﺼﻴـﱯ ﺍﻟــﺮ ﺍﻟﻨــﺎ ﺍﻓﺘﻘــﻭﻣ                  
  
  ﺎﺩــﻦ ﺳﻌـــﻣ ﺑﺒﲔ ـﺔﺒـﻣﺸﺒ   
  
  ﺎﺩﻱــﻳﻷﺪﺍﺀ ﺍــﺍﺳ ﻦــﻦ ﺳـــﻭﻟﻜ                 
  
                   ﺎﺩﻱــﺮ ﻫـﻴﺎﺭﻡ ﺧـﻰ ﺍﳌﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﻭﻛ
            
  
 .        ﺑﻌﺾ ﻗﺼﻴﺪﺓﻭﻫﺬﺍ  ﻰ،ــــﺍﻧﺘﻬ           
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 01ﻛﺘﺎﺏ  9ﻟﻴﻪﺇ  ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻯﺄﻓ            ﺔﻧﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﺍﻷﻭﻣﻦ ﻋﺰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ 
 
ﺮ ﺮﻯ ﻗﺎﻝ ﻣﻨﺸﺪﺍ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺃﺧﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﻟﻠﻤﻘﹼ "ﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃ"ﻭﻣﻦ 
  : 11ﻪﺑﻦ ﺟﺰﻱ ﺍﺑﲏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﻟﻠﹼ
  
  ﻪــﻦ ﺑــﺐ ﺍﳊﺴـــﺎ ﻛﺘّــﺎ ﳏﻴــﻳ
  
  ﺮﻉــﺎ ﻭﺑـﺪﻉ ﻓﻴﻬــﺑﺃﺮﻓﺎ ـﺣﺃ               
  
  ــﺐﺎ ﺣﺎﺟـﻮﻧـﻢ ﻧــﺮ ﺛــﻢ ﺛﻐــﻣﻴ
  
  ﺒﺪﻉـﻴﻢ ﺍﻟـﻲ ﺗﺘﻤـﲔ ﻫـﻢ ﻋـﺛ               
  
  ﻲــﻟ ــﻚﻲ ﻭﺻﻠــﻊ ﻓــﺍﻧﺎ ﻻ ﺍﻃﻤ
  
  ﻊــﻨﻣ ﺏﻜﺘﻮـﻚ ﻣـﻠﻰ ﻭﺟﻬـﻭﻋ                  
  
 .ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﺎﺭــﻦ ﺍﺯﻫــﻣ ،ﻧﺘﻬـﻰﺍ
  :ﻪـﺘﻀﻨﺎﻗـﻣ ﻭﻗﻠﺖ ﻓــﻲ
               
  ﻪــﻦ ﺑـﻪ ﻭﺍﳊﺴـﻞ ﺍﻟﻮﺟـﻳﺎﲨﻴ  
  
  ﻢــﻪ ﺍﺗـﻠﻰ ﻭﺟـﺘﺐ ﻋـﺴﻦ ﺍﻟﻜـﺣﺃ                 
 
  ﺒﺎــﲔ ﺣﺎﺟــﻨﻮﻥ ﻟﻌـﻮﺱ ﺍﻟـﻗ    
  
  ﻢــﺧﺘ 21ﻂﹼــﻲ ﺍﳋـﻐﺮ ﻓـﻢ ﺍﻟﺜـﻴﲟﻭ                    
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  
  ﻲـﻚ ﻟـﻲ ﻭﺻﻠـﻤﻊ ﻓﺃﻃﻒ ﻻ ـﻛﻴ          
  
       ﻢــﺘﻮﺏ ﻧﻌــﻚ ﻣﻜـﻬـﻠﻰ ﻭﺟـﻭﻋ                     
          
 .ﻪــــﺮ ﻟـﻪ ﻏﻔـﻟﻜﺘﺎﺑ ،ﻧﺘﻬـﻰﺍ 
 
  :"ﲟﻠﻰﺀ ﺍﻟﻌﻴﺒﺔ"ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ  ﻭﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ 
 
 
 ﺮــﺮﻗﺔ ﻣﻌﺸــﻞ ﺑﻔـﺤﻔـﺮﺏ ﻭﻻ ﺗــﺗﻐ
  
  ﺎﺝـﻦ ﺣـﺖ ﻣـﺌﺷﻞ ﻣﺎـﻲ ﻛـﲎ ﻓـﺰ ﺑﺎﳌـﺗﻔ                       
  
  ﺎـﻔﺮﻗﻣ ﻞﹼــﺴﻚ ﻣﺎﺣـﺮﺍﺏ ﺍﳌـﻮﻻ ﺍﻏﺘـﻓﻠ
    
 ﺎﺝّـﻆ ﺑﺎﻟﺘـﻢ ﳛـﺭ ﻟﺪـــﺮﺍﺏ ﺍﻟـﻮﻻ ﺍﻏﺘـﻭﻟ                     
 
ﺎﻡ ﳜﻄﺐ ﻘﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻌﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ﻓﻈﻦ ﺍﻥ ﺍﳌﺆﺫﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﻓﺮﻍ ﻓ
 :ﺑﺪﻳﻬﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺄﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺒﻭﻣﻦ ﻣﻨﺒ ﻣﺴﺘﻘﻄﻊﺎﺱ ﻓﻤﻦ ﻱ ﺍﻟﻨﺃﻮﺗﻪ ﻓﺎﺿﻄﺮﺏ ﺭﻭﺍﳌﺆﺫﻥ ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﺻ
ﻭﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻷﺫﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﺍ ﻥﹼﺇﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻻﻳﺒﻄﻠﻪ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻭ ﻥﹼﺇﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃ
ﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺎﺃﻭﻣﺎ  ﴿ :ﺮﻭﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻬﻮﺍ ﻭﺗﺬﻛﹼﺒﻮﺍ ﻭﺗﻨﺒﻓﺘﺄﻫ ،ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
ﺐ ﻣﺎﻡ ﳜﻄﻭﺍﻹ ،ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ »: ﺎﻝــﻪ ﻗﻧﺃﻢ ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﹼﻓﻘﺪ  ،﴾ ﻧﺘﻬﻮﺍﭑﻓ
ﺒﻞ ﻭﻋﻤﻞ ﻓﻘﹸﻓﻌﻠﹼﻢ  ﻠﻢ ﻦ ﻋﺎﻛﻢ ﳑﻳﺇﺍﷲ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ  ،« ﻓﻘﺪ ﻟﻐﻰ ﻭﻣﻦ ﻟﻐﻰ ﻓﻼ ﲨﻌﺔ ﻟﻪ ،"ﺖﺼﻧﭐ"
  . ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪﭐﻭ ﻪﻧﺟﻨﺎ ﺓﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ ﺪﻝﹼﺳﺘﭐﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ  .ﺺﺧﻠﺺ ﻓﺘﺨﻠﹼﺃﻭ
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ﺫﺍﻙ ﻭﺩﻓﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﺮﻭﺿﺔ  127 ﺎﻡﻣﻦ ﳏﺮﻡ ﻋ 32 ﺑﻔﺎﺱ ﰲ ﺗﻮﰲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﰲ ﺷﻬﺮ ] ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ ﺑﺴﺒﺘﺔ 31.ﻬﻰ، ﺍﻧﺘﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﲟﻄﺮﺡ ﺍﳉﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻠﺤﺎﺀ
   .ﺄﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄ ﻧﺘﻬﻰﺍ 41،[ ﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻗﻴﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻭ ﺳﺘﺔ ﻣﺎﺋﺔﺭ
  
 
ﻩ ــﺭﺣﻤ ﺮﻱّـﺎﺽ ﻟﻠﻤﻘــﻳﺎﺭ ﺍﻟﺮـﺯﻫﺃﻲ ـﺮ ﻓـﺫﻛ ،ﻪﺪ ﻟﻠﹼــﺍﻟﺤﻤ ]III[ 
 ﻪﺍﻟﻠﹼ
 
ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﺒﺪ   ﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻪﺃﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﳑ  :ﺎﻝـﻗ
 ﺩﺧﻠﺖ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺍﺫ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃﺔ ﻭ :ﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺫ ﻗﺎﻝﺍﻟﺮ
  ﱃ ﻫﺬﻩﺇ ﺀﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﻓﻠﻤ "ﻔﺎﺀﺑﺎﻟﺸ“ : ﻟﻴﻔﻪ ﺍﳌﺴﻤﻰﺄﻋﻴﺎﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺗﻷﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍ
ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻷﻩ ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﺃﻗﺮ" ﻗﺴﻂ ﺃ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺴﻢ" : ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻗﺴﻂ ﺃﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺇ : ﻓﻘﻠﺖ ؟  ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻫﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ  :ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭﺻﻞ ﺍﷲ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
ﺐ ﻥ ﺍﷲ ﳛﺇ ﺍﻗﺴﻄﻮﺃﻭ ﴿ :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ  ،ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ،"ﻋﺪﻝ"ﺍﳌﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ  ﻥﹼﻷ
﴾ ﻢ ﺣﻄﺒﺎﻬﻨﺍ ﳉﺳﻄﻮﻥ ﻓﻜﺎﻧﻮﺎﻣﺎ ﺍﻟﻘﻭﺃ ﴿:ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ "ﺭﺟﺎ"ﳕﺎ ﻫﻮ ﺈﻣﺎ ﻗﺴﻂ ﻓﺃ﴾ ﻭ ﺍﳌﻘﺴﻄﲔ
ﻭﻻ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻰ  ﺃﻩ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﻻﳛﺼﻰ ﻛﺜﺮﺓﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﻗﺮ ﻥﹼﺇ :ﳌﻦ ﺣﻀﺮ ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻭﻗﺎﻝ
ﻪ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻠﻋﻤﺑﻠﻎ ﺑﱪﺍﻋﺔﺃﻔﻀﻠﻪ ﻭﺑﻧﺼﺎﻑ ﻭﺷﻜﺮﻹﻭﻓﺎﻩ ﺑﺎ :ﻗﺎﻝ. ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﺃﺣﺪ ﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﻪ
 .ﺍﳌﻨﺎﻗﺐ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ
 
  ﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ   ﺔﻧﺼﺎﻑ ﻗﺼﺍﻹ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﰲ  ﺔﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼ :ﻠﺖـﻗ
 ﺔﲢﻔﻣﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﻗﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﳎﻠﺲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﹼ " ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ 51ﺍﻧﺘﻬﺎﺯ“ ﰲﻧﺼﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﻭ
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ﻘﺔ ﺋﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺭﺍﻣﻨﺎ ﻨﻓﺠﺮﺕ ﺑﻴ  ،61"ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺶ: "ﻝ ﳎﻠﺲ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻓﻘﺮﺃﻭﺃﻪ ﺍﷲ ﻣﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﺭﲪﺍﻟﺰ
ﺎﻥ ﺑﻮ ﺣﻴﺃﻬﻬﺎ ﻭﻭﺟ ،ﻡﺰﻓﻊ ﻭﻧﻘﻴﺾ ﺑﺎﳉﺑﺎﻟﺮ" ﻳﻌﺸﻮ" 71ﻗﺮﺃﱐ: ﻝﻪ ﻗﺎﻧﺃ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺎﺙ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔﺃﻭ
: ﻭ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺎﻫﺘﺪﻳﺖ ﺍﱃ ﲤﺎﻣﻪ ﻓﻘﻠﺖ  .ﺴﺦ ﺧﻠﻼﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺃﻇﻦ ﺃﺑﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ ﻭ
ﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻨﻀﻤﺗ ﺎﳌﺎﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑ  ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﻟﺔﻥ ﻋﺰﻡ ﻧﻘﻴﺾ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻮﺻﻮﺍﺫﻛﺮ ﻱ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺪﻳﺎﺳﻴ
ﻟﻔﻈﻪ ﻣﻦ  ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺮﻁ ﻓﺬﻟﻚﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺸﻈﻣﻠﻮﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺸﺒﻪ ﻟﻔﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺇﻭ .ﺮﻁﺍﻟﺸ
ﻭﻋﻨﺪ  .ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺒﻌﻪ ﺎﻑﻧﺼﻹﺑﺎ ﻗﺮﻭﺃﻓﻮﺍﻓﻖ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  ، ﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔﺑﺘﻭﱃ ﺃﻮﺻﻮﻝ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌ
 :ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻘﻠﺖﺈﻟﺒﻮﱐ ﺑﺎﻭﻃ ﺍﻠﺲ ﻫﻞﺃﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ  ﻲﻧﻜﺮ ﻋﻠﺃ ﺫﻟﻚ
ﻓﻨﺎﺯﻋﻮﱐ  ،"ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻴﲏ ﻓﻠﻪﺄﺍﻟﺬﻱ ﻳ" ﻮﺎﺀ ﰲ ﺧﱪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﳓﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔ 81ﺼﺢﻳ
ﺐ ﻡ ﻣﺴﺒﳚﺰﻭﻗﺪ  :ﻟﺔﺄﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﺴ :ﺖﻓﻘﻠ "ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ"ﺚ ﻋﻬﺪ ﲝﻔﻆ ﻳﻭﻛﻨﺖ ﺣﺪ
  :ﻟﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺄﺍﳌﺴ ﻧﺸﺪﻢ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺃﻭ ، ﻁﺮﻋﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﲜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸ
  
  ﻇﺎﻟـﻤﺎﺎﺱ ـﻰ ﺍﻟﻨـﻰ ﻋﻠـﺬﻱ ﻳﺒﻘـﻙ ﺍﻟﺍﺬــﻛ
  
  ﻊـﺎ ﺻﻨـﺐ ﻣـﻢ ﻋﻮﺍﻗــﻰ ﺭﻏــﻪ ﻋﻠــﺗﺼﺒ
                                                                                                          
  ﻰ ﲝﺮﻭﻓﻪﻬﺘﻧﺍ  .ـﺎﻝﻟﻠﺤ ـﺎﻘـﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻮﺍﻓﺠﻓ                                                   
 
ﺣﺴﻦ ﻭﻫﺪﻯ  ﲰﺖ ﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻗﻮﺭﺍ  ﺫﺍﺃﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  "ﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺃ"ﻭﰲ 
: " ﻩ ﻭﻟﺪﻩ ﻗﺎﻝ ﻜﺎﻣﺜﺎﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﺑﺘﻪ ﻣﺎﺣﺃﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺩﻋﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﺑﺭﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻭ
  ﰊﺟﺘﻤﻊ ﺍﺑﻴﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰒ ﺃﱃ ﺇﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺖ ﺑﻴﺎﺗﺎ ﺗﻐﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ 
  : ﻧﺸﺪﺗﻪﺄﺎﻫﺎ ﻓﻮﲨﺖ ﻓﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻳﻓﺎﺳﺘﻨﺸﺪﱐ ﺇ
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  ﺓ ﻮــﺕ ﺟﻔﺁﻢ ـﻭﻟ ﻱﺍ ﺻـﺪﺮـﺎ ﻣﻜﺜـﻳﺃ
                          
  ﺑﺮﺍﺽ ﺀﻔﺎـﻞ ﺍﳉــﻦ ﻓﻌـﺎ ﻋـﻧﺃﺎ ــﻭﻣ                    
  
  ﺮﺓـﻋﺸ ﺳﻮﺀ ﻣﻦ ﻪﺬﻱ ﺗﻮﻟﻴـﻮ ﺍﻟـﺷﻜﺄﺳ
  
  ﺪﻝ ﻗﺎﺽـﻋﺃﻴﺎ ﻭــﻢ ﺍﻟﺪﻧــﻰ ﺣﻜــﻟﺇ                       
  
  ﻲـﺭﺗﻀﺃﻨﻚ ـﻲ ﻭﺑﻴـﻨـﺑﻴ ــﻢﻭﻻ ﺣﻜ 
  
  .ﺎﺽـﻴﻋﻦ ـﻮﻯ ﺍﺑـﻴﺎ ﺳـﻲ ﺍﻟﺪﻧﻓـﺎﻩ ـﻳﺎﻗﻀ                        
 
 ﻪﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺪﺍﻋﺒ،  " ؟ ﺍﺩﺍ ﻳﺎﻓﻼﻥﻭﻣﱴ ﻋﺮﻓﺘﲏ ﻗﻮ: " 91ﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﻗﺎﻝـﻤﻠﻓ :ﺎﻝـــﻗ
  .ﺯﻫﺎﺭ ﻷﻣﺎ ﰲ ﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻧﺺ ، ﺭﺿﺎﻩﺃﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻭ
 
؟ ﺑﻴﻚﺃﱃ ﻟﺘﻔﺖ ﺇﻭﭐ" :ﻟﻴﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝﺇ ﺑﻨﻪ ﻻﭐﱃ ﺇ ﻟﺘﻔﺖﭐ ﻤﺎﻧﺇ ﻪﻛﺄﻧ 02ﺖﺒﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﺠﻟﻭ 
ﺍﱁ  - 12ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ _"ﻋﺮﻓﺘﲏ؟  ﻭﻣﱴ ":ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻪ" 
 .ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻋﻔﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺍﻧﺘﻬﻰ 
 
ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ  ﺮﺍﺵﺧﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﱃ ﺇﻣﻦ ﻋﻤﺪ : " ﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻹﻳﻀﺎ ﺃ  "ﺯﻫﺎﺭﺍﻷ"ﻭﻣﻦ 
ﻢ ﻭﻻﻳﻔﺮﺡ ﻴﻬﻻ ﻳﻌﺮﺝ ﻋﻠ ﺆﻻﺀﻓﻤﺜﻞ ﻫ، ﻧﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻃﻴﻮﺭ ﺃﻬﻢ ﻭﺷﺒﻬﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻴﺔ ﺑﰊ ﻫﺪﺃﻭ
 ﺎﻫﺮﻮ ﺍﻟﻄﹼﺃﺑﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﲨﻊ ﺍﳊﺎﻓﻆ  ﻬﻢﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻧﺇﻭ، ﺍﻟﺮﻳﺢﺷﺒﻪ ﻬﻢ ﻭﺭﻭﺍﻳﺘﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﺑ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻮ ﺃﺪ ﻘﻴﺍﳌﲑﳋﻧﺸﺪﱐ ﺍﺃ ،ﻪﻴﻟﺇﺣﺴﻦ ﺍﷲ ﺃﺣﺴﻦ ﺄﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﺘﲔ ﻓ ﺔﲨﺎﻋ ﺻﺒﻬﺎﱐﺍﻷ
 ﻛﺎﺕﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﺃﻧﺸﺪﱐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺃ :ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻗﺎﻝ ﺎﻃﱯﺎﻥ ﺍﻟﺸﺑﻦ ﺣﻴ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ
   :ﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ ﻤﺎ ﻗﺮﺉﲰﻌﺖ ﻓﻴ: ﰊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺕ ﻗﺎﻝﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻓﻂ ﺃﻗﺮﺃ: ﻗﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
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  ﺮﺍﺵﺧ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺷﺞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰒ   ﻢ     ﻳﺘﻌﺍﺑﻦ ﻧﺴﻄﻮﺭ ﻭﻗﻴﺲ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ              
 ﺮﺍﺵ ﻓ 22ﺷﺒﻪ ﻲﻴﺴﻘﺔ ﺍﻟﺑﰊ ﻫﺪﺃ        ﻪ ــﺔ ﺗﺮﺑـﺎﺭ ﻭﻧﺴﺨـﻭﻧﺴﺨﺔ ﺩﻳﻨ                   
  
ﺫﺍ ﺇﻠﻔﻰ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴ :ﺑﻮ ﻋﻤﺮﺃﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ  :ﳏﻤﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺎﻝ :ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺃ ﱄ ﻗﺎﻝ
  .ﻰ ــﺍﻧﺘﻬ ،ﰲ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻨﻔﺦ ﻧﺸﺎﺩﻩ ﳍﺎﭐ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ
 
  
 ﺪـﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤـﻰ ﺳﻴـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼـﻢ ﻭﺻﻠـﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮـﺣﻤﻪ ﺍﻟﺮﻢ ﺍﻟﻠﹼـﺑﺴ  ]VI[
  ﻢـﻪ ﻭﺳﻠـﻪ ﻭﺻﺤﺒـﻟﺁﻭ
 
ﻧﻪ ﺃﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ  ﻯﺭﺎﺎﺏ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﳌﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺠﻪ ﺍﻟﻨﺼﺍﻟﻘﺒ ﻞـﺳﺌ
  .ﻳﺮـﱰﳚﻌﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺤﻢ ﺍﳋﺃﻢ ﻗﻴﻞ 
  
ﻳﺪﻳﻬﻢ ﺄﻠﻮﻥ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﺒﻳ ﻢﺠﻮﻩ ﺍﻧﺴﻓﻴﻤﺎ “ ﺔ ﺘﺒﻴﻌﺍﻟ“ﲟﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻪ ﻗﻴﻞ ﳌﺎﻟﻚ ﰲ  :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
  .ﱂ ﻳﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ  ، ﺱ ﺑﻪﺄﻻﺑ :ﻝﺎﻓﻘ ،ﻞ ﳒﺎﺳﺔﺃﻫ ﻢﻭﻫ
  
ﻥ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﺃﺎ ﻣﺇﻭ ،ﻡ ﺣﻼﻻﺣﺮﺃﻥ ﺃﺣﺐ ﺃﻣﺎ  :ﻭﻡ ﻓﻘﺎﻝﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺟﱭ ﺍﻟﺮ ﻚﻣﺎﻟ ﻞـﻭﺳﺌ
 ، ﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪﺃ ﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﱐ ﻻﺣﺮﺃﻥ ﺃﻣﺎ ﺇﻭ ،ﺳﺎﺄﺭﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺃﺭﺟﻞ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ 
 ﻦ ﺘﻬﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﺍﻧ  ،ﻧﻔﺨﺔ ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﻭﻫﻢ ﻧﺼﺎﺭﻯﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻢ ﳚﻌﻠﻮﺃﻗﺪ ﻗﻴﻞ 
ﻛﺮﻫﻪ  :ﻟﺔﺄﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  :ﻗﺎﻝ "ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ" ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ".ﺔﺍﻟﻌﺘﺒﻴ"
ﱂ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ  ﻮﻭﻟ ،ﻧﻔﺨﺔ ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮﺃﻢ ﳚﻌﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﻞ ﻣﺎﻗﻴﻞ ﺃﻣﻦ   ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻭﺗﻮﺍﺃﻭﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﴿: ﻰـﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﻞﺃﺑﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻷﻨﻪ ﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﺃﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﺎﻥ ﺧﺸﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻟﺸﻲﺀ ﲰﻌﻪ  ،ﻓﺎﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﺎﱂ ﺗﻮﻗﻦ ﳒﺎﺳﺘﻪ ﺍﻵﻳﺔ، 32﴾ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 .ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪﺃﻟﻪ  ﻳﺴﺘﺤﺐ
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ﻩ ﻘﺼﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺭﺩﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻴﺪﺍ ﻳﻨﺇ: ﻥ ﻗﺎﻝ ﺄﺟﺎﺏ ﺑﺄﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻟﻨﺼﺮﺍﱐ ﻓ :ﺳﺤﻨﻮﻥ
  .ﻻﻳﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ ﺄ ﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻳﺇﻭ
  
ﻪ ـﻓﻴ ﻰﻧﻪ ﻻﻳﺼﻠﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﺟﻬﻞ ﺇﻻ  ،ﻩﻧﻪ ﻟﻨﺼﺮﺍﱐ ﺭﺩﺃ 42ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻥ :ــﻦﺰﻳﻣﻦ ــﺍﺑ   
 . ﺇﻻ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﻐﺴـﻞ ﺍﻧﺘﻬـــــﻰ 
 
ﺭ ﺄﻥ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﺇ:  ﺟﺎﺏﺄﻧﺘﻨﺖ ﻓﺄﻓ 52ﺭﺓﻓﺄﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻄﻤﻮﺭﺓ ﻭﻗﻌﺖ  :ﺍﺑــﻦ ﺃﺑـﻲ ﺯﻳــﺪ
 .ﻪــــــﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻹﺍ ﻳﻌﲑﲝﻴﺚ 
 
ﺍﳊﺐ ﻣﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﻡ، ﻭ ﺓﺭﺄﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺃﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻟﻴﻠﻘﻮﺍ ﻣﺎﺭــﻓﻌﻦ ﺳﺤﻨ   
ﺎﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﻭﺯ ﺓﺭﺄﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺃ، ﺑﻴﻊ ﻣﺎﱂ ﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﻩ ﻩ ﻭﳍﻢﺍﻮﺳ ﺎﻣ   ﻭﺃﻛﻠﻮﺍ ﺣﺮﺛﻮﻩ
 ﻰﻟﻘﺃﺱ ﺍﳌﻄﻤﻮﺭﺓ ﺃﻭﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﰲ ﺭ . ﺳﻼﻓﻪﺇﻕ ﻣﻨﻪ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻋﻦ ﻭﻻﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻨﻪ 
ﺧﺮﻫﺎ ﺁﺣﱴ ﻳﻈﻦ ﺍﻧﻪ ﺗﺴﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﱃ  ﻭﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺎﺖ ﺑﻥ ﺷﺮﺇﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻭ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  ﺍﻋﻮﺭﺳﻔﻠﻬﺎ ﺯﺃﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻤﻮﺭﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻻﻳﻜﺎﺩ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﱃ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭ ،ﻛﻞﺆﺯﺭﻉ ﺫﻟﻚ ﻭﱂ ﻳ
ﺫﺍ ﺷﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺇﻛﺎﻟﻘﻤﺢ  ، ﻛﻠﻪﺃﻛﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﳍﻢ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺃﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎﺷﻜﹼ
ﳓﻼﻝ ﻏﺴﻞ ﺑﻪ ﰒ ﻃﻬﺮ ﻹﺮﺣﺖ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ﻭﺍﱃ ﺍﻃﱃ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳝﻴﻞ ﺇﺎﺑﻮﻥ ﻟﺼﺍﻟﻚ ﻭﻛﺬ
 .ﺍﻧﺘﻬﻰ  ،ﺍﻟﺜﻮﺏ
  
ﰲ ﻣﺎﺀ ﳒﺲ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﺼﻠﺐ  ﺀﺪ ﺍﺫﺍ ﺍﻃﻔﻲـﺪﻳـﻭﺍﳊ
   .ﻰــــﺍﻧﺘﻬ ،ﻪ ﺩﺍﺧﻞـﻻﻳﺪﺍﺧﻠ
 
  
  
                                                   
 .elbaborp yum se atseuporp artseun ,orep ,و ecerap ,atnit noc adahcaT 42
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  :62ﺎﻥـﺣﺼﻹﺮﻭﻁ ﺍـﺷ
 
 ﻬﻤﺎـﻣﺴﺘﻔ ـﺺﻦ ﺍﻟﻨـﻫﺎ ﻋﻓﺨـﺬﺔ ﺳﺘـﺖ ــﺗﺃ
   ﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎـﻌﻬﺍﺑﺔ ﻭﺭـﻞ ﻭﺣﺮﻳـﻮﻍ ﻭﻋﻘـﺑﻠ             
 . 72ﻣﱴ ﺍﺧﺘﻞ ﺷﺮﻁ ﻓﻠﻦ ﻳﺮﲨﺎ ، ﻣﺒﺎﺡﺄ ﻭﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻭﻃ     
  
ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﻤﺎﺭﺓ  ﺔﺑﻠﱭ ﻴﻤ ﻯﺢ ﻋﻦ ﺍﳋﺮﻭﻑ ﻳﻐﺬـﻮ ﺻﺎﻟـﺑﺃ ﻞـﻭﺳﺌ
    ؟ ﻛﻠﻪﺃ ﳛﻞﺃ ،ﺓﺔ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮﻠﺒﻭﺍﻟﻜ
  
ﻥ ﺍﻳﺖ ﺃﺭﺃ :ﻟﻪ ﻗﻴﻞ .ﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻣﻨﻪــﻲ ﺑﺪﻧـﻮ ﻓـﻪ ﻫـﻛﻠﺃﻞ ـﻢ ﳛـﻧﻌ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
  ؟ ﻭﻟﻐﲑﻫﻢ؟ ﻭﻟﻮﻟﺪﻫﺎ؟ ﻛﻠﻪﺃ ﳍﺎﳛﻞ ﺃﻣﺮﺍﺓ ﺇﻛﱪ ﺑﻠﱭ 
  
   ؟ﻻ ﻭﺃﻫﻞ ﻳﺼﻠﻲ ﲝﺬﺍﺋﻪ  ،ﺍﺑﻦ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻞـﻭﺳﺌ   
     
   .ﻴﺘﺔﺍﳌﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﺃﺎ ﳒﺎﺳﺔ ﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃ ﻻﹼﺇﻧﻌﻢ ﻳﺼﻠﻲ : ﺏﺎـﺟﺄﻓ   
  
ﰊ ﺃﺎﺫ ﺳﺘﻷﺣﻀﺮﺕ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍ : ﺍﳊﻔﺎﺭ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﲰﻌﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻗﺎﻝ ﻞـﻭﺳﺌ    
ﺍﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ  82ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﺐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ﻭﻗﺎﻝ ﳝﺴﺢ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
ﻣﻨﻘﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﻑ ﻭﺷﺪﺗﻪ ﺣﱴ ﺳﺘﺮ ﺃ ﺃﻧﺎ ﻓﻠﺒﺴﺖ ، ﺗﺴﺘﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺣﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺔ ﻣﺸﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﻠﻘﻴﻨﺎ ﺭﺟﻞ ﺑﺒﻠﻐﺎﺕ ﰲ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻕﺮﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﰒ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﹼ ؟ ﺍﶈﻞ ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ
ﺔ ﻧﻜﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﻗﻠﹼﺄﻓ .ﻧﻌﻢ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺎﻝ :ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
  . ﻋﻠﻤﻲ
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ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ  "ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ﰲ  ﺎ ﺍﳌﺴﺢ ﻓﻘﺪ ﻧﺺﻣﺃ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
 ﻥ ﻳﺒﺎﺡﺃﻛﻤﺎ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ  ﻷﻣﻨﻖﺍﳍﺮﻛﻴﺴﺔ ﺑﺎ
ﺣﺴﻦ ﰲ ﻷﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﺃﻥ ﱂ ﻳﺒﺢ ﳍﻢ ﺈﻧﻪ ﺇﺎﺀ ﻓﺫﻟﻚ ﻟﻠﺮﻋ
 .ﻌﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻀﻴ ﺣﻘﻬﻢ ﻟﺌﻼﹼ
  
ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺘﻌﻠﻮﻩ  ﰒﹼ 92ﺩﻙﻭ ﻭﺃﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻳﺖ ﻵﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﺃ ﻞـﻭﺳﺌ
  ؟ ﻭﻻﺃﻫﻞ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ  03ﺷﺒﺎﺑﻪ
  
   .ﺍﻟﻴﺴﲑﺓ ﻓﻼ ﺗﻀﺮ ﺎﻣﺃ :ﺏـﺎﺟﺄﻓ 
  
  ؟ﺎ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻤﺃ ﻞـﻭﺳﺌ
  
  .ﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﳑ ﻛﺎﻥ  ﻥﺇﻋﻪ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ ﻭﻭﻭﻝ ﺷﺮﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺇ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
  
ﳚﺘﻤﻊ  ﺀﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ ﻭﻳﺘﻮﺿﺄ ﲟﺎ ﻰﺳﺤﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺑﻨﻴﺖ ﲟﺎﺀ ﳒﺲ ﻫﻞ ﻳﺼﻠ ﻞـﻭﺳﺌ
  ؟ﻣﻨﻬﺎ
  
 .ﻥ ﻗﺎﻝ  ﻧﻌﻢ ﳚﻮﺯ ﺄﺑ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ 
  
   ؟ﻭ ﻻ ﺃﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻫﻞ ﻳ ،ﻞ ﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻌﺪﻳﺎﲪﻦ ﻋﻤ ﻞـﻭﺳﺌ 
  
  .ﻭﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻭﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ،ﻢﻭﻳﺘﻴﻤ ،ﻻ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
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 ؟ ﻓﻴﻪ ﻰﻫﻞ ﻳﻬﺪﻡ ﻭﻻ ﻳﺼﻠ 13ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳌﺒﲏ ﺑﻄﲔ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﲟﺎﺀ ﳒﺲ ﻞـﻭﺳﺌ
 ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﻬﺪﻡ ﻰﻭ ﺗﻠﺒﺲ ﺣﻴﻄﺎﻧﻪ ﻭﻳﺼﻠﺃ
  
ﺟﺎﺯ ﺃﻭﻗﺪ  ؟ﻻﺃﻡ ﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺪﺟﻭﻭ .ﺧﻼﻓﻪ ﺢﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺼ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ  ، ﻣﺎﻣﻪ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﺮﺣﺎﺽ ﻭﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺑﺴﻂ ﺛﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﳒﺲﺃﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ "ﻧﺔﺍﳌﺪﻭ"ﰲ
 .
   ؟ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺛﺮﻳﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻤﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻞـﻭﺳﺌ
  
 .ﻞ ﺆﻛﻧﻪ ﻳﺄﺑ :ﺎﺏـﺟﺄﻓ
 
ﺎ ﺍﺧﺮﺟﺖ ﻣﻜﺎﺎ  ﺓﺭﺄﻮﻁ ﻓﻘﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﺑﻄﺮﺡ ﻗﺼﺮﻳﺔ ﻓﻘﻊ ﺑﺴﺃﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻓﺘﻮﻯ 
ﻮﺍﺏ ﲣﻄﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﻗﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﺪ، ﺍﺑﻦ ﺭﺷ .ﻭﻫﺐ ﺷﺬﻭﺫﻭﺣﻜﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ  .ﺣﺒﺔ
  .ﻳﻐﺮﺑﻞ ﻭﻳﺆﻛﻞ  ﺓﺭﺄﰲ ﺩﻗﻴﻖ ﻃﺤﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻓ 23ﺔﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﱪﻳ
 
ﳊﻖ ﺃﻋﺠﲔ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﻠﺔ ﻭ :ﻭﻃﺮﺡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺤﻨﻮﻥ
  .ﻧﺴﺎﻥ ﻛﺪﻣﻪﻹﻩ ﻏﲑﻩ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﺎﺎ ﻛﺎﻟﺬﺑﺎﺏ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺎﺑﻭﺃ ﺎ ﻏﲑﻩ ﺍﻟﱪﻏﻮﺙ
   
ﺧﺘﻼﻁ ﳏﺮﻣﺔ ﺜﲑﻩ ﻛﭑﻧﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﳛﺮﻡ ﻛﻹ ﺎﻷﻏﺮﺍﻕ ﺇ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻃﺮﺡ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻌﺠﲔ
 ،ﻛﻞﺃﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻮﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻹﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻮﺎ ﰲ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺧﻔﻔﻨﺎ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻹ ﺎﻛﻞ ﺑﻌﻀﻬﺃﻥ ﺧﻔﻔﻨﺎ ﺈﻓ ،ﺑﻜﺜﲑ ﻧﺴﻮﺓ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ 
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ﻥ ﺃ :ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞﺷﻌﺒﺎﻥ ﺳﻴﺪﻱ  ﻧﻴﻪﻓﺎﺩﺃﳑﺎ  "ﺭﺣﻠﺘﻪ"ﰲ  ﺎﺷﻲﺍﻟﻌﻴ ﺑﻮ ﺳﺎﱂﺃﻗﺎﻝ    
 ﻥﹼﺃﺛﻨﲔ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺇﺭﻯ ﻋﺎﻡ ﺎﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺼﺃﺧﺬﻭﺍ ﺣﻠﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺮﻙ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘ
ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﺳﺘﺔ  ﺳﺘﺔﺳﻨﺔ  ﻷﺧﲑﺍ 33ﺍﻹﺳﺘﻴﻼﺀﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺇﺮﻩ ﺍﷲ ﺩﻣ ﺍﻟﻌﺪﻭ
 ﺮﺑﺴﺮﻙ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘ .53ﻆﻧﻘ ﳜﻪﻭﺗﺎﺭﰲ ﳏﺮﻡ ﻭﺍﻓﺘﻜﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﻡ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ   43ﻋﺸﺮ
ﻥ ﺃﱃ ﺇﺩﺭﻏﻮﺙ  ﻭﺑﻘﻲ ﺎ ،ﲟﺴﻼﺗﻪﻭﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺎ ﻭﻛﺎﻥ  ،ﻭﺍﻓﺘﻜﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﺭﻏﻮﺙ ﺑﺎﺷﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﲜﺮﺑﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﰲ  ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻓﻌﺪﻫﺎﻔﻰ ﺍﻧﻪ ﻭﻻﳜ .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻈﻴﻢﻥ ﻣﺰﺍﺭ ﻵﺍ ﻩﺗﻮﰲ ﺎ ﻭﻗﱪ
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ
  
 ﻟﺪﻭ ،ﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴ "ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﺔﺰﻫﻧ"ﺒﻠﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻨﺍﳊ ﻲﻭﻣﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮﻋ
ﺎﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﻳﰲ ﺃ ﺭﺑﻊ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ  :ﻪﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ  63ﺧﺘﻼﻑﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺇﻼﺩ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺒﺑ ﻱﺣﻠﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩ
 ﺩﻃﻤﻌﻮﻫﻢ ﰲ ﺑﻼﺃﻔﺮﻧﺞ ﻭﻹﻧﻌﺾ ﺑﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻝ ﺣﻔﺺ ﻓﺼﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻘﻮﺁﻣﻦ ﺳﻼﻃﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ
 ﻣﻦﻳﺲ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺣﻜﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﲝﻴﺚ ﺃﻨﻮﺍ ﺍﳊﺼﻮﻥ ﻭﻨﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺼﻜﹼﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﲤ ﺳﺘﻮﱄﺈﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓ
ﻒ ﰲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴ ﺧﺬﻭﺍ ﳑﻠﻜﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻭﺿﻌﻮﺍﺃﻧﻔﺮﻧﺞ ﻭﻹﻓﺘﺤﻬﺎ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ ﺍ
ﺑﻄﺎﻝ ﻷﻣﺎﺋﱵ ﻏﺮﺍﺏ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﺃﺭﺳﻞ  ﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺫﻟﻚﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻭﺳﺒﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴ
                                                   
 .ranivida edeup es orep ,atnit  noc adahcnaM 33
 ﻗﻐﺐ أو ﻏﺼﺒﻚ :reel a selicífid  sarbalap sod somallah ,arbalap atse erboS 43
 otcefe omoc ,)sahcnam noc eneiv ,6 anigáp al ed ofarráp le odot( adahcnam arbalaP 53
 ﻧﻔﻂ 241.p ,di’†waM-la ’†M ,≠%†yyA‘-la mil†S ∞bA ed arbo al ne ,etnedecerp oilof led atnit al ed
-la n†myaluS y ≠li†F-la d≠‘aS .de ,ayyi%†yyA‘-la al¬iR-la :omoc adiconoc átse arbo atsE . ﻗﻮﻟﻚ 
 ,6002 ,)sanigáp 907( II.T ,)sanigáp 936( I.T :somot sod ne  ,ibaD ubA ,≠dyawuS-la r†D ,≠%yaruQ
 tan≠dam nim ≠hib abituk àm rki :alutitni es ,otxet us óigocer rotua ortseun lauc led olutípac le
 abiwŷa-l-anim t†bat†kum-la aklit ƒ‘ab àla‘ a‘aqaw àm aw birªaMl-ib ànin†wji aw ànij†y%a àli slub†ra
 .741.p ,al¬iR-la tabituk àhilŷa ≠l ƒ†rªa aw di’†waf nim akila ∞ljay àl i ànib†¬√a i‘ab -il
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 ﺔﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻭﻗﻌﻭﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻏﺰ  ﻓﻠﺞﺔ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺎ ﻭﺤﺒﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺻﺁﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ﻭ
ﻥ ﻗﺘﻞ ﺃﻓﻨﺼﺮ ﺍﷲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺪ  .ﱃ ﻣﺆﻟﻒﺇﳛﺘﺎﺝ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻈﻢ ﻏﺰﻭﺍﺕ ﺑﲏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ 
  .ﺪﻳﺪﻻﻑ ﻣﻊ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺁﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻣﻨﻬﻢ ﳓﻮ 
  
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﰲ ﺃﺣﺼﻴﻨﺎ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﻣﻨﻴﻌﺔ  ﻧﺎﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﺎﺆﻧﺸﺃﻓﺮﻧﺞ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻹ ﻥﹼﺃﻦ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻭﻣ 
ﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺻﺤﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺛﻼﺙ ﭑﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻓﺃﺗﻘﺎﻥ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇ
ﻥ ﻠﻄﺎﺣﺪﻯ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﭐﻳﺎﻡ ﳏﺎﺻﺮﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻭ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ  ،ﺟﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲﻷﻓﻠﻢ ﳝﻬﻠﻪ ﺍ ،ﺳﻨﺔ ﺛﺎﱐ ﻧﺪﻟﺲ ﰲﻷﺍ ﻴﻢﻗﻠﺇﺢ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﺘ
  
ﻋﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ 73ﻌﺪﻭﺍﺑﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃ ﺔﻤﻴﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈ
ﻥ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﻊ ﻣﻮﺕ ﰲ ﻋﺴﻜﺮﻩ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﱪﱐ ﺑﻌﺾ ﺃ :ﻏﺮﻳﺒﺔﻪ ﻣﺎﻧﺼﲟﺮﺍﺣﻞ 
ﻥ ﺃﻋﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻢ  ﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺷﻖﻭﺑﻄﻦ  ﻣﺮ ﺑﺸﻖﺃ .ﻪﱴ ﺗﻔﺎﻧﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺪﺭ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﺣ
ﻓﻮﺍﺣﺪﺍ ﻓﻠﻢ ﲤﺖ ﺣﱴ ﺃﺧﺮﺝ ﺯﻳﺘﺎ ﻛﺎﻥ  ﺩﻭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﺃ ﻭ. ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻢ
ﺩﻭﺍﺀ ﺫﻟﻚ  ﻥﹼ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻳﺖ ﻓﻤﺎﺗﺖﺎﻡ ﻓﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺸ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ  ﻳﺘﻮﻥ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻐﺮﺳﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥﻏﺮﺱ ﺍﻟﺰ ﺎﻡ ﻭﺟﺎﺀﻩﻳﺖ ﻓﺒﻌﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺍﳌﺮﺽ ﺑﺄﻛﻞ ﺍﻟﺰ
   .ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩﺃﻪ ﺍﱃ ﺳﻮﺳﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺴﻼﺗﻣ
  
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺴﺎﺣﻞ  ﺎﱀ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻞﹼﺍﻟﺼ ﺍﻟﻮﱄﹼ ﻗﱪﺣﺎﻣﺪ ﻭﺯﺭﻧﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ : ﻗﺎﻝ
ﻓﻼ  ،ﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﱪﻩﺇﺑﺖ ﻭﺟﺮﺛﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺆﺪ ﺗﻴﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴ .ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪ
 ،ﺨﻨﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞﻬﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﺷﻴﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒ .ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻦ ﻣﺮ
ﻭﻟﻴﺎﺀ ﻸﻇﻬﺮ ﻗﺒﻮﺭﺍ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺃﲰﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻷﻼﻡ ﺍﻇﻬﺮﻩ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺃﻗﱪﻩ ﻛﺎﻥ ﳐﻔﻴﺎ ﻭ ﻥﹼﺃﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ 
ﲤﺮ ﲟﻜﺎﻥ  ﺭﺑﻤﺎ ﺫﺍ ﺭﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺳﻪﺇ ﻪﻧﺃﻚ ﺧﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﺁ 83ﺃﻳﻀﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﺮﺳﻪﺃﺎﺣﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴ
ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺑﺬﻟﻚ . ﺠﺪﻭﻧﻪﻓﻴ ﻫﻨﺎ ﻗﱪ ﻭﱄﹼ ﻥﹼﺈﺍﺣﻔﺮﻭﺍ ﻓ :ﻴﺦﺭﺽ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﺸﻷﻓﺘﺒﺤﺚ ﺑﺮﺟﻠﻬﺎ ﰲ ﺍ
ﻇﻬﺮﻫﻢ ﻓﺮﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺎ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻵﱃ ﺍﺇﺎﺣﻞ ﺍﺭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺰﻣ
ﺎﱀ ﺍﻟﺼ ﺝ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﱄﹼﺭﻭﻟﻨﺎ ﺧﺎﺰﻧ ﻭﻛﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﻥﺃﱃ ﺇﺎ ﺄﺧﱪ ﻋﻦ ﺷﺃ ﺯﻟﻴﱳﻭﺻﻞ  ﺎﹼﳌ ﰒﹼ . ﺦﺍﻟﺸﻴ
ﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺃﻫﲰﺮ ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻷﻼﻡ ﺍﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺑﺸﻬﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘ ﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﲏﺼﻬﲑ ﺍﻟﺘﺍﻟﺸ
                                                   
 .adarrob   ﺧﺮﺟﻮا :erbos atircsE 73
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ﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻧﺰﻳﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﺪﻱ ﺦ ﺳﻴﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﺸﻴ ﺟﻞﹼﺃﻣﻦ  .ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻲﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠ
ﺛﺎﺭ ﺁﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺃﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﻮﻭﻟﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﻮﻱ ﻭﻳﺧﺮﻩ ﺁﻟﻪ ﻭﻭﺃﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺬﺏ ﰲ 
ﻓﺮﻧﺞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻷﻳﺪﻱ ﺍﺃﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﻷﺧﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﻗﻬﺮ ﺍﳉﺒﺎﺑﺮﺓ ﻭﻓﻚ ﺍﺃﺳﺘﻘﺼﺎﺅﻫﺎ ﻭﺇﻛﺜﲑﺓ ﻳﻄﻮﻝ 
ﺔ ﻭﱂ ﺗﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻭﻳﺩﺭﻣﻪ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﺗﲑ ﻭﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍ ،ﳑﺎﺗﻪ ﺷﻬﲑﺓ
ﻛﺎﺑﺮ ﺃﺎ ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﺃﻥ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﻋﻨﺪ ﺎﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﱘ ﺍﻟﺰﻣﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳ ﺮﻛﻭﳊﲔ ﻭﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺄﻣ
  .ﻥﻵﺍ ﻪﻧﺘﻬﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﺍ ،ﻥﻵﺎ ﺣﱴ ﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
  
ﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻴ ﻨﺎﺍﺭﲢﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺭﲢﻠ ﰒﹼ : ﻝﻭﻷﺧﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﺁﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ  ﰒﹼ   
ﻠﺤﺞ ﻭﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻟﻼﻡ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺪﺦ ﺳﻴﺸﻴﺍﻟ ﺓ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﺪﱄﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺘﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻻﻳﻜﺎﺩﻭﻥ  ﺞ ﻗﻞﹼﻧﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﻄﺎﺭ ﺍﳌﺰﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻢ ﺍﻟﺴﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃ
 ﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪﻑﺈﺛﺎﺭ ﺟﺪﻫﻢ ﻓﺁﰲ ﺫﻟﻚ  ﻣﻘﺘﻔﲔﺭﺑﻌﺔ ﻷﻳﺘﺮﻛﻮﻧﻨﺎ ﻧﻨﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺪﻓﻮﻑ ﳓﻮ ﺍ
ﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺒﺗﺇ ﻓﺤﻘﻬﻢ ،ﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﰲ ﺫﻟﻚﻘﺣﺎﻝ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻻ ﻳﺫﺍ  ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ 
ﻣﻦ ﺍﳊﻖ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺎﻷﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  ﻬﺎﻓﻴ ﻳﺼﺢ ﺎ ﻳﻮﺭﺙ ﻭﻻﺣﻮﺍﻝ ﳑﻷﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻈﻨﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺇ
ﻥ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻓﻠﻴﺲ ﻟﻐﲑﻩ  ﺟﱪﻳﺎ ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺇﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﻗﺘﻪ ﺘﺗﺴ
ﺎ ﻧﻘﺮﻩ ﻑ ﻓﻠﻤﻧﻪ ﲰﻊ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﺃﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺳﻴﺪﻱ ﻴﺦ ﺎ ﳛﻜﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻭﳑ .ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
   . ﳝﺘﺮﻭﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﻻ ، " ﺍﷲ ﷲ: "ﲰﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻳﻘﻮﻝ 
  
ﻣﻦ  ﺔﻭﺻﻒ ﻟﻴﻠ ﻧﺸﺪ ﰲﺃﻪ ﻧﺃﺮﻱ ﻔﻬﺍﻟ ﺭﺷﻴﺪ ﻦﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﺑ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﰲ
  :ﻠﻴـﺎﱄﺍﻟ
          
  ﺮ ﻗﺼـﻮﻝ ﻭﻻـﻼ ﻃـﻞ ﻓـﻭ ﻟﻴ ﻞـﻟﻴ      ـﻪ      ﺣﺮﻓﺃﺲ ـﺪﺍﻩ ﻋﻜـﺎﻥ ﻣـﻞ ﻛـﻟﻴ    
  
ﻴﻠﺔ ﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺗﺪ، ﻫﻞ ﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀﲟ ﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑﺄﻓﻠﻴﺘ :ﲪﺔﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﻗﺎﻝ  
ﻥ ﻵﻳﺘﺒﲔ ﱄ ﺍ ﻭﱂ ﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﳍﺎ ﻭﺷﺪﺎﻟﳕﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺴﺎﻕ ﺍﺇﻭﻫﻮ  ؟ﻋﺘﺪﺍﳍﺎﺇﻭ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻭﺃ ﺎ؟ﻭﺷﺪ
ﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺈﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﻓ ﺀﺕﻴﻠﺔ ﺟﺎﻟﻠﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﺄﻳﻘﻮﻝ ﺑ ﻭ.ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝﺃﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭ
ﻟﻪ  ﺲﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺃﻴﻞ ﻟﻴﻞ ﺃﻱ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻠﹼ 93ﻥ ﻋﻜﺲﻷﻳﻀﺎ ﺃ ﻟﻴﻞ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻴﻞ. ﺧﺮﻩﺁﺍﻟﺸﻲﺀ 
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ﻳﻀﺎ ﻓﻼ ﺃﺧﺮ ﻟﻴﻞ ﻵﺻﻞ ﻭﻟﻴﻞ ﺃﻱ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﻞ ﻳﻌﲏ ﺍﺃﻮﻝ ﻄﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺁ
ﺫﻥ ﺑﺬﻫﺎﺑﻪ ﺆﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﻏﺎﻳﺔ ﻥ ﺃﻪ ﻘﻴﻘﻭﲢ ﺧﺮﺁﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃ ﺳﺘﻄﺎﳍﺎ ﻧﻔﻰﺇ ﻧﻪ ﳌﺎﹼﺃﻋﲏ ﺃﻗﺼﺮ  ﻃﻮﻝ ﻭﻻ
ﻛﻌﻜﺴﻪ ﰲ ﻋﺪﻡ  ﻩﺧﺮﺁﻴﻞ ﻓﻜﺎﻥ ﺱ ﻟﻜﻦ ﲣﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﹼﻮﻌﻜﺫﻥ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺍﳌﺆﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻳ
 :ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻭﻣﻨﻬﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺭﺩﻱ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻘﺎﻝ  .ﺍﻥ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﻓﻠﻴﻔﻬﻢﺬﻳﻹﺍ
 
  ﺟﺎﺭﻱ ﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎﻮﺿـﻦ ﺣــﺎﺀ ﻣﻭﺍﳌ          ﺎـﺖ ـﺎﻡ ﻧﻌﻤـﻮﻡ ﲝﻤـﷲ ﻳ         
 ﻗﺼﺎﺭ ﻮﺍﺏـﺛﺃﻰ ــﻞ ﻋﻠــﻣﺎﺀ ﻳﺴﻴ          ﺧﺎﻡ ﺿﺤﻰ  ﺎﺕ ﺍﻟﺮﻘﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺷﺄﻛ          
 
    
  :ﳎﻴﺒﺎ  ﻱﺩﺭﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪ
 
  ﺫﻛﺎﺀﺇﺮﻁ ـﻦ ﻓـﻪ ﻣﺮﻗـﳛ ﺩﺎـﻓﻜ           ﻪـﺎﺀ ﻟـﺍﻟﺬﻛ ﻄﺒـﻊﺪ ﺍﻟﻗﻭﺃﻭﺷﺎﻋﺮﺍ  
  ﺎﺀـﺑﺎﳌ ﺍﳉﻬـﺪﺪ ـﻌﺎﺀ ﺑـﻪ ﺍﳌّـﻭﺷﺒ           ﻪــﺘﺎ ﺭﻭﻳـﻳﺎﻣﺃﻞ ــﺎﻡ ﻳﻌﻤــﻗﺃ  
  
ﻤﺎ ﺇﻧﲟﺎ ﻳﺰﺭﻱ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﻭﻫﻮ  ﻓﺄﺗﻰﺍﳌﻔﺮﺩﻳﻦ  ﺒﻴﻪﺐ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻦ ﺍﻇ :04ﺭﺷﻴﺪﺍﺑﻦ  ﺎﻝــﻗ
  .ﻪـــﻪ ﺍﻤﻮﻉ ﺑﺎﻤﻮﻉ ﻭﻻﺧﻔﺎﺀ ﰲ ﺣﺴﻨﺷﺒ
  
ﻗﻠﺖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﲟﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﺪ  :ﺭﲪﻪ ﺍﷲﺎﺷﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴ  
ﺑﻪ ﺑﺘﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪﻳﻦ ﻭﲝﺴﺐ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪﻳﻦ ﳛﺴﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻘﻴﺪﻳﻦ  ﻪﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﻓﺎﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺒ
ﺪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺀ ﻣﻘﻴﺧﺎﻡ ﺿﺤﻰ ﻭﺍﳌﺸﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺪ ﺑﻘﻴﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﻓﻮﻕ ﺷﻘﹼﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺀ ﻣﻘﻴﻓﺎﳌﺸﺒ
  .ﻳﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﻮﺍﺏ ﻗﺼﺎﺭ
  
ﻧﻜﺮ ﺃﺑﺎﳌﺎﺀ  ﺍﳌﺎﺀﺒﻴﻪ ﻳﺼﻮﺭﻭﻥ ﺍﳊﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻤﻦ ﲰﻊ ﺗﺸ ﺣﺪﺍﺩ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀﺃﻥ ﺃ ﻻﺇ
ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﺣﺴﻨﻪ ﻢﺤﺎﺳﻨﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﲟﻣﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺄﺫﺍ ﺗﺈﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﻓﺃﺳﺘﺒﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﭐﻭﻚ ﻟﺫ
  .ﻋﻠﻢﺃ
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  :ﻼﺏﻘﻭﻣﻨﻬﺎ ﻻﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺻ
  
  ؟ﻲـﺟﻔﺎﻧﺃﺎ ـﺑﺘﻠﻴﺖ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺇﺣﱴ             ﻼـﻮ ﳏﺒﺎ ﻏﺎﻓﺎ ﺃﺟﻔﻛﻢ ﻗﻠﺖ ﻣ
  ﺎﱐــﺟﻔﺃﺪﻱ ﻭﻻ ـﺧ  ﺑﻄﺮﻳﻘـﻪ           ﻄﺎـ ﺑﺎﺳﱐﺯﺍﺭ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻓﻠﻢ ﳚﺮ
  
 :ﺮﻩــــﻭﻟﻐﻴ 
  
 ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻃﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻮﻋﻲ         ﻮﻗﺎـﺮﺍ ﻣﺘﺸﺋـﻚ ﺯﺍـﺗﻴﺘﺃﺫﺍ ﺇﻭ                  
 
ﺍﶈﺐ  ﻹﻥ ﻭﱃﺃ ﻝ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺷﻖ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻮﻋﻲ ﻟﻜﺎﻥﻟﻮ ﻗﺎ: ﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ـﻗ
 …14ﻳﺴﺘﺴﻬﻞ
 
 
  
ﺪ ـﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤـﻰ ﺳﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﹼـﻢ ﻭﺻﻠﹼـﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮـﺣﻤﻪ ﺍﻟﺮـﻢ ﺍﻟﻠﹼـﺑﺴ ]IV[ 
  ﻭﺳﻠـﻢ ﻪـﻪ ﻭﺻﺤﺒـﻟﺁﻭ
    
ﻪ ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﲪﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 .ﻭﻋﺒﺪﻩ
ﺪﺭ،   ﺍﳊﺠﺔ،   ﺍﻟﻜﺒﲑ،   ﺱ،  ﺍﳌﻔﱵ،  ﺍﻟﺼﻖ،  ﺍﳌﺪﺭﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ،  ﺍﻟﻌﺎﱂ،  ﺍﶈﻘﹼ 
ﺣﻔﻆ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  24ﻧﺸﺮﻳﺴﻰﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﺳﻴﺪﻱ  ،   ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ،   ﺍﻷﺣﻔﻞ،ﺍﻷﺣﻈﻰ ﻄﲑ،ﺍﳋ
ﺍﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﲨﻌﺎ،  ﳏﻤﺪ  ،ﻭﺗﺮﺍ ﻭﺷﻔﻌﺎ ،ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﺑﻠﻐﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﺁﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﳏﺒﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻭﺷﺮﻋﺎ ﺃﺻﻼ ﻭﻓﺮﻋﺎ
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 ﻼﻡ ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻜﻢ ﲟﺤﻀﻰ ﺍﻟﱪﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﲰﺢ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻪ  ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺴ
  .ﺎﻧﻴﺔﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﱃ ﺍﻟﺴ ﺎﻗﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺢﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻬﺮ ﻳﺴﺘﻤﺪﺪﻱ ﻣﱴ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ،  ﺳﻴ
  
  ،ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻜﺤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻛﺎﻟﻜﺤﻞ   ﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﺯﺣﻞ   ﺍﻟﺸ ﰲ ﻃﻠﻌﺔ 
  
ﻣﺮ ، ﺗﺸﺎﺭﻙ ﳏﺒﻜﻢ ﰲ ﺃﻳﺎﺩﺓﺍﳊﺴﲎ ﻭﺍﻟﺰﻭﺑﻠﻐﻚ ﻣﻨﻬﺎ  ﻌﺎﺩﺓﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﻚ ﺍﻟﺴ 34ﻛﺘﺒﺖ 
 ﰲ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ  ،ﺴﺠﺪﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺍ ﺑﺈﺳﻜﺎﺕ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭ ﺇﺮﺩﺳﻌﻴﺪ ﺑ
؟ ﻭﻣﻦ  44ﺳﻼﻡ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ؟ ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ؟ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺈ ﺍﺮﺩﻦ ﺑ؟ ﻭﻣﻣﺮﺗﻪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔﺇ
؟ ﻭﻣﻦ " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄـﻼﻕ"ﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻹ ﺎﺏﺎﺱ ﺍﻟﻌﺸﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒ
ﻓﻜﺮ ﳏﺒﻜﻢ ﰲ  ﺯﻉ؟ ﻓﺘﻮﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺃﻟﹼﻒ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺑﻠﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱﺍﻵ
  .ﺸﺪﻕ ﻭﺍﳍﺬﺭﻣﻦ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﻭﺩﻛﻢ  ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﻛﻢ ﺷﺬﺭ ﻣﺬﺭ
  
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﺐ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ ﻣﻊ  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ ﺴﻴﺃﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪ .  "ﺔﺍﻟﻌﺘﺒﻴ"ﺻﻼﺓ ﻣﻦ  "ﲔﲰﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨ"ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﰊ 
ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺭﻩ ﻻﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﲨﻠﺔ ، :  ﻃﺮﺩﻩ ﺍﻻﹼ ﻣﺎ ﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﳏﺒﻜﻢ ﰲ
ﻥ ﰒ ﻻﻣﺮﻳﺔ ﺃ. ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻔﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﺣﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﻠﻜﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺗﻨﺎ ﺑﻪ
 ﻭﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺰﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﻣﺪﱐﹼ
  . ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ "ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ "ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ
  
ﺃﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﲔ ﺧﺮﺝ  ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺖ  ﺎﻟﻚﳌ "ﻮﻃﹼﺄﺍﳌ" ﻭﰲ ﺟﺎﻣﻊ
ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ  :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ  54"ﺃﲣﺸﻰ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﳑﻦ ﻧﻔﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟: "ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ
                                                   
 .ajor atnit noc  ﺳ  olobmís le somartnocne ,arbalap atse erboS 34
 rahwaŶ-la ,.tic .po ne aífargoib us rev ,)356-256/99.m(  d∞‘saM .b abtU‘  .b h†llA dbA‘ 44
  .663.p ,n≠milsum-la nyab uhurki arahat%i nam ƒ‘ab ≠f n≠ma-la
 
 omoc ,z≠zA-̔la dbA‘ .b  ramU‘ ed saífargoib sal ne aretier es y asomaf yum se esarf atsE 54
 ramU‘ erboS . “   " ﻻﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﺗﻨﻔﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﺍﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻰ ﺍﻟﻜﱪ ﺧﺒﺚ ﺍﳊﺪﻳﺪ :malsaM ed zidah nu ne aicnerefer
 ƒ‘ab ≠f n≠ma-la rahwaŶ-la ,.tic.po :ne aífargoib us rev ,)917/101 -386-086 /36-16( ,z≠zA‘-la dbA‘ .b
 .273-563.pp  ,n≠milsum-la nyab uhurki arahat%i nam
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ﻛﺎﻥ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺴﲑ ﺃﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﻮﻻﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺎﺝ ﻛﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻬﻒ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺍﳊﺠ ﺃﻥﹼ
ﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺰﻟﻪ ﻭﻭﻟﹼﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮ ﺃﻋﺰﻟﻪ ﻲﲔ ﻓﺠﺎﻭﺑﻪ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺇﻧﻨﻭﺓ ﻷﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻭﺍﻟﻌﺪﺍ
ﺃﲣﺎﻑ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﳑﻦ ﻧﻔﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ : "ﺣﻢ ﺍﻗﺎﻝ ﳌﺰ 74ﻳﺪﺍﺀﻮﻋﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴ 64ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻠﹼﻤﺎ ﻭﺻﻞ
ﳎﺘﻤﻌﲔ ﺧﲑﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ  ﺛﻪﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺛﻼ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ " ؟
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻭﻣﻮﻻﻩ ﻣﺰﺍﺣﻢ
  
ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻣﻮﻻﻩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻄﻌﻮﻧﲔ ﻭﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  :ﻗﻠﺖ 
ﻭﺍﻓﻀﺖ ﺍﳋﻼﻓﺔ . ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻨﻬﻢ  94ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻴﻤﻮﻥ 84"ﺍﳊﻠﻴﺔ"ﺍﳊﺎﻓﻆ ﰲ 
ﺎﻩ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺧﻼﻓﺔ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﲏ ﺃﻣﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﻭﺩﻓﻦ ﻳﻢ ﺇﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﻑ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬ
ﺣﺪﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﲪﺺ ﰲ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺭﺟﺐ ﺇ: ﻠﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺭﻗﻢ ﺍﳊ. ﺑﺪﻳﺮ ﲰﻌﺎﻥ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻐﺸﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﻗﱪﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻳ
  
  : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﺛﻴﻪ  
  
  ﻗـﻮﺍﻡ ﺍﳊـﻖ ﻭ ﺍﻟﺪﻳـﻦ 05ﻻﻳﺒﻌـﺪﻩ    ﺎ ﻧﻌـﻰ ﺍﻟﻨﺎﻋﻮﻥ ﻟـﻲ ﻋﻤـﺮﺍ    ﺃﻗﻮﻝ ﳌ ّـ
  ﺯﻳﻦﺍﳌﻮﺍ 25ﺑﺪﻳـﺮ ﲰﻌـﺎﻥ ﻗﺴﻄﺎﺱ   ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫ ﺭﻣﺴﻮﺍ   15ﺍﻣﺴـﻮﻥﻗﺪﻏﻴـﺐ ﺍﻟﺮ     
  .    35" ﺍﳊﻠﻴﺔ"ﺃﻧﺸﺪﳘﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ 
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 ﻣﻬﺮﺍﻥ  :dibI ,r†hzA-la nE 94
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ﺍﻳﺖ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ ﺁﺧﺮﺓ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺃﻇﻨﻪ ، ﻭﺭ"ﺑﺎﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦﺮﺟ:"ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ 
.  ﺗﺼﺤﻴﻒ ﻷﻥﹼ ﻣﺼﺪﺭ ﺟﺮﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﻣﻊ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻌﲎ
ﻭﺻﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﺟﺮﺑﺎﻥ ﺑﻀﻢ ﺍﳉﻴﻢ ﻭﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﺑﺎﻟﺒﺎﺀ  ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻣﻨﻪ 
ﻻ ﺧﲑ  :ﻗﺎﻝ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻔﲔ ﻭﺍﺯﻧﲔ ﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﺎﻋﻄﺎﻩﰲ ﻣ "ﺔﺘﺒﻴﺍﻟﻌ"ﺍﻟﻠﹼﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺻﺮﻑ 
ﻭﺯﻥ  ﺃﻱ ﺟﺮﺑﺎﻥ: ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺭ ﺟﺮﺑﺎﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ 
ﺍﳉﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﺟﺮﺑﺔ  "ﺻﺤﺎﺡ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ"ﻭﰲ . ﻣﻌﻠﻮﻡ 
  . ﺍﻧﺘﻬـﻰ  ،"ﻭﺟﺮﺑﺎﻥ
  
ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺪﻧﺪﻧﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﻦ ﻓﺮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰒ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺃﻳﺎﻡ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻛﺎﻥ  :ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻃﺮﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﺇﻳﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﻭﻳﺎ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔﺍﳋﻼﻓﺔ
ﺁﺧﺮﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﻣﻈﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﰲ ﺃﺭﺍﻩ  ،ﻟﻌﺰﻳﺰ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ
ﱂ ﻳﻬﺒﻪ ﳌﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻓﺔ، ﳉﺰﺍﻟﺘﻪ : ﺷﻴﺦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻗﺎﻝ
ﻥ ﺻﺢ ﻗﺘﻀﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻻ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﺈﻓﺈ .ﻭﻗﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻭﻗﻠﺔ ﻣﺒﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ
ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ  .ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺀ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼ
ﺮ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﹼ. ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ  ﺘﻌﲔ ﻫﺬﺍﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳ
 ﺟﺪﻱ ﺟﺎﺀ: ﻗﺎﻝ ﺐ ﺃﻧﻪﺴﻴﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﹸ "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ"ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻫﺬﺍ ﳏﺒﻜﻢ ﻣﺎﰲ 
  ﺰﻥ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺣ45
 
 ﻣﺎﲰﻚ ؟  :ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ-
 ﺰﻥﺣ: ﻗﺎﻝ _
 .ﺃﻧﺖ ﺳﻬﻞ : ﻗﺎﻝ _
 .ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻛﻨﺖ ﺃﻏﲑ ﺇﲰﺎ ﲰﺎﱐ ﺑﻪ ﺃﺑﻮﺍﻳﺎ_
  .ﺑﻌﺪﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﳊﺰﻭﻧﺔ ﻓﻴﻨﺎ: ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ_ 
          
  .ﺍﻧﺘﻬـﻰ       
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ﻭﺿﺮﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻁ ﻭﺃﻟﺒﺴﻪ ﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻭﻟﺼﻼﺑﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻭﺷﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻣﺘﺤﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌ
، ﻭﻰ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﺎﻡ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﻭﺗﺒﺎﻧﺎ ﻣﻨﺸﻌﺮ
ﻳﻨﺎﺭ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻗﻴﻞ ﺍﳍﺸﺎﻣﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﺪ ﺍﳍﺸﺎﻣﻲ ﻻ ﺍﻟﺪ
   .ﻴﻖﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺘﻮﻓ
  
  :ﺮﻳﺴﻲ ﰲ ﻃﺮﺓ ﻗﻮﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱﻧﺸﻭﺟﺪﺕ ﲞﻂ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮ: ﻱﻗﺎﻝ ﺍﳌﻘﺮ
  .ﺍﱁ ﻣﺎﻧﺼﻪ ،"ﻭﻟﺼﻼﺑﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﻖ"
  
ﺃﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ  "ﺍﶈﻦ"ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ : ﻗﻠﺖ   
ﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻳﻊ ،  ﻓﺮﺩ ﻓﺎﻛﺘﺐ ﻟﻪ ، ﻓ ﺐﺴﻴﻻﻳﺘﻢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳌﹸ :ﻻﺑﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
ﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺎﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﺒﺎﻳﻊ ﳋﻠﻴﻔﺘﲔ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﺎ ﻻﺑﻨﻚ ﻓﺎﺧﻠﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﺇ: ﺇﻟﻴﻪ
ﺇﻥ ﱂ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﻓﺎﺿﺮﺑﻪ : "ﺪﻳﻨﺔ ﻫﺸﺎﻡ  ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ  ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲﻓﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺇﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌ. ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻼ 
ﺮ ﻭﻧﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻌﻣﻦ ﺷ ﻴﺘﻪ ﻭﻛﺴﺎﻩ ﺗﺒﺎﹼﻧﺎﺎﺋﺔ ﻭﺣﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﳊﻓﻀﺮﺑﻪ ﻣ ،"ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻁ 
ﻬﻚ ﻣﻦ ﻭﻫﺎﺗﻒ ﳌﺎ ﺍﻧﺘ ﲰﻊ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﻻ ﻧﺎﺋﺤﻪﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻓﺎﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺮ ﻭﻣﺎ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﱄ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻓﺪﻋﺎﻩ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ  .ﺮﻣﺘﻪﺣ
  .ﺍﻧﺘﻬـﻰ ،ﺳﻮﻃﺎ ﻭﻃﺎﻑ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺛﻴﺎﺏ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻻﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺳﺘﲔ 
 
ﺇﺫﺍ »ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺚ  55ﺘﻪﺐ ﰲ ﺇﺑﺎﻳﺴﻴﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﹸ :ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ   
ﻓﺈﳕﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﳋﻠﻴﻔﺘﲔ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﹼﱐ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﺸﻖ  «ﺑﻮﻳﻊ ﺧﻠﻴﻔﺘﺎﻥ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ  :ﻗﺎﻝ. ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍﻬﻲ ﰲ ﻏﲑ ﻟﻨﺍﺍﻟﻌﺼﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﺐ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﺴﻴﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﹸﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻟﺒﲏ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ  ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺃﻥ ﺍﺑﻦ : ﻇﻬﺮ ﻓﺴﻘﻪ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚﺍﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰒ 
ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﲞﻂ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ﺃﻟﻔﻴ ،ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻭﺇﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚﺎ ﻣ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺃﺣﻖ
  :ﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﲞﻄﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪﺍﻟﻮ
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  ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ 
  
ﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﻀﺘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ  ﻫﺐ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲﺰﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺣ -ﺍﻷﻭﻝ 
: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ،ﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﺗﺴﻌﲔﺳ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺗﻮﰲ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻗﺎﻝ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺪﺍﺋﲏ ﻭﳛﻲ . ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ  ،ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺗﺴﻌﲔ
  . ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻭﻣﺎﺋﺔ: ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
  
ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﺧﻮﻩ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ : ﻋﻤﺎﹼﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪ:ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﻝ
ﺼﲑ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲟﺼﺮ ﻭﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺐ ﲞﺮﺳﺎﻥ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﳌﻬﻠﹼ
  .ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺑﺎﳉﺰﻳﺮﺓ 
  
   .ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻇﻠﻮﻡ ﻏﺸﻮﻡ: ﻜﺎﻥﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﹼ
  
ﰊ ﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﺑﺎﺀ ﺃﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﲰ
ﺑﲔ ﺭﺟﻠﲔ ﻣﻦ  75ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺩﺧﻞ 65ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻚﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ .ﺍﳌﺪﱐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ
ﻫﺸﺎﻡ  ﺑﲏ ﳐﺰﻭﻡ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺪ
ﻪ ﺫﻛﺮ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺷﺪﺓ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺃ ،ﻬﺎﺭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻈﹼ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ
ﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻭﻗﺪ ﻊ، ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﻴﺖ ﲞﻂ ﺍﻟﻮﻣﻪ ﺗﻄﺎﻟﺎﻬﺎﺭ ﻣﻦ   ﺃﺣﻜﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻩ ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻈﹼ
ﺐ ﻋﻤﺮ ﺴﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﺮﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻋ  ﻲــﻟ ﺳﻨﺢ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ  ،ﺃﻋﲏ ﺳﻌﻴﺪﺍ ،ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﳕﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻻﻳﺘﻢ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥﹼ
ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﻄﻌﺎ  ﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺑﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﲔﻧﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇ ﺍﳌﺎﺋﺔ
  .ﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻟﻪ ﻭﺇﱃ ﺍﷲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺐ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻮﻌﺠﺎﺋﻠﻭﻣﻦ ﺍﻟ ﺗﱪﻳﺮﻩ،
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ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺮﺩ ﻓﻠﻴﺲ : ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺍﱃ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻧﺼﻪ
ﻘﺮﺍﻥ ﻭﺳﻔﻴﻨﺔ ﻭﺃﺑﺎ ﺭﺍﻓﻊ ﻭﺷ ،ﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﻪﻢ ﻗﺪﺭﻛﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﱃ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺍﺑﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﹼ
ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  ﻭﻳﺮﻓﺄ ،ﻭﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻣﻮﱃ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ،ﻣﻮﺍﱄ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ،ﻭﻛﺮﻳﺐ ﻭﻋﻜﺮﻣﻪ ﺍﻟﱪﺑﺮﻱ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻤﺮﺍﻥ ﻣﻮﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥﻭﺣ ،ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﻨﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻗﺎﺋﻼ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋ ،ﻭﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﺎﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼﻼﺓ : "ﺐ ﺴﻴﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻋﻦ ﺑﺮﺩ ﻣﻮ "ﺍﳊﻠﻴﺔ"ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ 
ﺃﰊ   85ﺎﺟﻲ ﻭﻻﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦﻘﻴﻠﻰ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﳛﻲ ﺍﻟﺒﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻌ ،"ﻭﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻷﺣﺪ ﻭﺟﻬﲔ ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ  ﻭﺫﻟﻚ ،ﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺇﲰﻪ ﺑﺮﺩﭐ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﻓﻮﻉ  "ﺍﳊﻠﻴﺔ"ﻳﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﲜﺮﺡ ﺃﻭ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻭﻻ
ﻭﺗﻜﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ  "ﻓﻮﻉﺍﳌﺮ"ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ  ﻭﺑﺮﻳﺪ ﺮﺩﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺇﲰﻪ ﺑ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻭ .ﺾ ﺍﳉﺮﺡ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻤﺼﻪ ﻻﺭﺏ ﻏﲑﻩﺑﺒﻌ
  .ﰲ ﺃﺷﻴﺎﺧﻪ ﻭﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ" ﺑﻐﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ" ﺍﳌﺮﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ 
  
ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  "ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ"ﻪ ﺘﻨﻭﺃﻣﺎﹼ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺼﺒﻜﻢ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻀﻤ
ﻐﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﺤﻀﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ ،"ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ"ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺕ 
ﻣﺎ  ﴿ :ﻟﻮﻻ ﺍﻥ ﺗﻌﲑﱐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﺎﺯﻝ ﻷﻗﺮﺭﺕ ﺎ ﻋﻴﻨﻚ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺃﺣﺪ  06﴾ ﺇﻧﻚ ﻻ ﺘﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﴿ :ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 95﴾ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﱯ
ﱯ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻟﻪ ﳜﺎﻃﺐ ﻭﺃﻧﺸﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺍﻟﺜﻌﻠ 16،﴾ ﻭﻥ ﻋﻨﻪﻭﻫﻢ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻨﺄ ﴿:ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻠﲔ 
 :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
  
  ﻭﺍﷲ ﻟــﻦ ﻳﺼﻠـــﻮﺍ  ﺍﻟﻴــﻚ ﲜﻤﻌﻬــﻢ
  
 ﻓــﻲ ﺍﻟﺘــﺮﺍﺏ ﺩﻓﻴـﻨﺎ ﺣـــﱴ ﺃﻭﺳــﺪ
  
  ﺎ ﻋﻠﻴـﻚ ﻏـﻀﺎﺿﺔــﻓﺎﺻـﺪﻉ ﺑﺄﻣـﺮﻙ  ﻣ
                                                   
 ﻋﻨﺪ  :erboS 85
   .311 ,XI ,nároC 95
 .65 ,IIIVXX ,nároC 06
 .72 ,IV ,nároC 16
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 
  ﻣﻨــﻪ ﻋﻴﻮﻧــﺎ ﻭﺍﺑﺸــﺮ ﺑــﺬﺍﻙ ﻭﻗــﺮ          
  
  ﻭﺩﻋﻮﺗــﲏ ﻭﺯﻋــﻤﺖ ﺃﻧــﻚ ﻧــﺎﺻﺢ
  
  ﺃﻣﻴــﻨﺎ  ّﰒﺪﻗــﺖ ﻭﻛــﻨﺖ ﻭﻟﻘــﺪ ﺻ
  
  ﻭﻋﺮﺿــﺖ ﺩﻳـــﻨﺎ ﻻﳏﺎﻟـــﻪ ﺃﻧـــﻪ
  
  ﻣــﻦ ﺧــﲑ ﺃﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻟﱪﻳ ّـــﺔ ﺩﻳــﻨﺎ
  
  ﺒــﻪﺳﻟــﻮﻻ ﺍﳌﻼﻣــﻪ ﺃﻭ ﺣـــﺬﺍﺭ 
  
 26ﻟﻮﺟﺪﺗــﲏ ﲰــﺤﺎ ﺑـــﺬﺍﻙ ﻣﺒﻴـــﻨﺎ
 
ﻭﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ  .ﻪﻳﺒﺮﻏ "ﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﻐﻴﺐ"ﻴﱯ ﰲ ﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻄﹼ
 «ﻟﻌﻠﻪ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ »:ﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺍﻟﻘﺎ
  . ﺼﻠﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﰲ ﻛﺮﱘ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎﻭﺍﻧﻔ ﴾ ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﴿ :ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﺪﻩ ﻓﻤﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ  ﴿ :ﻛﻼﻡ ﻣﻠﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ"
ﺪﻱ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺙ ﳏﺒﻜﻢ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴ ﻭﻗﺪ .ﺍﻵﻳﺔ ﴾ ﺎﺑﺌﲔﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﻟﻨ
ﺍﻟﻌﺒﺪﻭﺳﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻬﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﺃﺑﻮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪﻭﺳﻲ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻭﻳﺴﺮ   -36 ﻣﻨﺎﺁ ﺣﱴ- ْﻠﹼﻢﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ
   ،ﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍ
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  :ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﻤﲑﻱ ﺍﻟﺴﻠﻮﻱ
   
  ﺭﺃﻯ ﺃﺑﻮﻳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺫﻭﻕ ﺍﳌﻨﻴــﻪ     ﻭﺍﻥ ﺍﺑـﻦ ﻃـﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﲪـﺪﺍ     
 ﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑـﻪ ﺛـﻢ ﻋـﺎﺩﺍ ﻣﻜﺮﻣﻴـﻦ      ﻓﺎﺣﻴﺎﻫـﻤﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩ ﻭﺁﻣـﻨﺎ        
 
 :ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
   
   • ﺇﲰﻪ ﺣﲔ ﻳﺪﻋﻰ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﻣﻢ ﺃﺣﻲ  •  ﻤﺎﻪ ﻋﻈﻳﺎﺗﻟﻮ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﻗﺪﺭﻩ ﺁ •           
  
 ﺃﺑﻘﻰ ﺍﷲ ﺑﺮﻛﺘﻜﻢ،   ،ﻜﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻜﻢﻓﻤﺎ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﳏﺒ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﰲ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ
  
ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﻣﻦ : ﷲ ﺍﳌﻘﹼﺮﻱ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﺪ ﺑﻦ ﳏﻤ 46ﻗﺎﻝ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﲪﺪ   
 :ﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﻗﺎﻝﻧﺸﺮﻳﺸﻩ ﲞﻂ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﻄﺮ
ﻟﻪ  "ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻛﻤﺎﻝ"ﺍﻟﻮﺷﺘﺎﰐ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻷﰊ ﰲ  ﺧﻠﻔﻪ ﳏﻤﺪ ﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
 ﻭﻻﻳﺼﺢ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻯ ﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﺆﻣﻨﺎﻬﻴﻠﻲ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻧﻣﺎﻧﺼﻪ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮﺕ  ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺧﻰ:  ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ "ﺍﻟﺴﲑ"ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻻﳛﺘﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﲟﺎ ﰲ 
ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ " ﱂ ﺃﲰﻌﻬﺎ : "ﺎ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﱂ ﺃﲰﻊ ﺃﺣﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﻷﻥ  :ﻋﺪﻝﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷ .ﲰﻌﺖ :ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ  "ﻟﺴﲑﺍ"ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ  ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻭﱂ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﻼﻑ 
ﻰ  ﻣﺎ ﺃﻟﻔﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﻬ .، ﺍﻧﺘﻬﻰﺍﳌﻄﻠﺐﻻﻳﺪﺧﻞ ﻷﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻴﺾ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﹼﺔ ﻋﺒﺪ : ؟ ﻗﻠﺖ
   .ﻲﻧﺸﺮﻳﺸﲞﻂ ﺍﻟﻮ
 
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ  :ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺍﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﻗﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﻮ ﺃﲪﺪ ﻓﻘﺪ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺮﻑ ﰲ ﺗﺮﲨﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻓﻬ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ"ﰲ 
  .ﻌﺸﺎﺏﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ
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ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ ﺑﺜﻐﺮ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ  :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﻪ ﺷﻴﻮﺧﻪ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  "ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ"ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻛﺘﺎﺏ  "ﻣﻮﻃﺄ"ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﲢﺼﻴﻼ ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ 
ﳐﺸﺮﻱ ﻭﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ  ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰ "ﲑﻴﺴﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘ"ﻭ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﲢﻤﻞ ﻋﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺃﺑﻮ  ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋ
ﻭﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﻡ ﻭﺃﺑﻮ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺈﺑﻦ ﺍﻟﺸﻘﻲ
ﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭﺃﺑﻮ ﻤﺎﺯ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺃﺑﺍﻟﻐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ
  .ﻧﺸﺮﻳﺴﻲﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﲞﻂ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻱ   ،ﺒﻴﻞﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋ
  
ﻧﻌﻢ ﺍﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ : ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﻗﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ 
ﺮﻱ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﲟﻜﻪ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲰﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﺍﻟﺰﳐﺸ
ﺑﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻫﻮ  "ﺍﳋﺮﻳﺪﻩ"ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺮﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺿﺮﳛﻪ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺻﺎﺣﺐ 
ﲞﺰﺍﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﻭﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﳏﺒﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ 
ﻓﻠﻴﻔﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺄ ﻥﹼﻭﺃ "ﺍﳌﺪﺧﻞ"
ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﲞﻂ ﺳﻴﺪﻱ  56ﻃﺮﺓ-ﻰﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﹼﺮﻱ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﷲ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠ. ﻣﺘﻄﻮﻻ ﻣﺄﺟﻮﺭﺍ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ
ﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻃ :ﻗﻠﺖ: ﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻧﺼﻪﻧﺸﺮﻳﺸﲪﺪ ﺍﻟﻮﺃ
ﻧﺰﻝ : ﺍﻻﻋﻼﻡﺍﺷﻬﺮﳘﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ  ﻝﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻭﺷﺒﻴﻠﻴﻪ ﭐﻧﺰﻝ  ﺍﻟﻴﺎﺑﺮﻱ،
ﻣﻜﺔ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺷﺒﻴﻠﻴﺔﺑﺈ ﻌﺎﻣﺔﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻠﻘﺼﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻟ
ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺒﲑ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺷﺮﺡ ﺻﺪﺭ  :ﻠﺴﻪ ﻭﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎﺗﻨﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﳎ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﲰﺎﻩ 
ﺳﺘﻮﻃﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﰒ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﭐﻭ."ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﲰﺎﻩ  ،"ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ“
 ﺳﺔ ﻋﺸﺮﻩ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﺳﻨﺔ.  ﺃﻥ ﺗﻮﰲ ﺎ ﺭﲪﻪ ﺍﷲﻭﺟﺎﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ
  . ﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﺘﻪﻟﻴﻪ ﺍﻟﺰﳐﺗﺎﻣﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺑﺴﺒﺒﻪ ﺍﺭﲢﻞ ﺇ
  
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻥ  .ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ "ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ "ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺒﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﳋﻤﺴﺎﺋﺔ ﻟﻘﺮﺍﺋﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺭﺣﻞ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﺇﱃ ﻣﻜﻪ ﻗ
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ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺮﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﳎﺎﻭﺭﺍ ﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ 
  . ﻭﻏﲑﻩ
 
ﺣﺪﻯ ﭐﻮﺍﺭﺯﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﻗﻄﻌﺖ ﻭﺗﻮﰲ ﻓﺨﺮ ﺧ: ﻗﻠﺖ
ﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎﻭﺟﺪﺕ ﲞﻂ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮ ،ﷲ ﺍﻋﻠﻢﻭﺍ  ،ﻟﺮﻳﺒﻪ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ
   
ﺃﻣﺪﱐ  ،ﺍﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﳐﺎﻃﺐ ﻭﰒ: ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﻗﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ 
  . ﻫﺎﺋﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﰲ ﺗﻜﻤﻠﺘﻪ ﺭﻏﺒﻮﺵ ﺑﻘﺼﻴﺪﻩ ﻣﺪﺣﻴﻪ ﺯﺍﺋﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﻯ
  
ﺇﲰﻪ ﲰﻌﻲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻜﻢ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺫﻛﺮﲤﻮﻩ ﱄ ﰲ ﻏﲑ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺑﻠﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻓﻼ ﺃﺧﺎﻟﻪ ﻃﺮﻕ 
ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﺀ ﺍﻵﺑﻠﻲ   ﻘﻴﻪ ﺍﶈﻘﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﻮﺭﻱﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻔ
 . ﻢ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ؟ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺗﺮﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﰒ ﻣﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻢ ﺃﺑﺎﻟﻀ "ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ"
 
ﺃﻭﻻ؟ ﻧﻌﻢ ﺭﲟﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻭ  ﻑ ﻓﻴﻬﻢﻪ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﻼ ﻋﻠﻢ ﶈﺒﻜﻢ ﻫﻞ ﻫﺪﻭﺃﻣﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨ
ﻣﺎ ﺃﻧﺸﺪﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺘﻮﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺼﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩﺣﻔ ﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﻛﻤﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﲰﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺣﻜﺎﻳﺎ
 :ﻣﺘﻤﺜﻼ
  
  . ﺑﺸﻂﹼ ﺍﻟﺰﺍﺏ ﺃﻱ ﻓﱴ ﺃﻛﻮﻥ   ﺍﻟﺘﻘﲔﺰﻳﺪ ﺇﺫﺍ ﻳﺳﺘﻌﻠﻢ ﻳﺎ"
  
 ﺑﻦ ﺍﳌﺆﺩﺏ،  ﺇﺫﺍﻭﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ  "ﺍﳊﻠﻴﻪ"ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ 
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺆﺩﺏ ﻗﻮﻻ ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ، ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺳﻮﻃﺎ ﻓﺮﻣﻰ ﺑﻪ  ﻳﻌﺮﺽ 
  . ﰲ ﺗﺮﲨﻪ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ "ﺑﻐﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ"ﺑﺎﳌﺆﺩﺏ ﻭﻛﺤﻜﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻔﻪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ 
  
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ :  ﻲ ﺑﻄﺮﺓ ﻫﺬ ﺍﶈﻞ ﻣﺎﻧﺼﻪ ﻧﺸﺮﻳﺸﺪ ﺍﳌﻘﺮﻱ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﷲ ﲞﻂ ﺍﻟﻮﻗﺎﻝ ﺍﲪ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
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ﻫﺆﻻﺀ : ﺯﺭﺍﺋﻪﻳﻮﻣﺎ ﻟﻮ ﺮﻭﺨﺳﻨﺎﻗﺎﻝ ﻓﹸ:  ﻗﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻧﺼﻬﺎ ،ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺍﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ   
ﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺇﳕﺎ : ﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔﻗﺎﺿﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋ ،؟  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳍﻢ ﻧﺎﺻﺮﺎ ﻣﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﺃ
ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﻪ ﻫﻢ . ﺏ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻭﺇﳕﹼﺎ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎ. 66ﺭﻋﺎﻉ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺣﺸﻮﻳﻪ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻗﻮﻡ 
. ﻖ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮﻃﺒﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺬﻫﺐ  ﻗﺪ: ﺲﻓﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﺧ .ﻨﺎﻇﺮﻩ ﻭﺍﳉﺪﻝﻓﺮﺳﺎﻥ ﺍﳌ
ﲰﻌﺖ ﺑﺮﺟﻠﲔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺷﻴﺦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﻮ ﺃﺑﻮ :  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ
ﲬﺴﺔ  ﻬﻢ ﺍﻷﻣﲑ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴ :ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻬﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﻫﺆﻻﺀ ﻗﻮﻡ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺴﻘﻪ ﻻﳛﻞ ﱄ ﺃﻥ ﺃﻃﺄ : ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ.  ﺍﻵﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻀﻪ ﻃﻴﺒﻪ
ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﷲ  ،ﺭﺑﺎﺏ ﺍﶈﺎﺑﺮﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺃﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﳎﻠﺴﻪ ﻣ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎ ﺇﻻﹼﺴﻄﻬﻢﺑ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ . ﺻﻔﺎﻢ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﻭ 76ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﺟﺎﺭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﺇﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻇﺎﱂ ﻓﺎﺳﻖ : ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻛﻼﺏ ﻭﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﶈﺎﺳﱯ : ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﻭﳌﺎ ﻣﺎﺕ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﳌﻌﺘﺼﻢ  ،ﺣﱴ ﺳﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺇﱃ ﻃﺮﺳﻮﺱ ،ﻭﻻ ﳓﻀﺮ ﳎﻠﺴﻪ
ﺖ ﳍﻢ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺴ ،ﻭﻟﻮ ﻧﺼﺮﻭﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﱃ ،ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﺼﻢ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﻀﻮﺍ ﺍﱃ ﺍﳊﻖ، ﻭﻟﻮ ﻟﻌﺎﻣﻪ ﻭﺩﻓﻦﺮﺿﻬﻢ ﺭﺋﺎﺳﻪ ﺍﻗﻮﳍﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﻏ
ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻻﺑﻦ ﺃﰊ ﺩﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﺎﻫﻞ ﻓﺠﺮﻯ  .ﺍﺭﺗﺪﻉ ﺍﳌﺘﻌﺘﺼﻢﻻ ﺯﻭﺭ ﻭﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺎﺟﺮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﺖ ﺳﻠﻜﺖ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ﺣﱴ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺪ ﻣﺎﺟﺮﻯ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ
ﺇﺫﺍ ﺷﺮﺡ ﺍﷲ ﺻﺪﺭﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻓﻌﻞ ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ .ﺎ ﺃﻧﺎ ﺧﺎﺭﺝﻭﻫ ،ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺇﱃ ﺷﲑﺍﺯ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﲏ ﺍﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﰲ ﲨﺎﻋﻪ  :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ
: ﺑﻪ ﺍﻟﻠﹼﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎ
  .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ
  
 .ﲤﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ: ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ -
ﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺘﻴﻤﺍﺻﻠﺤﻚ ﺍﷲ ﺇﳕﺎ ﳓﻦ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﳌ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ -
 .ﻢﺘﻴﻤﺍﳌ
ﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻤﻢ ﺑﻞ ﻟﻚ ﺣﻆ ﻭﺍﻓﺘﻴﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎﺯﺍﻙ ﺍﷲ ﺧﲑﺍ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﲟ -
 . ﺍﳊﻖ ﻭﺍﷲ ﻳﻨﺼﺮﻙ
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ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻪ ﻻﳛﺠﺐ : ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍﻓﻘﻠﺖ ﻣﱴ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ :ﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻭﺍﳌﻠﻚ ﻗﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ  .ﻃﻴﻠﺴﺎﻥ 86ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﻜﻞﹼ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻩ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻭ
ﺫﻟﻚ ﻛﺮﻫﺖ ﺃﻥ   ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ: ﻭﺯﺍﺭﻢ ﻭﻳﺼﻐﻲ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﱃ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻌﺪ ﰲ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻋﲏﺃﹸﺭﻓﻊ ﻭﱂ ﺗﺪﲣﻄﻰ ﺭﻗﺎﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃ
ﻓﻤﻀﻴﺖ ﻭﻗﻌﺪﺕ . ﻋﻈﻴﻢ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﳝﲔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻠﺲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﻣﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮ
ﻭﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﻮﺍ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻓﻮﺟﺪﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﲝﺬﺍﺀ ﻗ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ " ﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﺑﻘﺎﺀ ﺳﻴﺪﻧﺎ،ﺃ :ﻭﻣﺎﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﲏ ﺇﻻﹼ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ  ،"ﻘﺎﺀ ﻣﻮﻻﻧﺎﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﺑ: "ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ  ."ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
 ﻭ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﰒ ﻗﺎﻝﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﺜﺒﺔ ﻓﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ 
ﻛﺎﻥ ﰲ  ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺣﺪﺏ ﻭﻣﺎ .ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ: ﳍﻢ
ﻣﻬﻢ  ﺃﺑﻮ ﻓﺤﻀﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﺃﻗﺪﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ  ﻓﺄﻣﺎ .ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺃﻓﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ
ﺳﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺎﻻ : ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﱯ  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﺣﺪﺏ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ
ﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺑﺎﻟﺘﺇ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ .ﺫﻟﻚ ﻟﻪ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ؟ 
ﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻭﳓﻦ ﻻﻧ ﴾ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪﺍ ﻗﻞ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﴿: ﺎﻝــﺍﺮﺩ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗ
ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﲟﺎ ﻻ   ﴾ ﺻﺎﺩﻗﲔ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ   ﺑﺄﲰﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻧﺒﺆﻭﱐ  ﴿: ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺠﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪﺍ ﻭﻗﺎﻝ
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﻣﺮ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ   ﴾ ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﴿: ﻭﻗﺎﻝ  ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ 
ﻟﻚ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺳﻮﺍﺉ ﺫ ﺼﺢ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ. ﺍﳋﻠﻖ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺖ ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻛﻼﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻄﺮﺣﺘﻪ ﰲ  :ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻷﺣﺪﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﲜﻮﺍﺏ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻠﺖ ﻫﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ؟ ﺃﻥ 
ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺇﱃ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﲜﻮﺍﺏ ﻭﻫﺬﺍ . ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ
  .ﺮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪﺇﺿﻄ
  
ﺎﺋﻢ ﻭﺭﺟﻼﻙ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻧﺖ ﻋ: ﻃﺒﲏ ﲟﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﻗﻠﺖ ﻟﻪﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻮﻗﺮﱐ ﻭﱂ ﳜﺎ:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  
ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱐ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪﻝ ﺃﻧﺖ ﺇﻻﹼ ﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻟﻌﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻚ ﻛﻼﻡ ﰲ 
ﻭﺗﻠﻰ ﻋﻠﻴﻚ  ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ: ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻻ ﺗﻜﻠﹼﻢ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻚ ﻟﻸﺣﺪﺏ
 :ﱄ ﰒ ﺇﱐ ﻣﺎ ﲨﻌﺘﻜﻢ ﺇﻻ ﻟﻨﺴﺘﻔﻴﺪ ﻻ ﻟﻠﻤﻬﺎﺗﺮﻩ ﻭﻻ ﳌﺎ ﻻﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰒ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﱄ ﻭﻗﺎﻝ ،ﺍﻵﻳﺎﺕ
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ﻣﺎ ﻻﻳﻄﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻﻳﻄﺎﻕ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻻﻳﻄﺎﻕ : ﻓﻘﻠﺖ .ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻼﻥ ﻻﻳﻄﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻣ ،ﻟﻺﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻀﺪﻩ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻄﻴﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻞ ﻹﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻀﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﺬﺍ 
ﳚﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﲟﺎ ﻻﻳﻄﺎﻕ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻓﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻭﻟﻮ ﻭﺭﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﲎ 
ﰒ . ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺎﻳﺮﻳﺪﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﻥ ﻻﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻻﻃﺎﻗﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻷﻥ ﺍ
ﰒ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ 96ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﺣﺪﺏ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﳌﻠﻚ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻌﲔ  ﻭﻫﻞ ﲡﻮﺯ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ؟   ﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻫﻞ ﻳ ﱯ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔﻴﺼﺳﺄﻟﲏ ﺍﻟﻨ
  .ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﲢﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ
 
ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﱰﻝ ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺮﻩ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﳌﺎ ﺍﺳﺘﻌﺬﺏ ﻣﻦ  ﺮﻭﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻓﻨﺎﺧﺴ
ﺞ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺘﻠﺠﻠ. ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ: ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻔﺮﺍﰊ ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ. ﻛﻼﻣﻪ
ﺍﻷﺣﺪﺏ : ﻭﻫﻢ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﻫﺆﻻﺀ 07ﺩﺭﺎﻄﺮﻻﺏ ﻣﺎ ﺃﻗﺣﺐ ﺍﺻﺎ ﺃﻧﺎ ﺻﺎﻭﻗﺎﻝ ﺇﳕﹼ ﻗﺸﻌﺮﭐﻭ
: ﻓﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺈﻧﺰﺍﻟﻪ ﻭﺍﳉﺮﺍﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ .ﻟﻪﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍ ،ﺮﻏﻮﺙ ﻭﻏﲑﻫﻢﻭﺑ
ﻗﺘﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﱄ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻞ ﺃ ﻥﻮﻭﺍﷲ ﻣﺎﻛﻨﺖ ﺇﻻﹼ ﻣﻔﻜﺮﺍ ﺑﺄﻱ ﻟ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﲟﻜﺎﱐ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﲏ ﻣﺒﺘﻠﻲ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺃﺣﻖ
  
ﺮﺓ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﳐﺸﺮﻱ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﺍﺒﻪ ﻭﺍﻟﺰﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺜﺒﺘ   
 :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ  17﴾ﻗﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﳋﺒﻴﺚ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﴿ :ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻬﺎ"ﺎﻑﺍﻟﻜﺸ“
 "ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ  "ﺍﻹﻧﺘﺼﺎﻑ"ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ  27﴾ﺮﺍﻷﻣ ﳌﹼﺎ ﻗﻀﻲﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﴿
 ﻲﻭﲰ ،ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﻛﻼﻡ ﺣﺴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ "ﺍﻟﻐﻴﺐ 37ﻓﺘﻮﺡ"ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ
 :ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺋﻤﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺔﺮﻳﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻗﺮﺏ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﺒﻹ ﺮﺓﻪ ﺍﺒﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨ
  . "ﻭﺍﷲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻥ ،ﻭﺑﺎﳉﱪ ﺃﻗﻮﻝ"
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ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻜﺮﻣﻲ 
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  :ﺘﻨﺎﻻ ﺑﺎﳉﱪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﺎﻥ ﻋﻈﺇﻣﺎﻣ :ﺴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝﻭﻛﺎﻥ ﻟﹶ
ﻭﳘﺎ  ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ  ،ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺇﻣﺎﻣﲔ ﻋﻈﻴﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ،ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ
ﻭﻫﻮ ﺩﻳﻮﺍﻥ  "ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ"ﻭﺟﻨﺢ  ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺮﺍﺑﻂ ﰲ  .ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ
ﺮ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺃﺋﻤﺔ ﺮﺩﺩ ﰲ ﺃﰊ ﺑﻜﰒ ﻋﻨﺪ ﳏﺒﻜﻢ ﺗ .ﻛﺒﲑ ﲞﺰﺍﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
ﺍﻧﻪ : ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ".ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ"ﻭﰲ  "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ" ﺍﱐ ﰲ ﺍﳚﺎﺯﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺪﻹﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻮﻫﻭ:ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ .ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ "ﺒﻌﻪﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴ"ﺻﻨﻒ  .ﺍﻷﻭﻝ "ﻊﺍﳌﺴﺒ"
ﺃﻳﻦ ﲡﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  :ﺒﻠﻲﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺋﺃﺧﺮﺝ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺴ
 47﴾ ﻗﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ ﺑﺬﻧﻮﺑﻜﻢ﴿:ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺍﱃ ﻗﻮﻟﻪ .ﻻ ﺃﺩﺭﻱ:ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻻﻳﻌﺬﺏ ﺣﺒﻴﺒﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻥﹼﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃ
    . "ﺍﳌﺪﺍﺭﻙ"ﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﺴﻄﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﰲ ﺗﺮﲨﻪ ﺍﻟﺸ
 
ﺫﻟﻚ   57ﻓﻠﺴﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ .ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻗﺪ ﲰﻰ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﺀﻘﺮﻱﻭﰲ ﻇﲏ ﺃﻥ ﺇﺳﻢ ﺍﳌﹸ
 ،ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ 67ﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡﻭﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﻌﱪ ،ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻷﰊ 
، ﺤﻴﻒﺍﻟﺘﺼ ﺃﺷﺪ :ﲏ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﻳﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳌﺪﺩﺭ  ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﷲ  77ﻭﳘﺎ ﲞﺰﺍﻧﻪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﺤﺪ ﺇﲰﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﲏ ﺯﻳﺎﺩ ﳑﻦ ﺇﺗ ﺒﲏﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺒﺲ ﻛ ،ﺤﻴﻒ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﺍﻟﺘﺼ
ﻭﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺑﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  .ﺎﳊﻲ  ﰲ ﻋﻜﺴﻪﻭﻛﺎﻷﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼ ،ﺩ ﻣﺴﻤﺎﻩﻭﺗﻌﺪ
ﺍﻟﻌﺒﺪﻭﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺜﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ 
ﻮﻟﻮﻥ ﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻓﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻭﻕ ﻭﻳﻘﻓﺈﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮ ،ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﺎ  .ﻭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦﻭﺍﻏﺘﺮ ،ﻴﺴﺔﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﳉ
  .ﺴﻪﺃﻧﻪ ﺩﻓﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻴ ":ﻴﺔﺍﻟﻐﻨ"ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺫﻛﺮ ﰲ 
  
 ،ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻭﻕ ﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﳕﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺳﺘﻤﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ :ﻗﺎﻝ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ
ﺃﻧﻪ  ،ﰒ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ .ﻴﺴﻪﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﳉﻚ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻛﻠﻪ ﻳﻨﺴﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟ
ﺗﻀﺮﺭ ﺃﻫﻞ  ﺃﻥ ﺍﳉﺬﻣﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﳝﺎ ﺣﱴ :ﻗﺎﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﻪ .ﺩﻓﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱪﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﺭﻩ ﺍﳉﺬﻣﻰ
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   ذﻟﻚ  :erbos atircsE 57
 ﺧﺘﻢ :erboS 67
 ﻋﻤﺮه :lanigiro le nE 77
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ﺒﺎﺏ ﺑ ﺃﻧﺎ ﳒﺪ: ﰒ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ .ﻓﻨﻘﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﻫﻢﻓﺎﺱ ﺑﺴﻜﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﺀ
  .ﻪ ﻫﻮﻓﻌﻠﹼ ،ﻗﱪ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﻛﺜﲑﺍ ،ﺎﺭﺓ ﺍﳉﺬﻣﻰﻴﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺍﳉ
  
 :ﻗﻠﺖ .ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻭﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺀﻗﺘﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ :ﻗﺎﻝ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ    
ﺃﻤﺎ  :ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ .ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺄﰊ ﳛﻲ ،ﻭﻳﺰﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻭﻕ
ﻭﺃﻫﺪﻯ  ،ﻭﻗﺪ ﻫﺬﻯ ﳏﺒﻜﻢ ﻭﻫﺠﺮ .ﻭﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،ﻓﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﻛﻨﻴﺘﺎﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩ
 .ﺀﻀﺎﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺍﻹﻏﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻻﻣ ﻓﻠﻜﻢ ،ﻭﺟﻠﺐ ﺍﳌﻨﱪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻀﺮ ،ﺠﺮﺮ ﻷﻫﻞ ﻫﺍﻟﻨﻤ
 ،ﲑﻩﻓﻨﺎ  ﺍﷲ ﺧﲑﻩ ﻭﻭﻗﺎﻧﺎ ﺿﻋﺮ87 [ﺳﺒﻌﺔ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﻪ]ﻭﰲ ﺃﻭﺋﻞ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﻪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻋﺎﻡ
ﻢ ﻭﺫﻭﻳﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻓﻴﻜﻢ ﻣﻘﺎﻣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﻣﻨﺼﺒﻜﻢ ﺍﻟﺴﻤﻲ ﻭﺃﻫﻠﻴﻜ ﺺﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳜ
 .ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ.ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  ﻭﺭﲪﺔ
 
 ـﺎﻡ7121ﻋــﺍﻧﺘﻬﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺍﳉﻤﻌﻪ ﰲ ﺷﻮﺍﻝ 
 
     
 97ﻭﳏﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﻭﻋﺠﺎﺭﻭﺟﺒﺔ ﻛﺎﺗﻼﻥ ﺑﺎﻟﺼﺪﺭ  ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﺘﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ]IIV[ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ  ،ﻣﻬﺮﺍ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺭﻳﺎﻝ  ،ﺍﻥ ﺭﺿﻴﺖ ﻧﻘﺪﺍ ،ﺑﻼ ﻓﻀﺔ ﻭﺣﺎﻳﻚ ﻭﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻀﺔ
  .08ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺠﺎﺭ ﺳﺎﻟﻚ
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 [VIII]  ﹼﻠﻟ ﺪﻤﺤﻟﺍﹼﻠﺻﻭ ﻪﹼﻠﻟﺍ ﻰﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﻪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻭ ﺪﺁﹼﻠﺳﻭ ﻪﺒﺤﺻﻭ ﻪﻟﻢ  
  
  
-  ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﻡﺍﺮﳊﺍ ﻩﺪﻌﻗ ﰲ ﺀﺎﻌﺑﺭﻹﺍ ﻡﻮﻳ ﲏﻟﺄﺳ1217 ﺀﺎﺑﺩﻷﺍ ﺾﻌﺑ ،81 ﺰﻐﻠﻣ ﻪﺗﺭﻮﺻ ﺎﲟ ﺍ:  
 
ﻞــﻃﺍﻮﳍﺍ ﻪـﺘﻋﺭ ﺏﺍﺩﺁ ﺽﻭﺭ ﺎــﻳﺃ  
  
             ﻩﺪـﻨﻋ ﻖـﳊﺍ ﺎــﻣ ﺎﻤـﻜﺣﺎﻳﻭ82ﻞـﻃﺎﺑ  
  
                                      ﻢـﺳﺍ ﺎـﻣ ﻚـﺘـﻟﺄﺳ: ﺚـﻠﺜﻣ ﻑﺮﺣ ﻮﻫﻭ  
  
           ﻞـﻃﺎﻋﻭ ﻂــﻘﻧ ﺍﺫ ﻝﺎـﺣ ﻩﺎــﻨﻴﻋﻭ  
  
                                      ﻩﺎــﻨﻌﻣﻭ ﺎﻤــﻧﺇ ﻮﻬﻓ ﻰـﻤﺘﺣﺍ ﻩﺎـﻨﻐﻣ  
  
              ﻞــﺋﻻﺩ ﻪـﻴﻠﻋ ﺖـــﻟﺩ ﺍﺫﺇ ﺡﻮـﻠﻳ  
  
ﺔـــﺑﺎﺟﺇ ﻞﺋﺎﺴﻟﺍ ﻰــﻘﻠﻳ ﺍﺫﺇ ﻊـﻳﺮﺳ  
  
            ﻞــﺋﺎﺳ ﻝﺎـﺳ ﺍﺫﺇ ﻱﺮـﳚ ﻡﺪـﻗ ﻼـﻓ  
  
  ﺎﻤـﻧﺇﻭ ﺎـﻔﻗﻭ ﺕﺎـﺟﺎﳊﺍ ﻪـﻧﻭﺩ ﺕﺪـﻏ  
  
                                                                                                                                                 
un vestido tradicional tunecino que, a veces, según el adorno que lleva: hilo de plata o de oro, 
etc., puede ser carísimo, y, por lo tanto, podrá servir como dote para la casada), pero no se 
sabe si se refiere a la  ŷibba señalada  en el texto nº:[VII] en ed., o no. El resto del folio, se ha 
dejado vacío.  
81 Según el índice del autor, en el primer folio: texto nº: [VIII en ed.], se trata del sabio 
y literato al-±ayj A¬mad Zarr∞q, este ±ayj, fue maestro durante mucho tiempo en la Zayt∞na y 
ocupó el puesto de juez (cadí al-ma¬alla), hasta su muerte en (1831); para su biografía se 
puede ver: al-It¬†f , T.VII, p.158. 
82 اﺬﻛ sobre esta palabra. 
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  ﺗﺒﻠﻐـﻚ ﺍﳊﺎﺟــﺎﺕ ﻣﻨـﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋــﻞ    
  
  ﺣﺠﺎﺑـﻪ ﻭﻳﻜﺸـﻒ ﺃﻥ ﻳﻜﺸـﻒ ﻋﻠﻴــﻪ   
  
  ﻭﻣﺎﺣﺎﺟﺐ ﻋﻦ ﻛﺸﻔـﻪ ﺍﻷﻣـﺮ ﺣﺎﺋــﻞ    
  
  ﻭﺃﻭﻝ ﻋﻴـﺐ ﺛــﻢ ﺛﺎﻧﻴــﻪ ﻓـﻴﻪ ﺍﻥ   
  
  ﺇﻟـﻰ ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﺣﺴﻦ ــﻰ ﺇﺫ ﻳﻘـﺎﺑـﻞ             
  
  ﻭﻫــﺎ ﻫـﻮ ﻓـﺮﺩ ﺍﺫ ﻳﻌـﺪ ﻭﺭﺑ ّــﻤﺎ                                 
  
  ﻳﺸﺎﺭﻛـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻔـﻆ ﻣـﺎ ﻻﻳﺸﺎﻛـﻞ              
  
  ﻭﺣﺴﺒـﻲ ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﻣـﺎ ﺫﻛــﺮﺕ ﻭﺇﻧــﻤﺎ                                 
  
  .ﻳﻌﺎﺟــﻞ ﻣﺜﻠــﻲ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﺎﻗـﻞ                                   
 
  :ﺟﺒــﺘﻪ ﺑـﻤﺎ ﺻﻮﺭﺗـــﻪﺄﻓ
 
  ﺃﻳﺎﻋـﲔ ﺁﺩﺍﺏ ﺑـﻬﺎ ﺍﻟﻈـﺮﻑ ﺳﺎﺋــﻞ
       
  ﺇﻥ ﺳـﺄﻝ ﺳﺎﺋـﻞ 38ﺍﻟﺴﺆﻝ ﻭﻣـﻦ ﻫـﻮ ﻣﻨﺤﻰ                 
  
  ﻌـﲎ ﺳـﻮﻯ ﻋـﲔ ﻣﺎﻋﻨـﺖﺳﺄﻟـﺖ ﻭﻣﺎﺗ
                
  ﺍﻟـﻰ ﺷــﺄ ﻭﻣﻌﻨـﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴـﻮﻥ ﺍﻷﻓﺎﺿـﻞ             
  
  ﻭﻗــﺪ ﺻـﺮﺡ ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻣﻨـﻚ ﺑﻌﻴﻨــﻪ
  
                                                   
 .sm ne ;%annuk ortseun noc emrofnoc  ,56 .mún adisac ,78.p ,54 ‘amŷaM-la ,≠w†l‘aY-lA 38
  ﻣﻨﺤﻰ    اﻟﺴﺆال  :tabaR ed
 83
  ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺟـﺐ ﻋـﻦ ﻛﺸﻔـﻪ ﺍﻷﻣـﺮ ﺣﺎﺋﻞ           
  
  ﺟﻌﻠـﺖ ﻧﺰﻭﻟــﻪ 48ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﻴـﺐ
  
  ﻓـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﻋﻴـﲏ ﻷﺟﻠـﻚ ﻧــﺎﺯﻝ         
  
  ﺣـﻜـﻢ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻳﻒ ﺍﻥ ﻟﻌﻴﻨــﻪ ﻭﻗــﺪ
  
  ﺣﻠــﻴﺎ ﻭﺟﻴـﺪ ﺍﻟﻔـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺫﺍﻙ ﻋﺎﻃـﻞ          
  
  ﻭﺣﺴـﺒﻚ ﺗﺒﻴﺎﻧـﻲ ﻭﻗـﺪ ﺟـﺎﺀ ﻭﺍﺿــﺤﺎ
  
  ﻭﻣﺜﻠــﻚ ﻻﲣﻔــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺩﻻﺋـــﻞ          
          
  .ﺍﻧﺘﻬـﻰ ﲝﻤـﺪ ﺍﷲ ﻭﺣﺴـﻦ ﻋﻮﻧـﻪ                  
 
  : 58ﻭﳌﺎ ﻭﺻﻠﻪ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻛﺘﺐ ﺇﱄ ﲟﺎ ﻧﺼﻪ-
  
  ﻟﻴﺲ ﰲ ﺳﺒﻘﻚ ﺍﻷﻓﺎﺿـﻞ ﻋﻴـــﻦ    ــﻚ ﺍﻗﺴﻤـﺖ ﺍﻧـﻪ ﻟﻴﻤﻴـﻦ     ﺑ    
  ﺻــﺢ ﺃﻥ ﺍﻟـﺬﻱ ﻋﻨـﻴﻨﺎﻩ ﻋــﲔ    ﻣـﺬ ﺟﺮﻯ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻣﻸ  ﺍﻟﻌﲔ ﺣﺴﻨﺎ      
 .ﻛﻴﻒ ﻭﺍﻟﻐـﲔ ﻣﻨـﻪ ﻋـﻨﺪﻙ ﻋــﲔ   ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺐ ﰲ ﻛﺸﻔﻚ ، ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ               
 
  : 68ﺍﻧﺘﻬـﻰ ﻭﻟـﻮ ﻗــﺎﻝ-
 
                                                   
 .tabaR ed .sm noc emrofnoc se %annuk le ortseun euq sartneim ,ﻋـﻴﻦ :dibI 48
 rotua ortseun euq otaretil led atseupser al nos  ,setneiugis sosrev 3 sol y ,aton atsE 58
 .adreiuqzi al a ,)sadisac 2 sal ed( otxet us ed séver la ,negram la  eyutitser
 la néibmat ,otaretil led atseupser al ed ojabed neneiv ,etneiugis osrev le y esarf atsE 68
 .rotua led etrap rop acitírc anu neib sám o oiratnemoc nu omoc se y ,negram
 93
 ﻛﻴــﻒ ﻭﺍﳌﻌـﲏ ﻣﻨــﻪ ﻋﻨﺪﻙ ﻏـﲔ      ـﻴﻪﻟـﻴﺲ ﻋﻴـﺐ ﻓـﻲ ﻛﺸـﻔﻚ ﺍﻟﻐﻴـﺐ ﻓ
                                                                        
 78ﺗﺄﻣﻞ،ﻰـﺍﻧﺘﻬ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪﻙ ﲟﱰﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻃﺎﺑـﻖ                   
                                                            
 ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﳑﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻧﺎﻭﻟﲏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻭﺳﺄﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ-
    :88ﺧﺮﻗﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﺎﻟﻘﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ 
     
  ﻳﺎ ﻣﻔـﺮﺩﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻈـﺮﻑ ﻭﺍﻹﻳﻨــﺎﺱ          
  
  ﻣـﻦ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﻌﻬـﺪ ﺑﺎﳌﺘﻨﺎﺳــﻲ         
  
  ﻣﺎﺍﺳـﻢ ﻏـﺪﺍ ﺛﻠﺜـﺎﻩ ﻟـﻲ ﻣـﻊ  ﺛﻠـﺜﻪ   
             
  ﻧﻔـﺮﺩ ﻳﻮﻣـﺎ ﺑــﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺱﭐﻭﻟـﻢ           
  
  ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻪ ﻣﻴـﻞ ﻭﻻﻗﻠــﺐ ﻟـــﻪ
              
  ﺣــﱴ ﳝـﻴﻞ ﻭﻟـﻢ ﻳـﻤﻞ ﻛﺎﻟـﻨﺎﺳﻲ       
  
  ﻭﻟﻄﺎﻟـﻤﺎ ﺳـﺎﺭﺕ ﺑــﻪ ﺍﻟﺮﻛﺒـﺎﻥ ﺗـﺎ
                
  ﻋﺒـﺔ ﻓـﻤﻦ ﺇﺑـﻞ ﻭﻣــﻦ ﺍﻓــﺮﺍﺱ      
  
  ﻓﺄﺟـﺐ ﺇﺫﺍ ﻣـﺎ ﺳـﺮﺕ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭﻓﻘـﻒ 
           
                                                   
 séupsed ;rotua led etrap rop aicnetsisni omoc negram la eugis ,oiratnemoc everb etsE78
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   98"ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻭﻗﻮﻓـﻚ ﺳﺎﻋـﺔ ﻣﻦ ﺑـﺎﺱ"       
  
  ﻓﺎﻟﺴـﺆﺍﻝ ﺟﻮﺍﺑــــﻪ 09ﻭﻟﻘـﺪ ﺫﻛﺮﺗـﻪ
  
  ﻣــﺎﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻂ ﻭﻻ ﺇﻟــﺒﺎﺱ      
                                
  ﺍﻧﺘﻬــــــﻰ                                              
  
 
  
  ﻪ ـﻟﺁﺪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻰ ﺍﻟﻠﹼﻠﻪ ﻭﺻﻠﹼﻟﺤﻤﺪ ﻟﹼﺍ ]XI[ 
  
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ  ﻭﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﲨﺎﺩﻯ 19"ﺗﺎﺭﳜﻪ"ﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﺰ ﻗـﺎﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳊﺠﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻮﺭﻏﻤﻲ ﻭﺩﻓﻦ ﲜﺒﻞ ﺍﻟﺰﻻﺝ ﲢﺖ  ﻭﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﺗﻮﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﺠﻤﻠ ،ﺟﺒﺎﻧﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﻨﺘﺼﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
  :ﺳﺒﻊ ﻭﲦﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﺷﻬﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻟﻪ ﲬﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ 
  
  ﻭﻧﻠﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳـﻪ ﺑـﻞ ﺣﺰﺗـﻬﺎ      ﻋﻠﻤـﺖ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﻭﻋﻠﻤﺘﻬـﺎ                
  ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧـﲔ ﺑـﻞ ﺟﺰـﺎ        ﻭﻫـﺎﻙ ﺳﻨــﻴﲏ ﻋـﺪﺩـﺎ             
  ﺍﳊﻤـﺎﻡـﺐ ﺻﻌ ﻓﻬـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻔـﺲ   
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  ﻭﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺍﻟﻨﻬـﻲ ﺑﻐـﻴﺔ    ﺭﻏﺒـﺔ     29ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﱄ ﰲ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ
  ﻭﺁﺣﺎﺩ ﻋﺼﺮﻱ ﻣﻀﻮﺍ ﲪﻠــﺔ    ﺍ ﳊﻈــﺔ      39ﻭﻛﻴـﻒ ﺃﺭﺟﺎﻫـﻢ           
  ﻭﻋـﺎﺩﻭﺍ ﺧﻴــﺎﻻ ﻟﻄﻴـــﻒ ﺍﳌﻨــﺎﻡ       
                             
  ﻭ ﺣـﺚ ﺍﳌﻄﻴ ّـﺔ ﻛﻞ ﺍﳊﺜﻴـﺚ    ﻭﻻﻟـﻲ ﻣﻐﻴـﺚ     ﻯ ﰊﻭﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﺩ                
  ﻭﺃﺭﺟـﻮ ﺎ ﻧﻴﻞ ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ      ـﺚ      ﺃﺛﺒ 49ﻭﺍﻧــﻲ ﻟﺮﺍﺝ ﺭﺟـﺎﺀ               
  ﲝــﺐ ﺍﻟﻠﻘــﺎﺀ ﻭﻛــﺮﻩ ﺍﳌﻘــﺎﻡ   
  
  ﻋﻤﺎ ﻗﻠﻴـﻞ           59ﻟﻴﺤﻀـﻰ ﺑﺪﺍﺭﻳـﻚ     ﻓﻴـﺎﺭﺏ ﺣﻘـﻖ ﺭﺟـﺎﺀ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ                  
  ـﻒ ﲨﻴﻞ ﻴﻄﻭﻛﺎﻧـﺖ ﺣﻴـﺎﺕ ﻛ       ﻛﻔﻴﻞ  ﰐـﻮﲟﺭﺟﺎﺋـﻲ ﻤـﻰ ﻓﻴﺴ              
  ــﻲ ﻓــﻲ ﺍﳌﻘـﺎﻡ ﻟﺴﺒــﻖ ﺩﻋﺎﺀ ﺃﺑ                                   
  
 .ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ 69ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻻﳜﻔﻰ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺲ                                
              
     
ﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺻﻐﺮ :ﺭﻛﺸﻲﰒ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰ    
ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ ﻭﺍﺑﻦ  ،ﻥﺍﻠﻮﻭﻗﺮﺃ  ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋ ﺍﻟﺪﺍﱐ ﺍﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖﺑﺰ
 ،ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺍﳉﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻟﹼﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ  .ﲑﺍ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻤﻠﺴﺎﱐﻋﻠﻴﻪ ﺧ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺜﲏ ،ﻭﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﺑﻠﻲ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻋﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﳌﹼﺎ ﺗﻮﰲ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
   .، ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﲔﺍﻟﺒﺴﻴﻠﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ
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ﻭﺣﺞ  ،ﻋﺎﻡ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻭﻛﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﻭﲦﺎﻧﲔ "ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ"ﻭﺍﺑﺘﺪﺃ ﺗﺼﻨﻴﻒ :"ﰒ ﻗـﺎﻝ 
 ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﻪ  ﺎﺗﻮﰲ ﺗﻮﱃ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﻭﺍﳋﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴ ﳌﺎﻋﺎﻡ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭ
  .ﺍﻧﺘﻬــﻰ  ،ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻐﱪﻳﲏ
  
ﻭﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ  :ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻗــﺎﻝ  
ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ  ،ﺣﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭﭐﺐ ﻭﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﰒ ﻗﺘﻞ ﻭﺻﻠﺃﺧﺬ ﳏ ،ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
  . ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﺘﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ 
  
ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ  ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺑﺸﻲﺀ :ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﻗــﺎﻝ
  . ﺃﻭ ﺑﻜﺘﺐ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻗﺮﺑﺔ ﻗﺔﺑﺎﻟﺼﺪ ﻭﺃﻭﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﱪ ﻻﺷﻚ .ﻋﻠﻴﻪ
 
ﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻗﺎﺿﻲ ﻭﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻩ ﺗﻮﰲﹼ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺇ
ﻣﻮﻟﺪﻩ ﰲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ  ﻛﺎﻥ .ﺍﳉﻤﺎﻋﻪ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺪﺍﺭ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻟﺪﻓﻨﻪ ﻗﺮﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﻪ،  ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮﻩ ﲬﺴﺎ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺳﻨﻪ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ  79ﻋﺎﻡ ﺗﺴﻌﺔ
" ﺍﳊﻜﹼﺎﻡ  89ﻣﻌﲔ" :ﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏﻭﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺗﱪﺳﻖ ﻭﻗﺎﺑﺲ ﰒ ﺗﺮﻗﹼﻰ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﺗﻮﻧﺲ
ﰒ ﻭﻟﹼﻲ ﺑﻌﺪﻩ  .ﺷﻲﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺟﻮﺑﻪ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﻪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮ ﻭ" ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﭐﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﺟﻮﺑﻪ ﭐ"ﻭﻣﻨﻬﺎ 
 ،ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ  .ﺍﳍﻮﺍﺭﻱ ﺍﺡﻗﺮﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﻪ،
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﱂ ﺗﻄﻞ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﻞ  ﺗﻮﰲﹼ 99ﻧﺲ ﰲ ﻛﺮﺗﲔ ﻭﺩﺭﺱ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻋﻴﻪ،ﻭﻟﹼﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻧﻜﺤﻪ ﺑﺘﻮ
  .ﰲ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﻪ
  
ﺃﺧﱪﱐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ  :ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﻪ ﻟﻠﻌﻴﺎﺷﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻟﻄﻔﻴﻪ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻗـﺎﻝ
ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺼﺎﺋﺪ، : ﻣﺸﺎﺋﺨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺜﹼﻌﺎﻟﱯ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻛﺎﺑﺮ  ﻋﻴﺴﻰ  ﺻﺎﱀ
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ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ  ﰲ ﺗﻔﺮﻳﺞ ﺍﻟﻜﺮﺑﺎﺕ ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕﺃﺛﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ  ﻠﺐ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻗ
ﻭﺃﻏﺮﺏ ﻣﻦ : ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻈﻬﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﰒﹼ ﻗﺎﻝ. 001ﺃﺛﺮﺍﻷﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﻠﻮﺍﺕ
  : ﺮﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﻳﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋ
  
 ﺃﺭﻯ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻄﻮﻯ ﱃ ﻭﻳﺪﻧﻮ ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ      ﻭﻛﻨﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﻟﻴــﻠﻰ ﺃﺯﻭﺭﻫﺎ      
 ﻧﻘﻀﺖ ﺃﺣﺪﻭﺛﺔ ﻟﻚ ﺗﻌﻴﺪﻫـﺎﭐﺇﺫﺍ ﻣﺎ       ﻣـﻦ ﺍﳋﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺩ ﺟﻠﻴﺴﻬـﺎ             
  
ﺫﻟﻚ ﳋﺎﺻﻴﺔ  ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻥﹼ .ﺝ ﺍﷲ ﻛﺮﺑﻪﻟﺒﻴﺘﲔ ﻣﻜﺮﻭﺏ ﺇﻻﹼ ﻓﺮﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﺭﺩ ﻣﺎ  :ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗـﺎﻝ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﰲ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ
  
ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﲰﻪ  ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻇﻔﺮﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﻳﻴﺪ ﺑﺴﺮ ﻭﻗـﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ، ﻣﻦ ﻻﺯﻡ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﲎ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺑﻔﻀﻞ  ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺗﻌﺎﱃ 
  .ﺍﷲ 
  
ﻭﳌﺎ ﻋﺰﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻲ ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺃﳘﲏ  ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺣﻞ ﺇﺫ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ 
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺭﺩﻱ ﻭﺃﺿﻔﺘﻬﺎ ﺇﱃ  ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﺿﺎﻕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﺎﻳﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ
ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺮﻩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻨﺢ  ،ﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻓﻤﺎ ﻣﻀﺖ ﱄ ﺛﻼﺛﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﳓﻮﻫﺎ
  :ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
  
  ﺗﻀﻴـﻖ ﻋـﻦ ﲪﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻔـﺎﺭ      ﻭﷲ ﻓـﻲ ﺃﲰﺎﺋـﻪ ﺃﺳـﺮﺍﺭ  
  
ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﲎ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﳏﻤﻮﺩﺍ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻳﺴﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﻻﺯﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺑﺼﺪﻕ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺍﷲ ﻟﻪ ﲟﻨﻪ
  
ﳑﺎ ﺃﳍﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﱃ ﺍﷲ  ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻭﻗـﺎﻝ
ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻭﺭﺩﻱ ﺫﻟﻚ " ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ "  :ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﻋﻤﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﺃﻛﺜﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ
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ﻣﻦ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﺴﺒﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ : "ﺍﻷﺛﺮﺍﻥ" ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ. ﻓﻈﻬﺮ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪﺍﻟﻴﻮﻡ 
  .ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﺮﺟﺎ ، ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ
  
ﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺗﻠﻘﹼﺎﻫﺎ ﻣ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺣﻔﻴﻈﺔﭐﺳﺘﻔﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﻋﻮ ﭐﳑﺎ  ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻭﻗـﺎﻝ
 ،﴾ ﺍﻟﻌﻈﻴـﻢ ﴿ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺇﱃ  101ﻭﻫﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ،ﺗﻘﺮﺃ ﰲ ﳏﻞ ﺍﳋﻮﻑ :ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻌﻬﺎ  201ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺳﻮﺭﻩ ﻳﺲ ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺣﻔﻴﻈﺔ .﴾ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ ﴿ﻭﺳـﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣـﺮﺓ ﺇﻟــﻰ 
  .ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﺮﺓ
  
ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻔﻴﻈﻪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  :ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻭﻗـﺎﻝ 
ﺎ ﻭﻣﻨﻬ .ﻻﹼ ﺣﺼﻞ ﺍﻧﺘﻬـﻰﻗﺮﺋﺖ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺇﻣﺎ  :ﻗﺎﻝ .ﻫﻲ ﺳﻮﺭﻩ ﻳﺲ ﲬﺴﲔ ﻣﺮﺓﰲ ﳏﻞ ﺍﳋﻮﻑ ﻭ
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﻮﻥ
  
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻳﺎﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻮﻡ ﻻ "  :ﺍﻟﻀﺎﻟﻪ ﳑﺎ ﺟﺮﺑﻨﺎﻩ ﻟﺮﺩ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻗـﺎﻝ 
ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ : ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﻛﻌﺐ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ. ﺛﻼﺛﺎ  301ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻀﺤﻰ"ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﲨﻊ ﻋﻠﻲ ﺿﺎﻟﱵ 
ﻭﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﲔ  ".ﺍﳊﻜﻴﻢ" :ﺪ ﺃﻛﻠﻪﻓﻠﻴﻘﺮﺃ ﻋﻨ ،ﺍﻥ ﻻﻳﺘﺨﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻳﻘﺮﺃ  .ﻣﺮﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻮﻑ
ﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻈﻤﺄ ﺳﺒﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻟﻴﺘﻔﻞ ﰲ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﳝﺴﺢ ﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋ 401ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ  :ﻴﻔﻪ ﺃﺧﱪﱐ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺋﺨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻄ. ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺑﻨﺎ  ﻭﺭﻭﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ .ﻣﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩﺧﻠﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﺬﻟﻚ ﺃ
 .ﺍﻧﺘﻬﻰ  ،ﺑﺮﻛﺘﻪ 501ﻓﺮﺃﻳﻨﺎ
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     601[  1ﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺼ  ﺍﻟﻤﺮﺛﻴﺎﺕ    ]                 ]X[
  
  
 
  [ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ] ﻳﺦ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ  ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭ 7081|2221ﻭﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1. 
  
 
  ﻬﻴﻠﻲﲪﺪ ﺍﻟﺴﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺃﺃﻣﺎ - 
  
  ﻋﻤﻞ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻣﻨﻚ ﺻﻮﺍﺑـــﺎﭐﻭ   ﻣﺘﺎﺑــــﺎ  701ﻗﺪﻡ ﻷﻫـﻮﺍﻝ ﺍﳌـﺂﺏ
  ﺼﻴﺢ ﻓﺘﺄﺑــﻰﺗﻠﻬـﻮ ﻭﻳﻮﻋﻈـﻚ ﺍﻟﻨ ﻤﺮ ﳌـﺤﺔ ﺑـــﺎﺭﻕ ــﻓـﺈﱃ ﻣﱴ ﻭﺍﻟﻌ
  ﻭﺍﻟـﻤﻮﺕ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﻋﻠﻤـﺖ ﻣﺼﺎﺑـﺎ ـﻖ ﻭﺍﻋــﻈﺎ  ﻮ ﺗﻮﻓـﺍﻟﻘـﱪ ﺣﺴﺒـﻚ ﻟ
  ﻗﻮﺳـﺎ ﻣﺘـﻰ ﺗـﺪﻉ ﺍﻟﻔﻨـﺎﺀ ﺃﺟﺎﺑـﺎ ـﻪ ﻟﻚ  ﻣﻮﺗـــﺮ  ــﺖ ﻓﺄﻧـﺫﺍ ﻏﻔﻠﻭﺇ
  ﺑﺎﻟﺒﻘـﺎﺀ  ﺟﻨﺎﺑﺎ 801ــﻊﻟﻮ ﻛـﺎﻥ ﳝﺘ       ﻢ ﺍﳋﻼﺋـﻖ ﺣﻜﻤـﻪ ﻳﺎﻟﻴـــﺘﻪــﻋـ
  ﻟـﺒﺲ ﺍﶈﺎﻣـﺪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﺃﺛـﻮﺍﺑﺎ  ﺪ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠـﻲ ﺍﻟـﺬﻱ  ـــﻛﺠﻨـﺎﺏ ﺃﲪـ
  ﺎـﻤﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺿﺮﺏ ﺍﳊﻴـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  ﺍﳉﻭﺟﻬـﻪ ـﺔـــﺎﻑ ﻓﺘﻨـﺇﺫ ﺧ ﻭﻫﻮ ﺍﻟـﺬﻱ
  ﻭﺧﻼﺋــﻖ ﺗﺴـﱯ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﺠﺎﺑـﺎ   ـﻞ ﲤﺎﻣــﻪــــﺪﺭ ﻧﻴـﺧﻠـﻖ ﻳـﻮﺩ ﺍﻟﺒ
  ﺷﻮﻗـﺎ ﻟـﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻠﺘـﻪ ﺷﺒﺎﺑـــﺎ    ﺔـﻴﻪ ﻣﻨﻴ ّـــــﻦ ﺍﻟﺪﻧـﻴﺎ ﻋﻠـﻏـﺎﺭﺕ ﻣ
  ﻭﻟﻐــﲑ ﺑﺎﺑـﻚ ﻻﻳﺴـﻮﻕ ﺭﻛﺎﺑـﺎ     ﺑﺎﺋـﺲ }ﻮﺝ ـﺎﻙ ﺃﺣـــﻭﺍﻓ 901ﻳﺎﺭﺏ ﻗـﺪ
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  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺷﺮﺍﺑـﺎﺃﺷﻬﻰ    ﻣﻮﺭﺩﺍ011{ﻮﻙـﻦ ﻓﻴﺾ ﻋﻔـــﻓﺎﺟﻌـﻞ ﻟـﻪ ﻣ
  ﻧﻮﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﻴـﺢ ﺛﻮﺍﺑـﺎ    :ـﺎـﺧﺭـﺎﻙ ﻣﺆـﻦ ﺩﻋــﻭﺃﻗﺒـﻞ ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻣ
 .2221ﻋــﺎﻡ   
  
  
 
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺣﺠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ  2. 
  .[ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ]  ﻦﻭﻫﻮ ﻣ 111ﻋﺒﺪﻩ
 
 
  ﺭﺷﻖ ﻧﺒﺎﻝ ؟ ﻭﻟﻠﻤﻮﺕ ﰲ ﺍﻷﺣﺸﺎﺀ     ﺃﻳﻠﺘﺬ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﻌـﻢ ﺑـــﺎﻝ
  ﻭﻃﻴـﻒ ﺧﻴﺎﻝ 211ﺭﻛـﻮﻥ ﺇﱃ ﺁﻝ      ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﻻﹼ ﻋﺠﺎﺋﺐ 
  ﻭﻫـﻞ ﺃﺭﺿﻌـﺖ ﺇﻻﹼ ﻟﺒﺎﻥ ﻓﺼﺎﻝ ؟      ﻓﻬﻞ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺇﻻﹼ ﻭﺻﺎﻝ ﳐﺎﺩﻉ 
  ﻓﻤﺎ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﲑ ﳏﺎﻝ     ﻓﺈﻳﺎﻙ ﻭﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺰﺧـﺮﻑ
  ﻟﻪ ﳘﻢ ﰲ ﺍﻟﺼـﺎﳊﺎﺕ ﻋﻮﺍﻟــﻲ   ﻭﴰﹼﺮ ﳌﺎ ﺗﻠﻘـﺎﻩ ﻋـﻦ ﺳﺎﻕ ﺟﺎﻫـﺪ
  ﻭﻻ ﻭﺛﻘﺖ ﻣـﻦ ﻧﺎﺻـﺢ ﲟﻘـﺎﻝ       ﺭﻋﻮﺕ ﳌﺬﻛﹼﺮﭐﻣﻨﻚ ﻧﻔﺴﺎ ﻣﺎ  ﻭﻋﻆ
  ﳌﻦ ﳜﻄﺮ ﺍﻻﳝـﺎﻥ ﻣﻨـﻪ ﺑــﺒﺎﻝ          ﻭﰲ ﻣﻮﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﻋﻆ ﻭﺍﻋﻆ
  311ﳛﻠﹼـﻲ ﳓـﻮﺭ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟﺒﲔ ﻵﻟــﻲ      ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳـﺰﻝ ﺑﻌﻠﻮﻣــﻪ
  ـﻮﺍﻝﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻨﻪ ﻏـ  511ﺗﻔﻮﺡ ﻟﺬﺍﻙ    ﻛﺄﻧﻤـﺎ 411ﻭﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐـﻮﺍﻝ
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  ﻋﻠـﻰ ﻃـﻮﻝ ﺃﻳـﺎﻡ ﻟـﻪ ﻭﻟﻴــﺎﱄ       ﺮ ـﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﻧﺎﺷﻞ ـﻭﻫ
  ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻱ ﺧــﻼﻝ       ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻷﺭﺿﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻟـﻪ
  611ﻛﻤﺎ ﻫﻄﻠﺖ ﻣﺰﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑـﺰﻻﻝ      ﺮﻭﺡ ﻟﻨﻔــﻊ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟﺒﲔ ﻭﻳﻐﺘـﺪﻱ  ﻳ
  ﻋﻠـﻰ ﻛﺒـﺮ ﻟــﻢ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻜـﻼﻝ    ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺈﻧـﻪ  711ﻣﱴ ﻛﻞ ﺫﻭ ﺟـﺪ 
  ﻟﻨﺠﻢ ﻳـﺮﻯ ﻓـﻲ ﺩﺟﻨـﺔ ﻭﻫــﻼﻝ     ﺇﱃ ﺃﻥ ﻏﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻣﻄﻠﻌﺎ
  ﺑﺪﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻄﹼــﺮﻭﺱ ﻣـﺬﺍﻝ    ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﻩ ﻓﻠﻴـﺒﻚ ﺩﺭﺱ ﻭﺩﺍﺭﺱ
  ﺍﳌﺘـﻮﺍﱄ 811ﳍﺎ ﺻﻴﻘـﻞ ﻣـﻦ ﺭﺍﻧـﻬﺎ      ﻭﻓـﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﺄﺳﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﺈﻧــﻪ
  ﻣـﺮﻱﺀ ﺫﻭ ﺭﺣﻠــﺔ ﻭﺯﻭﺍﻝﭐﻓﻜـﻞ       ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺣـﻴﺚ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﺼﻴـﺮﻩ}  
  ﻓﺄﻭﻟـﻰ ﺑﺄﻥ ﳛــﻈﻰ ﲞﻴــﺮ ﻣـﺂﻝ        ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﰉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻭﺁﻟﻪ ﻭﻣﻦ
  ﻓﺄﺣـﺮﻯ ﺑﱰﻝ ﻣــﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﳌﺘﻌـﺎﱄ     ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻴﻔﻲ ﺳﺎﻋـﺪﺍ
 
                 :ﻓﺰﺭ ﻗﱪﻩ ﻭﺍﺫﻛــﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺆﺭﺥ*
 
 021{ ﺳﻘﻰ ﻗﱪﻩ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻣـﺰﻥ ﻧﻮﺍﻝ           911ﻭﳌﺎ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﻠـﺖ ﻣﺆﺭﺧﺎ 
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.3  ﻭﻲﻓ ﺃ ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﻔﺻ ﺮﺧﺍﻭ1223 ﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺖﻠﻗﺄﺦﻳﺭ121:  
 
    ﻞــﻫﺎﻨﻣ ﺎــﻳﺎﻨﻤﻠﻟ ﺎـﻳﺍﱪﻟﺍ ﺱﻮــﻔﻧ  
  
     ﻞـــﺣﺍﺮﻣ ﻦـــﳍ ﺎــﻬﻨﻣ ﺎـﻬﻣﹼﺎﻳﺃﻭ  
  
      ﺐـﻟﺎﻃ ﺮـﻔﻇﺃ ﺕﻮـﻤـﻟﺍﻭ ﺎـﺠﻨﻟﺍ ﻒﻴﻜﻓ  
  
               ؟ﻞـﺣﺍﺭ ﻖـﻠﳋﺎﺑ ﺮـﻫﺪﻟﺍﻭ ﺀﺎـﻘﺒﻟﺍ ﻒـﻴﻛﻭ  
  
         ﺩﺍﺯ ﻝﺎــﻤﻋﻻﺍ ﺢـﻟﺎﺻ ﻲــﻓﻭ ﻎــﹼﻠﺒﻣ  
  
         ﻞـﻣﺎﻋ ﻮـﻫ ﻱﺬـﻟﺍ ﻰـﻘﺒﻳ ﻪــﺑ ﺮـﻛﺫﻭ  
  
      ﺕﺪـﹼﻠﺧ ﺎـﻤﻛ]. . .[122   ﺍﺪﺷ ﺎﻫﺮﻛﺫ ﺮﺸﻧ  
  
     ﻝﺯﺎـﻨﻣ ﺎــﻬﻨﻣ ﺪــﻘﻔﻟﺎﺑ ﺖـﺸﺣﻭﺃ ﻥﺇﻭ  
  
     ﻊـﻣﺍﺪﻣ ﺏﻮــﻠﻘﻠﻟ ﺎــﻬﻴﻠﻋﻭ ﺖــﻀﻣ  
  
     ﻞـﻣﺍﻮﻫ ﺮـﲪ ﻲـﻫﻭ ﻥﻮـﻔﺟ ﻦـﻣ ﺕﺮـﺟ  
  
     ﻢـﻛﻭ123ﺎــﻫﺮﺑ ﺺــﻟﺎﲞ ﺎـﻨﺳ ﺖـﻜﺤﺿﺃ  
                                                   
121 Según todas las ediciones ya citadas, esta casida está dedicada a una mujer 
desconocida, o más bien cuyo nombre se desimula. 
122 Ilegible, pero se supone que es el nombre de la fallecida; al-Ya‘l†w≠ en su ed., p.89, 
casida núm. 67, ha propuesto: Mann†na o Sa‘adiyya, y subraya que tampoco, existe el nombre 
en el ms. de Rabat ni en al-Maŷma‘  42A, señala también que la fecha de la muerte puede ser el 
año 1223/1808 o 1232/1816. Pero en ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.796, donde falta también el 
nombre, encontramos que la fecha de la muerte es de 1223/1808, lo que coincide con la del 
kunna%, no obstante, en ninguna de las obras ya citadas aparece la palabra: اﺪﺷ     justo después 
del nombre; supongo que la confundan con el nombre. Este poema no existe en al-Ta‘≈≠r. 
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  
  ﺍﻟﺪﻫـﺮ ﺳﺎﺋـﻞﻟـﻤﻦ  ﺩﻣﻌـﻪ ﻣـﻦ ﻧﻜﺒﺔ    
  
  ﻣـﻦ ﺻـﺎﱀ ﺍﻟﻔﻌـﻞ ﻣﺆﻧـﺲ421ﻣﻀـﺖ ﻭﳍـﺎ    
  
  ﺍﺫﺍ ﺃﻭﺣﺸــﺖ ﺳـﻜﹼﺎــﻦ ﺟﻨـــﺎﺩﻝ              
  
  ﻭﻗـﺪ ﻧﺰﻟـﺖ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﳉـﻮﺩ ﻣﻨــﺰﻻ         
  
  ﺗﻘـﺮ ﺑــﻪ ﻋﻴــﻦ ﺍﻟـﺬﻱ ﻫـﻮ ﻧــﺎﺯﻝ                
  
  ﻣـﻦ ﻣـﺮﺍﺣـﻢ ﺟــﻮﺩﻩﻓــﺪﺭﺕ ﻋﻠﻴـﻬﺎ               
  
  ﺳﺠﺎﺋـــﺐ ﻟﻠﻌﻔــﻮ ﺍﳉﻤﻴـﻞ ﺣﻮﺍﻣــﻞ             
  
  : 521ﻟـــﺬﺍﻙ ﺗـﺄﺗ ّـﻰ ﺃﻥ ﻳﻘــﻮﻝ ﻣــﺆﺭﺥ                  
  
  .ﺳﻘـﻰ ﺭﻣﺴﻬـﺎ ﻣـﺰﻥ ﻣـﻦ ﺍﳉـﻮﺩ ﻫﺎﻃـﻞ               
 
  
   :ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ 4.
 
 
  ﺃﻳﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻟﻨـﺎ ﻫﺎﻟﻚ ﺧﻠ ّـﻰ ﺎﺃﻳـ  
  
  ﻋـﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻐـﺮﺍﺀ ﻭﺃﺥ ﳍـﺎ ﻧﺴـﺐ                   
  
 ﻓﺘﺄﺧــﺬ ﲦـﻦ ﺍﳌـﺎﻝ ﻭﺍﻷﺥ ﻛﻠــﻪ                                         
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 ﻭﻫـﺬﺍ ﺳـﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺜـﻮﺍﺏ ﻟﻤـﻦ ﻳﺠﻴــﺐ 5. 
 
  : ﺖ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺮﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏﻓﻘﻠ-
 
  ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﺏﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﺟﺪﻩ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻪ ﺍﻟﻐﺮ
  ﺠﻞ ﻭﻻ ﻋـﺠﺐﺑﺄﻡ ﳍﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻨـﻪ ﺝ ﳒﻭﺫﻟـﻚ ﺍﻥ ﺍﳉـﺪ ﺯﻭ                         
  ﳌﻴﺘـﻨﺎ ﳒﻞ ﺍﺑﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻋﺼـﺐﻪ ﻓﻴﺤﻮﻯ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻻﻧ                   
  ﲟﺎ ﻭﺟﺐ 621ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﻑ ﺍﻟﻠﹼﻔﻆ ﻣﻨـﻪﻓﻬﺬﺍ ﺟﻮﺍﰊ ﻣﺴﻌﻔﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺋـﻼ                            
 
  [ﻞﻃﻮﻳ] :ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺑﺈﺫﻧﻪ 721ﻭﻗﻠﺖ ﻣﺴﺘﻌﻄﻔﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﺒﺎﺑﺮﻩ6.
  
  ﲨﻴـﻞ ﻇﻨﻮﻧـﻲ ﳓـﻮﻯ ﻋﻔـﻮﻙ ﺳﺎﻗـﲏ
 
  ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻟـﻲ ﻗﻠـﺐ ﲞﻮﻓـﻚ ﻭﺍﺟـﻒ               
  
  ﻭﺫﻧـﱯ ﻭﺇﻥ ﺣﻘ ّـﺖ ﻋﻠـﻲ ﺟﺤﻴﻤـــﻪ 
  
  ﺭﻑﻓﻌﻔــﻮﻙ ﻇـــﻞﹼ ﻟﻠﻤﺆﻣــﻞ  ﻭﺍ                
  
  ﻭﻓـﻲ ﺍﳌﺼﻄﻔـﻰ ﺍﳍـﺎﺩﻱ ﳌﺜﻠـﻚ ﺃﺳـﻮﺓ  
  
  ﻭﻛـﻢ ﳎـﺮﻡ ﻭﺍﻓﺘـــﻪ ﻣﻨـﻪ ﻋﻮﺍﻃـﻒ            
  
  ﻭﻫــﻞ ﺫﺍﻙ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺫﺧــﺮﺍ ﺗﻌـــﺪﻩ}          
  
  ﻭﺫﻛــﺮﺍ ﺗــﻮﱃﹼ ﻧﺸـﺮﻩ ﻟـﻚ ﻋـﺎﺭﻑ             
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  
     ﺮـﺠﻔﻣ ﺀﺮـﻤﻠﻟ ﺮـﻛﹼﺬﻟﺍ ﺮـﺸﻧ ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣﻭ  
  
              ﺡﺪــﻣ ﻯﻮـﺴﺑ ﻻﻭ  ﻒــﺋﺎﺧ ﻊّـ ﻔﺸﺗ  
  
   ﻯﺭﻮـﻟﺍ ﺪـﺸﻨﻳ ﻥﺃ ﻚـﻨﻣ ﻞـﻀﻔﻟ ﺎـﺷﺎﺣﻭ  
  
             ﻒـﻗﺍﻭ ﻚــﺑﺎﺒﺑ ﻲـﻧﺃ ﺍﻮـﻤﻠﻋ ﺪــﻗﻭ  
  
   ﺔــﺑﺍﺮﻗ ﱃﻮـﻣ ﻞـﻛ ﻯﺩﺎـﻧ ﻞـﺒﻗ ﻦــﻣﻭ  
  
                ﺖـﻔﻄﻋ ﺎـﻤﻓ128 ﻟﻮﻣﻒـﻃﺍﻮﻌﻟﺍ ﻪـﻴﻠﻋ ﻰـ{ 129  
                                                                          ﭐﻰــﻬﺘﻧ.  
  
  
.7ﺗ ﺍﺬﻫﻭﺄ ﻪﺘﻠﻗ ﺦﻳﺭﺃ ﻥﺎﻀﻣﺭ ﺮﺧﺍﻭﻦﻣ  ﻡﺎﻋ1223 ﻡﺎﻋ ﺖﻴﻣ ﻲﻓ 1218/1804 
]ﻞﻣﺎﻛ[ 
  
 ﺎﺑﺮﻏ ﺩﻮﻤﳏ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﻗﺃ ﺎﻣﻝ130: 
 
 ﻥﺍﻮـﺘﻣ ﺐـﻟﺎﻄﺑ ﺲــــﻴﻟ ﺕﻮـﳌﺍ  
  
           ﻥﺎﻈـــﻘﻴﻟﺍ ﺔـﺌﻴﻫ ﻲـﻓ ﺎـﻤﺋﺎﻧﺎﻳ  
                                                   
128 Laguna en Kunna% que he podido cumplir gracias a ed. al-Ya‘l†w≠, p.139, casida 
núm. 104, ref. al-Maŷma‘ 26 A .  
129  Los versos entre corchetes están escritos al margen al revés. 
NB: Este poema no existe en las obras ya citadas.  
130 En ed. al-Ya‘l†w≠: ref. al-Maŷma‘ 40 B, pp.123-124, casida núm. 94, indica el editor 
que  usó: Ab∞ al-an†’. Según el mismo editor, la fecha no existe en ms. de Rabat, pero sí en al-
Maŷma‘. Esta introducción, está al magen a la izquieda y no al principio de la línea como para 
la escritura árabe. 
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  
  ﻣﺘﻔــﺮﺩﺍ 131ﻓﺎﺫﻛـﺮ ﻣﺼﻴـﺮﻙ ﻟﻠﺜـﺮﻯ   
  
  ﻈـﺮ ﻳﻌـﻆ ﺍﻟـﻮﺭﻯ ﺑﺒــﻴﺎﻥ   ﺫﺍ ﻣﻨ           
  
  ﺲ    ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﺧﻔـﺾ ﻣﻌﻴﺸـﺔ ﻭﺗـﺄﻧ
  
 ﻭﻋﻠـﻮ ﺷـﺄﻥ ﻳﺎﻟــﻪ ﻣـﻦ ﺷــﺄﻥ        
  
  ﻓﺎﺭﺣـﻢ ﺷﺒﺎﺑـﻚ ﺃﻭﻣﺸﺒﻴـﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘــﻰ   
  
  ﺗﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊﺪﺛـﺎﻥ   231ﻓﻬــﻲ ﺍﻟـﱵ           
  
  ﺳﺒﻴـﻞ ﺍﳌﺎﺟـﺪ ﺍﻷﺯﻛـﻰ ﺍﻟـﺬﻱ331ﺳﻠﻚ ﭐﻭ   
  
  ﻰ ﺑﻜـﻞ ﻟــﺴﺎﻥ ﺗـﺮﻙ ﺍﻟﺜﻨـﺎﺀ ﻳﺘﻠـ           
  
  ﻓﺨـﺮﺍﻟﻐﺮﺍﺑﻠـﺔ ﺍﻷﺟﻠﹼـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟــﻮﺭﻯ     
  
  ﳏﻤﻮﺩﻫـﻢ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻭﺍﻹﺣﺴـﺎﻥ            
  
  ﺿـﻢ ﺍﳌﻌــﺎﱃ ﻟﻠـﺬﻱ ﳛﻮﻳـﻪ ﻣــﻦ      
  
  ﺷـﺮﻑ ﻓﺤـﻖ ﻟـﻪ ﺑــﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻓﺎﻥ                
  
  ﺛـﻢ ﺍﺳﺘﺠــﺎﺏ ﻟﺮﺑـ ّـﻪ ﳌـﺎ ﺩﻋــﺎ   
  
   ﻋﻠــﻰ ﺍﻃﻤﺌﻨــﺎﻥ     ﺩﺍﻋﻴـﻪ ﳑﺘﺜــﻼ             
  
                                                   
 ﻓﻲ اﻟﺜﺮى :597.p ,II.T ,b≠ra-la n†wnU‘ nE 131
 ﻓﮭﻮ اﻟﺬي :dibI 231
    ﻣﻠﻚﭐو :≠w†l‘aY-la .de nE 331
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    ﺎﺧﺭﺆـﻣ ﺀﺎـﻋﺪﻟﺍ ﺐـﻬﻓ ﺭﺰـﺗ ﻰـﺘﻤﻓ   :  
  
               ﳌﺍ ﲑـﺧ ﻲـﻓ ﻪﻟﺰـﻧﺃﻥﺎﻫ ﻝﺯﺎﻨـ 
 
 
.8  ﺍ ﻊﻴﺑﺭ ﻲﻓ ﺮﺧﺁ ﺍﺬﻫﻭﻷ ﻡﺎﻋ ﻝﻭ1224 ﻡﺎﻋ ﺖﻴﻣ ﻲﻓ 1223 ]ﻣﺎﻛـﻞ[134  
  
ﻱﺮﺸﻴﳍﺍ ﻩﺩﻮﲪ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﻗﺎﻣ135 :  
  
ﻪـﺗﺎﺒﺛﻭ ﻯﺭﻮﻟﺍ ﻊﺠﻓ ﻢﻛ ﺕﻮﳌﺍ        ﻤﺒﻓ ﺖﺒﺜﻳ ﱂ ﻥﺇﻪـﺗﺍﻮﻄﺳ ﺪــﺻﺮ  
 ﻒﻴﻛﭐﺔـﻴﳊﺎﺑ ﻙﺭﺍﺮﺘﻏ136    ﺎﻬﻠﺒﺣﻭ  ﺭﻮﻫﺪﻟﺍ ﻯﺪﻣ ﻥﻮﻨﳌﺍ ﺪﻴﺑ137 ﻪــﺗﺎﺘﺑ  
 ﻆﻋﺍﻮﻣ ﻥﻭﺮﻘﻟﺍ ﺝﺭﺩ ﰲ ﺲﻴﻟﻭﺃ          ﺮــﻀﻳﺎﻣ ﻞﴰ ﺕﺎﺘﺷﻭ138 ﻪـﺗﺎﺘﺷ  
ﺎــﻬﺒﻨﻣ ﲔـﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﻮﲟ ﻰﻔﻛﻭ        ﺖﻀ ﱴﻓ ﻰﻬﻨﻟ139 ﻪــﺗﺎﻗﺰﻋ ﻪـﺑ  
  ﻪـــﹼﻠﺧ ﻪـﻳﺃﻭ ﻯﻮﻘﺘﻟﺍ ﺩﻭﺰﺘﻓ       ﺪﻗ ﻦﻣ ﺎﳍ ﻰﻌﺴﻳ ـﺗﺎﳒ  ﺪﻳﺭﺃــﻪـ  
 ﺍﺮـــﻤﻋ ﻡﺮﻛﺄﺑ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻞﻣﺄﺗﻭ        ﻰﻬﺳ ﺎ ﺮﲤ ﻥﺃ ﻦـﻋ140  ﻪــﺗﺎﻗﻭﺃ141  
 ﻩﺩﻮـﲪ  ﻰـﻀﺗﺮﳌﺍ ﻱﺮﺸﻴﳍﺎﻛ       ﻪــﺗﺎﻔﺻ ﺓﺎـﻘﺘﻨﳌﺍ ﻡﺎــﻣﻻﺍ ﻙﺍﺫ  
                                                   
134 La escritura de esta casidaو es obviamente diferente del resto. Por otro lado, en ed. 
al-Ya‘l†w≠, p.33, casida 12, la fecha de la muerte en el ms. núm. 18841 (colección: ‡.‡.‘Abd al-
Wahh†b) y  la del Maŷma‘ 41 A, coinciden con la que tenemos en el kunna% y también en 
‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.795, mientras que en ms. de Rabat es en 1230/1786. 
135 Al margen, a la izquierda, como en la nota 161. 
136 En ed. al-Ya‘l†w≠:   ةﺎﯿﺤﻟﺎﺑ ,  en kunna% , el autor usó esta palabra, pero la borró y 
escribió encima: ﺔّﯿﺣ  
137 En ‘Unw†n al-ar≠b  نﺎﻣّﺰﻟا ىﺪﻣ :  
138 En ms. de Rabat, según al-Ya‘l†w≠: ﺮﯿﻈﻧ ﺎﻣ, pero el editor siguió la colección ‡.‡. 
‘Abd al-Wahh†b,  más correcta:    ّﺮﻘﯾ ﺎﻣ  
139 En ed. al-Ya‘l†w≠:  ﺖﻀﺒﻧ ﻰﺘﻓ ﻰﮭﻨﯾ 
140 En ed. al-Ya‘l†w≠:   ىﺪﺳ  
141 Según al-Ya‘l†w≠, este verso no existe en al-Maym∞‘, mientras está en al-Maŷma‘ 41 A , 
pero al margen; en ‘Unw†n al-ar≠b, no encontramos ni este verso ni el siguiente. 
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  ﻭﺍﶈﺎﺭﺏ ﺯﻳﻨﻪ ﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﻛﻢ ﺻﺪﻉ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺯﺟﺮﺍﺗﻪ 241ﻓﺨﺮ ﺍﶈﺎﺑﺮ                 
  
  ﺳﻄﻌـﺖ ﲜـﻮ ﻓـﺆﺍﺩﻩ ﺁﻳﺎﺗــﻪ     ﺻـﺪﺭ ﺍﶈﺎﻓـﻞ ﺣﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻛـﻢ     
  ﻓﺘﺸﺎﺖ ﻓـﻲ  ﻗﺼـﺪﻩ ﺣﺮﻛﺎﺗـﻪ   ﻓـﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ     341ﱂ ﻳﺄﻝ 
  ﻣﺮﺿﺎﺗــﻪ441ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﻓﻀﻠـﻪ       ﺍﺳﺘﺠـﺎﺏ ﻟﺮﺑﻪ ﳌـﺎ ﺩﻋــــﺎ   ﰒ
   ﺟﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻮﺑﻠﻬـﺎ ﺭﲪﺎﺗــﻪ   :     ﻓﺄﻧـﺎﻟﻪ ﺃﻣﻼ ﻭﻓـﻲ ﺗﺄﺭﳜــــﻪ
 
 
  
  ﻢﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻋﻠﻰ ﺳﻴ ﻪﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺻﻠﹼﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﹼ  ]IX[
  
  
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺘﻢ  ﻭﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎﺀ ﻳﻤﺪﺡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻟﻤﺎ -
  :  ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮﻧﻲ ﺍﻵﻥ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
  ﺣﻠـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﻣـﺤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗــﺪ
  
  ﻭﺗﻮﻟـﺪﺕ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺮ ﻓـﺮﺩ ﺍﻭﺣـﺪ       
  
  ﻭﺗﺄﺭﺟـﺖ ﲣﺘـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺒﻬـــﺎﺀ
  
  ّـﺪﺕ ﺯﻫـﺮ ﺍﻟﻨﺠـﻮﻡ ﺍﻟــﻮﻗﹼﺪﻭﺗﻘﻠـ         
  
  ﻧﻄـﻮﺕﭐﻭﺗﻘﺎﺻـﺮﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻘـﻮﻝ ﻭﻣﺎ
                                                   
 .adreiuqzi al a ,negram la adigerroC 241
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  
 ﺍﳌــﻮﺭﺩ 541ﺇﻻﹼ ﻋـﻠﻰ ﺪ ﻋـﺬﻳــﺐ         
 
  ﻭﺗﻔـﺘﻘـﺖ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﺯﻫـﺮ ﻳﺎﻧــﻊ
  
  ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣــﻦ ﺯﺍﻧـﻬﺎ ﻻﺗﺮﺗـﺪﻱ            
  
  ﺑﺄﺣﺴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﳊﺴــﻦ ﻣﻘﺼـﻮﺭ  ﻋﻠـﻰ
  
   ﻳﻬﺘـﺪﻱﺃﺭﺟﺎﺋﻬــﺎ ﺳﺤﻘـﺎ ﳌــﻦ ﻻ               
  
  ﺷﺒﻬـﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺒـﺪﺭ ﳌـــﺎ ﺃﻧﺒــﺄﺕ
  
  ﲟﺪﺍﺋـﺢ ﺍﻷﺳﻨـﻰ  ﺍﻟﺰﻛـﻲ ﺍﻷﺳﻌــﺪ             
  
  ﺍﻷﳌﻌــﻲ ﺍﻟﻠﹼــﻮﺫﻋﻲ ﻓﻜﺄﻧ ّـﻬــــﺎ 
  
  ﺠﺪـﺑﺎﻟﻌﺴﺫ ﻛﺮﻩ  ﻗـﺪ ﺭﺻﻌﺖ ﻣﻦ               
  
  ﻛـﻢ ﻣــﻦ ﺭﺿـﻰ ﺃﻭﻟﻴﺘﻬـﺎ ﻟﺘﺒﻠﻐـﻦ  
  
 .ﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻭﻻ ﺗـﻬـﻢ ﲟﻘﺼــﺪ             
 
  
 [:ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ] ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺄﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ   -
 
  641ﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺧﻔــﺮ ﻭﺣﺴـﻦ ﺗـﻮﺩﺩ
              
  741ﻓﻘﻀـﺖ ﺑﺘﻘﻄﻴـﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧـﺢ ﻻ ﺍﻟﻴـﺪ         
                                                   
  ﺿﻔﻲ   :somartnocne arbalap atse erboS 541
  ﺗﺮّدد  : A34 ‘amŷaM-la .fer ,23 adisac ,05-94.pp ,≠w†l‘aY-la .de nE 641
 واﻟﯿﺪ :dibI 741
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  
  ﻣـﻦ ﻟﻄﻔﻬـﺎ 841ﺁﻧﺴـﺖ ﺇﺫ ﻗـﺪ ﺁﻧﺴـﺖ   
         
  ﻭﻓﺘﻨـﺔ ﺍﳌﺘﻌﺒــﺪ941ﺳﺤــﺮ ﺍﻟﻌﻘـﻮﻝ           
  
  ﺑــﻞ   ﻭﻋﻠﻤـﺖ ﻣﻨﻬــﺎ ﺃﻥ ﻣﻨـﺰﻝ ﺑﺎ   
         
  ﻓــﻲ ﻓــﺆﺍﺩ ﳏﻤـﺪ051ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻨـﺰﻝ           
  
  ﻻﺗﻌﺠﺒـﻮﺍ ﻟـﻮ ﺗﺴﻤﻌـﻮﻥ ﻛﻼﻣـﻬـﺎ       
            
  151ﻟﺮﺃﻳﺘﻜـﻢ ﻓـﻲ ﺍﻟﺮﺍﻛﻌﻴـﻦ ﺍﻟﺴﺠـﺪ        
  
  ﺃﻧﺰﻟﺘﻬـﺎ ﻭﺳــﻂ ﺍﻟﺴـﻮﺍﺩ ﻭﺩﻭــﺎ  
          
   251ﻗـﺪﺭﺍ ﻭﻣﱰﻟــﻪ ﳎـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﻗﹼـﺪ         
  
  ﻣـــﻮﺩﺓ 351ﺈﺗﺼـﺎﻝﻭﻧﻌﻤـﺖ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑ
          
  ﺗــﺰﺩﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴـﺔ ﺑﻘـﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﻣــﺪ           
  
  ﻣﻨـﻰ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻋـﺰﻩ ﻗﻮﻣﻬــﺎ
            
  .ﻗﻠـﻮﺏ ﺍﳊﺴـﺪ 451ﺃﺑـﺪﺍ ﻭﻟـﻮ ﻛﺮﻫﺖ            
                                                   
 إذ آﻧﺴﺖ  :087.p ,b≠ra-la n†wnU‘nE 841
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اﻟﻤﻨﺰل :tabaR ed .sm ne euq acidni y n†wnU‘ ne euq laugi ,دون اﻟﻤﻨﺎزل :≠w†l‘aY-la .de nE 051
 وﻗﺤﺪد
 :144.p ,n†w≠D us ne ,azzI‘ r≠aK a osrev etse eyubirta ≠w†l‘aY-lA 151
   
 ﻟﻮ ﯾﺴﻤﻌﻮن ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼﻣﮭﺎ     ﺧﺮوا ﻟﻌّﺰة رّﻛﻌﺎ وﺳﺠﻮدا
 .sallertse saL = 251
  ﺘﻘﺎلﺑﺎﻧ :≠w†l‘aY-la .de nE 351
 75
  ﺳﻠﹼـﻢﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼ ﻟﻠﹼـﻪ ﺪﺍﻟﺤﻤ   ]IIX[
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﻪ 551ﻴﺦ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺮﻡ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸ
ﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍ ،ﺟﻮﻉﻟﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﭐﺍﻟﺘﻲ 
  :[ﻃﻮﻳﻞ] 0181/5221
  
  ﻛﺄﻧــﻚ ــﻮﻯ ﺃﻥ ﻋــﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔــﻊ
  
  651؟ ﻭﻫـﻞ ﻛـﺎﻥ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﺼـﺐ ﻟﻠﻌـﺬﻝ ﻣﺴﻤـﻊ                 
  
  ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺫﺍﺗـﻲ ﺭﺟﻮﻋﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﳍــﻮﻯ  
  
  ﺇﻧﻨـﻲ ﻟﺴــﺖ ﺃﺭﺟﻊ: ﻓـﻤـﺎ ﻧﻔـﻊ ﻗﻮﻟـﻲ               
  
  ﻭﻫـﻞ ﻭﻗـﻊ ﺍﳌﻠـﺰﻭﻡ ﻳﻮﻣـﺎ ﻭﻟـﻢ ﻳﻜــﻦ 
  
  ﺯﻣــﻪ ﻓـﻲ ﺳﺎﺣـﺔ ﺍﻟﻜـﻮﻥ ﻣﻮﻗــﻊ ؟ﻟﻼ         
  
  ﻟـﺬﺍﻙ ﺗـﺮﺍﻧـﻲ ﻛﻠﹼﻤـﺎ ﴰــﺖ ﺑﺎﺭﻗــﺎ  
  
  ﻣـﻦ  ﺑـﺮﻕ ﻭﺟـﺪﻱ ﺃﺩﻣـﻊ 751ﻳﺴـﺎﺑﻘـﻪ               
  
  ــﺮﻡﻓﺄﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒــﺪﻭ ﳏﺎﺳــﻦ ﺑﻴــ 
  
                                                                                                                                                 
  :ﻛﺮﺑﺖ  dibI 451
 al ed nóisaco noc euqnua ,r≠≈‘aT-la ne ,]9[ mún ameop etse somartnocne oN :BN
 .sameop sorto soirav somallah ,)d‘aS-la mtaJ( ,d‘aS-la ed largetni arutcel
 sus y otnematset le erbos atrac anu ótcader ,)1381.m( VmaryaB damma¬uM 551
 óibicer nóicaco atse noc ,kil†M ed aleucse al odneiugis d†hitŷi-la a óirrocer alle ne ,senoicidnoc
 ,IIV.T ,f†¬tI-la rev ;sorto ertne jya% ortseun :acopé us ed soibas sohcum ed senoicaticilef sal
  .851.p
       ھﻞ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺸﺎق ﻟﻠﻘﻮل ﻣﺴﻤﻊو   :187-087.p ,b≠ra-la n†wnU‘ ne .67-57.pp ,I.T ,r≠≈‘aT-la nE 651
 ﺗﺴﺎﺑﻘﮫ  :99 adisac ,031-921.pp ,B.23 ‘amŷaM-la .fer ,≠w†l‘aY-la .de nE 751
 85
  ﻓﻜﻴـﻒ ﺗـﺮﻯ ﺍﳊﺮﺑـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻤـﺲ ﺗﻄﻠـﻊ ؟             
  
  ﲰـــﺎﺀ ﻋﻠــﻮﻡ ﻛﻠﹼــﻤﺎ ﻻﺡ ﻻﻣـــﻊ
  
  ﺗﻘﻔﹼـــﺎﻩ ﻣﻨﻬــﺎ ﺃﳌــﻊ ﺛــﻢ ﺃﻟــﻤﻊ         
  
  951ﻳـﺰﺩﺭﻱ ﺍﻟـﺪﺭﻋﻨــﺪﻫﺎ 851ﻭﲝـﺮ ﻓﻬــﻮﻡ  
  
  ﳎﻤــﻊ 061ﻋﻠــﻰ ﺃﻧــﻪ ﻟﻠﻌﻘـﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘـﻞ          
  
  ـﱵ ﺑـﺮﺯﺕ ﻟﻨــﺎﻭﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊﺴﻨـﺎ ﺍﻟ   
  
  ﻣﻘﻨــﻊ  161ﺑﺄﻟــﻮﺍﻥ ﺣﺴـﻦ ﻟﻠﻤﻨـﺎﺯﻉ                                       
 
  ﺑـﺪﺕ ﻟﻠﻤـﲎ ﺭﻭﺿـﺎﻭﻟﻠﻌﻴــﻦ ﻗــﺮﺓ}    
  
  361{ﺃﻧﻔـﻊ  261ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺬﻱ ﻣـﻦ ﺫﺍ ﻭﺫﻟـﻚ           
  
  ﻓﺠـﺄﺕ ـﺎﺩﻯ ﻻﺳـﻮﻯ ﺍﻟﺴﺤـﺮ ﻏﻨﺠﻬـﺎ    
  
  ﺑﺮﻗــﻊ ﻭﻻ ﻣﺎﺳـﻮﻯ ﻣــﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﻣــﻪ          
  
  ﻭﺭﻗﹼــﺔ ﻟﻔﻈﻬـــﺎ ﺎــﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺮﻯ ﺑﻴـﺗ    
  
  ﻋﻨﺎﻗــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧـﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﻪ ﻳﺼﻨــﻊ         
  
                                                   
 ﻋﻠﻮم :dibI 851
  ﻋﻘﺪھﺎ :sadatic ay senoicide 3 sal nE 951
 ﻟﻠّﻨّﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ:dibI 061
 ﻟﻠﻤﻨﺎزل :b≠ra-la n†wnU‘ ne y r≠≈‘aT-la nE 161
   " ﻊاك أﻧﻔﻣﻦ ذا وﻣﻦ ذ:" :≠w†l‘aY-la .de nE 261
 .b≠ra-la n†wnU‘ ne ne etsixe on osrev etsE 361
 95
  ﺧﺘﺼــﻢ ﺍﻟﻨﻌﻤـﺎﻥ ﻓﻴﻬــﺎ ﻭﻣﺎﻟــﻚﭐﺇﺫﺍ 
  
  ﺗﻘــﻮﻝ ﻟﻜــﻞ ﻣﻨﻜﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨــﺰﻉ           
  
  ﺧﺘﺼﺎﺻــﻪﭐﻭﻣﻬﻤـﺎ ﺍﺩﻋـﺎﻫـﺎ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﺭﺩ  
  
  ﻴﻘــﻪ ﻳﻘﻄــﻊﺑﺎﳊﻘ 461ــﺎ ﻧـﺺ ﻧﻘـﻞ           
  
  ﻭﺇﻥ ﺗﻔﺨـﺮ ﺍﻟﻔﺘـﻮﻯ ـــﺎ ﻓﻠﻜـﻢ ــﺎ 
  
  ﻣـﻦ ﺗـﺎﺝ ﻋـﺰ ﻳﺮﺻـﻊ 561ﻷﻫــﻞ ﺍﻟﻘﻀـﺎ         
  
  ﻓﺴﺒﺤـﺎﻥ ﳐﺘــﺎﺭ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﳏﻤــــﺪ  
  
  ﳍــﺎ ﻭﻫـﻮ ﺃﺩﺭﻯ ﺃﻳﻬـﻢ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿـﻊ         
  
  ﻭﻛﻴـﻒ ﻭﺑﻴـﺖ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺑﻴﺘـــﻪ 
  
  ـﻞ ﻭﻣﺮﺑـﻊﻭﻟﻠﻤﺠــﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘــﻮﻯ ﻣﻘﻴـ         
  
  ﻫﺪﻳــﻪ ﻭﻣــﺪﻯ ﺍﻟﻘـﺮﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﺑــﺔ}
  
  661 {ﲔ ﺳﻨـﻲ ﺍﻟﻔﻌـﺎﻝ ﻣﺒـﺪﻉﻋﻠــﻰ ﺣـ          
  
  ﻋﻔـﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﺪ ﻭﻋﻔـﻮ ﺑﻘــﺪﺭﻩ
  
  ﻭﺟــﺎﻩ ﻭﻟﻜـﻦ ﻟـﻢ ﻳﺪﻧﺴـﻪ ﻣﻄﻤـﻊ      
  
  ﻭﺧﻔـﺾ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ ﻭﺗﻠﻴﻴـﻦ ﻣﻨﻄــﻖ
  
                                                   
 ﻗﻮل  ::b≠ra-la n†wnU‘ ne y r≠≈‘aT-la nE 461
      اﻟﺘﻘﻰ  : b≠ra-la n†wnU‘ ne  : ﺎاﻟﻨﻘ  r≠≈‘aT-la nE 561
 .%annuk le ne olós allah es osrev etsE 661
 06
  ﻓـﻲ ﺍﳊـﻖ ﻳﺼـﺪﻉ 761ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ ﻟﻠﺼﻠـﺪ          
  
  ﻣـﺎ ﺍﻟـﺮﻭﺍﺳﻲ ﺭﻭﺍﺳـﺨـﺎﻭﻓﻀـﻞ ﺛﺒـﺎﺕ 
  
  ﻟﺪﻳــﻪ ﺇﺫﺍ ﻃـﺎﺭﺕ ـﻰ ﻭﻫــﻲ ﻭﻗﹼـﻊ       
  
  ﻧﻴــﻞ ﳏﻠﹼـــﻪ 861ﻭﻗـﺪﺭ ﲤﻨــﻰ ﺍﻟﻨﺠـﻢ
  
   961؟ ﻴـﻒ ﺗـﺮﻯ ﻣـﻦ ﰲ ﺍﻟﺜﹼﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻳﻄﻤﻊﻓﻜ         
  
  ﺇﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻔـﻮﺕ ﺍﻟﻌـﺪ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺣﻠﻴﻪ
  
  ﲟـﺎ ﴰـﻞ ﺃﺷﺘـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤـــﺎﻝ ﳎﻤــﻊ       
  
  ﻳﻀﺎﻫﻴﻚ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻓـﺪﻡ ﻭﺍﺣـﺪﺍ ﻻ ﻣـﻦ 
  
  ﻭﻋــﺰﻙ ﻣـﻮﺻـﻮﻝ ﻭﺃﻣــﺮﻙ ﻳﺴﻤــﻊ       
  
  ﻭﻻ ﲢﺘﻘـﺮ ﺷﻌـﺮﻱ ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﺃﻫﻠــــﻪ
  
  ﻓﻘﺪﺭﻛــﻢ ﻣـﻦ ﺃﺑﻠــﻎ ﺍﻟﺸﻌـﺮ ﺃﺭﻓــﻊ        
  
  ﻭﻟﻜﻨﻨـﻲ ﺣـﺎﻭﻟﺖ ﺷــﺮﺡ ﻣـــــﻮﺩﺓ
  
  ﻓـﻲ ﺍﻟـﻮﺩﺍﺩ ﻣﺸﻔﹼـــﻊ 071ﻭﺷﺎﻓـﻊ ﺷﻌــﺮ     
  
  ﻭﺃﺯﻛـﻰ ﺳـﻼﻡ ﻣــﻦ ﺳﻠﻴـﻢ ﻣـــﻮﺩﺓ
  
 .ﻋﻠﻴـــﻚ ﺑﺮﳛــﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿـﻰ ﻳﺘﻀــﻮﻉ       
                                                   
     ﻟﻠّﺼﺪق  :b≠ra-la n†wnU‘ ne :ﻟﻠﺼﺪ :r≠≈‘aT-la nE 761
  اﻟﻤﺠﺪ :b≠ra-la n†wnU‘ ne y r≠≈‘aT-la nE 861
 ﻣﻄﻤﻊ     :dibI 961
 ﺷﻌﺮي  :.de 3 sal nE 071
 16
    :171ﺎــﺦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻣﺎﺩﺣﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﻴ - 
  
  ﺑـﺪﺕ ﻭﻫـﻲ ﺃـﻰ ﻣـﻦ ﺫﻛـﺎﺀ ﻭﺃﺭﻓـﻊ                                    
  
  ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﻦ ﳎﻤــﻊ 271ﻋﻘﻴﻠــﻪ ﻓﻜــﺮ               
  
  ﺗﺸﻴـﺮ ﺑﻄـﺮﻑ ﻓﺎﺗــﺮ ﺍﻟﻠﺤـﻆ ﻓﺎﺗـــﻦ
  
  ﺧﻀـﻊ ﻟــﻪ ﻛـﻞ ﺃﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﺑــﺔ            
  
  ﻟﻔﻈﻬـــﺎ ﻟﻘـﺪ ﲨﻌـﺖ ﻣـﺎﺑﻴـﻦ ﺭﻗــﺔ
  
  ﻭﻗــﻮﺓ ﻣﻌﻨـﺎﻫــﺎ ﻭﺫﻟــﻚ ﺃﺑــﺪﻉ             
  
  ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺣﻠــﺖ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻋﺎﻃــﻼ
  
  ﻭﻟـﻴﺲ ﻟــﻪ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟـﺮﻭﺽ ﻣﺮﺗـﻊ               
  
  ﻓﺤﺎﻭﻟـﺖ ﻧﻔﺴـﻲ ﺃﻥ ﺗﻘــﻮﻡ ﲝﻘﻬـــﺎ
  
  ﻭﺗﺸـﺮﺏ ﻣــﻦ ﻛــﺄﺱ ﺃﺩﺍﺭﺕ ﻭﺗﻜــﺮﻉ                
  
  ﻓﺄﻟﻔﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻓــﺖ ﻭﻋﻤــﺮﻱ ﻣﺪﺑـــﺮ 
  
  ﻭﻟــﻢ ﻳﺒــﻖ ﻣﻨــﻲ ﻟﻠﺼﺒﺎﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ               
  
  ﻋـﻦ ﻗﺮﻳﻀـﻲ ﻓﻠـﻢ ﺃﻃــﻖ 371ﻭﺣـﺎﻝ ﺑﺮﻳﻘـﻲ 
  
                                                   
 omsim lé euq nis ,r≠≈‘aT-la ne allah es ,sosrev ne ateupser atse euq acidni ≠w†l‘aY-lA 171
 .aczudorper al
 ﺑﻜﺮ   :r≠≈‘aT-la nE271
 ﺟﺮﯾﻔﻲ   :797-697.pp ,II.T ,b≠ra-la n†wnU‘ nE 371
 26
  ﺃﺟــﺎﻭﺏ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻟــﺬﻱ ﻓﻴــﻪ ﻣﻘﻨـﻊ               
  
  ﻓﺤﺴﺒـﻲ ﺩﻋــﺎﺀ ﻟﻠﹼــﺬﻱ ﺻـﺎﻍ ﺗﺎﺟﻬــﺎ  
  
  ﲟـﺎ ﻫــﻮ ﻓـﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺪﻳـﻦ ﻳﻨﻔـﻊ                       
 
 
 [471  2ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ  ﺍﻟﻤﺮﺛﻴﺎﺕ  ]IIIX[  ]                    
 
 
  [ﻞﻛﺎﻣ]  7081|2221ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻲ 1.
  
  :ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺳﻴﻀﺔ 
  ﻛـﻞ ﺍﻣـﺮﺉ ﺳـﺎﻉ ﺇﻟﻴــﻪ ﻣﻨـﻮﻧـﻪ
  
  ﺍ ﻣــﺎ ﻗﺪﻣﺘــﻪ ﳝﻴﻨــﻪﺟـﺰ 571ﻻﻕ            
  
  ﻓﺄﺭﺟـﻊ ﺇﻟـﻰ ﻣﺮﺿـﺎﺓ ﺭﺑـﻚ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ  
  
  ﲣﻴـﺐ ﻇﻨﻮﻧــﻪ 671ﻳﺒﻜـﻲ ﺍﳌﻔـﺮﻁ ﺇﺫ            
  
  ﻓﺎﳊـﺰﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘـﻮﻯ ﻓﻘـﻂ ﻓﻤﻦ ﺍﺗﻘـﻰ   
  
  ﻣــﺎ ﻳـﺮﻭﻡ ﻋﻴﻮﻧـــﻪ ﺕ ﺑﻐﺎﻳـﺔﻗـﺮ            
  
  ﻋﻤـﻞ ﻛﺄﲪـﺪ ﺳﻴﻀـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟـﺬﻱﭐﻭ   
  
                                                   
 .501 :aton rev ,lanigiro le ne olutít etse etsixe ,ocopmaT 471
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  ﺳﺎﻋــﻪ ﻭﺣﺸــﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧــﻪﻳﻠﻘــﺎﻙ             
  
  ﻗـﺪ ﻛـﺎﻥ ﺑــﺮﺍ ﻣﻠﺠــﺄ ﳌﺆﻣــــﻞ   
  
  ﻓـﻲ ﺟﻔﻮﻧـﻪ 771ﻔﹼـﺎ ﺗﻘـﺾ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻔـﺎﻑﻋ            
  
  ﺣﻠـﻒ ﺍﻟﺘــﻼﻭﺓ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻧﻌـﻢ ﻣــﻦ    
  
  ﻛـــﺎﻥ ﺍﻟﺘـــﻼﻭﺓ ﻟﻠﻜﺘــﺎﺏ ﻗﺮﻳﻨــﻪ            
  
  ﺣﺴﻨــﺎ ﺧﻼﺋﻘـــﻪ ﲨﻴــﻼ ﺧﻠﻘـــﻪ     
  
  ﻳـﺮﺿﻴــﻚ ﻣﻨــﻪ ﺣﺮﺍﻛــﻪ ﻭﺳﻜﻮﻧــﻪ             
  
  ﺳﺘﺠــﺎﺏ ﻟﺮﺑ ّــﻪ ﳌــﺎ ﺩﻋـــﺎﭐﺛـﻢ      
  
  ﻟﻴـﻨﺎﻟـــﻪ ﻣـــﻦ ﺧﻴــﺮﻩ ﳐﺰﻭﻧـــﻪ             
  
  ﻭﻟﻠﻤـﺢ ﺑـﺮﻕ ﺍﳉـﻮﺩ ﺍﺑـﺮﻕ ﻗﻠـﺖ ﻓــﻲ    
  
 .ﺟـــﺎﺩﺕ ﺛــﺮﺍﻩ ﻣﺰﻭﻧــــﻪ: ﺗﺄﺭﳜــﻪ           
 
  
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  ﺾ ﻣﺮﻳﺪﻱ  ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲﻓﻲ ﺑﻌ 2181\7221ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻗﻠﺘﻪ ﻋﺎﻡ  2. -
 [ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ]ﻋﻨﻪ 
 
  871ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺩﻣﺪﻡ 
  
                                                   
     ﺗﻐﺾ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎء  :b≠ra-la n†wnU‘ nE 771
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  ﺣﻜــﻢ ﺍﳌﻨﻴـ ّـﺔ ﻟﻴــﺲ ﺑﺎﳌــﺮﺩﻭﺩ
  
  971ﻋــﻦ  ﻭﺍﻟـﺪ ﺳﻴـﺪ ﻭﻻ ﻣﻮﻟــﻮﺩ           
  
  ﺍﻟﻜـﻞﹼ ﻳﺪﺭﻛــﻪ ﻭﻟـﻮ ﻣـﻦ ﻛـﺎﻥ ﻓـﻲ
  
  ﻣﺸﻴــﺪ 081ﺑـﺮﺝ ﲟـﺎ ﳛﻤـﻲ ﺍﻟﺒــﻼﺀ           
  
  ﳊﺸـﺮ ﻋـﻦﻣﺎ ﻫـﻮ ﺇﻻﹼ ﺍﻷﺟـﺮ ﻳـﻮﻡ ﺍ  
  
  ﻋﻤـﻞ ﺗﺴــﺮ ﺑﻮﺟﻬــﻪ ﺍﳌﺴﻌــﻮﺩ          
  
  ﻓﺘـﺰﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘــﻮﻯ ﻓــﺈﻥ ﻭﻟﻴﻬـــﺎ  
  
  ﺃﻛــﺮﻡ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺳﻴـﺪ ﳏﻤــﻮﺩ          
  
  ﺟﻌــﻞ ﳏﺒﺘـﻚ ﺍﻟﺼـﻼﺡ ﻭﺃﻫــﻠـﻪﭐﻭ    
  
  181ﺳﺒﺒــﺎ ﻟﻨﻴــﻞ ﺍﻟﻔــﻮﺯ ﺑﺎﳌﻘﺼـﻮﺩ          
  
  ﺍﻟﺸــﺎﺫﱄ 281ﻻﺳﻴـ ّـﻤﺎ ﻗﻄـﺐ ﺍﻷﻧــﺎﻡ   
  
  ﻓﻬـﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺿﻤـﻦ ﺍﻟﻨﺠــﺎ ﳌﺮﻳــﺪ          
  
  ﻭﻟــﺬﺍﻙ ﺃﺻﺒﺤـﺖ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺑﺒﺎﺑــﻪ   
  
                                                   
-la n†wnU‘ ne ; ﻣﻦ وﻟﺪ ّﺳﯿﺪ :63 adisac ,45-35 .pp ,A14 ‘amŷaM-la .fer ,≠w†l‘aY-la .de nE 971
  ﻋﻦ واﻟﺪ ﺳّﯿﺪ وﻋﻦ  ﻣﻮﻟﻮد   :597-497.pp ,II.T ,b≠ra
    اﻟﻘﻄﯿﻦ  :b≠ra-la n†wnU‘ ne ; اﻟﺒﻼد  :≠w†l‘aY-la .de nE 081
 واﻟﻤﻘﺼﻮد   :≠w†l‘aY-la .de nE 181
 ﻗﻄﺐ اﻟﺰﻣﺎن   :b≠ra-la n†wnU‘ nE 281
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  ﺍﳉـﻮﺩ381ﻳﺮﺟـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺟـﺪﻭﺍﻩ ﻓﻴــﺾ            
   
  ﻭﻟﻜـﻢ ﺃﺑـﻮ ﺣﺴـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺭﺍﺡ ﻓــﻲ
  
  ﻣـﺮﺿـﺎﺗﻪ ﻭﻏـــﺪﺍ ﺑﻘﻠــﺐ ﻭﺩﻭﺩ          
  
  ﺳﺘﺠــﺎﺏ ﻟﺮﺑـﻪ ﳌــﺎ ﺩﻋــﻰﭐﺛـﻢ 
  
  ﺍﷲ ﲢــﺖ ﳊـﻮﺩ481ﳊﻜــﻢ ﻭﺛــﻮﻯ           
  
  :ﻓﻤـﱴ ﺗـﺰﺭﻩ ﻓﻘـﻞ ﻭﺃﻧــﺖ ﻣــﺆﺭﺥ
  
  ﺃﺳﻜﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨـﺰﻝ ﺟـﻮﺩ         
  
  ﻭﻟﻜـــﻢ ﺗـــﻼ  ﺃﻭﺭﺍﺩﻩ ﻭﺃﺩﺍﺭﻫـــﺎ}
  
  681 {.ﺗﺸﻔــﻲ ﻋﻠﹼــﻪ ﺍﳌﻔــﺆﻭﺩ  581ﺻﻬﺒـﺎﺀ      
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3 .ﻲـﺒﹼﻜﻨﻤﻟﺍ ﺭﺎـﺘﺨﻤﻟﺍ ﺦـﻴﺸﻟﺍ ﻲـﻓ ﻝﻮـﻗﺃ ﺎـﻣ187 ]ﻞﻣﺎﻛ:[ 
 
 ﺔــﻴﻨﳌﺍ ﻲـﺿﺎﻗﻡﺎـــﻜﺣﻷﺍ ﺬــﻓﺎﻧ  
        
        ﻡﺎــﹼﻜﳊﺍ ﻰـﻠﻋ ﻰﺘـﺣ ﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻝﺪــﻋ  
  
ﻰـﺘﻔﻟﺍ ﻎـﻠﺑ ﻮـﻟﻭ ﻪـﻌﻨﳝ ﻞـﻀﻔﻟﺍ ﺎـﻣ  
  
          ﻡﺎـــﻘﻣ ﹼﻞـﺟﺃ ﺍﺪـﻬﺘﳎ ﻞـﻀﻔﻟﺍ ﻲــﻓ  
  
ﭐﻯﻮــﺣﺎﻣﻭ ﻡﺎـﻣﻹﺍ ﺍﺬـﻫ ﻰـﻟﺇ ﺮـﻈﻧ  
  
            ﻒــﻴﻛﭐﻡﺎــﺟﺭﻭ ﺔــﺑﺮﺗ ﻲـﻓ ﻯﻮـﻄﻧ188  
  
 ﺖــﻧﺎﻛﻭ ﻪـﻨﺳﺎﳏ ﺖـﺑﺮﻏﻯﺭﻮـــﻠﻟ  
  
           ﻡﺎــﻳﻷﺍ ﻪـــﻨﻳﺯﻭ ﻡﻼـــﹼﻈﻟﺍ ﺝﺮــﺳ  
  
ﻩﺪـﻘﻔﻟﻭ ﺀﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻲـﻜﺒﻴﻠﻓ189 ﺖـﻜﺑ ﺎﻤـﻛ  
  
          ﻡﺎــﺘﻳﻷﺍﻭ ﺪــﻌﺑ ﻞــﻣﺍﺭﻷﺍ ﻞــﻘﻣ    
                                                   
187 Al-Munakkab≠ (m.1226/1812), es un %ar≠f de la ciudad de B†ŷa, era un alfaquí, y 
ocupó el puesto de cadí del Bardo, la capital del Gobierno; para su biografía se puede ver: al-
It¬†f, T.VII, p.60. Al-mariyya no lleva fecha, pero debería de coincidir con la fecha de su 
muerte, ya señalada: 1812. El echo que esté redactada inmediatamente después de la mariyya 
de ‘Al≠ Damdam, muerto; él también en 1812, es otro elemento que confirma aue esta fecha es 
la más probable. Al margen arriba, al comienzo, encontramos una frase borrada:  ﻲﻓ ﮫﺘﻠﻗ ﺦﯾرﺄﺗ اﺬھو
 ﻰﻓﻮﺘﻣ 
188La tumba o el epitafio.  
189En ed. al-Ya‘l†w≠, ref. al-Maŷma‘ 41.B, pp.112-113, casida 88: ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻜﺒﯾ هﺪﻘﻔﻟو;   
encontramos el mismo hemistiquio en el kunna%, pero al margen y aparece como segunda 
propuesta, no como corrección.   
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  
  ﷲ ﻳــﺎ ﳐﺘــﺎﺭ ﻣـﺎ ﻗﺪﻣﺘــــــﻪ
  
  ﻣــﻦ ﺻﺎﻟــﺢ ﺫﺧـﺮﺍ ﻟﻨﻴـﻞ ﻣــﺮﺍﻡ        
  
  ﻭﻟـﻚ ﺍﳍﻨــﺎﺀ ﺑﻄﻴــﺐ ﻣـﺎ ﺧﻠﹼﻔﺘــﻪ
  
  ﻣـﻦ ﺣﺴـﻦ ﺫﻛـﺮ ﻓـﻲ ﺍﻟﱪﻳـﺔ ﻧــﺎﻡ        
  
  ﻋﺘﺒـﺮ ﻣﺴﺘﻨﺸـﻘــﺎﭐﻓﺒﻘﺒـﺮﻩ ﻗــﻒ ﻭ
  
  ﻣــﻦ ﻧﺸـﺮﻩ ﺭﻭﺿـﺎ ﻛﻤﺴـﻚ ﺧﺘـﺎﻡ         
  
  :ﻭﺍﻧﺸـﺪ ﻟـﺪﻯ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﻳـﺢ ﻣﺆﺭﺧـﺎ
  
 .ﺃﻛـــﺮﻡ ﲟﺜــﻮﻯ ﺣﻠﹼــﻪ ﺑﺴــﻼﻡ         
 
 
 ،ﺩﺓ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻮ ،ﺑﺮﺣﻤﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ4
  :091ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
  
  ﺣﻜـﻢ ﺍﳌﻨﻴــﺔ ﻧﺎﻓـــﺬ ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ
  
  ﻭﺍﻟــﺪﺍﺭ ﻣﺎﺟﻌﻠــﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﻣﻘـــﺎﻡ         
  
  ﻛـﻢ ﻓﺘﺘـﺖ ﻛﺒـﺪﺍ ﻭﻛـﻢ ﺃﺑﻜـﺖ ﺩﻣـﺎ
  
  ﻭﺭﻓﻴـﻊ ﻋــﺮﺵ ﺛــﻞﹼ ﺑﻌـﺪ ﻧﻈــﺎﻡ           
  
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  ﺎــﻳ ﺖــﻧﺃﻭ ﺏﺎـﺼﳌﺍ ﻥﺎـﻫ ﺎـﲟﺮـﻟﻭ  
  
         ﻡﺎــّـ ﻳﻷﺍ ﻰــﻠﻋ ﻞــﻠﺟ ﻩﺩﻮــﲪ  
  
ﺀﺯﺭﻭ ﻥﺎــﻣﺰﻟﺍ ﻰـﻨﻔﻳ191 ﺙﺩﺎـﺣ ﻙﺪــﻘﻓ  
  
          ﻡﻼــﻗﻷﺍﻭ ﻩﺍﻮــﻓﻷﺍ ﻰــﻠﻋ ﻰــﻠﺘﻳ  
  
ﺎـــﻫﺭﺪﺑ ﻥﻮـﻴﻌﻟﺍ ﺓﺪــﻣﺎﺟ ﺦـﺴﺗ ﻥﺇ  
  
          ﻡﺎــﻨﻣ ﺱﺄـﻜﺑ ﺖــﻳﻭﺭ ﺎﻤـﻟﺎﻄـﻠـﻓ  
  
ﺎﻫﺩﺍﺪـــﺣ ﻚـﻴﻠﻋ ﺎﻴﻧﺪـﻟﺍ ﺲـﺒﻠﺗ ﻭﺃ  
  
          ﴰ ﺏﻭﺮـﻐﻓﻡﻼــﻈﺑ ﻥﺫﺆــﻣ ﻚــﺴ  
  
ﺎــﺪّـ ـﻠﺧ ﱵــﻟﺍ ﻙﺮــﺛﺂﻣ ﻦـﻜﻟ  
  
           ﻡﺎـﺟﺭ ﺖـﲢ ﺖــﻧﺃﻭ ﻙﺎـﻨﺳ ﺖــﻘﺑﺃ  
 
  ﺭﻮــﺴﻟﺍ192 ﻦــﻣ193 ﻪــﻣﺰـﻋ ﹼﻻﺇ ﻩﺍﻮــﺳ  
  
            ﻡﺍﺮـﻀﺑ ﺖـــﲪ ﺝﺍﺮــﺑﺃ ﺪــﻴﺸﻣﻭ194  
                                                   
191  Desgracia. 
192 Insinúa el autor a la segunda fortaleza que mandó construir ‡amm∞da B†%à, 
alrededor de la ciudad Túnez. Empezó por la constrcción de la fortaleza de B†b al-Jaƒra, 
llamada la fortaleza de ⁄†¬ib al-†ba‘, luego la de S≠d≠ Ya¬yà al-Sal≠m†n≠, la de B†b Sa‘d∞n, y 
por fin, la de B†b al-Ŷad≠d, conocida como la fortaleza de S≠d≠ Q†sim al-Ŷal≠z≠; ver: al-It¬†f, 
T.IV, p.38. 
193 En ed. al-Ya‘l†w≠, pp.100-101, casida: 75, basándose en Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, p.37 y 
en al-Maŷma‘ 19 A :   ﺎﻣ . 
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  
  ﺃﻣـﺎ ﺍﻟﺜﹼﻐـﻮﺭ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻏﺼـﺺ ﺍﻟﻌـــﺪﺍ   
  
  ﻷﻣــﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺷﻔـــﺎ ﺍﻟﺼـﺪﻭﺭ          
  
  ﻭﻟﻜﻢ ﺳﻘﻴـﺖ ﺍﻟﺮﻋـﺐ ﻣـﻦ ﺷـﻖ ﺍﻟﻌﺼـﺎ     
  
  ﻭﻣــﺰﺟـﺖ ﻛـﺄﺱ ﺳـﺮﻭﺭﻩ ﲝﻤــﺎﻡ          
  
  ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐـﺖ ﻓــﻲ ﺍﺭﺷــﺎﺩﻩ   
  
  ﻭﻏﻀﻀـﺖ ﺟﻔـﻦ ﺍﳊﻠـﻢ ﻏـﺾ ﻛـﺮﺍﻡ           
  
  ﺣﺘ ّـﻰ ﺃﻃﺎﻋـﻚ ﻓﻴﻬـﻢ ﺍﻟﻨﺼـﺮ ﺍﻟــﺬﻱ
  
  ﺎﻡﺮﺍ ﺣﻀـﻮﻉ ﻟﺌـﺧﻀﻌـﻮﺍ ﺑــﻪ ﻗﺴ ّـ        
  
  ﻭﺑﻠﻐـﺖ ﺃﻧــﻚ ﺇﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻟـﻚ ﻋﺴـﻜﺮﺍ
  
  ﻫﺰﻣــﻮﺍ ﺑـﻼ ﻃﻌـﻦ ﻭﺳـﻞﹼ ﺣﺴــﺎﻡ          
  
  ﻭﻏـﺪﺕ ﺑﺬﻟـﻚ ﺗﻮﻧـﺲ ﺗﻔﺘــﺮ  ﻓــﻲ
  
  ﺣﻠــﻞ ﺍﳍﻨــﺎ ﻋـﻦ ﺛﻐــﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﺴـﺎﻡ          
  
  ﺟـــﻮ ﻣﻨﻌـــﻪ 591ﳏﺴــﻮﺩﺓ ﻟﻌﻘــﺎﺏ  
  
  ﺑﺸـﻤﻮﺧــﻬﺎ ﻭﻛﻤـﻴــﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻏــﺎﻡ             
  
  ﻓﻬـــﻲ ﻟﻔﻘـــﺪﻩ ﳏﺰﻭﻧــــﻪ ﻭﺍﻵﻥ   
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  
  ﺗﺒﻜـﻲ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺑﻜـﻞ ﻃــﺮﻑ ﺩﺍﻣــﻲ           
  
  ﻓﻜﺄﻧـﻤﺎ ﻋـﻴـﻦ ﺍﳊﻮﺍﺳــﺪ ﻓﻮﻗـــﺖ   
  
  ﳉـﻤﺎﻟــﻬﺎ ﻋــﻦ ﻗﻮﺳﻬــﺎ ﺑﺴﻬـــﺎﻡ          
  
  ﳌــﺎ ﺩﻋـﺎ ﺩﺍﻋـﻲ ﺍﻟﺮﺿـﻰ ﻓﺄﺟﺎﺑـــﻪ    
  
  ﻣﺴﺘﺴـﻠﻤــﺎ ﷲ ﻓــــﻲ ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ           
  
  ﻟـﻪ ﺍﻟﻠﹼﻬـﻢ ﻋﻨــﺪﻙ ﻣﻨــﺰﻻﻓﺴــﺢ ﭑﻓ    
  
  ﲰــﺢ ﻟـــﻪ ﺑﺰﺍﻳــﺪﻩ ﺍﻷﻧﻌـــﺎﻡﭐﻭ         
  
  ﻭﻟﻘﻮﻟﺘــﻲ ﺣﻘﹼــﻖ ﺑﻔﻀﻠـﻚ ﻓﻴـــﻪ ﺇﺫ   
  
                                                       691ﺩﺧـﻞ ﻟﻨـﺎ ﺑﺴــﻼﻡﭐﻗﻴــﻞ : ﺃﺭﺧــﺖ            
 ــــــﻰﺍﻧﺘﻬـ                                     
 
 
ﺗﻔﻖ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﭐﻭ ،ﻭﻧﻈﻤﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.5
   7914181|9221ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
  
  :ﻭﻫــﻲ
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  ــﺎ ﻋﻠﻴــﻚ ﺟﺪﻳــﺪﻟﺒـﺎﺱ ﻫﻨـﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴ
  
  ﻭﻛﻴـﻒ ﻭﻳــﻮﻡ ﻻﺡ ﺳﻌــﺪﻙ ﻋﻴــﺪ        
  
  ﻭﷲ ﻓﻴﻤــﺎ ﻗــﺪ ﺣﺒــﺎﻙ ﻟﻄﺎﺋـــﻒ
  
  ﻗﺘـﺮﺍﺏ ﺍﻷﻣــﺮ ﻭﻫـﻮ ﺑﻌﻴـﺪﻗﻀـﺖ ﺑﺎ          
  
  ﻳﺴـﺎﻕ ﺇﻟﻴـﻚ ﺍﳌﻠـﻚ ﻋﻔـﻮﺍ ﻭﺇﻧﻤـــﺎ
  
  ﻳﺴــﺎﻕ ﺳــﺮﻭﺭ ﻟﻸﻧــﺎﻡ ﻣــﺪﻳـﺪ          
  
  ﺃﺗـﺎﻙ ﻋﻠـﻰ ﻃـﻮﻉ ﻷﻧــﻚ ﺃﻫـﻠــﻪ
  
  891﴾ﻫـﺬﺍ ﻣـﺎ ﻟـﺪﻱ ﻋﺘﻴـﺪ ﴿: ﻭﻗــﺪ ﻗـﺎﻝ           
 
  ﻭﻟـﻮ ﺯﺍﻍ ﻟـﻢ ﳝﺠـﺪ ﻭﺟــﺎﺀﻙ ﺭﺍﻏـﻤـﺎ
  
  ﺎﻟﺘﻴــﻦ ﳎﻴـــﺪﻭﺃﻧـــﺖ ﺑﻜﻠﺘــﺎ ﺍﳊ        
  
  ﻭﻛﻴـﻒ ﻳـﺰﻍ ﺍﳌﻠـﻚ ﻋﻨـﻚ ﻭﺃﻧـﺖ ﻣــﻦ
  
  ؟002ﻓﺨـﺮﻩ ﻭﺗﻠﻴــﺪ 991ﻟـــﻪ ﻃــﺎﺭﻑ ﻣــﻦ          
  
  ﺟﺒﻴــﻨﻚ ﻭﺿـــﺎﺡ ﻭﻛﻔﹼــﻚ ﻭﺍﺑـــﻞ   
  
  ﻭﺳـﻴﻔـﻚ ﻣﺮﻫــﻮﺏ ﺍﻟﻐــﺮﺍﺭ ﺣــﺪﻳﺪ            
  
  ﴰﺎﺋــﻞ ﺃﻣــﻼﻙ ﻣﻀــﻮﺍ ﻭﺛﻨــﺎﺅﻫـــﻢ    
  
                                                   
 .32 :ayela ,05 ,f†Q -la aroza :nároC 891
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  ﺍﻟﺰﻣــﺎﻥ ﻳﺰﻳـــﺪ ﻋﻈﻴــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮ            
  
  ﺗﻨﺎﺳـــﻖ ﻣﻮﻟـــﻮﺩ ﻛـــﺮﱘ ﻭﻭﺍﻟــــﺪ     
  
  102ﻭﻋــﻢ ﻭﺟــﺪ ﻓــﻲ ﺍﳌﻠــﻮﻙ ﻓﺮﻳـــﺪ              
  
  ﻧﻈـﺎﻡ ﺗــﻮﺩ ﺍﻟﺰﻫـﺮ ﻟــﻮ ﺣﻈﻴــﺖ ﺑــﻪ
  
  ﻭﻳﻐﺒــﻂ ﻓﻴــﻪ ﺍﻟــﺪﺭ ﻭﻫــﻮ ﻧﻀﻴــﺪ             
  
  ﻣﻠـﻮﻙ ﻣﻀـﺖ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺴﻌــﻮﺩ ﻭﻟـﻢ ﻳــﺰﻝ
  
  ﻟﻨــﺎ ﻣﺴﻌــﺪ ﻣــﻦ ﻧﺴﻠﻬــﻢ ﻭﺳﻌﻴـﺪ              
  
  ﻓـﻼ ﻧــﺄﺱ ﺇﺫ ﲪــﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒــﺪﺭ ﻗــﺪ ﻣﻀـﻰ
          
  202ﻓﻌﺜﻤــﺎﻥ ﻓﻴـــﻪ ﺍﳌﺒﺘﻐــﻰ ﻭﻣﺰﻳـــﺪ       
                   
  ﻣﻠﻴــﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﺼــﺮﺕ ﻏــــﺮﺓ ﻭﺟﻬـــﻪ
  
  ﻛﻔــﺎﻙ ﺍﳊﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻳﻘــﻮﻡ ﺷﻬﻴــﺪ             
  
  ﻋــﺎﺕ ﻭﺍﳉـــﻮﺩ ﻋﻄﻔــــﻪﺘــﺰ ﻟﻠﻄﺎﻭﻳﻬ
          
  ﻫﺘــﺰ ﻣﺸﻐـﻮﻑ ﺍﻟﻔــﺆﺍﺩ ﻋﻤﻴــﺪﭐﻛﻤــﺎ              
  
  ﻫﺘــﺰ ﻟﻠﺨﺒــﺚ ﻣﺴـﺮﻋﺎﭐﺃﻟـﻢ ﺗـﺮﻯ ﻛﻴـﻒ 
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  
  ﻳﺒـــﺪﺩﻩ ﻋـــﻦ ﺃﻫﻠــــﻪ ﻭﻳﺒﻴــــﺪ؟          
  
  ﻓﺄﺻﺒــﺢ ﺛﻐـــﺮ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺫﺍﻙ ﺑــﺎﲰﺎ
  
  ﻦ ﻃﺮﻳــــﺪﻭﺷﻴﻄﺎﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺍﳋﺎﻓﻘﻴـــ            
  
  ﻭﻛـﻢ ﻣﻨـﻚ ﻟﻺﺻـﻼﺡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻐﻴــﺐ ﻣـﻦ ﻳـﺪ
  
  ﻟﻨــﺎ ﻣـــﻦ ﻧــﺪﺍﻫﺎ ﻣﺒــﺪﺉ ﻭﻣﻌﻴـــﺪ            
  
  ﻓـــﺈﻥ ﺳــﺮﺕ ﺍﳋﻀـﺮﺍﺀ ﻣﻨــﻚ ﺑﻄﻠﻌـــﺔ 
  
  ﻓﻨــﻮﺭﻙ ﻓــﻲ ﺃﻗﺼــﻰ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ﻭﻗﻴـــﺪ           
  
  ﻓﻼﺯﻟــﺖ ﻣﻠﺤــﻮﻇـﺎ ﺑﻌﻴـــﻦ ﻋﻨﺎﻳـــﻪ
  
  ﻨﺼـــﺮ ﺍﻟﻌﺰﻳـــﺰ ﺃﺑـﻴـــﺪﻭﻣﻠﻜــﻚ ﺑﺎﻟ           
  
  ﺍــﻴــﺪﺍﻥ ﻗـــﺮﺓ 302ﻭﻻﺯﺍﻝ ﳒـــﻼﻙ
  
  ،ﻭﺃﻧــﺖ ـــﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴــﻦ ﲪﻴـــﺪ          
                                                                                                
  .ﺍﻧﺘﻬـــــــﻰ
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  :402ﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛـﻮﺭ ﻓﻘـﻠﺖﺛـﻢ ﺍﺧﺘﺼـﺮﺕ ﺗﺄﺭﻳـﺦ ﺍﻟﻮ6
  
  ﺍﻻﺣﻜـــﺎﻡ ﺣﻜــﻢ ﺍﳌﻨﻴــﺔ ﻧﺎﻓــﺬ
  
  ﻭﺍﻟـــﺪﺍﺭ ﻣـﺎﺟﻌﻠـﺖ ﺑــﺪﺍﺭ ﻣﻘـــﺎﻡ             
  
  ﻛـﻢ ﻓﺘﺘــﺖ ﻛﺒـﺪﺍ ﻭﻛـﻢ ﺃﺑﻜـﺖ ﺩﻣــﺎ 
  
  ﻭﻟــﺮﺏ ﻋــﺮﺵ ﺛــﻞ ﺑﻌــﺪ ﻧﻈــﺎﻡ             
  
  ﻭﻟـﺮﺑﻤـﺎ ﻫـﺎﻥ ﺍﳌﺼـﺎﺏ ﻭﻓﻴــﻚ ﻳـــﺎ 
  
  ــﺮ ﺍﻟﺮﺯﻳـــﺔ ﻃﺎﻣـــﻲﲝـ ﺓﲪـــﻮﺩ             
  
  ﺃﻥ ﺗﺼـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﻣــﺪﺍﻣــﻊ 
  
  ﻓﻠﻄﺎﻟــﻤﺎ ﺭﻭﻳـــﺖ ﺑﻜــﺄﺱ ﻣﻨــــﺎﻡ                                
  
  ﺃﻭ ﺗﻠﺒــﺲ ﺍﻟﺪﻧﻴــﺎ ﻋﻠﻴـــﻚ ﺣــﺪﺍﺩﻫﺎ    
  
  ﻓﻐــﺮﻭﺏ ﴰﺴــﻚ ﻣــﺆﺫﻥ ﺑﻈــﻼﻡ                                  
  
  ــﺮﻙ ﺍﻟــﱵ ﺧﻠﹼــﺪــــﺎﻟﻜـﻦ ﻣﺂﺛ     
  
  ﺃﺑﻘــﺖ ﺳﻨــﺎﻙ ﻭﺃﻧـﺖ ﲢـﺖ ﺭﺟــﺎﻡ               
  
  ﻋﺠـﺐ ﻟﺮﻣﺴـﻚ ﻛﻴـﻒ ﻭﺍﺭﻯ ﻣﻨــﻚ ﻣـﺎ    
  
  ﻣــﻸ ﺍﻟﻔﻀــﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋــﺐ ﻭﺍﻹﻛـــﺮﺍﻡ           
                                                   
 3 sol( ozneimoc la odot erbos ,etnedecerp al a adicerap yum se ayyiram atsE 402
  .)oiuqitsimeh omitlú le y otxes le ,otniuq le ,sosrev soremirp
  .odatlusnoc eh euq senoicide sal ed anugnin ne ameop etse odartnocne eh oN :BN
75 
  
     ﻦــﻣ ﻙﻮـﻠﻘﻧ ﻞـــﺑ ﻙﻭﺭﺍﻭ ﺫﺇ ﺖــﻣﺎﻣ  
  
               ﻡﺍﻭﺩ ﻡﺎـــﻘــﻣ ﻰـــﻟﺇ ﺀﺎـــﻨﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ  
  
     ﻪــﺑ ﺎـﻴﻧﺪﻟﺍ ﻒـﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﺪــﻗ ﺖـﻠﹼﻠﺟﻭ  
  
            ﻡﺎــــﻈﻋﻹﺍﻭ ﻝﻼـــﺟﻺﻟ ﺖــﻠــﻘﻨﻓ  
  
     ﺫﺇ ﺖـﻠـﻗ ﺪــﻗ ﻝﺅﺎــﻔﺗ ﺪــﻨﻋ ﻙﺍﺬــﻟﻭ  
  
              ﺖــﺧﺭﺃ: ﻞـــﻴﻗ  ﭐ،ﻡﻼــﺴﺑ ﺎـﻨﻟ ﻞـﺧﺩ  
                                                                   ــﻋﻡﺎـــــ  1229  
 
 
7 .ﺪﻤﺤﻣ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻮﺑﺃ ﻞﺟﻷﺍ ﻡﺮﻜﻤﻟﺍ ﻩﺄﺸﻧﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﺠﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﻠﻗ ﺦـﻳﺭﺄﺗ ﺍﺬﻫﻭ 
ﺭﻮﺘﺴﺗ  ﻲﻓ ﻲﺴﻟﺪﻧﻷﺍ ﻱﺎﺻ ﺮﻴﻐﺼﻟﺍ205 ،  ﻡﺎﻋ1227 |1812، ﺑﺋﺎﻋﺪﺘﺳﭐــﻪ:  
  
ﭐﺍﺩﻮــﻬﺸﻣ ﺍﺪــﺑ ﺍﺭﻮــﻧ ﻪــﻟ ﺮـﻈﻧ  
  
           ﺍﺩﻮـﻌﺴﻣ ﺍﺪــﻏ ﻞــﺟﺭ ﻪــﻟ ﻱﻭﺄــﻳ  
                                                   
205 Tast∞r,  la ciudad histórica de los moriscos, es también la ciudad natal del autor y 
del difunto. Mu¬ammad al-⁄†y al-Andalus≠ redactó con su mano, todos los capítulos de ⁄a¬≠¬ al-
Buj†r≠ y les mantuvo habices sobre la mezquita, hizo lo mismo para: al-Maŷ†lis al-saniyya ‘alà-l-
arba‘≠n al-nawawiyya. Nuestro autor le dedicó también, una mariyya, el año (1235/1820), escrita 
sobre una estela de mármol en su casa. Ver: A¬mad al-‡amr∞n≠, op.cit., ‘Alamu al-Zayt∞na, al-
±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, p.55, en la que menciona el autor, la diferencia entre este poema y lo de 
la estela de la mezquita. De este autor, de Tast∞r también, se puede ver su artículo: “al† 
qas†’id ¬awla Tast∞r”, IBLA, (1994), pp.89-81. 
NB: Al margen, en la parte inferior del folio núm.31, encontramos una serie de cifras: 
1000, 200, etc. 
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  
  ﺡ ﻛﺄﳕـــﺎﻓــﻲ ﻇﻠﻤــﻪ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﻻ 
  
 ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﺼﺒـﺎﺡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻈﹼـﻼﻡ ﺑﻨــﻮﺩﺍ              
  
  ﻳـﺎ ﺭﻧـﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄــﺎﻥ ﻣﻨــﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨـــﺪﺍ  
  
  ﻧــﺎﺩﻯ ﻓـــﻮﻟﹼﻰ ﺧﺎﺳﺌـــﺎ ﻣﻄــﺮﻭﺩﺍ               
  
 602ﻭﻏﻨﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺴﻌـــﺪﺍ ﺇﺫ ﻟــﻢ ﻳﻠﻬﻬــﻢ
  
  ﻓﻠﺒـــﻮﺍ ﺭﻛﹼــﻌــﺎ ﻭﺳﺠــﻮﺩﺍ 702ﺷــﻲﺀ               
  
  ﻗــﺮﺕ ﺑــﻪ ﻟـﺬﻭﻱ  ﺍﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ ﺃﻋﻴــﻦ
  
  ﻭﻏــﺪﺍ ﺑــﻪ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﺸﻘــﺎ ﻣﻔــﺆﻭﺩﺍ               
  
  ﷲ ﺃﺳﺴـــﻪ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻫـــﻮ ﺁﻣــﻞ
  
  ﺃﻥ ﺳــﻮﻑ ﳛـــﺮﺯ ﺃﺟـــﺮﻩ ﺍﳌﻮﻋــﻮﺩﺍ              
  
  ﺭﲝــﺖ ﲡـﺎﺭﺗــﻪ ﻓﺄﻧﻔــــﻖ ﻓﺎﻧـﻴــﺎ 
  
  ــﻢ ﺧﻠـــﻮﺩﺍﻟـﻴﻨــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴـ             
  
    ﻓﻠﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨــﻊ ﺗﺴﺘﺒــﻖ ﺍﻟﻨﻬـــﻰ      
  
  ﻭﻋﻠﻴـــﻪ ﺗـﻨـﻔﻄـــﺮ ﺍﻟﻜــﺮﺍﻡ ﻛﺒــﻮﺩﺍ             
  
  ﻓـﺎﻗﺒﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺑﺎﻧﻴــﻪ ﻳــﺎﺭﺏ ﺍﻟــﻮﺭﻯ    
                                                   
و ﻏﻨﯿﻤﺔ اﻟّﺴﻌﺪاء إذا  :odis areibuh osrev le euq arenam ed ,sadarrob sarbalap sod erboS 602
 ﺳﻤﻌﻮا اﻟّﻨﺪا
 .arudahcat anu erboS 702
77 
  
             ﺍﺩﻮــﺼﻘﻣ ﻞــــﻣﻵ ﺐــﻴـﳜﻻ ﻦـــﻣ  
  
     ﻲـﻓ ﺖــﻠﻗ ﺫﺇ ﻲـﺗﻮﻋﺩ ﻚــﻠﻀﻔﺑ ﺐــﺟﺃﻭ  
   
            ﻪــﳜﺭﺄـﺗ :ﺯﺎــﺟﻱ208 ﺍﺩﻮـــﺟ ﺮــﻴﻐﺼﻟﺍ. 
 
8.ﺖـــــــﻠﻗﻭ:209   
 
ﭐﻲــﻨﻴﻨﺣ ﻢـﺣﺭ210 ﻪــــﻠﺋﺎﺳ ﻥﺎــﲪﺭ ﺎـﻳ  
  
          ﺩﺪــﻋ ﻼـﺑ ﻝﺄــﺴﺗ ﻢــﻟﻭ ﺖــﲪﺭ ﻢـﻛﻭ  
  
  ﺍﻭﺪـﻗﺭ ﺪــﻗ ﺱﺎـﻨﻟﺍﻭ ﻰـﺠﺳ ﻡﻼـﹼﻈﻟﺍ ﺍﺬـﻫ  
  
         ﻱﺪـــﻳ ﺕﺩﺪـﻣ ﺫﺇ ﻲـﺋﺎﺟﺭ ﺖـﻄﺴﺑ ﺪــﻗﻭ  
  
 ﻕﺮــﻔﻣ ﻊــﲨﺎﻓﺪــﻘﻓ ﺐـﻴﺒﳊﺎﺑ ﻲــﻠﴰ  
  
          ﻱﺪـﺒﻛ ﻲـﻓ ﺮــﺠﳍﺍ ﺐـﻴﳍﻭ ﻯﺪــﳌﺍ ﻝﺎـﻃ  
  
ﻯﺭﺃ ﻒــﻴﻜﻓ ﻲـﻠﺒﻗ ﻦـﻣ ﻙﻮـﺟﺍﺭ ﺏﺎـﺧ ﺎﻣ  
  
          ﻦـﻣ ،ﺩﻮـﳉﺍ ﺾـﺋﺎﻓﺎـﻳ} ﺩﺭﺃ ﻢــﻟ ﻙﺍﻭﺪــﺟ.{211 
                                                   
208 En al-Ta‘≈≠r, T.I, pp.77-78: زﺎﺟ  
NB: encontramos este poema en ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, pp. 790-791, en ed. al-Ya‘l†w≠, ref. 
al-Maŷma‘ 42.A, pp.50-51, casida: 33, y son conformes con nuestro ms. 
209 En el kunna%, el autor nos introduce directamente al poema sin fecha, ni título, 
pero, según las 3 ed. citadas justo abajo: se trata de una oración dirigiéndose a Dios. 
210 En ed. al-Ya‘l†w≠, p.37, casida: 18:   ﻲﻨﯿﻨﺟ , menciona el editor, que este poema falta en 
al-Maŷma‘  pero,  lo  encontramos igual en al-Ta‘≈≠r, T.II, p.108; y en ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.741. 
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 :ﺯﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﻫﻴﻪ 212ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺇﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺎﻱ.9
 
  ﻟــﺮﻗﺎﺩ ﺃﻛـﺮﻡ ــﺎ ﻣــﻦ ﺭﻭﺿــﺔ
  
  ﲰــﻮﻩ ﺭﻣـــﺲ ﻋﺰﻳــﺰﺓ ﺍﻷﺟــﻮﺍﺩ           
  
  312ﺑﻨـﺖ ﺍﳌﻠـﻮﻙ ﺍﻟﺼﻴــﺪ ﺳـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻮﺭﻯ  
  
  ﻭﻛـﺮﳝـــﺔ ﺍﻵﺑـــﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟـــﺪﺍﺩ           
  
  ﻧﺸــﺄﺕ ﺑﻌــﺰ ﺑــﺎﺫﺥ ﻭﺟـﺮﺕ ﻋﻠـﻰ   
  
  ﺳـﻨــﻦ ﺍﻟﺼـﻮﺍﻟـﺢ ﻣﻨﻬـﺞ ﺍﻟﻌﺒـــﺎﺩ            
  
  ﺮ ﻭﻓـﻲﻟـﻢ ﺗـﺄﻝ ﻓـﻲ ﺻـﻮﻡ ﻭﻓــﻲ ﺫﻛـ
  
  ﺻـﺪﻗﺎـــﺎ ﺭﻱ ﺍﻟﻔــﺆﺍﺩ ﺍﻟﺼـــﺎﺩﻱ            
  
  412ﺃﺣﻨــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻼﹼﺟــﻲ ﳍـﺎ
  
  ﻣـــﻦ ﺫﺍﺕ ﺇﺷـﻔــﺎﻕ ﻋـﻠــﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ             
  
  ﻟـﻢ ﻳﺜﻨـﻬﺎ ﻋـﺰ ﺍﳌﻠــﻮﻙ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﻘــﻰ
  
                                                                                                                                                 
 amitlú al ,sadarrob sarto ed zev ne ojaba satircse nátse ,setehcroc ertne sarbalap saL 112
 .de sal  a saicarg írbuc euq orep ,nóicaruatser al arap odasu lepap led asuac a ev es on arbalap
 .sadatic ay
  .)4281-4181( :odanier us ,yeB d≠%aR-la damma¬uM rimE led ojih ,yeB d∞m¬aM 212
 al ne ,)4181/0321( ehcon amsim al ,yeB d∞m¬aM ed ajih al az≠zA̔ noc ósac es ayih†K n†myaluS
 .93.p ,IIIV.T  ,f†¬tI-la :rev ,redop le ómot erdap us euq
 .abirra sám ocop nu atircsE  312
 .saeníl sal ertne atircsE  412
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          ﺩﺎـــﻌﳌ ﻩﺬـــﻫ ﻦــــﻣ ﺩﻭﺰـــﺗﻭ  
  
  }ﻓ ﺎــﺭﺎﲡ ﺖــﲝﺭﺎــﻴـﻧﺎﻓ ﺖــﻋﺎـﺒ{215  
   
          ﺩﺎــﻔـﻧ ﺮـﻴﻐﺑ ﻰــﻘﺒﻳ ﺎـﻣ ﻒـﻳﺮـﺸـﺑ  
  
 ﺖـﻀﻣﻭ216 ﺖـﻔﹼﻠﺧﻭ ﺏﺂـﻤـﻟﺍ ﻦـﺴﺣ ﻰـﻟﺇ217  
  
          ﺩﺍﺭﻭﻷﺍ ﺎــﻤﻛ ﻰـﻠﺘـﻳ ﺎــﻨـﹼﺜﻟﺍ ﻦــﺴﺣ  
  
 ﻢـﻬﻴــﻠﻋ ﺾــﻴﻔﺗ ﺖـﻧﺎﻛ ﻦـﻣ ﻥﻮـﻴﻋﻭ  
     
    ﺎـﻓﺩﺎـــﻓﺭﺇ ﻦــﻣ ﺾـﻴﻔﻟﺍ ﻙﺍﺬـﺑ ﺖـﺿ218  
  
ﻌـﺴﻳ ﷲﺍ ﻥﺃ ﻭﺮـــﻏﻻﺎــــﲟ ﺎﻫﺪــ  
  
         ﺩﺎـــﻌﻴﳌﺍ ﻕﺩﺎــﺼﺑ ﻪــﺘﻣﺪــﻗ ﺪـــﻗ  
  
ﺎــﺧﺭﺆﻣ ﺖــﻠﻗ ﻦـﹼﻈﻟﺍ ﻦﺴﺤـﺑ ﺍﺬــﻠﻓ:  
  
                                                   
215  Encontramos el mismo hemistiquio en la casida dedicada a la mezquita de al-⁄†y, 
en el séptimo verso. 
216  En ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.798: ﺖﻀﻗو 
217 Escrita arriba sobre:و 
218 Sobre: ﻦﻣ  
NB: El papel sobre el cual se redactadó este poema sobre ‘Az≠za, es diferente del resto, 
de color más amarillo, más fino y de tamaño más pequeño, con este mismo papel, una tercera 
mano intentó restaurar el ms., sobre todo en el interior a nivel del centro, en muchos lugares. 
Por ello, deducimos que fue añadido más tarde, aunque fechado en (1255/1840). La escritura 
no parece diferente a la que encontramos en muchos partes del  kunna%.  Esta casida se halla 
en ed. al-Ya‘l†w≠, ref. al-Maŷma‘, 23.A,  pp.52-53, casida: 35. 
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 ﺎﺕــــــﺍﻟﻨﻔﻘ ]VIX[   
 
 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ  ،ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻧﻔﻘﺔ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻫ ،ﻭﺭﺟﻊ ﻣﺮﻨﻪ ﺑﻨﻔﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﹼﻣﺔ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﺄﺫﻥ :ﻗﺎﻝ. ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻻﰲ ﻋﲔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﲞﻼﻑ ﻣﻦ ﺿﺎﻉ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﻭﺟﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺣﻪﺍﻗﺎﻝ ﺷﺮ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺑﻪ ﺎﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﻫﻨ
 .  ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪﰲ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ﻻ
 
  
 ﻪــﺪ ﻟﻠﹼـــﻤــﺍﻟﺤ ]VX[   
  
ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺯﺍﺋﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  7421ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   ﺁﺧﺮ ﻭﰲ ﻋﺸﻴﺔ 
ﻓﺮﺣﺐ ﺑﻪ  322ﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﺯ ﺷﻨﻘﻴﻂﻣ 222ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ 122ﻨﺔﺑﻦ ﻃﻮﻳﺮ ﺍﳉ 022ﺍﻟﻮﺍﺩﺍﱐﹼ
                                                   
ﻣﺮﺛﯿﺔ اﻟّﺸﯿﺦ ﻓﻲ ﻋﺰﯾﺰة   :etneiugis olutít le olós somartnocne ,43 anigáp al ne ,sárted roP 912
 .oícav ójed  es ,anigáp al ed otser le ,ﺑﺎﯾﺔ
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ﺃﺧﺮﺝ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻣﻦ ﲢﺘﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻣﻀﻤﻮﺎ  ،ﻃﻤﺄﻥ ﺑﻪ ﺍﻠﺲﭐﻓﻠﻤﺎ  .ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺃﻛﺮﻣﻪ ﻏﺎﻳﺔﺍﻟ
ﺣﲔ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  422،ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺳﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻌﻨﱵ ﻃﻠﺒﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
 ﺇﱐ ﳌﺎ ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﺣﻀﺮ ﻭﻃﻠﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ: ﻭﻗﺎﻝ ،ﺭﺍﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﻪ
ﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺣﻘﻘﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺘﺒﺘﻪ ﰲ ﭐﺇﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ 522ﻭﳌﺎ ﺃﻭﺻﻠﲏ ﺍﷲ .ﻷﺣﻘﻖ ﳍﻢ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﺄﺑﻮﺍ
ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ  .ﻭﺃﺭﻳﺪ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﲢﻜﻢ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
  :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﺌﲔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼ
  ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ 
  
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﳌﺎ ﺃﻣﺮﰎ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ  ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
 .ﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺘﺎﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭﰎ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻮﺡ 
ﺃﺧﻔﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﳐﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻜﻢ ﻓﻬﻤﻲ ﺃﻭ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﱃ 
ﻭﺇﻥﹼ  ،ﻭﻣﺴﺎﻋﻔﺘﻜﻢ ﺇﱃ ﻧﻴﻞ ﺭﺿﺎﻛﻢ ﺃﻗﺮﺏ ،ﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺃﻭﺟﺐﭐﰒ ﺳﻨﺢ ﱄ ﺃﻥﹼ   ،ﻣﺎﳜﺎﻟﻔﻜﻢ ﻭﳘﻲ
ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ  ﻭﺇﻻ ﻓﺸﻨﺸﻨﺔ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺑﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺃﻋﻠﻢ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ ﳑﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻔﻜﻢ
ﻣﺘﻌﺮﺿﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﲝﺚ ﺃﻭ  ،ﺃﺧﺰﻡ ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻴﺾ ﰲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻣﺎ ﻻ ﲝﺚ ﻓﻴﻪ
  :ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻓﺄﻗﻮﻝ 
  
ﻗﻠﺘﻢ ﰲ  .ﻭﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﻴﻞ؟ ﺍﱁ :  ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 622(ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ 
ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﲢﺼﻴﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ  ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ 
  : ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻗﺴﻤﺎﻥ 
                                                                                                                                                 
 اﻟﺤّﻨﺔ:O 122
 ﻣﻐﺮﺑﻲ      :erboS 222
 ﺷﻨﺠﯿﻂ : 531-231 .pp ,II.T ,r≠≈‘aT-la nE 322
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  .ﻋﻠﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺑﻼ ﺣﻜﻢ -
 .ﻭﻋﻠﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻲ ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﻢ -
  
ﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﻔﺮﺩ  ،ﻓﺎﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ،ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎﺃﻱ ﻻ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺎﺕ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻠﻌﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺇﺫﺍ  ﺮﺃﻥ ﺍﻷﻣ
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ  ،ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﺗﻨﺒﺆﻭﻥ ﺍﷲ ﺑﺸﻲﺀ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻤﻪ :ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ. ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋـﻞ
ﻡ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻭﻗﻊ 
ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺘﲔ ﺣﱴ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ   722 ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻘﻊ
ﻳﺆﺗﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﲑ ﻓﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ   ﴾ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﲑﺍ ﻳﺆﺗﻜﻢ ﺧﲑﺍ  ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ . ﺍﱁ  ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﲑﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻻﻳﺆﺗﻜﻢ. ﺍﱁ  ،ﺧﲑﺍ
  . ﺟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﹼﻖ
  
ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﲝﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻮﳍﻢ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎﺻﺮ ﺇﺫ ﻻ : ﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ . ﺍﱁ  ؟ﻢ ﺣﺎﺻﺮﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴ ،ﺟﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ
ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﻷﻥ ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ  :ﻗﻠﺖ. ﺍﱁ  ،ﻓﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻟﺒﻴﺐ 822ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺃﻱ ﻭﺇﻥ  ،"ﻭﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ" :ﻷﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ،ﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺮﺩ  .ﺃﻣﻜﻦ ﻏﲑﳘﺎ ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﲑ ﻓﻘﺪ ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩﻩ
ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ . ﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ
  .922ﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﹼﻖﻭ ﻓﻀﻞ ﺗﺄﻣﻞ
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 ﴾ ﻻﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻸ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﴿ :ﻣﺎ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻜﻦ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ،ﻣﺎﻓﺎﺽ ﺟﻮﺩﻩ ﻭﻋﺰ ﻭﺟﻮﺩﻩ :ﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ. ﺍﱁ  ؟ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻄﻮﻑ
ﻴﺲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻋﻄﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ، ﺇﻧﻪ ﻟ "ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻄﻮﻑ" :ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺎﺎﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﱂ ﻳﻔﻄﻦ ﻗﻠﻤﻜﻢ ﻟﺒﻴ
ﺷﻲﺀ ﻳﺮﺟﻊ ﻭﻟﻮ  032ﺇﱃ ﺃﻱ ﺃﻱ ،ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﻻ ،ﻻﻧﺴﻘﻲ ﻭ ﻻ ﺑﻴﺎﱐ :ﳓﻮﻱ
ﺎ ﻭﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬ
  . ﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﲢﺮﺭ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻜﻢ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻊ ﺃ ﻣﺎﻫﻮ؟
 
ﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ . ﺳﻢ ﲨﻊ ؟ ﺍﱁ ﭐﲨﻊ ﺃﻡ  "ﻣﻼﺋﻜﺔ": ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺳﻢ ﺍﳉﻤﻊ ﺃﭐﺑﺮﺀ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﻭﺑﺮﺩ ﺍﻟﻐﻠﹼﻪ،  ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺩﻻﻟﺔ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻬﻮ ﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣ، ﻭﺃﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﱁ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ ﺳﻢ ﺍﳉﻤﻊﭐﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳉﻤﻊ
ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺛﻨﲔ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺧﺎﺹ 
ﻷﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺇﲰﻪ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﻈﺮ :ﻗﻠﺖ. ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻ ﺍﱁ 
  .ﻠﻴﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﻓ ،ﻻ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻛﻼﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ،ﻻﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺘﲔ
  
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻱ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
؟ ﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻪ ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻭﻳﻌﻠﹼﻢ  ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻡ ﳎﺎﺯ
ﻥ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻻﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ :ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎﺫﻛﺮﰎ ،ﺍﳉﺎﻫﻞ
ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﰲ ﺍﺎﺯ : ﻗﻠﺖ .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺗﻄﻠﻖ ﺍﻻ ﰲ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ
ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻢ ﲝﺴﺐ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻜﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻻﻋﻜﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ . ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
  .ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻼ
  
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﳎﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ؟ ﺍﱁ ﭑﻫﻞ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ  ،ﻗﻠﺘﻢ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻷﳝﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻛﻼﻡ. 
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﳘﺎ ﺍﻷﻋﻢ ﻭﺍﻷﺧﺺ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻆ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻠﻄﺎﻥ
 ﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻷﻋﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻠﹼﺍﻟﺼﺎﱀ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺼﺮ  ﺑﺈﺯﺍﻟﻪ 
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺪﻟﻴﻞ  .ﻓﺎﻟﻌﺎﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻢ ﻛﻠﹼﻲ ﻭﺃﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ.  ﺍﻷﺧﺺ
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ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ  ،ﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﻊ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﲞﺼﻮﺻﻪ ﺑﻞ  ،ﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ ﻏﲑ ﺧﻔ
ﻭﺇﳕﹼﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻠﻄﺎ ﻷﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﻠﹼﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ  ،ﻟﻜﻞ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺎﻃﻖ
ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﺇﺫ ﻟﻮ  .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ،ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ
  .ﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﺃﻋﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎ
  
ﱂ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺮﺍﺩ : ﻗﻠﺘﻢ  ،ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎﭐ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
 ﴾ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﱐ ﴿ :ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ ﻣﻦ  :ﻗﻠﺖ .ﻣﺎﻗﻠﺘﻢ ﺍﱁ، ﴾ ﺣﺰﻧﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﻪ ﺁﻝ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﻋﺪﻭﺍ ﻭ﴿ :ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻛﻼﻣﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻻﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ 
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﺒﻬﻢ ﲢﻴﲑ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﺃﺟﻴﺐ ﲜﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﳕﹼﺎ ﺳﺄﻟﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ " ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﻫﺬﺍ: "ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻘﻮﻝ
ﻬﻢ ﺑﻪ ، ﻓﻘﺼﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﻴﺒﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻥ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺗﻌﻨﺘﺎ ﻭﲢﻴﲑﺍ ﻟﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻨﺎ ﺍﻟﻈﹼﻦ ﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﺜﻞ . ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻫﺬﺍ" :ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ  .ﻣﻌﲔ ﻛﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻏﲑ
ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﳎﺎﺯ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ  132ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﳎﺎﺯ
 ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﺭﻫﻂ ﻭ﴿ :ﺍﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﻨﻈﺮ ﶈﻘﻘﲔ ﻭﻫﺬﺍﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍ
   .﴾ﻳﻔﺴﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻻﻳﺼﻠﺤﻮﻥ
  
ﺔ؟ ﻧﻘﺴﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﭐﻫﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﳌﺎ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ 
ﺃﻱ  ،ﺎﻬﻤﻗﺴ  232ﻬﺎﻓﺈﻧ ﺎﻛﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﻪﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼ :ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻻ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ؟ ﻗﻠﺘﻢ ﺟﻮﺍﺑﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ ﻭﻋﲎ ﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮ ،ﺡ ﳍﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﲣﻴﻴﻠﻴﺔ ﻭﳏﺘﻤﻠﺔﺍﳌﺼﺮ
ﻟﻜﻦ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳏﻘﻘﺎ ﺣﺴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻼ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﲢﻘﻖ ﳌﻌﻨﺎﻩ ﺑﻞ ﻫﻮ  ،ﻪﺑﻪ ﻭﺍﳌﺘﺮﻭﻙ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺒ
ﻭﻋﲎ ﺑﺎﳌﻜﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﺻﻮﺭﺓ ﻭﳘﻴﺔ ﳏﻀﺔ
ﺇﺎ ﻗﺴﻢ  ،ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ :ﻘﺴﻢ؟ ﺟﻮﺍﺑﻪﻫﻞ ﺗﻨ: ﻓﻘﻮﻟﻜﻢ  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ
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ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ :ﻗﻠﺖ .ﺍﱁ ،ﳍﺎ
 ،ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﺒﻌﻴﺔ ،ﻧﻘﺴﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔﭐﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ﻫﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ 
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺎﻟﺜﹼﺎﱐ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﺄﻱ ﻓﺮﻕ  ؟  ﺗﻨﻘﺴﻢﺃﻭ ﻻ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﲢﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﲣﻴﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻥ . ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ 332(ﺻﺢ ﻟﻪ)ﻓﻬﻮ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻻﺑﺪ  ،؟ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻷﻥ : ﻻﺗﻨﻘﺴﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﳍﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﺑﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻜﻢ
ﺍﻷﻣﺮ . ﻭﺃﻧﺘﻢ ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ؟ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺎﻟﺜﹼﺎﱐ :ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻝ
 ،ﻟﻌﻠﹼﻪ ﺳﺒﻖ ﻗﻠﻢ ﻭﺃﻧﻜﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺩﰎ ﺃﺎ ﻗﺴﻴﻢ ﳍﺎ ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﳍﺎ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻜﻢ
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﻮﺎ ﻗﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻮﺎ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ  ،ﻻﻗﺴﻢ ﳍﺎ
  .ﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎﻛﻮ
  
ﻣﻊ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﲪﻞ  ﻗﻮﳍﻢ ﺍﺎﺯ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ:ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ  
ﻥﹼ ﺍﺎﺯ ﺃﺑﻠﻎ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻠﺘﻢ ﻭﺃﺣﺴﻨﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃ.  ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺣﺘﻤﻠﻬﻤﺎﭐﻴﻘﺘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ
ﻡ ﲢﻘﹼﻖ ﺍﺎﺯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﲪﻞ ﺍﻟﻠﹼﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ ﻋﺪ .ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ
ﻣﻌﲎ ﻛﻮﻥ ﺍﺎﺯ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ  :ﻗﻠﺖ. ﺣﺘﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻼﻣﲔ ﭐﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﻮﳍﻢ ﺇﻥ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﳎﺮﺩﺓ ﻋﻤﺎ  "ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﺷﺠﺎﻋﺎ" :ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ،ﺇﻧﻪ ﻛﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺒﻴﻨﻪ
ﻭﺃﻗﻤﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﺷﺠﺎﻉ  ﺩﻋﻴﺖﭐﻓﺈﻧﻚ  ،"ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺳﺪﺍ" :ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ
ﻣﻌﻨﺎﻩ  ،ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻣﺮﺍﺩ  432ﻫﻮ
ﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﳑﺎ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﺗﻮﺻﻞ ﭐﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ  ،ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻮﻏﺎ ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺍﱃ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﺬﻩ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﻫ ،ﺇﱃ ﺻﺤﺘﻪ
ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺇﱃ ﺭﲪﺔ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﺣﺮﺭ ﻫﺬﺍ. ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ . ﻣﻨﺘﻪ 
ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ  ،ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺩﺍﺭﺍ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﺍﶈﻤﻮﺩﻱ ﻓﺨﺎﺭﺍ
 . 532ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻂﹼ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﺑﻘﺎﻩ ﺍﷲ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺷﻬﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭﻣﺎﺋﺘﲔ ﻭﺃﻟﻒﺍﶈﺮﻡ ﻓﺎﺗﺢ 
 
ﻭﺇﻥ  ،ﻧﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﭐﳝﻜﻦ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ  :ﺃﻗﻮﻝ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻋﻔﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﱐﹼ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﻔﻖ ﻣﻦ  .ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳋﻀﺮﻡ ﻭﺍﳌﺘﻄﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ،ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻣﺘﻪ ﻛﻤﺴﺎﺟﻞ
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ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻴﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻌﺠﻴﺰ  632.ﻓﻖ ﺑﺴﻌﺪﻩﻋﻨﺪﻩ ﻭ ﺃﻭ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻴﺐ ﻓﻬﻢ  :ﻗﻠﺖ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻣﺮ ﻻﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻟﺒﻴﺐ
ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺧﺎﺻﻪ ﻓﺈﻥ  .ﺃﻭ ﻻ ﻋﻄﻒ" ﻻ ﳝﻜﻦ " ﻋﻠﻰ  " ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ " :ﻋﻄﻒ ﻗﻮﻟﻪ
ﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﺮ ﺃﻭ ﻻ ﭐﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﲔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠ
ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺰ  732ﺳﺘﻠﺰﺍﻡﭐﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎﺻﺮ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ  ،ﺇﺫ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻰ  832ﻭﺃﻣﺎ .ﻧﺘﻬﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪﭐ ،ﺍﱁ" ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ" :ﺩ ﺃﻥﻭﻷﺷﺪ
ﻓﺒﺎﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﺍﻙ ﺃﻇﻬﺮ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎﺻﺮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻪ ﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ  ،ﻟﺜﺎﱐﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺼﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺬﹼﻱ 
ﺍ ﻭﺇﺫ .ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺘﺴﻠﹼﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺑﻘﻴﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺼﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺪ 932ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻭﺃﻭﻣﺄ  042ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺰﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺮ،ﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﭐﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ 
ﺃﻥ  ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﲟﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻭﺍﳉﻮﻫﺮ ﻭﻻﺑﺪﻉ 142ﺇﱃ ﻟﺰﻭﻡ
 ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ .ﻋﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻟﺒﻴﺐ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪﻳﻔﻨﺪ ﻭﻳﺜﻠﺐ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻻﻳﺼﺪﺭ ﺇﺩ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  242ﺎﻝ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻥ ﰲﻳﻘ
ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﰊ  :ﻗﻠﺖ .ﻭﺃﻥ ﺍﻴﺐ ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻱ ،ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ
ﻠﻘﺔ ﻓﺎﳉﻤﻠﻪ ﻣﺘﻌ ،"ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﻗﺎﻝ ،ﻣﺎ  342ﻳﺼﺢ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﳉﺮ. ﺍﱁ  ،"ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ"ﺣﻴﺎﻥ 
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺴﺮﻩ ﺃﻱ ﺍﻴﺐ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ . 442ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﺎﻓﻬﻢ ،ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻗﻠﺖ ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺮﻯ . ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺧﺺ ﻭﺍﻷﻋﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻏﻠﹼﻄﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻷﺧﺺ ﻭﺍﻷﻋﻢ ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎﻳﺮﺗﻜﺐ 
 642.ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﰲ ﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  542ﻳﺲﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
                                                   
 .atnit al noc  adahcat ocop nU  632
 اﺳﺘﺰام  : .sm ne rorrE 732 
 ﻋﻠﻰ :erboS  832
  ﻣﻦ :erboS 932
  أو ﻣﺄ :erboS 042 
   :إﻟﻰ  erboS 142 
 .abirra adidañA 242
  .etnedive sám odicerap ah em euq ol otseuporp eh ,reel a licífiD 342
   اﻧﺘﮭﻰ:erbos atircse átse lanigiro le  nE 442 
 .jya%-la ed erbmon le res edeup ,amicne edlit noc  : ﯾﺲ  542
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[XVI]    ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﺀﺎﻀﻗ247 
 
  
 ﻦﻣ ﻢﻫﺍﺭﺩ ﺔﻌﺴﺗ ﺾﺒﻘﺑ ﺮﻗﺃ ﻦﻣ ﻥﺃ ﺎﻬﻋﻭﺮﻓ ﻦﻣﻭ ﻕﺪﺼﻣ ﻡﺭﺎﻐﻟﺍﭐ ﺔﻨﻴﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻭﺃ ﺮﺸﻋ ﲏﺛ
ﻭ ﻚﻟﺬﺑﺃﺔﻨﻴﺑ ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﻡﺎﻗ  ﻥﺈﻓ ﺔﻌﺴﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺑ ﺐﻟﺎﹼﻄﻟﺍ ﻝﺎﻗﻭ ﺓﺮﺸﻋ ﲏﺛﻷﺍ ﻡﺎﲤ ﺎﺃ ﻢﻋﺯﻭ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﻓﺪﺑ
ﻟﺍ ﲑﻏ ﻦﻣ ﺎﺇ ﺏﻮﻠﻄﻤﻠﻟ ﻝﻮﻘﻟﺍﺔﻌﺴﺘ،  ﺏﺎﺟﺃ ﺍﺬﻛﭐ ﰲ ﻲﻫﻭ ﻢﺳﺎﻘﻟﺍ ﻦﺑ"ﺔﻴﻤﺻﺎﻌﻟﺍ:"  ﻼﺜﻣ ﺮﻗﺃ ﻦﻣﻭ
ﱁﺍ ﺔﻌﺴﺘﺑ، ﻦﻫﺮﻟﺍ ﰲ ﲔﻋ ﰲﻭ . 
                            
 
   
  [XVII] ﻴﻏﺎﻳ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻢﺳﻹﺍ ﺮﻛﺬﺑ ﺕﺃﺪﺑﺎﻲﺛ248  ﱁﺍ99،  ﺲﻴﻤﳋﺍ ﻡﻮﻳ22  ﻡﺎﻋ ﻡﺍﺮﳊﺍ ﺓﺪﻌﻗ
1240. 
 
 
                                                                                                                                                 
246 Notamos que todo el texto núm. [XIV] en ed., fue redactado por al-ayyib al-
Riy†¬≠, el hijo de nuestro autor. Este texto contiene muchas lagunas: manchas con la tinta, 
palabras borradas, tachaduras, etc., en  el folio 36 encontramos a nivel del borde interior 
muchas palabras disimuladas o medio disimuladas por un papel puesto encima con el fin de 
restaurar el ms. En general, hemos podido cubrir estas lagunas (en su mayoría), gracias al 
contexto y sobre todo a al-Ta‘≈≠r, T.II, pp. 132-135, donde se halla este texto, menos la 
introducción y el último párrafo que abarca la crítica del hijo.  
247  El folio (39) contienne sólo el texto núm. [XV] en ed. 
248 Los sufíes suelan usar esta palabra que significa: El Socorro, al-Ωayy†≠ o al-Ωaw. 
También este tipo de notas se suelan encontrar en los kunna%, es una jaculatoria en la que se 
repite ya Ωayy†≠ 99 vecez, durante algunos días. El autor hubiera indicado pues el número de 
veces y la fecha  que le recuerde el día de inicio. En el folio  40, sólo encontramos esta frase, y 
el resto del folio, se  quedó vacío, así como el folio 41. Se puede deducir también, que es el 
comienzo de una jilwa. Podemos pensar que el autor tendría la intención de rellenar estos 
folios más tarde, pero nunca lo hará. Por supuesto, he colocado un número, a esta frase por su 
importancia. 
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 ﻟﻪﺁﺪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻰ ﺍﻟﻠﹼﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﹼﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻪ ﺍﻟﺮﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﹼ  ]IIIVX[ 
 ﻤـﺎﻢ ﺗﺴﻠﻴﻭﺳﻠﹼﻭﺻﺤﺒﻪ 
  
  ﻗﺮﺍﺭﻹﻛﺘﺎﺏ ﺍ
 
ﻭﻫﻮ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻌﻬﺎ } ﻟﺰﻭﺟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﻭﻻ ﺑﻨﺘﺎ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻋﺘﺮﻑ  ﺳﺌﻠﺖ
ﻓﺄﺟﺒﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻻﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ   942.{ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺃﻱ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻴﻠﻪ ﳍﺎ ﻭﻻﻋﺪﻣﻪ
ﻗﺎﻝ ﰲ  ،ﻭﺍﻟﻜﻼﻟﺔ052ﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺛﻪ ﻛﻼﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﺟﻬﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺫﺍﻙ ﺣﺎﻟﻪ ﻓ. "ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ"ﰲ 
ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﭐﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ  .ﻧﺘﻬﻰ ﻣﻌﲎﭐ ،ﺃﻥ ﻻﻳﺮﺛﻪ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﹼﻴﺔ :"ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ"
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﰲ  ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻐﻀﻪ ﳍﺎ ،ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﳍﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﻛﻼﻟﺔ .ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ
ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ  .ﻗﺮﺍﺭﺍﻟﺜﺎﹼﱐ ﻛﺎﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻹ
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  ،ﻧﺘﻔﺎﺅﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚﭐﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  .ﻭﺍﻟﺜﺎﹼﱐ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ
ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ : "ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﭐﻭﻋﻘﺪﻩ  "ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ"ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ 
    152:"ﺪﻕﺍﶈ
 
  ﻓﺎﳌﻨﻊ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺲ ﺑﻌﻜﺲ ﻳﺘﺼﻒ       ﻭﺇﻥ ﻳﻜـﻦ ﻟﺰﻭﺟـﺔ ﺎ ﺷـﻐﻒ 
 ،ﺍﺭﺛـﻪ ﻛﻼﻟـــﻪﻓﺎﳌﻨﻊ ﳑﻦ       ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﻨـﺎ ﻋﻨﺪ ﺫﺍﻙ ﺣــﺎﻟﻪ 
  
 .ﺍﻧﺘﻬــﻰ 252،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺽ
  
ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺗﺮﺗﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﻻﻳﻔﻲ ﻣﺎﻟﻪ _  352ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﺢ_ ﺃﻋﻼﻩ  ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻓﻄﻠﺐ  .ﺃﺧﺮ ﻻ ﺑﺎﻝ ﳍﺎﰒ ﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﺬﹼﻣﺔ ﻭﱂ ﻳﺘﺮﻙ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﺩﺍﺭ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ  ،ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ
                                                   
  .abirra ,negram la átse esarf atsE  942
 .ojih in erdap eneit on euq lÉ  052
 ne otseuporp eh euq ol , اﻟﻤﺨﻮف   o اﻟﻤﺨّﻮف :néibmat renoporp somedop ,reel a licífiD 152
 .otcerroc sám ecerap ,otxet le
  .eel es orep ,arbalap atse ed levin a orejuga narg nu somartnocnE 252
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ﻓﺎﺳﺘﻈﻬﺮﺕ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﳍﺎﻟﻚ  ،ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﻭﺍﳊﺎﻝ  .ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﺒﻀﺘﻪ ﺍﻟﺜﹼﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ،ﺑﺮﺳﻢ ﺇﺑﺘﻴﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
؟ ﺇﺫ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﺘﺴﻐﺮﻕ  ﻴﺞﳏﺾ ﺗﻮﻟ ﻓﻬﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻘﲑﺓ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺎﻝ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ
ﻓﻊ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﻘﹼﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪ. ﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎﻬﺍﻟﺬﹼﻣﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﳍﺎ ﻫﻲ ﺳﻮﻯ ﺑﻘﻴﺪ ﺻﺪﺍﻗ
ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺭﻳﺎﻝ ﲦﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﰲ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ 
ﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻻﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻤ ،ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻣﺎﻝ ﻟﻪ، 452ﺍﻟﺸﺮﺍﺀﻻﺗﺼﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ 
  . ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭﻻ
  
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ  ،ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﲟﺎ ﻧﺼﻪ ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺞﻓﺄﺟﺎﺏ 
ﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﳝﲔ ﺍﳌﺮﺃ ،ﻗﻮﻳﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﲟﺠﺮﺩﻩ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻜﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺞ . ﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻼ ﳝﲔﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻧﺼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍ .ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﻮﻟﻴﺞ
 .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﱄ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺣﻴﻨﺌﺬ،
 
  
  552ﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣ                          ]XIX[ 
 
 ﻞﺯﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌ ﺿﻤﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﺎ ﻭﭐﻗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ : ﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻋﺪﺩ ﻣﻀﻤﺮﭐﰲ  ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺳﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩﻳﻪ ﭐﰒ ﻗﻞ ﻟﻪ  ،ﻨﺎ ﻣﺎﻛﺎﻥﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺯﺩﻩ ﺃﻧﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻛﺎﺋ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻧﺼﻒ ﺍﺘﻤﻊ ﻗﻞ ﻟﻪ ﺍﺳﻘﻂ ﺍﳌﺜﻞ  ،ﺍﻬﻮﻟﲔ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﻋﺪﺩﻙ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻳﻚ
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ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺃﺳﻘﻄﺘﻪ ﻓﺎﻋﻤﺪ ﺇﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩﻙ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺩﺗﻪ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩﻙ ﺍﳌﻀﻤﺮ ﺃﻭﻻ
ﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﻧﺼﻒ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌ ،ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺬﹼﻱ ﺯﺩﺗﻪ ﻟﻪ ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ
، ﻭﺯﺩﺗﻪ 6ﺍﺘﻤﻊ  3ﻭﺯﺍﺩ ﻣﺜﻠﻬﺎ  3ﻤﺮ ﺃﺿ: ﻣﺜﺎﻟﻪ .ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄﺩﱏ ﺗﺄﻣﻞ ﻋﺪﺩﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ  5ﻋﻨﺪﻩ  ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﻘﻲﻓﺈﺫﺍ  ،ﺿﻤﺮﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﻻﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺃ
ﻭﻫﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﺯﺩﺗﻪ ﺑﻼ  2ﺑﻘﻰ ﻋﻨﺪﻩ  3ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺇﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺯﺩﺗﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﻃﺮﺣﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ 
ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ  :ﻗﻠﺖ .ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﺧﻴﻨﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻄﹼﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺭﻳﺐ
 : ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻤﻨﻬﺎ
  
 :ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺃﻧﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﺎ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺯﺩ :ﺃﻥ ﻳﻀﻤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﺟﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ ﭐﻋﺪﺩﻙ ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺛﻠﺚ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺃﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺯﺩﺗﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺧﺬ ﺃﻧﺖ ﺛﻠﺜﻲ 
ﻭﺇﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺃﺿﻤﺮﺗﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ  ،ﺃﺳﻘﻂ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﺘﻤﻊ :ﻗﻞ ﻟﻪ ،ﻥ ﺷﺌﺖ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﳌﺜﻠﲔﻭﺇ ،ﻳﻮﺍﻓﻖ
 :ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪﭐﻭ .ﻭﺇﺟﻌﻞ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ ﻳﻮﺍﻓﻖ
  ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺇﱁ ﻧﺼﻔﻪ ﰒ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﹼﻔﺖﺃﺿﻤﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﺯﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﻼﻥ ﺳﻠﻔﺎ ﰒ ﺍﺳﻘﻂ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ، "ﺃﻋﲑ ﻭﺃﺭﺷﻖ"  :ﺬﺌﺍﻟﻜﻴﻔﻴﻪ ﺣﻴﻨ
 
   652.(ﺕ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺑﻨﲔ ﻭﺗﺮﻙ ﺟﻨﺎﻧﺎ ﺯﻳﺘﻮﻧﺎﺭﺟﻞ ﻣﺎ ) :ﺧﺮﻯﺃ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺑﻨﲔ ﻭﺗﺮﻙ ﺟﻨﺎﻧﺎ ﺯﻳﺘﻮﻧﺎ ﻓﺄﻗﺴﻤﺎ ﺃﺷﺠﺎﺭﻩ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰒ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﭐﺭﺟﻞ ﻋﻦ 
ﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰒ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺍﺑﻊ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻓﺎﺛﺒﺖ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻓﻘﺎﲰﻬﻤﺎ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺯﻳﺘﻮﻧﺔ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻳﺘﻮﻧﺔ ؟ ﺍﳉﻮﺍﺏ  ،ﻓﺈﻗﺘﺴﻤﻮﺍ ﻓﻔﻀﻠﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ
  .ﺃﺎ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﺓ
  
ﺩﺧﻞ ﻟﺺ ﺇﱃ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻓﺎﺟﺘﲎ ﺭﻣﺎﻧﺎ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻓﻌﺮﺿﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ  :ﺧﺮﻯﺃ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﰒ ﻣﺸﻰ ﻓﻌﺮﺿﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎﻷﻭﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ  ،ﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﻩﻳﻔﻀﺤﻪ ﻓﻘﺎﲰﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻋ
ﻗﺪ ﺇﻫﺘﺪﻳﺖ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ  :ﻗﻠﺖ .821: ﺟﻮﺍﺑﻪ  ﺟﺘﻨﺎﻩ ﺃﻭﻻ؟ﭐﻓﻜﻢ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ  ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﺓ
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ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﳑﺎ ﻭﺟﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺘﺮﻗﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺜﻞ  ،ﻣﻦ ﻏﲑ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ
  .ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ 
  
  
  
  ﺔـﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸـﻣﺴﺎﺋ ]XX[ 
  
  
ﺃﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺏ ﻓﺒﺎﻹﺭﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭ  ،ﻋﻦ ﺃﺏ ﺑﺎﻉ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻭﻟﺪﻩ :ﺳﺌﻠﺖ
ﻓﺄﺟﺒﺖ . ﺃﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﺒﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻩ ﰒ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﻳﻌﻤﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻟﺪﻩ 
ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﰲ  .ﻟﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﻼﻓﻠﻪ ﺫ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﳌﺴﻘﻂ
ﺒﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺑﻨﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟ :ﺍﻟﱪﺯﱄ ﻭﻧﺼﻪ
    .752ﺍﻧﺘﻬﻰ  ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ،
  
 
  
  ﺎﺕـﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﻬﺒــﻧ ]IXX[ 
  
ﺓ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﻫﺐ ﺑﻴﺘﺎ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﶈﺪﻭﺩ :ﺳﺌﻠﺖ
ﻓﻬﻞ ﳍﺎ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﲟﺎ ﺫﻛﺮ  ،ﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﻭﻣﺎﺟﻞ ﻭﻣﺮﺣﺎﺽ ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺍﻟﺪﻧﺘﻔﺎﻉ ﲟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻺ
ﻭﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺒﻴﺖ ﻣﻦ  :ﻪﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼ ،"ﺇﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﺘﻴﻄﻴﺔ"ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﰲ  ؟ ﺃﻭﻻ
ﺍﺭ ﻭﻟﻪ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪ ﺧﻮﻝ ﻭﻻ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ،ﺺ ﺍﻟﺪﺩﺍﺭ ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻨ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ﳌﺮﺣﺎﺽ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﺍﳍﺒﺔ،ﻭﺑﺎﺑﺎﻟﺒﺌﺮ 
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ﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﻟﺪﻩ ﰒ ﻣﺎﺕ ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺗﺼﺪ :ﻭﺳﺌﻠﺖ
ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ  :ﻓﻮﻗﻊ ﺍﳉﻮﺍﺏ ،ﺪﻗﺔﻭﻗﺎﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺼ ،ﻷﻣﻪ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﳍﺎﻟﻚ 852ﺩﻳﻨﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ
ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ  ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﲔ ﻫ ﻥﹼﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭﺍﻟﺘ ،ﺪﻗﺔ ﺑﻄﻠﺖﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ  .ﻭﺝ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰ
ﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺪ ﺪﻗﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺃﻭ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﰱﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﳍﺎ ﻭﻋﻠﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ
  .ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺍﷲ  "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ"ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﰲ ﺇﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﰲ 
  
  
  
ﻪ ـﻟﺁﺪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻰ ﺍﻟﻠﹼﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﹼﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻪ ﺍﻟﺮﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﹼ   ]IIXX[  
  ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻢﻭﺳﻠﹼ
  
  952ـــــﻼﻕﺍﻟﻄﹼ
  
  
ﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﻘﻂ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ 062ﻼﻕ ﺇﺫﺍﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﻄﹼ :ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻠﻲ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﻫﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﻷﺻ .ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢﭐﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ  162ﻼﻕ ﳌﺼﻠﺤﺔﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﹼ
ﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺃ: ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻼﹼﺯﻡ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻻ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ؟ ﻓﺄﺟﺒﺖ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ  ،ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻏﲑ ﻣﺸﻬﻮﺭﭐﻭﻣﺬﻫﺐ  .ﻋﺪﻡ ﺻﺤﻪ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ "ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ"ﰲ 
ﻣﺆﻳﺪﺍ ﻣﺴﺘﻘﻞ _ ﻫﺬﺍﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ "ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﺘﻴﻄﻴﻪ"ﻋﻦ"ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ"ﻫﻮ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ 
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ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﭐﻋﻦ  "ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ"ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ  262_
ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ  .ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻌﺴﺮ ﺃﲟﺎ  ،ﻼﻕﺍﻟﻄﹼ
 ﻭﻧﺺ .ﺇﱃ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﳕﹼﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻻﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻭﻻ ﺇﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ  :ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢﭐﻗﺎﻝ  ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻸﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ: ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ  ،"ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ"
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻧﻈﺮﺍ . ، ﺍﻧﺘﻬﻰﻋﺴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺈﻣﺎ ﻟﻐﲑ ﻃﻼﻕ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻧﻈﺮ ﳍﺎ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ
ﻭﻋﻠﻰ  .ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻧﻈﺮﻭ :ﻛﺎﻓﻴﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ_  362ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻫﺬﺍ_   ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻴﺚ  "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ"ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺩﺭﺝ ﺻﺎﺣﺐ  ،ﻭﻗﺒﻠﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ :ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ
  :ﻗﺎﻝ 
 
  
ﻘـﺪ ﻋﻤـﺮ ﻭﺿـﻊ ﻟﺒﻌـﺾ ﺍﻟﻨ     ﻭﻻ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺖ ﳚــﻮﺯ ﻧﻈــﺮﺍ       
 ﺃﻋﺴـﺮﺍ
ﻁ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﻩ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﺳﻘﺎ
-ﻭﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﱂ ﻳﱭ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻧﺺ  .ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺇﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﲟﺤﺮﻭﺳﺘﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍ 462 -ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ
 562ﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﻻ ﻭﺍﳉﺒﺪﺍﻕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﺋﺘﲔﺍﻟﺼ ﻣﻦ  ﻭﺝ ﻭﻭﻟﺪﻩﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺰﺃﺳﻘﻂ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺰ
ﺮﻁ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪ ﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻓﺈﻥ ﻧﻮﺯﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴ. ﺍﻧﺘﻬﻰ  ﺬﻛﻮﺭﺓ،ﳌﺍ
ﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﺗﻜﺰ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﭐ ﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺘﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸ .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﻗﻠﻨﺎ ،ﻭﺟﺔ ﻭﻻﻋﻜﺲﺍﻟﺰ
ﺎ ﻫﻮ ﻟﻺﻛﺮﺍﻡ ﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﺇﻧﻤ،ﺇﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﺿﺤﻬﺎ ﺣﺎﻻ ،ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻌﻪ 662ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ
ﻼﻕ ﻳﻔﻮﺕ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻄﹼ .ﺃﻋﻠﻢ 762ﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﻭﺍﷲﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﺻﺮ
  .ﻭﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ 
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  862[] . . . . ﺑﺘﺎﺀ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺦ  ]IIIXX[  
  
  
ﻭﺇﻗﺤﺎﻡ ﺿﻤﲑ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ  ،ﱐﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﴰﻮ ،ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺎﺀ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺘﺎﺀ ﻓﺎﻋﻞ
 ) ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺮﺩﺓ ﻟﺼﺪﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ ﻣﺎﻗﺎﻡ ﺍﻷﻧﺖ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﻔﻬﻤﻮﻡ _ ﻊ ﻏﲑ ﺩﻓﻊ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻓﻌﻼ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓ 962(ﺿﻤﲑﺍ
ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻑ ﻭﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  172ﻣﺘﺮﻛﹼﺒﺔﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﺍ _  072ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻭﻗﺪ  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﺇﻣﺎ ﻓﺼﻼ ﻭﺇﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺷﺒﻪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺜﹼﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﻗﻴﺪ ﻟﻸﻭﻝ
ﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﺰﻭﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺮ
ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺻﺪﻕ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼﻳﺼﺢ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺘﺎﺀ ﺃﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺃﻧﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﺎﺀ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺴﺪﻳﺪ ﳌﺎ 
ﻣﺎﻳﺴﺮﻩ ﺍﷲ  ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺎ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻨ ،ﺇﺷﺘﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ّ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺇﻻﹼ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
  . ﻟﻠﻔﻘﲑ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ
  
  
   
  272ﺓﺍﻟﺴﻮﺭ ﴾ﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺃﺎ ﻧﺇ﴿  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  ]VIXX[ 
 
  
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ  ﺳﺌـﻞ
ﺘﺜﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺳ ﻻﺑﺪ :ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ  372.﴾ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﴿ :ﺰـﻭﻋ ّﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ
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ﺑﺄﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺎ  :ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ .ﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﻧﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺃ
ﺇﻥ  ،ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﱁ .ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ
ﺍﳌﺆﺍﺧﺬﻩ ﻣﻦ  ﻓﻌﻠﻴﻪ472_ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ_ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺃﻓﻀﻞ 
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻟﻔﻈﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻴﻠﺔ  ﻲﻧﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﺍﻹﻋ ،ﻭﺟﻬﺘﲔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻟﻮ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻟﺪ
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻔﻲ  ﴿ :ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﺟﻬﲔ ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻣﺎ .ﺳﺘﻤﺮ ﻭﺗﻘﺮﺭﭐﻣﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻼﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻛﻌﻨﺪﻱ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ  572﴾ ﺧﺴﺮ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃ.ﺃﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺎﻵﻳﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻐﲑ ﺃﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ 
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻏﲑ ﺧﺎﻑ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﺇﺫ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺷﻬﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺎﺯ ﳌﻮﺟﺐ ﻋﺮﺍ ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ 672﴾ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ﴿ :ﻛﻤﺎ ﰲ
، ﻷﻥ ﺍﻟﻒ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺭﲟﺎ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﺃﻳﻀﺎﻣﻭﺃ. ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺛﲏ ﺷﻬﺮ ﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺃ
ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ  .ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ،ﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻴﻠﺘﻪﻋﺸﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺧ
ﻟﻮﻻﻩ ﻭﰲ ﺫﻫﻨﻚ  .ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﶈﺮﻡ ﻣﺜﻼ ﺃﻟﻒ ﻣﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﻄﻌﺎ
ﺍﻵﻳﺔ . ﻟﻌﺪﻡ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ "ﺟﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪﺍ" :ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﻭﻫﻮ  ،ﻀﻴﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻠﻲﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻔ
ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ  ،ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻓﲑﺩ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ ،ﺑﻼ ﺭﻳﺐ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻹﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻜﺮﺭﺓ
ﺇﺫ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻠﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﻗﺒﻴﻞ ﺇﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻨﻈﲑﻩ
ﺑﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﲑﻫﺎ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻭﺇﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ  .ﺩﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺯﻣﺎﻥ ﻭﻻ
ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﳑﺎ ﺃﻋﺒﺄ ﲰﺎﻋﻪ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﻭﺃﻏﺸﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﻛﻤﺎ ﻻ  ".ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ" :ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
ﺭﺗﺎﺽ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ، ﻋﺼﻤﻨﺎ ﺍﷲ  ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﭐﻠﻰ ﻣﻦ ﳜﻔﻰ ﻋ
ﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻩ ﺃﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ
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ﻞﻀﻓﺃ ﺪﻟﻮﳌﺍ ﺔﻠﻴﻟ، ﲔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﺓﺬﺧﺍﺆﳌﺍ ﻪﻴﻠﻌﻓ: ﻞﻛ ﻪﻴﻀﺗﺮﺗ ﺎﳑ ﻼﻀﻔﻣ ﻡﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﺎﳘﺪﺣﺃ ]…[277 
ﻑﺎﺼﻧﺇ، ﻰﻬﺘﻧﺍﻭ .ﱐﺎﺜﻟﺍﻭ: ﺃ،ﻞﻀﻓﺃ ﺪﻟﻮﳌﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﺼﻧ ﻢ ﻠﻋﺃ ﷲﺍﻭ ﻰﻬﺘﻧﺍﻢ.  
  
  
 
 [XXV] ﹼﻠﻟ ﺪﻤﺤﻟﺍﻰﻠﺻﻭ ﻪ ﹼﻠﻟﺍﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﻪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻭ ﺪﺁﹼﻠﺳﻭ ﻪﻟﻢ 
 
 
ﺖﻠﺌﺳ ﺡﺎﺘﺘﻓﻻﺍ ﺪﻌﺑ ﻪﺗﺭﻮﺻ ﺎﲟ:  ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺿ ﻦﻣ ﺪﺷﺮﺗ ﻥﺃ ﻚﻠﻀﻓ ﱘﺮﻛ ﻦﻣ ﺏﻮﻠﻄﳌﺎﻓ
 ﺚﺤﺒﻣ ﰲ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟﺍﻭ ﻖﳊﺍ ﻦﻣ ﻪﺘﻴﻀﺗﺭﺇ ﺎﲟ"ﻴﻘﺣﻙﺍﺭﺪﺘﺳﻹﺍ ﺔﻴﻘ"  ﻪﻴﻓ ﲑﲢ ﺎﳌﺎﻄﻟ ﺍﻮﻟﺎﻗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻱﺬﻟﺍ
ﻙﺍﺭﺩﻹﺍ ﺍﻮﻟﻭﺃ، ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺔﻘﻴﻘﳊﺍ ﰲ ﺍﻮﻟﺎﻗ ﻢﺃ ﻪﺼﺨﻠﻣﻭ،  ﻝﺎﺜﻣ ﻪﻴﻔﻧ ﻭﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﳍﻮﻘﻟ ﺪﺟﻮﻳﻻ
ﻩﺭﻮﺻﻭ278 ﺇﻭﻢﳍﻮﻗ ﻦﻣ ﻢﻫﻮﺘﳌﺍ ﻥﻷ ﻪﻨﻣ ﺪﻴﻌﺑ ﻮﻬﻓ ﻪﻟ ﻪﺑ ﻥﻮﻠﺜﳝ ﺎﻣ ﻥ: "ﻉﺎﺠﺷ ﺪﻳﺯﺎﻣ " ﱁﺍ . ﻞﻬﻓ
ﺎﻗﺎﻣ ﲔﻌﺘﻳ ﷲﺍ ﻢﻜﻈﻔﺣﺗ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﺍﻮﻟﹼﱄﺇ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺪﻘ  ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﺃ ؟ﻪﻴﻔﻧ ﻢﻫﻮﺘﻳ ﺎﻣ ﺕﻮﺒﺛ ﻭﺃ
ﻪﺼﻧﻭ ﻪﻴﺷﺍﻮﺣ ﰲ ﻲﻐﺑﺃ ﺪﲪﺃ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﻖﺸﻟﺎﺑ ﺡﺮﺻ ﺪﻗﻭ ؟ﻑﻭﺬﶈﺍ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣ ﻥﻭﺪﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻳ: ﻪﻴﻔﻧ ﻭﺃ 
                                                   
277 Laguna: ilegible. 
NB: Los dos textos:(XXIII) y (XXIV) del folio 51, contienen muchas lagunas: 
tachaduras, frases borradas sobre las cuales encontramos correcciones, escritura descuidada y 
muy pequeña, el papel de color más amarillo que el resto, probablemente por ser más dañado 
por la humidad, etc. Además, un papel de casi 2 cm de ancho de color más claro, fue añadido 
al borde exterior, a lo largo del folio, sobre el cual una tercera mano, con tinta y pluma 
diferentes, hubiera escrito todo lo que faltaba en cada línea. Las dos últimas líneas fueron 
añadidas con esta tinta diferente. Este folio está pegado al folio siguiente. Ello puede tener 2 
explicaciones: 1. no se puede leer el texto por ser muy dañado, 2. está hecho ex profeso para 
que no se pueda leer. Al intentar ver un poco, se citan algunos nombres de frutas: melón, 
frutos secos, sal. Se trata, al parecer de recetas como medicamentos.  
NB: Según he visto, en las biografías de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ no se hace alusión a esta 
obra. Tampoco se halla en la obra de al-‡amr∞n≠ donde se citan casi todas las obras de nuestro 
autor. 
278  En  al-Ta‘≈≠r,T.II, p.20 : هرﻮﺻﻻو 
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ﺃﻱ  ،ﺃﻱ ﺑﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻧﻔﻴﻪ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻧﻔﻴﻪ 972ﺃﻱ ﺃﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ .ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻪ
  . ﻧﺘﻬﻰ ﺍ ،ﻷﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻪ ،ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ
  
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﻲ  082ﻣﻨﺸﺌﻮﺍ :ﷲ ، ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﲟﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪﺍ ﻤﺪﻓﺄﺟﺒﺖ ﲝ
ﻥ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﻴﺎ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻞ ﻓﺈ .ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ  182،ﻓﻨﻘﻴﺾ ﺯﻳﺪ ﻻﺯﻳﺪ ﻭﻧﻘﻴﺾ ﻻﺯﻳﺪ ﺯﻳﺪ .ﺷﻲﺀ ﺭﻓﻌﻪ
 )ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻧﻔﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﻨﺎﺃﻓﺈﻧﺎ " ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺮﱘ ،ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﺷﺠﺎﻉ" :ﻮﻟﻨﺎﻗ
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ، 382ﺍﻟﻜﺮﱘ 282(ﻟﻴﺲ
  . ﺣﺎﺋﺪ ﻋﻦ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
 
 :ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ ﲟﺎ ﻧﺼﻪ ؟ﻗﻪﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻫﻲ ﺻﺎﺩ ،ﺣﻴﻨﺌﺬ "ﻣﺎ" :ﰒ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺷﺘﻤﻠﺖ  .ﻧﻔﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺛﺒﻮﺗﻪ ﺃ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻫﻢ " ﻣﺎ"
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ " ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﺷﺠﺎﻉ" :ﺇﻧﺎ ﻋﻘﺒﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ .ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮﻫﻢ ﻓﻴﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﻭﳛﺘﻤﻞ  ."ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺮﱘ" :ﻫﻮ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ
ﻭﻣﻌﲎ ﺭﻓﻌﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ،ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 482ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﰲ "ﻣﺎ"ﻛﻮﻥ 
ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﻣﺎﻟﻠﻜﻞ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺩﺍﺋﺮﺓ  .ﺍﻟﱵ ﺇﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﺎﺯﺍ ﻣﺮﺳﻼ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﻣﺰﺍﲪﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  582ﻴﻪ ﺑﺎﳉﺮ ﻋﻠﻰﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺮﺉ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﻔ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻳﻀﻴﻖ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ  ،ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀ 682ﻳﺘﻮﻫﻢ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺎﹼﳑ ﺍﻹﺷﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ 
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  : ﻭﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻫﻮ ]IVXX[  
  
  
  .782ﻗﺪ ﻛﺴﺮﺕ ﻣﻦ ﻳﻠﻨﺠﻮﺝ ﻟﻪ ﻭﻗﺺ     ﺎﺭﺟـﻻ ﺗﺼﻄﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻﹼ ﳎﻤﺮﺍ ﺃ
  
ﻓﻘﻠﺖ ﺿﻤﲑ ﺗﺼﻄﻠﻲ ﻟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺪﺣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﺼﻄﻠﻲ 
ﻭﻫﻮ ﻓﻮﺣﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﺿﻤﲑ ﻛﺴﺮﺕ  ﻭﺍﻤﺮ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﲨﺮ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻷﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺝ
ﻭﺟﻴﻢ 882 (ﻭﻧﻮﻥ ﺳﺎﻛﻨﺔ)ﻭﺍﻟﻴﻠﻨﺠﻮﺝ ﺑﻴﺎﺀ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺜﻨﺎﺓ ﲢﺘﻴﺔ ﻭ ﻻﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  .ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ  .ﺷﺠﺮ ﻃﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ :ﻭﺍﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻭﺟﻴﻢ ﰲ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﳎﻤﺮ  982ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰲ .ﻛﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﻗﻄﻌﻬﺎ :ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻻﺗﻄﺒﺦ  092ﻳﻌﲏ ﺃﺎ ﻣﻦ ،ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻟﺘﺘﺒﺨﺮ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻛﺴﺮﺕ ﻋﻴﺪﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍﻙ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﺎ
  . ﺒﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﻠﺘﳕﹼﺎ ﺗﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇ
  
 
  
  ﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢﺁﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ]IIVXX[ 
 
  
ﺴﻼﻡ ﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﻣﺼﺎﺑﺢ ﺍﻟﻈﹼﻼﻡ ﺍﻟﺳﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﻣﻮﺍﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷ
ﻄﺮ ﺇﻗﻠﻴﺒﻴﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺫﺍ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺑﻘ ،ﻭﺑﻌﺪ .ﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ﳛﻔﻈ
ﻋﺎﻡ  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 192ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻭﻣﺒﺪﺃ  .ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻋﺪﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎ
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ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﺧﻮﻝ  ،ﻓﺎﻟﺮﺑﻊ ﺗﺴﻮﻳﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﳏﺮﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﻓﻪ ﺭﺑﻊ ﻭﻋﻘﺎﺭ 5221
 ﻭﻃﻠﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  .292ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 
ﻓﺘﺼﻔﺤﻪ ﻋﺪﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ  ،ﻓﺄﺣﻀﺮ ﳍﻢ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ .ﺭﺑﻌﲔﺇﱃ ﻋﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃ
ﰒ ﺳﻮﻍ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ،ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻥ ﺳﻮﻍ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺃﻭﻻ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﳏﺮﻡ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﱂ ﻳﺒﲔ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ ﺃﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻮﻍ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ  ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .4321
ﰒ ﺳﻮﻍ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﳏﺮﻡ  .5221ﻭﺳﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﳏﺮﻡ ﻋﺎﻡ 
ﰒ ﺳﻮﻍ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﳏﺮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ  .6321ﻋﺎﻡ 
ﻭﱂ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻈﻬﺮ ﻟﻌﺪﱄ  5321ﻋﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻋﺮﺽ 
ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﰲ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﺪﻻﻥ ﺻﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ  .ﺍﻟﻜﺮﺍﻳﺔ
ﲟﺎ  392ﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺍﳊﺒﺲ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀﺷﺎﻫﺪ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﻓﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺮ
ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﺮﻁ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻟﻜﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻮﺍﺏ ﺟﻮﺍﺑﻜﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺿﻰ   492ﻧﺼﻪ
ﺍﷲ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺃﺭﺿﺎﻛﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻣﻘﻠﺒﻜﻢ ﻭﻣﺜﻮﺍﻛﻢ ﺷﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺀ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻭﺩﻣﺘﻢ ﺑﺄﻣﻦ 
  .ﺔـ 4421ـﲨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨ 11ﺴﻼﻡ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﷲ ﳏﻔﻮﺿﲔ ﻭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﲔ ﻭﺍﻟ
  
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻔﺮﻳﻂ 
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺋﻤﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﺧﻞ  .ﻭﺇﳕﺎ ﻭﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺇﺯﺩﻻﻑ
ﺮ ﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻳﻨﺎﻳﻳﻨﺎﻳﺮﺃﻧﻪ ﺇﺫ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ
  ":ﺍﳌﻘﻨﻊ"ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ  33ﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﻛﻞ  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻻ ﰲ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﻭﺍﻹﺯﺩﻻﻑ
  
  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻌـﺪﻡ  ﻭﺍﻹﺯﺩﻻﻑ ﻛﻞ ﳒﺮﺍﻥ ﻳﺘﻢ   
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ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﺇﺑﺘﺪﺃﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻬﺮ 
ﻭﺳﺒﺒﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﺑﺴﲑ  .ﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻹﺯﺩﻻﻑ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓﻣﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮﺍ
ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ  .ﺘﱪﺓ ﺑﺴﲑ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﻨﻘﺺ 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻥ . ﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺯﺍﺋﳚﺘﻤ 33ﺃﻋﲎ 
ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ  ،ﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﺍﻟﻨﻘﺎﺹ ﻳ
ﻓﻴﺰﻳﺪ  363ﲣﺮﺝ  33ﻟﻔﻲ ، ﺇﻧﻚ ﺗﻀﺮﺏ ﺃﳚﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺯﺍﺋﺪ
ﻷﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ  .ﺗﺴﻌﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،453ﻋﻠﻰ 
ﻓﺜﻼﲦﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  ،ﺳﻨﺔ ﴰﺴﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻗﻤﺮﻳﺔ 592ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ ،ﻘﺮﻳﺒﺎﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺗ
ﻭﻫﺬﺍ ﲨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻠﺒﺚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﰲ  .ﴰﺴﻴﺔ ﺑﺜﻼﲦﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ
  .ﻛﻬﻔﻬﻢ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻠﺒﺜﻬﻢ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔ
  
ﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻷﺟﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ 
 .ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻊ ﻏﱭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﺳﻘﻮﻁ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﰲ ﳓﻮ ﺛﻼﺛﲔ  692ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺳﻘﻮﻁﭐﻭﺇﺧﺘﺎﺭﻩ 
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  ،ﻣﺴﻠﻢ ﻻﺷﻚ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﲟﺎ ﻻﻳﺼﺢ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻫﺬﺍﭐﻭﺃﻥ ﺭﺩﻩ  792ﺳﻨﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﺏ ﺍﳋﺼﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻣﻨﻪ  4321ﻓﻴﻪ ﳏﺮﻡ ﻋﺎﻡ  892ﻞﹼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺣﻳﻌ :ﻗﻠﺖ  ؟ﺍﻹﺯﺩﻻﻑ
ﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﻨﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ ﰒ ﺑﺈﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﰲ ﺍ
ﻭﳌﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﻇﲏ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺇﻣﺎ  .ﻨﺎﻳﺮﻮﺑﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺃﻛﺘ
ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ . ﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺄﳎﻬﻮﻝ ﺃﻭ ﺻﻌﺐ ﺷﺎﻕ
ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺳﲏ ﺍﳍﺠﺮﺓ  :ﻫﺎﺏ ﻋﻮﻟﺖﻭﻣﺪﺩﺕ ﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﺇﻳﻘﺎﺩ ﺳﺮﺍﺟﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻮ
ﲢﺖ ﻗﻒ  ﰊﻫﺒﻄﻨﺎ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮ ،481ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻫﻮ  4321ﺭﻱ ﺭﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ  012
ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ  ،ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻣﺸﻴﻨﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪ ،ﻭﻫﻮﺳﺘﺔ 992]....[ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻌﺔ ﻭﻗﻔﺑﺄ
                                                   
 ﺳﻨﺔ :erboS 592
 ﻋﺎم :ed ojabA 692
 ﻋﺎﻣﺎ :somartnocne ﺳﻨﮫ :erboS 792
 دﺧﻞ :somartnocne   ﺣّﻞ :erboS 892
 .amicne sotnup 3 noc  و:artel al omoc eceraP 992
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ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺩﺧﻞ  ،ﻷﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﺎﺀ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ،ﳏﺮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﺒﺖ
ﻓﻠﻴﺲ ﰲ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﰒ ﺇﺳﺘﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﺪﺧﻞ .ﺑﺎﻹﺛﻨﲔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ
ﻭﻣﻨﻪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻷﻧﻪ . ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﻭﻏﲑﻩ
ﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﲔ ﺑﺼﲑﺗﻚ ﻛﻴﻒ ﺇﲢﻓﭑ .ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻧﺘﻢ ﻻﺗﺒﺼﺮﻭﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻫﺬﻩ  003ﻓﺴﺤﺮ ﻫﺬﺍ ﺃﻡ. ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻓﻼ ﺑﺪ  .ﻓﻘﻂ 453ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ،ﻳﻮﻣﺎ 853ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔ   ﻳﺒﻘﻰ}ﳊﺠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺫﻱ ﺍ
 ﺍﻹﺯﺩﻻﻑ،  ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﻭﻳﻮﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ
  . 103{ﻫﻨﺎ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ 
  
 
  
ﺪ ـﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤـﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴـﻰ ﺍﻟﻠﹼﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﹼﺎﻥ ﺍﻟﺮـﺣﻤﻪ ﺍﻟﺮـﺴﻢ ﺍﻟﻠﹼـﺑ ]IIIVXX[  
  ﻢﻠـﹼﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳـﻟﺁﻭ
  
  ﻳـﺎﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﺎـﻛﺘ
 
 
  
ﻭﻻﺩ ﺃﺟﻮﺍﺑﻜﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻜﻢ ﰲ ﺭﺟﻞ ﻟﻪ  :ﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﺍﻟﻘﺼ 203ﺳﺌﻞ
ﰒ ﺗﻮﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺻﻰ  .ﺔ ﳌﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺫﻛﻮﺭ ﻭﺇﻧﺎﺙ ﻓﺨﺺ ﻭﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴ
ﻓﻬﻞ ﻳﺼﲑ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﳌﻴﺖ ﻣﲑﺍﺛﺎ  .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻷﻭﻻﺩﳘﺎ
ﺔ ﻋﻤﻼ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴ؟ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻮﺻﻲ 
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ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﷲ ﳛﻔﻀﻜﻢ  ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﻹﻣﺘﺰﺍﺝ ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ؟ﻰ ﺑﻪﺎ ﻭﺻﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﳑ
 . ﺧﺘﺼﺎﺭﭐﻧﺘﻬﻰ  ﺑﺒﻌﺾ ﭐ ،ﻔﻊ ﺑﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻭﻳﺪﱘ ﺍﻟﻨ
  :ﻓﺄﺟﺎﺏ ﲟﺎ ﻧﺼﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﺍﷲ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
 
 ـﻪ،ﻋﻔﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬ ،ﺎﺭﺘﺐ ﺍﻟﻘﺼﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻻﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻛ
  :ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻪ ﺭﺿﻴﺔ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
 
  .ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ  ﻭﻭﺍﺭﺙ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻣﺎ 
  
ﻫﻞ  ،ﻨﺼﻒ ﺳﺎﻧﻴﺔ ﶈﺠﻮﺭﻩ ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻮﺛﻖ ﺇﻥ ﺑﻴﻌﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰﻟﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺻﻲ  :ﻭﺳﺌﻠﺖ
ﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻰ ﺍﻟﺴﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻛﻼﻡ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠ :ﻓﺄﺟﺒﺖﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ؟ 
 "ﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴ"ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ  .ﺍﻟﱪﺯﱄ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻰ ﻛﺎﻷﺏ ﰲ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﺇﺫ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ : ﻣﺎ ﻧﺼﻪ  ﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻧﺎﻓﺬ ﻭﻣﺎﺿﻲﻗﻮﻟﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺫ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﺑﻞ ﻻﺑﺪ  ،ﺪﺍﺩﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﺔ .ﻛﺎﻷﺏ ﺍﱁ ﺪﺍﺩ ﳏﻤﻞﺍﻟﺴ
ﻭﺑﻴﻊ ﻣﻦ : ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﭐﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺝ  ،ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ
ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻟﺍﻟﺜﺎ .ﻟﻠﻤﺤﺠﻮﺭ ﺇﻻ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﶈﻈﻮﺭ ﻭﺻﻲ
  . 303ﻰﻧﺘﻬﭐ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ،
  
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ  :ﻓﺄﺟﺒﺖ .ﻌﺎﺻﺐ ﺇﻓﺘﻜﺎﻛﻬﻢﺑﻨﻴﻬﺎ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟ ﻰﺔ ﻋﻠﻋﻦ ﻭﺻﻴ :ﻭﺳﺌﻠﺖ
  .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ  :ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ"ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻔﱴ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ 
  
ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﹼﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺇﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺻﻴ :ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
، ﻓﺈﻥ ﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﻱ ﻳﻮﻡ ﺃﻭﺻﻰﻠﻚ ﺍﻟﺴﻜﹼﺔ ﰒ ﺗﻮﰲ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺗﲡﺮﻱ ﰲ ﺣﲔ ﺍﻟﻮﺻﻴ
ﺘﻪ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺺ ﰲ ﻭﺻﻴ ،ﺔﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻜﹼ ﺘﻪ ﺇﳕﺎ ﺗﻨﻔﺬﻭﺻﻴ
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ﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﱂ ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺻﻴ .ﻣﺎ ﻋﻬﺪ 403ﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥﺪ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﹼﺗﻜﻮﻥ ﻭﺻﻴ
  . ﻧﺘﻬﻰ ﭐ ،ﻳﻮﻥﻔﻴﺬ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻜﻮﺍﱄ ﻭﺍﻟﺪﻨﺗﺸﺘﺮﻁ ﺻﻔﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳚﺮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘ
 
 "ﺍﻟﻜﺎﰲ"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰲ  ،ﻨﻔﻴﺬ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺻﻔﺔﺇﻧﻤﺎ ﳜﺮﺝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘ :ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻮﺍﺩﺃﺷﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﻗﺎﺿﻲ  ،ﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﳌﻮﺍﻑ ﻳﻔﱵ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ "ﺍﻟﻜﺎﰲ"ﰲ  ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ،ﻋﻤﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻷﰊ
ﺐ ﺧﻂ ﺍﻟﻮﺍﺩﺃﺷﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺷﻴﺨﻲ ﺍﳋﻄﻴ ﻭﻣﻦ. ﻧﺘﻬﻰ ﭐ ،ﻪ ﺍﷲ ﳛﻜﻢﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﲪﭐﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺷﻴﺨﻲ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺘﻮﱄ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ،ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻮﺍﻑ ﺭﲪﻪ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ  ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻟﺮﻋﻴﲏ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺸﺪﱐ  503ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺑﻦ
   :ﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺣﻴ
  
  ﻓﺎﻟﺸﺮ ﻃﺒﻊ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳋـﲑ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ       ﻡ ﺍﳋﲑ ﻣﻦ ﺍﺣـﺪ      ﻻ ﺗﺮﺟﻮﻥ ﺩﻭﺍ
  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﺍﺗﻚ ﺑﻞ ﺃﺳﺪﺍﻩ ﻟﻠﻐﺮﺽ      ﻭﻻﺗﻈﻦ ﺍﻣﺮﺀﺍ ﺃﺳﺪﻯ ﺍﻟﻴﻚ ﻧـﺪﺍ      
  
  :ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﻭﳘﺎ  ،ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻏﺎﻳﺔﭐﻭﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ  ،ﺍﷲ ﻭﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺧﻄﹼﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﲪﻪ
  
  ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺍ       ﳌﺎ ﺃﺳﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ  ﺃﺫﻥ ﺍﳊـﺼﺎ      
  ﻓﺒﻜﻰ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ ﻓﺄﺿﺤﻚ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ        ﻓﻮﺷﻰ ﺑﻪ ﻏﺮﺩ ﻓﺨﺎﻑ ﻓﻀﻴﺤﺔ     
 
  
  
  ﻢﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﺁﺪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺻﻠﹼﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﹼ ]XIXX[ 
  
  
ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﻭﳍﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺡ،  ﺒﺖ ﺟﻮﺍﺎ ﲟﺎ ﻧﺼﻪﺘﻋﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻛ ﺖﻠﺌﺳ
ﺣﺮﺭﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﻥ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺃﺒﻮﺏ ﺑﺎﻗﺪﺭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﰲ ﺍﳊ
ﺟﻞ ﺣﻔﻨﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺮ ﻥ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺪﺍﺩ ﻭﺍﳌﺪﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﺇﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ  .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻣﺪ ﺃﰐ
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ﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﻴﻌﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﺳﻖ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻂ، ﻗﻔﻴﺰﺍﻥ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻭﻭﻳﺒﺘﻮﺳﺍﳌ
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﻉ  .ﺮﻋﻲ ﺻﺎﻉ ﻭﺛﻠﺚ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲﺎﻉ ﺍﻟﺸﻭﺍﻟﺼ ،ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺻﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺴﻤﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻉ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺻﺎﻉ ،ﺟﺘﻤﻊ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺛﻠﺚ ﲟﺎﺋﺔ ﺻﺎﻉﭐﺗﻮﻧﺴﻲ ﺛﻠﺜﻪ 
ﻭﻳﺒﺔ ﻭﺭﺑﻊ ﺍﻟﻮﻳﺒﺔ ﻭﺛﻠﺚ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﻋﲔ ﻣﺎ  33ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺧﺮﺝ  3ﻭ  4ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻮﻳﺒﺔ ﻭﻫﻮ 
ﺎﻉ ﺼﺇﻥ ﺍﻟ :ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺋﺨﻨﺎ ﳜﻄﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ  .ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ
ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺸﺮ   ﻲﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐ .ﻧﺘﻬﻰﭐ ﺻﺎﻉ ﻭﺛﻠﺚ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ،ﺍﻟﻔﻄﺮﺮﻋﻲ ﺍﺰﻱ ﰲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺸ
ﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻭﻳﺒﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 603ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻻ
 
ﺃﻥ  :ﺼﺎﺏ ﰲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺪﺭﺍﻫﻢ ﺗﻮﻧﺲ ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏﻫﻮ ﺍﻟﻨ : ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﺛﺎﱐ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﲰﻌﻪ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺋﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﻩ ﲦﺎﻧﻮﻥ ﺭﻳﺎﻻ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﻤﺎﻥ ﻓﻀﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﲬﺎﺱ ﳓﺎﺳﺎ ﻭﺍﻟﺪﺭﻫﻢ 
ﺕ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ ﻭﺃﺳﻘﻂ ﻓﺰﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻ ،ﻧﺐﲬﺴﻮﻥ ﻭﲬﺴﺎ ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﲑ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺬﹼ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
  .ﻓﻼ  ،ﺟﺘﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻻﭐﲬﺎﺳﻪ ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃ
 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ  :ﺔ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏﺼﺎﺏ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺷﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨ :ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ » :ﺔ ﻓﻼ، ﲤﺴﻜﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲝﺪﻳﺚﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﰲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺷﺮﻃ
ﻧﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ   ﻭﳓﻦ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،«ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ 
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺎﺹ  «ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ  »: ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ 
 . ﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﲪﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋ
 
ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ  :ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ :ﺭﺍﺑﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ
ﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺃﺭ ،ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻﺷﻚ ﰲ ﺫﻟﻚ 703ﺎﻡ  ﻓﻤﺪﺧﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖـ9321ـﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋ
 .ﺎﻡ  ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻹﺭﺑﻌﺎﺀـ0421ـﻋﲏ ﻋﺃ ،ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
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 ﺤﺎﰊ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺍﳌﺮﺟﻞ ﰲ  :ﺧﺎﻣﺲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ 
 ،"ﺻﺤﺎﺡ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ"ﻛﺬﺍ ﰲ  ،ﳓﺎﺱﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ  :ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ« ﺍﳌﺮﺟﻞ  ﻳﺰﻛﺄﺯ 803ﺯﻳﺰﺃ »:
  .ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ 
 
  
  ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ، ]XXX[ 
  
ﲟﺎ  903﴾ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎﺍﻟﺼ ﺇﻥﹼ ﴿ :ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺌﻠﺖ
ﺃﻣﺮ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻧﻪ ﳌﺎﹼ. ﺄﻛﻴﺪﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻟﻠﺘ :"ﻥﹼﺇ" :ﺗﻴﺴﺮ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎﻧﺼﻪ
 ،ﻼﺓ ﺃﻱ ﺍﻻﺗﻴﺎﻥ ﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﰱ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﺳﻨﻦ ﻭﺁﺩﺍﺏﺍﻟﺼ
ﺼﻼﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻭﺣﻖ ﷲ ﻋﻠﹼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟ.  ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻮﻉ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ
ﻭﻗﺪ } ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﳏﺘﻮﻡ ﻭﻃﺎﻋﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﻴﺪ ﺘﺄﻟ “ﺇﻥﹼ“ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﹼﱐ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻥﹼ  013{ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ .ﺎ ﻟﻐﲑ ﺫﻟﻚﻧﻜﺎﺭ ﻭﺇﻣﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻺﺇﻣ ،ﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡﭐﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻨﭐ
ﺃﻋﲏ ﻛﻮﺎ ﻓﺮﺿﺎ  ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ 113ﴰﻞ ﻋﻠﻴﻪﭐﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺑﻞ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ 
  .ﻭﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﳏﺪﻭﺩﺍ
 
ﺍﻟﺼﻼﺓ  » ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﻔﺨﻴﻢ ﺷﺄﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ
، «ﻏﻀﺒﺎﻥ  213ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺻﻼﺓ ﻟﻘﻲ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ » :ﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻭﻗ « ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻼﺓ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﰲ ﺍﻟﺼ  ”ﻝﺍ” ﻭ .ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻮﻛﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻷﻥ ﰲ ﺍﻹﻇﻬﺎﺭ ﺇﻇﻬﺎﺭﺍ ﳍﺎ  .ﻳﻀﻤﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﻺﺿﻤﺎﺭ :ﻤﺎ ﱂ ﻭﺇﻧ .﴾ ﻼﺓﻓﺄﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﴿ :ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﻻﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ  313ﻤﺎ ﻟﺸﺄﺎ ﻭﻷﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼﻭﺗﻔﺨﻴ
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ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ . ﺍﱁ ﴾ ﻼﺓﺍﻟﺼ ﺇﻥﹼ ﴿:ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ. ﺍﱁ ،"ﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖﻧﺇ: "ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻏﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ . ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ
ﻮﻥ ـﻭﻳﻘﻴﻤ﴿ :ﻮﻟﻪـﺎﻣﺔ ﻛﻘـﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﳌﺪﺡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻹﻗ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻡ .﴾ ﻼﺓﺍﳌﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼ ﴿ ﻭ  513﴾ ﻼﺓﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺍﻟﺼ ﴿ ﻭ 413﴾ﻼﺓ ـﺍﻟﺼ
ﻫﻨﺎ ﱂ  ﻭﻫﺎ .613﴾ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﹼﲔ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﻢ ﺳﺎﻫﻮﻥ ﴿ :ﻮﻟﻪـﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻘﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑ
ﻛﺘﻔﻰ ﭐﻟﻌﻠﹼﻪ  :ﻗﻠﺖ. ﻳﺬﻛﺮ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﹼﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  ﴾ ﻼﺓﻓﺄﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﴿ :ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ
 .﴾ﺷﻬﻴﺪ ﻤﻊ ﻭﻫﻮﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺴﳌﻦ ﴿ﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴ .ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻝﻭﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺃﻥ 
ﻈﺮ ﺇﱃ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻷﺯﱄ ﻭﺇﻣ ،ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﴾ ﻛﺎﻧﺖ ﴿: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ 713
ﻧﻘﻄﺎﻉ ﭐﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻓﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ   "ﻛﺎﻥ"  :ﻻﻳﻘﺎﻝ. ﺃﻥ ﻛﻮﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳﺔ
 "ﻛﺎﻥ“ :ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻘﻘﲔ : ﻳﻦ ﺃﻱ ﻛﻮﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ :ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻻﺑﻘﻴﺪ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﻻ ﺑﻘﻴﺪ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﻛﻘﻮﻟﻚ
  .ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ 913﴾ ﻭﻏﻔﻮﺭﺍ ﺭﺣﻴﻤﺎ ﴿ 813﴾ﻭﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺰﻳﺰﺍ ﺣﻜﻴﻤﺎ﴿ :ﻭﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ”ﺷﺒﺎﺑﺎ
  
ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻏﲑ ﳐﺎﻃﺒﲔ ﺑﻔﺮﻭﻉ  ﴾ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺆﻣـﻨﲔ﴿ :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﲣﺼﻴﺺ  ،ﻣﻨﻄﻮﻕ 023ﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻫﻨﺎ ﳌﻌﺎﺭﺿﺔﺇﻣ :ﻭﳚﺎﺏ .ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﹼﻟﺚ ﺃﻥ .ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻷﻢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ
ﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻﻳﻌﺘﱪ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃ .ﺇﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻟﻐﻴﻨﺎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﻜﺘﺔ ﰲ
ﻭﺇﳕﺎ  .ﻧﻌﺖ ﻟﻪ ﴾ﻮﺗﺎﻣﻮﻗ ﴿ ﻭ، ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺻﺔ ﴾ﻛﺘﺎﺑﺎ﴿ :ﻭﻗﻮﻟﻪ .ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻧﻜﺘﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
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ﻭﻗﺪ  .ﻣﺼﺪﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﻱ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  ﴾ﻛﺘﺎﺑﺎ ﴿ﱪ ﻭﻧﻌﺘﻪ ﺇﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻷﻥ ﱂ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﳋ
 .ﳏﺪﻭﺩﺍ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻟﻪ ﺃﻭﻝ ﻭﺁﺧﺮ ﴾ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﴿ﻭﻣﻌﲎ  .ﺪﺭ ﻻﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪﻥ ﺍﳌﺼﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃ
ﻢ ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﻻﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﲟﺮﺍﺩﻩ ﺃﻋﻠ
  .ﻧﺘﻬﻰ ﭐ ،ﻧﻌﻢ ﻭﻋﻠﻢﺑﻜﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃ
  
  
  ﻟﻪ ﺁﻋﻠﻰ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ]IXXX[   
  ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 
ﺔ ﺍﻟﻔﻀ ،ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻳﺎﻻﺕﻣﻦ ﺍﻟﺮ 123ﺓﻛﺎﺎﺱ ﰲ ﻗﺪﺭ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺧﭐﻭﳌﺎ ﻭﻗﻊ 
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ  .ﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪﺎﻫﺐ ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺯﻛﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﹼﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﻳﻦ ﺍﻷﻣﻮﻱﺷﺘﻬﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﱪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻱ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﭐ
ﻉ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺃﺧﻮﻧﺎ ﰲ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺘﻮﺭ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ 223ﺍﺟﺘﻬﺪﻭﭐﺎﻉ ﺃﰊ ﳛﻲ ﺍﻟﺮﺻ
ﻧﺼﺎﺏ  ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥﹼ: ﻓﻘﺎﻝ  ،ﺔـ5011ﻨـﺳ ،ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻠﻌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻊ
ﲦﺎﻥ ﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻛﺎﺍﻟﺰ
ﺔ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻷﻭﻗﻴﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻳﺎﻻ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﻗﺪﺭ ﻭﺯﺎ ﺑﺎﻷﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻭﻗﻴ
ﻓﺈﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻗﻲ ﰲ ﻋﺪﺩ  ،ﺭﻫﻢﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﳘﺎ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﺃﻭﻗﻴ
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺍ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ ،ﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺧﺮﺝ ﻟﻚ ﺍﳌﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢﺍﻟﺪ
ﻭﲬﺴﻲ ﺣﺒﺔ ﺧﺮﺝ ﻟﻚ  323ﻭﺍﻧﻖ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺣﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﻖﺳﺘﺔ ﺩﻭﺍﻧﻖ ﻓﺈﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪ
ﻭﺇﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﺮﻋﻲ  ،ﺮﻋﻲﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﺣﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪ 423ﻮﻥ ﺣﺒﺔ ﻭﲬﺲﲬﺴ
ﻓﻠﺲ ﺇﻻﹼ ﺳﺪﺱ ﺍﻟﻔﻠﺲ ﭑﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺸﺮﺓ  .ﻧﻮﺍﺹ ﺇﻻ ﻓﻠﺴﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺲﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲬ 523ﻲﻮﺍﺻﺑﺎﻟﻨ
                                                   
 someh euq orep ,nároC le ne omoc , اﻟﺰﻛﻮة :otxet le odot ne ,lanigiro le nE 123
        .rogiv ne samron sal odnatepser etnemetnedive ,odaibmac
  إﺟﺘﮭﺪو  :lanigiro le nE 223
 .asrep negiro ed onimreT 323
 anu se otxet le ne onimret le ,ﺧﻤﺴﻲ  :néibmat res edeup ,arbalap al adot ev es oN 423
 .atseupop
  ﺑﺎﻟّﻨﻮاص   :lanigiro le nE 523
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ﺎﺕ ﺣﺒ 623ﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﲬﺴﺔﺭﺯ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺣﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻞ ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﲑ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺒﻭﻭﺯﻥ ﻛ
  .ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺠﻼﻥ 
  
ﻫﺐ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺬﹼ
ﻌﲑ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﰲ ﻛﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻗﲑﺍﻃﺎ ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﺒ
 723ﻠﻄﺎﱐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲﺎﺏ ﲝﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼ ﺔ ﺩﺍﻧﻘﺎﻥ ﻭﻼﺛﺔ ﺣﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﲑ ﻭﺍﳊﺒﻭﺍﻟﻘﲑﺍﻁ ﺛ
ﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻞ ﺳﻠﻄﺎﱐ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺣﺒـﻠﻄﺎﱐ ﻭﻭﺯﻥ ﻛﺳﺘﺔ ﺃﺳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﺇﺛﻨﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻋﺪﺩ ﺣﺒﺎﺕ ﻛﻞ  ،ﻠﻄﺎﱐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻗﲑﺍﻃﺎﺍﻟﺸﻌﲑ ﻭﺍﻟﺴ
ﺫﺍ ﺿﺮﺑﺖ ﻭﺇ. ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔﻛﺎﻥ  ،ﻫﺐﻋﺪﺩ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺬﹼ ،ﺸﺮﻳﻦﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ ﻋ
ﻠﻄﺎﱐ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﺳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺘﲔ ﺣﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺳ 823]... [ﺇﺛﻨﲔ
ﻭﻭﺯﻥ ﻛﻞ  ،ﺮﻋﻲﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺇﺫ ﻫﻮ ﻭﺯﻥ ﺣﺒ 923ﺔـ0441ـﻨﻛﺎﻥ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺳ ،ﺗﻮﻧﺴﻲ
   .ﺳﻠﻄﺎﱐ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻗﲑﺍﻃﺎ
  
ﺼﺎﺏ ﰲ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻬﻮ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﻭﺛﻠﺜﺎ ﺍﳌﺜﻘﺎﻝ ﻭﺯﻧﺔ ﻛﻞ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨ 
ﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺓ ﺍﻟﻔﻄﻭﺃﻣﺎ ﺯﻛﺎ. ﺳﺘﺔ ﻭﲦﺎﻧﻮﻥ ﺣﺒﺔ ﻭﺍﳌﺜﻘﺎﻝ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻗﲑﺍﻃﺎ
ﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﺒﻮﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺪﺍﺩ ﲟﺪﺎﻉ ﺍﻟﻨﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﻉ ﻧﺒﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼ ﻛﻞ
ﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺔ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺃﻭﻗﻴﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺭﻃﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ ﺇﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﺃﻭﻗﻴﺃﺭﻃ
ﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﺃﻭﺍﻗﻲ ﻃﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻜﹼﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﺛﻠﺜﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺮ
ﺔ ﺔ ﻭﲦﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺘﻨﺎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺃﻭﻗﻴﻃﻞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺑﺎﻷﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﺍﻟﺮ
ﻭﲨﻠﺔ ﺩﺭﺍﳘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺩﺭﳘﺎ ﻭﺛﻠﺜﺎ . ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺭﻃﻞ ﻭﺛﻠﺚ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻤﻦ ﻭﺍﳌﺪﲬﺎﺱ ﺍﻟﺜﹼﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃ
ﻣﺪﺍﺩ ﺒﻮﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺎﻉ ﺍﻟﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﲦﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﻲ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻭﻗﻴﺩﺭﻫﻢ ﻣﻜﹼ
ﻣﻦ  ﺓﻛﺎﺍﻟﺰﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﲟﺪ
ﺍﻟﻮﺳﻖ ﺳﺘﻮﻥ ﺻﺎﻋﺎ ﻧﺒﻮﻳﺎ  ،ﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖﺍﳊﺒﻮﺏ ﲞﻤﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻭﻳﺒﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﺗﻮﻧﺴﻴ
                                                   
 .onicenut otcelaid ne  :ﺧﻤﺲ   lanigiro le nE 623
  ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ :lanigiro le nE 723
 .adarrob etnemaregíl orep  ﺳﺒﻌﯿﻦ   823
 ,atnit al noc adahcat euqrop adarrob ahcef arto erbos abirra negram la adigirroC 923
 .ocigól sám ecerap euq ol ,)0221( :oña le res edeup y arugesni adeuq orep
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ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻖ ﺑﺎﻟﻮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻳﺒﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺻﺎﻉ ﻭﲬﺲ 
ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﻭﺳﻖ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ  ،ﺻﺎﻉ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺃﻟﻒ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ
ﺘﺎ ﻮﻥ ﺭﻃﻼ ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ ﻓﻤﻴﺰﺍﻥ ﻛﻞ ﻭﺳﻖ ﻣﺎﺋﺭﻃﻼ ﺑﻐﺪﺍﺩﻳﺎ ﻭﺍﳌﺎﺋﺔ ﺭﻃﻼ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭﺯﺎ ﺳﺒﻌ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ
ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻃﻼ  033ﺭﻃﻞ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻃﻼ ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ ﻓﻮﺯﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ  ،ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ
 
  
ﻟﻪ ﺁﺪ ﻭﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻰ ﺍﻟﻠﹼﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﹼﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻪ ﺍﻟﺮﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﹼ  ]IIXXX[  
  ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
  ﺱﺣﺒﺎﻷﺎﺏ ﺍﻛﺘ
 
   
ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، _ 133ﻭﺃﻋﲏ ﺍﳊﻮﺯ ﻓﻴﻪ _ ﺭﺃﻳﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﳊﺒﺲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻮﺯ 
  .ﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﹼﻔﻈﻴﺔﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻷﻥ ﺍﻟﺪ :ﺍﳌﻔﱵ
  .ﺑﻌﺠﺰﻱﺇﱐ ﻣﻘﺮﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍ
  ـﺎﻡ3421ﻋـــ
 
                                                   
  ﺼل ﺭ :lanigiro ne rorrE 033
 se arutircse al ,atnit al noc sahcnam sanugla ed rasep a ,).de ne IXXX( otxet lE :BN
 ortseun ed onam al noc odatcader euf on euq etnemaivbo aton es orep ,elbigel y adadiuc yum
 .ojih us ed al noc in rotua
 
 .abirra rop negram lA 133
 átse odazortsed lepap nU .odabacani odadeuq ah es ).de ne IIXXX( otxet etsE :BN
 ,sarudahcat ,sadarrob sarbalap sanugla rev edeup es lauc le erbos ofarráp nu erbos odagep
 .)3421( oña :ahcef atse se etnedive se euq ol orep
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 ﻭﺳﻠﻢﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺮ ﺑﺴﻢ
ﻏﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ ﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺍﻟﻠﹼ
   ﻟﻰ ﺻﺮﺍﻃﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺇﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ 
  
  233ﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺇﺭﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﻋﻆ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪ
  
ﻧﻮﺍﺭﻩ ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﺄﻫﻢ ﺑﻭﺣﻼﹼ • ﻋﻈﺎﻡﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺎﺟﻲ ﺍﺃﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ 
ﺷﻜﺮﻩ ﺷﻜﺮ ﺃﻭ •ﲪﺪﻩ ﲪﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺑﻪ ﺃ • ﺎﻡ ﻷﻧﻓﺎﻣﺘﺪﻭﺍ ﻭﻫﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﺍ •ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻈﻼﻡ 
ﻞ ﻣﺎ ﻩ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﺍﳌﱰﹼ • ﻥﺎﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻨﺍﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇ ﻥ ﻻﺃﺷﻬﺪ ﺃﻭ ﻪﻫﻞ ﺣﺒﺃﻫﻞ ﻗﺮﺑﻪ ﻧﻨﺎﻝ ﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺃ
ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻭ • ﺷﻬﺎﺩﺓ ﳓﻮﺯ  ﺎ ﻏﺮﻑ ﺍﳉﻨﺎﻥ  • ﻧﺴﺎﻥﻹﻠﻪ ﺍﻴﻳﺘﺨ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ •ﺍﳌﻨﱪ  ﻟﻪ ﺍﳉﺬﻉ ﺣﲔ ﻋﻼ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻦ •ﻣﻦ ﻣﻀﻰ 
ﻣﻦ  ﳍﺎ ﳌﺎﻬﺎ ﺋﺣﺼﺎﺇﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﻦ  ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬﻩ ﺩﺭﺭ ﻳﻜﻞ ﻗﺼﻮﺭﻱﺃ •ﺮ ﺑﻷﻨﻬﺞ ﺍﻣﻟﻴﻪ ﺇﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺞ 
  :ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ  ﲟﻌﺸﺎﺭ ﻣﺎ ﻔﻲﻥ ﻳﺃﻭﺟﻮﺍﻫﺮ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﳎﻴﺪ  •ﺍﳉﻤﺎﻝ 
   
  ﺭﺗﺐﺍﳊﺴﻦ ﺃﻻ ﻭﻻﺣﺖ ﻓﻮﻗﻬﺎﰲ      ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﱃ ﺭﺗﺐ
  
 •ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻥ ﻧﺎﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﲑ  •ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﳊﺴﻨﻬﺎ ﺍﳋﻄﲑ 
ﻭﺑﻐﻴﻪ ﺃﻫﻞ  •ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺡ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ  •ﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﱄ ﺍﻟ •ﻭﻣﻨﺎﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ  •ﻋﻼﹼﻣﻪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻋﻼﻡ ﺭﺍﻳﺘﻪ  •ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﲔ  •ﺧﺎﲤﻪ ﺍﶈﻘﻘﲔ  •ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﺥ 
ﺣﱪ ﺍﻷﳝﺔ ﻭﻋﻠﻢ  •ﻭﻧﻔﺤﺖ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﻓﺎﺧﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ  •ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻵﻓﺎﻕ 
ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻘﻄﺐ  •ﺚ ﻭﺍﻟﻘﺪﱘ ﻓﺘﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﭐﺍﳉﺎﻣﻊ ﻣﺎ  • ﺍﻷﻣﺔ 
 •ﺣﲔ ﻗﻠﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﲜﺎﻣﻊ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﻛﱪ  • ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻱ 
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 333[ﺍﻟﻠﻘﻴﺎﻥ]ﻟﻘﻼﺋﺪ  •ـﺄﺭﺩﺕ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﻓ • ﻭﺻﻌﺪ ﻣﻨﱪﻩ ﺍﻷﺳﲎ ﻭﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺎ ﻭﺑﺸﺮ
ﻭﺃﻭﺩﻋﺘﻪ  •ﻣﺎ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺳﻠﺴﺎﱄ ﺳﺒﻴﻪ ﻭﻣﻌﻴﻨﻪ  ﻭﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻭﻓﻖ •ﻣﻠﻜﻮﻙ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﺧﺬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﳝﻴﻨﻪ 
ﻣﺒﺘﺪﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎﻧﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ  ﰲ ﻣﻮﺍﻋﻆ ﻟﻠﺒﺸﺮ• ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﺭ 
ﻣﺘﻮﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ  • ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻣﺒﺘﺪﺀ ﺬﻩ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻜﻞ ﲨﻌﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ 
  ﺍﻟﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ 
 
 
 
  433ﻜﻞ ﲨﻌﺔﻟﺛﺎﻧﻴﺔ  ﺧﻄﺒﺔﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  (1
  
  
ﲪﺪﺍ  ﺃﲪﺪﻩ • ﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻝﺍﻷﻋﻠﻰ ﳑﺮ  لﺑﻐﲑ ﺳﺆﺍ • ﻮﺍﻝﺑﺎﺳﻂ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨ • ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ  ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺷﻜﺮﺍ ﳛﻔﻆ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻮﻝ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﺗﺸﺮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ 
•  ﺻﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻘﺎﻡﺑﺈﺧﻼﺔ ﻣﱪﺋ •ﺍﷲ  ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﱪﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ
ﻭ  • ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭ ﺍﳉﻮﺩ•  ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ • ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ  ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ  ﺍﳌﻮﺩﻭﺩ ﻭﺃﺷﻬﺪ
ﻟﻪ ﺁﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭ ﺳﻠﹼﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ •  ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﲢﺼﺮﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﻻ ﺍﳊﺪﻭﺩ • ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﶈﻤﻮﺩ
ﺑﺄﻣﺮ  •ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ •ﻟﻴﻮﻡ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍ
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻟﻚ  •ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺯﻫﺮ  •ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺣﺒﺎﺑﻪ 
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ  •ﻓﻠﻨﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻘﺪﺭﻩ  •ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﺮ 
ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﺑﺪﻭﺍﻡ  •ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻭﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺪ •ﳏﻤﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻚ 
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ  •ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ  •ﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ  •ﻛﻤﺎﻻﺗﻚ 
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  •ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺇﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  •ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  • ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 •ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ  •ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ  ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ •ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ  •ﺏ ﺍﳋﻄﺎ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ  •ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﲨﻌﲔ  •ﺑﺎﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ 
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 533ﻭﺍﺣﺸﺮﻧﺎ ﰲ ﺯﻣﺮﻢ ﻭﻻ ﲣﺎﻟﻒ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻬﻢ •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻔﻌﻨﺎ ﲟﺤﺒﺘﻬﻢ  •ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﻓﻀﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ  •ﺑﺴﻂ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻜﺮﻡ   ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﻈﻴﻢ •ﻭﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ 
ﻭﻣﻦ  •ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭ  •ﻭﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻛﺮ  •ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻢ 
ﻓﻤﺎ  •ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ  •ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ  •ﲨﻠﺔ ﺷﺮﻓﻪ ﺍﻷﺛﻴﻞ 
ﻭﺻﺢ ﰲ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﻥ  •ﺧﺘﻼﻑ ﻛﺜﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻭﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍ •ﺃﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺇﱃ ﻧﻴﻠﻬﺎ ﺳﻌﻰ 
  633ﻓﻌﺴﻰ •ﻓﺘﻮﺟﻬﻮﺍ ﺍﱃ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﲞﺸﻮﻉ ﻭﺇﻧﺎﺑﻪ  •ﳚﻠﺲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻭﲡﻤﻊ ﺎ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺭﲪﺔ ﺪﻱ ﺎ  ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ  •ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﻋﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﻭﺗﻠﻬﻤﻨﺎ ﺎ  •ﻭﺗﺰﻛﻲ ﺎ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ  •ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ  •ﺢ ﺎ ﻏﺎﺋﺒﻨﺎ ﻭﺗﺼﻠ •ﻭﺗﻠﻢ ﺎ ﺷﻌﺜﻨﺎ  •ﺃﻣﻮﺭﻧﺎ 
ﻭﻧﺰﻝ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  •ﻭﺗﻌﺼﻤﻨﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ  •ﻭﺗﺮﺩ ﺎ ﺃﻟﻔﺘﻨﺎ  •ﺭﺷﺪﻧﺎ 
ﻭﺍﻋﻞ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  •ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ  •ﻭﻋﻴﺶ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﺀ  •ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ 
ﻭﻇﻠﹼﻚ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﱪﻳﻦ  •ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻚ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ  •ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﲔ 
 •ﺧﺎﻥ  733ﻭ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ
ﻭﺃﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  •ﻭﺗﺬﻝ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮﻩ ﻧﺼﺮﺍ ﺗﻌﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺃﻣﲑﻧﺎ  •ﻭﺃﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺳﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ  •ﻬﻢ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﱃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﻟﻠ •ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  •ﻭﺃﻃﺎﻝ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻋﻤﺮﻩ  •ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﻄﻮﺭ  833ﺍﶈﻔﻮﻅ •ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ 
ﺭﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ  •ﻭﺍﺧﺬﻝ ﻣﻦ ﺧﺬﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﺑﺮﻩ 
ﻭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ  •ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻧﻚ ﺃﻧﺖ  ﺍﳉﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺮﱘ  •ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ
ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ  ﴿ •ﻭﺍﻫﺪﻧﺎ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺑﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﳊﻖ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ  • ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎ •ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ  •ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ 
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻚ  • 933﴾ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﲪﻨﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻭﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ ﻭﻫﻮ  •ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  •ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ 
  •ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 
  
                                                   
  ﻣﻦ: r≠≈‘aT-la nE  533
  :ﻓﻌﺴﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ r≠≈‘aT-la nE  633
  ﻓﻼن ﺧﺎن    :r≠≈‘aT-la nE  733
    اﻟﻤﺤﻔﻮف    :r≠≈‘aT-la nE  833
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  143 ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﳋﲑ ﺃﻳﻀﺎ 043ﻭﻟﻸﻭﱃ ﻣﻨﻪ (2
  
 • 243{ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻮﺍﺏ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀﻭﻣﺮﺗﺐ ﺍﻟﺜ} • ﺧﺎﻟﻖ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ  
 • ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻀﻠﻪ ﳚﻌﻞ ﺻﺪﺭﻩ ﺿﻴﻘﺎ ﺣﺮﺟﺎ • ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻳﻪ ﳚﻌﻞ ﺻﺪﺭﻩ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺠﺎ
 • ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻠﺸﺎﻛﺮ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ • ﱃ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻴﺪﺎﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌ ﲪﺪﻩﺃ
ﺷﻬﺪ ﺎ }ﻭ  •  ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻭﺃﺷﻬﺪ
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ  ﻭﺃﺷﻬﺪ • 343{ﺤﺮﻙ ﻭ ﻻ ﺳﺎﻛﻦﺘﻭ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﲟ • ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ  ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ
 •ﻭﻫﺪﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺇﱃ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻢ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ  • ﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳒﹼ
 ﻳﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ • ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻼﻕ ﻪﻠﻴﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋ
ﻭﻻ ﲢﻘﺮﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ  •ﻭﺇﺟﺘﻨﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ  • ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﳋﲑ ﻭﺩﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ  •
ﻭﻻ  • ﻭﳚﻌﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺧﲑﺍ ﻛﺜﲑﺍ • ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺧﻄﲑﺍ •ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺣﻘﲑﺍ 
ﻭﻻ  • ﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻋﻈﻴﻢﻓﻠﻌﻠﻜﻢ ﲢﺴﺒﻮﻧﻪ ﻫﻴ •ﺫﻣﻴﻢ  443ﺼﺪ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﺃﻭ ﻗﺗﺘﺴﺎﻫﻠﻮﺍ ﰲ
 ﺃﻥ • ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ •ﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺄﻭﺑ • ﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﺩﺧﻮﻟﻪﺍﳌﻳﺪﺭﻱ 
ﻭﻟﻜﻞ ﻧﺒﺄ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﺳﻮﻑ  • ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻈﻢ ﳑﺎ ﺗﺘﻮﳘﻮﻥ • ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﭐﺑﻦ ﲰﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ”ﻧﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ“ﺮﻣﺬﻱ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘ ﺃﺧﺮﺝ •ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ 
ﺇﱐ  » :ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻭﳓﻦ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ :ﻗﺎﻝ
ﻩ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺩﻩ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺟﺎﺀﻩ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻴﻘﺒﺾ ﺭﻭﺣﻪ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺑﺮ ،ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻋﺠﺒﺎ
 ،ﻓﺠﺎﺀﻩ ﻭﺿﻮﺀﻩ ﻓﺈﺳﺘﻨﻘﺬﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟ ،ﻋﻨﻪ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ  ،ﻓﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢﻓﺠﺎﺀﻩ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ  ،ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻗﺪ ﺇﺣﺘﻮﺷﺘﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
ﱵ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﻳﺪﻳﻬﻢﺃﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈﺳﺘﻨﻘﺬﺗﻪ ﻣﻦ  ،ﱵ ﻗﺪ ﺇﺣﺘﻮﺷﺘﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏﺃﻣ
ﱵ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺴﻘﺎﻩ ﻭﺃﺭﻭﺍﻩ ،ﺿﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪﻳﻠﻬﺚ ﻋﻄﺸﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺣﻮ
ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺇﻏﺘﺴﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﻪ ﻓﺄﺧﺬﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺃﻗﻌﺪﻩ ﺇﱃ  ،ﻥ ﺣﻠﻘﺎ ﺣﻠﻘﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﱏ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻃﺮﺩﺆﻭﻭﺍﻟﻨﺒﻴ
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﻋﻦ ﴰﺎﻟﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭ ﱵ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﺟﺎﻧﱯ
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ﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺘﻇﻠﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺤﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺣﺠﺘﻪ ﻭﻋﻤﺮﺗﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟﻭﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﲢﺘﻪ 
ﺣﻢ  ﺗﻪ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺎﺀﻓﺠ ،ﻢ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﻻ ﻳﻜﻠﻤﻮﻧﻪﱵ ﻳﻜﻠﹼﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺭ
 ،ﻘﻲ ﻭﺟﻪ  ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺷﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻴﺪﻩﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻳﺘ ﻓﻜﻠﹼﻤﻮﻩ، ﻤﻮﻩﻳﺎﻣﻌﺸﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻠﹼ :ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺟﺎﺛﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺳﺘﺮﺍ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ  ،ﻩ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄﺩﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺄﻓﺠ ،ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺏ
 ،ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﺄﺧﺬ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﳝﻴﻨﻪ ،ﱵ ﻗﺪ ﻫﻮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴰﺎﻟﻪﻣﻦ ﺃﻣ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻠﻮﺍ ﻣﻴﺰﺍﻧﻪﻓﺠﺎﺀﻩ ﺇﻓﺮﺍﻃﻪ ﻓﺜﻘﹼ ،ﻧﻪﻣﻴﺰﺍ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻗﺪ ﺧﻒ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ  ،ﻓﺠﺎﺀﻩ ﻭﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﺈﺳﺘﻨﻘﺬﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻀﻰ ،ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﲑ ﺟﻬﻨﻢ
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ  ،ﻫﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺩﻣﻮﻋﻪ ﺍﻟﱵ ﺑﻜﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻦ ﺭﻭﻋﺘﻪ ﻓﺴﻜﹼ ﺑﺎﷲ، ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻪ ﻌﻘﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻋﺪ ﺍﻟﺴﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﺮﻋﺪ 
ﻓﺠﺎﺀﺗﻪ  ،ﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﺰﺣﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﳛﺒﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﻭﻣﻀﻰ
ﱵ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣ ،ﻓﺄﺧﺬﺕ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻲ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ  ﺍﷲ ﻭﻓﻘﲏ • «ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻓﻔﺘﺤﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇ ،ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻐﻠﻘﺖ ﺩﻭﻧﻪ
ﺇﻥ  • ﻪﻳﺍﻟﻮﺍﺟﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﲔ ﻳﺪ • ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ • ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺰﻟﻔﻨﺎ ﻟﺪﻳﻪ
ﻭ } • ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ•ﻭﺃﲨﻌﻪ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭﺣﺴﻨﺎ  • ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺒﲎ ﻭﻣﻌﲎ
ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺃﻗﻄﻊ  •ﻭ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺍﻟﺒﻈﺎﻏﺔ  • ﻭ ﺇﻳﺎﹼﻛﻢ ﳑﻦ ﺯﻳﻦ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻗﻠﺖ 543]...[
ﺃﻋﻮﺫ  • 643{ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻘﺪﺭﻩ •ﻭ ﺃﺑﻌﺚ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻲ ﲟﺎ ﺃﻣﺮﻩ  •ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭ ﺃﺮﻩ 
ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﺷﺮﺍ ﻳﺮﻩ ﻭ ﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﺧﲑﺍ ﻳﺮﻩ ﻘﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜ ﴿ :ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
 .ﺇﱁ 843{ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ} ﻳﺎﻛﻢﺇﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭ 743﴾
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  053ﻛﺎﺓ ﺍﻟﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ 943ﻭ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ (3
 
ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ ﺍﳌﺘﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰ ﻭﻋﻤـﻮﻡ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻳﺴﺮ ﻟﻠﻌﺴـﺮﻯ ﻣـﻦ ﻛـﺬﺏ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺮ ﻟﻠﻴﺴﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭ ﺇﺗﻘﻰ ﻭﺻﺪﻕ ﺑﺎﳊﺴﲎ  •ﺍﻟﻐﲎ 
ﺟﻞ ﻛﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﲪﺪ ﻃﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ  ﲪﺪﻩﺃﲎ ﻭﲞﻞ ﻭﺇﺳﺘﻐﲎ ﺑﺎﳊﺴ
ﺃﻥ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺃﻏﲎ ﻭﺃﻗﲎ 
ﺎﻳﺔ  ﻳﻮﻡ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ •ﺳﻴﺪﺍﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﺳﲎ 
 •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﻧﻨﺎﻝ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻷﻫﻨـﺄ  •ﺍﳌﲎ 
ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ  •ﻭﺟﻌﻞ ﳘﻪ ﺍﻷﻫﻢ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺁﺧﺮﺗﻪ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﺭﻣﺴﻪ  •ﻫﻨﻴﺌﺎ ﳌﻦ ﺗﻴﻘﻆ ﻟﺘﻄﻬﲑ ﻧﻔﺴﻪ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻬـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺑـﺪﺍﻥ ﺃﻻ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛـﺎﺓ ﻃ  •ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﲝﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺿﻞ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  •ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ 
 •ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧـﺎﻡ  •ﻭﺣﻠﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ  •ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ 
ﻭﻛﺮﺭ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﱵ ﻫـﻲ  •ﻛﻢ ﻋﻈﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺄﺎ •ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﻮﺍﳍﻢ ﻭﺗﻜـﻮﻯ ـﺎ ﻳﻮﻡ ﳛﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣ •ﻭﺃﻭﻋﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ  •ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺍﺎ 
ﻭﻭﻃﻨـﻮﺍ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬـﺎ  •ﺍﳉﺒﺎﻩ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺤﻴﻢ 
ﺃﻓﻼ ﺗﺮﲪﻮﻥ ﺍﶈﺎﻭﻳﺞ ﺑﺎﻟﱰﺭ  •ﺃﻓﻼ ﺗﺸﻜﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ  •ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﻋﻼﺟﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﻣﻬﺎ  •ﺜﲑﺓ ﻭﺃﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛ •ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻜﻢ 
ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟـﺪﻳﻮﻥ ﲣﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻹﻳﺴـﺎﺭ  •ﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺣﺘﻜﺎﺭ ﺩﻹﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺈﻓ} •ﻋﺴﲑﻩ 
ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻏﲑ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  •ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﳌﻘﻴﺖ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ  •ﻭﺍﻹﻋﺴﺎﺭ 
ﻣﻠﻘﻰ ﰲ ﺯﻭﺍﻳـﺎ  ﺑﻞ ﻫﻮ •ﻭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﲑ ﻣﺸﻬﻮﺭ • 153{ﰲ ﳏﻠﻪ ﻣﺴﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻟﹼﺎ ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻣـﻞ  •ﻓﻜﻴﻒ ﳜﻠﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﰒ ﻭ ﻳﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ •ﻣﻬﺠﻮﺭ  253ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﳛﻖ ﺃﻥ ﻳﻬﻨﺄ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺑﻔﻘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﻠﺼﻪ  •ﻳﺴﺄﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﻪ  •ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﻪ 
ﻭﺇﺳﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ  •ﺍﶈﺮﻡ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ  •ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺷﺮﻩ 
ﻻﻳﺪﻝ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ  •ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ  •ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻡ 
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 •ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﳌـﺎﻝ  353ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﳊﻮﻝ •ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻉ ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺱ 
ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﺍ ﻓﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﶈﺮﻡ ﻓﺤﻮﻟﻪ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺻﻔﺮ ﻓﺤﻮﻟﻪ ﺻﻔﺮ 
 •ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ  ﻢﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺭﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻘﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺍﺋﻜ •ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ 
 ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ″ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻﻳﻌﺰﺏ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻫـﺐ  »: ﻠﻢﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻭﻻﻓﻀﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺻﻔﺤﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻓﺎﲪﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺎﺭ 
ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻴﻜﻮﻯ ﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻭﺟﺒﻴﻨﻪ ﻭﻇﻬﺮﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺮﺩﺕ  ﺃﻋﻴﺪﺕ ﻟﻪ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﲬﺴﲔ ﺃﻟـﻒ 
ﻭﻻﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺑﻞ  »: ﻭﻗﺎﻝ  « ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﲑﻯ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻻﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻄﺢ ﳍﺎ ﺑﻘﺎﻉ ﻗﺮﻗﺮ ﺃﻭﻓﺮ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻻﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼـﻴﻼ 
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺗﻄﺆﻩ ﺑﺄﺧﻔﺎﻓﻬﺎ ﻭﺗﻌﻈﻪ ﺑﺄﻓﻮﺍﻫﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺧﺮﺍﻫﺎ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻘـﺪﺍﺭﻩ 
ﰲ ﺍﻟﺒﻘـﺮ : ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻗـﺎﻝ  ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﲑﻯ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ
ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ  ﴿ :ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻻﻳﺔ: ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ 453.«ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ 
ﻳﺎﻧﱯ ﺍﷲ ﺇﻧﻪ ﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ : ﺍﻻﻳﺔ، ﻛﱪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﴾ﻳﻜﱰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ
، ﻓﻜﺒﺮ ﻋﻤﺮ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ « ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢﺇﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﻟﺘﻄﻴﺐ  »: ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬﻩ
ﻣﻦ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﺎﻻ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻳـﻮﻡ  »: ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟـﻚ ﺃﻧـﺎ ″: ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﺠﺎﻋﺎ ﺃﻗﺮﻉ  ﻟﻪ ﺯﺑﻴﺒﺘﺎﻥ ﻳﻄﻮﻗﻪ ﰒ ﻳﺄﺧﺬ ﺰﻣﺘﻴﻪ  ﻳﻌﲏ ﺷﺪﻗﻴﻪ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻔﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻠﺔ . ﻭﺃﻛﺮﻣﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﺗﻘﻮﺍﻩ •ﻕ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻗﺎﻡ ﲝﻘﻮ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ « ″ﻛﱰﻙ
ﻣـﻦ  ﺃﻋـﻮﺫ ﺑـﺎﷲ   •ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ  •ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺃﻧﻔﺲ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﲑ 
ﻭﻻﳛﺴﱭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺨﻠﻮﻥ ﲟﺎ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻫﻮ ﺧﲑ ﳍﻢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺮ ﳍـﻢ  ﴿ :ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻧﻔﻌـﲏ . ﴾ﻣﺔ ﻭﷲ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺒﲑﺳﻴﻄﻮﻗﻮﻥ ﻣﺎ ﲞﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎ
  .ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺍﱁ 
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 ﺍﺿﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺇﻬﻢ ﺍﻟﻠﹼ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀﺑﺎ ﺿﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ ﺾﺍﻟﺘﺤﺮﻳ 553ﻪﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨ (4
  653ﺁﻣﻴﻦ
  
ﻭﺟﻌﻞ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﱪﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ   •ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﻥ ﺭﺿﺎﺀ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺪﻯ ﺷﻜﺮﺍ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ  ﺃﲪﺪﻩ  •ﺔ ﻫﻮﺍﻩﲟﺨﺎﻟﻔ •ﻳﻬﻮﺍﻩ 
  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻨﻴﻠﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻳﱰﻝ ﻣﻄﺮ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺤﺒﻪ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺃﺷﻬﺪ  •ﻭﺗﻨﻀﻤﻨﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺮﺍﺿﲔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺷﻔﹼﻌﻪ ﰲ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻳﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ   •ﻭﺧﺮﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ •ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺃﺭﻛﺒﻪ ﺍﻟﱪﺍﻕ ﲤﻢ
ﺇﻥ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ  •ﻋﻦ ﺳﺎﻕ
ﺕ ﻣﺎﻻ ﺍﳌﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎ  •ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺜﻤﺮ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻛﱪ
  •ﻭﺩﻓﻊ ﺍﳌﻬﺎﻡ •ﻓﺎﺑﺸﺮﻭﺍ ﺑﺒﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻣﻲ  •ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺋﻪ   •ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺭﺍﺿﲔ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ  •ﳛﺼﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺼﺎﱀ  •ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﺿﻮﺍ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻜﻢ ﻭﻻﺑﻘﻠﻮﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  •ﺗﺄﺩﺑﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﷲ ﰲ ﺗﺪﺑﲑﻩ 
ﻭﺭﺩﻭﺍ   •ﺃﺻﻠﺢﻭﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮﺍ ﻣﺎﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ   •ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﺯﻗﻪ
ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ   •ﺍﻷﻣﺮ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻓﻤﻦ ﺭﺩ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﻠﺢ ﺃﱂ ﺗﺴﻤﻌﻮﺍ ﻣﺎﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺬﻛﲑﺍ ﻭﺗﺒﺼﲑﺍ
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﻭﻱ •ﺗﻜﺮﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﳚﻌﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺧﲑﺍ ﻛﺜﲑﺍ
  
  ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ؟ » -
 ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ،: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ  -
 ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﳝﺎﻧﻜﻢ؟: ﻓﻘﺎﻝ  -
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻧﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﻭﻧﺮﺿﻰ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﻧﺼﱪ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ  -
 «ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ: ﻓﻘﺎﻝ -
 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﷲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ  »  :ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ 
ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻳﻄﲑﻭﻥ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﺍﱃ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻳﺴﺮﺣﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﻨﻌﻤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺅﻭﺍ، ﻓﺘﻘﻮﻝ ﳍﻢ 
 :ﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍ
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 ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ؟ -
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﺴﺎﺏ،    :ﻥﻓﻴﻘﻮﻟﻮ-
 ﻫﻞ ﺟﺰﰎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ؟ : ﻓﺘﻘﻮﻝ -
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺻﺮﺍﻃﺎ، : ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ-
 ﺭﺃﻳﺘﻢ ﺟﻬﻨﻢ ؟ : ﻓﺘﻘﻮﻝ ﳍﻢ-
 ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﻬﻨﻢ، و: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ -
 ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺃﻧﺘﻢ؟ : ﻓﺘﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ-
 ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، : ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ -
 ﻧﺸﺪﻧﺎﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؟ : ﻝﻓﺘﻘﻮ-
 ﺧﺼﻠﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﻓﺒﻠﻐﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ،  :ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ-
  ﻭﻣﺎ ﳘﺎ ؟: ﻓﺘﻘﻮﻝ-
 ﻛﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺼﻴﻪ ﻭﻧﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ ﲟﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ، : ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ- 
  ،«ﳛﻖ ﻟﻜﻢ ﻫﺬﺍ : ﻓﺘﻘﻮﻝ  ﳍﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ-
  
ﺇﻻ ﺃﻥ   •ﺍﳌﻠﻄﻮﻑ ﻓﻴﻬﻢ ﰲ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  •ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ  
ﻛﻼﻡ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ   •ﺃﺣﺴﻦ ﻛﻼﻡ ﻻﻳﺪﺭﻙ ﳊﺴﻨﻪ ﻛﻨﻪ ﻭﺃﺻﺢ ﺩﻭﺍﺀ ﺗﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﻘﺪﺳﻪ
ﺟﺰﺍﺅﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺭﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﴿ :  ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ "ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ "ﻳﺘﻠﻘﻰ 
، ﻋﻨﻪ ، ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍ ﴾ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺭﺿﻮﺍﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪﲡﺮﻱ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ ﺍﻷﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪ
  .ﺍﱁ 
 
 
ﺃﻳﻀﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻲﺀ  ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ﻓﻲ ﺪﻴﺰﻫﺍﻟﺘﻓﻲ  753ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺧﻴﺮﺓ (5
  853ﻟﻘﺪﻭﻡ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
  
ﻱ ﺍﳍﺎﺩ •ﻛﻤﺎ ﻭﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺭﲪﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺗﺰﻫﻴﺪﺍ ﻭﺫﻣﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﰲ ﺷﺄﻥ  •ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ •ﺍﳌﻮﺿﺢ ﳍﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩ  •ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳍﺪﻯ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ 
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 •ﻭﺍﳊﻤﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻌﺎﻣﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺇﳕﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  •ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ 
ﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺷﻜﺮﺍ ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺇﻛﺮﺍﻣﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻭﺃﺳﺘﻤﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻧﺼﺮﺍ  •ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ ﺫﺧﺮﺍ 
ﺍﻟﻠﹼﻬـﻢ  • ﻭﺷﺮﺡ ﻟﻪ ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭﺍ ﻭﺃﺫﺍﻗﻪ ﺣﻼﻭﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ •ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﺫﻛﺮﺍ 
ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ  •  ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳌﻤﺪﻭﺣﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
ﺳـﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠـﻰ ﭐﺇﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗـﺪ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﻬﻢ ﻭﺃﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ  •
ﻭﺗﻈـﺎﻫﺮ  •ﺳﺘﻮﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﻭﺍﳌﻮﻋﻮﻅ ﭐ •ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﳉﻢ ﺍﻟﻐﻔﲑ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ  •ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ 
 •ﻟﻐﻔﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻣﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﺍ •ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻼﻑ ﻋﻼﺝ ﻧﻔﺴﻪ  •ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﺮﻭﻡ ﻭﺍﶈﻈﻮﻅ 
ﺣﱴ  •ﻭﻣﻨﺘﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﺏ  •ﺗﺰﻳﻨﺖ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ  •ﻭﻋﺠﻮﺯ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﴰﻄﺎﺀ  •ﺗﺒﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ ﺭﻗﻄﺎﺀ 
ﻭﺳﻠﻜﺖ ﻢ ﺃﻗﺒﺢ  •ﻗﻠﺒﺖ ﳍﻢ ﻇﻬﺮ ﺍﶈﻦ  •ﻭﺍﻃﻤﺎﻥ ﺎ ﺩﺍﻧﻴﻬﻢ ﻭﻗﺎﺻﻴﻬﻢ  •ﺇﺫﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺻﻴﻬﻢ 
ﻭﻋﻮﺿﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﺼـﻮﺭ  •ﻓﻜﻢ ﻃﻤﺴﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺎﻟﺒﺪﻭﺭ  •ﻭﺃﺑﺪﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﺑﺎﶈﻦ  •ﺳﻨﻦ 
 •ﻭﻛﻴﻒ ﻻﻧﻌﺘﱪ ﲟﻦ ﻣﻀـﻰ  •ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﺀ  •ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺃﻣﺎﻧﻴﻬﺎ ﻏﺮﻭﺭ  •ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﺭ 
ﻛﻼ ﻟﻨﺮﺩﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  •ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﻬﺪﺍ  953ﺃﻭ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﺇﲣﺬﻧﺎ ﻋﻨﺪ •ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺿﺮﺏ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺳﺪﺍ 
 •ﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﻭﻋـﺪﻧﺎﻫﺎ ﻭﻭﻋـﺪﻭﻫﺎ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﻟﻘﺎﺀ ﺍ •ﻭﻟﻨﺮﻗﺪﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺭﻗﺪﻭﻫﺎ  •ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﻭﻫﺎ 
ﻭﺧﻠﹼﺼﻮﺍ ﺭﻗﻜـﻢ  •ﻭﺗﻼﻓﻮﺍ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ  •ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  •ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺭ 
ﺇﺧﻮﺍﱐ  •ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻧﻔﻌﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻏﺘﺮﺍﺭ  •ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ  •ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﳌﻬﻞ 
ﻓﻠﻴﻘﺲ ﺍﻟﻌﺎﻗـﻞ  •ﻭﻻﳒﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻊ ﻃﻼﺎ  •ﺑﻮﺍﺎ ﻭﺍﺗﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻣﻦ ﺃ •ﺇﺳﺘﻌﺪﻭﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺎ 
ﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ  •ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﻭﺍﺣﺪﻩ •ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ 
 •ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳـﺪﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ  •ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ  •ﻳﺴﺘﻌﺪ ﳊﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺑﺮﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ 
ﻓﻤـﺎ  •ﰲ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺭ ﺍﳊﺮ ﻭﺍﻟﱪﺩ ﺑﻼﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  •ﻭﻻ ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ 
ﻭﻳﻀﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ  •ﺃﺧﺲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﳊﺮ ﻭﺍﻟﱪﺩ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
ﻓﻤﻦ ﺃﺑﺼﺮ  •ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻫﺬﻩ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻐﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  •ﰲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ  •ﺍﳊﺮﻳﻖ ﻭﺑﺮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻬﺮﻳﺮ 
ﻭﺻﲑﻭﺭﺎ ﻛﺄـﺎ . ﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﱪﻭ} •ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻰ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺗﻼﻓﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻤﺮ   •ﻓﺄﻭﺩﻋﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻫﻮ ﻟﻜﻢ ﻣﺪﺧﺮ. ﺃﺿﻐﺎﺙ ﺃﺣﻼﻡ 
ﻣﺒﺸﺮﺍ ﺑﻘـﺪﻭﻡ   •ﻓﺎﺳﺘﺪﺭﻛﻮﺍ ﺑﻘﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺡ ﺳﻔﺮ •ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ  ﻓﺮﻃﺘﻢ ﰲ ﺣﻖ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ  •
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 • 063{ﻭﺍﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻈﻜﻢ ﰲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﻭﺃﻳﺎﻣﻪ •ﻴﻤﻪ ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻪ ﻓﺘﻬﻴﺆﺍ ﻟﺘﻌﻈ •ﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻧﻮﺭ 
ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺑﺬﻱ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﺫﺍ : ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﭐﺳﻬﻞ  ﻭﻋﻦ
ﺃﺗﺮﻭﻥ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻮﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴـﺪﻩ، ﻻ  » :ﻫﻮ ﺑﺸﺎﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﺷﺎﺋﻠﺔ ﺑﺮﺟﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺰﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺟﻨﺎﺡ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻣﺎ ﺳـﻘﻰ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳘﻪ ﻓـﺮﻕ ﺍﷲ  »:  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﻭﻋﻨﻪ  ،« ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮﺓ ﺃﺑﺪﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻘﺮﻩ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﱂ ﻳﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻧﻴﺘﻪ ﲨﻊ ﺍﷲ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺁﺛﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ،«ﻏﻨﺎﻩ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺃﺗﺘﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺍﻏﻤﺔ ﻟﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺟﻌﻞ 
 •ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺟﻞﹼ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺎ ﻭﻣﻨﺜـﻮﺭﺍ  •ﻭﺧﺘﻢ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ ﲟﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ  •ﺍﻟﺪﻳﻨﺎ 
ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻏﻔﻮﺭﺍ ﺷﻜﻮﺭﺍ  •ﻭﺃﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﻭﻣﺴﻄﻮﺭﺍ 
ﻧﻔﻌـﲏ  ﴾ﻭﺳﻌﻰ ﳍﺎ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺄﻭﻻﺋﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﴿ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ 
   .ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﱁ 
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ﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻀ  ـ• ﺯﻣﻨﺔ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾﻷﻞ ﺍﻭﻣﻔﻀ • ﺭﺽﻷﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﺳﻂ ﺍ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻣﺎﻧﺢ  • ﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊﻷﻛﻤﺎﻡ ﺍﺃﻓﺎﺗﺢ  • ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﺮﺽﻷﺍﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ 
ﻞ ﻤﻛﺃ ﻣﻦ ﲦﺮﻩ ﲏﺟﺘﺃﺷﻜﺮﺍ  ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ • ﺍﳊﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﲪﺪﻩﺃ •ﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﻷﻧﻮﺭ ﺍ
 • ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺴﻘﺖ ﺷﺠﺮﺎ ﻣﻦ ﻋـﲔ ﺍﻟـﻴﻘﲔ  • ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﻟﺬﺍﺗﻪ
ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﲔﺃﰐ ﺆﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺗ 263ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎﺻﻠﻬﺎ ﺃ
 •ﺍﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ  ﺃﰲ ﻣﺒـﺪ  ﺍﻟﻔﺎﺗﺢﺟﺴﺎﻡ ﻭﻷﺍﳋﺎﰎ ﻟﻠﻨﺒﻮﺀﺓ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍ • ﺩﻡ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﲔﺁﻭ ﺄﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﻨﺒ
ﺭﺑﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺷﻬﺮ  ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ • ﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﺇﺣﺴﺎﻥ ﺈﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺃﻟﻪ ﻭﺁﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻣﺒﺸﺮﺍ ﺑﻄﻠﻮﻉ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﺒـﻮﺀﺓ ﰲ  • ﻋﻼﻣﻪﺃﻃﺎﻣﻜﻢ ﺁﻭﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ  • ﻧﻮﺭ ﻗﺪ ﺿﺮﺏ ﰲ ﺭﺣﺎﺑﻪ ﺧﻴﺎﻣﻪﻷﺍ
ﻫﻼ ﺃﻭﻗﻠﺘﻢ ﻟﻪ  • ﻣﻪ ﻃﺮﺑﺎﻭﺑﻘﺪ ﻫﺘﺰﺯﰎﺇﻓﻬﻞ  • ﺭﺳﺎﻟﻪﺈﻭﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﺖ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺑ • ﻫﻼﻟﻪﺇ
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ﻫـﻞ ﻷﱘ ﺳﺲ ﻓﻴﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺃﻭ •ﻧﺖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻴﻚ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃ • ﻭﺳﻬﻼ ﻭﻣﺮﺣﺒﺎ
ﺗﻘﺮﺑـﺎ ﻟﻠﻜـﺒﲑ  • ﻣﻮﺍﻝﻷﻭﺗﺒﺬﻝ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﻚ ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍ • ﺟﻼﻝﻹﺍﻥ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﳌﱪﺓ ﻭﺃﻓﺤﻘﻴﻖ  • ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﻭﻓﻴﻚ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻋﻠـﻰ  •ﳘﺎﻝ ﺇﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﱂ ﻳﺘﺮﻛﻬﻢ ﰲ  ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ • ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ
 • ﻗﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠـﺔ  ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲﺈﻓ •ﺳﻼﻡ ﻭﳓﻮﺳﺔ ﻃﺎﻟﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮﻹﻭﻗﻀﺖ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍ • ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻳـﺎﻡ ﻷﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍ  ﺞﻭﻭﺳﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻭﻳ • ﻭﰱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻠﻪﺃﻟﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﻓﻜﻢ ﺄﺳﺇﻭ
 • ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠـﻮﻯ  • ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻨﻴﻞ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻤﻴﻤﺔ • ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻩ  ﻥﺃﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ  • ﻥ ﺧﲑ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯﺈﻭﺗﺰﻭﺩﻭﺍ ﻓ
ﺑﺎﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻷﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﲑ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﭐﻭﻗﺎﻝ  • ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞﻭﺳﻠﻢ 
ﻭﻛـﺎﻥ }ﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻭﻷﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻟﺪ  ﻬﻢﺍﷲ ﻋﻨ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲﭐﻭﻋﻦ  • 363{ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ
ﺳﻮﺩ ﻓﻴـﻪ ﻷﻭﻗﺪﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﺟﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻭ ﻧﺒﺊ ﻓﻴﻪ ﺛﻨﲔ ﻹﻳﻮﻡ ﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﲔ ﰲ ﺳـﻠﻚ  •ﻫﻞ ﳏﺒﺘﻪ ﺃﻳﺎﻣﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻭ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻧﺼﺮ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻓﻴﻪ 
ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ  • ﺩﺭﺍ ﺧﻄﲑﺍ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﲎﺃﻭ •ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺬﻛﺮﺍ ﻭﺗﺒﺼﲑﺍ ﺃﻥ ﺃﻻ ﺇ •ﻣﺘﻪ ﺃﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻣﻦ 
ﺭﺳـﻠﻨﺎﻙ ﺷـﺎﻫﺪﺍ ﺃﻧﺎ ﺇﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺃﻳﺎ  ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ • ﻳﺰﻝ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﺧﺒﲑﺍ ﺑﺼﲑﺍ
 .﴾ﻧﻪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﻀﻼ ﻛـﺜﲑﺍ ﺄﻭﺑﺸﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑ ﺫﻧﻪ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍﺈﱃ ﺍﷲ ﺑﺇﻭﻣﺒﺸﺮﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ 
ﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺟﺰﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﺃﻟﻴﻢ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘ}
ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺣﺸﺮﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻧـﺐ  463(ﳉﻤﻴﻊ)ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭ
 . 563{ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮﻭﻩ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
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  763ﺎﺃﻳﻀ 663ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﻪ (7
 
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺇﻗﺘﻀﺎﻩ ﺑﺮﻡ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻭﺻـﺎﺩﻕ } •ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻄﻠﻮﻉ ﺳﻌﺪﻩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺀﺓ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ  • 863{ﻭﻋﺪﻩ
ﻭﻫـﻮ  ﺃﲪﺪﻩ 963ﻪﻭﺗﺒﺴﻢ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﻗﺒﺎﻟ •ﻭﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﻴﺄ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻛﻤﺎﻟﻪ  •ﻏﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳐﺒﻮﺀﺓ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣـﺪﻩ ﻻ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ  073ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻮﺍﰲ ﺃﻧﻌﺎﻣﻪ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺍﻷﻫﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﶈﺎﻣﺪ 
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻣﺒﻮﺃﺓ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ  •ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ 
ﺑﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ •ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺸﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ 
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﰲ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ ﻭﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ  •
ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻬﺎ  •ﻣﺎ ﺃﻏﻔﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ 
ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﻊ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﻡ ﺎ ﻷﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼإﻭ •ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻡ 
ﺑـﻮﻻﺩﺓ ﺳـﻴﺪ ﺍﻟﻌـﺮﺏ  •ﺇﻧﺼﺪﺍﻋﺎ ﺃﻧﺒﺄ ﺑﻌﻜﺴﻪ  173ﺍﳌﺒﺸﺮ ﺑﻄﻠﻮﻉ ﴰﺴﻪ ﻭﺇﻧﺼﺪﻉ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺸﺮﻙ
 •ﻓﻘﺪ ﺃﺧﱪﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﺃﻣﻪ ﺑﺄﺎ ﲪﻠﺖ ﺑﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌـﺎﳌﲔ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺒﺄ ﺑﺸﺮﻓﻪ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﻷﻋﺠﻢ  •ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ 
: ﺖ ﻗـﺎﺋﻼ ﻳﻘـﻮﻝ ﻭﺃﺗﻴﺖ ﺑﺸﺮﺑﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻟﺬﺓ ﻟﻠﺸﺎﺭﺑﲔ ﻭﲰﻌ •ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﲢﺼﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﳊﺎﺳﺪﻳﻦ 
ﻗﺎﺑﻠﺘـﻬﺎ  •ﺣﱴ ﺭﺃﺕ ﻫـﻲ ﻭﺍﻟﺸـﻔﹼﺎﺀ } •ﺧﺬﻭﻩ ﻋﻦ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻭﻏﺸﻴﺘﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﻣﻸﺕ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ 
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺎﺗﻪ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﻭ ﻋﺸﺮﺍ  •ﻭﺻﺪﻉ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻟﻔﺎﺭﺱ ﺇﻳﻮﺍﻥ ﻛﺴﺮﻯ  • 273{ﻣﺸﺎﺭﻗﻬﺎ ﻭﻣﻐﺎﺭﺎ
ﻠﻮﻝ ﻭﺃﻧﺬﺭﺕ ﻋﺒﺪﺎ ﲝ •ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ  ﻭﻧﻜﺴﺖﻭﺃﲬﺪﺕ ﻧﲑﺍﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﱂ ﲣﻤﺪ ﺩﻫﺮﺍ  •
ﻭﻛﻢ ﻇﻬﺮﺕ  •ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  •ﺑﺆﺳﻬﺎ 
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﲢﺖ  ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﺼﺮ ﻭﻟﻮ ﺇﳕﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣـﻦ  •ﻟﻮﻻﺩﺗﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻋﻈﺎﻡ 
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍﺳﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ •ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ  •ﻓﺄﻓﻴﻘﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ •ﺷﺠﺮﺓ ﺃﻗﻼﻡ 
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ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ  ﻋﻦ ﳘﺎﻡ ﺑﻦ ﳛﻲ 373.ﺭﺣﻴﻢ ﳛﺒﺒﻜﻢ ﺍﷲ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ ﻭﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭ •
ﳌﺎ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﲏ ﻧﻮﺭ ﺃﺿﺎﺀ ﻟﻪ ﻗﺼـﻮﺭ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ″: ﺃﻥ ﺃﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ
 ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﺁﻣﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ •ﳌﺎ ﻭﻟﺪﺕ ″: ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﻗﺎﻟﺖ • ﺍﻟﺸﻔﹼﺎﺀﻭﻋﻦ  ″ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺬﺭ •ﻓﻮﻟﺪﺗﻪ  ﻧﻈﻴﻔﺎ 
ﻭﺃﺿﺎﺀ ﱄ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭ  ″ﺭﲪﻚ ﺍﷲ″: ﻋﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻓﺈﺳﺘﻬﻞ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻘﻮﻝ
ﰒ ﻏﺸﻴﺘﲏ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﺭﻋﺐ ﻭﻗﺸﻌﺮﻳﺮﺓ ﰒ ﻏﻴـﺐ : ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺣﱴ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻡ، ﻗﺎﻟﺖ
ﻭﻣـﻦ ﻋﺠﺎﺋـﺐ  •″ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐـﺮﺏ ″: ﻗﺎﻝ ″ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺑﻪ؟″: ﻋﲏ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﭐﺇﱐ ﻟﻐﻼﻡ ″: ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻝﭐﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻦ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺻﻠ
: ، ﻓﺈﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻗـﺎﻟﻮﺍ ″ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻳﻬﻮﺩ″: ، ﺇﺫﺍ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻳﺼﺮﺥ″ﺃﻭ ﲦﺎﻥ ﺃﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﲰﻌﺖ
ﺍﱃ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ  •″ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻃﻠﻊ ﳒﻢ ﺃﲪﺪ″ ،″ﻭﻳﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ؟″
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ﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﻨﺔ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﺍﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻧﻄﻘﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﲪﻞ ﺁ: ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝﭐﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻦ ...
ﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺳﺮﺍﺝ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﺳﺮﻳﺮ ﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ ﻭﻣﺮﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺎﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﲪﻞ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ 
ﻭﻧﺪﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻥ  ﻭﺣﻮﺵ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺇﱃ ﻭﺣﻮﺵ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻀﻌﺎ ﻭﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺭ ﲪﻠﻪ ﻧﺪﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
ﳌﺎ : ﺎ ﻗﺎﻟﺖﻔﹼﻥ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﺍﻟﺸﺎﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪ ،ﻮﻧﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻴﻤﺇﺑﺸﺮﻭﺍ ﻓﻘﺪ ﺁﻥ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺃ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺣﱴ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ  ﻭﺃﺿﺎﺀ ﱄ ،ﺭﲪﻚ ﺍﷲ :ﻣﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻓﺈﺳﺘﻬﻞ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻘﻮﻝﻭﻟﺪﺕ ﺁ
ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ  :ﻗﺎﻝ؟ ،ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺑﻪ  :ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻳﻘﻮﻝ ،ﲏﺃﻥ ﻏﺸﻴﺘﲏ ﻇﻠﻤﺔ ﻭﻗﺸﻌﺮﻳﺮﺓ ﰒ ﻏﻴﺐ ﻋﻟﺒﻨﺘﻪ ﻭﺃﺿﺠﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﺃﻧﺸﺐ ﰒ ﺃ: ﻗﺎﻟﺖ ،ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﻡ
ﳌﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻻﺩﺓ  :ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺃﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖﻭﺭﻭﻯ  .ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ ﺣﱴ ﺇﺑﺘﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺳﻼﻣﺎ :ﻗﺎﻟﺖ ،ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﲔ ﻭﻗﻊ ﻗﺪ ﺇﻣﺘﻼ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺗﺪﻧﻮ ﺣﱴ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﺎ ﺳﺘﻘﻊ ﻋﻠﻲ
 ،ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻳﻬﻮﺩ :ﺇﺫﺍ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻳﺼﺮﺥ ﺫﺍﺕ ﻏﺪﺍﺓ.ﺎﻥ ﺃﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﲰﻌﺖ ﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺃﻭ ﲦﭐﺇﱐ ﻟﻐﻼﻡ  :ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻝﭐﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻦ 
ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻗﺪ ﺳﻜﻦ ﻣﻜﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  :ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ .ﻃﻠﻊ ﳒﻢ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ :ﻗﺎﻝ؟ ﻭﻳﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ  :ﻓﺈﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﰲ  :ﻗﺎﻝ ،ﻻ ﻧﻌﻠﻢ:ﻗﺎﻟﻮﺍ  ؟ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻞ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩ :ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﺩﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻣﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻴﻬﻮ .ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻏﻼﻡﭐﺪ ﺍﷲ ﺒﻌﻗﺪ ﻭﻟﺪ ﻟ: ﻧﱯﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺈﻧﺼﺮﻓﻮﺍ  ﻓﺴﺄﻟﻮﺍ ﻓﻘﻴﻞ ﳍﻢ
ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺀﺓ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﻴﺴﻄﻮﻥ ﺑﻜﻢ ﺳﻄﻮﺓ ﳜﺮﺝ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﺎﻟﻪ : ، ﻭﻗﺎﻝﻴﻪﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﺮ ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻋﻠ
ﺍﻻ ﺃﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻭ ﺗﺬﻛﲑﺍ ﻭ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﳛﻲ ﻗﻠﺒﺎ   .ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﳏﺒﺘﻪ  ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﲔ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ
  ...ﺍ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﺧﺒﲑﺍ ﺑﺼﲑﺍﻛﺴﲑ
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ﻳـﺎ  ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻳﺚ ﻭﺍﻟﺴﺠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،ﺍﻷﺣﺎﺩ ﺁﺧﺮ
  .ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ ﴾ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﻀﻼ ﻛﺒﲑ: ﻗﻮﻟﻪﺇﱃ   ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺇﻧﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎﻙ ﺷﺎﻫﺪﺍ
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ﺎﻋﻪ ﻛﻞ ﺟﻴﺪ ﻋﺎﻃﻞ ﺗﺒﺃﻰ ﲟﺤﺒﺘﻪ ﻭﻭﺣﻠﹼ •ﻓﺎﺿﻞ  ﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﲪـﺪ  ﻩﲪـﺪ ﺃ • ﺩﻡﺁﺑﺎﻩ ﺃﻭﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﺭﻩ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ  •ﺻﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﻧﻮﺭﻩ ﺃﺑﻌﺪ  •
ﱃ ﺍﻟﺼـﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺇﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺴﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﻬﺪﺍﻧﺎ  ﻥ ﻣﻦﺃ ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ •  ﻧﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺄﻌﺘﺮﻑ ﺑﺍﳌ
ﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ• ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺮﺍ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺧﻋﺪﻫﺎ ﺫﺃﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻭ
ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ  ﻰﺻﻠ ﻬﻢﺍﻟﻠﹼ •ﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ ﻠﻧﻚ ﻟﻌﺇﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﻧﻜـﻢ ﰲ ﺇ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃﺯﻛﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃ •ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﺃﻟﻪ ﻭﺁ
 •ﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ ﻋﻠﹼ •ﻢ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﹼﻟﹼﺇﺑﺎﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﻌﻠﻤﻬﺎ  •ﻣﻢ ﻷﻋﻠﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍ
ﻣـﺔ ﺃﻛﻨـﺘﻢ ﺧـﲑ  ﴿ :ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﻢﺃ • ﻡ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﺎﺎ ﺑﻨﺎﻥﻮﻭﻻﳛ • ﻻﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﻟﺴﺎﻥ
ﻟﻴﺨـﺮﺟﻜﻢ  ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﴿: ﱂ ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻪﺃ ،ﻭﺭﱪﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌ﴾  ﺍﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﻛﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺄﺟ •ﺧﻄﲑ ﻛﺮﺍﻡ ﻟﻜﻢ ﺇﻭ • ﻟﻜﻢ ﻛﺒﲑ ﺎﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻔ • ﴾ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﰐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺄﻛﺮﻣﻪ ﲞﻮﺍﺭﻕ ﻻﻳ  ـﺃﻭ • ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺒﻌﺚ ﻭﺍﳌﻴﻼﺩ • ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺩ
ﻭﺳـﻠﻢ  • ﱃ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺠﺮﺇﻭﺳﻌﻰ  •ﻭﺍﻧﺸﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻤﺮ  •ﻋﺠﺰ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﺃﺍﻟﺬﻱ  • ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻃﻌﻢ  ﻣـﻦ ﺃﻭ • ﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻤﺮﺻﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﺒﺃﻭﻣﻦ ﺑﲔ  • ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺒﺢ ﺍﳊﺠﺮ ﺣﱴ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ
 • ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﺐ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻤـﺮ ﺁﻭ • ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﳊﻀﺮ • ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﳉﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﻔﺮ
ﻭﻛـﻼﻡ  • ﻭﺧﱪ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ • ﻧﻪ ﺑﺎﳋﱪﺄﰲ ﺷ 573ﻓﺼﺢ ﻟﻠﺮﻋﺎﺓﺃﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺫﺋﺐ 
 ﺓﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎ • ﻮﻡ ﺧﻴﱪﺻﺎﺑﻪ ﻳﺃﻭﻛﻼﻡ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ  • ﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﺮﻷﻃﻠﻘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﺃﺍﻟﻀﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﻮﻡ ﺧﻴـﱪ  ﻲﻪ ﰲ ﻋﻴﲏ ﻋﻠﻠﻭﺗﻔ • ﺻﺎﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺃﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺃﻋﲔ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻳﻮﻡ  ﻭﺭﺩ •ﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﱵ ﲰ
ﺑﻌـﺪ  • ﺫ ﺑﻦ ﻋﻔﺮﺍﻳﺪ ﻣﻌﻮ ﻭﺭﺩ • ﺭﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮ •ﺀ ﻋﻤﻰ ﻓﻌﻠﻤﻪ ﺩﻋﺎﺃﺗﺎﻩ ﺃﻭ • ﺫﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺈﻓ
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ﺻﺎﺕ ﺣﲔ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﺒﻌﺜـﻪ ﺭﻫﺎﺇﻭﻛﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﻛﻮﻗﻊ ﺍﳌﻄﺮ ﻭﻣﻦ  • 673ﱃ ﺍﳌﻘﺮﺇﻗﻄﻌﻬﺎ 
ﻭﻳﻜﻔـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗـﻞ  • ﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻬﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ  • ﲑﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺴ
ﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻃﺎﻋﺘـﻪ ﺃ • ﻧﻪ ﺍﳌﻨﻴﻒﺄﻭﻋﻠﻮﻡ ﺷ •ﻗﺪﺭﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ  ﺔﰲ ﺭﻓﻌ • ﻭ ﺍﳊﺎﺫﻕ ﺍﻟﻨﺠﻴﺐ •ﺒﻴﺐ ﻠﺍﻟ
ﻥ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺇ ﴿ :ﻭﻗـﺎﻝ  • ﴾ﻉ ﺍﷲﺎﻃﺃﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ  ﻣﻦ ﻳﻄﻊ﴿ :ﱃﺎﻗﺎﻝ ﺗﻌ • ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ
ﳝﺎﻧﻜﻢ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺇﺴﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺪﻧ • ﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪﻹﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﺎ • ﴾ﳕﺎ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺍﷲﺇﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ 
ﺃﻧـﺎ ﺃﻛـﺮﻡ } ،ﻭﻻﻓﺨﺮ  ﺩﻡﺁﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴ ﺎﻧﺃ »: ﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝﺃ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ •
ﺘﻈﻤﲔ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻣـﻦ ﻨﺍﳌ • ﻫﻞ ﳏﺒﺘﻪﺃ ﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦﺇﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭ «773{ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻻﻓﺨﺮ
ﻛﻼﻡ ﻣـﻦ ﱂ ﻳـﺰﻝ  •ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺗﻄﻬﲑﺍ ﺃﻭ • ﺓ ﻭﺗﺒﺼﲑﺍﺮﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺬﻛﺃﻥ ﺃﻻ ﺇ • ﺘﻪﻣﺃ
ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﳏﺒﺘﻪ ﺍﱁ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺣﺴـﻦ ﻣـﺎ ﺗﻌﻴـﻪ : ﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ } ﲰﻴﻌﺎ ﺑﺼﲑﺍ
ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻠﺨﻠﻖ  •ﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﺍﻩ ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺑ •ﺍﻷﲰﺎﻉ ﻭﺗﻨﻈﻖ ﺑﻪ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ 
ﻭﻣﺒﺸـﺮﺍ ﻭﻧـﺬﻳﺮﺍ ﻙ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻠﻨﺎﺭﺳﺃﻧﺎ ﺇ •ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯﺃﻳﺎ ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ 873{ﺳﻮﺍﻩ
ﻭﺍﻳﺎﻛﻢ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ •﴾ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ ﻭﺑﺸﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻥ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﻀﻼ
  .ﺑﺎﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ 
      
                                                                                                                                                                                                                                                          
  083ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 973ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮﺓﻸﻟ ﻭ  (9
 
ﻯ ﰲ ﺫﻭﻕ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨـﺎ ﺑـﲔ ﻭﺳﻮ • ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ 183ﺛﺮ ﺑﻌﺰ ﺍﳊﻴﺎﺓﺄﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ  ﲪﺪﻩﺃ • ﻻ ﺍﻟﺰﺣﺰﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻓﺮﻗﺎﺇﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ  • ﺷﻘﻰﻷﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺍﻷﺍ
ﺍﷲ  ﻻﹼﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺯﻗﺎ ﻭﻟﻄﻔﺎ ﻭﺭﻓﻘﺎﺭ ﻩ ﻭﻻﺃ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ •ﱃ ﲪﺪ ﻣﻦ ﳛﻤﺪﻩ ﺣﻘﺎ ﺎﻭﺗﻌ
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ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﻥ ﺃ ﺷـﻬﺪ ﺃﻭﺑﻘﻰ ﺃﺍﷲ ﺧﲑ ﻭ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪ •ﺎ ﻟﻘﺇﺅﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺎ ﻣﺎ 
 • ﺒـﺎﻕ ﺍﻟﺴـﺒﻊ ﺧﺮﻗـﺎ ﻭﺧﺮﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﹼ • ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﷲ ﺧﻠﻘﺎ ﻭﺧﻠﻘﺎ
ﻳﻬﺎ ﺃ • ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻬﻢ ﺻﺪﻗﺎﺃﻟﻪ ﻭﺁﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ • ﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﲟﺎ ﻳﺒﻘﻰﻭﺧﺼ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  •ﲡﺎﺀ ﺍﺭ 283ﻳﻨﻬﻨﻬﻪ ﻻﺧﺘﺮﺍﻡ ﻹﻭﻣﺎ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺍ • ﻣﺎ ﺭﻗﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻣﻨﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻣﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ  ﺭﺑﺎﺏ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪﻷﻭﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍ • ﻭﻣﺎ ﺍﺭﲡﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﻣﻮﺭﺩﻩ • ﻣﻮﻋﺪﻩ
ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻘﺪﻭﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺣﺠﺠﺎ  • ﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻮﺟﺎﺃﺍ ﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ 383ﺍﻓﻘﻮ • ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻣﻌﺎﳉﻪ
 •  ﺣﺰﺍﺑﺎﺃﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﻭﺇ ﻢﻥ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻜﻵﻭﴰﺮﻭﺍ ﻟﺴﻔﺮ ﺍ • ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻗﻮﻻ ﺻﻮﺍﺑﺎ ﻭﺍﺩﺧﺮﻭﺍ •
ﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎﻉ ﻭﺇ • ﺧﺒﺎﺭﻷﺻﺪﻕ ﺍﺃﻭﻗﺪ ﲰﻌﺘﻢ  ﰲ  •ﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﻓﺘﻄﻤﻌﻮﻥ  ﺃ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  • ﺣﺪﺍ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺤﻖﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮ  • ﺭﺧﺮﺓ ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻵﺍ
ﻧﻪ ﺃ ﺭﻭﻱ •ﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﺃﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﺑﻪ  •ﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮﺈﻓ •ﺣﻖ ﺃﻭﱃ ﻭﺃﺑﺬﻟﻚ 
 :ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗـﺎﻝ  ﻪ ﺃﻳﺎﻡ،ﺛﻼﺛ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﳌﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ 
ﻟـﻚ  :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻚ ﻳﻘﻮﻝﺃﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺄﻛﺮﺍﻣﺎ ﻟﻚ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻚ ﻳﺴﺇﻟﻴﻚ ﺇﺭﺳﻠﲏ ﺃ ﻥ ﺍﷲﺇﻳﺎ ﳏﻤﺪ ″
ﺗﺎﻩ ﺃﰒ  ،ﺗﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚﺃﰒ ، ″ﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻣﻐﻤﻮﻣﺎﻳﺟﺪﱐ ﺃ″: ﻗﺎﻝ ″؟ﺪﻙﳒﻛﻴﻒ 
ﲪﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻠـﻚ ﺃﻳﺎ ″: ﰒ ﺍﺳﺘﺎﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﲑﻳﻞ ،ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ
ﺍﺋﺬﻥ ″ :ﻗﺎﻝ .″ﺩﻣﻲ ﺑﻌﺪﻙﺁﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺄﻗﺒﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺴﺘ ﺩﻣﻲﺁﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺄﻋﻠﻴﻚ ﻭﱂ ﻳﺴﺘ ﺫﻥﺄﺍﳌﻮﺕ ﻳﺴﺘ
ﻃﻴﻌـﻚ ﺃﻥ ﺃﻟﻴﻚ ﻭﺇﺭﺳﻠﲏ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ″ :ﻓﺪﺧﻞ ﻭﻭﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻘﺎﻝ ،″ﻟﻪ
ﺻـﻠﻰ ﻓﻘﺎﻝ  •″ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎﺃﻥ ﺃﻣﺮﺗﲏ ﺃﻥ ﺇﻗﺒﺾ ﺭﻭﺣﻚ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ  ﺃﻣﺮﺗﲏ ﺃﻥ ﺇﻣﺮﱐ ﺑﻪ ﺄﻓﻴﻤﺎ ﺗ
ﺧـﺮ ﺁﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫـﺬﺍ ″ :ﻓﻘﺎﻝ ﺟﱪﻳﻞ ،″ﻣﺮﺕ ﺑﻪﺃﺾ ﻳﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﳌﺎ ﺍﻣ″ :ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ـﺎ ﺃﻋﺎﺋﺸـﺔ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﺎ  ﻭﻋﻦ •″ﻧﺖ ﺣﺎﺟﱵ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺃﳕﺎ ﻛﻨﺖ ﺇﺭﺽ ﻭﻷﻣﻮﻃﻲﺀ ﻣﻦ ﺍ
ﻣـﺎﺕ ﻣـﺎ  ﻭﺍﷲ :ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳌﺎ ﺗﻮﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ″:ﻗﺎﻟﺖ
ﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻓﺠﺎﺀ  ،ﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﺕﺳﻴﻔﻪ ﻭﺗﻮﻋ ﻞﹼﻭﺳ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﻧﺖ ﺃﰊ ﺄﺑ :ﻓﻘﺒﻠﻪ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻭﻳﺒﻜﻲ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺗﺔ ﺍﻟـﱵ ﻛﺘﺒـﺖ ﻋﻠﻴـﻚ ﺃﻻ ﳚﻤﻊ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻮﺗﺘﲔ  •ﻣﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻃﺒﺖ ﺣﻴﺎ ﻭﻣﻴﺘﺎ ﺃﻭ
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 ،ﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﺃ 583ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻚ 483ﺎﻟﻒﳊﻳﻬﺎ ﺍﺃ :ﰒ ﺧﺮﺝ ﻓﻘﺎﻝ ،ﻓﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺈﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﳏﻤﺪﺍ ﻓﺃ :ﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﺃﻓﺤﻤﺪ ﺍﷲ  ،ﺟﻠﺲ ﻋﻤﺮ
ﻭﻣﺎ ﳏﻤﺪ  ﴿: ﻭﻗﺎﻝ ﴾ ﻢ ﻣﻴﺘﻮﻥﺇﻧﻚ ﻣﻴﺖ ﻭﺇ ﴿: ﱃﺎﻗﺎﻝ ﺗﻌ •″ﻥ ﺍﷲ ﺣﻲ ﻻ ﳝﻮﺕﺈﻛﺎﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻓ
ﺍﻟﻨﺎﺱ  783ﻥﺄﻜﻟﻭ″: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﻗﺎﻝ   683ﻵﻳﺔﺍ ﴾ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻻﺇ
ﲰﻊ ﺑﺸﺮﺍ ﻣـﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺃﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﻼﻫﺎ ﻵﻧﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ 
ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺭﲪﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻛﻢ ﺇﻭﲨﻌﲏ ﻭ •ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ  ﻳﺎﻛﻢﺇﺟﺮﱐ ﺍﷲ ﻭﺃ •″ﻻ ﻳﺘﻠﻮﻫﺎﺇﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻛﻼﻡ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮﻝ  • ﺣﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﻋﻮﻥﺃﻭ •ﺎ ﻳﻠﻬﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻮﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﺃﻥ ﺇﻻ ﺃ •ﺍﻟﻌﻤﻴﻤﺔ 
ﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﻌﺬﻢ ﻭ ﴿ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ  ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ • ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ •﴾ 883ﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥﻳ ﺍﷲ ﻣﻌﺬﻢ ﻭﻫﻢ
 
 
  983ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ  ﺑﻴﻊﺭ ﺮﺷﻬ( 01
  
ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﺃﻋﲔ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻭ ﺁﺫﺍﻧـﺎ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﻮﺟﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﳌﻌﺎﺭﺿـﺘﻪ  093ﺻﻤﺎﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺑﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﺩﺭﺟﺎ ﻭﲢﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻗﻊ
ﻭﺃﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺧﲑﺍ ﻳﺸﺮﺡ ﺻﺪﺭﻩ ﻹﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻀـﻠﹼﻪ  •ﻣﻨﻬﺠﺎ 
ﺃﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﲪﺪﺍ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻖ ﻣﺎ ﺃﺳﺪﻯ  ﺃﲪﺪﻩﺮﺟﺎ ﳚﻌﻞ ﺻﺪﺭﻩ ﺿﻴﻘﺎ ﺣ
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﻮﺉ ﻗﺎﺋﻠـﻬﺎ ﰲ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﱂ ﻳﺘﺮﻛﻨﺎ ﺳﺪﻯ  •ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺪﻯ 
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺗﻜﺮﻡ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻧﺰﻟﻪ  •ﺍﳉﻨﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﱰﻟﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﲔ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻓﻀـﻠﻪ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ  •ﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪ
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ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺗـﺪﺑﺮﻭﺍ } ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﻪ 
 •ﺑﺘﺪﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﻼ ﻭـﺎﺭﺍ  •ﻭﲤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻠﺬﺓ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ  • 193{ﻭﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻣﻨﺎﻫﻴﻪ •ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺇﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﺗﻪ 
ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﳛﻤﻞ  •ﻭﲤﺘﻠﻲﺀ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﺍ  •ﺣﱴ ﺗﺸﺮﻕ ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﺃﻧﻮﺍﺭﺍ 
ﻭﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﻮﰲ  •ﻛﻤﺎﻳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻋﺠﻢ ﻣﺎﺑﲔ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ •ﻣﺎ ﺃﺧﻮﻓﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻮﻙ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ  •ﺃﺳﻔﺎﺭﺍ 
ﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻳﺎ ﺃ •ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﳑﻦ ﳚﻌﻠﻪ  •ﻭﻛﺎﳌﻄﺮ ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ ﻳﻐﻤﻪ ﻭﻳﺮﺳﻠﻪ  •ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻﻳﺮﺗﻠﻪ 
ﻭﻻﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻑ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﺰﻟﻞ  •ﻭﺇﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ  ﻣﺪﺓ ﺍﳌﻬﻞ  •ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻭﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺪﻳﻦ  •ﺃﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ • 
 • ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺷـﻬﻴﺪﺍ ﻭﻳﺎﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﲔ •ﺗﺬﻛﺮﻭﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﲢﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ  •ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ 
ﺇﻥ   •ﻭﻳﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻻﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺇﺳﺮﺍﻓﺎ ﻭﺑـﺪﺍﺭﺍ  •ﺇﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ 
ﻭﻳﺎ ﻋﺎﻗﺎ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﺇﻻ  •ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ ﺇﳕﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﰲ ﺑﻄﻮﻢ ﻧﺎﺭﺍ 
ﻭﻳﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ  ﴾ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ ﻭﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎﳍﻤﺎ ﺃﻑ ﻭﻻ  ﻓﻼ  ﺗﻘﻞ ﴿: ﻟﺌﻴﻤﺎ ﺃﱂ ﺗﺴﻤﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﺗﻀـﺎﺭﻭﻫﻦ  ﴿ :ﻫﺬﻩ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﷲ ﻟﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ  •ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻴﻬﻦ 
ﻭﺯﻧـﻮﺍ  ﴿•ﻭﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻜﺎﻳﻴﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺃﻓﻮﺍ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺴﺮﻳﻦ  • ﴾ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ
ﻭﻳﺎ ﺟﺎﻋـﻞ  • ﴾ﻭﻻ ﺗﻌﺜﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦﻭﻻ ﺗﺒﺨﺴﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﻴﺎﺀﻫﻢ  •ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 
 293ﻫﻞ ﻻ ﻭﺍﺳﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘـﺮ  •ﺃﻣﺎ ﲣﺸﻰ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﻓﺄﺫﻧﻮﺍ ﲝﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ  •ﺍﻟﺮﰉ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﻪ 
ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ  ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲﻭﻗﻠﺖ ﺇﳕﺎ ﻧﻄﻌﻤﻜﻢ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﻻﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﻭﻻ ﺷﻜﻮﺭﺍ  •ﻭﻟﻮ ﻧﺰﺭﺍ ﻳﺴﲑﺍ 
ﺍ ﰲ ﻧﺪﺍﺋﻪ ﻟﻜﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻖ ﲟﺎ ﻻﻳﺴﻤﻊ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻧﻮ • 393ﺍﷲ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻛﻢ ﻓﻴﺼﺎﻉ
  : ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﺷﺮﻳﺢ •
  
  ﺃﻟﻴﺲ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﱐﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟  »-
 ﺑﻠﻰ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ-
ﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﻠﻜـﻮﺍ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻥ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﺪ ﺍﷲ ﻭﻃﺮﻓﻪ ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﻓﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺈ :ﻗﺎﻝ-
  .«ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺑﺪﺍ
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ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ  ﻗﺎﻝﰊ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻷﺻﻨﺎﺭﻱ  أﻭﻋﻦ 
ﺃﻃﻴﻌﻮﱐ ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﺑﲔ ﺃﻇﻬﺮﻛﻢ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﺣﻠﻮﺍ ﺣﻼﻟﻪ ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ  »: ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻋﻮﺏ ﻓﻘـﺎﻝ 
ﺇﻥ ﻫـﺬﺍ »: ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭﻋﻦ ﭐﻭﻋﻦ  • «ﺣﺮﺍﻣﻪ 
 ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ •«ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺷﺎﻓﻊ ﻭﻣﺸﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺯﺝ ﰲ ﻗﻔﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻭﺃﻧﻔـﺲ  •ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﺗﺬﻛﲑﺍ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺗﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻘﺒﻞ 
ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ  ﺃﻋـﻮﺫ ﺑـﺎﷲ ﻨﲔ ﺭﺅﻭﻓـﺎ ﺭﺣﻴﻤـﺎ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺑﺎﳌﺆﻣ •ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﺜﲑﺍ ﻭﻧﻈﻴﻤﺎ 
ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻧﻮﺭﺍ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟـﺬﻳﻦ  ﴿:ﺍﻟﺮﺟﻴـــﻢ 
 ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﻭﺇﻋﺘﺼﻤﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺴﻴﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ ﺭﲪﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻀﻞ ﻭﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺮﺍﻃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭﻩ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ 
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 •ﺍﳌﻘﺪﺱ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻙ  •ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻠﻚ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻣﻦ  •ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﷲ ﻗﻠﺒﻪ  •ﻭﺍﳊﺴﺒﻴﺎﺕ ﳐﻠﻮﻗﻪ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ  •ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻪ 
ﻠﻰ ﺃﻧﻌﺎﻡ ﻻﻳﺒﻠﻎ ﺣﻘﻪ ﻋ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﻭﺇﻧﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻪ  ﺃﲪﺪﻩﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ 
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﻠﹼﻎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﺃﻣﻠﻪ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ
ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺘﻮﻛﹼﻠﲔ  ﻭﺃﺷﻬﺪ
 ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﲨﻌﲔ 
 •ﻭﻻﺗﻌﺘﻤﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ  •ﺗﻮﻛﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ 
 •ﻛﻴﻒ ﳝﻠﻚ ﻟﻐﲑﻩ ﺟﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺎ  •ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﳝﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﺮﺍ ﻭﻻﻧﻔﻌﺎ  •ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺴﺮﻳﻦ 
 •ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻏﻠﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺇﳕﺎ ﻳ •ﺇﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻩ 
ﻟﻔﻨﻴﺖ ﰲ  •ﻭﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻩ  •ﻓﻠﻮ ﺗﻨﻮﺭﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺼﲑﻩ  •ﺑﺘﻮﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﻤﺌﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ 
 •ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﳊﺴﺒﻴﺎﺕ ﺭﺍﺑﻂ  •ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻹﻻﻫﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ  •ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻧﻀﺮﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ  •ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻌﻠﻤﻪ 
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ﺇﱐ ﺃﻋﻬﺪ : ﺳﻮﺩ ﺑﺎﳊﱪ ﻭﺟﻬﻪ ﭐﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﲑﻩ ﻗﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﹼﺮﻭﺱ ﻭﻗﺪ  •ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﳌﻮﻥ 
ﻭﻋﺪﺍ  •ﺇﺳﺄﻝ ﺍﳊﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﺇﱄﹼ :"ﻭﺟﻬﻚ ﺃﺑﻴﺾ ﻓﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﻭﺟﻬﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ 
ﺇﱐ ﻛﻨﺖ :"ﻓﻘﺎﻝ  •ﻟﻨﻘﺶ ﻣﺎﺑﺎﻟﻚ ﺳﻮﺩﺕ ﻭﺟﻬﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﹼﺮﺱ؟ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍ: "ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ"  •ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺪ ﻋﻠﻲ 
ﻭﺑﺪﺩ ﺃﺟﺰﺍﺋﻲ  •ﻓﺄﺗﺎﱐ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺟﲏ ﺑﻘﻬﺮﻩ  •ﻭﰲ ﺭﻏﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﺳﻌﺎ  •ﰲ ﳏﱪﰐ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻭﺍﺩﻋﺎ 
 •ﺇﺳﺄﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ : ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻢ  •" ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻯ ﻭﻇﻠﻢ  •ﰲ ﲣﺎﻃﻴﻂ ﺳﻄﺮﻩ ﻓﺎﺳﺄﻝ ﺍﻟﻘﻠﻢ
 •ﻓﺘﻨﻌﻤﺎ ﰲ ﺭﻳﺎﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ  • ﻓﺈﱐ ﻛﻨﺖ ﻗﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻂﹼ ﺍﻷﺎﺭ ﻭﺃﻻ •ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻼﻡ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺭﺍﺟﻊ 
ﻭﺃﻟﺰﻣﺘﲏ ﺍﳌﺸﻲ ﻋﻠﻰ  •ﺛﻴﺎﰊ ﻭ ﺷﻘﹼﺖ ﺭﺃﺳﻲ ﻭ ﻣﺰﻗﺖ •ﺑﺎﻋﺪﺕ ﺑﻴﲏ ﻭ ﺑﲔ •ﻓﺠﺄﺗﲏ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺴﻜﹼﲔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺴﺄﻝ  •ﻟﻴﺲ ﱄ ﻣﻦ ﺫﺍﰐ ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﺟﺮﻡ  •ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻧﺎ ﳊﻢ ﻭ ﻋﻈﻢ ﻭﺩﻡ  •ﻋﻜﺴﻲ
ﻭ  •ﺟﺄﱐ ﻗﺎﻫﺮﺍ ﺃﻋﺠﺰﱐ : ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ • ﺍﳉﺪ ﻭﺍﳍﺰﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﲏﻭ ﰲ  •ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﻬﺮﺗﲏ 
: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ •ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺄﻝ ﻭ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ  •ﻭ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ   •ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﻪ ﺳﺨﺮﱐ
ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﺓ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﲑ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻟﺰﻣﲏ  •ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﺯﻋﺠﲏ 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ  •ﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺮﺏ ﻭ ﺍﳌﺸﺒﻪ  •ﺍﻟﻘﻠﺐ 
ﻭﻻﳚﺪ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﱐ ﺇﻻ  •ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻛﹼﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻪ  •ﻫﻮ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﷲ ﻭﻗﻬﺮﻩ  •ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ 
: ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﺎﻝ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﻏﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﺪﻳﻪ
ﺿﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﳝﺮ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻨﱯﺀ ﻭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﱯﺀ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﻫﻂ ﻋﺮ »
ﻫﺬﺍ ″: ﻭﺍﻟﻨﱯﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺳﻮﺍﺩﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺳﺪ ﺍﻷﻓﻖ ﻓﺮﺟﻮﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﱵ، ﻓﻘﻴﻞ
: ، ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺳﻮﺍﺩﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺳﺪ ﺍﻷﻓﻖ، ﻓﻘﻴﻞ″ﺍﻧﻈﺮ ﻫﻜﺬﺍ ﻭ ﻫﻜﺬﺍ″ :ﰒ ﻗﻴﻞ ،″ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ
ﻣﻊ ﻫﻮﺀﻻﺀ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻐﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ﻫﻮﺀﻻﺀ ﺃﻣﺘﻚ ﻭ″
، ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻜﹼﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﳏﺾ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ″ﻳﺘﻄﻴﺮﻭﻥ ﻭﻻﻳﺴﺘﺮﻗﻮﻥ ﻭ ﻻ ﻳﻜﺘﻮﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ
ﺍﺩﻉ ″: ، ﰒ ﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ، ﻓﻘﺎﻝ″ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﻬﻢﭐ″: ، ﻓﻘﺎﻝ″ﺍﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻨﻬﻢ″: ﻋﻨﻪ،ﻓﻘﺎﻝ
 •ﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ،  «″ﺒﻘﻚ ﺎ ﻋﻜﹼﺎﺷﺔﺳ″: ﻓﻘﺎﻝ ″ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﻩ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺻﺪﺭﻩ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻗﺪﺭﻩ 
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ  ﴿ :ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﻬﺮﻩ ،  •
ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺟﺎﺭﱐ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﴾ﺑﺎﻟﻎ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ 
  .ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﱁ  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﺃﻟﻴﻢ ﻋﻘﺎﺑﻪ
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   793ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺾﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳ 693ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﻭ( 21
  
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﺣـﺪ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﻟﺪ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ  •ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ  •ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺍﻟﻘـﺎﺋﻢ  •ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺑﻼ ﺑﺪﺍﻳﻪ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻼ ﺎﻳـﻪ   •ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻠﺪ ﻭﱂ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺆﺍ ﺃﺣﺪﺍﻟﺼﻤﺪ 
ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻴﻔﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ  •ﺍﳌﻨﺘﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﲑ  •ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻭﻛﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﻳﻪ  
 •ﲰﺎﺋـﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃ •ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ   •ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲﺀ  •ﺃﻭ ﻳﻜﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺒﻎ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻨﻌﻢ  ﺃﲪﺪﻩﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﲰﺎﺋﻪ ﺍﻟﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲔ ﰲ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻗﻀﺎﺋﻪ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺳﻊ  ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻣﻢ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
ﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺃ ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺃﺳﺘﻔﺘﺢ ﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻨﺎﻥ  • 893ﺍﷲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺳﺘﻤﻨﺢ ﺎ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﻭﺃﻓﺎﺽ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺻـﻠﻰ  •ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﺬﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻘﻜﻢ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺃﻭﺍﻥ 
ﻐﲑ ﻣﻌﺮﻓـﻪ ﻛﺎﳋـﺎﺑﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﺑ  •ﻭﺃﺭﺍﻛﻢ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪﻯ •ﻟﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﱂ ﳜﻠﻘﻜﻢ ﺳﺪﻯ 
ﺃﻣﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻲ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟـﺪﻳﻦ   •ﻭﻛﺎﳍﺎﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﺏ ﻭﻻﻳﺮﻭﻯ  •ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮﺍﺀ 
ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻷﻧﻔـﺲ  •ﻭﲢﺼﲔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻟﻮ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﻦ 
ﻜﻢ ﲟﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ ﰲ ﻭﻻﺗﺮﺿﻮﺍ ﺭﲪ •ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﻌﺒﻮﺩﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳋﻼﻕ 
 •ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻌﻘﺎﺋﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﺭﲡﺎﺝ  •ﻓﺈﻥ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺗﺬﺭﻭﻩ ﰲ ﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ  •ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
ﻭﺣﺼﻠﻮﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ   •ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﳌﻬﻞ •ﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻏﲑ ﻧﺎﺝ ﻭﻗﺪ ﺫﻫ
ﻟﺒﻨﺎﺀ  •ﻭﻻﲢﺮﻛﻪ ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺍﶈﻦ   •ﱳ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻻﺗﺰﻟﺰﻟﻪ ﺍﻟﻔﭐﻭ •ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﺟﻞ 
ﻓﻬﻮ ﻏﻨﻴﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ  •ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺍﳌﺴﻜﲔ  •ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﲔ  •ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺘﲔ 
ﻭﻛﺎﺩ ﻳﻨﺨﺴﻒ ﻓﻴﻪ  •ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﴰﺲ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ   •ﻭﻟﻌﺒﻪ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ •
ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻳـﺪﻱ   •ﻟﺒﺄﺱﻭﺍﺷﺘﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻨﻪ ﻭﻋﻈﻢ ﺍ •ﺑﺪﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﻨﻪ  »: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﻪ •ﺍﻟﻨﺎﹼﺱ
،  «ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺭﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨـﺎﻓﻊ 
: ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨ ﻭﻋﻦ
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، ﰒ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﺴﺄﻟﻪ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ  «ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ»: ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ؟ ﻗﺎﻝ "
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻣﻌﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺜﲑﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﻻﻳﻨﻔﻌﻚ  » :ﺇﳕﺎ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻗﺎﻝ   :
ﻭﺟﻨﺒﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺮﺩﺍﺀ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﻛﺜﲑﻩ ﻣﻌﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ
ﻭﺃﻧﻮﺭ ﻣﺎ ﲡﻠﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻹﺭﺗﻴﺎﺏ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﳊﻜﻴﻢ  •ﺇﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺍﻫﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ  •ﻭﺍﻟﺰﻟﻞ 
ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺇﳕـﺎ  ﴿ :ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، 
 •ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑـﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ، ﴾ﺃﻭﻟﻮﺍ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻳﺘﺬﻛﻮﺭﺍ 
ﻭﺣﺸﺮﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  •ﻭﺃﺟﺎﺭﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﺃﻟﻴﻢ ﻋﻘﺎﺑﻪ 
  . ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﱁ  •ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﺰﺍﺑﻪ 
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ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﲣﻴـﻞ  •ﻭﻣﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺎﻷﳒﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﻫﺮ  •ﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻷ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻣﻈﻬﺮ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻳﻮﻡ  •ﻭﻣﻨﻮﺭ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ  •ﻣﻘﺪﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳌﺼﺎﺋﺮ  •ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺗﻠﻤﺢ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ
ﻣﻦ  004ﻳﻘﺘﻨﺺ ﺍﻷﻭﺍﺑﺪ •ﺷﻜﺮﺍ  ﺃﺷﻜﺮﻩﲪﺪﺍ ﺍﺑﺘﻬﺞ ﺑﺘﻌﻈﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭ ﺃﲪﺪﻩ ﺗﺒﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﻣـﻦ ﻗﻠـﺐ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺍﺿﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺍﳊﻮ
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ ﳏﻤـﺪﺍ ﻋﺒـﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺑﺎﻹﺧﻼﺹ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻮﻗﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺻﺎﺋﺮ 
ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻭﺷﺮﻑ ﺑـﺬﻛﺮﻩ ﺍﶈﺎﻓـﻞ  •ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲨﻊ ﺍﷲ ﻟﻪ ﲢﻒ ﺍﳌﻔﺎﺧﺮ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﻦ  •ﺮ ﻭﺍﶈﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗ 104ﻭﺍﳌﺨﺎﺯﻥ •ﻭﺍﳌﻨﺎﺑﺮ
ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻌﺰ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﭐ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﺍﳌﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﳝﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﺋﺮ  •ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ 
ﻭﳎﻬـﺰ  •ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺟﺮ  ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥﺍﶈﺪﺙ ﺑﺎﻟﻐﻴﻮﺏ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ  •ﺣﲔ ﺷﻖ ﺍﳌﺮﺍﺋﺮ
 •ﻭﺧﺰﺍﻧﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ  •ﺣﺴﺎﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺎﺗﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐﰲ ﺍﳍﻮﺍﺟﺮ  204ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ
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ﻭﻋﻠﻰ ﻣـﻦ  •ﺍﻟﺮﲪﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻏﺎﻅ ﻢ ﻛﻞ ﻛﺎﻓﺮ •ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ• ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﺷﺪﺍﺀ 
 •ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﱰﻝ ﺳﻔﺮ ﻻﺩﺍﺭ ﻣﻘﺮ ﻭﳏﻞ ﺣﺰﻥ ﻭﺍﻛﺘﺌـﺎﺏ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻳﻬﺎﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻭﻋﺮﻑ ﺧﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﻓﻠﻢ ﳜﻠﺪﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  •ﺟﻬﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺄﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ  •ﺻﺎﺏ ﻭﳏﻦ ﻭﺃﻭ
 •ﻭﴰﺮﻭﺍ ﻟﻶﺧﺮﺓ ﻓﺄﺣﺮﺯﻭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺒﺎﺕ ﻻﺗﻔﺘﺮ ﻋـﻦ ﺫﻛـﺮ ﺍﷲ ﺃﻓـﻮﺍﻫﻬﻢ  •ﻗﺎﻃﻌﻮﻫﺎ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ 
ﲬـﺺ  •ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﹼﻬﻮ ﺃﲰﺎﻋﻬﻢ  •ﻣﻨﺼﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻃﻤﺎﻋﻬﻢ  •ﻭﻻﺗﻨﻄﻤﺲ ﺑﺎﻟﻐﻔﻠﺔ ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﻢ 
ﻭﺣﻠﻴﺘـﻬﻢ ﺍﻟﺼـﱪ  •ﺩﺃﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ •ﻗﺮﺣﻰ ﺍﳉﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮﻉ ﺍﻟﺴﺠﺎﻡ  •ﳊﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﻋﻦ ﺍ
 •ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﻣـﻦ ﻛـﺆﻭﺱ ﺍﻟـﺘﻼﻭﻩ  •ﺣﻨﲔ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻛﺎﺭ  •ﳛﻨﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺤﺎﺭ  •ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ 
 •ﲡﺎﻓﺖ ﻋﻦ ﺍﳌﻀﺎﺟﻊ ﺟﻨﻮﻢ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﻢ  •ﻣﻦ ﺣﻼﻭﻩ  304ﻣﺎﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺪ
 •ﻭﺍﺗـﺮﺍﻉ ﺍﻷﻛـﻮﺍﺏ  •ﻭﺇﲢﺎﻓﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﲝﻮﺭ ﺃﺗﺮﺍﺏ  •ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺎﺏ  ﻓﻴﺎ ﺑﺸﺮﺍﻫﻢ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﺎﺏ
ﺟﻨﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﻣﻔﺘﺤﺔ ﳍـﻢ  •ﻫﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﳊﺴﻦ ﻣﺂﺏ  •ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  404ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﳍﻢ ﲟﺎ ﻭﻋﺪ
ﻭﻳﺴﺘﻮﱃ  •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺭ  •ﻓﺮﺣﻢ ﺍﷲ ﺇﻣﺮﺀ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ  •ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ 
 •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺐ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻧﻴﺎﺏ ﻭﺍﻷﻇﻔﺎﺭ  •ﻋﻤﺎﺭ ﺍﳋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹ
ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﲪـﺔ  •ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﻮﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﺏ  •ﻭﳚﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ • ﻭﳝﻨﻊ ﺍﻹﻋﺘﺎﺏ 
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ •ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ
ﺃﻋﺪﺩﺕ ﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﺎ ﻻﻋـﲔ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ  ﴿ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ :ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﺇﻗﺮﺅﻭﺍ ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺃﺧﻔﻲ ″: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ .﴾ﺃﺫﻥ ﲰﻌﺖ ﻭﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺳﺘﻌﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘـﺎﺀ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ،  ″ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ
ﻭﺃﺭﻓﻊ ﻛﻼﻡ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻛـﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧـﺎ  •ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ  ﺇﻻ ﺃﻥ •ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻻﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻﻫﻢ ﳛﺰﻧـﻮﻥ ﴿:ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ 
ﻳﺘﻘﻮﻥ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ
  .ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﻈﻴﻢﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌ
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  504ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ( 41
  
ﻭﺃﻟﺒﺴﻬﻢ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻳﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﻧﺒﻴﻨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺟﺒﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺭﻡ  •ﺐ ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺧﺼﻬﻢ ﲟﺮﺍﺗ •ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  604ﺣﻠﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﺑﻌﺪ  •ﻭﻓﻀﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  •ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣﺔ 
 ﻭﺃﺷﻬﺪﻷﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻭﺁﺛﺎﻣﻪ  704ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻧﺎ
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ  ﻭﺃﺷـﻬﺪ ﺃﺩﺧﺮﻫﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﳊﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﻣـﺔ  ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺃﲰﻌﻪ  ﻛﻼﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺘﻌﻈـﻴﻢ ﺃﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 804ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﷲ ﻣﻮﺩﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ  •ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺇﺟﻼﻝ ﺃﺣﻔﺎﺩﻫﻢ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺍﻷ •ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ 
ﻭﻣﺪﺣﻬﻢ  •ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻷﻣﺘﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  •ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ 
ﺃﻫـﻞ  ﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﴿ :ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ •ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﳍﻢ ﻭﺗﻮﻗﲑﺍ 
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﻋﻦ ﺍ •﴾ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬﲑﺍ
ﺻﺎﺣﺐ  ﻭﺃﺧﺮﺝ «ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺐ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﻭﺣﺐ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ  »  : ﻭﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣـﺐ  » :ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ″ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ″
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻋﻦ  904•«ﺍﺋﺤﺔ ﺍﳉﻨﺔ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻀﻬﻢ ﱂ ﻳﺸﻢ ﺭ
  : ﻓﺄﻃﺮﻕ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﺃﺭﺑﺪ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﺮﻗﺎ ﰒ ﻗﺎﻝ ″ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﳑﺎ ﺧﻠﻘﺖ؟″: ﻗﻠﺖ:ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
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ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ   : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ   :ﻭﻋﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ «ﺃﺛﺒﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺃﻛﺜﺮﻛﻢ ﺣﺒﺎ ﻷﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻭﺃﺻﺤﺎﰊ  » 
 ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺎﻝ 
أﻧﺎ ﺷﻔﯿﻌﮭﻢ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﺮم ﻟﺬرّﯾﺘﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﮭﻢ ﺣﻮاﯾﺠﮭﻢ واﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ أﻣﻮرھﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ إﺿﻄﺮوا إﻟﯿﮫ واﻟﻤﺤﺐ ﻟﮭﻢ ﺑﻘﻠﺒﮫ  أرﺑﻌﺔ »
       «وﻟﺴﺎﻧﮫ 
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 ﺧﻠﻘﺘﲏ ؟  014ﺭﺏ ﳌﺎ ﻳﺎ :ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﳌﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺭﰊ ﻗﺎﺏ ﻗﻮﺳﲔ ﺃﻭ ﺃﺩﱏ ، ﻓﻘﻠﺖ »-
ﺎ ﻭﻻ ﻗﻤﺮﺍ ﻭﻻ ﺟﻨﺔ ﻭﻻ ﻧﺎﺭﺍ ﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﺰﰐ ﻭﺟﻼﱄ ﻟﻮﻻﻙ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻴﻼ ﻭﻻ ﺎﺭﺍ ﻭﻻ ﴰﺴﻳ :ﻓﻘﺎﻝ-
  ،ﻭﻻﺭﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﺑﺴﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﱪﺍﺀ
 ﻳﺎ ﺭﺏ ﳑﺎ ﺧﻠﻘﺘﲏ؟ : ﻓﻘﻠﺖ-
ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪﺭﰐ ﻭﺃﺑﺪﻋﺘـﻪ ﲝﻜﻤـﱵ  114ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺇﱐ ﳌﺎ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﺻﻔﺎﺀ ﺑﻴﺎﺽ: ﻓﻘﺎﻝ-
ﻫـﻞ ﻭﺃﺿﻔﺘﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ﻟﻪ ﺇﱃ ﻋﻈﻤﱵ ﺇﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﺰﺀ ﻭﻗﺴﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺧﻠﻘﺘﻚ ﺃﻧﺖ ﻭﺃ
ﺑﻴﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺃﺣﺒـﻚ ﻣـﻦ 
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﺎﺩ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺣﺴﺒﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺭﺩﺩﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨـﻮﺭ 
ﺇﱃ ﻧﻮﺭﻱ ﻓﺄﺩﺧﻠﺘﻚ ﺃﻧﺖ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻚ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻚ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺒﻜﻢ ﺟﻨﱵ ﺑﺮﲪﱵ ﻓـﺄﺧﱪﻫﻢ 
  .   «ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲏ
 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﺲ  •ﺍﺣﺸﺮﻧﺎ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ  ﻭ •ﺇﻧﻔﻌﻨﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ  ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ
ﺃﻋـﻮﺫ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ • ﺃﺷﻔﻰ ﺍﳌﻮﺍﻋﻆ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ •ﺩﺭ ﺗﻘﻠﹼﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮﺭ 
ﺴﻨﺔ ﻧﺰﺩ ﻗﻞ ﻻ ﺃﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﰉ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮﻑ ﺣ ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺑﺎﷲ
  .  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ  ﴾ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭ ﺷﻜﻮﺭ
 
 
 
   214ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ (51
 
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ  •ﺭﺿﻪ ﻭﲰﺎﻭﺍﺗﻪ أﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﰲ  •ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﳊﻤﺪ ﻟﺬﺍﺗﻪ  ﺍﳊﻤﺪ ﺍﷲ
ﻫـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻤﺎ ﺃﺳﻌﺪ ﻗﻮﻣﺎ  •ﲟﺎ ﻧﺼﺐ ﰲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ  •ﻛﻤﺎﻝ ﻧﻌﻮﺗﻪ ﻭﲨﺎﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ 
 ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﻭﺍﳊﻤﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻭﻳﺎ ﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﳝﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ  •ﻣﺘﻔﻜﺮﻭﻥ 
ﺷﺠﺮﺓ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﲦﺮﺎ ﻻ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻗﻴﺪ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ 
ﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﰎ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣ ﻭﺃﺷﻬﺪﺃﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻓﺮﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺗﺆﰐ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﲔ   •ﺍﻟﻴﻘﲔ 
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 •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ  •ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﳑﻜﻦ ﻟﻜـﻦ  •ﻭﺭﺿﺎﻩ ﻏﺎﻳﺔ ﳛﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ  •ﺇﻥ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻣﺘﺼﻞ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻏـﺖ ﺗﻀـﻴﻖ  •ﺟﻞ ﻭﺍﳌﻬﻞ ﻟﺬﺓ ﻳﻬﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷ •ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻣﻄﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﺎ ﺍﳌﻬﻞ  •ﻳﺮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻞ 
ﻭﺍﻧﻔﻘﻮﺍ ﺑﻘﻴـﺔ ﺍﻷﺟـﺎﻝ ﰲ  •ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ   ﻓﺎﻃﻠﻘﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻋﻨﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺣﻠﻴﺎﺕ •ﺑﺪﻓﻌﻪ ﺍﳊﻴﻞ 
ﻭﺍﺩﺧﺮﻭﺍ ﺫﺧﺎﺋﺮﻛﻢ ﺣﻴﺚ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﻟـﱪﺭﺓ  •ﺍﻷﺣﻼﻡ  ﻭﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻹﻧﻔﺴﻜﻢ ﻧﻈﺮ ﺃﻭﱃ •ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍﳌﺂﻝ 
 •ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﻧﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﻼﻕ ﻭﻧﺰﻫﺘﻬﻢ ﺍﳍﻤﻢ  •ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻤﻌﻮﺍ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻼﻕ  •ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ 
ﻭﺍﲣﺬﻭﺍ  •ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ  •ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﺜﺎﻕ  314ﻭﻧﺒﻬﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﲔ
ﻭﻏﺴﻠﻮﺍ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺑﻔﻴﺾ ﺍﻷﺩﻣـﻊ  •ﺟﻨﺒﻮﺍ ﺍﳉﹸﻨـﻮﺏ ﻣﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﺍﻟﻮﺛﲑﺓ  •ﺍﻷﻧﺲ ﺑﻪ ﻟﺪﺃﻢ ﻃﻴﺒﺎ 
ﻭﺗـﻮﺟﻬﻢ  •ﺎﳍﻢ ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﳋﻄـﲑﺓ ﻓﺄﻧ •ﻭﺻﺤﺤﻮﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻩ  •ﺍﻟﻐﺰﻳﺮﺓ 
 ﻣﺘﺪﺍﻧﻴﺔ •ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ  414ﻣﺸﺮﻗﺔ •ﺩﺍﺭ ﻣﺘﻸﻟﺌﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ  •ﻭﺃﺣﻠﻬﻢ ﺭﺿﺎﻩ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻘﺎﻣﻪ  •ﺑﺘﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ 
ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻭﳍﻢ ﻣـﺎ  •ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎ ﻻ ﻟﻐﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻴﻢ  •ﺍﻟﻌﺜﺎﺭ  514ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ •ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﺩﺭﻛﻮﺍ ﻣﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ }ﻭ •ﻠﻜﻮﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻻ ﻓﺎﺳ •ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺳﻼﻡ ﻗﻮﻻ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺭﺣﻴﻢ 
ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﱃ ﺍﻟﻔﻨـﺎ  •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﳍﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  614{ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﻭﻳﺴﺘﺮﺿﻲ ﺍﺮﻡ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻟـﻪ  •ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎ  •ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎ 
ﻗـﺎﻝ ﺍﷲ   ﻢﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠـﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗـﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ •ﺍﺳﺘﺮﺿﻰ
 ﴾ﺃﻋﺪﺩﺕ ﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﺎ ﻻ ﻋﲔ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ ﲰﻌﺖ ﻭﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ ﴿ :ﺗﻌـﺎﱃ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ″: ﻭﻋﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ  ﻗﻠﺖ ،«ﺍﻗﺮﺃﻭﺍ ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺍﺧﻔﻲ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ »•
ﻭﺣﺼـﺒﺎﺅﻫﺎ  714ﺫﻫﺐ ﻭﻣﻄﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺴﻚ ﺍﻷﺫﻓﺮ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻭﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ »: ﻗﺎﻝ ″ﺍﳉﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ؟
ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﻭﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻳﻨﻌﻢ ﻭﻻ ﻳﻴﺄﺱ ﻭﳜﻠﺪ ﻭﻻ ﳝﻮﺕ ﻻ ﺗﺒﻠﻰ ﺛﻴﺎﻢ  ﻭﻻ 
ﺇﻻ ﺃﻥ  •ﻭﺃﻣﺘﻌﻪ ﺑﻨﻴﻞ ﺭﺿﺎﻩ ﰲ ﺩﺍﺭ ﻗﺪﺳـﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺍﺻﻄﻔﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ «ﻳﻔﲎ ﺷﺒﺎﻢ 
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ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﳌـﱰﻝ • 814{ﺗﺮﺗﺎﺡ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻭﻋﺪ •ﻗﺮﻉ ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻋﲔ }ﺃﺻﺪﻕ ﻛﻼﻡ 
ﻭﺳﻴﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﻢ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﺯﻣﺮﺍ ﺣﱴ  ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ 
ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ • ﴾ ﻃﺒﺘﻢ ﻓﺎﺩﺧﻠﻮﻫﺎ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺅﻭﻫﺎ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﺧﺰﺍﻧﺘﻬﺎ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ 
  
  
   914ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻱﺟﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮ (61
  
ﺻﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ  •ﻭﻋﻢ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺇﳚﺎﺩﺍ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﺎ ﺟﻮﺩﻩ  •ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ أﺍﻟﺬﻱ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 •ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﲰﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  024{ﻭﻧﻈﻤﻬﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ} •ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ  •ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
ﺇﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺴﺒﻮﻍ  224ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﳛﻠﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﳌ • 124ﺃﲪﺪﻩ ﲪﺪﺍ ﳛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻭﺻﻠﻪ
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ  ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻭ • ﻋﻄﺎﺋﻪ 324ﻭﺍﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﳌﺘﺴﻊ •ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ 
ﺳـﻴﺪ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋـﻪ }ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ  424{ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﻤﻞ ﻋﺒﻴﺪﻩ}  •ﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻩ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ ﺃﻭ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ 624{ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﹼﻪ} ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﻪ • 524{ﻭﺭﺳﻠﻪ
 • 724ﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﳑـﺎ ﻳﻮﺟـﺐ ﺍﻷﻧـﺎﻡ  •ﰲ ﺳﻨﻪ ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﳕﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻨﺎ ﺳـﻴﺪ  •ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ  924ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺟﻼﻝ 824{ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﺏ}ﻭﲢﻠﻴﺘﻬﺎ 
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  اﻟﻌﻘﺎل اﻟﺬي ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻋﻦ وﺻﻠﮫ  :N.B .sm nE   124
 ﻟѧѧﮫ أﺷѧѧѧѧﻜﺮ  :N.B .sm nE   224
 ﻟﻮاﺳﻊ :N.B .sm nE    324
 و ﯾﺤﺸﺮ ﻗﺎﺋﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛّﻤﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ :N.B .sm nE    424
 ﺧﺎﺗﻢ أﻧﺒﯿﺎﺋﮫ و ﺳﯿﺪ رﺳﻠﮫ :N.B .sm nE    524
اﻟﺬي ارﺳﻠﮫ ﺑﺎﻟﮭﺪى و دﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻟﯿﻈﮭﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻠﮫ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﻋﻠﻰ اﻟﮫ و اﺻﺤﺎﺑﮫ و ﺳﺎﻣﻲ  :N.B .sm nE  624
  .ﻣﻦ اﻋﺘﺼﻢ ﺑﺤﺒﻠﮫ
 اﻵﺛﺎم  :N.B  .sm nE  724
  اﻟﻘѧѧѧѧѧﺮب ﺗﻘﺘﻀѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺘﻲ اﻟﺤﻤﯿѧѧѧѧѧѧﺪه ﺑﺎﻟﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻔﺎة :N.B .sm nE  824
    اﻟﺠѧѧѧѧﻼل :N.B .sm nE  924
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ﻭﲢﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺿﻞ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  •ﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻤﻞ ﰲ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺍ •ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﺣﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ  034ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﻗﻊ ﳍﺎ •ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ  •
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ  •ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﲟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ  •ﻭﻣﻘﺎﻡ ﺇﺣﺴﺎﻥ  •ﻭﻣﻘﺎﻡ ﺇﳝﺎﻥ  •ﻣﻘﺎﻡ ﺇﺳﻼﻡ  •
ﻭﻣﻨــﺎﺯﻝ  •ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻟﺼـﺪﻕ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨــﺔ  •ﻥ ﻭﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻹﳝﺎ •ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ 
ﺍﻟﺪﻳـﻦ ﻓﺎﻟﺴـﻌﻴﺪ } ﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫـﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻋﺒـﺎﺩ ﺍﷲ ﻫـﻲ ﻣﺴﻤﻰ •ﺍﻹﺣﺴـﺎﻥ 
 •ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﻛﺬﺏ ﻭﺗـﻮﱃ  • 134{ﻭﺍﻟﺸﻘﻲ ﺍﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﲣﻠﹼﻰ •ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﲢﻠﻰ ﺬﻩ ﺍﳊﻠﻰ 
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  •ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻫﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﱰﻻ ﻣ •ﻭﺑﺎﻉ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﺎﻷﻭﱃ 
ﻭﳘﻪ ﻟـﻴﻼ  •ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ  334ﻭﻧﻮﻣﻪ ﰲ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﺋﺬ •ﻏﺎﻓﻞ  234ﺃﻭ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ •ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻞ 
 •ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺑـﻪ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ   434•ﻭﺎﺭﺍ ﰲ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﺎﻏﻞ
 •ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻳﺎ ﳍﺎ  •ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﺍﶈﺒﻪ  534ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺔ ﻣﻦ •ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺍﻟﺮﺣﺒﺔ 
ﻭﻋﻈﻤﻮﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ  •ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ  • 634}{ﻭﻃﻮﰉ ﻭﺍﷲ ﻟﻌﺒﺪ ﻧﺎﳍﺎ 
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ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻳﺎ ﳍﺎ  •ﻭﺍﳌﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﺍﶈﺐ  •ﻜﺮﻡ ﺍﻟﺮﺣﺒﺔ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟ •ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺑﻪ  •ﻣﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ  ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻻ ﺃﻭﱃ • = 
ﺍﻣﺎ ﺗﺮﻙ  •ﻭﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ  •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻈﻴﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﶈﺮﻣﺎﺕ  •ﻃﻮﰉ ﻭﺍﷲ ﻟﻌﺒﺪ ﻧﺎﳍﺎ  •
ﻭﺍﻣﺎ  •ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﺎ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻻ  •ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﻣﺂﻻ  •ﻻ ﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﺣﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺑﺎ
 •ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻗﻼﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  •ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﶈﺮﻣﺎﺕ ﻛﺸﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﱏ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﻼﻉ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﺍﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﻦ ﺭﺩﻩ ﻭﻣﺎ ﱂ ﳝﻜﻦ ﻓﻠﻴﺘﻀﺮﻉ ﺍﱃ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺪﺍﺀ  •ﺍﻟﺬﻣﻪ ﲝﻢ ﺍﻭﻋﺮﺽ ﺍﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ  ﻭﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ  •ﻓﻬﺬﻩ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻮﺑﺔ ﻋﻮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻣﺎ ﺗﻮﺑﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﻔﺎﺱ  •ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ  
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱯ  «ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻦ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻪ  »  : ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻠﻢ   ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ   : ﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﻣ
ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﷲ ﺍﻓﺮﺡ ﺑﺘﻮﺑﻪ  »  : ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻦ ﺍﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱯ  «ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺍﺣﺐ ﺍﱃ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﺗﺎﺋﺐ  »  :ﻗﺎﻝ
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ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﻭﲡﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ •  ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﻪ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ  «ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﳌﻌﺠﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﳌﻘﺖ ﺍﻟﻨﺎﺩﻡ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻻﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﲞﻮﺍﲤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻣﻄﻴﺘﺎﻥ ﻓﺎﺣﻨﻮﺍ ﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﱃ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﺧﻄﻮﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﺕ ﻳـﺄﰐ 
 ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ •ﺣﺪﻛﻢ ﲝﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻠﻪ ﺑﻐﺘﺔ ﻭﻻﻳﻐﺘﺮﻥ ﺃ
ﺁﺳﻰ  •ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻭﻋﻆ   • ﻭﺩﺍﻭﻯ ﺑﺎﳌﺘﺎﺏ ﻟﻐﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ ﺟﺮﻭﺣﺎ•  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻤﺎ  •ﻭﺃﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺭﺻﻊ ﺩﺭﺍ ﻧﻈﻴﻤﺎ  •ﻗﻠﺒﺎ ﻛﻠﻴﻤﺎ 
 ﺃﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻓﺄﻭﻻﺋﻚ ﻳﺒﺪﻝ ﺍﷲ ﺳﻴﺌﺎﻢ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭﺍ﴿  :ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻓﻤـﻦ  ﻗﻠﺖ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺍﱁ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ﺭﺣﻴﻤﺎ 
ﻭﺃﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﺗﺼـﻘﻞ ﺑـﻪ  •ﺇﻥ ﺃﺭﺟﻰ ﻣﺎ ﺗﻐﻔﺮ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ  •ﻭﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻣﺂﺑﻪ  •ﻧﺼﺢ ﻣﺘﺎﺑﻪ 
 . ﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﺍﱁﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﻼ
  
  
   834ﺍﻟﻌﻤﻞﻭﻴﺔ ﻨﺍﻟﺧﻼﺹ ﺇﻓﻲ  734ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻭ (71
  
ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻠﺪ ﻭﱂ   •ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺑﺄﺣﺪﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ •ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﺣﺪ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 934ﻻ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﰲ ﻛﻨﻬﻪ •ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ  •ﲪﺪﺍ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ  ﺃﲪﺪﻩﻳﻮﻟﺪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺆﺍ ﺃﺣﺪ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ  144ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﻣﺴﺘﱰﻻ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺯﻗﻪ  •ﺷﻜﺮﺍ ﻣﺆﺩﻳﺎ ﳊﻘﻪ  044ﺮﻩﻭﺃﺷﻜ •
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺭﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻹﺧﺘﻼﺹ  •ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﲔ ﺍﻹﺧﻼﺹ 
                                                                                                                                                 
ﻣﻦ ﺩﻋﺎﱐ ﻣﻨﻬﻢ ﺘﻚ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻭﺭﺛﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺑﻪ، ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺍﻭﺭﺛﺖ ﺫﺭﻳ   : ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻻﻻﻫﻴﺔ «ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺂﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ . ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﺍﻥ  •ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﺗﺎﺑﻪ  •ﺢ ﻓﺘﺎﺏ ﺩﻋﻮﺗﻚ ﻟﺒﻴﺘﻪ ﻛﺘﻠﺒﻴﺘﻚ ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺍﺣﺸﺮ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﻳﻦ ﺿﺎﺣﻜﲔ ﻭﺩﻋﺎﺅﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺍﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻧﺼ
ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺍﱃ ﺍﷲ  ﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﴿ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻳﺎ  •ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ •ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﻀﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ  •ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ  ﻩﺬﻛﺮﺍﺭﺟﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺑ
  .ﺍﱃ ﻗﺪﻳﺮ ﴾ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ ﻋﺴﻰ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ
 .ayin†-la ≠d†muŶ  734
 .412-312 .pp .sm ne olós allah es  ab≈uj atsE  834
 ﻓﻜﻨﮭѧѧѧѧѧѧѧﮫ :.sm ne rorrE  934
 .saeníl sal ertne abirrA  044
 .adarrob orep argen atnit noc ,أﺷѧﮭﺪ :somartnocne ,أﺷѧѧﮭﺪ :ed séupseD  144
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 •ﻭﺃﺑﻄﻞ ﺑﱪﺍﻫﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  •ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳏﻰ ﻇﻼﻡ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
 ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳊﻤﻴﺪ   •ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪﺻﻠ
 •ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﺔ  •ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺻﻮﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ 
ﻭﺇﻥ  •ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳋﻼﺹ  •ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺧﻼﺹ 
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ  •ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﳉﺴﺪ ﺍﳌﻴﺖ ﻭﻫﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﳉﺴﺪ ﺍﳍﺎﻟﻚ 
ﻭﻫﻮ ﳛﺴﺐ ﳑﻦ  •ﻓﻘﺪ ﺿﻞﹼ ﺳﻌﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻄﻌﺎ  •ﻣﻨﺘﺒﻬﺎ ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ ﻭﺇﳘﺎﻟﻪ  •ﳐﻠﺼﺎ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ 
ﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﺈﻥ ﲡﻌﻠﻮﺍ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨ  244ﺍﳊﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ •ﳛﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ 
ﻭﻻﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﺹ  •ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﻟﻘﻜﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻜﻢ  344ﻭﺍﺻﻤﺪﻭﺍ•ﺣﻆ ﻣﻦ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ 
ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻳﻨﻔﻲ ﺷﺮﻛﺎ •ﻭﺇﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ  •ﻭﻧﻔﺎﺋﺲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ  •ﺗﻌﺐ ﺃﻋﻤﺎﺭﻛﻢ 
ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ  •ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ  •ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ  •ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻘﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ  •ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺼﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﺎ  • ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻳﻨﻔﻲ ﺷﺮﻙ ﺍﻟﺮﺏ •ﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟ
ﻭﻗﻴﺎﻣﺎ ﲝﻖ  •ﺇﺧﻼﺹ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺇﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ   •ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﳌﺮﺍﺽ •ﲪﺪﻩ ﻭﺷﻜﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻳﻨﻔﻲ ﺷﺮﻙ ﺍﻻﻗﺮﺍﺽ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﲑ ﺭﺍﺀ  •ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﻡ  •ﺹ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺇﺧﻼﺹ ﺧﻮﺍ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻳﻨﻔﻲ ﺷﺮﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻐﲑ  •ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﶈﺮﻙ ﻭﺍﳌﺴﻜﹼﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﱃ  •ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻌﻼ 
ﻁ ﻭﺍﻟﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍ •ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ  •ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ 
 •ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ  444ﻔﺮﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻈ •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﺔ   •ﻧﺎﻛﺐ
ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺡ  •ﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ  •ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﻜﻮﻧﻪ ﰲ ﺳ •ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﲎ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻴﺘﻪ  •ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺭﺩﻩ  •ﻭﺿﺮﻩ 
ﺣﱴ ﻣﺎﻝ ﺑﻌﺾ  •ﻭﺷﺄﺎ ﻏﺮﻳﺐ  •ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﺠﻴﺐ  •ﻭﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻤﺘﻪ ﻭﻛﻠﹼﻴﺘﻪ  •ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ 
 •ﺇﺫﺍ ﺍﲢﺪﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ  •ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ  •ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﺎ ﲡﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﺄﻥ  •ﻛﻤﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﺃﻭﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻜﺎﻟﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺈﻥ  •ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻈﻠﻤﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﻨﲑﻩ  •ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻛﺜﲑﺓ 
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 •ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺋﺮ ﺍﷲ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ  •ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻃﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻩ •ﺍﳌﻜﺚ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﻩ 
ﻺﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﹼﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﳋﻠﻮﺓ ﻓﻴﻪ ﻟ •ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺘﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﳌﻨﲑﺓ  •ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳍﺎ 
 •ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻄﻴﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ  •ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ  •
ﻭﺃﺑﺪﳍﺎ  •ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﻪ  • ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻪ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻼ ﻳﺆﺫﻳﻬﻢ  •ﻭﺣﺴﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﴰﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ  •ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻄﻴﺒﻪ 
ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﳌﺒﺎﺣﺎﺕ ﻃﺎﻋﺎﺕ   •ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ • 544ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﳌﻨﺘﻨﻪ
ﻭﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻛﻴﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳍﺬ •ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺮﻱﺀ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ  •ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ  »: ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ  ﻭﰲ ﺻﺤﻴﺢ ،«ﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻪﺇﻣﺮﺃﺓ ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﻣ
 ﻭﻋﻨﻪ، «ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﻮﻋﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﺏ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻃﺎﺏ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻓﺴﺪ ﺃﻋﻼﻩ  »: ﻗﺎﻝ
ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺺ ﷲ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﻭﺧﻠﺼﺖ  •ﻭﺍﻧﻄﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻃﻮﻳﺘﻪ  •ﳑﻦ ﺣﺴﻨﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﻟﺴﺎﻧﻪ 
ﺇﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺒﲎ ﻭﻣﻌﲎ ﻭﺃﲨﻌﻪ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭﺣﺴﻨﺎ  • ﻭﻛﺎﻥ ﷲ ﻭﺑﺎﷲ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﻣﺂﻟﻪ  •ﻟﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﴿ : ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ  •
 . ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﺍﱁ﴾ ﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻭﻻﻳﺸﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤ
 
  
   744ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺮ 644ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪﺍ (81
  
ﻭﻧﺒﻪ  •ﻭﻗﺮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﺮ ﻋﻨﺎﻩ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 ﺃﲪﺪﻩ ﴾ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﱄ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﺇﱄ ﺍﳌﺼﲑ﴿: ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ •ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ
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ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻮﺍﰲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﲪﺪﺍ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﺳ
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﳐﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻬﻪ 
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ  ﻭﺃﺷﻬﺪ• 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ  •ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﰎﹼ ﺇﺗﺴﺎﻕ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻈﹼﻢ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ  ﻳﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ 
ﻔﲔ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃ •ﻭﺟﻌﻞ ﺑﺮﳘﺎ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺴﻄﻮﺭ  •ﺍﻟﱪﻭﺭ 
ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ  •ﻭﻛﻢ ﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺫﻛﺮﻩ  •ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﻥ ﺷﻜﺮﳘﺎ ﺑﺸﻜﺮﻩ  •ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ  •ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻛﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺃﻧﻔﺲ ﺍﻟﺬﹼﺧﺎﺋﺮ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺑﺂﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ }ﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻖ  •ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﻭﺃﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ  •ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ 
ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ  •ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﺪﻡ  ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻤﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ • 844{ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡﺧﺮﻭﺟ
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺠﺮﻉ ﻛﺆﻭﺱ  •ﻭﻳﺘﻘﻠﹼﺐ ﰲ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺪﺡ ﻟﻴﺠﻠﺐ ﻟﻪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻌﻢ  •ﰲ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ 
ﻓﻜﻢ  •ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﱪﺓ ﺣﻘﻴﻘﺔ  •ﺍﻟﺸﻔﻴﻘﺔ  944ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺮﻓﻴﻘﺔ •ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﱂ  ّﺑﻪ ﺃﱂ 
ﰒ ﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﺫﺍﻗﺖ  •ﻭﻃﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻜﺪﺭ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺛﻘﻠﻚ  •ﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﺷﻬﺮ ﲪﻠﻚ ﻗﺎ
ﻭﰲ  •ﻭﻻ ﻋﻦ ﺭﺽ ﻛﺒﺪﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺴﻚ ﺃﱂ •ﻭﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺿﻌﻚ  •ﻳﻮﻡ ﻭﻋﻀﻌﻚ 
ﻭﲡﺎﻭﺎ ﲝﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ  •ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻔﺮ ﻭﰲ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﳍﻢ ﺃﻓﺒﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﲡﺎﺯﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ 
ﻣﻌﺬﹼﺏ ﻳﻮﻡ  •ﻛﻼ ﻻﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻣﺴﺘﺨﻒ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺖ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ •ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ  ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺃﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ  •ﻳﻌﻄﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ 
 •ﻭﻫﻮ ﺇﱃ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﺣﺐ ﻭﺃﻗﺮﺏ •ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻫﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻭﺟﺐ  • 054ﺑﺮ ﺍﳌﺸﺎﺋﺦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺋﺦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﳉﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﳉﻮﻫﺮ ﻣﻦ  •ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﺼﺪﻑ  ﻓﺈﻥ
ﺭﺿﺎﺀ ﺍﷲ ﰲ ﺭﺿﺎﺀ  »: ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ •ﺍﻟﺼﺪﻑ ﺃﺷﺮﻑ 
ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻳﻔﻌﻞ  »: ﻭﺭﻭﻱ• «ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﺨﻄﻪ ﰲ ﺳﺨﻄﻬﻤﺎ 
 :ﺭﺟﻞ ﻟﻠﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﺎﺀ ،«ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻕ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ
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 ﺇﻥ ﺃﺑﻮﻱ ﺑﻠﻐﺎ ﺍﻟﻜﱪ ﺇﻧﻰ ﺃﰲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺎﻩ ﻣﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻬﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﻘﻬﻤﺎ؟  -
  • «ﻻ ﻓﺈﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻔﻌﻼﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﳘﺎ ﳛﺒﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀﻙ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮﻤﺎ  »: ﻗﺎﻝ-
 
ﺟﻞ ﻳﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺟﺎﺀ ﺭ ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ″ﻭﰲ 
  :ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 
 ﺃﺣﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻙ؟  »-
   ،ﻧﻌﻢ :ﻗﺎﻝ-
  • «ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺠﺎﻫﺪ  :ﻓﻘــﺎﻝ-
 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﲢﺬﻳﺮﺍ  •ﻭﻗﺴﻢ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ ﺣﻈﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﳑﺎ ﻟﺪﻳﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺑﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ
ﺃﻋﻮﺫ  •ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﺧﺒﲑﺍ ﺑﺼﲑﺍ  •ﰲ ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ ﺳﻄﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ أﻭﺗﺒﺸﲑﺍ ﻭ
ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﺇﻣﺎ  ﴿: ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴـــﻢ
ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻟﻜﱪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ ﺃﻑ ﻭﻻ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ ﻭﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎ ﻭﺇﺧﻔﻆ 
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﻗﻞ ﺭﰊ ﺇﺭﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ ﳍﻤﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺬﻝ 
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ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻪ ﻭﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻪ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺤﺎﻣﺪﻩ  ﺃﲪﺪﻩﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ 
 •ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻬﺘﺰ ﳍﺎ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ  ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭﺷﻜﺮﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺍﳉﻨﺎﻥ  354ﻭﳝﻠﻚ ﺎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  •ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ  •ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 
 •ﺃﻭﺻﺎﻛﻢ ﻭﺇﻳﺎﻱ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺗﻘﻮﺍﻩ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺃﺗﻰ ﺍﷲ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ 
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ﻭﻣﺎ ﻇﻔﺮﺕ  •ﺃﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻈﻔﺮ ﲟﻨﺎﻩ  •ﺍﳊﺮ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺩﻧﻴﺎﻩ  454ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻫﻲ ﺻﻼﺡ
ﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻨﺎﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻃﻤﻊ ﻓﺎﺭﻍ ﺯﻳﻨﺔ ﻫﻮﺍﻩ ﻓﺎﺟﺘ 554ﻛﻼﻡ •ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﳝﻨﺎﻩ 
  •ﻳﺎ ﻣﻦ  ﻫﻮ ﰲ ﺃﻣﺮﻩ ﰲ ﺿﻴﻖ ﻭﺣﺮﺝ ﻫﻠﻢ ﺇﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﲡﺪ ﻓﺴﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺝ  •ﺎ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ 
ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻫﻘﻪ  •ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻘﻴﺖ ﺍﷲ ﺭﺯﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﲢﺘﺴﺐ  •ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺟﺎﻫﺪ ﺗﻌﺐ 
ﻣﻦ  •ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻘﻀﺖ ﺃﻭﺯﺍﺭﻩ ﻟﻪ ﻇﻬﺮﺍ  •ﺃﻣﺮﻩ ﻳﺴﺮﺍ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ  •ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﺴﺮﺍ 
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺑﺄﻭﺛﻖ  •ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻡ ﺃﻛﺮﻡ ﻧﺴﺐ  •ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﻳﻜﻔﹼﺮ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﻭﻳﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺍ 
ﻭﻛﻢ  •ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻧﻮﺭﺍ ﲤﺸﻮﻥ ﺑﻪ  •ﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺋﻀﻮﻥ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺘﺒﻪ  •ﺳﺒﺐ 
ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﺎ  • 654ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪﻋﻮﻩﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  •ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻌﺪﺩﻩ 
ﻓﺈﺎ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ  •ﻓﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺑﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  •ﺇﺫ ﻫﻲ ﻗﻴﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺪﻕ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻗﻴﻼ  •ﺩﻟﻴﻼ 
ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﺛﻼﺙ  •ﻓﻤﻦ ﺗﺒﻊ ﺍﳍﻮﻯ ﻫﺎﻥ ﻭﻫﻮﻯ  •ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﳍﻮﻯ  •ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﻌﻮﺍﻡ  •ﻱﺀ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﱪ •ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﲝﻜﻢ ﻻﺯﺏ  •ﻣﺮﺍﺗﺐ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  •ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﳊﺮﺍﻡ  •ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻵﺛﺎﻡ  •ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ  •ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﱰﻳﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ   •ﻓﻴﺎ ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﺭﺍﻕ  •ﻫﻲ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ 
ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﴿ :ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ •ﺗﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎ •ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺏ 
ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ  •ﻫﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻯ  •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﲨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  • ﴾ﺗﻘﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﺣﻖ
ﻭﺗﺸﺘﺪ  •ﻭﲝﺴﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻈﻢ ﺍﳌﺜﻮﺑﺎﺕ  •ﻭﺃﻣﻜﻨﻪ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ  •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﲑﺍﺕ 
ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻖ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  •ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻜﻪ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  •ﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﳌﻜﻴﻨﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻋ •ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 
ﻭﻋﺎﻣﻠﻮﺍ ﻛﻼ ﲟﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ  •ﻣﺜﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥ  •
ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ  •ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﺔ ﺍﳌﻌﺼﻴﻪ ﻭﻣﻌﺮﺓ ﺍﳋﺴﺮﺍﻥ  •ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﻥ 
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﻼﻝ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ  •ﻗﺪ ﻋﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﺴﺎﺣﺘﻜﻢ ﺍﳋﻴﺎﻡ  •ﺍﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺫﻭ ﺍﺣﺘﺮ
ﻛﻢ  •ﺇﺫ ﻗﺪ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻓﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ  •ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻄﻮﻩ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ  •
ﺃﻭﻟﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﲨﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺓ  •ﻭﻛﻢ ﷲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺗﺼﺐ  •ﻗﺒﻠﺖ ﰲ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﻭ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﹸﺮﺏﹴ 
ﻭﺇﻥ ﺭﻣﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻛﺒﺎﺭ  •ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ  •ﻗﺪ ﻧﻮﻩ ﺑﻘﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ  •ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ 
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ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ  ﺟﺎﺀ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ •ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﲝﻘﻴﻘﻪ ﻛﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﻏﺎﺋﺐ  •ﺑﺴﻬﻢ ﺻﺎﺋﺐ 
  : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
  
   :ﻓﻘﺎﻝﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ             
   ﺃﻭﺻﲏ،ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ           -
 ، «ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻓﺈﺎ ﲨﺎﻉ ﻛﻞ ﺧﲑ » :ﻓﻘﺎﻝ-
 
ﻣﻦ ﺍﺗﻘﻰ ﺍﷲ ﺃﻫﺎﺏ ﺍﷲ  » •  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺛﻠﺔ ﻭﻋﻦ
 »: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻲ •«ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﺃﻫﺎﺑﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  •ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  ﻭﻋﻦ • « ﺗﻘﻴﺎﺀﻷﺧﺮﺓ ﺍﻵﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍ ﺓﻭﺳﺎﺩﺳﺨﻴﺎﺀ ﺳﺎﺩﺓ  ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻷ
 •« ﱵﻣﺃﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ  » :ﻗﺎﻝﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻪ ﺃﺳﻼ ﻦ ﻣ
ﺑﺜﻮﺍﺏ ﺩﻭﻥ  ﻟﻪ ﺣﺪ، ﱂ ﻳﺮﺽ ﺍﷲﺃﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ
ﻥ  ﺇ • ﺧﺮﺓ ﲟﻨﺘﻬﻰ ﺭﺿﺎﻩﻵﻭﻓﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍ •ﻭﺍﺗﻘﺎﻩ  ﻰ ﺭﺑﻪﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺧﺸﺇﻭ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ • «ﺍﳉﻨﺔ 
ﺗﻴﺎﻥ ﻹﻋﻦ ﺍ ﺕﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﺰ • ﺫﻋﺎﻥﻹﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﺟﻞﹼﻭﺃ •ﺫﺍﻥ ﻵﺑﻪ ﺍ ﻨﻒﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﺃ
ﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺄﻘﻴﻪ ﻓﳜﺸﻰ ﺍﷲ ﻭﻳﺘ ﻭﻣﻦ ﴿:ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻮﺫ ﺑﺎﷲـﻋﺃ • ﻧﺲ ﻭﺍﳉﺎﻥﻹﲟﺜﻠﻪ ﺍ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ  ﻔﻌﲏ ﺍﷲﻧ ﴾ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ
 
 
 854 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺮ 754ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ   (02
 
ﳌﻦ  064ﺓﺩﻳﺎﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﺰ • ﺷﺮﻓﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ 954ﺬﻟﻚﻭﻛﻔﻰ ﺑ • ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻧﺴـﻴﺎﻥ  • ﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﺍﺏﺃﺩﻭﺍﻡ ﺫﻛﺮﻩ  •ﺭﺅﻭﻓﺎ ﺭﺣﻴﻤﺎ  164{ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ} • ﺷﻜﺮﻩ
 ﺷـﻜﺮ ﻟـﻪ ﺃﻭﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲪﺪﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﻔﻀﻠﻪ  ﲪﺪﻩﺃ • 264 {ﺍﺏﺬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺘﺸﺑ}ﺷﻜﺮﻩ ﻣﺆﺫﻥ 
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 ﺑﺎﻟﻤﺰﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ :r≠≈‘aT-la nE   064
 ﺑﻌﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎده ﯾѧѧѧﺰل ﻟѧѧѧﻢ ﻣﻦ ﻓﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺠﺎن :r≠≈‘aT-la nE   164
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ﻓﻀـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ ﺃﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﻪ ﻧﻌﺎﻣﻪ ﺩﱘ ﻭﺑﻠﺃﺪﱘ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺷﻜﺮﺍ 
 ﳏﻤﺪ ﺳـﻴﺪ  ﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎﻥ ﺳﻴﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﺀ ﻭﻟﻴﺎﻷﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻜﺖ ﺎ ﺍ 364ﻡﺪﻗﺃﻭ •ﺀ ﻧﺒﻴﺎﻷﻧﻄﻘﺖ ﺎ ﺍ
ﻟﻪ ﺁﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  • ﻰ ﺣﻠﻞﺃﻟﺒﺴﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﲨﺎﻟﻪ ﺃ ﺍﻟﺬﻱ • ﻭﻣﺮﺳﻞ ﺀﻧﱯ ﻛﻞ
ﻣـﻦ ﺃﺭﺍﺩ } ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺎ ﺎ ﺃﻣ • ﻭ ﻋﻠﻞﺃﻣﻦ ﲝﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻞ  ﻱﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﻭﺃﻭ
ﻟﻴﺲ ﺃ  • ﻓﻬﺬﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺑﻪ •ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﻼﹼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ  • ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﺃﻓﻬﺬﺍ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﹼﻧﻮﺏ 
ﻓﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻓﻴـﻪ  •ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺗﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻓﻴﻪ  • ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻫﺬﺍ
 • ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺿﻔﻰ ﲟﻄﻠﻮﺑﻪ •ﻭﺍﺑﺘﻐﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  •ﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ  
 • ﻭﺍﻟﻨﻔـﻮﺱ ﺍﻟﺰﻛﻴـﻪ  •ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﳍﻤﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴـﻪ  • ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺋﺐ ﻗﻮﺑﻞ ﲟﻐﻔﺮﺓ ﺫﻧﻮﺑﻪ
ﻗـﻮﻡ  • ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﰲ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﳌﻌﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺑﻘﻴﺔ •ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﺒﻴﺔ  •ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟ
 •ﺗﻌﺮﺝ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺃﺭﻭﺍﺣﻬـﻢ  •ﻭﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔ  •ﺃﻓﺎﺽ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺘﻪ  
ﻣﻊ ﺟﻮﻻﻥ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﰲ  •ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ  • ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ •ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﺑﺈﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
 •ﻭﻣﻄﻠـﻊ ﺍﻷﻧـﻮﺍﺭ  •ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ  •ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ •ﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺟﻠﻴﺲ ﺍﷲ   •ﻭﺳﺮﺍﺝ ﺍﳍﺪﺍﻳﻪ  •ﻭﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﻪ  •ﻭﺃﺯﻛﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ 
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ  •ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻣﻐﻤﻮﺭ ﰲ ﲝﺎﺭ ﺍﳌﻨﻪ  •ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﰲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﻪ  • 464{ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻗﺎﻩ •
ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺬﻛﺮ } •ﻭﰲ ﺍﳌﻠﻸ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﻮﺭ  •ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﺬﻛﻮﺭ 
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ﺷﻬﺮ ﺍﷲ   ﺍﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ   •ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭ ﺗﻄﻬﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ   :someel ofarráp etse ed zev ne r≠≈‘aT-la nE   464
ﻓﻌﻈﻤﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻈﻢ  •ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻛﺮﺍﻡ  • ﻓﻀﻠﺘﻪ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻓﻪ ﺍﻻﺳﻼﻡ • ﺍﻻ ﻭﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﺍﻡ • ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻧﺼﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺻﺐ •ﺭﺟﺐ 
ﻭﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻻﻗﻼﻉ  • ﻭﺍﺗﻮﺍ ﳑﺎ ﺍﻣﺮﻛﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻪ •ﻭﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ  • ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﳉﻬﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﻴﻮﺍ •ﺍﷲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ 
 ﺑﺔﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻔﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮ • ﻞ ﲟﻐﻔﺮﺓ ﺫﻧﺒﻮﻩﻮﺑﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺋﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻗ •ﻤﺎ ﺍﺳﻠﻔﺘﻢ ﻋﻟﻮﻥ ﺆﻭﻓﺎﻧﻜﻢ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴ • ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﳑﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻢ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ  ﻟﻠﻨﻔﺤﺎﺕ ﻭ • ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ • ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻥ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻬﺮ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﱃ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ •
ﻓﻠﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺱ  • ﺍﺣﺴﻦ ﻗﻼﺩﺓ ﻭﺍﻛﺜﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺗﻘﻠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺧﲑﺍﺎ • ﻭﺍﻏﺘﻤﻨﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻻﻻﻫﻴﺔ •ﻴﺔ ﺳﺍﻟﻘﺪ
 • ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺍﻻﺑﻴﺔ • ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﳍﻤﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻪ • ﻣﺰﺟﻮﺍ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪﻩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎ ﻭﺗﺜﺒﺘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳉﺪ ﻓﺎﻧﺰﺍﺣﺖ ﻋﻦ ﺍﻋﲔ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻰ
ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻻ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﰲ  • ﷲ ﺍﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔﻭﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍ • ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻗﺪ ﺍﻓﺎﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻨﻪ • ﻭﺑﺎﺣﻮﺍﳍﻢ ﻣﺘﻨﺴﻜﲔ • ﺑﺎﺫﻳﺎﳍﻢ ﻣﺘﻤﺴﻜﲔ
ﻭﻳﺎ ﻏﱭ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ  • ﻭﻳﺎ ﺑﺸﺮﺍﻩ ﺑﻌﻴﺸﺔ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ • ﻓﻤﺎ ﺍﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ • ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ • ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ  •ﻭﻣﺎ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ • ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ • ﻣﺎ ﺍﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻛﺴﺐﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ  • ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻼﺧﺮﺓ ﰲ ﺭﻏﺐ • ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﺎﻩ ﰲ ﺗﻌﺐ
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ﻭﻟﻜﻦ ﻻﻳﺘﺮﻙ  •ﻫﻮ ﺍﳌﺒﻠﹼﻎ ﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ  •ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ   •ﺫﻛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ  •ﻗﺴﻤﺎﻥ  
ﻭﻣـﻦ  • ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﺑﺎﳉﻨﺎﻥ  ﺇﱃ •ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻠﹼﺴﺎﻥ  •ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻠﹼﺴﺎﻥ  •ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
 •ﻭﻓﻴﻪ ﺭﻏﺒﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺰﺑـﺮ  •ﻭﻫﺬﻩ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ  •ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ  •ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﺍﳊﻀﻮﺭ 
ﻭﻳﺎ ﻏﱭ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ  •ﻭﻳﺎ ﺑﺸﺮﺍﻩ ﺑﻌﻴﺸﺔ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  •ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻪ  ﻓﻤﺎ ﺃﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻝ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺃﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ  •ﺐ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻸﺧﲑﺓ ﰲ ﺭﻋ •ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﺎﻩ ﰲ ﺗﻌﺐ 
ﺃﻻ  »: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺬﺭﺍﺀ •ﻭﻣﺎ ﻛﺴﺐ 
ﻭﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺬﻫﺐ  •ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﲞﲑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﺃﺯﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻜﻜﻢ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺗﻜﻢ 
 • 564{ «ﺍ ﺃﻋﻨﺎﻗﻜﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﻋﺪﻭﻛﻢ ﻓﺘﻀﺮﺑﻮﺍ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻭﻳﻀﺮﺑﻮ •ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ 
  :ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ :ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
 
  ،ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺭﺗﻌﻮﺍ ﰲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﺔﺃ ﯾﺎ »-
 ؟  ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﺔ :ﻓﻘﻠﻨﺎ-
ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻣﱰﻟﺔ  ﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﱰﻟﺘﻪﺃﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﳛﺐ  •ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻏﺪﻭﺍ ﻭﺭﻭﺣﻮﺍ ﻭﺍﺫﻛﺮﻭﺍ  :ﻗﺎﻝ-
   •«ﻧﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪﺃﻥ ﺍﷲ ﻳﱰﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﺈﺍﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻓ
 
ﺇﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﻴﻌﺎﻧﺎ ﻓﺈﺫﺍ  ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﻼﺋﻜـﺔ ﰲ ﻏـﺮﺱ  »: ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﰲ}
 • 664{«ﻣﺘﺮ ﺻﺎﺣﱯ ﻣﻦ ﺍﻟـﺬﻛﺮ : ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﺮﺑﻤﺎ  ﻳﻘﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﳌﺎ ﻭﻗﻔﺖ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ
 ﺴﺮﺍﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﺇﻥ  » :ﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝﺃ :ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﻧﺲ ﺃ ﻭﻋﻦ
ﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﱭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼ ﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺃﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﺐ 
ﰲ  864ﻭﻻ ﻛﺘﺒﻨﺎ • ﺻﻴﻼﺃﺤﻮﻩ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﻭﺳﺒ •ﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦ ﷲ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﻭ 764ﺍﷲ ﻧﻔﻌﲏ• «ﺍﻟﻨﻬﺮ
 •ﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ ﺇ ﲔﻫﺍﺍﻟـﱪ  964ﻗﻄﻊﺃﻥ ﺇ  • ﻭﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﲦﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ • ﻐﺎﻓﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﺧﻄﲑﺍﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟ
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ﻭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ  :somartnocne r≠≈‘aT-la ne ,ofarráp etse ed zev nE  664
ﻣﺪ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺗﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻻﻑ ﺫﻧﺐ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻻﻑ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ 
  .ﺫﻧﺐ ﻗﺎﻝ ﻳﻐﻔﺮ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺏ ﺍﻫﻠﻪ ﻭ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ
  ﺟﻌﻠﻨﻲ  :r≠≈‘aT-la nE   764
 ﯾﻜﺘﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ :r≠≈‘aT-la nE  864
 أﻗѧѧѧﻊ  :.sm ne rorrE  964
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ﻣﻦ  ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ • ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﺳﺮﺍﺟﺎ• ﺭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺭﻭﺍﺟﺎﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺃﻭ
ﻭﻻﺩﻛﻢ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﺃﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﻠﻬﻜﻢ ﺁﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺃﻳﺎ  ﴿: ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  .ﻳﺎﻛﻢ ﺍﱁإﻭ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﳋﺎﺳﺮﻭﻥﺄﻟﻚ ﻓﺫ
 
 
  074ﻭ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﻪ (12
 
ﻓﺄﺻﺒﺢ  •ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﱘ  174ﻭﺧﺼﻪ ﲟﺰﻳﺔ •ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 ﺑﲔ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﱂ • ﺭﺍﻓﻼ ﰲ ﺣﻠﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ • ﺃﲪﺪﻩ ﲪﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ ﻭﺍﻟﻘﺼـﻮﺭ • 
ﻭﳛﻘـﻖ ﱄ ﻋﺰﻳـﺰ  •ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻮﺍﰲ ﻏﺰﻳﺰ ﺁﻻﺋﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﰲ 
ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ  •ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﺃﻣﻠﻪ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﺃﺷﻬﺪﻭﻻﺋﻪ ﻭ
  ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻬﺪﺕ ﺑﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﺮﻭﻋﻪ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺳـﺎﺋﺮ  •ﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻭﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻭﺇﺗﻀﺢ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻠ •ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ 
ﺃﻭﻝ  274ﺗﻨﺒﻬﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﹼﻢ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ  •ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
ﻳﻘﺮﺃﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﻠﺐ  •ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻋﺘﻴﺪ  •ﻟﺘﻐﲑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻫﻮﺭ  •ﻣﺄﻣﻮﺭ 
 •ﺍﻟﻐﺮﻳﻖ ﰲ ﲝﺮ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻹﻃﻤﺌﻨﺎﻥ  474ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺇﻧﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ • 374ﺷﻬﲑﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻫﻮ 
 •ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻫﺐ ﻭﺑﺎﻥ  •ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺇﻻ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰒ ﻛﺎﻥ  •ﺃﺗﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ 
ﻭﺧﻀﻌﺖ ﳍﻢ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ  •ﻭﺗﺼﺮﻓﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻧﻜﺮﺍ ﻭﻋﺮﻓﺎ  •ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺃﻟﻔﺎ 
 •ﻭﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻋﺪﻻ ﻭﻻ ﺻـﺮﻓﺎ  •ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻘﺎﻫﻢ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻛﺄﺳﺎ ﺻﺮﻓﺎ   •ﻃﻤﻌﺎ ﻭﺧﻮﻓﺎ 
ﻭﰲ ﻗﻔـﺮ  •ﻓﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻳﺪ ﺍﻟﺬﻝ ﺭﻫـﻮﻥ  •ﻋﻨﻔﺎ  574ﻭﻧﻘﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﺸﻴﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﻔﺮ ﺍﳌﺆﻳﺪﻩ
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ﻳﺮﺟﻮﻥ  •ﻭﻻ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻓﻨﺎﺀﻫﻢ ﻣﺰﺍﺭﺍ  •ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﰲ ﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﺰ ﺃﻗﻤﺎﺭﺍ •ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻣﻬﺠﻮﺭﻭﻥ 
ﺭﺍﺗﻊ ﰲ  •ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻧﻚ ﻳﺎ ﻣﺴﻜﲔ ﺳﺎﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ  •ﻓﺈﻣﺎ ﺟﻨﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﻧﺎﺭﺍ  •ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺣﻴﺎﺭﻯ  ﻧﻔﺨﺔ
 • 674ﻓﻬﻼ ﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻠﺔ •ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻌﻤﺎ ﻗﻠﻴﻞ  •ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺗﻊ ﺍﻟﻮﺑﻴﻞ 
 •ﺍﻟﻮﻫﺒﻴـﺔ  774ﻟﻠﻨﻔﺨـﺎﺕ  •ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﺒﻴﺔ  •ﻭﺃﻋﺪﺩﺕ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﳍﺠﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ 
ﺣﱴ ﻗﻴـﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻜـﺮﺍﻡ  •ﻓﺈﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺮﻭﻳﺔ  •ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ  874ﻷﻋﻤﺎﻝﺑﺎ
ﻭﺟـﺪ ﺳـﺮ  •ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺴﻦ ﻋﻤﻞ  •ﻳﺘﺼﺎﳑﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﻧﻮﺏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  •ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﲔ 
ﻓﻼ  •ﺇﻧﻪ ﻇﺮﻑ ﻟﻌﺮﻭﺝ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻭﻛﻔﻰ  •ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻛﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺷﺮﻓﺎ ﺃﻭﰱ 
 •ﻓﺮﲟﺎ ﺑﻘﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺎﺋﻪ  •ﻭﻻ ﺗﻌﺪ ﺃﻋﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻋﻨﻪ  •ﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻧﺼﻴﺒﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻤﻠ
ﺃﻧﻪ ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯﺀ •ﻭﻻ ﻳﻈﻔﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﻣﺴـﺘﺠﺎﺏ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻨﻪ، «ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺃﻣﱵ 
ﺻﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺛﻼﺛﻪ ﺳﻨﲔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻔﺎﺭﺓ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ، «
ﻭﳑـﻦ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺃﺻﻠﺢ ﺳﺮﻩ ﻭﻋﻠﻨﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ  «ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺷﻬﺮ
ﻭﺃﻧﻮﺭ ﻣﺎ ﲡﻠـﺖ ﺑـﻪ  •ﺁﻣﲔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺇﻫﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ  •ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻥ ﺃﺣﺴﻨﻪ 
ﻭﻣـﺎ ﺁﺗـﺎﻛﻢ  ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ •ﺎﻫﺐ ﺍﻹﺭﺗﻴﺎﺏ ﻏﻴ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﺘﻬﻮﺍ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ
  .ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ 
  
  
   974ﻭ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﻪ ﻣﻨﻪ( 22
 
 •ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻷﺭﺽ ﺳﻬﻮﻻ ﻭﺟﺒـﺎﻻ  •ﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻗﻼﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﲰﻚ ﺍ •ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻋﺰﺍ ﻭﺟﻼﻻ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 •ﲪﺪﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﺍﺗـﻪ ﺍﳉﻠﻴﻠـﺔ ﺇﺟـﻼﻻ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻳﱰﹼﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺇﳚﺎﺩﺍ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﺎ ﻭﺇﻋﺰﺍﺯﺍ ﻭﺇﺫﻻﻻ 
ﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻭ •ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺳﺘﱰﺍﻻ  •ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺘﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻘﺎﻻ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
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ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ ﳏﻤـﺪﺍ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻭﺇﲨﺎﻻﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﺭﺏ  ﻻ ﺍﷲ ﺇ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ  •ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻧﺒﻮﺅﺓ ﻭﺇﺭﺳﺎﻻ 
 •ﺇﻥ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﶈﺮﻣﺔ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻼ ﻭﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ 
ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣـﻦ  •ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺫﺧﲑﺓ  •ﻓﻀﺎﻝ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﺤﺐ ﺍﻷ •ﺭﺟﺒﻪ ﺍﷲ ﻭﻋﻈﹼﻤﻪ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻪ  •ﻭﺃﻭﺑﺔ ﺇﱃ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﻞ  •ﻓﺘﻮﺧﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﻞ  •ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﲑﺓ 
ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ  •ﻓﺘﻼﻓﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﳌﻮﺍﰲ  •ﺇﻣﺎ ﲟﺎ ﺍﺣﻠﻮﱃ ﺃﻭ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ  •ﻗﺪ ﻣﺮ 
ﻗﺒـﻞ  •ﻭﻳﺮﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﲪﺎﻣﻬﺎ  •ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ  084ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ •ﺗﻘﻮﺽ ﺧﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﰲ 
ﻭﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻺﻗﺎﻟـﺔ  •ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺎﺏ  •ﻭﻳﻈﻠﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﻋﺴﲑ  •ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻠﻜﻢ ﻭﺷﻚ ﺍﳊﺴﲑ 
ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ • ﻭﻻ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ •ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺭﺣﻢ  184ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ •ﺑﺎﺏ 
ﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﺒﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻘﺮﺍ ﻣﻨﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻨﺎ ﻣﻄﻐﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ  » :ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
 ،«ﺃﺩﻫﻰ ﻭﺃﻣـﺮ   384ﺃﻭ ﻣﻮﺗﺎ ﳎﻬﺰﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺟﺎﹼﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 284ﻣﻔﺴﺪﺍ ﺃﻭ ﻫﺮﻣﺎ ﻣﻘﻴﺪﺍ
ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﺫﻟﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﺎﺏ ﻛﺴﺒﻪ ﻭﺣﺴﻨﺖ ﺳـﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﻛﺮﻣـﺖ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻨﻪ
ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣـﻦ  ﻋﻼﻧﻴﺘﻪ ﻭﻋﺰﻝ ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮﻩ
 ﺟﻌﻠـﲏ ﺍﷲ  ،«ﻗﻮﻟﻪ ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻋﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻭﺳﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﱂ ﺗﺴﺘﻬﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﻋـﺔ 
ﺇﻥ ﺃﺣﺴـﻦ ﻣـﺎ  •ﻭﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺘﺒﻌـﻮﻥ ﺃﺣﺴـﻨﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺃﺻﻠﺢ ﺍﷲ ﺳﺮﻩ ﻭﻋﻠﻨﻪ 
ﺃﻋـﻮﺫ  •ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻹﺭﺗﻴﺎﺏ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﺃﻧﻮﺭ ﻣﺎ ﲡﻠﺖ ﺑﻪ  •ﺑﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ  484ﺘﺪﻱ
ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﻩ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ  ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺑﺎﻟـﻠﻪ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ
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  684ﺳﺮﺍﺀﻹﻓﻲ ﺍ 584ﻭ ﻟﻠﺜﺎﻟﺜﻪ ﻣﻨﻪ( 32
  
ﻓﻠـﻴﺲ  •ﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻭﺟ •ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺟﻌـﻞ  •ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎﻹﺑﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟـﻨﻘﺾ  •ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ  •ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﳛﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﳊﻜﻤﻪ  •ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻌﺮﺽ 
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻧﻌﻤـﺔ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺍﻡ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﻟﻪ ﺇﻛﺮ ﲪﺪﻩﺃﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻭﻻ ﳛﻴﻄﻮﻥ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ 
ﻭﺃﺳـﺘﻨﺠﺰ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺳﺘﻮﺛﻖ ﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻬﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﻋﺪﻩ  784ﺎ ﺻﺪﺍﻕ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺑﺎﳍﺪﻯ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮ • 884ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺞ ﺍﳌﺸﻬﺮﻩ •
ﻭﻛﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣـﻦ  •ﻛﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﻧﺸﻜﺮ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺰﺭﻩ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻪ  •ﳎﺘﻬﺪﻳﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ  •ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩ إﻣﻌﺮﺿﲔ ﻋﻦ  • 984ﻣﺬﻛﹼﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻠﻢ ﻧﺬﻛﺮ
 094ﺑﻞ ﺭﺍﻧﺎ ﻋـﻦ  •ﻌﻠﺔ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺃﻡ ﻫﻞ ﺗﻨﺠﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ •ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻫﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺪﻩ ﻳﻘﻈﻪ  •ﻧﻔﺎﺩ 
ﻛﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺷـﺪ  194ﻭﻫﻲ •ﻓﺄﻧﻰ ﳝﺪ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮﻩ  •ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ  •ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ 
 294ﻭﳓﻦ ﻏﺮﻗﻰ ﰲ ﲝﺮ •ﻭﲤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ  •ﻗﺴﻮﺓ 
ﰲ ﺑﻴـﻮﺕ ﻛـﺎﻟﻘﺒﻮﺭ  •ﻫﺎﺕ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻭﻫﺎﺕ ﻭﻟﻴﻼ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﺑﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺮ •ﺍﻟﻐﻔﻼﺕ 
ﻳﻮﻡ ﲡﺪﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ  •ﻗﺪ ﺍﻏﺘﻨﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺑﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﳋﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻐﺼﺺ  •ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ 
ﻭﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺩ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻣﺪﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻓﺘﺪﺭﺍﻛﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ  •ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻋﺘﻴﺪﺍ 
ﻭﻗﻊ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ  ﺇﺫ •ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻻﻳﺸﺎﺭﻙ  •ﺑﻘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ 
ﻋﻠـﻰ  •ﻭﳍﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺎﺝ ﻭﺃﻱ ﺗﺎﺝ  •ﳌﻦ ﻫﻮ ﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻮﺅﺓ ﺳﺮﺍﺝ ﻭﻫﺎﺝ  •ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺮﺍﺝ 
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ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  ″394ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ″ﺟﺎﺀ ﰲ ﻭﺍﻥ ﺻﺢ ﺇﻤﺎ ﰲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  •ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘـﺪﺱ ﰒ ﺩﺧﻠـﺖ  ﺑﺎﻟﱪﺍﻕ ﻓﺮﻛﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﺃﻭﺗﻴﺖ 494ﺃﻭﺗﻴﺖ »: ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
: ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟ ﻗـﺎﻝ : ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﰒ ﺟﺄﱐ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻌﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﻓﻘﻴﻞ
ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ . ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ: ﻭﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ؟، ﻗﺎﻝ: ﳏﻤﺪ، ﻗﻴﻞ: ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎﻝ: ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﻴﻞ
ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﺑﺂﺩﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﺣﺐ ﰊ ﻭﺩﻋﺎ ﱄ ﲞﲑ ﰒ ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴ
ﺑﺒﲏ ﺍﳋﺎﻟﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻭﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﻓﺮﺣﺒﺎ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﱄ ﲞﲑ ﰒ ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ 
ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﺑﻴﻮﺳﻒ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻲ ﺷﻄﺮ ﺍﳊﺴﻦ ﻓﺮﺣﺐ ﻭﺩﻋـﺎ ﱄ 
ﺑﺈﺩﺭﻳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﺣﺐ ﻭﺩﻋﺎ ﱄ ﲞـﲑ،  ﲞﲑ ﰒ ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ
ﰒ ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻧـﺎ  ﴾ﻭﺭﻓﻌﻨـﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﺎ ﴿ : ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﺣﺐ ﰊ ﻭﺩﻋﺎ ﱄ ﲞﲑ ﰒ ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻧـﺎ 
ﻋﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲟﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﺣﺐ  ﻭﺩﻋﺎ ﱄ ﲞﲑ ﰒ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﻇﻬﺮﻩ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭ ﰒ ﺫﻫﺐ ﰊ ﺇﱃ ﺳﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ 
: ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻔﺮﺽ ﺍﷲ ﲬﻴﺲ ﺻﻼﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻓﱰﻟﺖ ﺇﱃ ﻣﻮﺳـﻰ ﻓﻘـﺎﻝ 
، ﻓﻠﻢ ﺃﺯﻝ ﺃﺭﺟﻊ ﺑـﲔ ﺭﰊ ﺗﺒـﺎﺭﻙ ″ﻥ ﺃﻣﺘﻚ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﺫﻟﻚﺇﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﻓﺎﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﺈ″
ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺇﻦ ﲬﺲ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﻠـﻚ ﲬﺴـﻮﻥ ″:ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﲔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ
ﻟﻪ ﻋﺸﺮﺍ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺴـﻴﺌﺔ ﻓﻠـﻢ  594ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﲝﺴﻨﺔ ﻭﱂ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﲤﺴﻚ ﺑﺄﺫﻳﺎﻝ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، « ″ﻭﺍﺣﺪﺓ 694ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻴﺌﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﻟﻘـﻮﻝ  •ﻭﺣﺸﺮﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ  •ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﻋﺠـﺎﺯﺍ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺰﻝ  • 794{ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻃﻨﺎﺑﺎ ﻭﺇﳚﺎﺯﺍ}•ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳎﺎﺯﺍ 
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺮﻯ  ﴿ :ﷲ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃﺻﺪﻭﺭﺍ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﺍ 
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 ﯾﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ :N.B .sm nE   594
 ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺌﮫ :N.B .sm ne rorrE   694
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ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺭﻛﻨﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻨﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﻫـﻮ  894ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﺍﷲ ﺍﱁ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ
  
 
 
    994ﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮ(42
  
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻌﺖ ﺭﲪﺘﻪ ﻓﻴﺪﺍﻩ ﺑﺈﻓﺎﺿﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘـﻪ  •ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ  •ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﻥ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ  •ﺃﲪﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲪﺪﺍ ﻳﻨﻴﻠﻨﺎ ﺣﻈﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﺴﻪ  •ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺎﻥ 
ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ﻭﺣﺪﻩ ﻻ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ • ﺟﻨﺴﻪ 
ﻭﻟﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﺍﺝ  •ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ  005ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﺒﻴﺎﺽ ﺇﺧﻼﺻﻬﺎ ﺑﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ   •ﺗﺎﺝ ﻭﺃﻱ ﺗﺎﺝ   ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺃﺷﻬﺪ
ﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﺭ ﺑ •ﰲ ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺝ ﻭﻫﺎﺝ 
 •ﻭﻋﺎﳉﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﺩﻣﺘﻢ ﰲ ﻓﺴﺤﺔ ﺍﳌﻬﻞ  •ﺍﺭﲪﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺘﻔﻘﺪ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﳌﻨﻬﺎﺝ 
 •ﻭﻻ ﺇﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﹼﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺟﻠﹼـﺖ  •ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻬﺮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ ﻋﻠﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﹼﺖ 
ﻭﺍﻋﻠﻤـﻮﺍ  • ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺇﺧﻼﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﻟﻠﻬﻮﻯ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺼﻰ ﺭﺑﻪ ﻓﻐـﻮﻯ 
ﻓﻤﻦ ﻋﻈﺎﺋﻤﻬـﺎ  •ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﷲ، ﻋﺴﲑﺓ  •ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻛﺜﲑﺓ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ  •ﻭﻣﻌﻈﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﺭ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﰲ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﺴﺪ  •ﺍﳌﺘﻌﺴﺎﺫ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﺎ 
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﲝﺴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻑ  •ﻣﻨﻪ ﺟﺴﺪ  ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻢ ﻭﺍﻟﻨﻜﺪ 
ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ  •ﻭﲞﻠﻪ ﲟﺎ ﻻﳝﻠﻜﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﻟﺮﺏ  •ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻧﺐ  105ﻭﺇﻏﻴﺎﻇﻪ •
ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ  •ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻖ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ  •ﺇﻥ ﱂ ﻳﻠﺬ ﺑﺎﳌﺘﺎﺏ  • 205ﻟﻠﻤﻘﺖ ﻭﻣﺼﲑﻩ ﻟﻠﺘﺒﺎﺏ
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 ﺑﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﯾﺪاء :NB .sm nE   005
 إﻏﺘﯿﺎﻇѧѧѧѧѧѧﮫ  :N.B .sm nE   105
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ﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒ 405ﻭﻣﺎ ﺃﺿﺮ ﻟﺪﻳﻦ •ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻤﺎ ﺃﻗﺒﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻪ  305ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﺗﺔ •ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺮ 
ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﳊﺴﺪ ﻛﺮﺍﻫـﺔ  •ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺀ ﺍﳊﺴﺪ ﺃﺩﳝﻪ  •ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻴﻤﻪ 
ﺳﻠﺒﻬﺎ  ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ •ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﻫﻼ ﳌﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﺪﻳﻪ  •ﺣﺼﻮﻝ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﳌﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ 
 •ﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳉ •ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺴﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ  •ﻭﺑﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﻣﺎﳍﺎ  •ﻣﻨﻪ ﻻﺯﺍﳍﺎ 
 •ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻐﺒﻄـﺔ  •ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﳊﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﲏ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﻐﲑ 
ﰲ ﺃﺑـﺮﻙ  ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ  ﺃﻥ ﻳﻌﺎﰿ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ •ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻨﺠﺎﺗﻪ  •ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺎ ﺿﲑ 
ﻓﺈﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺭﲪﺔ  •ﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﲑ ﺍﻟﱪ •ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ  •ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ 
ﻭﻣﻦ ﻋﺞ ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ  •ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ  •ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
 505ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ﺇﻣﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ •ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ 
 ،«ﻨﺎﺭﺍﳊﻄـﺐ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﺍﳊﺴﺪ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟ »: ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻗﺎﻝ
ﺛﻼﺙ ﻫﻦ ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻓﺎﺗﻘﻮﻫﻦ ﻭﺍﺣﺬﺭﻭﻫﻦ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﱪ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻨﻪ
ﻓﺈﻥ ﺁﺩﻡ ﲪﻠﻪ ﺍﳊﺮﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  605ﻓﺈﻥ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﲪﻠﻪ ﺍﻟﻜﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻﻳﺴﺠﺪ ﻵﺩﻡ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﳊﺮﺽ
ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﻋﻨﻪ ﺻﻠ«ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻓﺈﻥ ﺇﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﺇﳕﺎ ﻗﺘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﺴﺪﺍ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺳﻠﻢ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ •705{«ﺍﳊﺴﺪ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﻟﻌﺴﻞ  »}: ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﻭﲢﻠﻰ ﺑﻪ ﳓﻮﺭ  •ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻒ ﺑﺴﻤﺎﻋﻪ ﺍﻵﺫﺍﻥ  •ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﲢﻞ  •ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ 
ﺟﻴﻢ  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  •ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳊﺴﺎﻥ 
ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﺐ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺛﺎﺕ  805ﻗﻞ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻖ ﴿: ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ 905﴾ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺣﺎﺳﺪ ﺇﺫﺍ ﺣﺴﺪ
 
 
                                                   
 .NB .sm odiuges eh ,اﻟﺸѧѧѧѧﮭﺎدة :.sm ortseun ne rorrE   305
 .NB .sm odiuges eh ,.sm ortseun ne atircse lam yum arbalaP   405
 أن :N.B .sm nE  505
 اﻟﺤѧѧѧﺮص :.sm ortseun ne rorrE  605
 .N.B .sm ne allah es on aicneuces atsE  705
 .levin etse a olós ógell ,ayela al animret on N.B .sm nE  805
 .311 :arozA  905
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  115ﺃﻳﻀﺎ015ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ  (52
 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴـﺒﺢ  •ﻷﻳﺎﻡ ﺃﻧﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍ •ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺩﻭﺍﻣﻪ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﲪﺪﺍ ﻣﺘﻌﻄـﺮﻩ ﺃﻛﻤﺎﻣـﻪ  ﺃﲪﺪﻩ 215[ ]ﻭﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻭﺃﻋﻼﻣﻪ• ﲝﻤﺪﻩ ﺍﳌﻬﺎﺩﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺃﻛﺎﻣﻪ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺎ ﻣـﻦ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﺪﻓﻘﺎ ﻏﻤﺎﻣﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
ﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﰲ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮ ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻘﺎﺋﻠﻬﺎ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻭﺁﺛﺎﻣﻪ  •ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ 
ﻣﺼـﻘﻮﻟﺔ ﺃﺳـﻨﺘﻪ  •ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻌﺒﻮﺩﺓ ﺃﺻﻨﺎﻣﻪ  •ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺣﻈﻪ ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻪ  •ﺍﺪ ﺳﻨﺎﻣﻪ 
 ﻭﳛﻂﹼ ﻫﻀﺎﺑﻪ ﺃﻗﺪﺍﻣﻪ •ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻳﻘﻂﹼ ﺭﻗﺎﺏ ﺃﻫﻠﻪ ﺣﺴﺎﻣﻪ  •ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺳﻬﺎﻣﻪ 
 • 615ﻭﺃﻋﻼﻣـﻪ  515ﻧﻔـﻮﺩﻩ  ﻟﻺﺳﻼﻡ 415ﻭﺍﺷﺘﻬﺮﺕ • 315[ ] ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﺇﻏﻤﺎﺩ ﺑﻮﺍﺗﺮﻩ ﻫﺎﻣﻪ  •
 •ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻟﻴﺎﱄ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺃﻳﺎﻣـﻪ  715{ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺘﺒﻌﲔ}ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ 
ﺃﺧـﻼﺏ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ  915ﺇﱃ ﻛﻢ ﺗﺴـﺘﺪﺭﻭﻥ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺻﻼﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ  815ﻭﻋﺒﻘﺖ ﰲ ﺁﻧﻒ ﺍﶈﻴﲔ
 ﻏﻔﻠﺔ ﻭﺗﻘﺬﻓﻜﻢ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ ﺃﺭﻣﺎﺳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﻠﻮﺏ ﰲ •ﻭﻫﻲ ﻧﺬﻳﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺮ ﻛﺄﺳﻬﺎ  125] [• 025ﺑﺄﺳﺎﺳﻬﺎ
ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻏﺘﻪ ﻋﻘﺎﺭﺎ  225ﻭﺍﳊﻮﺍﺱ ﰲ ﺣﺬﺭ •ﻋﻤﺎ ﻃﻮﺗﻪ ﻋﻮﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﰲ ﻏﻄﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﺃﻋﻄﺘﻪ ﲡﺎﺭﺎ 
 •ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ ﻋﻴﺶ ﺭﻏﻴـﺪ  • ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﻗﻴﻬﺎ •ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺻﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﻮﺍﺛﻘﻴﻬﺎ  •
                                                   
 .n†b‘a% ed sem lE  015
 oilof ,4 .p ,.N.B .sm ne y 522 -422 .pp .sm ne ;r≠≈‘aT-la ne ab≈uj atse somartnocne oN  115
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 وﺑﯿѧѧѧѧѧѧѧﺪه واﺟﺴѧﺎﻣﮫ  اﻟﻌѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻢ واﻋﺮاض واﺑﺘﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻣﮫ اﻟﻤﻨѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺮ اﻟﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺢ و :someel levin etse a ,N.B .sm nE  215
  ﻋﻼﻣﮫ وھﻮ اﻟﻐﯿѧѧѧѧѧѧѧﺐ ﻣﻔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺗﯿﺢ وﻋﻨѧѧѧﺪه واﺑﺮاﻣѧѧﮫ اﻟﻜѧѧѧѧﻮن  ﻧﻘѧѧѧѧѧﺾ 
  اﻃﺎﻣﮫ و ﻧﻌﺎﻗﻠѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ واﻧﮭѧﺪت :somartnocne ,N.B .sm nE  315
 اﻧﺘﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮت   :N.B .sm nE  415
 ﺑﻨѧѧѧѧѧѧѧﻮده       :N.B .sm nE  515
  اﺣﻜﺎﻣﮫ  اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم ﻛѧѧﻞ ﻋﻠѧѧѧﻰ  ﺣﻜﻤѧѧﺖ و :N.B .sm nE   615
 .N.B .sm ne atlaF  715
 اﻟﻮﺟѧѧѧﻮد :.N.B ed .sm nE  815
 ﺗﺸѧѧѧѧѧѧѧﺪون :N.B .sm nE  915
  ﺑﺄﺑﺴﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮭﺎ :N.B .sm nE  025
 ﺑﺄﺳѧѧѧѧѧﮭﺎ ﻣﻦ آﻣﻦ ﺳѧѧѧﺮور وﺗﺴѧѧѧѧѧѧﺮون واﯾﺎﺳѧѧѧѧﮭﺎ  ﻃﻤﻌﮭﺎ ﺑﯿѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻗﻔﻜﻢ وھﻲ  :N.B .sm nE   125
 ﺧﺪر  ﻓѧѧѧѧѧﻲ  :N.B .sm nE  225
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ﻭﺗﻐﲑ ﻣﻦ  •ﺒﻪ ﻭﲢﲑ ﳎﻴ •ﻭﻇﻬﺮ ﻋﺠﻴﺒﻪ  •ﺡ ﺭﻃﻴﺒﻪ ﺪﺇﺫ ﺯﺍﻝ ﻃﻴﺒﻪ ﻭﺻ •ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ  ﻟﻪ ﻣﺎ 325ﻭﻃﺮﻑ
 ﻓﻤـﺎ ﺍﻟﻐـﺮﻭﺭ ﺭﲪﻜـﻢ ﺍﷲ  •ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﺍﳌﻬﺞ  425ﻭﺍﺳﺘﻠﺒﺖ •ﻭﺑﺪﻝ ﻭﺍﺳﻌﻪ ﺑﺎﳊﺮﺝ  •ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺍﻷﺭﺝ 
ﻭﻳﺎ  •ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺧﱪﺍ ﻓﻴﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺳﻬﺎﺏ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻗﺼﺮﻭﺍ  •ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ  525[ﺑﺪﺍﺭ]
ﻓﺈﻧﻜﻢ  •ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﻭﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺗﻮﺑﻮﺍ  •ﻭﻳﺎ ﺣﻔﹼﺎﻅ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﺪﺑﺮﻭﺍ  •ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺗﺒﺼﺮﻭﺍ 
 •ﻓﻬﺬﺍ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻧﺎﺥ ﺑﻜـﻢ ﺭﻛﺎﺑـﻪ  •ﻭﺇﻓﺎﺿﺔ ﺍﻟﺮﲪﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻭﺑﺔ  •ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ 
 •ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﻩ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﻗـﻮﻻ ﻭﻓﻌـﻼ  •ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻣﻮﻩ ﲟﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﳌﻮﱃ  •ﺿﺎﺭﺑﺎ ﺑﺮﺣﺎﺑﻜﻢ ﻗﺒﺎﺑﻪ 
ﻓﺈﻧﻪ  •ﲑ ﻭﻻ ﻋﺠﺐ ﻭﺗﻈﻔﻮﺍ ﰲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﳋ •ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺍﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﺘﻢ ﰲ ﺭﺟﺐ 
ﻭﺗﺮﺣﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﱪﺍﺕ ﻓﻼ ﲢﺮﻣﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ  • ﻭﺗﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ •ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺎﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﲑﺍﺕ 
ﺇﱃ  •ﻭﺗﻀﺮﺑﻮﺍ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﳌﻮﺣﺸﺎﺕ  •ﻥ ﺗﻨﻌﻖ ﺑﻜﻢ ﺃﻏﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺃﻗﺒﻞ  •ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﻴﺎﺕ 
ﻋـﻦ   •ﺍﻟﺴـﻤﻮﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ •ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺕ  625ﺃﻥ ﺗﺮﺩﻭﺍ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ
ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼـﻮﻣﻪ ″: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ  »: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻭﻋﻨﻬﺎ، ″ﺷﻌﺒﺎﻥ
 ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻭﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﻪ، «ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺃﻣﱵ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﳌﻄﻬﺮ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﻜﻔﺮ 
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﲔ ﺭﺟﺐ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﺄﺣﺐ » : ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﻭﺗﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻐﻔﻠـﺔ  •ﳑﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ }ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ •«ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﻻﹼ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ 
ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ •ﺭﺗﻴﺎﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺍﻫﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻭﺃﻧﻮﺭ ﻣﺎ ﲡﻠﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻹ • 725{ﻓﻘﺒﻞ
ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ـﺎﻛﻢ ﻋﻨـﻪ  ﴿: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  .ﺍﱁﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ  ﴾ ﺎﻧﺘﻬﻮﻩ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻗ
 
 
 
  
                                                   
 ﻃﺮب :O  325
 ﻋﻘﺎرﺑﮭѧѧѧѧѧﺎ :arbalap al ed amicne otsuj ,saeníl sal ertne adigerroc ,N.B .sm nE  425
 .N.B .sm odneiugis odidaña eh al ,.sm ortseun ne atlaf arbalap atsE  525
  ﻏﯿﺐ  :N.B .sm nE  625
ﻣﻤﻦ ﺳﻤﻊ ﻓﻘﺒﻞ وﻗﺒﻞ ﻓﻌﻤﻞ وﻋﻤﻞ ﻓﺄﺧﻠﺺ وأﺧﻠﺺ ﻓﻨﺠﻰ  :someel ofarráp etse ed zev ne ,N.B .sm nE  725
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   925ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ 825ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻭ( 62
  
ﻭﺟﻨﺒﻨﺎ ﺑﻪ   •ﺑﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳍﺪﻯ  •ﺎﳌﲔ ﻭﻣﺮﺳﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌ •ﻣﱰﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺒﲔ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺍﳊﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺭﺿﻰ  ﺃﲪﺪﻩﺃﳛﺴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺳﺪﻯ  •ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺀ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷـﺮﻳﻚ ﻟـﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒـﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺿﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮ •ﺷﻬﺎﺩﺓ ﲤﻸ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﻛﻤﺎ ﺃﺭﻏﻢ ﻣﻌﻄﺲ ﺍﻟﻜﻔـﺮ ﻃـﻮﻻ  •ﻭﺯﺑﺪﺓ ﳏﻀﺎﺀ  •ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﻠﺔ ﺍﳊﻨﻴﻔﻴﻪ ﻧﻘﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ 
 ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺮﺿﺎ  •ﻭﻋﺮﺿﺎ 
ﺍﻟﺬﻱ  •ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮﺍﳌﻜﺮﻡ  •ﻮﺍﻩ ﻭﺳﺎﺭﻉ ﰲ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻫ •ﻣﺎ ﺃﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﻣﻮﻻﻩ 
ﻭﻳﻘـﺎﻝ ﻓﻴـﻪ  •ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻝ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  •ﺍﺣﺘﺮﻣﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻋﻈﻢ 
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻭﺍﻧﻪ  • ﻭﺗﺮﺣﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﱪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ  •ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻭﺗﻨﺒـﻬﻮﺍ   •ﺍﷲ ﺗﻴﻘﻈﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻡ ﺍﻟﻐﻔﻠـﻪ ﻋﺒﺎﺩ  •ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﺴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺗﻴﺴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ  •
 •ﻭﻳﻮﻣﺎ ﺛﻘـﻴﻼ  •ﻭﻭﻗﻮﻓﺎ ﻃﻮﻳﻼ  •ﻭﻫﺠﻤﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ  •ﻓﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻛﻢ ﺣﻔﺮﺓ ﻣﻮﺣﺸﺔ  •ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﻟﺮﺣﻠﻪ 
ﻭﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﻻﻳﻐﺎﺩﺭ ﻛﺜﲑﺍ ﻭ ﻻ ﻗﻠﻴﻼ  •ﻳﻮﻡ ﺗﺮﺟﻒ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻛﺜﻴﺒﺎ ﻣﻬﻴﻼ 
ﻭﻻ  • ﻤﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻔﻪ ﻓﻼ  •ﺃﻭ ﺟﻨﺔ ﻭﻇﻼ ﻇﻠﻴﻼ • ﻭﻣﱰﻻ ﻭﺧﻴﻤﺎ ﻭﺑﻴﻼ  •
ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻓﻴﻬـﺎ  •ﻭﴰﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﺩ  •ﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺣﻈﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﻴﻔﻪ 
ﻓﺈﺎ ﻟﻴﻠـﺔ  •ﺍﻟﱵ ﺗﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ  035ﻟﻠﻨﻔﺤﺎﺕ
ﻗﻠﺖ ﻳﺎﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﱂ ﺃﺭﺍﻙ : ﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝﺑﻦ ﺯﻳ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔﻻﻳﻔﻲ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻒ، 
ﺫﺍﻙ ﺷﻬﺮ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﺑـﲔ ﺭﺟـﺐ  »: ﺗﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻗﺎﻝ
ﻭﻋـﻦ  ،«ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻓﺄﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺻـﺎﺋﻢ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﺧﺬ ﺛﻮﺑﻴﻪ ﻓﻠﺒﺴـﻬﻤﺎ  ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ″: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻭﺧﺮﺝ ﻓﺄﺧﺬﺗﲏ ﻏﲑﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﳛﺒﺎﺗﻰ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﻓﺄﺩﺭﻛﺘﻪ ﺑﺒﻘﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﻗﺪ 
ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺄﰊ ﻭﺃﻣﻲ ﺃﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺭﺑﻚ ﻭﺃﻧـﺎ ﰲ  •ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ 
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 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺣﺠﺮﰐ ﻭﱄ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻝ ﻓﻠﺤﻘﲏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
  : ﻓﻘﺎﻝ
  
  ؟ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺎﻋﺎﺋﺸﺔ »-
  ﺑﺄﰊ ﻭﺃﻣﻲ ﻟﺒﺴﺖ ﺛﻮﺑﻴﻚ ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃﻧﻚ ﺗﺄﰐ ﺻﻮﳛﺒﺎﰐ ﺭﺃﻳﺘﻚ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ،  :ﻓﻘﻠﺖ-
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺘﻘﺎ  ﻣـﻦ : ﺗﺎﱐ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝأﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ  :ﻗﺎﻝ-
ﺮ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻙ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺣﻦ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻗﺎﻃﻊ ﺭﺣﻢ ﻭﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮ ﻏﻨﻢ ﺑﲏ ﻛﻠﺐ ﻻﻳﻨﻈ
   .«ﻣﺴﻴﻞ ﺇﺯﺍﺭ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻋﺎﻕ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﺇﱃ ﻣﺪﻣﻦ ﲬﺮ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﺟـﺐ : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﲬﺲ ﻟﻴﺎﻝ ﻻﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﻤﺮ
ﻋﻦ ﺳﺎﻕ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﳌﺒﺪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﴰﺮ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭﻟﻴﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻴﺪ، 
ﺃﻋﻮﺫ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﺳﻮﺍﻩ،  135ﻭﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ •ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﺩ، ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﺫﺍﻥ 
ﺣﻢ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺒﲔ ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻨـﺬﺭﻳﻦ ﻓﻴﻬـﺎ  ﴿:ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺑﺎﷲ
ﻧﻔﻌﲏ  ﴾  ﺭﲪﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢﻳﻔﺮﻕ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺮﺳﻠﲔ
  .ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﺍﱁ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﷲ
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ﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺇﻻ ﻭ  •ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﺁﻧﺎﺅﻩ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﻟﻠﺨﻼﺋﻖ ﺁﻻﺅﻩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ  ﺃﲪﺪﻩﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﹼﻄﻒ ﺣﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﻻ ﻭﺟﻴ •ﺑﺮﲪﺔ ﺍﷲ ﻣﻶﻥ  335ﻫﻮ
 •ﺟﻞ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺒﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻜﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﻝ  •ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ 
 •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻝ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﺼﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺪ ﺃﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻘﺎﻝ 
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺭﺟﻮ ﺃﺟﺮﻫﺎ  •ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳌﻘﺎﻝ  535ﺃﻭ ﺑﻠﺴﺎﱐ 435{ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ}ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
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ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﰎﹼ ﻟﻠـﺪﻳﻦ ﺑﺈﺭﺳـﺎﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﻧﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳌﺂﻝ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ  •ﲝﻘﻪ ﻣﺄﻣﻮﻟﻪ  735ﻭﺇﻧﻘﻄﻊ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ • 635ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ
ﻭﺃﻗﺮ ﺎ ﻟـﻪ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ  •ﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﷲ ﻣﻌﻘ
ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﰲ ﺃﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻭﺳـﻄﻪ } •ﻻ ﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺣﻈﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻓﺼﻮﻟﻪ 
ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺫﺍ ﺍﳍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ  • 835{ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﺪﺍﺭﻙ
ﲤﻬﻴـﺪﺍ  •ﻭﺃﺣﻴﺎ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ  •ﻓﺼﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺃﻃﺎﻉ ﺭﺑﻪ ﻭﻋﺼﻰ ﺍﻟﻜﺴﻞ  •ﻓﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ  •
ﺇﱃ  935ﻟﻜـﻦ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻭﻟﺘﺸﺎﻬﻤﺎ ﰲ ﻧﺰﻭﻝ } •ﺍﶈﺘﺮﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ  •ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲝﻖ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ  •ﺃﻣﺎ  ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻈﺎ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ  •ﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ إﻭ •ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰲ ﺷﻌﺒﺎﻥ 
ﻛﺮﻭﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺫﻧـﻮﺑﻜﻢ ﻓﺘﻐﺴـﻠﻮﻫﺎ ﺑـﺪﻣﻮﻉ ﺃﻣﺎ ﺗﺬ • 045{ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺤﻒ
ﺃﻟﻴﺲ ﻗـﺪﺍﻣﻜﻢ ﻣﻨﺎﻳـﺎ  •ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺪﺧﺮﻭﻫﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ  • 145ﻣﺮﺍﻗﻪ
ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻ ﳛﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ  •ﻭﺻﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﺣﺪ  •ﻭﻗﺒﻮﺭ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺍﻷﺭﺟﺎﺀ ﻣﻮﺣﺸﺔ  •ﻣﺪﻫﺸﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  • ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻫﺮﺑﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ • 245{ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ}ﻭﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﳚﺰﻱ  •
ﻭﺍﻟﺸﻘﻲ  •ﻓﺄﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻮﻻﻩ  •ﻓﺎﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ  •ﻟﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  • 345ﺍﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﰲ ﻋﻤﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﺑﻠﻮﺍﻩ ﰲ ﻫﻮﺍﻩ
ﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺇﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺭﻭﻯ •ﻓﺮﻃﺖ ﰲ ﺟﻨﺐ ﺍﷲ 
  : ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺟﻞ
  
 ﻫﻞ ﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ؟ »-
 ﻻ، : ﻗﺎﻝ-
                                                                                                                                                 
   .r≠≈‘aT-la riuges odireferp eh ,ﺑﻠﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن:.sm nE   535
 .N.B .sm odiuges eh ,ﺳﻮﻟﮫ :r≠≈‘aT-la ne néibmat y .sm ortseun ne rorrE  635
 .N.B .sm y r≠≈‘aT-la odiuges eh  , ﺑѧѧѧѧѧﺎﻃﻊ :.sm ortseun ne rorrE  735
 ﯾﺘﺪارك :N.B .sm ne , ﻣﺘﺪارك  ed zev ne y ,  r≠≈‘aT-la ne allah es on esarf atsE   835
   .negram la ,ﻛѧѧﻦ :y otxet le ne ,ﻻ :óibircsE  935
 .r≠≈‘aT-la  ne allah es on ofarráp etsE   045
 .N.B .sm y  r≠≈‘aT-la riuges odireferp eh ,ﻣﺮاﻣﮫ :.sm nE  145
  وﻟѧѧﺪ ﻋﻦ  واﻟѧѧﺪ ﻓﯿѧѧѧѧѧѧѧﮫ : r≠≈‘aT-la ne ,وﻟѧѧѧﺪ ﻋﻦ  واﻟѧѧﺪ ﻓﯿѧѧѧѧѧѧѧﮫ ﻣﺎ :N.B .sm nE  245
 ﻓﻲ ﺑﻠﻮاه ﻻه :N.B .sm ne y  r≠≈‘aT-la nE  345
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  •«ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺼﻢ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻜﺎﻧﻪ 445ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻓﻄﺮﺕ ﰲ: ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-
 
ﻣﻦ ﻗﺎﻝ  »: ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﺻﺪﺭﻱ ﻓﻘﺎﻝ: ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﻭﻋﻦ 
ﺍﷲ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨـﺔ ﻭﻣـﻦ  ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ
ﺃﰊ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺃﻧـﻪ ﻗـﺎﻝ  ﻭﻋﻦ •ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ  ﺃﲪﺪ  ،«ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ 
 : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ 545ﺭﺃﻳﺖ
 
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺩﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﳉﻨﺔ، -
  ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ،» :ﻝﻓﻘﺎ-
 ﺑﻌﻤﻞ،  645ﺮﱐﻣﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻗﻠﺖ-
 ، «ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺪﻝ ﻟﻪ: ﻗﺎﻝ-
 
 ﻭﳑﻦ ﻳﺴـﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘـﻮﻝ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺃﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺳﻨﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ • ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔﭐﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭ
 •ﺕ ﺍﻷﻭﺻـﺎﻑ ﻭﺃﺷﻔﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻼ •ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  • ﺃﺣﺴﻨﻪ
 ﴿: ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣﲔ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ، ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴـــﻢ 
ﻫﺪﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺃﻭﻟـﻮﺍ  ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻥ ﺃﺣﺴﻨﻪ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ  •ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ  ﴾ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
 
 
  745ﻭ ﻟﻸﺧﻴﺮﻩ ﻣﻨﻪ( 28
  
ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝﻷﻭﺑﻴﺪﻩ ﺗﻐﻴﲑ ﺍ • ﻝ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﻮ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺭﺿـﻪ ﺃﻓﻄﻮﰉ ﻟﻠﻤﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﺧﻠـﻖ  • ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ •ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻪ  • ﻳﺎﺗﻪﺂﻣﺸﺤﻮﻧﺎ ﺑ
 ﺣﺪ ﺣـﻖ ﲪـﺪﻩ ﺃﻭﻟﻦ ﻳﺒﻠﻎ  ﲪﺪﻩﺃ •ﰲ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﺗﻪ ﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ ﺍﳉﺪﻴﺌﺎ ﻟﻠﻤﺸﻤﻨﻭﻫ •ﻭﲰﺎﻭﺍﺗﻪ 
                                                   
 ﻣﻦ  :N.B .sm ne y  r≠≈‘aT-la nE  445
  أﺗﯿﺖ  :N.B .sm ne y  r≠≈‘aT-la nE  545
 .adarrob se etnedecerp arbalap al euq avresbo es  y ﻗﺮﻧﻲ   :.sm nE  645
 .sm ne y ;39-29 .pp ,II.T ,r≠≈‘aT-la ne ab≈uj atse somartnocne ,n†b‘a% ed sem lE  745
   .5 oilof ,9.p ,N.B .sm ;822 -722.pp
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ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ   ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺍﷲﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ 845{ﻪ ﻧﻌﻤﺔﻟ ﺸﻜﺮﺍﻟﻭ} ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ
 ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ• ﺧﺘﺼﺎﺹﻹﺍ 945ﻛﻠﻴﻼ ﻟﻘﺎﺋﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﻌﺪﺇ ﺖﻭﺻﻴﻐ • ﺧﻼﺹﻹﺮﻏﺖ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺃﻓ
ﻝ ﺍﳌﱰﹼ • ﺑﻘﻰﺃﻭﺩﻳﻨﻪ  •ﺭﻗﻰ ﺃﺩﺭﺟﺘﻪ  055ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ • ﻘﻰﺍﺗﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻘﻲ 
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣـﻦ ﻭﺃﻟﻪ ﺁﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ • ﻟﺘﺸﻘﻰ ″ﻥﺁﺍﻟﻘﺮ″ﻋﻠﻴﻚ  ﻧﺰﻟﻨﺎﺃﻣﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ 
 • ﻋﻮﺍﻡﻷﻡ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻭﺗﺼﺮ • ﻳﺎﻡﻷﻥ ﰲ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍﺇ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃﻧﻘﻰ ﻷﺍ 155ﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ
 ﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥﺇﱃ ﺇﺣﺘﺎﺝ ﺇﳌﻦ  • ﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺇﻭﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ  • ﻋﻤﺎﺭﻷﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﺀ ﺍ ﺩﻝﹼﺃ
 ﻭﻣﻘﺮ ﻗﺎﻣﺔﺇﺧﺮﻯ ﺩﺍﺭ ﻷﻭﺍ • ﺭ ﳑﺮﺍﻭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩ • ﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺄﻓ ﻻﺇﻭ •
ﻱ ﳘـﺔ ﻭﻓﻬﻞ ﻣـﻦ ﺫ  • ﺑﻘﻰﺃﺧﺮﺓ ﺧﲑ ﻭﻵﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍ 255ﺓﺎﺛﺮ ﺍﳊﻴﺁﻣﻦ  • ﺷﻘﻰﻷﻓﺎﳌﻐﺒﻮﻥ ﺍﳋﺎﺳﺮ ﺍ •
ﻙ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺘﺪﺭ ﺇﻭ•  ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩ • ﺟﺘﻬﺎﺩﻹﻳﺸﻤﺮ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ ﺍ • ﺔﺑﻴﺃﻭﻧﻔﺲ ﺣﺮﺓ  • ﻪﻋﻠﻴ
ﺑﻮﺍﺏ ﻷﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻣﻔﺘﺤﺔ ﺍ • ﻧﺎﺏﺃﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﳌﻦ ﻮﻳﺎﻡ ﻣﺮﺟﺃﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﰲ  • ﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻗﺪﻣﺖ ﻳﺪﺍ
ﺭﻭﺣﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻗـﺪ  ﻭ•  355ﻕﺎﺫﻥ ﺍﶈﺃﻥ ﻗﻤﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺈﻓ • ﱃ ﺭﺿﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳋﻼﻕﺇﻓﺴﺎﺭﻋﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ  •
ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻋﻈﻴﻢ  • ﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥﺃﻗﺪ  ﺮﻩﺠﻥ ﻓﺈﻓ • ﻛﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥﺮﺷﻬ ﻛﺮﺍﻡ ﻹﻭﻴﺌﻮﺍ  • ﻟﺘﺮﺍﻕﺍﺑﻠﻐﺖ 
ﺑﻮﺍﺏ ﺃﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ  }• ﻟﻒ ﺷﻬﺮﺃﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﲑ ﻣﻦ  • ﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺃ • ﺍﻟﻘﺪﺭ
 •ﺫﺍ ﲢﻘﻖ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻟـﺪﻳﻜﻢ ﺈﻓ • ﺓ ﺍﳉﺎﻥﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺩﻔﻭﺗﺼ • ﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥﺃ 455{ﻓﻴﻪ ﻠﻖﻐﻭﺗ • ﺍﳉﻨﺎﻥ
 ﻪﻋﻠﻰ ﺻﻮﻣﻪ ﻛﻠ 655ﻭﻟﻴﻌﻘﺪ • ﺩﺭﻧﻪ ﻃﻮﻳﺘﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ 555ﻓﻠﻴﻄﻬﺮﻛﻞ • ﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢﺎﻭﻃﻠﻌﺖ ﴰﺲ ﺑﺮﻛ
 • 755{ﻭﻟﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺣﻖ ﻭﺃﻭﱃ •ﻭﺗﻜﻔﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ } • ﺘﻪﻧﻴ
ﻳـﺎﻛﻢ ﺇﻭ • ﻫـﻮﺍﻛﻢ  855ﺗﺒـﺎﻉ ﺇﺛﺮﻭﺍ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﻭ • ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺧﺎﻟﻘﻜﻢ ﻭﻣﻮﻻﻛﻢ
ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ  ﺍﳊﺪﻳﺚﺟﺎﺀ ﰲ  .ﰒ ﺇﻳﺎﻛﻢﻳﺎﻛﻢ ﺇﻋﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﰒ ﺇﻭﺍﳌﻼﻫﻲ ﺍﻟﱵ 
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ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗـﺪ ﺃﻳﺎ   »: ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﺮ ﻳﻮﻡﺁﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺧﻄﺒﻨﺎ  :ﻗﺎﻝ
ﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻟﻴﻠﻪ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻠﻜﻢ ﺷﻬﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻃ
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻯ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﻤـﻦ }ﻓﺮﻳﻀﺔ }ﺩﻯ ﺃﺏ ﻓﻴﻪ ﲞﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﺗﻘﺮ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻋﻨﻪ} • «ﻭﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺍﳉﻨﺔ  ﺍﻩﻳﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮ 955{ﺃﺩﻯ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﻣﺮﺩﺓ ﺍﳉﻦ ﻭﻏﻠﻘـﺖ  »: ﻭﺳﻠﻢ  ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ 
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﻳﺎ ﺑـﺎﻏﻲ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ • 065{«ﻏﻲ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻗﺼﺮ ﻭﷲ ﻓﻴﻪ ﻋﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳋﲑ ﺍﻗﺒﻞ ﻭﻳﺎ ﺑﺎ
 •ﻛﻼﻡ ﻳﻨﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﺼـﺪﺭ  165ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﺃﻧﻔﻊ •ﺍﳌﻌﺘﻘﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻕ ﺃﺛﺎﻣﻪ  •ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻭﻗﻴﺎﻣﻪ 
ﻣـﻦ  ﺃﻋـﻮﺫ ﺑـﺎﷲ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻷﻣﺮ،  • 265ﻭﺃﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﺫﻱ ﻗﺪﺭ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﳍـﺪﻯ  ﻫﺪﻯ "ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ  ﴿: ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
 ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ ﻳﺮﻳـﺪ  ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
  365{.ﺍﱁﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾،ﺍﷲ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮﻯ
 
  
 465      ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻰﺍﻷ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺷﻬﺮ( 92
  
ﻭﻣﻦ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺀ  •ﻭﺣﻜﻢ  ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺭﲪﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 565ﺃﻓﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ •ﻭﺧﻔﻆ ﻭﺭﻓﻊ  •ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻭﻣﻨﻊ  •ﻭﻓﺘﻖ ﻭﺭﺗﻖ  •ﺧﻠﻖ ﻭﺭﺯﻕ  •ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺣﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻐﲏ ﲝﻤﺪﻩ ﻋﻦ ﲪﺪ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ  •ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﳊﻤﺪ ﻟﺬﺍﺗﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﲝﻜﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻋﻤﻰ 
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ  ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭﺍﻟﱵ ﻏﻤﺮ ﺎ ﺃﻫﻞ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﲰﺎﻭﺍﺗﻪ  •ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺻﻼﺗﻪ  ﻜﺮﻩﻭﺃﺷ
 •ﻓﺠﲎ ﺍﻟﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﳝـﺎﻥ  •ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
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ﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎ 665ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻘﺬ ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﻣﻠﻚ ﺑﺈﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﳉﻨﺎﻥ 
ﻭﺃﺭﺍﺣﻬﻢ  •ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ  •ﻭﻗﻄﻊ ﲝﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ  •ﻣﻦ ﺍﳍﻼﻙ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣـﻦ ﺗـﺒﻌﻬﻢ  •ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﻫﻮﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﻮﺭ 
 ﻭﺃﺟﺰﻝ ﲟﻨـﻪ ﻭﻛﺮﻣـﻪ  •ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻜﻢ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺒـﺎﺭﻙ  •ﻓﺸﺮﻉ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  •ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻬﻜﻢ ﲟﻼﺋﻜﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ  •ﺇﻛﺮﺍﻣﻜﻢ 
ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻠﺘﺎﺋﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ  •ﺷﻬﺮ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ  • 765{ﺍﳌﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﳒﺲ ﺍﻵﺛﺎﻡ} •ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ 
ﺃﻭﻟﻪ ﺭﲪﻪ  • ﻭﺧﲑﻩ ﳎﻤﻮﻉ ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻭﻻ ﳑﻨﻮﻉ •ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻣﺮﻓﻮﻉ  •ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻤﻮﻉ  •
ﻭﺻﻮﻡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻌﺾ  •ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ  •ﻭﺃﻭﺳﻄﻪ ﻣﻐﻔﺮﻩ  •
ﻭﻻ ﺗﻄﻴﻌﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺴﲑ  • ″ﻓﻼ ﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺣﻈﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ″ •ﺍﻵﺛﺎﺭ 
ﺗﻠﻮﻳـﺚ ﺃﻟﺴـﻨﺘﻜﻢ  ﺣﺬﺭﻛﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣـﻦ أﻭ •ﻓﺈﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳍﻤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺮﺽ ﺑﺎﳊﻆ ﺍﳊﻘﲑ  •
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺷـﺘﻐﺎﻝ ﰲ  •ﻭﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﻪ ﻭﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ  •ﺑﺄﻋﺮﺍﺽ ﺍﻷﻧﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺪﺍﻫﻴﺔ  •ﻣﻦ ﺍﳌﻼﻫﻲ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻵﺛﺎﻡ  •ﲟﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻬﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  •ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ 
ﻳﺮﻯ ﻧﺴﺦ ﻭﺟـﻮﺏ ﺻـﻼﺎ ﻛﺄﻧﻪ  •ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻪ  •ﺍﻟﺪﻫﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ 
ﻓﻬﻮ ﺣﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟـﻪ ﺃﻭﱃ ﻟـﻚ  •ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺃﺗﻰ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺻﺎﻡ ﻭﻻ ﺻﻠﻰ  •ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ 
ﻓﺈﻧـﻪ  •ﻭﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﻻﻛﻢ  •ﻓﺎﷲ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺭﺍﻗﺒﻮﺍ ﺧﺎﻟﻘﻜﻢ ﻭﻣﻮﻻﻛﻢ  •ﻓﺄﻭﱃ 
 »: ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝﺃﻧﻪ ﺻ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ •ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﺼﲑﻛﻢ ﻭﺭﺟﻌﺎﻛﻢ  •ﻳﺴﻤﻌﻜﻢ ﻭﻳﺮﺍﻛﻢ 
ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﻗﺎﻝ ،«ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ 
ﻭﻣﻦ ﻗـﺎﻡ ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧـﺎ }ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﺇﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ  » :ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﺑـﻦ  ﺁﺩﻡ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ، « 865{ﻭﺇﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ
ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﱄ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺟﺰﻱ  ﺇﻻ ﴿ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .«ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﳊﺴﻨﻪ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ 
ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘﺎﻥ ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ ﻭﻓﺮﺣـﻪ »: ﻭﻗــﺎﻝ ﴾، ﻳﺪﻉ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻥ ﻳﻮﻡ ﺻﻮﻡ ﺃﺣـﺪﻛﻢ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻭﻟﹶﺨﻠﹸﻮﻑ ﻓﻢ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﳌﺴﻚ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﻋﻨﻪ} ،«ﻓﺈﻥ ﺳﺎﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺇﱐ ﺇﻣﺮﺅ ﺻﺎﺋﻢ 965ﺐﺼﺨﻳﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ ﻭﻻ 
ﺭﺏ ﺇﱐ ﻣﻨﻌﺘـﻪ ﺍﻟﻄﻌـﺎﻡ : ﻳﺸﻔﻌﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭ »: ﻭﺳﻠﻢ
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ﻴـﻪ ﻓﻴﺸـﻔﻌﺎﻥ ﺭﰊ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﺎﻟﻴﻞ ﻓﺸﻔﹼﻌﲏ ﻓ″ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ″:ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﺸﻔﹼﻌﲏ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ
 •ﻭﺃﻓﺎﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺳﺒﻴﻠﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺻﺎﻡ ﺎﺭﻩ ﻭﻗﺎﻡ ﻟﻴﻠﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ • 075{«ﻓﻴﻪ
  ″ﺍﻟﻘـﺮﺍﻥ ″ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺰﻝ •ﺇﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍ ﻭﻭﻋﻈﺎ ﻭﺃﺟﻞﹼ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺧﻄﺎ ﻭﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻟﻔﻈﺎ 
ﻢ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻡ ﻛﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻜ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﺘﺐ ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻭﺗﻮﻻﻩ ﺣﻔﻈﺎ 
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾، ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ
 
 
 
        175ﻣﻨﻪﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠ (03
  
ﻭﺃﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮﺍﺏ  •ﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺍﳊﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﳊﻮﺭ ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻫﻴﺄ ﻣﺎ ﻓ •
ﻭﺻﻔﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﻔﺪ  •ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ﻭﺃﻋﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻙ ﻛﻔﻮﺭ  275ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻭﺇﻧـﻪ ﻻ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻓﺮﺽ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺿﺎﻋﻒ ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ ﺍﻷﺟﻮﺭ  •ﻣﺄﺳﻮﺭ 
 ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ  ﻟﻪ  ﺷـﻬﺎﺩﻩ ﺗﻨﺸـﺮﺡ ـﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺃﺷﻬﺪﺃﺟﻞﹼ ﳏﻤﻮﺩ ﻭﺃﺣﻖ ﻣﺸﻜﻮﺭ 
 •ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻭﺻﻠﻰ ﻭﺃﺗﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﱪﻭﺭ 
ﻣﻦ ﺭﻏﺐ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﻮﺭ 
ﻭﻣﻦ  •ﻃﻠﺐ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﻈﹼﻔﺮ ﲟﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭﻣﻦ  •ﰲ ﻗﺮﺏ ﺍﷲ ﻓﻬﺬﺍ  ﺃﻭﺍﻥ  ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﺍﻥ ﺇﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺷـﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋـﻦ  •ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﺍﻥ ﺇﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻪ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻗـﺪ ﺧﺮﺑـﺖ  •ﺃﻻ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻻ ﻋﻮﺽ ﳍﺎ  ﻓﻼ ﲣﺴﺮﻭﻫﺎ  •ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻴﻮﺑﻪ 
ﻭﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻘـﻮﻯ ﺍﷲ ﺑﻨﺼـﻴﺐ  •ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺮﻭﻫﺎ  ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻗﺪ •ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﺮﻭﻫﺎ 
ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻫﺬﺍ ﺷـﻬﺮ ﺍﻟﻨـﻮﺭ  •ﻭﻻ ﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺣﻈﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﺎﳌﻔﺮﻁ ﻫﻮ ﺍﳋﺎﺳﺮ  •ﻭﺍﻓﺮ
ﻭﺻﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺑﻪ  •ﻫﺬﺍ ﺷﻬﺮ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﹼﻧﻮﺏ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﳋﻄﻴﺌﺎﺕ  •ﻭﺃﻧﺖ ﲤﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ 
ﻭﳛﻚ ﻳﺎ ﻣﺴﻜﲔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺼﲑ ﻻ ﳜﻔـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ  •ﻐﻔﻼﺕ ﻭﺃﻧﺖ ﻏﺮﻳﻖ ﰲ ﲝﺮ ﺍﻟ •ﺇﱃ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ 
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﰲ  •ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ  •ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺿﻴﻒ  •ﺍﻟﺰﻳﻒ 
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ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻪ  •ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﹼﺴﺎﻥ  •ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﺴﻤﻪ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ 
ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻔﻄﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ  •ﺧﺒﻴﺚ ﺃﻳﺘﺴﺘﺮ ﻭﻫﻮ ﻋﺮﻳﺎﻥ 
ﻓﺈﻥ  •ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺈﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ  •ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﻪ ﻓﺎﻟﺼﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﻨﻢ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺎﺏ  •
 •ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻓﻄﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﲤﺮ ﻓﺈﻥ ﱂ ﲡﺪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌـﺎﺀ  •ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻨﺎﹼﺱ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﳋﻨﺎﺱ 
ﻭﺍﺳﺄﻝ ﻣﻮﻻﻙ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻔﻮ  •ﳊﻼﻝ ﻭﻋﺠﻞ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﻭﺃﺧﺮ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍ
ﻭﺑﻚ ﺁﻣﻨـﺖ  •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻟﻚ ﺻﻤﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺯﻗﻚ ﺃﻓﻄﺮﺕ ″: ﻭﺍﺩﻉ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ •ﻏﻔﻮﺭ 
ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧـﻪ  ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ  • ″ﻓﺎﻏﻔﺮ ﱄ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺮﺕ •ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻛﻠﺖ 
ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﺑﻪ  ﻣﻦ ﱂ » :ﻗﺎﻝ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﺗﺴﺤﺮﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺻـﻴﺎﻡ  »  :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ ، «
، «ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲞﲑ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﻭﺃﺧﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴـﺤﻮﺭ   » :،  ﻭﻗﺎﻝ« 375ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻛﻠﻪ
ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻃﹸﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ ″: ﻪﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨ ﻭﻗﺎﻝ
 •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺻﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، ″ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺘﻤﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺴﻰ ﺣﺴﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ
ﻛـﻼﻡ   •ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﺻﻊ ﺑﻪ ﺗﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ  •ﻭﻭﻓﹼﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ 
ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ  ﴿: ﻡ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﹼ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾، ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
 
 
 
  575ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ 475ﻣﻨﻪﺎﻟﺜﺔ ﺜﻟ ﻭ (13
  
ﻭﺇﻟﻴﻪ  •ﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺍﻹﺑﺮ •ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ  • 675ﻋﺎﻗﺒﻪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﲪﺪﻩ ﲪﺪﺍ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻟﻘﺪﺳﻪ
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷـﺮﻳﻚ ﻟـﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺷﻜﺮﺍ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ 
                                                   
 ,negram la zidah etse ed levin a euq avresbo es ;اﻟﺴѧѧѧѧѧﺤﻮر ةأﻛѧѧﻞ :N.B .sm nE 375
 ﺑﺮﻛﮫ  ﻋﻈﯿﻤﮫ  :riced aíreuq euq ognopus ,ﻋﻈﯿﻤѧѧﺔ  :somartnocne
 .nádamar ed sem lE  475
  isac nos y 132 -032.pp .sm ne  ;48-38 .pp ,II.T ,r≠≈‘aT-la ne ab≈uj atse somartnocnE 575
 .5 oilof ,01.p ,.N.B ed .sm ne ;sacitnedi
  ﻟﻨﻔﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ :N.B .sm nE  675
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ﺟﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻹﻛـﺮﺍﻡ ﰲ ﻭﻣﻌﺮﺍ •ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ  •ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻀﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻭﺍﻟﺼـﺮﺍﻁ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳍﺪﺍﻳـﺔ ﺩﻟﻴﻠـﻪ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻭﻣﻔﻌﻮﻟﻪ  •ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ 
ﺃﻳﻬﺎ  775ﺎﻋﻪﻨﻗﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋ
 •ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﻬﺮ   975ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ • 875{ﺗﺄﻫﺒﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻟﻘﺪﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺸﺮ}ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻓﺈﺟﺘﻬﺪﻭﺍ ﰲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ  • ﻭﻛﻢ ﻇﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﱃ ﺑﺎﺑﻪ ﺳﻌﻰ  •ﻛﻢ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ 
 ﻓﻤﻦ ﳜﻄﺐ •ﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﻗﻮﺩﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﺄ •ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﺏ  •ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ 
ﺃﱂ  • 185ﺍﳌﻀﻴﻊ ﳌﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣـﺎﻥ  •ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﻜﺴﻼﻥ  ﺃﻳﻬﺎﱂ  ﻳﻐﻠﻪ ﺍﳌﻬﺮ  085ﺍﳊﺴﻨﺎﺀ 
ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ  285ﻭﺃﻃﻠﺐ •ﻓﺄﻋﻤﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﳍﻮﺍﻥ  •ﺗﻘﻞ ﻣﱴ ﻳﺄﰐ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺎ ﻛﻨﺖ ﲤﲏ  •ﻳﺪﻳﻚ  ﺃﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺟﻮﻩ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺑﲔ •ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ 
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﲤـﺮ  •ﻓﺄﻃﻌﺖ ﺭﺑﻚ ﻭﻋﺼﻴﺖ ﻏﺮﳝﻚ  •ﻓﻬﻞ ﺷﺪﺩﺕ ﺣﻴﺎﺯﳝﻚ  •ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺘﻴﺴﺮ ﻋﻠﻴﻚ 
ﻭﺇﺧﺘﺎﺭ  •ﺃﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻓﻼ ﲡﺪﻫﺎ ﻓﺮﺣﻢ ﺍﷲ ﺇﻣﺮﺀ ﺃﻳﻘﺾ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻫﻮﺍﻩ  •ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﺘﻔﻘﺪﻫﺎ 
ﻭﺗـﻮﺣﺶ ﻣﻨـﻪ  • 385{ﻪ ﺍﳊﺮﺍﺭﻭﳛﻞ ﺑ •ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ }ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﻣﻰ ﺑﻪ  •ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﳛﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ 
 •ﻭﺭﻓﻴﻊ ﺻﻴﺘﻪ ﻧﺴﻴﺎ ﻣﺘﻼﺷﻴﺎ  •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻴﺎ  •ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ  •ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ 
ﻫـﺬﺍ ﻭﺍﷲ ﺳـﺒﻴﻠﻜﻢ ﺃﻳﻬـﺎ  • 585ﻧﻘﻀﻰاﻭﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺭ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭ •ﳑﺎ ﻣﻀﻰ  485ﺃﺳﻮﺓ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺇﻧﻜﻢ ﺗﻨﻄﻘﻮﻥ ﻓﻮﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺇﻧﻪ ﳊﻖ  •ﺃﻓﺴﺤﺮ ﻫﺬﺍ ﺃﻡ ﺃﻧﺘﻢ ﻻﺗﺒﺼﺮﻭﻥ  •ﺍﳌﻐﺮﻭﺭﻭﻥ 
                                                   
 ﻣﺘﺎﻋﮫ:r≠≈‘aT-la nE  775
 ﻗﺪ ﺣﻠﻠﺘﻢ رﺣﻤﻜﻢ اﷲ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﺸﺮ :N.B .sm ne y   r≠≈‘aT-la nE  875
 la somartnocne al , اﻟﺘﻲ ھﻲ  :.sm ne euq sartneim ,اﻟﻠﯿﻠﮫ اﻟﺘﻲ ھﻲ  :N.B .sm ne y r≠≈‘aT-la nE   975
 .negram
 .negram la átse اﻟﺤﺴﻨﺎء :.sm nE  085
 اﻟﺰﻣѧѧﺎن :N.B .sm nE  185
 أﺗﻄﻠﺐ :N.B .sm ne y r≠≈‘aT-la nE 285
 erbos ocigól sám res rop ,r≠≈‘aT-la riuges odireferp eh , اﻷﻗﺬار وﯾﺤﻞ ﺑﮫ اﻟﺤﺬار     :.sm nE 385
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 se otxet le ne arbalap al ,ﻋﺎﯾﻨﮫ : .sm ortseun ne rorre y  ,ﻋﺎﻗﺒﺔ :N.B .sm ne y r≠≈‘aT-la nE  485
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ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ : ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ 685″ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ″ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ •
ﺑـﻦ ﭐ ﻭﻋﻦ، «ﻟﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  785ﲡﺪﻭﺍ »: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺧﺮ ﺇﻟﺘﻤﺴﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍ » :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗـــﺎﻝ
ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋـﺬﺭﻱ  ﻭﻋﻦ، «ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰲ ﺗﺎﺳﻌﻪ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺳﺎﺑﻌﻪ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺧﺎﻣﺴﻪ ﺗﺒﻘﻰ 
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻋﺘﻜﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﰒ ﺇﻋﺘﻜـﻒ 
ﺇﱐ ﺃﻋﺘﻜﻔﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ  »: ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰲ ﻗﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﰒ ﺃﻃﻠﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻘﺎﻝ
، ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳـﺎﻛﻢ ﳑـﻦ «ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ 885ﰒ ﺃﻋﺘﻜﻔﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰒ ﺃﺗﻴﺖ ﻓﻘﻴﻞ ﱄ
 •ﻭﺃﻧﺎﻟﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ ﺇﻛﺮﺍﻣﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ  •ﺻﺎﺩﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺑﺴـﻢ ﺍﷲ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻛﻼﻡ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ •ﻭﻳﺘﺸﺮﻑ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﻬﺮ  ﺇﻧﺎ ﴿: ﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺍ
 ﻧﻔﻌـﲏ ﺍﷲ ، 985﴾ ﺃﻣﺮ ﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺗﱰﹼﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺭﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ 
 
 
  095ﻟﻠﺠﻤﻌﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﻩ ﻣﻨﻪ (23
  
ﻭﺍﳌﻜﻠـﻒ  •ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﲟﺸﻴﺌﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ  •ﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺒﻖ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻏ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ  ﻭﺃﺷـﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻣﻮﻗﻨﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪﻣﺆﻣﻨﺎ  ﺃﲪﺪﻩﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺘﻪ ﻭﻧﻄﻖ 
 •ﻭﺟﻠﹼﻠﻪ ﺑﺴﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟـﻨﻌﻢ  •ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺑﺒﻮﺍﻟﻎ ﺍﳊﻜﻢ  •ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺳﻨﻨﺎ 
ﻭﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺎ  •ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺑﺰﻧﺎﺩ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺎﺩﺣﺎ  •ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻷﻣﻢ  ﻩﺄﻭﺃﻭﻃ
 •ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺞ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺍﺿـﺤﺎ  •ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﺟﺬﻉ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺎﺩﺣﺎ  •ﻭﷲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺻﺤﺎ  •
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭ ﺃﺗﺒﺎﻋـﻪ  ﻣـﺎ  ﺯﺟـﺮ    •ﻭﻋﺎﺩ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺻﺎﳊﺎ 
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 •ﻭﺟﺪﺩﻭﺍ ﻋﺪﺩ ﻣﺂﻟﻜﻢ ﺑﺈﺳﺘﻨﺎﻓﻬﺎ  •ﺳﺪﺩﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﻬﺎ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﺭﺣﺎﺃﻭ  195 ﻋﺎﺋﻔﺎ  ﺳﺎﳓﺎ
ﻭﺗﺰﻭﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻣﻜﻢ ﻗﺒﻞ  •ﻭﻣﻬﺪﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ  •ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺫﻛﺮ ﺁﺟﺎﻟﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ 
ﻭﻓﻮﺯﻭﺍ ﺑﺄﻳـﺎﻡ ﺷـﻬﺮ  •ﻭﺇﺟﺘﻬﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺇﻧﻜﺸﺎﻓﻬﺎ  •ﺇﻧﺼﺮﺍﻓﻬﺎ 
ﻓﺘﺰﻭﺩﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ ﻳـﺆﺫﻥ   •ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮﻩ   ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻭﺭﻓﻊ ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ  •ﻋﻈﻢ ﺍﷲ ﻗﺪﺭﻩ 
ﺩﻭﻧﻜﻢ ﻓﺮﺹ  •ﻭﺗﻘﺮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺭﺑﻜﻢ ﲟﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ  •ﻭﺇﺳﺘﺪﺭﻛﻮﺍ ﺑﺒﺎﻗﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ  •ﺑﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﺎﺩﻳﻪ 
ﺣﺠﺒﺎ ﺑﻴـﻨﻜﻢ  •ﻻﲡﻌﻠﻮﺍ ﻏﺮﻭﺭ ﺁﻣﺎﻟﻜﻢ  •ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﹼﺎﻋﺎﺕ ﻓﺎﺭﲡﻮﻫﺎ  •ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ ﻓﺈﻏﺘﻨﻤﻮﻫﺎ 
ﻭﻫﺘﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻮﻥ ﺳـﺘﻮﺭ  •ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳋﻴﺒﺔ  295ﻓﻜﺄﻥ ﻗﺪ ﺳﻠﻜﺖ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ •ﺎﻟﻜﻢ ﻭﺑﲔ ﺁﺟ
ﻭﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻭﺍﳌﻘﻴﻢ ﺿﺎﻋﻨﺎ  •ﻭﺍﳊﻼﺋﻞ ﺑﺎﻛﻴﻪ  •ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺧﺎﻟﻴﻪ  •ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺍﳌﻘﺎﺗﻞ ﺑﺎﺩﻳﻪ  •ﺍﳍﻴﺒﺔ 
ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺤﻒ ﺑﺜﻤﺮ ﻏﺮﺳﻪ ﻳﻮﻡ  •ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ  395ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﻏﻨﻢ ﻳﻐﺘﻨﻤﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ •
ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ  •ﻭﺷﻐﻠﻪ ﺑﺈﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ  •ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ  495ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻋﻦ •ﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘ
ﺭﺿﻲ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺀ •ﻣﺜﻞ ﺧﺒﲑ ﻚﺌﻨﻳﻨﺒﻭﻻ  •ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ  595ﻭﻻ ﳛﻒ •ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ 
  :  ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
  
ﻴﻜﻜﻢ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺗﻜﻢ ﻭﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻋﻄـﺎﺀ ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﲞﲑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﺃﺭﺿﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠ »-
 ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻮﺍ ﺃﻋﺪﺍﺋﻜﻢ ﻓﺘﻀﺮﺑﻮﺍ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻭﻳﻀﺮﺑﻮﺍ ﺃﻋﻨﺎﻗﻜﻢ؟ 
 ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ؟ : ﻗﺎﻟﻮﺍ-
 ، «ﺫﻛﺮ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ-
 
ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ  »: ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ
ﺻﻮﻡ ″: ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ ،«ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﺣﻄﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺯﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﰲ ﻳﻮﻡ 
ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻳﻮﻡ ﻭﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻟـﻒ ﺗﺴـﺒﻴﺤﺔ ﻭﺭﻛﻌـﺔ ﰲ 
ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ ﺣﺒﻴﺒﺘﺎﻥ »: ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ، ″ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﻛﻌﺔ
 ،« ﻢـﺍﻟﻌﻈﻴﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ : ﻰ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺛﻘﻴﻠﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥﺇﱃ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺧﻔﻴﻔﺘﺎﻥ ﻋﻠ
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺣﺴﻦ  •ﻭﺟﻌﻠﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳌﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ  ﻭﻓﻘﲏ ﺍﷲ
ﻣـﻦ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑـﺎﷲ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ •ﻭﺇﻫﺘﺪﻯ ﺑﻨﻮﺭﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ  •ﻣﺎ ﻭﻋﺎﻩ ﺍﳊﻜﻴﻢ 
ﻧﻔﻌﲏ   ،﴾ ﺍﷲ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺳﺒﺤﻮﻩ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﴿:ﻟﺮﺟﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍ
 .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁ  ﺍﷲ
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ﻥ ﺎﺤﻭﺳﺒ • ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑﺍ •ﺍ ﻛﱪ ﻛﺒﲑﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ 
 • ﺎﺏﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻮﻫ  ـ • ﺳﺒﺎﺏﻷﺐ ﺍﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﺴﺒ • ﺭﺑﺎﺏﻷﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ ﺍ • ﺻﻴﻼﺃﺍﷲ ﺑﻜﺮﺓ ﻭ
 •ﺫﻱ ﺍﻟﻜﱪﻳـﺎﺀ ﺳـﺒﺤﺎﻥ  795[ ]ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﳉﱪﻭﺕ  ﺫﻱﺳﺒﺤﺎﻥ  • ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺍﳌﻠﻜﻮﺕ
ﺳـﺒﺤﺎﻥ ﻣﺼـﻮﺭ  • ﺭﻭﺍﺡﻷﺍ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺧـﺎﻟﻖ  •ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﳝﻮﺕ  ﺳﺒﺤﺎﻥ • ﺕﻭﺍﻟﻌﻈﻤﻮ
ﺭ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻘﺪ • ﺮ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﺴﺨ •ﺎﺭﻷﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻔﺠﺮ ﺍ • ﻳﺎﺡﻟﺮﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﺮﺳﻞ ﺍ •ﺷﺒﺎﺡ ﻷﺍ
 • 895{ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﺪﺑﺮ ﺍﻷﻓـﻼﻙ  • ﻣﻼﻙﻷﺍ ﻣﺎﻟﻚﺳﺒﺤﺎﻥ } • ﻼﻙﻷﻣﺍ ﺧﺎﻟﻖﺳﺒﺤﺎﻥ  •ﻬﺎﺭﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻠﹼ
ﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ  • ﺭﺿﲔﻷﺳﺒﺤﺎﻥ ﻓﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍ • ﺣﻼﻙﻷﺍ 995ﺭﻨﻮﺘﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻋـﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴـﺐ  • ﺎﻥ ﻣﻦ ﳛﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺭﻣﻴﻢﺳﺒﺤ • ﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﲔﻹﺧﻠﻖ ﺍ ﺃﻭﺑﺪﻭﺧﻠﻘﻪ 
ﺻﺒﺎﺡ ﻭﺟﺎﻋﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺳﻜﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸـﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤـﺮ ﻷﺳﺒﺤﺎﻥ ﻓﺎﻟﻖ ﺍ • ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ
 • ﻋﺪ ﲝﻤـﺪﻩ ﺢ ﺍﻟﺮﻛﱪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﷲ  • ﺣﺴﺒﺎﻧﺎ
ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻬﻦ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺢ  ﺳﺒﺤﺎﻥ }•ﺳﺮﻯ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺃﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤـﺪ ﰲ ﺍﻟﺴـﻤﻮﺍﺕ • ﺍﷲ ﺣﲔ ﲤﺴﻮﻥ ﻭﺣﲔ ﺗﺼﺒﺤﻮﻥ ﺳﺒﺤﺎﻥ 006{ﺷﻲﺀ ﺇﻻﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ
ﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﻷﳜﺮﺝ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﻭ ﳜﺮﺝ ﺍﳌﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﳛﻲ ﺍ • ﻋﺸﻴﺎ ﻭﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮﻭﻥ ﻭ ﺭﺽﻷﻭﺍ
ﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺍﳊﻤـﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻭﺳﻼﻡ ﻋ • ﻣﻮﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲣﺮﺟﻮﻥ
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ﻝ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻟﻮﻥ ﺎﺀﻭﺗﻀ • ﺎﺭﻭﻥ ﻟﻌﺰﺗﻪﺍﳉﺒ ﻛﱪ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻝﹼﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  ﺍﷲ 
ﺧﻨﺲ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻛﺮﻣﻪ ﺃ • ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻟﺴﻄﻮﺗﻪ 206ﻭﺧﻨﻌﺖ • 106{ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻟﻮﻃﺄﺗﻪﻌﺖ ﻀﻭﺧ} • ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ
ﲪـﺪﻩ ﺃ 406{ﻤـﻪ ﻭﻗﺼﻤﺖ ﺍﻟﻐـﻮﺍﺓ ﻧﻘ } • ﻧﻌﻤﻪ 306ﺪﺍﺓﻭﻏﻤﺮﺕ ﺍﳍ • ﺧﺮﺱ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻛﻠﻤﻪﺃﻭ •
ﲪﺪﺍ ﻻﻳﺒﻠﻎ ﻣﺪﺍﻩ } • ﺣﺴﺎﻧﻪﺇﻭﺍﺛﻖ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ  • ﻃﺎﻣﻊ ﰲ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ •ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻪ ﺎﲪﺪ ﺧﺎﺿﻌ  •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 606ﺇﻻﹼﻩ ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ 506{ﻭﻻﳛﻴﻂ ﲟﻨﺘﻬﺎﻩ ﺍﻟﻠﺴﻨﻮﻥ •ﺍﳊﺎﻣﺪﻭﻥ 
ﻫـﻮ  706ﺑـﻞ  •ﻭﺗﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﲑ •ﱃ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﺎﻭﺗﻌ • ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﲑ ﺟﻞﹼ
ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ ﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴ • ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲﺀ 806ﺍﻟﺼﻤﺪﺣﺪ ﻷﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍ
ﻭﻫـﺪﺍﻩ } • ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺧﻠﻘﺎ ﺭﺿـﻴﺎ  • ﺎﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺣﺒﻴﺒﺎ ﺻﻔﻴﻭ  •ﻧﺒﻴﺎ  906{ﻭﺑﻌﺜﻪ}ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
 ﻭﺳـﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  •016{ﻋﺮﺑﻴﺎ ″ﻧﺎﺁﻗﺮ″ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ •ﺻﺮﺍﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ 
ﻟـﻴﻜﻢ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺑﻌﺚ ﺇ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ ﻛﱪﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ  • ﺑﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﻋﺸﻴﺎ  ﻣﻦﺁﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻋ
 • ﻬﺎ ﻭﻧﺪﺎﺳﻨﻭ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ  •ﻭﺟﺒﻬﺎ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑﻔﺮﺍﺋﺾ ﺃ • ﻧﻌﺎﻡ ﺳﺪﻯﻷﻭﱂ ﻳﺘﺮﻛﻜﻢ ﻛﺎ • ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻫﺪﻯ
 ﻣﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟـﻪ ﺄﻓ •ﻬﺎ ﻠﳌﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤ •ﻣﻬﺎ ﺣﺮ ﻲﻭﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻ
ﰒ ﺍﻟﺼـﻠﻮﺍﺕ  • ﺳﻼﻣﻴﺔﻹﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﺃﻭﻫﻲ  • ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ • ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
  116ﺓﺎﺍﻟﺰﻛ  ـ  ﰒ • ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ ﺟﺮﻑ ﻫـﺎﺭ  ﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﲎﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﻓﺮ • ﺍﳋﻤﺲ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
 • ﺭﻛﺎﻥﻷﻊ ﺍﰒ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﺍﺑ •ﻳﻦ ﻟﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻷﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﳌﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍ •ﻳﻦﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪ  ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻣﻦ ﻛﻔﺮ  • ﰒ ﺣﺞ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻄﻴﻌﲔ • ﺣﺴﺎﻥﻹﲝﻘﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﻭﲤﺎﻡ ﺍ  ﺍﳌﻮﺟﺐ ﳌﻦ ﻗﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻔﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ   ﻭﺣﺮﻡ ﻛﱪﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ  • ﻥ ﺍﷲ ﻏﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﺈﻓ
ﻛـﻞ ﺃﻭ • ﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭﺇﻭﺭ ﻭﻛﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﺭﻭﺣﺬﹼ •ﺍﻥ ﻌﺪﻭﺍﻟﺍﻹﰒ ﻭ ﺱ ﺃﺭ ﺃﻡ ﺍﳋﺒﺎﺋﺚ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ
                                                   
 .r≠≈‘aT-la ne atlaF  106
 ﺧﻀﻌﺖ :r≠≈‘aT-la nE   206
 اﻟﺨﻼﺋﻖ : r≠≈‘aT-la nE  306
 .r≠≈‘aT-la ne  aicneuces atse somartnocne oN  406
 .r≠≈‘aT-la ne  atlaF   506
  إّﻻة : .sm ne atircse lam se y r≠≈‘aT-la  ne allah es oN  606
 .r≠≈‘aT-la ne atlaF  706
 .r≠≈‘aT-la ne atlaF  806
 وﺑﺘﻌﺜﮫ :.sm ne atircse etnemaenórre y r≠≈‘aT-la ne atlaF  906
  ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻓﮭﺪى ﺑﮫ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﯾﺎ وأﻧﺰل : r≠≈‘aT-la nE  016
 nároC le ne omoc اﻟﺰﻛﻮة   :  r≠≈‘aT-la nE   116
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ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ  216ﻭﺭﻭﺍﺩ • ﻣﻬﺎﺕﻷﻭﻋﻘﻮﻕ ﺍ •ﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸ  • ﺎﻡﺘﻳﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﺃ
ﻜﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﻟ • ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ • ﺿﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻝﺇﻭ • ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ •ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ  •ﻭﻣﻨﻌﺎ ﻭﻫﺎﺕ  •
ﱃ ﰲ ﺎﻭﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺃﻭ • ﺣﻮﺍﻝﻷﻭﻛﺸﻒ ﺍ • ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺫﻝﹼﺃﰉ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺮ • ﺧﺼﻠﺔ ﺫﻣﻴﻤﺔ
ﻛـﱪ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ  • ﻫﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﲝﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﶈﺎﻝﺃﻭﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺮﺏ  • ﻜﺎﻝﺧﺮﺓ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻵﺍ
 ﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺣﺮ 316ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﷲ ﺣﻞﺃ • ﻭﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻛﺮﱘ • ﻭﺍﻥ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻡ ﻋﻈﻴﻢﻷﺍ •ﻛﱪﺃﺍﷲ 
 •ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻡ ﻠﻴﻞ ﻭﺗﻜﺒﲑ ﻭﲢﻤﻴﺪ  } •ﺮﺍﻡﺍﳊ  ﺍﷲ  ﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺞ ﺑﻴﺖﻓﻴﻓﺘﺘﺢ اﻭ  • ﺍﻟﺼﻴﺎﻡﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ 
ﺇ ﺍﻻﹼ   • 416{ﻭﺑﺴﻂ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ •ﻭﻧﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺭﲪﺘﻪ  •ﻋﻈﹼﻢ ﺍﷲ ﺣﺮﻣﺘﻪ  •ﻭﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺲ ﻭﲤﺠﻴﺪ 
ﻭﻫﻲ ﺻـﺎﻉ ﻭﺛﻠـﺚ  • 516{ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ}ﺩﺍﺀ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺃ ﻟﺪﻳﻜﻢ  ﻣﻮﺭ ﻓﻴﻪﻷﻫﻢ ﺍﺃﻥ ﺃ
ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻋـﻦ  616ﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﳜﺮﺟﻪﻣﻦ ﻏ • ﻟﻴﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ • ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻝﲟﻜﻴﺎ
ﰲ ﺫﻟـﻚ  ﻋﻨـﺪﻩ ﳕﺎ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﻭ} • ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻷﻣﻦ ﺍ  •ﻳﻘﻮﺕ ﻪﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻦ ﻟ
 • 816{ﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻬﻲ  ﱂ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻭ }• 716{ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺕ
ﱃ ﺇﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﻨﺔ ﺗﻔﺮﻳﻘﻭﺍﻟﺴ •ﻫﺬ ﺍﻟﻔﺮﺽ 916ﺆﺩﻱﺣﱴ ﻳ • ﺭﺽﻷﻣﻌﻠﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍ ﻭﺻﻴﺎﻣﻪ 
ﺭﻳﻦ ﻮﻣﻮﻗ  ـ •ﺫﺍ ﺍﻧﻘﻠﺒـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺻـﻼﺗﻜﻢ ﺇ ﰒ  • ﻭﱃﻷﻓﺎ ﻭﱃ ﻷﺍ ﺨﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻴﻭﻟ • ﺍﳌﺼﻠﻰ
ﻓﺘﻠﻚ  • ﻭﱃﻷﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍ 126{ﺮﺟﻌﻮﺍﺃﻥ ﺗ •ﻓﺎﳌﺴﺘﺤﻦ ﻟﻜﻢ ﺍﻷﻭﱃ }ﺻﻼﺗﻜﻢ   026ﻳﻦﺟﻮﺭﻷﺎﺑ
ﺭﲤﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻮ • ﺻﺤﺎﺋﻔﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ 226ﻮﺍﺪﻧﺴﻥ ﻻ ﺗﺃﺍﷲ  ﻭﺻﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩﺃﻭ • ﺔ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﺍﳌﺜﻠﻰﺳﻨ
                                                   
 ocopmat ,atseuporp anu se otxet led al y rarficsed a licífid se arbalap atsE  216
 :reel edeup es ,rarapmoc redop ed nif a ,r≠≈‘aT-la ne etneiugis al in aicneuces atse somartnocne
 اﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت واد ,o اﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت رواد
 .negram lA  316
إﻻ وإن :arenam atse ed esarf al  azeipme y r≠≈‘aT-la  ne allah es on aicneuces atse adoT   416
 أھﻢ اﻷﻧﻮر ﻓﯿﮫ اداة زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ
 .r≠≈‘aT-la ne atlaF   516
 ﯾﺨﺮﺟﮭﺎ : r≠≈‘aT-la nE   616
  و إﻧﻤﺎ ﺗﻠﺰم ﻣﻦ ﻟﮫ ﻓﻲ دﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻮت : r≠≈‘aT-la nE    716
 و ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ دﯾﻦ ﻻ ﯾﻔﻮت :r≠≈‘aT-la  nE    816
  ﯾﺘﻼﻓﻰ  :r≠≈‘aT-la nE   916
 ﺑﺎﻷﺟﻮر :r≠≈‘aT-la nE   026
 ﻓﺎرﺟﻌﻮا :olós someel  ,r≠≈‘aT-la nE  126
 ﺗﺴﻮدوا: r≠≈‘aT-la nE  226
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ﻭ ﻛﺎﻟﱵ ﻧﻘﻀﺖ ﻏﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪ ﺃ • ﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺪﻭﻩﻛﻤﻦ ﺳﻠﹼ ﻮﺍﻓﺘﻜﻮﻧ • ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡﺄﺑ
ﻧـﻪ ﺃﻘﻲ ﻭﺍﻻﺻﺒﻬﺎﱐ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻴﻭﺍﻟﺒﻬ • ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦﺃﺧﺮﺝ ﺃ •  ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﻠﻴﻠـﺔ ﻟﻴﻠـﺔ  ﺍﻟﻔﻄﺮ ﲰﻴﺖ ﺗﻠـﻚ  ﻟﻴﻠﺔ  ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇ »: ﲰﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
 326ﻮﺍﻩﺃﻓ  ـﺭﺽ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﻷﱃ ﺍﺇﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﻬﺒﻄﻮﻥ   ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﺓﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺪﺍﺈﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻓ
ﺧﺮﺟـﻮﺍ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺃﻳﺎ  :ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ؟ ﻧﺲﻹﺍﳉﻦ ﻭﺍ ﱃﺇﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ  :ﻳﺴﻤﻊ ﺕﺍﻟﺴﻜﻚ ﻓﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺑﺼﻮ
ﻣﺎ  : ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔﱃﺎﱃ ﻣﺼﻼﻫﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺇﺫﺍ ﺑﺮﺯﻭﺍ ﺈﱃ ﺭﺏ ﻛﺮﱘ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻭﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺇ
 ،ﺟﺮﻩﺃﻥ ﺗﻮﻓﻴﻪ ﺃﺟﺰﺍﺀﻩ  426ﻭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻻﻫﻨﺎ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎﺇ:  ﻓﺘﻘﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ؟ ﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪﺇﺟﲑ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ 
ﻲ ﺋﱐ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺛﻮﺍﻢ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺭﺿﺎﺇﺷﻬﺪﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱵ ﺃﱐ ﺈﻓ :ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻻ ﺇﺧـﺮﺗﻜﻢ ﻵ ﻢ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﲨﻌﻜ  ـﺄﰐ ﻭﺟﻼﱄ ﻻ ﺗﺴﻋﺰﻮﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺳﻠﻮﱐ ﻓ :ﻭﻳﻘﻮﻝ ،ﻭﻣﻐﻔﺮﰐ
 ،« ﻋـﻨﻜﻢ  ﺭﺿﻴﺘﻤﻮﱐ ﻭﺭﺿﻴﺖﺃﻻ ﻧﻈﺮﺕ ﻟﻜﻢ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻣﻐﻔﻮﺭﺍ ﻟﻜﻢ ﻗﺪ ﺇﻋﻄﻴﺘﻜﻢ ﻭﻻ ﻟﺪﻧﻴﺎﻛﻢ ﺃ
 •ﻭﺳﻌﺪﺕ  ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺭﺑﻪ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﻭﺃﻳﺎﻣﻪ  •  ﺛﺎﻣﻪﺁﻭﻏﻔﺮﺕ ﺫﻧﺒﻮﻩ ﻭ • ﻞ ﺻﻴﺎﻣﻪﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺗﻘﺒﺇﻭ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻠـﻴﻢ ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ  •ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 526ﻨﻮﺭﻩﻭﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑ•ﻋﺎﻩ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺩﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺃ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺗـﺆﺛﺮﻭﻥ  ﺑﻞ ﻰﻰ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻪ ﻓﺼﻠﹼــﺢ ﻣﻦ ﺗﺰﻛـﻠﻓﺃﻗﺪ  ﴿ :ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢﺃ
  ﻧﻔﻌﲏ ﴾،  ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﺧﲑ ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻷﻭﱃ ﺻﺤﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻣﻮﺳﻰ
 .ﻳﺎﻛﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺍﱁﺇﻭ ﺍﷲ
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 • ﺻﻴﻼﺃﺑﻜﺮﺓ ﻭﺍﷲ  826ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ •ﻛﺜﲑﺍ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲﻭ • ﻛﺒﲑﺍ726ﻛﱪﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃ ﻛﱪ ﺍﷲﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ 
ﻧـﻪ ﺇﺳﺘﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ • ﲪﺪ ﺍﳊﺎﻣﺪﻳﻦ 036ﲪﺪﺍ ﻳﻔﻮﻕ ﻛﻞ ﲪﺪﻩﺃ ﺩ ﺑﻜﺮﻣﻪﺍﳌﺴﺘﺤﻤﺪ ﺑﻨﻌﻤﻪ ﺍﳌﺘﻮﺩ 926ﺍﳊﻤﺪ
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ﻭﺣـﺪﻩ ﻻ }ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﲔ ﻨﻭﺭﺟﺎﺀ ﺍﳌﺆﻣ • ﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﲔﺇﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ • ﲔﻴﻨﻌﺍﳌﺧﲑ 
ﺭﺳـﻠﻪ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﺍﳌﻮﻗﻨﲔ  136{ﻋﺘﺮﺍﻑﻟﻪ ﺇﺷﺮﻳﻚ 
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻟﻪ ﻭﺁﻋﻠﻰ ﻭ • ﺧﺮﻳﻦﻵﻭﻟﲔ ﻭﺍﻷﻭﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺣﺪﻳﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍ •ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ 
 ﻋﺒﺎﺩ  236 [ ] • ﻛﱪﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﺍﷲ  • ﺒﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦﻴﺍﻟﻄ
 
ﻭﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ ﰲ  •ﻭﺍﺳﻌﻮﺍ ﰲ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﻣﻮﻻﻛﻢ   •ﻭﺍ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﳌﻬﻠﺔﺮﺘﻻ ﺗﻐﻭ •ﺗﻴﻘﹼﻈﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺍﷲ 
ﻭﻻﺗﻀـﻴﻌﻮﺍ ﺷـﻴﺌﺎ ﳑـﺎ  •ﻭﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﲡﺘﻨﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺎﻛﻢ   •ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺮ ﻣﺎ ﺃﻭﻻﻛﻢ 
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛـﱪ ﺍﷲ •ﲰﻌﻨﺎ ﻭﻫﻢ ﻻﻳﺴﻤﻌﻮﻥ   •ﻭﻻﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ  •ﻭﻋﻀﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﻮﻥ 
ﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﻦ ﺍﻟﻌـﺎﱂ ﺁﻭﺃﺛﲎ ﲟﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪﺳﻪ ﻭ •ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻛﱪ ﰒ ﺇﻥ ﺍﷲ 
 • ﴾ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴـﻠﻴﻤﺎ  ﴿ :ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻗﺎﺋﻼ ﻋﻠﻴﻤﺎ •ﻭﺇﻧﺴﻪ 
ﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭ  •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ ﻧﺒﻴﻚ ﺻﻠﻰ  •ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ   •ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ  •ﻲﺍﻟﻌﻠ
ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﲪـﺰﺓ ﻭﺃﰊ  •ﻭﻋﻦ ﻋﻤﻲ ﻧﺒﻴﻚ ﺍﳌﻄﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺟﺎﺱ  •ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺳﻠﻢ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ 
ﻭﻋﻦ ﺃﻣﻬﻤـﺎ  •ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲔ  •ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﻄﲔ ﺍﻟﺰﻛﻴﲔ  •ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ 
ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ ﳍـﻢ  •ﺧﺪﳚﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  336ﻭﺟﺪﻤﺎ •ﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻓﺎﻃﻤ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ  •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮ ﺧﻠﻴﻔﺘﻚ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ  •ﺑﺈﺳﺤﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳـﺰ   •ﺧﺪﱘ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻓﲔ •ﻭﺧﺎﻗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  •ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﱪﻳﻦ  •
ﻭﺗﺬﻝﹼ ﺑـﻪ ﺭﻗـﺎﺏ •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮﻩ ﻧﺼﺮﺍ ﺗﻌﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ   •ﺃﰊ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ •ﺍﳊﻤﻴﺪ 
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻧﻈـﺮ ﺭﲪـﻪ   •ﻭﺃﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  •ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ 
ﻭﺃﻃﻞ  • ﺍﶈﻔﻮﻅ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﻄﻮﺭ •ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺃﻣﲑﻧﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ  •ﻭﺃﲤﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺳﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ •
 •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼـﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ •ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﺑﺮﻩ   •ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻋﻤﺮﻩ 
 •ﻭﻻﲡﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭﻻﳏﺮﻭﻣﺎ   •ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﲨﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﲨﻌﺎ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎ •ﻭﺍﺧﺬﻝ ﻣﻦ ﺧﺬﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺇﻧـﻚ ﺃﻧـﺖ  ﺭﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ •ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ   •ﻭﺍﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﺘﻚ •ﻭﺃﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﻔﻮﻙ 
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 •ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﳉـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜـﺮﱘ  •ﻭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ   •ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ
ﺭﺑﻨـﺎ  •ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﻧﺎ ﴿ •ﻭﺍﻫﺪﻧﺎ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 
 •ﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎﻻ ﻃ •ﻭﻻﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ 
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺰﺓ ﻋﻤـﺎ  •436﴾ﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﲪﻨﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
  .ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ  •ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ •ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ   •ﻳﺼﻔﻮﻥ 
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ﻭﻭﺻﻰ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ  •ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻼ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺃﲪﺪﻩﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻭﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺑﺪ  •ﺑﺄﺭﻛﺎﺎ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻞﹼ ﺃﺣﺪ
ﺃﻥ ﻻ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺷﻜﺮﺍ ﻳﺴﺘﱰﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﻭﺗﻌﺎﱃ ﲪﺪﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﺍﻟﺰﻟﻔﻰ ﻟﺪﻳﻪ 
ﻭﺃﻧﺎﻝ ﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ  •ﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﻩ ﺃﺳﺘﻤﺴﻚ ﺎ ﻋﺮﻭﺓ ﻭﺛﻘﻰ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ  • 736ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺧﲑ ﻭﺃﺑﻘﻰ 
ﻭﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎﺩﻩ ﺃﻫﻞ  •ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  •ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺇﱃ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ  • ﴾ﻓﺘﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﲟﻠﻮﻡ﴿: ﻝ ﻟﻪ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﺣﱴ ﻗﺎ •ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻈﻼﻟﻪ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﻮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ  ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ 
 •ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺃﻧﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﺃﺱ  •ﺍﳋﻤﺲ 
ﺑﻞ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  •ﰒ ﺇﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﺮﺽ ﳎﺮﺩ ﺣﺮﻛﺎﺎ ﻭﺳﻜﻨﺎﺎ  • ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﻩ ﺻﻮﺭﻩ
 •ﺃﻱ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺎ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﻻ ﺇﻋﻮﺟﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳍﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ  •ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ 
 ﴿:ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﺘﻘﲔ •ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﻼﻣﻪ •ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻹﻗﺎﻣﻪ 
ﻭﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﴿ ﻭﰲ ﺣﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ •﴾ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ﴿:ﻭﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ•﴾ ﻼﺓﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼ
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ  •﴾ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺍﻟﺼﻼﺓ﴿: ﻭﰲ ﺣﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺸﺮﻳﻦ  • ﴾ ﻓﻌﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ
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ﻭﳌﺎ ﺫﻛﺮ  •ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ  • ﴾ ﺃﻗﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﺪﻟﻮﻙ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﴿: ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ 
 ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ﴿ : ﻭﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﺎﻫﲔ ﺍﳌﺮﺍﺋﲔ  • ﴾ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ﴿ : ﻗﺎﻝ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ 
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺎ ﻳﻮﻡ  •ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺎﻣﻪ  •﴾ 
 ﻭﺇﲤﺎﻡ •ﻓﺈﻣﺎ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺒﺈﺗﻘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺋﺘﻬﺎ  •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺎ  •ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ  •ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ  •ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻗﻮﺍﳍﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﳍﺎ  •ﻭﺳﺠﻮﺩﻫﺎ  •ﺭﻛﻮﻋﻬﺎ 
ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ  •ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﳛﺴﻦ ﺭﻛﻮﻋﻬﺎ  •ﻗﻠﻴﻞ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻﳛﺴﻦ ﻗﺮﺃﺎ 
 •ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﳛﺴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﻝ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺇﱃ ﳏﻠﻪ  •ﻓﻼ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﻄﻤﺎﺋﻨﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺇﻥ  •ﻛﺄﻧﻪ ﻻﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺋﻞ  •ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻜﺎﺳﻞ  •ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻼﺗﻪ 
ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻗﺎﻣﺎﺎ ﺑﺎﻃﻨﺎ  •ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺃﻭﺩﻳﺔ ﺍﳉﻬﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋﻢ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻪ  ﻋﻤﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ 
ﻮﻢ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﰲ ﻭﻗﻠ •ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻪ  •ﻓﻬﻮ ﺑﺈﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺮﺏ 
ﻭﻟﻜﻦ ﳌﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻌﻠﻮﻡ  •ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ  •ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺻﻠﻪ 
ﻭﺍﻷﻫﻮﻳﻪ ﰲ ﺗﺮﻙ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻋﺔ ﻭﻻﻧﺎﺻﺢ ﳍﻢ  •ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﻀﺎﻋﻪ •
ﻋﻦ ﺃﰊ  ″ﻟﺼﺤﻴﺢﺍ″ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ •ﻓﻴﺴﻤﻌﻮﻩ ﻭﻟﻮ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮﻩ ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﺭﺑﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ 
ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﺎﻟﺲ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  :ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺟﺎﺀ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
  
 ﺇﺭﺟﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ ﺗﺼﻠﻲ ،  »-
 ﺗﺼﻠﻲ،  ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺭﺟﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ: ﻓﺮﺟﻊ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺟﺎﺀ ﻓﺴﻠﻢ ﻓﻘــﺎﻝ-
  ،ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺭﺟﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ ﺗﺼﻠﻲ :ﻓﺮﺟﻊ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺟﺎﺀ ﻓﺴﻠﻢ ﻓﻘــﺎﻝ-
 ﻋﻠﻤﲏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ،   :ﻓﻘﺎﻝ-
 ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻪ ﻓﻜﺒﺮ ﰒ ﺇﻗﺮﺃ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺇﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺎﺳﺒﻎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰒ  :ﻓﻘﺎﻝ-
 ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﰒ ﺇﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ ﰒ ﺇﺭﻛﻊ ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺭﺍﻛﻌﺎ ﰒ ﺇﺭﻓﻊ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰒ ﺇﺳﺠﺪ ﺣﱴ
ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰒ ﺇﺳﺠﺪ ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﰒ ﺇﺭﻓﻊ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰒ ﺇﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ 
   ،«ﺻﻼﺗﻚ ﻛﻠﻬﺎ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ  » :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ
 ﺻﻌﺪﺕ ﻭﳍﺎ ﻧﻮﺭ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻔﻈﻚ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﺣﻔﻈﺘﲏ ﰒ: ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻮﻋﻬﺎ ﻭﺳﺠﻮﺩﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺖ
ﺿﻴﻌﻚ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﺿﻴﻌﺘﲏ ﰒ ﺻﻌﺪﺕ ﻭﳍﺎ ﻇﻠﻤﺔ : ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺘﺸﻔﻊ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺿﻴﻌﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ 
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ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺘﻐﻠﻖ ﺩﻭﺎ ﰒ ﺗﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻒ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﳋﻠﻖ ﻓﻴﻀﺮﺏ ﺎ ﻭﺟﻪ 
ﺇﻥ ﺃﺑﻠﻎ  •ﻴﻬﺎ ﻧﻴﻞ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻗﺼﺪ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺃﻋـﻮﺫ ﻣﺎﻭﻋﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻮﻥ ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﳌﻬﺘﺪﻭﻥ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ، 
ﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﺎ ﻟﻜﺒﲑﺓ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺷﻌﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﭐﻭ﴿ : ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴـﻢ ﺑﺎﷲ
ﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺇﻳﺎﻛﺍﷲ ﻧﻔﻌﲏ ، ﴾ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻢ ﻣﻼﻗﻮﺍ ﺭﻢ ﻭﺇﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
  .ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺟﺎﺭﱐ ﺍﱁ 
 
 
 
  936 ﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻣﻨﻪﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺮ 836ﻣﻨﻪﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  (63
 
 046ﻊﻗ  ـﻳﻀﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻋـﻦ ﻣﻮﺍ ﺈﺒﻬﻢ ﺑﻭﺟﻨ • ﺩﺎﺷﻞ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﺮﻴﺳﺒ  •ﻭﺿﺢ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺃﺍﻟﺬﻱ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻬـﺎﻭﻱ •ﺷﺮﺍﻙ ﻹﻡ ﺍﺳﺮﺝ ﳍﻢ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺩﻳﺎﺟﻲ ﻇﻼﺃ  •ﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻟﺮ
ﻓﺴـﻌﺪ  • ﻉ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﻭﺷﺮ • ﺩﺭﺍﻙﻹﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﺀ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﺍﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ  ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ • ﱃ ﲪﺪﺍ ﻳﻔﻲ ﲝﻖ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪﺎﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌ ﲪﺪﻩﺃ • ﻣﺘﺜﺎﻝ ﺷﺮﻋﻪ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﺻﺎﱀﺈﺑ
 •ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺎ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺃﺷﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﻧﻌﺎﻣﻪ ﻭﻗﺪﳝﻪﺇ
ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺴﺨﺖ ﺑـﻪ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ  ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏﺃﺳﺘﻔﺘﺢ ﺎ ﺃﻭ
 146ﻭﺍﺷـﺘﺪ  • ﺣﻜـﺎﻡ ﻷﺑﻪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍ ﻭﺍﺷﺘﺪ • ﺳﻼﻡﻹﺍ ﻭﺭﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ • ﺻﻨﺎﻡﻷﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﺘﺪﻋﺜﺮ ﰲ ﺧﻠـﻖ  • ﺗﻀﺎﺡﻹﺻﺒﺢ ﺍﳊﻖ ﻳﺘﺒﺨﺘﺮ ﰲ ﺳﻨﺪﺱ ﺍﺃﺣﱴ • ﺳﺎﻋﺪ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ
 ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ •ﺻﺒﺎﺡ ﻹﻣﺴﺎﺀ ﻭﺍﻹﻗﺐ ﺍﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺁﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ  • ﻓﺘﻀﺎﺡﻹﺍ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟـﺬﻱ  • ﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺎﻩﺃﻓﺎﺗﺒﻊ ﻣﺎ  • ﻮﺍﻩﻫﻭﻋﺼﻰ  • ﻃﺎﻉ ﻣﻮﻻﻩﺃ ﺍﺪﺒﺳﻌﺪ ﻋﺃﻣﺎ 
 ﻓﻘﻨـﻊ  • ﻫﻪ ﻫﻮﺍﻩﺇﻻﺬ ﻭﺍﲣ • ﺷﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﲟﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲﺃﻭﻣﺎ  • ﺧﺮﺍﻩﺃﻓﻠﺤﺖ ﺃﻭ • ﺻﻠﺤﺖ ﺩﻧﻴﺎﻩ
ﻣـﺮ ﺍﷲ ﻋﺒـﺪﺍ ﺃﻣﺎ  ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ • ﺑﺎﻋﻪ ﻭﻳﺎ ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺎﻓﻴﺎ ﻧﻌﻢ ﻣ • ﻘﺒﺎﻩﻋﻋﻦ  ﻤﻰﺑﻠﺬﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻋ
 ﻟﺒﺎﺏﻷﻭﱄ ﺍﺃﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  • ﻓﻴﻪ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺍﻓﺘﻀﺎﺣﻪ ﻭ ﻻﺇﻣﺮ ﺃ ﻭﻻ ﺎﻩ ﻋﻦ •ﻻ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻪﺇﺑﺸﻲﺀ 
ﻭﻣـﻦ  ﺭﺑﺎﺏﻷﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﺮﺏ ﺍﻋﻨﻖ  ﻭﻣﺪ • ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻓﻬﻢ ﺳﺮ • ﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻣﺮﺗﺎﺿﺎ ﲟﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺴﻨ •
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ﻭﻳﻈﻔﺮ ﳑـﺎ  •ﱃ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺇﺳﺒﺢ ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻴﻈﻬﺮ  • ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻗﲔ ﰲ ﲝﺮ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ • ﻞ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔﺃﻫﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
ﱃ ﻫـﺬﻩ ﺇﱂ ﺗـﺮﻭﺍ ﺃ •ﻞﺋﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺋﺍﳌﺼﺎ 246ﻮﺀﺳﺃﻭ • ﺫﺍ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞﺈﻓ • ﻞﺋﺗﻮﳘﻪ ﺑﻄﺎ
ﻧﺰﻟﺖ ﺃﻭ •ﻳﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺪ ﺮﺕﺃﻓﻘﺍﻟﱵ  • ﻫﻠﻬﺎ ﳘﻮﻣﻬﺎﺃﻭﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ  • ﻣﻬﺎﺆﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺷ
ﻡ ﺍﻗـﺪ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﺕ ﺄﻭﻃﺃ ﻭ •ﻭﱄ ﺍﳍﻤﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﺃﺭﻏﻤﺖ ﻣﻌﺎﻃﺲ ﺃﻭ • ﻻﺯﻝﺪ ﺍﻟﺰﺋﻫﻠﻬﺎ ﺷﺪﺍﺄﺑ
 ﺭﺳـﻮﻟﻪ  ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﷲ ﻭ • ﺑﺎﺍﻟﺮ ﻻ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺃ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻠﻬﺎ ﻷﻭﺟﺒﺖ ﺃ ﻭ •ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
ﺗﻔﻌﻠـﻮﺍ ﻓـﺎﺫﻧﻮﺍ ﲝـﺮﺏ ﻣـﻦ ﺍﷲ  ﻥ ﱂﺈﻓ ﴿•: ﺻﺪﻕ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﺃ ﱃ ﻭﻻﺎﻗﺎﻝ ﺗﻌ • ﰉﺃﳌﻦ  ﺑﺎﶈﺎﺭﺑﺔ
ﻭﻛﻔـﻰ  •ﻣﻦ ﺷﺆﻡ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ • ﺫﺍﻥﻵﻤﻊ ﺑﺎﻏﲎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺃﻣﺎ  • ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥﺃﻓﻘﺪ ﺭ • ﴾ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
 ﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻛﺜﲑﺓﺃﻥ ﺃﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ  •ﺧﺮﺓ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻵﻭﳍﻢ ﰲ ﺍ •ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺰﻳﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﻥ ﺇﻟﻴﻈﻔـﺮ  • ﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎﺃﻝ ﺄﺍ ﻓﻠﻴﺴﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺧﲑﺃﻓﻤﻦ  • ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺴﲑﺓ
ﻧﻪ ﺈﻓ • ﻮﺍﺻﻲﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻷﳌﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺍ • ﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲﺋﻭﺍﺣﺬﺭﻭﺍ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳﺎ • ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻻﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﺼﻴﻨﺎﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺠـﻞ ﻓﻠﻌﻠـﻪ  • ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﲟﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ 346ﺎﺯﻳﻜﻢﳎﻭ • ﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢﺃﻣﻌﻜﻢ 
ﻭﺍﻟﺒﻬﻴﻘﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ  ﺃﺧﺮﺝ ﻣﺴﻠﻢ •ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻜﻢ ﺧﲑﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺘﻢ  •ﻋﺎﻗﺒﻜﻢ ﻭﻣﺎﺷﻌﺮﰎ 
ﻫﻢ  :ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃ″: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ـﺘﺘﺻ  ـﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺃﻋﻦ  ﻪﻭﺻﺤﺤ ﺧﺮﺝ ﺍﳊﺎﻛﻢﺃﻭ ″•ﺳﻮﺍﺀ
ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤـﺮ  :ﻠﻬﻢ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺬﻳﻘﻬﻢ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﺃﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺭﺑﻊ ﺃ »: ﻝﺎـــﻗ ﻭﺳﻠﻢ 
ﻋﻦ  ″ﻭﺳﻂﻷﺍ″ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ  ﰲ  ﺧﺮﺝﺃﻭ، «ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ  ﻕﺎـﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﻌﺁﻭ ﺎﺑﻛﻞ ﺍﻟﺮﺁﻭ
ﺛﻨـﺎﻥ ﺇﺍﻟﺮﺑـﺎ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ــﻗ :ﺎﻝـﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻗ
 ،« ﺧﻴـﻪ ﺃﻋﺮﺽ  446ﰲﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ  ﺎﺮﺑﺭﰉ ﺍﻟﺃﻥ ﺇﻣﻪ ﻭﺃﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺩﻧﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ 
ﺑﻠـﻎ ﻣـﺎ ﺃﻥ ﺇ • ﻋﻦ ﺣﺮﺍﻣﻪ  ﻳﺎﻛﻢ ﲝﻼﻟﻪﺇ ﺍﷲ ﻭ 546ﻏﻨﺎﱐﺃﻭ • ﺛﺎﻣﻪﺁﻭ ﺎﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺇﻭ ﺍﷲ ﺣﻔﻈﲏ
ﻣـﻦ  ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ • ﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻮﻥﻋﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻭﺃﻭﻋﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻮﻥ ﻭ
ﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻻ ﺃﺱ ﺅﻭﻜﻢ ﺭﻠﻥ ﺗﺒﺘﻢ ﻓﺇﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺫﻧﻮﺍ ﲝﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺎﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻓﺈﻓ ﴿ :ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
 .ﺍﱁ ،ﻳﺎﻛﻢﺇﻭ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ،﴾ ﻈﻠﻤﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮﻥﻳ
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ﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ 646ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﻩ ﻣﻨﻪ (73
  746ﺁﻣﻴﻦ
 
 
 
ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻟﺴﺎﻥ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻣـﺎ  •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺭﺏ ﻛﺮﱘ  •ﺍﳌﻮﻗﺪ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻟﻴﻞ ﺍﳉﻬﻞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻢ  •ﺴﺘﻘﻴﻢﺍﳌ
ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻘﻴـﺪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﲪﺪﺍ ﻳﻌﺒﻖ ﻧﺸﺮﻩ ﻭﳚﻠﻮ ﺻﺪﺍ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﺸﺮﻩ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺃﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻭﻳﺴﺘﱰﻝ ﻏﻴﺚ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺩﳝﻪ   •ﺍﻷﻭﺍﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪﳌﻘﻌﺪ ﺻﺪﻕ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻥ  ﺔﺋﻣﺒﻮ •ﺎﺩﺓ ﻣﻨﻮﺭﺓ ﻷﺭﺟﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﺷﻬ
ﺻﻠﻰ  •ﻭﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ  •ﻭﺫﻟﹼﻞ ﻟﻪ ﻣﱳ ﺍﻟﱪﺍﻕ  •ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
ﺎ ﺃﻳﻬﻳﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ  •ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻼﻕ 
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ  •ﻭﻣﻮﺭﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻄﺒﻪ •ﻛﻔﹼﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲ ﻓﺈﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻐﻀﺒﻪ  ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﱵ ﻋﻨﻴﺖ ﺎ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻟﺌﻴﻤﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿـﻰ   •ﻭﺃﺧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﻪ  •ﺍﻟﱵ ﻋﻤﺖ ﺎ ﺍﳌﺼﻴﺒﻪ   •ﺍﻟﻐﻴﺒﻪ 
ﻂ ﺍﷲ ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺴﺨ  •ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﲟﺎ ﻳﻨﻤﻴﻪ •ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺃﺧﻴﻪ 
ﺃﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﺬﻯ ﰲ ﻋﲔ ﻏﲑﻩ ﻭﻻ ﻳـﺮﻯ  •ﻫﻼﹼ ﺇﺷﺘﻐﻞ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻪ  •ﲟﺎ ﺑﻴﺪﻳﻪ 
ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﻐﺘﺎﺑـﻪ •ﺍﳌﻨﱳ ﻭﻧﱳ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻪ  846ﺃﻳﻜﺮﻩ ﺑﻔﻢ  •ﺍﳉﺬﻉ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ 
ﻛﻴﻒ  •ﺒﺎﺭﻛﻴﻒ ﻳﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉ •ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻧﻘﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ  •ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ 
ﻭﺭﺍﻗﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻫـﻮ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻃﻬﺮﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ  •ﻳﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺨﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
ﻭﺇﻋﻠﻤﻮﺍ ﺭﲪﻜـﻢ   •ﻭﻗﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺃﻫﻠﻴﻜﻢ ﻧﺎﺭﺍ •ﻭﺇﺗﻘﻮﻩ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﺍ  •ﺁﺧﺬ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﻲ 
ﺃﻡ  •ﺃﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  •ﺃﻡ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ   •ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻏﲑﻙ ﲟﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺑﻨﻘﺺ ﰲ ﺑﺪﻧﻪ 
ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﻻﳝﻜـﻦ  •ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺘﻪ  •ﺃﻭ ﺩﺍﺭﻩ  •ﺣﱴ ﰲ ﺛﻮﺑﻪ  •ﺃﻡ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ   •ﰲ ﺩﻳﻨﻪ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒـﺔ  •ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺇﲨﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮ ﲰﻌﻪ  •ﻭﲝﺮ ﻻﻳﺪﺭﻙ ﻗﻌﺮﻩ  •ﺣﺼﺮﻩ 
ﻭﺣﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﲜﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  •ﺴﻪ ﻓﺎﷲ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﺭﻓﻌﻮﺍ ﳘﻤﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﺍﳋﺴﻴ •ﺍﳌﻤﺘﻨﻌﻪ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﻪ ﻓﺈﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﻳﻄـﲑ  •ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ  •ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﻪ 
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ﻓﻼﻥ  ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻚ ﻛﺬﺍ : ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ •ﻭﻳﻔﺴﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻭﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ  •ﺍﻟﻘﻠﺐ 
ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺘـﻞ  •ﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺍ •ﻭﻛﺬﺍ ﻭ ﻳﺘﻤﲎ ﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻷﺫﻯ 
ﻣﻌﺬﹼﺏ ﰲ  •ﺫﻟﻴﻞ ﰲ ﺑﲏ ﺟﻨﺴﻪ  •ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺯﻧﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺧﺴﻴﺲ ﺍﳊﺴﺐ  •ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ 
ﺍﳌﻘﺪﺳـﻲ ﰲ  ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻀـﻴﺎﺀ  •ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﻴﻐﻔﺮ •ﺣﻔﺮﺓ ﺭﻣﺴﻪ ﻭﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻛﱪ
ﺑﻌﻀﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭﻛـﺎﻥ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﳜﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ″: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ″ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﻩ″
ﺇﻥ : ﻣﻊ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﳜﺪﻣﻬﻤﺎ، ﻓﻨﺎﻣﺎ ﻭﺇﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻬﻴﺊ ﳍﻤﺎ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻘﺎﻻ
ﺇﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻳﻘـﺮﺁﻥ  : ﻫﺬﺍ ﻟﻨﺆﻭﻡ ﻓﺄﻳﻘﻈﺎﻩ ﻓﻘﺎﻻ
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﺍﺋﺘـﺪﻣﻨﺎ ؟ : ﻓﺠﺎﺀﺍ ﻓﻘﺎﻻ 946ﺇﻤﺎ ﺇﺋﺘﺪﻣﺎ: ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﺴﺘﺄﺫﻧﺎﻙ،  ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ : ﺑﻠﺤﻢ ﺧﺪﳝﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﱐ ﻻ ﺃﺭﻯ ﳊﻤﻪ ﺑﲔ ﺛﻨﺎﻳﺎﻛﻤﺎ، ﻗﺎﻻ: ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻮﱃ  ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ •″ﻣﺮﺍﻩ ﻓﻠﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻜﻤﺎ: ﺍﷲ، ﻗﺎﻝ
ﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﻣﺮﺃﺗﲔ ﺻﺎﻣ″:ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﺠﻠﺴﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺠﻌﻠﺘﺎ ﺗﺄﻛﻼﻥ ﳊﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻫﺎﺗﺎ ﺇﻣﺮﺃﺗﲔ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﺩﺗﺎ ﺃﻥ ﲤﻮﺗﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ : ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ
ﻗﻴﺌﻲ ﻓﻘﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺢ ﻭﺩﻡ : ﻗﺪﺡ ﻓﻘﺎﻝ ﻷﺣﺪﺍﳘﺎ ﺇﺋﺘﻮﱐ ﻤﺎ ﻓﺠﺎﺀﺗﺎ ﻓﺪﻋﻰ ﺑﻄﺴﺖ ﺃﻭ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻗﻴﺌﻲ ﻓﻘﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺢ ﻭﺩﻡ ﻭﺻﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻣـﻸﺕ : ﻭﺻﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻣﻸﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻸﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﻫﺘﲔ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﷲ ﳍﻤﺎ ﻭﺃﻓﻄﺮﺗﺎ ﻋﻤﺎ ﺣﺮﻡ : ﺍﻟﻘﺪﺡ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺇﺑـﻦ ﺃﰊ ﺷـﻴﺒﺔ  •″ﻥ ﳊﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺟﻠﺴﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺠﻌﻠﺘﺎ ﺗﺄﻛﻼ
  ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻴﻞ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ؟ 
  
 ﺫﻛﺮﻙ ﺃﺧﺎﻙ ﲟﺎ ﻳﻜﺮﻩ،  :ﻗﺎﻝ »- 
 ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺧﻲ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ؟ -
  • «ﻓﻘﺪ ﺘﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﻏﺘﺒﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ
 
ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﺭﺗﻔﻌﺖ ﺭﻳﺢ  :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﲪﺪ
ﺃ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ ؟ ﻫﺬﻩ ﺭﻳﺢ ﺍﻟـﺬﻳﻦ  »: ﺟﻴﻔﺔ ﻣﻨﺘﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﻢ ﳑﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻋﻴﺒـﻪ ﻭﺟﻌﻠﲏ ﻭﺇﻳﺎ •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﳋﻨﺎﺱ  ﺃﻋﺎﺫﱐ ﺍﷲ، « ﻳﻐﺘﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻥ ﺃﳒﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻼﻡ } •ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
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ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻦ  ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﻜﻴﻢ 
ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺃﺧﻴـﻪ ﻣﻴﺘـﺎ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﰒ ﻭﻻ ﲡﺴﺴﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺃ ﳛﺐ ﺃﺣﻜﻢ 
  .056{ﻧﻔﻌﲏ ﴾، ﻓﻜﺮﻫﺘﻤﻮﻩ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻮﺍﺏ ﺭﺣﻴﻢ
 
 
 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ  ﺷﻬﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ (83
  156ﺍﻟﺼﺪﻗﻪ
  
ﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺃﺍﻟﺬﻱ  •  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ • ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺔﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺭﲪ • ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻧﺴﺎﻥ ﻹﺧﻠﻖ ﺍ ﺃﻭﺑﺪ • ﻭﱃﻷﺧﺮﺓ ﻭﺍﻵﻭﻟﻪ ﺍ •ﻰﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠ ﺽﺭﻷﺧﻠﻖ ﺍ • ﺎﺷﻲﺀ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﺣﻜﻤ
ﺍﳌﺸﻴﺌﻪ  ﺔﻘﻴﺒﻭﻟﻮ ﻻ ﺳ • ﻣﺎﻧﺔ ﻓﺤﻤﻠﻬﺎﻷﻠﻪ ﺍﰒ ﲪ • ﰒ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻣﻬﲔ •ﻣﻦ ﻃﲔ 
ﺻـﺤﺎﺏ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻣـﻦ ﺃﻴﺰ ﻴﻟﺘﻤ •ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ •ﻗﺪﺍﺭﻷﻭﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺪﺍﰒ ﺗ • ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 • ﺎﺭﻡ ﳒﻌﻞ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﻛﺎﻟﻔﺠ  ـﺃﺭﺽ ﻷﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻛﺎﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﰲ ﺍ ﻞﳒﻌﻡ ﺃ •ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻜﺎﰲ  ﺷﻜﺮﻩﺃﻭﺕ ﺑﺘﻌﻈﻴﻤﻪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺢ ﻸﻭﲤ •ﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﻷﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﲪﺪﺍ ﲤﺎ ﲪﺪﻩﺃ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺪﺍﺋﻭﺯﺪ ﻭﺍﺑﺃ ﺺﻭﻳﻘﺘﻨ • ﻋﻘﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ
 • ﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒـﺪﻩ ﺍﶈﺒـﻮﺏ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﱪﻛﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻭﺗﺼﻠﺢ   • ﻣﻠﻪﺃﻎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﺗﺒﻠ
ﱃ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  • ﻮﺏﺮﺑﱃ ﻛﻞ ﻣﺇﻭﺭﺳﻮﻟﻪ 
ﻷﻳـﺪﻱ ﻋـﻦ اﻭ• ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺿﻮﺿﺔ  356ﻣﺎﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ 256ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ •ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ 
ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﻟـﻮﻑ ﰲ ﺷـﻬﻮﺓ  •ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ  •ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ 
ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻞ  •ﻭﻟﻮ ﺃﺗﻰ ﺑﺪﻣﻊ ﺳﺎﺋﻞ  •ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻨﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ •ﻭﻳﺒﺨﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺑﻠﻘﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻪ  •ﻧﻔﺴﻪ 
ﻣﺸـﺘﻐﻼ  •ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﲔ ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﺢ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻟﻴـﻮﻡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ  •ﺑﺄﻋﻈﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 •ﻭﻻﻣﺒـﺎﻝ ﺑﺈﺻـﻼﺡ ﺯﺍﺩﻩ  •ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻭﻓﺮﺍﺷﻪ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﻌـﺎﺩﻩ ﻣﺄﻛﻠﻪ ﻭ •ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﺷﻪ 
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ﻓﻬﻼﹼ ﻗﺪﻡ ﻣـﻦ ﻛـﺜﲑﻩ  •ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻨﻮﻥ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  •ﻣﺎﻫﻜﺬﺍ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﻓﻮﻗﺎﻩ ﺍﷲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻼﺀ ﻭﺷﺮﻭﺭﺍ  •ﻣﱰﻭﺭﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﻧﻄﻌﻤﻜﻢ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﻻﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﻭﻻﺷﻜﻮﺭﺍ 
 •ﻭﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻭﻳﺞ ﺗﻐﻨﻤـﻮﺍ  •ﺇﺭﲪﻮﺍ ﺗﺮﲪﻮﺍ  ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ •ﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﻭﺳﺮﻭﺭﺍ ﻭﻟﻘﺎﻫﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴ •
 •ﻣﺎ ﺩﻣﺘﻢ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺍﳌﻬﻞ •ﻭﻻﺗﻨﺴﻮﺍ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﻞ  •ﺍﶈﺘﺮﻣﺔ ﺍﻟﻠﹼﻴﺎﱄ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ  •ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ 
ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻮﻻ  ﺃﺧﺮﺗﲏ ﺇﱃ ﺃﺟﻞ • ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ  ﻳﻮﻓﹼﻖ  •ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳛﺎﻝ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﲔ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻣﻞ 
 »: ﻭﻏﲑ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻗـﺎﻝ  ﺭﻭﻯ ﺍﳋﻄﻴﺐ •ﻓﺄﺻﺪﻕ 
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻥ  ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ، «ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﲤﻨﻊ ﺳﺒﻌﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺃﻫﻮﺎ ﺍﳉﺬﺍﻡ ﻭﺍﻟﱪﺹ
   :ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
  
 ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻌﻠﺖ ﲤﻴﺪ ﻓﺨﻠﻖ ﺍﳉﺒﺎﻝ  »-
 ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺕ،ﲟ: ﻓﻘﺎﻝ-
 ﻓﻌﺠﺒﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳉﻴﺎﻝ،  
 ﻳﺎﺭﺏ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﻲﺀ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﺎﻝ؟ : ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ-
 ﻧﻌﻢ ﺍﳊﺪﻳﺪ، : ﻗﺎﻝ-
 ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎﺭﺏ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﻲﺀ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺪ؟ -
 ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ، : ﻗﺎﻝ-
 ﻳﺎﺭﺏ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﻲﺀ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ؟ : ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ-
 ﻧﻌﻢ ﺍﳌﺎﺀ، : ﻗﺎﻝ-
 ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﻲﺀ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ؟  ﻳﺎﺭﺏ ﻫﻞ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ-
 ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﻳﺢ، -
 ﻳﺎﺭﺏ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﻲﺀ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ؟ : ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ-
  «ﻧﻌﻢ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺗﺼﺪﻕ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﳜﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﴰﺎﻟﻪ: ﻗﺎﻝ-
 
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ : ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ″ﻭﰲ 
ﻣﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﺎﺏ ﻧﺸﺄ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﺇ ﻮﻡ ﻻﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﹼﻪ،ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳ » :ﻳﻘﻮﻝ
ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺭﺟﻼﻥ ﲢﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﷲ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺟـﻞ ﺩﻋﺘـﻪ 
ﺇﱐ ﺃﺧﺎﻑ ﺍﷲ ﻭﺭﺟﻞ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﻪ ﻓﺄﺧﻔﺎﻫﺎ ﺣﱴ ﻻﺗﻌﻠﻢ ﴰﺎﻟﻪ ﻣﺎ : ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﲨﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ
ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻌﺪﻝ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻨﻪ، «ﻟﻴﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺗﻨﻔﻖ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺭﺟﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺧﺎ
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ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ  456ﲤﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﰒ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ
 •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻓﻤﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﻛﻤﺎ ﻳﺮﰉ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻮﻩ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺒﻞ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﺞ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻬﺞ ﺑﻨـﻮﺭﻩ  •ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﺨﻞ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﺬﻣﻴﻢ ﻭﺟﻨﺒﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ 
ﻣـﻦ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑـﺎﷲ  •ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ •ﻭﺃﻏﻠﻰ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﲑ •ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﺇﻥ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻨﻌﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﲣﻔﻮﻫﺎ ﻭﺗﺆﺗﻮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﺧـﲑ ﻟﻜـﻢ ﴿ •ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ  ،﴾ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ ﻭﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺒﲑ ﻭﻧﻜﻔﹼﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ
  .ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﺍﱁ 
 
 
 
 
   656ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮﻓﻲ  556ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ (93
    
ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻪ  •ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭ  •ﻣﻴﺴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ • ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺷﻜﺮﻩ  •ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﳛﺐ ﳉﻼﻟﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻴﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﲜﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﲨ
ﻭﻗﺎﻡ ـﺎ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﻓﻀﺎﻟﻪ 
 •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺍﻟﺸـﻜﻮﺭ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﰲ ﺃﻭﱃ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪﺳﻪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﺭ  ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺪﺣﻪ
ﺍﻏﺘﻨﻤﻮﺍ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻷﺟـﺮ ﲜﻤﻴـﻞ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
ﻓﻤﻦ ﺍﺗﺼﻒ  •ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺻﱪ  •ﻓﻘﺪﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺷﻜﺮ  •ﻭﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺸﻜﺮ  •ﺍﻟﺼﱪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﱪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺟﻞ  •ﻧﻪ ﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻤﻞ ﺇﳝﺎ
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌﺮﺍﺟﺎ ﻟﻨﻴﻞ  •ﺛﻨﺎﺅﻩ ﺃﺛﲎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﻛﺮﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ 
ﻭﺍﻟﺼـﺮﺍﻁ  •ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻷﻋﻈﻢ  •ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  •ﺍﻹﻣﺎﻣﻪ 
ﻭﺣﺴﺒﻚ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸـﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑـﺔ  •ﻭﺍﳌﻘﺮﺏ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ  •ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ  •ﻗﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﺍﻷ
ﻭﺣﱴ ﺃﻥ  •ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺸﻜﺮﻭﻗﻄﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  •ﻭﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻹﻏﻨﺎﺀ 
ﺃﻳـﺪﻳﻬﻢ  ﻓﻘﺎﻝ ﻷﺗﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ •ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺼﺪ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  •ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﳌﺒﲔ  •ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻌﲔ 
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ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺎﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ  •ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻭﻋﻦ ﺇﳝﺎﻢ ﻭﻋﻦ ﴰﺎﺋﻠﻬﻢ ﻭﻻﲡﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻄـﺎﻋﻢ  ﻋﻨﻪﺍﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ ﻭﻻﻳﺼﺪﻧﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺇﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪﻭ ﻣﺒﲔ 
ﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠـﺖ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋ ﻭﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀﺍﻟﺸﺎﻛﺮ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮ 
ﺃﻱ ﺷـﺄﻧﻪ ﱂ ″: ﳍﺎ ﺃﺧﱪﻳﲏ ﺑﺄﻋﺠﺐ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﻜﺖ ﻭﻗﺎﻟـﺖ 
  : ″ﻳﻜﻦ ﻋﺠﺒﺎ، ﺃﺗﺎﱐ ﻟﻴﻠﺔ ﰒ ﻗﺎﻝ
  
ﻳﺎﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺫﺭﻳﲏ ﺃﺗﻌﺒﺪ ﻟﺮﰊ ﻓﻘﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﺘﻮﺿﺄ ﰒ ﻗﺎﻡ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺒﻜﻰ ﺣﱴ ﺳﻠﺖ ﺩﻣﻮﻋـﻪ  »-
ﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺑﻼﻝ ﻓﺄﺫﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﰒ ﺭﻛﻊ ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﺳﺠﺪ ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺒﻜ
 ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ 
   ﺧﺮﺄﺗﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻭﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ ﻭﻣﺎ -
   «ﻗﺎﻝ ﺃﻓﻼ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﺷﻜﻮﺭﺍ -
  
 •ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﻤﲔ ﺍﻟﻔـﺎﺋﺰﻳﻦ  •ﻭﺍﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ
ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ  •ﻭﺗﻈﻤﺌﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻋﲔ  •ﺍﺫﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ  ﺍﻥ ﺍﺟﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻘﻰ ﺍﻟﻴﻪ
ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﱐ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﺍ ﱄ ﻭﻻ ﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ  ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ
ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺎﻛﺮﻳﻦ  ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ  ﴾ ﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
ﺇﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﹼﻘﲏ  •ﻌﺎﻓﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺷﺮ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺍﳌ •ﻟﻨﻌﻤﺎﺋﻪ 
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﱁ 
 
 
 
  856ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲﻓﻲ  756ﺔ ﻣﻨﻪﺎﻟﺜﺜﻠﻟ ( 04
  
ﻭﺷـﻬﺪﺕ   •ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﳌـﻸ ﺍﻷﻋﻠـﻰ  • ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻋﺪﻻ ﻭﲰﺖ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻧـﺎﺩﻯ  •ﻭﻟﻠﻨﺎﹼﺭ ﺃﻫـﻼ  •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺧﻠﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻫﻼ  •ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺑﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﻭﺇﻧﻪ ﺍﳌﻮﱃ 
ﻭﻫﻮ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻓﺄﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻭﺳﻬﻼ  •ﺑﻠﻰ: ﺃﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﺀ ﺑﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ
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ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ  ﻬﺪﻭﺃﺷ •ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﱃ  •ﻭﺣﻖ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﳌﻮﱃ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﺑﺄﺟﻞﹼ ﺍﶈﺎﻣﺪ ﺃﺣﻖ ﻭﺃﻭﱃ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒـﺪﻩ  ﻭﺃﺷﻬﺪ•ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻹﺧﻼﺻﻬﺎ ﻗﻠﺒﺎ ﻭﻋﻘﻼ 
ﺃﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺠﺪ  •ﻭﺃﻋﺬﻢ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻭﺃﺣﻠﻰ ﻧﱯﺀ  •ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻃﻴﺐ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻓﺮﻋﺎ ﻭﺃﺻﻼ 
ﻢ ﺻﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻠﹼﻬ •ﻋﻠﻰ اﻷﺍﳊﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻋﺮﺝ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺳﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ  ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺁﻳـﺎﺕ ﺍﷲ 
ﻛﻴﻒ ﲡﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ ﺃﻣـﺎ  •ﻭﺍﳌﻮﱃ ﻳﻨﻌﻢ ﻭﻳﻌﻄﻲ •ﻛﻢ ﲡﺮﻡ ﻭﲣﻄﻲﺀ  ﺑﻦ ﺁﺩﻡﭐ •ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﺘﻠﻰ 
ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﺇﱃ   •ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻷﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺻﻲ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﺃﲪﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻮﺯﻩ ﻋﻼﺝ  •ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻢ ﻟﻸﺣﺒﺎﺏ  •ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺘﺎﺏ  •ﻗﺒﻞ ﻗﺺ ﺟﻨﺎﺣﻚ  •ﺻﻼﺣﻚ 
 •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﻡ   •ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻓﺎﻟﺪﻣﻮﻉ ﻟﻪ ﺗﻄﻬﲑ •ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ
 •ﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﺳﺎﻫﺮﻩ ﻟﻜﻞ ﻋﲔ ﻣ •ﺑﺴﺎﺗﲔ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺯﺍﻫﺮﻩ  •ﳌﻦ ﻗﺼﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻵﺛﺎﻡ
 •ﻓﻠﻮ ﺗﺮﻯ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﲰﻌﻮﺍ ﺍﳋﻄـﺎﺏ  •ﳌﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﱪ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ  •ﰲ ﺍﳊﻀﺮﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺎﺏ 
ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻭﻫـﻮ  •ﳉﺎﺩﺕ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﺑﻮﺍﺑﻞ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ •ﻭﻟﺬﹼﻫﻢ ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ 
ﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳـﺎ ﻋﻠﻴ  ـ • 956ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﺪﻣﻮﻋﻪ ﻭﻛﻒ ﻛﻮﻛﻒ ﺍﳌﻄﺮ •ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ  • 066ﺣﱴ ﻳﺒﻜﻲ ﺭﲪﺔ ﻟﻪ ﺍﳊﺠﺮ •ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳊﺬﺭ 
ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻫـﺬﺍ ﺑﻜـﺎﺀ ﺃﺣﺒـﺎﺏ ﺍﷲ  •ﻳﺆﺗﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﺡ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻓﻴﻜﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮﻉ  •ﺍﳍﻴﺒﺔ ﻭﺍﳋﺸﻮﻉ 
ﻰ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ •ﻓﺄﻳﻦ ﺑﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﺍﺮﻣﲔ  •ﺍﳌﻌﺼﻮﻣﲔ 
ﺭﺳﻮﻝ  ﻭﻗﺎﻝ، 166{«ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻡ ﻫﺎﺭﺎ ﻭ ﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﺎﻡ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ  »} :ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
، «ﻟﻦ ﻳﻠﺞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻜﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﺣﱴ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻠﱭ ﰲ ﺍﻟﻀـﺮﻉ  » :ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻥ ﻭﺃﲰﻊ ﻣﺎ ﺇﱐ ﺃﺭﻯ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮ »: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﰊ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ
ﻻﺗﺴﻤﻌﻮﻥ  ﺃﻃﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺣﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺇﻻ ﻭﻣﻠﻚ 
ﻭﺍﺿﻊ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﷲ ﻭﺍﷲ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻟﻀﺤﻜﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻟﺒﻜﻴﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻣﺎ ﺗﻠﺬﹼﺫﰎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ 
 •ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ  ﻗﺴﻢ ﺍﷲ ،« ﺇﱃ ﺍﷲ 266ﻭﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺕ ﻭ ﻻﺧﺮﺟﺘﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻌﺪﺍﺕ ﲡﺄﺭﻭﻥ
ﻭﺃﺑﺎﺣﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺩﺍﺭ  •ﻭﺯﺣﺰﺣﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻋﺪﻟﻪ  •ﻭﺃﻧﺲ ﺑﺎﻟﺸﻮﻕ ﺇﱃ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﻠﺒﺎ ﻛﺌﻴﺒﺎ 
ﻭﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮﻝ  •ﺇﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻌﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻮﻥ  •ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ 
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ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻳﺘﻠـﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮ ﴿ : ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ  •ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ 
ﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﳌﻔﻌﻮﻻ ﻭﳜـﺮﻭﻥ ﻟﻸﺫﻗـﺎﻥ اﻋﻠﻴﻬﻢ ﳜﺮﻭﻥ ﻟﻸﺫﻗﺎﻥ ﺳﺠﺪﺍ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻨﺎ 
  .ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ،﴾ ﻳﺒﻜﻮﻥ
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ﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺍﳌﱰﻩ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺟ •ﺍﳌﻘﺪﺱ ﰲ ﺟﻼﻝ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﻥ ﳛﻴﻂ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺑﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺭﺗﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺃﻟﹼﻔﻪ  •ﺫﺍﺗﺎ ﻭﻓﻌﻼ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ 
ﺃﻥ ﻧﺼﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻛﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺸـﺮ ﺍﻟـﺬﻱ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩﻭﻫﻞ ﳛﺼﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ 
ﻕ ﻃﻌﻢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺇﺭﺗﺸﻔﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺫﺍ ﻭﺃﺷﻬﺪﺑﺎﳊﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻓﻪ 
ﺃﻓﻀﻞ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺷﺮﻓﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ
 •ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﲎ ﻣﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺰﺩﻟﻔﻪ •ﻭﺗﺸﺮﻑ ﺑﻄﻮﺍﻓﻪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻘﺒﻴﻠﻪ ﺍﳊﺠﺮ •ﻣﻦ ﺣﺞ ﻭﺇﻋﺘﻤﺮ
ﺇﻧﻜﻢ ﰲ ﻋﺸﺮ ﻣﺎ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻳﻬﺎ •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻞ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻼﺓ ﺑﺄﻃﻴﺐ ﺳﻼﻡ ﺭﺩﻓﻪ
ﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﻗﺎﺑﻠـﻪ ﺍﷲ •ﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﲑ ﻓﺴﻮﺀ ﺍﳊﻆ ﺧﻠﻔﻪ  •ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺮﻓﻪ 
ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴـﺖ  •ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺻﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﺃﲢﻔﻪ  •ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﻭﺃﺳﻌﻔﻪ 
ﻭﻳـﺎ ﻋﻈـﻴﻢ  •ﺎﻫﺪ ﺍﳌﺸـﺮﻓﻪ ﻓﻠﻪ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸ •ﺍﷲ ﺑﻜﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﻭﺿﻴﻔﻪ 
ﺃﺟﱪﻭﺍ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼـﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  •ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ  •ﻓﺎﷲ ﺍﷲ  •ﻓﺮﺣﻬﻢ ﺑﻨﻴﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﲢﻔﻪ 
ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺗﺪﺍﺭﻛﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﺘﻢ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﳊـﻆ ﻋـﻦ 
ﻋﻦ  •ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻭﻟﻴﺼﻠﺢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﻋﻼﻧﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺘﺬﻛﺮ  •ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﻢ ﺻﺮﻓﻪ 
ﻣﺎﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺣﺐ ﺇﱃ  ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺸـﺮ ﺫﻱ  »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯﺀ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻭ ﻗﺎﻝ، «ﺍﳊﺠﺔ ﻳﻌﺪﻝ ﺻﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ
، «ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟـﱵ ﺑﻌـﺪﻩ ﺻﻴﺎﻡ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﹼﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ  »: ﻋﻠﻴﻪ  ﻭ ﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ  466ﺻﻴﺎﻡ ﻋﺮﻓﻪ»: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻨﻪ
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ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺔ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﻓﻴﻪ ﲨﻊ ﺍﷲ ﺑﲔ ﺁﺩﻡ  ﻭﺣﻮﺍﺀ ﻭﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﺣـﺞ 
ﻡ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﺇﻛﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺪﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺼﻴﺎ″: ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ، «ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ ﺿﻴﻊ  » .:″ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﱐ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺟﻌﻠـﲏ ﺍﷲ  ،«ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻣﺎﻻ ﳛﺼﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻭﻥ 
ﺇﻥ •ﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﳊﺮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﺍﳊﺴـﻨﻪ ﻭﻛﺘﺒﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛ •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ  ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺃﺣﺴﻨﻪ 
ﻭﺃﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﻬﺠﺖ  ﺑﻼﻏﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧـﺰﻝ ﺑـﻪ  •ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﳍﺠﺖ ﺑﻪ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﲔ 
ﻭ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﴿ :566ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻭﻣﺎ ﺗﱰﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ •ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣﲔ 
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ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ  •766{ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﻛﺒﲑﺍ ﺟﻠﻴﻼ}
ﻭﺳﺒﺤﺖ  • ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﻣﺎ ﺗﻘﺪﺳﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ •ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ  •ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﲨﻴﻼ
ﻣﺎ ﺗﺰﻳﻨـﺖ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺀ }ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  •ﻭﺩﺍﺭﺕ ﲝﻜﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮﺍﻷﻓﻼﻙ  •ﻭﲰﺎﺋﻪ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﰲ ﺃﺭﺿﻪ 
ﻣﺎ  866{ﺍﷲ ﺃﻛﱪ•  ﻭﻋﻨﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﻠﺤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ • ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﺣﺮﺳﺖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻡ
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ • ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺟﺴﺎﺩ ﺑﺎﻷﺭﻭﺍﺡ  • ﻭﻫﺒﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ • ﻭﺩﺑﺖ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ •ﺇﻧﻔﻠﻖ ﺍﻷﺻﺒﺎﺡ 
ﻃﺎﺭﺕ  • ﻟﻴﺸﻬﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ ﻭﻳﻄﻮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ • ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻭﻓﺪ ﺍﷲ
ﻭﺣـﺮﻡ ﺍﷲ  •ﰲ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻟـﺘﻼﻕ •ﺍﳌﺬﺍﻕ  966ﻓﺎﻧﻄﻮﻯ ﳍﻢ ﻣﺮ •ﻭﻟﺬﺕ ﳍﻢ ﺍﳌﺸﺎﻕ  •ﻢ ﺍﻷﺷﻮﺍﻕ
 •ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻣﺜﻮﺍﻫﻢ ﺣﲔ ﺯﺍﺭﻭﺍ  ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﻄﺎﻓﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﺷـﻮﺍﻃﺎ ﺳـﺒﻌﺎ  •ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻹﺣﺮﺍﻡ 
ﻭﻛﻢ ﺃﺟﺎﺏ  •ﻭﺷﻜﺮ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ  •ﲣﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻠﻰ ﻭﻣﺪﻋﻰ ﻭﺇ
ﻭﺍﺯﺩﻟﻔﺖ ﳉﻤـﻴﻌﻬﻢ  •ﻭﻛﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﻑ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﻪ   •ﻟﻠﺪﺍﻋﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺓ 
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ﻧﺎﻭﻳﻦ ﺭﺟﻢ ﻋﺪﻭﻫﻢ  •ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺩﺍﻋﲔ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺭﻫﺒﺔ  •ﺑﺎﳌﺰﺩﻟﻔﺔ  076ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﰉ
ﰒ  •ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﳓﺮ ﻭﺣﻠﻖ ﺃﻭﻗﺼﺮ  •ﰒ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺍﳌﲎ ﰲ ﻣﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ  •ﲨﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ }•ﻣﻔﺎﺿﺔ  176ﲢﻠﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﻄﻮﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻭﺳﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﻧﺴﻜﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 } •ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ •ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ  276{ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﻭﻫﻮ ﻳـﺪﺭﻙ  •ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ  •ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﺒﺎﺭ •376{ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻵﺧﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻥ •  476{ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﳊﻠﻴﻢ} •ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ  •ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ 
ﲜﺰﻳﻞ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ •ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  }•ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ 
ﺍﻟـﺬﻱ ﺧﻀـﻊ ﻛـﻞ ﺷـﻲﺀ ﻟﻌﻈﻤﺘـﻪ  576ﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﳉﻠﻴﻞ •ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ  •ﺍﻷﺭﻓﺎﺩ 
 •ﻓﱪﺯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺭﺍﻓﻼ ﰲ ﺯﻳﻨﺘـﻪ  •ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻇﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺴﻂ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ  676ﺍﳉﻤﻴﻞ}•
ﲪﺪﺍ  ﻳـﻮﺍﰲ ﻧﻌﻤـﻪ   ﺃﲪﺪﻩ  876{ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺢ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﲝﻤﺪﻩ ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﺘﻪ 776ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺼـﺔ ﻣـﻦ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺮﺍ ﻳﻜﺎﰲ ﻛﺮﻣﻪ ﺷﻜ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ   ﻭﺃﺷـﻬﺪ ﻣﺪﺧﺮﺓ ﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺍﷲ ﺑﻘﻠﺐ ﺳـﻠﻴﻢ  •ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ 
ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻠـﻮﺏ  •ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺍﻷﻭﺍﺧﺮ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﺒﻠـﻰ ﻓﻴـﻪ ﺻﻠﻰ ﺍ •ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻨﺎﺟﺮ 
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻟﻜﻢ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ   •ﺄﰎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﻌﺎﻟى ﺇﻥ ﺍﷲ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ 
ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ  •ﻭﻭﺿﻊ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻡ 
ﻭﻧـﺪﺑﻜﻢ  •ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ  •ﻻ ﻭ ﺇﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺣﺮﺍﻡ  ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﺍﻡ ﺃ •ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ 
                                                   
 اﻟﻘﺮى :N.B .sm ne y r≠≈‘aT-la nE   076
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ﻓﻨﻬﺾ } •ﺣﲔ ﺇﺑﺘﻼﻩ ﺑﺬﺑﺢ ﻭﻟﺪﻩ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ  •ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﲤﺴﻜﺎ ﲟﻠﺔ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺇﺫ ﻋﺮﺽ ﳍﻤـﺎ  •ﻗﺎﺻﺪﺍ ﺫﺑﺢ ﲦﺮﺓ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺫﺍﻫﺒﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺤﺮ  •ﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺭﺑﻪ 
ﻭﻫـﺎ ﺃﻧـﺎ ﺫﺍ ﻭﺍﷲ ﳏﻀـﺘﻚ  •ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺩ ﺃﺑﻮﻙ ﺫﲝـﻚ ″: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻐﻼﻡ •ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻷﻛﱪ 
ﰒ ﺭﲨﻪ ﺑﺎﳊﺼﺒﺎﺀ  •″ﻓﻤﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﻣﻮﻻﻩ •ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺫﻟﻚ  ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ″: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ •″ﻧﺼﺤﻚ
ﺎﻡ ﻳﺎ  ﺑﲏ  ﺇﱐ ﺃﺭﻯ ﰲ ﺍﳌﻨ  ـ″: ﻓﻘﺎﻝ •ﻓﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﻯ  •ﻭﻣﺮ ﺣﱴ ﺃﺗﻴﺎ ﺍﳌﻨﺤﺮ
ﻳﺎ ﺃﺑﱵ ﺇﻓﻌﻞ ﻣـﺎ ﺗـﺆﻣﺮ  ″: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ • ″ﺃﱐ ﺃﺫﲝﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻯ؟
 086{ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺪﻳﺔ ﺑـﺎﻟﻴﻤﲔ  •ﻭ ﺃﺧﺬﻩ ﻓﺘﻠﻪ ﻟﻠﺠﺒﲔ } 976] [ •″ﺳﺘﺠﺪﱐ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
ﺭﺑﻨﺎ ﺇﺭﺣﻢ ﻫـﺬﺍ ″ :•ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺿﺠﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ •ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﻔﺘﺖ ﺍﻷﻛﺒﺎﺩ ﺟﺰﻋﺎ
ﺃﻥ ﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺪ ﺻـﺪﻗﺖ  •″:ﻓﻨﺎﺩﺍﻩ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ • ″ﻭﺃﻓﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺍﻟﺼﻐﲑ •ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﲑ 
 ″: ﻭﻗـﺎﻝ  •، ﻓﻨﻈﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﱪﻳﻞ ﻗﺪ ﻫﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻜﺒﺶ ﺃﻣﻠﺢ ″ﺍﻟﺮﺅﻳﻪ ﺇﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺰﻱ ﺍﶈﺴﻨﲔ
 186{ﻴﻪﻭﻋﻈﻤﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻔﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠ •ﻓﺒﺎﺩﺭ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ  •″ﻫﺬﺍ ﻓﺪﺍﺀ ﺇﺑﻨﻚ، ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﻭﺍﺫﺑﺢ
ﺷﻜﺮﺍ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  •ﻭﺷﻌﺎﺭ  ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ  •ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﺔ  ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ 
 •ﻭﻗﺮﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌـﻼﻡ  •ﻭﻫﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﻡ  •ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻔﻰ ﻭ ﺃﻋﻔﻰ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻨﲔ  •
ﺇﻻ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ } •ﺳﺎﳌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ  •ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﳌﻜﺴﻮﺏ 
ﻣﻌـﺮﻭﻑ  286ﻭﰲ ﺛﻮﺍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺼـﻴﻞ  •ﻭﺇﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ﰲ  ﲦﻨﻬﺎ ﳑﻨﻮﻋـﺔ  •ﺍﶈﺒﻮﺏ 
 •ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺃﻳـﺎﻡ  •ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺫﺑﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ  • 386{ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻏـﲑ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺭﺟﻮﻋﻜﻢ ﻋﻠـﻰ  •ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻔﺮﰎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﻰ  486{ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ}
ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ  •ﻭﻛﱪﻭﺍ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩﺍﺕ } •ﻓﻬﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﺍﳌﺜﻠﻰ  •ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ 
 •ﻭﺍﻛﺜﺮﻭﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳـﺎﻡ  •ﺇﱃ ﺻﺒﺢ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺎﺕ 
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ﻈﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻭﻋﻈﻤﻮﺍ ﻣﺎ ﻋ • 586{ﻭﻻ ﺗﺪﻧﺴﻮﺍ ﻋﻴﺪﻛﻢ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ •ﺗﻈﻔﺮﻭﺍ ﺑﺴﻮﺍﺑﻎ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ 
  : ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺯﻳﺪﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﷲ ﻓﺈﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ 
  
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ؟ : ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-
 ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﻗﺎﻝ» -
   ؟ ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻟﻮﺍ-
 ، ﺣﺴﻨﺔ 686ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺮﺓ: ﻗﺎﻝ-
 ﺼﻮﻑ؟ ﻓﺎﻟ: ﻗﺎﻟﻮﺍ-
  ،«ﺑﻜﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﺣﺴﻨﺔ: ﻗﺎﻝ-
 
 : ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻹﺑﻨﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ 786ﻭﻋﻨﻪ
 
ﻣﻦ ﺩﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ  886ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻗﻮﻣﻲ ﺇﱃ ﺃﺿﺤﻴﺘﻚ ﻓﺎﺷﻬﺪﻳﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﺑﺄﻭﻝ ﻗﻄﺮﺓ »-
 ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ،
 ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻡ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ؟  986ﺍﷲ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ: ﻗﺎﻟﺖ-
 ، «ﺑﻞ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ: ﻝﻗﺎ-
 
ﺇﻻ ﺃﻥ  096{ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻣﻄﻴﺘـﻪ  ﻭﺳﻴﻘﺖ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ} •ﳑﻦ ﺗﻘﺒﻠﺖ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻭﻏﻔﺮﺕ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ 
ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﺳﻮﺍﻩ •ﻭﺃﻧﻔﻊ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺃﺟﺪﺍﻩ  •ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﺳﻨﺎﻩ 
ﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺨﺮﻫﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﺘﻜﱪﻭﺍ ﻟﻦ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﷲ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﺩﻣﺎﺅﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﻨﻜ ﴿: ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  .﴾ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍﻛﻢ ﻭﺑﺸﺮ ﺍﶈﺴﻨﲔ
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 196      ﻌﯿﺪ اﻟﻨﺤﺮﻟﺧﻄﺒﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ  (34  
  
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﺷﻜﺮﺍ ﲨﻴﻼ  •ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑﺍ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭ ﺷـﺎﺭﻉ  •ﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺧﺎﻟ •ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺑﻜﺮﺓ ﻭ ﺃﺻﻴﻼ  •ﺟﻠﻴﻼ 
ﺷـﻜﺮﺍ  ﻭﺃﺷـﻜﺮﻩ  •ﲟﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ ﺍﶈﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪﻩ  •ﺍﻟﺴﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ 
ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺧـﻼﺹ ﻣﺒﻠﻐـﻪ  ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﺎ ﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ 
ﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﳌﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﻴﻘﻈﻮﺍ ﻣﻦ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺣﺰﺑﻪ 
ﻭﺍﺳﻌﻮﺍ ﰲ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﻣﻮﻻﻛﻢ  ﻭﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﻜﺮ ﻣـﺎ  •ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻐﻔﻠﻪ ﻭ ﻻ ﺗﻐﺘﺮﻭﺍ  ﺑﻄﻮﻝ ﺍﳌﻬﻠﺔ 
ﻭﻻﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺷـﻴﺌﺎ ﳑـﺎ ﻭﻋﻈﻜـﻢ ﺑـﻪ  •ﻛﻢ ﻭﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑﻪ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺎ •ﺃﻭﻻﻛﻢ 
ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﲰﻌﻨﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﰒ ﺇﻥ ﺍﷲ  •ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﻮﻥ 
ﻓﻘﺎﻝ   •ﻭ ﺛﲎ ﲟﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪﺳﻪ  ﻭﺁﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﺇﻧﺴﻪ  •ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ 
ﺻﻠﹼﻲ  ﺍﻟﻠﻬﻢ •﴾ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﴿ •: ﺗﻌﺎﱃ ﻭ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻗﺎﺋﻼ ﻋﻠﻴﻤﺎ
 •ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻲ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ ﻧﺒﻴﻚ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ  •ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻩ  •ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻲ 
ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﲪـﺰﺓ ﻭ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀـﻞ  •ﻋﻤﻲ ﻧﺒﻴﻚ ﺍﳌﻄﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺟﺎﺱ  ﻭﻋﻦ •ﻭﺳﻠﻢ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﻩ 
ﻭﻋﻦ ﺃﻣﻬﻤـﺎ ﻓﺎﻃﻤـﺔ  •ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﲔ ﺍﻟﺰﻛﻴﲔ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﻭ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲔ  •ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ 
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﹼﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴـﺎﻥ ﺇﱃ   •ﻭﺟﺪﻤﺎ ﺧﺪﳚﻪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﲨﻌﲔ  •ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ 
ﺳـﻠﻄﺎﻥ  •ﻭﻇﻠﹼﻚ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻌـﺮﺽ  •ﺍﻧﺼﺮﺧﻠﻴﻔﺘﻚ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ •ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺃﰊ  •ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻤﻴﺪ  •ﻭﺧﺎﻗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﺪﱘ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ  •ﺍﻟﱪﻳﻦ 
ﻭ  •ﻭ ﺗﺬﻝﹼ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﳌﻌﺘـﺪﻳﻦ  •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮﻩ ﻧﺼﺮﺍ ﺗﻌﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ 
ﻭﺃﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ  •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻭ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺓ ﺭﲪﻪ  •ﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻭﺃﻃﻞ ﰲ ﻃﺎﻋﺘـﻚ  •ﺍﶈﻔﻮﻅ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﻄﻮﺭ  •ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺃﻣﲑﻧﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ  •ﺃﻫﻠﻪ ﺳﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ 
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ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﰲ ﻣﺎ ﺩﺑﺮﻩ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺧﺬﻝ ﻣـﻦ ﺧـﺬﻝ  •ﻋﻤﺮﻩ 
ﻭ ﺃﺟﺮﻧﺎ ﻣـﻦ •ﻭﻻ ﲡﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭ ﻻ ﳏﺮﻭﻣﺎ   •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﲨﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﲨﻌﺎ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎ  •ﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌ
ﺭﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ  •ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  •ﻭﺍﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﺘﻚ  •ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﻔﻮﻙ 
ﻭﺍﻫﺪﻧﺎ ﻭ  •ﺍﺩ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﳉﻮ •ﻭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  •ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ 
ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺂﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭ ﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  •ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺭﺑﻨﺎ ﻭ ﻻ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨـﺎ ﻭ  •ﺇﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ 
ﻳﻦ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺼـﻔﻮﻥ ﻭﺳـﻼﻡ ﺃﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ •ﺍﺭﲪﻨﺎ 
  .   ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ •ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ 
  
  
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺧﻴﺮ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ  296ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺜﻪ ﻣﻨﻪ (44
  396ﺍﻟﺴﻼﻡ
  
ﺍﻟﻜـﺜﲑ  496ﻦ ﻋ  ـﻭﺿﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﻼ • ﺻﻨﺎﻓﺎﺃﻧﻮﻋﺎ ﻭﺃﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺎﻟﺰﻛـﺎﺓ ﻛ•ﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴ 696ﻤﻨﻬﺎﻓ •ﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻠ 596ﻡﻴﺎﺔ ﻛﺎﻟﺼﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴ • ﺿﻌﺎﻓﺎﺃ
ﻣـﻦ  • ﻻ ﰲ ﺍﳊﺮﻣﲔﺇﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻜﻮﻥ • ﻣﺮﻳﻦﻷﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺮﺯﺥ ﺑﲔ ﺍ • 796ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕﻭ
ﻦ ﻭﺗﻔـﻨ  • ﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰﻣﻷﺬﻩ ﺍ ﱃﺎﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌ  ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ • ﺪ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻴ ﺍﳊﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ
ﻳﺆﺩﻱ   ﻭﻣﻦ ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ • ﻫﻞ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻪﺃﻭﻫﻮ  ﲪﺪﻩﺃ • ﺎﺀﻋﻄﻹﲢﺎﻓﻬﻢ ﲟﺰﻳﺪ ﺍﺇﻭ 896ﻛﺮﺍﻣﻬﻢﺈﺑ
ﻩ ﺃﻭﺗﺒﻮ •ﻟﻘﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ  996ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﻞﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ
ﻛﻤـﻞ ﺃﻀﻞ ﻋﺎﺑـﺪ ﻭ ﻓﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺮﳛﺎﻥ
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ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﺒﻌﻬﻢ ﺃﻪ ﻭﺁﻟﻭﻋﻠﻰ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ • ﻣﻮﻝﺄﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻈﺣﺐ ﳏﺒﻮﺏ ﺣﺃﻭ ﺭﺳﻮﻝ
ﻭﻗﻌـﺪ  • ﻭﺟـﺪ  ﻭﻣﻦ ﺟﺪ • ﺾ ﺍﳌﺸﻤﺮﻭﻥ ﻓﻮﺟﺪﻭﺍ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ • ﺣﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻭﻣﻔﻀﻮﻝﺈﺑ
ﻭﻋﻮﺍ ﻏﺼـﺺ ﻭﲡﺮ ﺑﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻘﺔﻛﺎﻳﺎﻡ ﻷﻗﻮﺍﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺃﷲ  • ﻭﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻓﻘﺪ • ﺮﻭﻥ ﻓﻔﻘﺪﻭﺍﺍﳌﻘﺼ
ﻓﺮﻭﻳـﺖ  •ﻭ ﺃﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺸﻬﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴـﻖ } • ﺸﻘﺔﺍﳌ
 • ﻣﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـﺮﻭﺭ ﺃﻭﰎ ﳍﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ  • 107{ﻭﲤﺘﻌﻮﺍ ﲟﻌﺎﻧﻘﺔ ﺃﻗﺎﺻﻲ ﺍﳌﺮﺍﺩ • 007ﺃﻛﺒﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﺩ
 ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻟﺰﻳﺎﺭﺓ  • ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉﺃﱃ ﺇﰒ ﺛﻨﻮﺍ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  • ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﳊﺞ ﺍﳌﱪﻭﺭ
 ﺎ ﻻﺣﺖ ﳍﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔﻠﻤﻓ  •ﱃ ﺍﺟﺘﻨﺎﺀ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻼﻕ ﺇ • ﺷﻮﺍﻕﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﺃﺗﻄﲑ ﻢ  • ﲨﺎﻉﻹﻃﻼﻕ ﺑﺎﻹﺍ
ﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺑﻜﺎﺅﻩ ﺇﻭ • ﻧﻴﻨﻪﺃﺑﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻭ • ﻜﻴﻨﺔﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴ •ﻪ ﻣﻴﻨﻷﻃﻴﺒﺔ ﺍ •
ﻓﺼـﻠﻮﺍ ﰲ  • ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴـﻼﻡ  ﻮﺍﰒ ﺩﺧﻠ • ﺑﻜﻰ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻣﻦ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺣﺒﻴﺒﻪﺃﻭﺭﲟﺎ  • ﻭﳓﻴﺒﻪ
ﺑﺼـﻼﻢ ﰲ  • ﺔﺍﳌﻨ ﻬﻢﻋﻈﻢ ﻋﻠﻴﺃﱃ ﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺃﻭﻋﻠﻤﻮﺍ  ﺑﲔ ﺍﻟﻘﱪ ﻭﺍﳌﻨﱪ ﺻﻼﺓ ﺳﻨﺔ.ﻋﺰﻳﺰﺫﻟﻚ ﺍﳌﻘﺎﻡ
 • ﺯﻛﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻋﻠﻴﻪ  • ﻧﺎﻡﻷﺪ ﺍﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻠﺭﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﺔ ﰒ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟ
 • ﻓﻮﺍﻩﻷﻦ ﺧﺮﺱ ﺍﻣ • ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ • ﻝ ﻋﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢﺄﻓﻼ ﺗﺴ
ﻥ ﺍﻟﺼﱪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﻠﻰ  • ﻟﺒﺎﺏ ﻭﺑﺬﻝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏﻷﻭﺣﲑﺓ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻭﺍ • ﻭﺫﺑﻮﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ
ﻭﻛـﻢ  • ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﺭﺥ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺐ •ﺑﺮﻳﺰﻹﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻌ ﺍﻟﱪﻭﻛﻴﻒ ﻳﺼ •ﻋﺰﻳﺰ
ﻓﻬـﻞ  • ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻗﻔـﻪ ﺃﻭﻣﺎ  • ﻋﺠﺰ ﻭﺍﺻﻔﻪﺃﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ  • ﺟﻴﺐﺄﺧﺮﺍﻩ ﻓﺃﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻧﻴﺎﻩ ﻭ
 •ﻭﻃﺎﺭﻷﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍ •ﺧﻄﺎﺭﻷﻭﻳﺮﻛﺐ ﺍ •ﻮﺏ ﺍﻟﻘﻔﺎﺭﳚ • ﺔﺯﻛﻴﻪ  ﺑﻴﺃﻭﻧﻔﺲ  • ﻣﻨﻜﻢ ﺫﻭ ﳘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺣﻴـﻞ  • ﻭ ﻃﺒﻴﺐﺃﺭﺍﻕ ﻣﻦ  ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﻞ ﺃ • ﺩﻫﻢ ﺍﳌﺸﻴﺐﻷﻥ ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺃﻗﺒﻞ  • ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ
ﰲ  ﻋﺪﻱﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ  • ﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺷﻚ ﻣﺮﻳﺐﺇﺷﻴﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺄﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﻮﻥ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺊ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭ ″ﺍﻟﺸﻌﺐ″ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ  ″ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ″
ﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﻗﱪﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻭﻣﻦ ﺯﺍﺭﱐ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﳏﺘﺴﺒﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻭﺷﻔﻴﻌﺎ  » :ﻗﺎﻝ ﻭﺳﻠﻢ 
ﺯﻳﺎﺭﰐ ﻣـﻦ ﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺋﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﺍ » :ﻧﻪ ﻗﺎﻝﺃ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﻪ  ﻭﺭﻭﻱ، «ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
ﻣﻴﺎﻝ ﻣـﻦ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻥ ﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﻗﱪﻩ ﺇ ﻭﺭﻭﻱ ،«ﺣﺒﻮﺍ ﻮﺗﺎﱐ ﻭﻟﻷﺟﺮ ﻷﺍ
ﻴـﻪ ﺇﻟﻭﻟﺌﻚ ﺍﳌﺼـﻠﲔ ﺃﻭﻧﻪ ﺑﻘﺪﻭﻡ ﱪﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻪ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﺼﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺨ
ﻲ ﺒﺎﻥ ﻭﻋﺎﻧﻘﻮﺍ ﻋﻨﻛﺍﻟﺮ ﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻭﺻﺎﻓﺤﻮﺍ ﻋﲏﺑ ﻲﻮﻫﻢ ﻋﻨﻘﺗﻠ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻓﻴﻘﻮﻝ ﳍﻢ 
ﻗﻀﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﰒ ﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺄﻴﺘﻬﻢ ﻣﺎﺷﻴﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺔ ﻟﺘﻠﻘﹼﻮﻻ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﳌﻨﻴﻠﺠﻬﻢ ﻓﺋﺍﳌﺸﺎﺓ ﻭﺍﻗﻀﻮﺍ ﺣﻮﺍ
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ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺇ  •ﳑﻦ ﻗﺎﻡ ﲝﻖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻭﻧﻈﻤﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ  ﺍﷲ ﺟﻌﻠﲏ ،«ﻻ ﳏﺒﱵﺇﻭﺳﻴﻠﺔ 
 • 207{ﻳﺰﻝ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤـﺎ  ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﱂ} • ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﻗﻠﺒﺎ ﺳﻘﻴﻤﺎﺃﻭ • ﻧﻈﻴﻤﺎ ﺍﻳﺘﻠﻰ ﺩﺭ
 ﺟﺎﺅﻭﻙ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺫ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺇﻢ ﺃﻭﻟﻮ  ﴿: ﻢـﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴ ﺑﺎﷲ ﻋﻮﺫﺃ
  .ﻧﻔﻌﲏ ،﴾ﳍﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻟﻮﺟﺪﻭﺍ ﺍﷲ ﺗﻮﺍﺑﺎ ﺭﺣﻴﻤﺎ
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ﻭﻣﺼـﺮﻑ  •ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ •ﻘﺪﺍﺭﺍﻟﺬﻱ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺪﻩ ﲟ  •ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﻖ  •ﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ 
ﻭﺗﺒﺪﻝ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ • ﻛﻞ ﺁﻥ ﺣﻞ ﻭﺇﲢﺎﻝ  •ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺇﻻ ﻛﺎﻟﻔﻠﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺎﳋﻠﻖ
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲨﻴﻌﺎ ﻗﺒﻀـﺘﻪ ﻳـﻮﻡ  •ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻫﺠﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﻴﻨﻪ  •
ﺇﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺈﻧﻌﺎﻣﻪ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﲟﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﺪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ 
ﻓﺎﺳﺘﺤﻜﻢ ﺎ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •
ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳـﻞ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ  •ﺭﲪﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺑﺸﲑﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ 
ﻭﺇﺳﺘﻌﺪﻭﺍ ﳍﺠـﻮﻡ  •ﺃﻓﻴﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺰﻩ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ 
ﺃﺩﻝﹼ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ ﺇﻧﻘﻀـﺎﺀ  •ﺗﻘﻠﹼﺐ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﻭ •ﻓﺈﻥ ﰲ ﺇﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ  •ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻳـﺎ  •ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  •ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ 
ﻛﺎﻟﺮﺍﻛﺐ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﳛﺴﺐ ﺃﻧﻪ  •ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻃﻦ ﰲ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﺭ  •ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ 
ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ  •ﺃﺫﻥ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ •ﺍ ﻋﺎﻣﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻫﺬ •ﻣﻘﻴﻢ ﻭﻫﻲ ﺑﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﺎﺭ
ﻭﻣﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  •ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻼﻗﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺗﻠﻒ  •ﺗﻨﺪﻣﻞ ﺎ ﺍﳉﺮﻭﺡ  •ﻣﻮﺩﻋﻪ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺡ 
ﻳـﻮﻡ ﻧﻔـﻮﺫ ﺍﻟﻮﻋـﺪ  •ﻳﺎ ﻣﻀﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ ﺟﻮﺍﺭﺣﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ  •ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻒ 
 •ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﻚ ﺑﻠﻘـﺎﺀ ﺍﷲ ﻗﻠﻴـﻞ  •ﺃﻥ ﺇﺳﻼﻣﻚ ﻋﻠﻴﻞ ﻻﺷﻚ  •ﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﲞﻴﻞ  •ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ 
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ﻭﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻟﺴـﺎﻧﻪ ﰲ  •ﺇﺑﺸﺮ ﺑﻔﻘﺮ ﻣﺪﻳﺪ  •ﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺰﻳﺪ  •ﻭﻋﺬﺍﺑﻚ ﻃﻮﻳﻞ 
ﻳﺎ  •ﻛﻲ ﺗﺮﺗﺪﻉ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻌﻚ ﺍﻟﻮﺑﻴﻞ •ﻟﻴﺘﻚ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻞ  •ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﳋﻠﻖ ﻃﻮﻳﻞ 
ﻳـﺎ  •ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﷲ  •ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﺴﻴﺲ  •ﺲ ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﻔﻴ •ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻨﻴﻞ ﻭﻇﻴﻒ ﺃﻭ ﺟﺎﻩ 
ﻣﺎ ﺗﻘـﻮﻝ ﻳـﻮﻡ  •ﻭﻻ ﻋﻤﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ  •ﺑﻼ ﺗﺮﺗﻴﻞ ﻭﻻ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻗﺎﺭﻱﺀ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻴﺪﺑﺮﻭﺍ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﻟﻴﺘﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﻭﻟـﻮﺍ  •ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺭﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ  •ﺍﳊﺴﺎﺏ 
ﻓﺘﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﲨﻴﻌﺎ  •ﻌﺼﻮﻡ ﻭﺧﲑ ﺍﳋﻄﺎﺋﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻮﻥ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻄﹼﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﳌﭐﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻛﻞ  •ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 
ﺇﺫﺍ ﺗﺎﺏ ﻋﺒﺪﻱ ﺇﱄ ﺃﻧﺴﻴﺖ  »: ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ •ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ 
ﻣﺴﻠﻢ ﻋـﻦ  ″ﺻﺤﻴﺢ″ﻭﰲ ، «ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ﺣﱴ ﻻﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻓﺈﱐ ﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣـﺮﺓ ﻳﺎ ﺃ » :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 » :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝﭐﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﻋﻦ  ﻭﺭﻭﻯ، «
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺑﻌـﺪ  »: ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، «ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻡ ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﺴﻨﺔ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺗﺎﺏ ﺇﱃ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﻛﻼﻡ ﺟﻞﹼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻭﺃﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ  •ﻭﺃﺧﻠﺺ ﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻤﻠﻪ  •ﺍﷲ ﻓﻘﺒﻠﻪ 
ﻣﻦ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻯ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺰﺍﻝ •ﻣﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﺍ 
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ ﺇﻫﺘﺪﻯ  ﻟﻐﻔﹼﺎﺭ ﳌﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﰒﻭﺇﱐ ﴿: ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  .ﺑﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﱁ 
 
  
   407ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭ ﻋﻈـﻴﺔﺧﻄﺒﺔ 64(
 
ﺍﻟﻘﺎﺑـﻞ  •ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﺪﺩﺍ  ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﳌﺎﻧﺢ  • ﺍﶈﻤﻮﺩ ﺃﺯﻻ ﻭﺃﺑﺪﺍ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺳﺮﻣﺪﺍ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺍﳌﻌﺪ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣـﻦ ﺃﻟﻄﺎﻓـﻪ  •ﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻮﺏ ﻏﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻭﻗ •ﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﺃﻣﺪﺍ 
ﺟﻞﹼ ﺟﻼﻟـﻪ ﻭﺗﺰﺍﻳـﺪ ﻧﻮﺍﻟـﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﲪﺪﻩ ﻭﻟﻮ ﺩﺃﺏ ﳎﺘﻬﺪﺍ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻋﺪﺩﺍ 
ﺃﻥ ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﻭﺃﺷـﻬﺪ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺇﻻﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﺣﺪﺍ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻣﺴﺘﺮﻓﺪﺍ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﺻﻄﻔﺎﻩ ﺳﻴﺪﺍ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺭﺗﻀﺎﻩ ﻋﺒﺪﺍ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇ
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ﻓﻴـﺎ  507[ ] •ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺃﻥ ﻃﺎﻝ ﺍﳌﺪﺍ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳍﺪﻯ 
ﻭﻳﺎﺧﺠﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻋﻤﻦ ﱂ ﻳﺰﻝ ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺘﻮﺩﺩﺍ  •ﺃﻭ ﺑﺪﺍ  ﻲﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺧﻔ
ﻭﻳﺎ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺷﺘﻐﻞ ﺑﻌﻴﺶ ﻛﺪﺭ ﻓـﺎﻥ ﻭﻳﺎ ﻫﻼﻙ ﻋﺒﺪ ﺃﻣﺴﻰ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﻏﻀﺐ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩﺍ  •
ﻭﺳـﺎﺭﻉ ﺇﱃ  •ﻓﺮﺣﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪﺍ ﺃﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﻘﺘﺪﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﳍﺪﻯ  •ﻭﺃﳘﻞ ﻋﻴﺸﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﺭﻏﺪﺍ 
ﻓﺎﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣـﻦ ﺇﺗﻘـﻰ  •ﻓﺎﷲ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ  •ﻣﻐﻔﺮﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺑﺎﻹﺧﻼﺹ ﻣﺘﺰﻭﺩﺍ 
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳜﺮﺝ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺭﺑـﻪ  •ﺘﺪﻯ ﻭﺇﻫﺘﺪﻯ ﻭﺍﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲ ﻓﺎﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﺼﻰ ﻭﺇﻋ
ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﻥ  » :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ• ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺒﺚ ﻻﳜﺮﺝ ﺇﻻ ﻧﻜﺪﺍ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﻋﻨﻪ، «ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻭﲤﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻭﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺗﻮﺍ ﻭﺻـﻠﻮﺍ  ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﲤﻮﺗﻮﺍ »: ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﲔ ﺭﺑﻜﻢ ﺗﺴﻌﺪﻭﺍ ﻭﻛﺜﹼﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺗﺮﺯﻗﻮﺍ ﻭﺍﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﻑ ﲣﺼﺒﻮﺍ ﻭﺍﻮﺍ ﻋﻦ 
ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺗﻨﺼﺮﻭﺍ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺃﻛﻴﺴﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮﻛﻢ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺃﺣﺰﻣﻜﻢ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﻟﻪ ﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﺃﻻ 
ﻭﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺰﻭﺩ ﻟﺴـﻜﲎ ﺍﻟﻘﺒـﻮﺭ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﰲ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺗﺎﺏ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﺎﺏ ﻭﻧﻈﻤﲏ  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، « ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﺸﻮﺭ
ﺁﻣﻨﻮ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻃﻮﰉ ﳍﻢ ﻭﺣﺴﻦ ﻣﺂﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻮﻥ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣـﺎ 
ﻗﻞ ﺇﻥ  ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻴﻜﻮﻥ ﻳﻨﺼﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓ
 ﺍﳌﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻼﻗﻴﻜﻢ ﰒ ﺗﺮﺩﻭﻥ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ
  .، ﻧﻔﻌﲏ، ﺍﱁ﴾
 
  
  607 ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻘ ﻭ ﻋﻈـﻴﺔ ﺧﻄﺒﺔ( 74
 
 •ﻦ ﺃﻥ ﳛﺼﻲ ﳎـﺪﻩ ﺍﻟﻮﺍﺻـﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﲟﺠﺪﻩ ﻋ •ﻋﻦ ﺃﻥ ﳛﻤﺪﻩ ﺍﳊﺎﻣﺪﻭﻥ  ﺪﻩﲝﻤﺍﻟﻐﲏ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 •ﺍﳌﱰﻩ ﰲ ﺟﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻈﻨﻮﻥ  •ﺍﳌﻘﺪﺱ ﰲ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﻥ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻋـﻦ  •ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ  •ﻭﻻ ﳛﺼﺮﻩ ﺍﳌﺘﻔﻜﺮﻭﻥ  •ﻭﻻﲢﻮﻳﻪ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ •ﻻ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ
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ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺣﲔ ﲤﺴـﻮﻥ  •ﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﳕﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟ •ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺒﻄﻞ ﻭﺇﻓﻜﻪ 
ﳜﺮﺝ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ  •ﻭﺣﲔ ﺗﺼﺒﺤﻮﻥ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺸﻴﺎ ﻭﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮﻭﻥ 
ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴـﻪ  •ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻭﳜﺮﺝ ﺍﳌﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﳛﻴﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲣﺮﺟﻮﻥ 
 ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻭﺃﺗﻀﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺮﺍﻋﺔ ﺍﶈﺰﻭﻥ  •ﺳﺘﻐﻔﺮﻩ أﻭ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟـﻮﺩ  ﺃﻥﻭﺃﺷﻬﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻜﻨﻮﻥ 
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺊ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻛﻠﻤﺎ  •ﻭﺗﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺳﻠﻮﻥ
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻈﹼﻤـﻮﻥ ﺍﷲ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﻏﻔﻞ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻙ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻮﻥ  • ﺍﻟﺬﹼﺍﻛﺮﻭﻥ ﺫﻛﺮﻙ ﻭﺫﻛﺮﻩ
ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺼﺪﻭﻧﻪ ﻭﺃﻧـﺘﻢ ﻋﻠـﻰ  •ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﲤﺠﺪﻭﻧﻪ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﻻﻫﻮﻥ  •ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻟﻪ ﻋﺎﺻﻮﻥ 
ﺃﻳﻦ ﲦﺮﺓ ﺇﳝـﺎﻧﻜﻢ ﺃﻳﻬـﺎ  •ﺃﻡ ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺣﺪﻭﻧﻪ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻌﺘﻤﺪﻭﻥ  •ﺍﻷﻋﻘﺎﺏ ﻧﺎﻛﺼﻮﻥ 
ﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺯﺍﺩـﻢ ﺇﳝﺎﻧـﺎ ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻠﻴﺖ ﻋ •ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ 
ﺃﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﻌﺠﺒﻮﻥ  •ﻳﺒﻜﻮﻥ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﲰﻌﻮﺍ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ 
ﺎ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ  ﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﺣﺸﺖ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺃﻧﺘﻢ • 707ﻭﺗﻀﺤﻜﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﺒﻜﻮﻥ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺻﺎﻣﺪﻭﻥ
ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﻴﺘﻮﻥ  •ﺪﻩ ﻫﺎﺋﻢ ﻭﻣﺮﺷ •ﺇﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻗﻈﻪ ﻧﺎﺋﻢ •ﺍﳋﻄﻮﺏ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﰲ ﺗﻴﻪ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻓﺮﺣﻮﻥ 
ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺬﻳﻘﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ  •
ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻭﻥ ﻭﺃﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺼـﻴﻪ ﺇﻻ 
ﻣﻦ ﻛﺎﻧـﺖ  »: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗـﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻦ ﺃﻧﺲ •ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﳋﺎﺳﺮﻭﻥ 
ﻧﻴﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻏﻨﺎﻩ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﲨﻊ ﻟﻪ ﴰﻠﻪ ﻭﺃﺗﺘﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺍﻏﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﻧﻴﺘـﻪ 
 ﺃﺧﺬ ﺍﷲ، «ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺷﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ 
ﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﺮﻳﻨﺎ ﺇﱃ ﺻﺮﺍﻁ ﺍﳉﺤﻴﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻭﻗﺎﱐ ﻭﺇ •ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻛـﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧـﺎ  •ﻭﺃﻧﻔﺲ ﻧﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻘﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ •  907{ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ 807ﺃﺷﺮﻑ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﺴﻘﺎﻡ
ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺍﺧﺸﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﳚﺰﻯ   ﴿ :ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻳﺎ  ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ 
ﺌﺎ ﺇﻥ ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﻻ ﻭﺍﻟﺪ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻮ ﺟﺎﺯ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺷﻴ
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺑﻜﺎﺗﺒﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﺍﱁ ، ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﴾ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ
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  017ﻴﺐﻫﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻪﻣﻄﻠﻘ ﻭ ﻋﻈـﻴﺔ ﺧﻄﺒﺔ( 48
  
ﻓﺎﻟﻖ ﺍﻷﺻﺒﺎﺡ ﻭﺧﺎﻟﻖ  •ﻭﻣﺼﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﻖ  •ﻭﻣﺒﻴﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ  •ﻣﻜﻮﻥ ﺍﳋﻼﺋﻖ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺑﺮﺍﻡ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ  •ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﰲ ﺍﻷﻧﺎﻡ  •ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﺷﺒﺎﺡ 
ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﺤﻘﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻼﻟﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﻫﻮ ﺫﻭ ﺍﳉﻼﻝ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ 
ﺃﻥ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺍ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﻗﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺩﺧﺮﻫﺎ ﻛﱰ ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺃﻓﻀﺎﻟﻪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻐﺴﻞ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻧﻔﺎﻗﻪ 
ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﺍﻗـﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗـﺐ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﺎﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﺣﺴﻦ ﻣﺂﺑﻪ  •ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ 
ﻧﻮﺏ ﻓﻘﺪ ﻫﻮﻯ ﻭﻣـﻦ ﻭﻣﻦ ﺇﺳﺘﻌﺎﺏ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬ •ﻭﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌﺎﻃﺐ ﻇﻞﹼ ﻭﻏﻮﻯ  •ﲡﻨﺐ ﺍﳍﻮﻯ 
ﻓﻴـﺎ ﺃﻳﻬـﺎ  •  117ﻭﻣﻦ ﳍﻰ ﻋﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻓﺤﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﲦـﺮﺕ  •ﺃﻃﺎﻉ ﻃﻤﻊ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺿﺎﻉ ﻋﻤﺮﻩ 
ﺇﱃ ﻣﱴ ﺗﻐﺘﺮﻭﻥ ﺑﻌﺎﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻗﺒﺘـﻬﺎ  •ﻭﺍﻵﻣﻠﻮﻥ ﻭﺍﳊﺘﻒ ﳍﻢ ﻣﻌﺎﺟﻞ  •ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻮﻥ ﻭﺍﳌﻮﺕ ﻏﲑ ﻏﺎﻓﻞ 
 •ﻦ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻭﺳﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣ •ﻣﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻷﻳﺎﻡ أ •ﻭﺗﺴﺮﻭﻥ ﺑﻌﺎﺟﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺿﻐﺎﺙ ﺃﺣﻼﻡ  •ﺍﻷﺳﻘﺎﻡ 
 •ﺑﻠﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﻃﺎﻝ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻘﺴﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ  •ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻹﺑﺮﺍﻡ ﺑﻴﺪ ﺍﳊﻤﺎﻡ  •ﻣﺎ ﺩﻟﹼﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ 
 •ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻷﻟﺒـﺎﺏ ﻓﻀـﻠﹼﺖ ﺍﳊﻠـﻮﻡ  217ﻭﻣﺎﻝ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻔﺸﺖ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﲤﻜﻦ ﺯﻳﻦ
ﻭﺻﺪﻉ ﺍﳋﻄـﺎﺏ  •ﻓﺼﺎﺭ ﻗﺮﻉ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻻﻳﺴﻤﻊ  •ﻭﺇﺳﺘﻮﻃﻨﺖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻓﻘﻠﹼﺖ ﺍﻟﻔﻬﻮﻡ 
ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺘﻜﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  •ﻭﺗﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻻﺗﺮﺩﻉ ﻭﺳﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻻﳚﺮﺡ ﻭﻻﻳﻘﻄﻊ  •ﻊ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻻﻳﻨﻔ
ﻓﻠﻴﺖ ﺷـﻌﺮﻱ  ﻣـﺎ ﺫﺍ  •ﻭﺃﳍﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ ﻭﺗﻼﻓﻴﻬﺎ  •ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻭﻳﻬﺎ  •ﲝﺒﻬﺎ 
ﺃﻣـﺎ  •ﻭﻣﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻨﺎﺩﻳﻬﺎ  •ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺣﺎﻳﺪﻫﺎ  317ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻭﻗﺪ ﺣﺪ
ﻛﻴﻒ ﺟﺮﺕ ﺍﳌﻨﺎﻳـﺎ •ﻭﺇﺳﺘﻄﺎﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻠﹼﺬﺓ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ  417{ﺃﺫﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺍﻧﺒﺘﻪ ﺭﻳﺘﻬﺎ}ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ 
 •ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺣﻼﻭﺓ ﻋﻴﺸﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺮﻭﻑ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻮﺍﺩﻳﻬـﺎ  •ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻳﻮﻝ ﲡﺮﻳﻬﺎ 
ﻭﺃﻭﺩﻋﺘﻪ ﺍﻷﺣﺒﺎﺀ ﲢﺖ ﺃﻃﺒـﺎﻕ   •ﻭﺷﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﻔﻴﺾ ﻣﺂﻗﻴﻬﺎ  •ﻭﺃﺛﺨﻨﺘﻪ ﺍﳌﻨﻮﻥ ﲝﺪﻭﺩ ﻣﻮﺍﺿﻴﻬﺎ 
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻃﻮﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  •ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﻢ ﻣﺒﺪﻳﻬﺎ  •ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﲡﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﺒﻠﻴﻬﺎ  •ﻬﺎ ﺍﻟﻐﱪﺍﺀ ﻭﺩﺍﺟﻴ
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ﻓﻔﺎﺯ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺘﻘـﻰ ﲜﻨـﺔ  •ﻭﲡﻠﻰ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺟﺎﺯﻳﻬﺎ  •ﻭﺩﻛﺪﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﺍﺣﻴﻬﺎ  •ﺑﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﻛﻠﻤﺎ  •ﻭﺍﺩﺧﻠﻮﺍ ﻧﺎﺭﺍ ﺃﻧﻀﺠﺘﻬﻢ ﺑﺘﻠﻈﹼﻴﻬﺎ  •ﻭﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎ ﲞﻴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ  •ﺃﺧﺼﺒﺖ ﻣﺮﺍﻋﻴﻬﺎ 
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿـﻲ  ″ﺍﻟﺸﻌﺐ″ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ  ﺭﻭﻯ ﻥ ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻴﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻻ ﺩﺍﺭ ﻟﻪ ﻭﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻻﻣﺎﻝ  »: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﻛﺮ » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ، « ﻟﻪ ﻭﳍﺎ ﳚﻤﻊ ﻣﻦ ﻻﻋﻘﻞ ﻟﻪ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﺗﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺭﻗﺪﺓ ﺍﻟﻐﻔﻠﻪ ﻭﺗﺰﻭﺩ  ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ، «ﺍﷲ ﻭﻣـﺎ ﻭﻻﻩ ﻭ ﻋﺎﳌﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺃﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﺗﻘﻠﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻭﺃﺷﻔﻰ ﺍﳌﻮﺍﻋﻆ ﳌﺎ  ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﻼﻡ  •ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﻨﻘﻠﻪ 
ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻘـﺪ ﻓﻤﻦ ﺯﺣﺰﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃ ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ 
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺑﻜﺎﺗﺒﻪ، ﺍﱁ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ  ،﴾ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ 517ﻓﺎﺯ ﻭﻣﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ
  
 
  617 ﻴﺐﻫﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻪﻣﻄﻠﻘ ﻭ ﻋﻈـﻴﺔ ﺧﻄﺒﺔ( 49
  
ﻭﻣﺼـﻮﺭ  •ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬـﺎ  717ﻭﺳﺎﻣﻚ •ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳌﻐﻴﺒﺎﺕ ﻭﻋﻼﻣﻬﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺑﺎﻋـﺚ  •ﻭﺧﺎﻟﻖ ﺃﻋﺮﺍﺿـﻬﺎ ﻭﺃﺟﺴـﺎﻣﻬﺎ  •ﳍﺎ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺭ ﺁﺟﺎ •ﺍﻷﺟﻨﺔ ﰲ ﻇﻠﻢ ﺃﺭﺣﺎﻣﻬﺎ 
 •ﻓﺘﺒﺎﺭﻙ  ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﺯﻣﺎﻡ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ  •ﻭﻭﺍﺭﺛﻬﺎ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺭﻏﺎﻣﻬﺎ  •ﺃﻣﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﺃﺳﻘﺎﻣﻬﺎ 
 817[…]ﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺄﺱإﻭﺃﺭﻏﺐ  •ﻋﻠﻰ ﺑﺄﺳﺎﺀ ﺃﻗﻀﻴﺘﻪ ﻭﺃﻧﻌﺎﻣﻬﺎ ﺃﲪﺪﻩﻭﻋﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻬﺎ 
ﺳﺎﺋﻼ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﻒ ﴰـﺲ  •ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺯﻣﺎﻣﻬﺎ  ﺷﻜﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﱃ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ • ﻭ ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ
 917ﻭﺍﺯﺩﺍﻥ •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺳﺘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﺑﻨﻮﺭ ﺇﳝﺎﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺩﻭﺍﻣﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻠﺔ ﻣﻨﺸـﻮﺭ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﲝﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ 
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ﻭﺃﻋﻄﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒـﻮﺀﺓ  •ﻭﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻋﻬﺪ ﺫﻣﺎﻣﻬﺎ  •ﻣﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎ
ﻭﻋـﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﻣﺴـﻚ  •ﻭﺻﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻷﺛﻴﻞ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ } • 027{ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﻣﻬﺎ }
ﻭ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻗﺪﻭﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺇﻣﺎﻣﻬـﺎ }ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ  •  127{ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ
ﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺟﻲ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻵﺧﺮﻩ ﺑﺈﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎ
ﻭﻣﻔﺮﻕ ﺣﺒـﻞ  •ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻀﻲﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻲ ﺑﺼﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﳑﺰﻕ ﻇﻞﹼ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﳍﺎﻣﻬﺎ  •
ﻭﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺒﻌﻬﻢ  •ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺣﻜﹼﺎﻣﻬﺎ  •ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﺘﻤﺎﻣﻬﺎ 
ﻟﻜﻢ ﺍﳊﻖ ﻓﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻗﺪ ﻭﺿﺢ  ﺑﲏ ﺁﺩﻡ   227{ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﻭﺃﻳﻘﻀﻜﻢ ﻗﺮﺍﻉ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻫـﺬﺍ  •ﻭﻭﻋﻈﻜﻢ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻢ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻤﺎﻋﻪ   •ﻋﻦ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ 
ﺃﺛﻘﺔ ﺑﻌﻄﺎﻳﺎ ﺍﻷﻳـﺎﻡ  •ﻭﻟﻔﻈﻜﻢ ﺍﻷﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﺩ ﺇﻟىﺄﻃﻤﺎﻋﻪ  •ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻡ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﻋﻪ 
ﺃﻣﺎ ﺁﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺣﻮﺍ ﺯﻧـﺎﺩ  •ﻟﻌﻪ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺓ ﻣﻮ •ﺃﻡ ﲤﺴﻜﺎ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻘﺎﻡ   •ﻭﻏﻄﺎﺎ ﻣﺮﲡﻔﻪ 
ﻓﻜـﻢ ﻣـﻦ } •ﻭﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ  ﻭﺟﺮﺣﻬﺎ ﺟﺒﺎﺭ  •ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﺟﻨﺒـﻮﺍ ﻧﺒـﺎﺕ  }  •ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ  •ﲨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ   327{ﻣﻠﻮﻙ
ﺳـﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﲟـﺪﺣﻬﻢ ﻭﺇ • 427{ﻭﺿﺮﺑﻮﺍ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺰ ﻭ ﺍﻟﺴـﺮﺍﺩﻕ  •ﺃﻋﻮﺹ ﻭﻻﺣﻖ 
 •ﻓﻞﹼ ﻭﺍﷲ ﺣﺴﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻃﻊ ﻭﻧﺒـﺎ  •ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻬﺎﻡ  ﻮﺍﺌﻭﻭﻃ •ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ  527ﺍﳌﻬﺎﺭﻕ
ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻴﻜﻢ ﺍﻷﻳـﺎﻡ ﻣـﻦ  •ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﻢ ﺍﳋﻄﻮﺏ ﺑﺄﺳﻬﺎ ﻏﻀﺒﺎ  •ﻭﺃﺻﻠﺪ ﺯﻧﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺡ ﻓﺨﺒﺎ 
ﷲ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻣـﻦ ﺃﻣـﺮ ﺍ  •ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﳊﺎﺩ ﺿﻴﻘﻪ  •ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺭﻫﺎﺋﻦ ﺃﺟﺪﺍﺙ ﻣﻄﺒﻘﻪ  •ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﺠﺒﺎ 
ﻳﺎ ﻟﻪ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﲰﻊ ﺭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺮﻣﻢ  •ﻭﻳﺘﺮﻗﺒﻮﻥ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﺩﻫﻰ ﻭﺃﻣﺮ  •ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻠﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ
 •ﻭﺇﻧﻔﻄﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻣـﺎﺭﺕ  •ﰲ ﻳﻮﻡ ﺩﻛﺪﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻓﺴﺎﺭﺕ  •ﻭﲨﻊ ﺃﺷﺘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ  •
ﻭﺳﻌﺮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻧﺒﲔ  •ﻭﺷﺨﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻓﺤﺎﺭﺕ  •ﻓﻄﺎﺭﺕ  •ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺋﻒ 
ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺃﻥ  •ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﺾ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻧﺪﻣﺎ }  •ﻭﺯﺧﺮﻓﺖ ﺍﳉﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻓﺄﻧﺎﺭﺕ  •ﺕ ﻓﻔﺎﺭ
ﻭﴰﺮﻭﺍ  •ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ  ﻛﻨﻮﺍﺮﺗﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻭﻻ  • 627{ﻳﺮﺳﻞ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﺩﻣﺎ
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  727{ﻭﺍﳌﻮﻗـﻒ ﺍﻟﻌﺴـﲑ  •ﻭ ﺗﺰﻭﺩﺍ  ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺼﻴﺐ }  •ﻹﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻤﲑ
ﻭﻣـﺎﻟﻜﻢ ﻣـﻦ  •ﻭﺇﺳﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﺮﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻣﺮﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﻳﻮﻣﺌﺬ 
: ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﻩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺎﺭﻱﺨﺍﻟﺒﺭﻭﻯ } •827ﻧﺼﲑ
 ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻈﻠﻤﻪ ﻷﺧﻴﻪ ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﻻ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧـﺬ  »
 ﻭﻋـﻦ ﺃﻧـﺲ  ،«ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﺧﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻄﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺟﺎﻟﺲ ﺇﺫ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﺿﺤﻚ ﺣﱴ ﺑﺪﺕ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ 
  ، ″ﻣﺎ ﺃﺿﺤﻜﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺄﰊ ﺃﻧﺖ ﻭ ﺃﻣﻲ؟″: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  
  : ﻴﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎﺭﺟﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺟﺜ ﻗﺎﻝ »-
  ﻳﺎ ﺭﺏ ﺧﺬ ﱄ ﻣﻈﻠﻤﱵ ﻣﻦ ﺃﺧﻲ، -
  ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺄﺧﻴﻚ ﻭ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺷﻲﺀ، : ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ-
  ،  ﻱﺭﺃﻭﺯﺍﻳﺎ ﺭﺏ ﻓﻠﻴﺘﺤﻤﻞ ﻋﲏ ﻣﻦ : ﻗﺎﻝ-
  ﻭﻓﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ 
   •«ﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﻢﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﻮﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﳛﺘﺎﺝ ﺍ :ﰒ ﻗﺎﻝ-
  
ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﱃ ﳏﺠﺔ ﺍﳍﺪﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺼﲑ ﻭﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺭﺫﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﻓﺈﳕﺎ ﳛﻖ ﻟﻪ  ﺃﺧﺬ ﺍﷲ
ﺇﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭ ﺃﳒﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﱪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠـﺐ ﺍﻟﻜﺴـﲑ  •ﻭ ﺑﻪ ﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺼﲑ 
ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ   ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺑﺎﷲﺃﻋﻮﺫ  •ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﻞﹼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﲑ 
ﺍﷲ ﻭﻟﺘﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐﺪ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺧﺒﲑ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴـﻮﺍ ﺍﷲ 
ﻓﺄﻧﺴﺎﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭﻻﺋﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨـﺔ 
  .ﺍﱁ 927{ﺇﻳﺎﻛﻢ، ﻭ ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ  ،﴾ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ
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  037ﺧﻄﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ( 05
  
ﻭﻣﻘﺴـﻤﻪ  •  ﻭﳐﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃـﺎﺀ   •ﺍﳌﱰﻝ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ   •ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 • ﻟﻦ ﻧﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺇﻻﻫﺎ ﻟﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺷـﻄﻄﺎ  • ﺑﻘﺴﻄﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻞﹼ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻏﻠﻄﺎ
 ﻻ ﺍﷲ ﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ أ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﺍﳋﻄﺎ  ﻳﺪﺰﺍﳌﺮﺍ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﺷﻜ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ • ﲪﺪﺍ ﻳﻐﻔﺮﳊﺎﻣﺪﻩ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﲪﺪﻩ
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪ • 137ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺒﺴﻂ ﻟﻘﺎﺋﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺗﺒﺴﻄﺎ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭ  •ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﺑﱪﻛﺘﻪ ﺃﻣﺔ ﻭﺳﻄﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻔﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻗﺪ ﴰﻠﺖ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﻓﺮﻃﺎ  337ﺻﻼﺓ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﺃﺟﺪﳘﺎ ﺫﻛﺮﺍ 237ﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ  •ﺗﺜﺮﻯ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻟﺘﺸﻜﺮﻭﺍ ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ •ﻭﺍﻷﻫﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ •
 •ﻫﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﻁ  •ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻟﺘﺬﻛﺮﻭﺍ ﻓﻼ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻻ ﺫﻛﺮ
ﻣﻌﺎﻓﺎﺓ  •ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺴﻨﺪﺳﻬﺎ  •ﺮﻫﺎ ﺑﺎﳉﻮﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﺭﲪﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻧﺸ
ﺃﻭ  •ﻓﻬﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺷﻜﺮﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ  •ﻭﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻳﺄﺳﻬﺎ  •ﻣﻦ ﻣﺲ ﺑﺄﺳﻬﺎ 
ﻣﺘﺴﻠﻠﺔ ﻋـﻦ  •ﻣﻦ ﻫﺬﺍ  437ﺑﻞ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﰲ ﻏﻤﺮﺓ •ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﲪﺔ 
 •ﺑﻌﻘﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺑﻌﻘﺎﳍﺎ ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﺰﻭﺍﳍﺎ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ  •ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ ﻟﻮﺍﺫﺍ 
ﻭﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ ﻓﻤـﺎﺫﺍ  •ﻭﺗﻨﺒﻬﻮﺍ ﳌﻮﺍﻋﻆ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  •ﻭﺳﺪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺇﻗﺒﺎﳍﺎ
 •ﻓﻤﺎﻫﻮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻄﻔﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﳊﻤﺎﻡ  •ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﻛﺜﺮﻏﲎ ﻭﺃﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻥ  •ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ  •ﻭﺗﻨﻌﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ  •ﻓﺈﻣﺎ ﻧـﻮﺭ ﺃﻭ ﻇﻼﻡ  •ﺻﻲ ﻋﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻏﺎﻡ ﻭﺃﻧﺰﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎ
ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺇﱃ  •ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ  ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ 
ﻋـﻦ  ″ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ″ﺟﺎﺀ ﰲ  •ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﱂ ﺃﻭﺕ ﻛﺘﺎﰊ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺛﺒﻮﺭﺍ  •ﺃﻫﻠﻪ ﻣﺴﺮﻭﺭﺍ 
ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ  » :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﺻﻬﺐ ﺭﺿ
ﻟﻪ ﺧﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀ ﺷﻜﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮﺍﺀ ﺻﱪ 
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ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﺎ ﻓﻘﻠـﺖ ″: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻦ ﻋﻄﺎ ،«ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑ ﻟﻪ 
ﻗﺎﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺼـﻠﻲ ″: ﻗﺎﻟﺖ ″ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺠﺒﺎ″: ، ﻓﺒﻜﺖ ﻭﻗﺎﻟﺖ″ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﱪﻳﲏ ﻳﺎﻋﺠﺐ
ﻓﺒﻜﻰ ﺣﱴ ﺳﺎﻟﺖ ﺩﻣﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﰒ ﺭﻛﻊ ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺒﻜﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺟﺎﺀ 
  : ﺑﻼﻝ ﻓﺄﺫﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻘﻠﺖ
  
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻭﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ؟ -
  .«ﺒﺪﺍ ﺷﻜﻮﺭﺍﺃﻓﻼ ﺃﻛﻮﻥ ﻋ»: ﻗﺎﻝ-
 
ﺇﻥ ﺃﺟـﻞﹼ ﻣـﺎ  •ﺍﳌﻌﺎﻓﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺷﺮ ﻗﻀﺎﺋﻪ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ ﻟﻨﻌﺎﺋﻤﻪ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ •
 ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ  •ﻭﺃﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻮﻥ  •ﻳﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻮﻥ 
  .ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ، ﺍﱁ  ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ،﴾ ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﱐ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﺍ ﱄ ﻭﻻ ﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﴿ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ 
  
                                      
  537ﺧﻄﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻐﻴﺚ( 51
  
ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺭﲪﺘﻪ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟـﺬﻱ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱰﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻨﻮﻁ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 ﻭﻻﻗﺒﺾ ﻭﻻﺑﺴﻂ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﲝﻜﻤﺘـﻪ ﻣﻨـﻮﻁ  •ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻤﻦ ﻣﻘﺒﻮﺽ ﻭﻣﻦ ﻣﺒﺴﻮﻁ 
 ﻪﻟﺇﺃﻥ ﻻ  ﻭﺃﺷﻬﺪﺇﺫ ﻟﻮ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻟﺒﻐﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ  •ﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻂ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋ ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ ﳓﻤﺪﻩ
ﺎ ﻣﺎﻏﺸﻲ  737ﻭﺇﺳﺘﺪﺭﻙ •ﺎ ﺍﳊﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﻼﻑ ﺍﳌﺰﻥ  637ﺳﺘﺪﺭﺍﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺴﻘﻰ ﺑﻮﺟﻬـﻪ ﺍﻟﻐﻤـﺎﻡ   ﻭﺃﺷﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳊﺰﻥ
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ  •ﺍﳌﻄﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ  837ﻓﺎﻄﻞﻭﺇﺳﺘﺴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ 
ﺇﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑﻜـﻢ ﰒ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﻭﺃﻏﺜﻨﺎ ﺑﱪﻛﺘﻪ ﻭﺑﺮﻛﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﺪﺑﺮ ﺍﻷﻧﺎﻡ   •ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ  ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻭﳝﺪﻛﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻭﺑﻨﲔ ﻭﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻭﳚﻌـﻞ ﻟﻜـﻢ  •ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ 
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ﺃﺟﺬﺑﺖ ﺍﻟـﺒﻼﺩ •ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺛﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻏﺼﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻇﻠﻤﻪ  • 937ﺭﺃﻳﺘﻢ ﺷﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺎ •ﺃﺎﺭﺍ 
ﻓﻠﻢ  •ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ  ﺑﻘﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ  •ﻓﺘﻨﻜﺪ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ  •ﻭﺃﺿﻤﺄﺕ ﺍﻷﻛﺒﺎﺩ  •ﻓﻘﻠﹼﺖ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ 
ﻓﺘﺪﺍﺭﻛﻮﺍ ﺭﲪﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺑـﺎﻹﻗﻼﻉ ﻋـﻦ  •ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﺮﻯ  •ﺗﺮﺣﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ 
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻳﺎ ﺇﺭﺣـﻢ ﺍﻟـﺮﺍﲪﲔ :  ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ •ﻟﺘﺠﺎﺀ  ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺮﻉ ﺇﱃ ﻋﻼﹼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﻭﺍﻹ •ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ 
ﻭﺑﻀﻌﻔﻨﺎ ﺇﱃ ﻗﻮﺗﻚ ﺃﻥ ﺗـﱰﻝ   047ﻭﺑﻌﺠﺰﻧﺎ ﺇﱃ ﻗﻮﺗﻚ •ﻭﺑﻔﻘﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻏﻨﺎﻙ •ﺗﻮﺳﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﻋﺰﻙ 
ﻭﻻ ﻠﻜﻨﺎ ﲟﺎ ﻓﻌـﻞ  •ﻓﻀﻼ ﻣﻨﻚ ﻭﻣﻨﺎ  •ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﺑﻠﻄﻔﻚ ﺍﳉﻤﻴﻞ •ﻭﺗﺮﺧﺺ ﺃﺳﻌﺎﺭﻧﺎ  •ﺃﻣﻄﺎﺭﻧﺎ 
ﻏﻴﺜﺎ ﻣﻐﻴﺜﺎ ﻓﺮﻳﺎ  147ﻭﺃﺣﻴﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﺍﳌﻴﺖ •ﻭﺍﻧﺸﺮ ﺭﲪﺘﻚ  •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻖ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﻭﻴﻤﺘﻚ  •ﻣﻨﺎ  ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ
ﻋﻦ  ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ″ﺟﺎﺀ ﰲ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ   •ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺁﻣﻨﲔ  •ﻋﺎﺟﻼ ﻏﲑ ﺁﺟﻞ  •ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻏﲑ ﺿﺎﺭ •ﻣﺮﻳﻌﺎ 
ﺍﳌﻨﱪ ﻭﺭﺳـﻮﻝ  247ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺩﺧﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎ
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﻘﺎﻝﻓﭑﳜﻄﺐ  ﺎﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺍﷲ 
ﻓﺮﻓﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻫﻠﻜﺖ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﻭﺇﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺄﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺜﻨﺎ، ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﻭﺍﷲ″: ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، «ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ  »: ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻘﺎﻝ
: ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻭﻻ ﺩﺍﺭ، ﻗـﺎﻝ   447ﻭﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺳﻠﻢ 347ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺳﺤﺎﺋﺐ  ﻭ ﻻ ﻗﺰﻋﻪ
ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ : ﺘﺸﺮﺕ ﰒ ﺃﻣﻄﺮﺕ، ﻗﺎﻝﻧﭐﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺱ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  547ﻓﻄﻠﺖ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﴰﺴﺎ ﺳﺘﺎ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﺎ، ﰒ ﺩﺧﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ 
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓـﺄﺩﻉ ﺍﷲ : ﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﺎﻝﻓﺈﻭﺳﻠﹼﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﳜﻄﺐ 
ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻴﻨـﺎ ﻭﻻ  »: ﰒ ﻗﺎﻝ ﻓﺮﻓﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻳﻪ،: ﺃﻥ ﳝﺴﻜﻬﺎ ﻋﻨﺎ، ﻗﺎﻝ
ﻓﺈﻧﻘﻄﻌﺖ  :ﻗﺎﻝ ،«ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺎﻡ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻷﺟﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮ 
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ﻻ : ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺃﻧﺴﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻭﻝ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ •ﻭﺧﺮﺟﻨﺎ ﳕﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ 
ﺇﻻﹼ  •ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﻨﺎﻓﻊ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ  ﻭﺟﻌﻞ ﻧﻔﻌﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﺩ  ﺍﷲ ﺃﻣﺪﻧﺎ • ″ﺃﺩﺭﻱ
ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ  •ﻪ ﻣﺎﳚﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺪ ﰲ ﻓﻴ 647ﻭﺃﺣﻠﻰ •ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﳚﺘﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﻳﺼﻄﻔﻴﻪ 
ﻭﺇﻥ ﻟﻮ ﺇﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺳﻘﻴﺎﻢ ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴـﻢ ﺃﻋـﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﺍﻟﻮﺟـﻮﺩ ﺷﺒﻴﻪ 
  .ﻧﻔﻌﲏ ﺍﱁ 747[ ]،﴾ ﻣﺎﺀ ﻏﺪﻗﺎ ﻟﻨﻔﺘﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ
  
 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﻭﺭﺗـﺐ ﺛﻼﺛـﻴﻦ  ﺧﻄﺒﺔ(52
   847ﺤﻨﻔﻴﺔﻣﺪﺭﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺪﺭﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ
  
ﺃﻓﻤﻦ  •ﺧﻔﺾ ﻷﻫﻞ ﺍﳉﻬﻞ ﺩﺭﻛﺎﺕ   947ﻛﻤﺎ •ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
 •ﻭﲪﺪﻩ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺃﻧﻌﻢ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﳝﺸﻲ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ 
ﺓ ﺭﻓﻊ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩ ﻭﻧﺸﻬﺪﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﹼﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﻠﻢ   ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ
 057ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ •ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑﺮﺍﻫﻴﻨﻬﺎ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪﻫﺎ  •ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺑﻨﻮﺭ ﻳﻜﺎﺩ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻗﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ  •ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ •ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ 
ﻭﺃﻣﺮ  •ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﺁﺩﻡ ﻓﻀﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻷﲰﺎﺀ  157[ ]ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
                                                   
 أﺟﻠﻰ :r≠≈‘aT-la nE   647
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ﻭﺣﺸﺮﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ . ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺟﺎﺭﱐ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻷﻟﻴﻢ ﻋﻘﺎﺑﻪ
ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﻪ  ﻭﭐﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﱄ ﻭﻟﻜﻢ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ ﻓﺈﺳﺘﻐﻔﺮﻭﻩ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﺒﺎ
  .ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﭐﻧﺘﻬﻰ
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 ﻟﻤﺎ :r≠≈‘aT-la nE   947
  . ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﮫ :r≠≈‘aT-la nE   057
 : levin etse a someel ,r≠≈‘aT-la nE  157
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ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻢ  :ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﳓﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻙ ﻭﻧﻘﺪﺱ ﻟﻚ، ﻗﺎﻝ •ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻪ  ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﲰﻰ 
ﺃﻳﻈﻦ  •ﺣﺼﻞ ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ • ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ  257ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ • ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ
ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻰ  •ﻛﻼﹼ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺃﻋﻤﻰ ﻣﻐﺮﻭﺭ •ﺃﻧﻪ ﺫﻭ ﺑﺼﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ  •ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺍﳌﻮﻓﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ  •ﻭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻷﺛﻴﻞ  •ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﻤﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ
ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ  ﻭﻣﺎ •ﻓﻤﺎ  ﻟﻠﻬﻤﻢ ﻣﺘﻘﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻄﻼﻉ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺃﻧﻮﺍﺭﻩ  •ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ 
ﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ •ﺃﻡ ﻓﻘﺪ ﳌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ  •ﰲ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ  357ﺧﻮﺭ ﺃ •ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ 
ﻭﺗﻀﻮﻋﺖ ﰲ ﺑﻴﺖ  •ﻭﻓﺘﺤﺖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ  •ﺗﻴﺴﺮﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ 
ﻟﺒﺎﻱ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺍ •ﻭﺫﻟﻚ ﻤﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳍﻤﺎﻡ ﺍﳋﻄﲑ •ﻭﻃﻠﹼﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﴰﻮﺳﻪ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭﻩ  •ﺍﷲ ﺃﻋﻄﺎﺭﻩ 
ﻳﻮﻡ ﲡﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ  • ﻟﻴﺠﺪ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﻣﺪﺧﺮﺍ •ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻊ ﺍﳉﻢ ﺍﻟﻐﻔﲑ  •ﺍﳌﺸﲑ
 •ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﻪ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  •ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﲑ ﳏﻀﺮﺍ 
ﻭﻗﺪ  •ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺳﻘﻴﻢ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺒﺬ  •ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﱘ 
  •ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﺑﺮﺍﺋﺤﺘﻬﺎ ﺍﶈﺰﻭﻥ  •ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﻠﻮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ  • ﻣﺜﹼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﹼﻓﻊ ﺑﺸﺠﺮﺓ 
ﻳﺴﺘﺒﺢ ﺭﺍﺋﺤﺘﻬﺎ  •ﺧﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ • ﻭﻏﲑﻩ ﺑﺸﺠﺮﺓ ﻣﺎﳍﺎ ﻗﺮﺍﺭ •ﻭﻳﺴﺘﻠﺬ ﻃﻌﻤﻬﺎ ﺍﻵﻛﻠﻮﻥ 
 •ﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﳌﻮﻥ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻧﻀﺮ •ﻭﻳﺴﺘﺒﺸﻊ ﻣﺬﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻤﻮﻥ   •ﺍﳌﺘﻨﻜﻬﻮﻥ 
ﺻﻠﻰ  ﻭﻗﺎﻝ، «ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  »: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﲑ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﰲ  457ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ »: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﻀﻞ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ   »:  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻗﺎﻝ ،«ﺍﻟﻘﻔﺎﺭ ﻭﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ 
ﺣﻀﻮﺭ ﳎﻠﺲ ﻋﺎﱂ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺃﻟﻒ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﻣﻦ ″: ﺃﰊ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ «ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ 
  ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﻟﻒ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﻣﻦ ﺷﻬﻮﺩ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺎﺯﺓ، 
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  ؟ ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ  :ﻗﻴﻞ-
 ، «ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺇ ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻭﻫﻞ ﻳﻨﻔﻊ  »: ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-
 
 •ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ  •ﻭﺃﺧﻠﺺ ﷲ ﻓﻘﺒﻞ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ
: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ •ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ •ﻭﺃﺻﺪﻕ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﻣﺴﻄﻮﺭ 
  .ﺍﱁ ﴾ ﺇﳕﺎ ﳜﺸﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﴿
  
  
  557 ﻈﺎﻟــﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻟﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺒـﺔ (53
  
ﻥ ﻣﻊ ﺈﻓ ﴿: ﻭﻗﺮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺴﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ • ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻯ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻴﺴﺮﻩ ﻟﻠﻴﺴﺮﻯ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺷﻜﺮﺍ ﻳﻌﻘﻞ  ﺷﻜﺮﻩﺃﻭ • ﻋﺪﻩ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺫﺧﺮﺍﺃﲪﺪﺍ  ﲪﺪﻩﺃ 657﴾ﺴﺮﺍﻳ ﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮﺇﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ 
 ﻆﻭﺧﺎﻓ • ﺀﺍﳋﻀﺮﺍﻊ ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺭﺍﻓﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺧﺮﻯﺃﺍﻟﻌﺘﻴﺪ ﻭﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ﻧﻌﻤﺎ 
ﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻥ ﺳﻴﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﻵﺧﺮﺓﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍ •ﺀ ﺍﻟﻐﱪﺍ
ﻟﻪ ﺁ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺴﻢ ﲝﻴﺎﺗﻪ ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺨﺮﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲﺃﻭ • ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﺫﻛﺮﺍ • ﺳﺆﺍﻝ ﺻﺪﺭﺍ
ﻤﻮﺍ ﰲ ﻭﺳﻠﹼ • ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ ﺗﻴﻘﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ • ﺍﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺎﺑﻌﲔﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺃﻭ
ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺳﺮﻩ ﰲ }ﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺈﻓ • ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻗﻀﺎﺋﻪ
ﻳﻨﻜﺸﻒ  • ﻣﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢﺄﻭﻓﻖ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﻟﻜﻦ  ﻣﻦ  757{•ﺣﻜﻤﻪ ﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻪ 
ﻥ ﻣﻊ ﺇﻭ • ىﺳﺪ ﺍﳋﻠﻖ  ﳜﻠﻖﻪ ﱂ ﻧﺇ ﺭﻥ ﻟﻠﺸﺮ ﻣﺪﺍﺃﻭﻳﻌﻠﻢ  • ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺿﻰ •ﺀ ﺎﻐﻄﻟﻪ ﺳﺮ ﺍﻟ
ﻧﺴﻼﺥ ﻇﻼﻡ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺑﻀﻴﺎﺀ ﺇﻭ • ﻓﻴﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪﻕ ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﺮ • ﺑﺪﺍﺃ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ
ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻓﻊ  • ﻭﻠﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ ﳏﻴﺎ ﺍﳍﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺝ •ﻥ ﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻵﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺍ • ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﺴﺮ
ﲟﺎ  ﱃﺎﻓﻬﺪﻯ ﺍﷲ ﺗﻌ • ﻟﻔﺴﺎﺩﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ﻭﺍﺃﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺧﻠﹼﺃﻭ • ﺣﺮﻗﺖ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺃﻣﻈﺎﱂ 
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ﻭﻣﺘﻮﱄ  •ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻮﺍﺻﻴﻨﺎ  • ﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒﻸﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟ 857ﻤﻪﻜﻭﺣ •ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻴﻒ 
ﻴﻢ ﻘﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻷﻗﺎﻣﺔ ﺍﺇﻭ • ﻧﻒ ﺷﻴﻄﺎﺎﺃﺭﻏﺎﻡ ﺇﺧﺬ ﰲ ﻫﺪﻡ ﺑﻨﻴﺎﺎ ﻭﻷﱃ ﺍﺇ • ﻣﻮﺭ ﺩﺍﻧﻴﻨﺎ ﻭﻗﺎﺻﻴﻨﺎﺃ
ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ  •ﺟﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻷﻭﺳﻮﻕ ﺍ •ﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳ 957ﻛﻠﻬﺎﺻﻠﻬﺎﺃ ﺙﺎﺜﺟﺘﺇ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻴﺰﺍﺎ ﻭﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻜﻤﻴﻼ  • ﺷﺮﻗﺖ ﺎﻳﺘﻪﺃ • ﺷﺮﻗﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪﺃﻥ ﻣﻦ ﺈﻓ •ﻟﻴﻪﺇﺟﺘﺜﺎﺛﻬﺎ ﺈﺍﳉﻤﻴﻞ ﺑ
ﳒﺎﺯ ﻣﺎ ﺈﻭﻫﻮ ﻛﻔﻴﻞ ﺑ • ﻓﻠﻨﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻋﺠﻞ • ﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻟﻦ ﲡﺪ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﷲ ﺗﺒﺪﻳﻼﺗﻠﻚ ﺳﻨ
ﻟﻮ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻓﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ  » :ﺎﻝـ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺀﻥ ﺍﻟﻨﱯﺃﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ﻧﺲﺃﻋﻦ  •ﺟﻞﺄﺗ
ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ  »: ﻧﻪ ﻗﺎﻝﺃﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﻋﻨﻪ، « ﺧﺮﺟﻪﺄﺎﺀ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﳉﺍﳊﺠﺮ 
 067ﳏﺒﺘﻪﺑﻨﻮﺭ ﻭﺷﺮﺡ • ﻛﺮﻭﺑﻨﺎ ﻭﻛﺮﻭﺑﻜﻢ ﺲ ﺍﷲﻧﻔﹼ • ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﺮﺳﻼ ﺭﻭﺍﻩ، «ﻳﺴﺮﻳﻦ
ﻭﱃ ﻷﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍ • ﺃﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭ • ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﻈﻤﺎ ﻭﻧﺜﺮﺍﺃﻥ ﺃ ﺇﻻﹼ • ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺻﺪﻭﺭﻛﻢ
ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ  ﴾ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ ﴿: ﺟﻴﻢﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮ ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ ﺓﺧﺮﻵﻭﺍ
 .ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ، ﺇﱁ
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ﻃﻠﻊ أﻭ • ﺭﻩ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻭﺳﺮﻭﺭﺍﻭﺟﻌﻞ ﺣﻀﻮ • ﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻏﻴﺒﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭﺍﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺑﺴﻴ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺷـﻬﺎﺩﺓ  ﻟـﻪ ﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﺇﻟﻪ ﺇ ﻥ ﻻﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ • ﺳﻨﺘﻪ ﻧﻮﺭﺍ 267ﺭﺪﺑﴰﺲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭ ﻪﰲ ﻣﻐﻴﺒ
ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳـﺰﺍﻝ  ﺍﳏﻤﺪﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﺪﻧﺎ ﻥ ﺳﻴﺃ ﺷﻬﺪﺃﻭ •ﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﱰﺍ ﻣﺪﺧﻮﺭﺍ ﺇﺟﺪﻫﺎ ﺃ
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳـﻌﻴﻪ  467ﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪﺁﻟﺔ ﻣﺴﻄﻮﺭﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﱰﹼ 367ﻣﺪﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ
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ﻭﺻﻰ ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﻳﺎﻱ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻭﺻﻴﻜﻢ ﻭﺃ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ • ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ
 ﻭﺭﻕ • ﻲﻧﻪ ﻗﺪ ﻛـﱪ ﺳـﻨ ﺇ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ • ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺔﺧﺮ ﺧﻄﺒﺁ ﺖﻭﻛﺎﻧ • ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺖ ﻓﺎﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ  ﺫﺍﺈﻓ • ﻭﺟﻞﹼ ﱃ ﺭﰊ ﻋﺰﺇﺟﻠﻲ ﻭﺍﺷﺘﻘﺖ ﺃﻭﺍﻗﺘﺮﺏ  567{ﻧﻔﺴﻲ ﱄﺇﻭﻧﻌﻴﺖ } • ﻋﻈﻤﻲ
ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻳﺸـﻬﺪ  ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃ 667{ﰒ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ}  ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ • ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻋﺎﻥ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﳌـﻮﺕ ﺃﻭﻣﻦ  • ﻻ ﺍﷲ ﳐﻠﺼﺎ ﻻ ﳜﻠﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻥ ﺟـﺎﺭﻩ ﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻧﻴﺎ ﻃﻤﻌﺎ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻋﻈﹼ • ﻳﺒﺸﺮﻩ ﺑﻠﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺘﻌﻤﺪﺍ ﻟﻘـﻲ ﺍﷲ ﳎـﺬﻭﻣﺎ ﻣ ﻪﰒ ﻧﺴﻴ ″ﻥﺁﺍﻟﻘﺮ″ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ  • ﺭﺿﲔﺃﱃ ﺳﺒﻊ ﺇﻗﻪ ﺭﺽ ﻃﻮﺃﺷﱪﺍ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺒﺬﻭﺍ  • ﺔ ﺗﻨﻬﺸﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺁﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﷲ  ﻂﻭﺳﻠﹼ
ﻭ ﺃﻭﻣﻦ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ  •ﱃ ﺍﷲ ﺣﺴﻨﺔ ﺇﻭﻣﻦ ﺗﺴﺨﻂ ﺭﺯﻗﻪ ﱂ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ  • ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺭﺍﺀ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ
ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﺯﻭﺟﺘﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ  • ﻭﺱ ﺍﳋﻼﺋﻖﺅﻃﻌﻤﻪ ﺍﷲ ﳊﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻛﺘﻤﻬﺎ 
ﻛﺮﻡ ﻓﻘﲑﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﻘﻲ ﺃﺟﺎﺭﻩ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻳﺢ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ  ﻯﺫﺁﻭﻣﻦ  • ﻣﺎﺋﻼ ﺷﻘﻪ ﰒ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ
 • ﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨـﺎ ﻥ ﻣﻦ ﻏﺸﺃ ﻻﺇﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺣﺸﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﻭﻣﻦ ﻏﺶ ﰲ ﺑﻴﻊ  • ﻟﻴﻪﺇﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ 
ﺧﻴﻪ ﺍﳌﺴـﻠﻢ ﺃﻪ ﻋﻦ ﻈﻭﻣﻦ ﻛﻀﻢ ﻏﻴ • ﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﺸﺃﻻ ﺇ • ﺍ767ﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦﻥ ﻣﻦ ﻏﺸﺃﻻ ﺇ
ﺳﻠﻂ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﱪﻩ ﻧﺎﺭﺍ ﻭﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ  ﺑﲔ ﺇﺛﻨﲔ ﻭﻣﻦ ﻣﺸﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ • ﺟﺮ ﺷﻬﻴﺪﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﷲ ﺃ
ﺷﺎﺭﺎ ﻭﻋﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺘﺼﺮﻫﺎ  ﻭﻻ ﺃ • ﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏﻷﺳﺎﻣﻦ ﺳﻢ ﺍﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ   867{ﺳﻘﺎﻩ ﺍﷲ}
 • ﺍﷲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧـﺎﺭﺍ  ﻸﻣ ﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺃﻣﻦ ﻭ • ﻛﻞ ﲦﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀﺁﻟﻴﻪ ﻭﺇﺘﺎﻋﻬﺎ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﺒﻌﻬﺎ ﻭﻣﺋﻭﺑﺎ
ﻭﻣﻦ  •ﺔ ﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻭﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﻋﻠﹼ • ﻣﺎﻧﺔ ﻟﻘﻲ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻀﺒﺎﻥﺃﻭﻣﻦ ﺧﺎﻥ 
ﻭﻟﻦ  967ﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﲔ ﺷﻌﺮﺗﲔﺃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔﻒ ﻢ ﻛﻠﹼﻜﻭﻣﻦ ﲢ •ﺗﺎﻫﺎ ﺃﻓﺸﺎﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﻦ ﺄﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﺑﲰﻊ 
ﻭﻣﻦ ﺳـﻌﻰ ﳌـﺮﻳﺾ ﰲ  •ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﻪ  ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻭﻣﻦ ﻗﺎﺩ ﺿﺮﻳﺮ • ﻘﺪﳘﺎﻔﻳ
ﻔﻪ ﺳـﺒﻌﻮﻥ ﺘﻨﻻ ﺍﷲ ﺍﻛﺇﻟﻪ ﺇﻥ ﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺫﹼﺃﻭﻣﻦ  • ﻣﻪﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻛﻴﻮﻡ ﻭﻟﺪﺗﻪ  ﺣﺎﺟﺔ 
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ﻭﳝﺤﻰ  • ﳜﻄﻮﻫﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎﺕﱃ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻭﻣﻦ ﻣﺸﻰ  • ﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﻟﻪﺃ
 ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮ • ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻪﻋﻨ
ﻭﻣﻦ ﺫﺭﻓﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺮﺓ ﻋﲔ ﰲ ﺍﳉﻨـﺔ  • ﻣﻊﻼﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻛﺎﻟﱪﻕ ﺍﻟ
ﺩ ﻣﺮﻳﻀـﺎ ﻓﻠـﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﺎ • ﺫﻥ ﲰﻌﺖ ﻭﻻﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮﺃﻭﻻ  • ﺕﺃﻻ ﻋﲔ ﺭ ﻬﺎ ﻣﺎﺘﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻴ
ﻟـﻒ ﺃﻣﻦ ﺗﺒﻊ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺎﺋﺔ ﻭ •ﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ ﺃﱃ ﻣﱰﻟﻪ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺇﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ 
ﻞ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﹼ • ﻟﻒ ﺩﺭﺟﺔﺃﺌﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻒ ﺳﻴﺃﳏﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭ • ﺣﺴﻨﺔ
 • ﻗﱪﻩﻥ ﺷﻬﺪ ﺩﻓﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺈﻣﻠﻚ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ ﻓ ﻒﻟﺃ 077ﺳﺒﻌﲔ
ﻓﻀـﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﻭﺃ • ﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪﺃﻤﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﻠﹼﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﹼ
ﻻ ﺇﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻠﻜﻢ ﻋﻦ ﺋﺳﺎ ﻭﺟﻞﹼ ﻥ ﺍﷲ ﻋﺰﺃﻻ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪ ﺓﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺳﺎﺅﻭﺍ ﲟـﺎ ﺃﺠﺰﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎﺩ ﻟﻴﻭﳛﻲ ﻣﻦ ﺣﲕ ﻋﻦ ﺑﻴ • ﻨﻪﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻴ • ﻨﺔﺑﻴ
ﻡ ﺳﺎﺀ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺭﺑﻚ ﺑﻈﻼﹼﺃﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ   •ﺣﺴﻨﻮﺍ ﺑﺎﳊﺴﲎﺃﻋﻤﻠﻮﺍ ﻭﳚﺰﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻧﺼﺎﺭ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻷﻣﻦ ﺍ ﻂﺭﻫﻟﻪ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﱪ ﻥ ﻳﱰﻝ ﺃﺭﺍﺩ ﺃ ﻓﻠﻤﺎ • ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ
ﻮﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺣـﱴ ﻳـﻨﻔﺦ ﰲ ﺎﺏ ﺍﻟﺘﻣﱵ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﺃﰲ  ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰ ﺭﰊ 177ﻧﺎﺯﻟﺖ » :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ
ﺳﻨﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﺗﺎﺏ  ﺖﰒ ﻗﻠ • ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﻨﺔ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ • ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻣﻦ ﺗﺎﺏ  • ﲨﻌﺔ ﻛﺜﲑ ﺖﰒ ﻗﻠ • ﺷﻬﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﲜﻤﻌﺔ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺖﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻗﻠ
ﰒ  •ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ  ﺑﺴﺎﻋﺔ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺗﺎﺏ ﻣﻦ •ﺖ ﻳﻮﻡ ﻛﺜﲑ ﰒ ﻗﻠ • ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻴﻮﻡ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭﺻـﺤﺒﻪ }ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻧﺰﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  • ﻥ ﻳﻐﺮﻏﺮ ﺑﺎﳌﻮﺕ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﻗﺒﻞ ﺃ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ
 •ﻭﻭﻓﻘﲏ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  •ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﲰﻊ ﻓﺎﻣﺘﺜﻞ  ﺟﻌﻠﲏ ﺍﷲ  277{ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭﺃﺷﻔﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﶈـﺐ  • ﺐﺒﻴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰿ ﻭﺍﻟﻄﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﺌﻴﺐ ﻭﻳﺴﺘﻐﲎ ﺑﻪ ﻋ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻳﺴﺮﺃﻥ ﺃﻻ ﺇ
ﳕﺎ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﷲ ﺇ ﴿: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲﺃ • ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻴﺐ  •ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ
ﻧﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﺑﺄﺳـﺮﺍﺭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﻘـﲏ ، ﴾ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﲜﻬﺎﻟﺔ ﰒ ﻳﺘﻮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ
 ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺃﺟﺎﺯﱐ، ﺇﱁ
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   477ﻧﻜﺎﺡ ﺔﺧﻄﺒ ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 1(
 
 
ﰒ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﻣﻦ  ﺳـﻼﻟﺔ   •ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻠﻘﻪ  ﻭﺑﺪﺃ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﲔ  ﺍﳊﻤﺪ ﺍﷲ
ﻭﻋﻠﹼﻤﻪ ﺍﻷﲰـﺎﺀ ﻛﻠـﻬﺎ  •ﰒ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ   •ﻣﻦ  ﻣﺎﺀ  ﻣﻬﲔ  
ﻭﺃﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﱐ ﺟﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻴﻔﺔ   •ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  • ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
 •ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺭﺗﺒﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ  •ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺧﻼﻓﻪ  •ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻻﺗﻜﻮﻥ 
ﺃﻥ  ﻭ ﻧﺸـﻜﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﶈﻤﻮﺩ ﺑﻜﻞ  ﻟﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﱂ  ﳓﻤﺪﻩ •﴾  ﺇﻧﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﴿: ﻓﻘﺎﻝ
ﺳـﻴﺪﻧﺎ   ﻭﺃﻥ •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﻧﻈﹼﻤﻨﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ  ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺁﻟـﻪ  •ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ  ﳏﻤﺪ ﺁﺧﺮ ﻧﱯﺀ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﲞﲑ ﺷﺮﻉ ﺣﺮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺣﻠﹼﻠﻪ 
 ﺒﻘـﺎﺀ ﺇﻻ ﺑ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﺮ  ﻫﺬﺍ  •ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺃﺳﺲ ﻋﻤﻠﻪ 
ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ  •ﻻﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﳉﻦ ﻭﻻﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ  •ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ  ﺃﻫﻞ ﻛﻞ  •ﻓﺄﻋﻈﻢ  ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﺔ  •ﳊﺼﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺷﺮﻉ ﳍﻢ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ  
ﻭﻟﺒﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺯﻳﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻰ  •ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺧﻠﻪ  •ﺇﺫ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  •ﻣﻜﹼﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ  •ﻭﻻ ﲝﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﺧﺮﺟﻮﺍ  •ﻓﺘﺰﻭﺟﻮﺍ ﻭﺯﻭﺟﻮﺍ ﻭﻻﲢﺮﺟﻮﺍ  •ﺔ ﺣﻠ
 ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ  ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﴿: ﻓﺒﺸﺮ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺷﻨﻒ ﺍﻷﲰﺎﻉ •ﻳﻘﻮﻝ 
ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ  »: ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻪ  ﻣﻶ ﺑﺎﳊﺚﹼ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  •﴾ 
   .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﱁ «ﻣﻠﻚ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ 
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  577ﻭﻟﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺧﻄﺒﺔ ﻧﻜﺎﺡ  2( 
  
ﻭﺷﺮﻉ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺎ ﻭﺳـﺒﻴﻼ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻗﻮﳝﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻛﻨﻪ  •ﻭﺃﺳﺒﻎ ﻟﻨﺎ ﺑﺴﺎﺑﻐﺔ ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻴﻤﺎ  •ﻣﻘﻴﻤﺎ 
 •ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟﺴـﻬﺎﻡ  •ﺭﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻀﻠﹼﺖ ﰲ ﺑﻴﺪﺍﺀ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ، ﻭﺣﺎ •ﺫﺍﺗﻪ 
ﺇﱃ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻗﺼـﺎﺭﻯ ﺗﻠـﻚ  •ﻭﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ  •ﻭﺳﺪﺩﺕ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻗﺒﺔ 
ﺗﻘﺪﺱ   •ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺗﺄﺧﲑﺍ ﻭﻻﺗﻘﺪﳝﺎ   •ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﻋﻠﻤﻚ ﺍﳌﺮﺍﻡ  •ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ 
ﻭﺗﻌـﺎﱃ ﰲ  •ﻭﺗﱰﹼﻩ ﺑﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼـﺎﺣﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ  •ﻧﺪﺍﺩ ﰲ ﺭﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷ
• ﻭﺃﺣﺎﻁ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻭﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ •ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻟﻮﺍﺣﻖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄ  •ﻻﻳﻌﺰﺏ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ  ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ 
ﻭﺣﻔﻆ  •ﻭﺭﺳﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺧﻠﺪﻩ  •ﺭﻭﺡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻮﺍﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﻧﻔﺦ 
ﰒ ﳌﺎ ﺃﻭﺟﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷـﻴﺌﺎ  •ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺗﻘﻮﳝﺎ  •ﻗﻮﻣﻪ ﺑﻌﻘﺒﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ 
ﻟﺘﻬﻤـﻪ ﭐﻭ •ﻭﺃﻭﺩﻉ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻧﻮﺭﺍ  •ﻭﺷﻖ ﲰﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﲰﻴﻌﺎ ﺑﺼﲑﺍ  •ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ 
 •ﻳﺴﺮ ﻟﻪ ﺍﳌـﺂﺭﺏ ﺗﻴﺴـﲑﺍ  •ﻌﻠﻢ ﺑﺒﺪﻳﻬﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻗﺪﳝﺎ ﻗﺪﻳﺮﺍ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓ
ﻭﺃﻭﺩﻩ ﻣـﻦ  •ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﲪﻰ ﺣﺼﻴﻨﺎ ﻭﺑﻮﺃﻩ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﺣﺮﻣـﺎ ﺃﻣﻴﻨـﺎ 
ﻓﻼ ﲢﺼﻰ ﺿـﺮﻭﺏ  •ﻭﺃﻟﺰﻣﻪ ﻭﻇﺎﺋﻒ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻭﻣﺴﻨﻮﻧﺎ  •ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﺷﺮﻋﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ 
ﻭﻣﻦ  ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ـﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ  •ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺭﲪﺘﻪ ﻣﻊ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﺳﺤﺎﺋﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻛﻔﻪ  ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺪ •ﻧﻌﻤﻪ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺔ 
ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻵﺧـﺮ  •ﻭﺗﺸﺮﻓﻪ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻛﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻘﻪ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ 
ﻓﺴﻜﻦ ﲟﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ  •ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻷﻭﻝ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺳﺒﻞ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻗﻪ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷـﺮﻳﻚ ﻟـﻪ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﺑﻘﺎﺀ  ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻴﺄ ﻟﻪ  ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
 ﻭﻧﺸـﻬﺪ ﻭﺗﺘﺄﺭﺝ  ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺪﻕ  ﻋﺎﻃﺮﺓ  ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ  •ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻳﺬﻫﺐ ﻧﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻭﺍﻹﻟﺘﺒﺎﺱ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺘﻪ ﺧـﲑ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﺒﲎ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﻡ ﺳﺎﺱ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋـﺪﺩ ﺍﳊﺮﻛـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻜﻨﺎﺕ  •  ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﺇﻥ  •ﻭﲣﻠﹼﺺ ﺑﺎﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﻪ ﻭﲢﺮﺭ  •ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﻘﺮﺭ  •ﻭﺍﻷﻧﻔﺎﺱ 
ﻭﺇﻥ  •ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺣﻜـﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻉ  •ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﻻﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  •ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ 
ﻓﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ  •ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻪ  ﻗﺒﻮﻻ  ﻭﺭﺩﺍ   •ﺪ ﻓﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ﻋﻘﺪﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﺫﺍ ﺷ
ﻭﻣﺎ ﱂ  ﳚﺰﻩ  •ﲟﺎ ﻛﺘﺐ  ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻪ  ﺃﻧﻔﺬ  ﻭﻋﻤﻞ  •ﻭﻳﻠﻘﻲ ﰲ ﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﲨﻴﻌﻪ  •ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ 
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ﺃﻣـﺮ   •ﻭﺗﻌﺎﺿﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ  •ﻭﻻﺟﻔﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ  •ﻃﺮﺡ ﻭﺃﻛﻤﻞ 
: ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ •ﻭﺣﻆﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻣﲔ  •  ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺒﲔ ﺍﷲ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻇﻠﹼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻐﻤﺎﻣـﻪ ﻭﺑﺸـﺮﺕ  •﴾ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ﴿ 
ﺷﺪﺍ ﻓﻤﻦ ﺃﻭﰐ ﺭ •«ﺗﻨﺎﻛﺤﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ  »:  677ﺑﻘﺪﻭﻣﻪ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﻪ
 •ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ • ﻭﺳﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻗﺼﺪﺍ ﻓﻠﻴﻘﺘﺪ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﺟﺘﺒﺎﻩ  •
 ﻭﺑﻌﺪ •ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﻩ ﺣﺴﻨﺔ 
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ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ ﻋﻮﺍﺭﻑ ﻓﻀﻠﻪ  ﻓﺎﻗﻊ ﺃﻭ •ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﺆﺍﳍﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺃﺑﺪﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  •ﻭﺑﺪﻳﻊ ﺣﻜﻤﺘﻪ  •ﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺑﺒﺎﺩﺭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ّﻭﺻﻮ • ﻧﻮﺍﳍﺎﺳﺠﺎﻝ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺷـﺎﻫﺪ  •ﺇﱄ ﻣﺘﺴﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  •ﻭﺃﺑﺮﺯﻧﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺣﺸﺎﺀ  •ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ 
ﻭﻧﺒﻬﻨﺎ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﲟﺎ ﺃﻇﻬﺮ ﻭﺁﺛﺮ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﰲ ﺫﻟـﻚ  •ﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻼﺀ ﺟﻼﳍﺎ 
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ ﻭﺯﻳﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﻨﻪ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺧﻠـﻖ • ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﻘﺎﳍﺎ  •ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺣﺎﳍﺎ 
 •ﺷﺎﻫﺪﺓ ﳌﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ  •ﰲ ﻃﻠﻮﻋﻬﺎ ﻭﻏﺮﻭﺎ ﻭﺯﻭﺍﳍﺎ  •ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﱪﺓ ﳌﻦ ﺍﻋﺘﱪ 
 •ﺎﺭ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺠﺮﻫـﺎ ﺑﺎﻷ  ـ •ﻭﺇﺎ ﻣﻘﻬﻮﺭﻩ ﺑﻌﻠﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﰲ ﻳﺴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ  •ﻭﻛﺒﲑ ﺷﺄﻧﻪ 
ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻪ  •ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﺗﺘﻘﺒﺄ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻀﻼﳍﺎ  •ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻪ ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ 
ﻻﻣﻌﻘﹼﺐ ﳊﻜﻤﻪ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ •ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺭ  •ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﳜﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﳜﺘﺎﺭ 
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺽ ﺟﻞﹼ ﺇﲰ ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ• ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﳓﻤﺪﻩ  •ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ 
 •ﳋﺎﻟﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻹﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ  ﺷﺎﻫﺪ •ﻣﻦ ﲝﺎﺭ ﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﳌﻮﻻﻩ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ 
ﻓﻨـﺎﻝ  •ﺃﻧﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺛﺎﺗﺒﻪ ﲝﻮﻟﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﳍﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﳍﺎ  ﻭﻧﺸﻬﺪ
ﻷﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺰﻉ ﺍﻷﻛﱪ ﻋﻨـﺪ ﺍﺭﲡـﺎﻑ ﻭﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍ •ﺑﱪﻛﺎﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺧﺎﰎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻭﳏﻞ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺰﻟﺰﺍﳍﺎ 
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ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ  •ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺇﱃ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﺸﲑﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺮﻫﺎ ﻭﻇﻼﳍـﺎ  •ﻛﻤﺎﳍﺎ 
ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ  • ﻓﺴﻴﺢ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭﺣﺒﻪ ﺻﻼﺓ ﺗﺆﻭﻝ ﻢ ﺇﱃ •ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ 
﴿ : ﺑﻘﻮﻟﻪ •ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺒﺪﻝ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ  •ﻭﺃﺧﺺ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  •ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺳﻴﺪ ﻛﻞ ﻗﺪﱘ ﻣﻦ ﺍﳋﻠـﻖ  •﴾ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ  ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻋﺎﻝ ﻻ ﻣﻨﺤﻂ . ، ﺍﳊﺪﻳﺚ«ﻣﻢ ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ  ﻓﺈﱐ  ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷ »: ﻭﺣﺪﻳﺚ 
ﻧﺲ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳌﺼـﻄﻔﻰ ﺃﻭﺃﺧﺮﺝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺷﺒﺎﻩ ﻋﻦ  • « 877ﺇﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺴﻔﻊ » •
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﹼﻴـﺐ : ﺣﺒﻴﺐ ﱄ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼﺙ  »": ﻗﺎﻝ ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ : ﻗﺎﻝ •ﻭﻣﻮﻻﻩ 
ﻣﺎﻳﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺒﺎﺀ ﺍﻟـﺪﳘﺎﺀ   •ﺛﺎﺭ ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻦ ﺍﻵ • «ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﻛﻔﻰ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻓﺎ  ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ″ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﰲ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻷﺑﻜﺎﺭ ﻓﻔﻲ  •ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ 
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻼﻣﺎ  • «ﺗﺰﻭﺟﺖ  ﺑﻜﺮﺍ ؟  ﻫﻼﹼﻳﺎﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ  » :ﻭﻓﺨﺮﺍ
ﻭﻷﻥ ﺑﻪ  •ﺼﺎﺩﻉ ﻏﻴﻬﺐ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﳊﻖ ﺍﻟ •ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻩ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎ 
ﺇﺫ ﻻ ﻳﺴﻴﻞ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ  •ﻭﻓﻴﺾ ﺮ ﺍﻹﻟﺘﺌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺴﺎﺏ  •ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻧﺴﺎﻝ ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ 
 .ﻭﺑﻌﺪ   •ﺃﺳﲑ ﻫﻮﺍﻩ ﻭﻣﺄﻣﻮﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﳌﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ 
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ﻭﺑﺚ •  ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺍ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭ•  ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺍﻧﺰﻝ  •ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﺭﺽ ﻓﺮﺍﺷﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀﺍ  •ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺩﺓ ﻭﺭﲪﺔ 
ﺍﺑﻮﺀ ﻟﻪ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻻﳚﺎﺩ ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ  •ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﺎﺀﺍ ﻓﺎﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ ﺭﺯﻗﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﻌﻤﻪ 
ﺷﻜﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻭﺍﺯﻭﺍﺟﻬـﻢ ﰲ  •ﻭﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ  ﺴﲎﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤ ﻩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺪﻕ ﻣﺒﺆﻭﻥ ﻭﺍﺷﻜﺮ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺮﻯ ﺑﻪ  ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻭﺱ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ •ﻇﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺋﻚ ﻣﺘﻜﺆﻥ 
 •ﻭﺣﻴﺚ ﻻﻣﻠﻚ ﻭﻻﺟﻦ ﻭﻻ ﺍﻧﺲ   •  ﺍﻻﻧﺲ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺍﱃ ﻣﻘﺎﻡ 
ﻳﻠﺪﺍﻥ  •ﻓﺮﺩ ﻭﺣﲔ    ﺳﻼﻣﺎﺻﻼﺓ ﻭ •ﺍﳌﻄﻬﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺲ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻛﻤﻞ ﻟﻴﻠﺘﻪ
 •ﻼﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺍﻣـﺮ ﻣﺸـﻬﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﻟ •  ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﺮﺓ
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ  •ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﷲ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺧﻠﻴﻔﺔ  • ﻭﺭﻕ ﻣﻨﺸﻮﺭ  •ﰲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻄﻮﺭ  ﻭﻣﻘﺮﺭ
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ﻻﻧﻪ  •ﺻﻼﺡ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﻐﺎﻳﺔ  ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ  •ﻴﻌﺔ ﺍﳉﻮﺏ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﺍﻟﺸﻨﻋﻨﻪ 
ﻤﺎ ﺒﺣﺴ  ـ •ﺷﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺎﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻨﻭﻻﺑﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﺘ •ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎﻳﻪ  • ﻩﺩﺍﳏﻞ ﺗﱰﻝ ﺍﻣﺪ
ﻳﺮﻏﺐ  ﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻻﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎ •ﺔ ﺍﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﳌﻘﺪﺳﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ ﺭﺏ  •ﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻓﻀﻞ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﻞ ﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻊ ﺩﺍﺀ ﺑﺎ •ﺔ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﻻﺷﺮﺡ ﺷﺮﻳﻌ •ﻋﻨﻪ 
 •ﺍﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ ﺩﻧﻴﺔ ﻭﳘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ  . . .. . ﻪﺍﻟﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻭﺑﻴﺎﺩﺭ  •ﺼﻄﻔﻴﻪ ﻳﻭ ﻛﺎﻥ ﳛﺒﻪ •ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ 
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺭﺳـﻠﻨﺎ  •ﻭﲪﻴﺔ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ  •ﻭﺗﻌﺼﺐ ﻟﻼﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﻴﺔ  •ﺟﻬﻞ ﺑﺎﻻﺳﺮﺍﺭﺍ ﺍﻻ ﻻﻫﻴﻪ  ﻚ ﺍﻻﻭﻣﺎﺫﻟ
ﻮ ﺤﻓـﺎﻧﻜ ﴿  : ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﷲ ﻭﻧﺪﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪﺭﻳﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﳍﻢ ﺍﺯﻭﺍﺟﺎ ﻭﺫ ﺎﺭﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻭﺟﻌﻠﻨ
ﻭﻭﺭﺩ ﻣﻦ  •ﻳﺔ ﺁ﴾ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻈﻪ ﴿ • ﻻﻳﻪﺍ  ﴾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ  •ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻢﺑﻜ ﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺎﱐ ﻣﺒﺎﻩﺗﻨﺎﻛﺤﻮ •ﺚ ﻳﺪﱘ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺣﺪﺳﻴﺪ ﻛﻞ ﻗ
ﻋﻦ ﺍﻧـﺲ  •ﻭﺍﺧﺮﺝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ  •ﻊ ﻟﺴﻘﺍﻻﻣﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺎ ﻢﻓﺎﱐ ﻣﺎﻩ ﺑﻜ • ﻋﺎﻝ ﻻﻣﻨﺤﻂ ﻫﺎ ﺳﻨﺪ
ﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼﺙ ﺣﻴﺚ ﺍﱃ ﻣﻦ ﺩ •ﺸﻔﺎﻩ ﻟﻭﺍ ﻟﺴﻦﻗﺎﻝ ﺍﻓﺼﺢ ﺍﻫﻞ ﺍﻻ »: ﻓﻘﺎﻝ  •ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻭﻣﻮﻻﻩ 
ﺎﺀ ﺒﺼﺣﻣﺎ ﺑﻨﲔ ﻋﻠﻰ  •ﻣﻦ ﺍﻻﺛﺎﺭ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭﺭﺩﻭ •ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ
ﻌﻲ ﺍﻟﺼﻴﺢ ﻭﻛﻔﻰ ﺑﻪ ﺷـﺮﻓﺎ ﻓ •ﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﰲ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻻﺑﻜ •ﺍﻟﺪﳘﺎ ﻭﺍﺭﻭﺍﻕ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ 
ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭ ﻣـﻦ  •ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻓﺘﺒﺖ ﺬﺍ ﺃﻥ  ﺍﺮﻭﺟﺖ ﺑﻜﺗﺰ ﻳﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻫﻼ •ﻭﻓﺨﺮﺍ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻣـﺮ ﺍﷲ  •ﲔ ﺍﳌﻘﻨﲔ ﻭﺍﺟﻞ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﳌﺘﻘ •ﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺾ ﺃﻭﺻ •ﳉﻮﺭ ﺍﻟﻌﲔ ﺍ
ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺣﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻ •ﻋﲔ  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺯﻭﺟﻨﺎﻛﻢ ﲝﻮﺭ
  .ﺴﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﺍﷲ ﺍ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝﺘﺍﳌﺴ ﻢﺸﻴﰲ ﺍﻟ
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 •ﻭﺟﻌﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﶈﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺷﺎﻫﺪﺓ  •ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﻩ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻫﻮ ﺍﷲ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ  •ﻛﺮﻡ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻼﻩ ﻭﺃ •ﻭﻋﻮﺍﻃﻒ ﺭﲪﺎﻩ  •ﻭﺟﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺎﻩ 
ﻭﺟﻌﻠـﻬﻢ  •ﻭﻣﻨﻬﻲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺳـﺎﺑﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  •ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
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ﻭﺗﻌـﺎﱃ ﻋـﻦ  •ﺗﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﳊﺎﻕ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻏﻴﺎﺭ  •ﻗﺴﻤﲔ ﻓﻤﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭﻣﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﻩ 
ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﹼﻄﻒ ﺍﳋﻔـﻲ ﻭﺍﳉـﻮﺩ ﻭﻭﺳﻊ ﺍﻷﻛﻮﺍﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻭﺑﺎﻃﻨ •ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ ﻭﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﻭﻋـﺮﻓﻬﻢ  •ﻭﺃﻟﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﱰﹼﻫﻮﻩ ﻭﳝﺠـﺪﻭﻩ  •ﻓﺸﻤﻠﺖ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﺍﳍﺎﻣﻴﻪ ﺍﻟﺴﺤﺎﺋﺐ ﻟﻴﻔﺪﻭﻩ  •ﺍﻟﺪﺭﺍﺭ 
ﻭﺧﻠﻘﻬﻢ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ ﺃﻣﻬﺎﻢ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ  •ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻮﻻﻩ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻭﻻﻭﺟﺪﻭﻩ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  ﳓﻤﺪﻩ • ﻭﺻﻮﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲝﻜﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﹼﲔ ﺍﻷﺯﺏ •ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﻫﺐ 
ﻭﺇﻥ ﻣـﻦ ﺷـﻲﺀ ﺇﻻ  •ﻭﻧﺴﺠﻪ  ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ  •ﺃﺟﺰﻝ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﺪﻩ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺪﺍﺩ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ 
ﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﰲ ﻛﻞ  •ﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺑﻌﺠﺰﻩ ﻭﻗﺼﻮﺭ •ﻭﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﻭﻧﺴـﺒﻪ  •ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻣﻮﺭﻩ 
ﲣﲑ ﻣﻦ ﺃﺷـﺮﻑ  •ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  •ﻭﺻﻔﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ  •ﺍﻟﻌﻤﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﻔﺎﺧﺮ 
 •ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻄـﻮﻥ ﺍﻟﻄـﺎﻫﺮﻩ  •ﻭﺃﺗﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﺘﻠﻮ ﺳﺒﺒﺎ  •ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﳏﺘﺪﺍ ﻭﻣﻨﺘﺴﺒﺎ 
ﺻـﻼﺓ ﺗﺴـﺘﻠﻢ  •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  •ﺃﻣﺎ ﻓﺄﻣﺎ ﻭﺃﺑﺎ ﻓﺄﺑﺎ  •ﻭﺍﻷﺻﻼﺏ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﻩ 
ﻫـﺬﺍ  •ﻭﺗﻐﺮﺱ ﺭﻛﺎﺋﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﺭﻭﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻩ ﻭﳏﺮﺍﺑﻪ  •ﻭﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ • ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮﺍﺑﻪ 
ﻓﻘـﺎﻝ •ﺃﻣﺮ ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ   •ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞﹼ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  •ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
 •﴾ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﺍﻃﺎﺏ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑـﺎﻉ ﴿  :ﺟﻞﹼ ﺟﻼﻟﻪ  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻉ
  .ﻭﺑﻌﺪ  • «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  » •ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ  
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ﻭﺃﻟﺒﺲ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺳـﻮﺍﺑﻎ  •ﺗﻄﻮﻝ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﺰﺍﺀ ﻭﻻﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻧﻮﺍﻟﻪ ﻓﻮﺟﺪﻭﻫﺎ ﻣﻔﺘﺤﺔ ﳍـﻢ  287ﻓﺠﺎﺀ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﳎﺎﻝ •ﺍﳌﻄﺎﺭﻑ ﻭ ﻛﻮﺍﺳﻲ ﺍﻷﺛﻮﺍﺏ 
ﺧﻠﻖ ﺍﻟﱪﻳﻪ  •ﻭﺳﺄﻟﻮﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ  ﺍﳌﺆﻭﻧﻪ  ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺑﺪﻝ ﺍﳉﻮﺍﺏ  •ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ 
 •ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺮﺍﺭ  • ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻭﻻ
ﻭﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺟﻌـﻞ  •ﻭﺷﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻀﺮﺏ ﺳﺮﺍﺩﻕ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 •ﻭﺗﻨﻮﻳﻬﻪ ﺍﳊﺎﻑ ﺑﺄﺭﺟﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻠﹼﻄﻴـﻒ  •ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺻﻨﻌﻪ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻢ ﺍﻟﻠﹼﻄﻴﻒ 
ﻭﺑﻌﺚ ﳍﻢ ﺍﻟﺮﺳـﻞ  •ﻭﺃﻧﺎﺥ ﳍﻢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ ﻭﺃﻛﻤﻠﻬﺎ  •ﻟﺼﻮﺭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﲨﻠﻬﺎ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﺍ
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ﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﺃﻧﺬﺭﻭﺍ ﻭﺃﻣﻨـﻮﺍ  •ﻭﺭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻨﻴﻌﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻜﻤﻴﻼ  •ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺻﻨﻌﺎ ﲨﻴﻼ 
ﺤﺖ ﻭﺩﻟﹼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ •ﻭﺣﺬﹼﺭﻭﺍ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﳊﻼﻝ ﻣﺒﺎﻳﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺪﺭ ﻭﺍﻟﺰﻻﻝ 
ﺑﻞ ﺗﻮﺍﺯﻧﺖ ﻢ ﻣﻘﺎﻟﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ  •ﻭﻧﺼﺒﻮﺍ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳍﺪﻯ  •ﻭﱂ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﺪﻯ  •ﺍﻷﻫﺪﻯ 
ﻭﺳـﺪ  •ﻓﺄﺏ ﻛﻞﹼ ﻣﻨﺴﺤﺐ ﺇﱃ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ  •ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺷﺎﺭﻢ ﲤﺜﺎﻝ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﺃﻱ ﲤﺜﺎﻝ  •ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﲪﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﻪ ﻭﻧﻮﺍﻣﻲ ﺭ •ﻓﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ  •ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﻼﻕ ﻢ ﻭ ﺍﻹﻏﺘﺒﺎﻁ 
ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑﺓ ﺇﱃ  •ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻳﺪ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ  •ﻭﺃﺗﻢ  ﺍﻟﺼﻼﻩ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ   •ﺗﻐﺪﻭﺍ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ 
ﺻـﻼﺓ  •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻـﺤﺒﻪ  •ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ •ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ  •ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻭﺃﺭﺳﻠﻪ  ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﻧﻌﻤﺔ  ﻣﻮﻓﻮﺭﻩ  • ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﻋﺎﻣﻪ •ﲢﻮﻝ ﻢ ﺇﱃ ﻓﺴﻴﺢ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭﺣﺒﻪ 
ﻓﺄﺧﺬ  ﺑﻔﺨﺮ ﻣﺼﺪﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﰲ ﻣﺪﺍﺣﺾ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺯﻻﹼﺕ ﺍﳊﺠـﺮﺍﺕ ﻋﻠـﻰ  •ﺗﺎﻣﺔ 
 •ﻭﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﲢـﺾ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ  •ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﶈﺠﻪ  •ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻗﺪﺍﻡ 
ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ  »: ﻦ ﻗﺎﺋﻞﻓﻘﺎﻝ ﻭﺃﻫﻼ ﺑﻪ ﻣ •ﻭﺃﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪ ﺍﻷﺗﻘﻴﺎﺀ 
ﻭﺩﻓﻌـﺎ ﰲ  •ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ  ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎ  •«ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ 
ﻭﺣﻆﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺼـﺎﻥ ﻭﺃﻏـﺮﻯ  •ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻉ ﻏﻴﻬﺒﺖ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎ 
 •ﻭﺟﺎﺀ ﺎ ﺳﻨﻪ ﻟﻠﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬـﺎﱐ  • ﻭﻧﺼﺐ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﺸﻴﺪﺓ ﺍﳌﺒﺎﱐ •ﺑﺎﻋﺘﺼﻤﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ 
ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻟـﺬﻱ  • «ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻚ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻠﻴﺘﻖ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ  » :ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﺃﺧﺼﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺑﻮﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﻓﻬـﻲ  •ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻨﻘﺎﺩﻩ ﺳﺮﻳﻌﺔ  •ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﹼﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻭﺣﻔﻈﺖ ﺑـﻪ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ  • ﺏ ﺍﶈﺎﺭﻡ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪﻭﺳﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎ • ﻣﺮﻭﺿﻪ ﻣﺮﻳﻌﻪ
ﻣـﻦ ﻛـﺎﻥ  •ﻭﻓﺎﺽ ﺑﻪ ﺮ ﺍﻹﻟﺘﺂﻡ ﺍﻟﺴﻠﺴﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﺎﺏ ﺇﺫ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻟﺬﺍﺗﻪ  •ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ 
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ  •ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ  •ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ  •ﺃﺳﲑ ﻫﻮﺍﻩ ﻭﻣﺄﻣﻮﺭ ﻟﺬﹼﺍﺗﻪ 
  .ﻭﺑﻌﺪ •ﻟﻪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ 
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ﺟﺎﻋـﻞ ﺍﻟﱪﻛـﺎﺕ  •ﻭﻣﺎﻧﺢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺪﻧﻴﻬﺎ  • ﻓﺎﺗﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻩ ﻭﻣﻬﺪﻳﻬﺎ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺟﺰﻳـﻞ  •ﺟﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ  •ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻩ  ﻣﻨﻮﻃﺔ  ﺑﺄﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﻮﺍﻫﻴﻬﺎ 
ﰲ ﺃﺭﺿـﻪ  •ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﹼﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﻪ  •ﻭﺗﻮﺣﺪﻩ ﰲ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ  •ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺗﱰﹼﻩ ﰲ ﻋﻈﻤﺘﻪ 
ﺃﺣﺎﻁ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻨﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﻠﻚ ﺭﻓﻴﻊ  ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ  ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﻩ  •ﻭﲰﺎﺋﻪ 
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ﻭﺃﻭﺭﺩﻫﻢ  •ﻭﺟﻌﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻭﺟﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻠﻪ ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻋﺎﺋﺪﻩ  •
 •ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﺧﻠـﻖ ﺑﻘﺪﺭﺗـﻪ  •ﺧﻠﻘﻬﻢ ﰲ ﺃﺣﺸﺎﺀ ﺧﻠﻘﻪ  • ﻭﺃﻋﺬﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﺏ  •ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻄﻔﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ  •ﻭﺻﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ  •ﺻﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺃﺻﻮﺍﺭﺍ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭ
ﻭﻧﺴﺠﻪ   •ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺟﺰﻝ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﺪﻩ  ﳓﻤﺪﻩ• ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﻫﺐ 
ﺃﻭ ﻧﻌﻤـﺔ  •ﻭﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻓﻴـﺔ  •ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ 
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﲜﻼﻟـﻪ  •ﻭﻛﺮﱘ ﺃﻓﻀﺎﻟﻪ  •ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺟﻼﻟﻪ  ﲪﺪﺍ• ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ  •ﻃﺎﺭﻓﻪ  ﺗﺎﻟﺪﺓ ﺃﻭ
ﻭﻧﻘﺮ ﻟﻪ  ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﱰﹼﻫﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭ  •ﻋﺰ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺒﻎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ •ﻭﺍﺟﺐ 
ﺎﺀ ﻭﻧﻴﻞ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺮﺍﺿ •ﻭ ﻧﺴﺘﺰﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ ﺍﻟﻔﻴﺎﹼﺿﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﻓﻪ ﺍﳉﺴﺎﻡ  •ﺍﻹﻧﻌﺪﺍﻡ 
ﻭﳛﻤﻠﻨﺎ ﻣﻦ  •ﻭ ﻳﻌﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﻪ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ  •ﻭﻧﺴﺄﻟﻪ ﺟﻞﹼ ﺟﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺼﻤﺔ  •ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ 
ﺍﳌﱰﹼﻩ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺪﺍﺩ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﺭﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ 
ﺍﳌﻠﻚ  •ﻟﺒﺴﻂ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺍﻹﳚﺎﺩ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍ •ﻋﻦ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳـﻮﻟﻪ  ﻭﻧﺸﻬﺪ •ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺗﻔﻴﺾ ﺧﺰﺍﺋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺮﻓﺪ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺐ 
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ  •ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﻔﺎﺧﺮ  •ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  •ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺮﱘ  •ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ 
ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺇﱃ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﻫـﻞ  •ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻋﺎﻟﺐ  •ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  •
ﻭﺃﺗﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺳـﺒﺒﺎ ﻳﺘﻠـﻮ  •ﺍﳌﺸﺎﺭﻕ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺏ ﲣﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻬﺘﺪﺍ ﻭﻣﻨﺴﺒﺎ 
ﻭﺧﺼـﻪ ﺑﺸـﺮﻑ  •ﻭﺍﻷﺻﻼﺏ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﻓﺄﻣﺎ ﻭﺃﺑﺎ ﻓﺄﺑﺎ  •ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻩ  •ﺍﻟﺴﺒﺐ 
ﻭﺣﻔﻈـﺎ   •ﺘﺰﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﺫﺭﻳﻌﻪ ﻟﻠﻨﻤﺎ ﻓﺸﺮﻉ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟ •ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ 
ﻭﺭﻓﻌﺎ ﳌﺎ ﻳﻬﺠﺲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﻚ  •ﻭﻣﺂﻟﻔﺔ ﲟﻌﺘﺮﻓﺎﺕ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺻﻠﺔ ﲟﺘﺒﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  •ﻟﻸﻧﺴﺎﺏ 
ﺑﺎﻟﺘﺨﲑ ﻟﻠﻨﻄﻒ  487ﻓﺄﻣﺮ •ﻭﺻﻮﻧﺎ ﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻷﻭﺷﺎﺏ  •ﻭﳜﺘﻠﺞ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺗﻴﺎﺏ 
ﻭﲢﻴﺎﺗـﻪ  •ﻓﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ  •ﺗﻜﺮﳝﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﻨﻮﻳﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ  •ﻭﺍﻹﺭﺗﻴﺎﺩ ﳌﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺸﺮﻑ 
ﻭﺗﻐﺮﺱ ﺭﻛﺎﺋﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﺭﻭﺿﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻩ • ﻭﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ  •ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮﺍﺑﻪ  •ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻪ 
 •ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ  •ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺷﺬﺍ ﻃﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  •ﻭﳏﺮﺍﺑﻪ 
ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺳـﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟـﲔ ﻭ  •ﳌﺒﲔ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍ •ﻭﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ 
 •﴾ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ   ﴿ •ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻞﹼ ﺟﻼﻟﻪ  •ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺎﺀ 
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ﻓﺄﻛﺪ ﻋﻠﻴـﻪ  • «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ  ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ  » :ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ  ﻇﻠﹼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻐﻤﺎﻣﻪ
ﻓﻜﺎﻧﺖ   •ﺮﻏﻴﺒﺎ ﰲ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺃﻣﺮ ﺃﻣﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﻪ ﺗ •ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ 
ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳛـﺮﺽ  •ﻭﻧﻌﻤﺔ ﺗﻈﻤﻨﺖ ﻋﺰﺍ ﻭﳎﺪﺍ   •ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻫﻮﻯ ﻭﻗﺼﺪﺍ  
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ   ﺡﻓﺼﺮ •«ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻚ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ  »  :ﻓﻘـﺎﻝ •ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﻪ ﻭﺗﺒﻴﻴﻨﻪ 
ﻭﺃﻭﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻨﺔ  •ﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻓﺼﺢ ﻭ ﺃﻋﺮﺏ  ﻋﻦ  ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ  ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺻﻔﻪ ﻃﻮﺭﺍ ﺑﺄ
ﻭﺃﺯﻭﺍﺟـﻪ ﻭﺫﺭﻳﺘـﻪ  •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ  • ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ 
ﻭﻗﺮﺃﺕ ﻓﺎﲢﺔ ﺇﺛﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌـﺪ  •ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻴﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  •ﻭﺃﺻﻬﺎﺭﻩ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ 
  .ﺇﳚﺎﺏ 
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ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﺍﻟﺴـﻔﺎﺡ  •ﻣﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻜﺜﲑﺍ  •ﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﳏ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻔـﻆ  •ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍ  ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺎ  ﻭﺻﻬﺮﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻗﺪﻳﺮﺍ  •ﺭﲪﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﺗﻄﻬﲑﺍ 
ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻟﻔﻪ ﻭﺍﶈﺒـﻪ  •ﻭﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ  •ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ 
ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ  •ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻻ ﻫﺎﺭﺏ  •ﺐ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧ
ﺟﻞﹼ ﺟﻼﻟـﻪ ﻭﺍﳊﻤـﺪ ﳉﻼﻟـﻪ  ﺃﲪﺪﻩ •ﺑﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺣﺮﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﻗﺐ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ  ﻭﻣﻮﻻﻧـﺎ  ﻭﺃﺷﻬﺪ • ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺎ  ﻗﺪﻳﺮﺍ   ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﻭﺍﺟﺐ 
ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ  •ﲢﻞ ﺳﻮﻳﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﻩ
ﻓﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳊﻼﻝ  •ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺇﱃ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻕ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺏ  •
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  •ﻭﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻭﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﺑﺸﲑﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ  •ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ 
 •ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ   •ﺬﻳﻦ ﺃﺫﻫﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﻭﻃﻬﺮﻫﻢ ﺗﻄﻬﲑﺍ  ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟ
ﻓﻘﺎﻝ ﺟـﻞ  • ﻭﻭﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﺰﻳﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ    •ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  •ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ﺃﻭﺻﺎﻑﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞﹼ 
 •﴾   ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ ﻭﺛـﻼﺙ ﻭﺭﺑـﺎﻉ   ﴿  •ﺟﻼﻟﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻉ 
  ﻭﺑﻌﺪ  • «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ  » •ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﻪ  ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ 
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 •ﻭﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻓﺼﻮﺭﻩ ﺗﺼـﻮﻳﺮﺍ  •ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﺇﻟـﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻻ  ﻭﺃﺷـﻬﺪ  •ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺎ ﻭ ﺻﻬﺮﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻗﺪﻳﺮﺍ 
 ﻭﺃﺷـﻬﺪ  •ﻭﺗﱪﺃ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻮﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ  •ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺷﻬﺎﺩﻩ ﻋﺒﺪ ﲣﻠﹼﺺ ﻗﻠﺒﻪ ﳌﻮﻻﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺍﳌﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ 
  ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺻﻼﺓ  ﻭﺳﻼﻣﺎ  ﺩﺍﺋﻤﲔ •ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ 
ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﺴﺐ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  •ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺟﺎﻟﺐ ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻳﺴﺎﺭ  •ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ 
 ﴿ •ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﺣﺐ ﺍﻹﺗﺒـﺎﻉ  •ﻭﺣﻆﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻣﲔ • ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺒﲔ 
ﻣﻦ ﻇﻠﹼﻠﺘـﻪ ﺍﻟﻐﻤﺎﻣـﻪ ﻭﺑﺸـﺮﺕ  ﻭﻗﺎﻝ• ﴾  ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ
  .ﻭﺑﻌﺪ • «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ  » •ﺑﻘﺪﻭﻣﻪ ﺯﺭﻗﺎﺀ  ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﻪ 
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ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺼﻪ ﲟﺰﻳﺪ ﺍﻷﻧﻌﻢ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺣﺒﺎﻩ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻣﺰﻳـﺪ  ﺍﳊﻤﺪ ﷲ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺑﻌﻤـﻴﻢ  •ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﻩ ﲜﺰﻳﻞ ﻧﻌﺎﻣﻪ  •ﺻﺪﻩ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﻓﺄﻣﻜﻨﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻘﺎ •ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
ﺭﻓﻊ  •ﻭﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﺍﺳﺘﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﲰﺎﺋﻪ  •ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﺍﻷﺯﺏ ﺑﻴﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ  •ﺍﻵﻳﺔ 
ﻭﺍﳉﺒـﺎﻝ  •ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺮﺷﺎ ﳍﺎ ﻭﻣﻬﺎﺩﺍ  •ﻣﺎ ﺍﲣﺬ ﳍﺎ ﻋﻤﺎﺩﺍ  •ﺑﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﺀ 
ﻭﻧﺴﺠﻪ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻴـﻞ  887ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺟﺰﻝ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﺪﻩﺳﺒﺤﺎﻧ  ﳓﻤﺪﻩﺍﻟﺮﺍﺳﻴﻪ ﺃﻭﺗﺎﺩ 
ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﻟﻐـﲏ  ﺃﺷﻬﺪ• ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ 
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒـﺪ ﻣﻌﺘـﺮﻑ ﺑﻌﺠـﺰﻩ  •ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺪﺍﺩ ﺍﳌﱪﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﺃﻥ ﺳﻴـﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤـﺪﺍ  ﻭﻧﺸﻬﺪﻣﻬﺎﻣﻪ  ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻣﻮﺭﻩ  ﻣﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻩ ﰲ ﻛﻞ  •ﻭﻗﺼﻮﺭﻩ 
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ﻭﺃﺗـﺎﻩ ﻣـﻦ ﻛـﻞ  •ﲣﲑ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﳏﺘﺪﺍ ﻭﻣﻨﺘﺴﺒﺎ  •ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  •ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ 
 •ﺃﻣﺎ ﻓﺄﻣﺎ ﻭﺃﺑﺎ ﻓﺄﺑﺎ  •ﻭﺍﻷﺻﻼﺏ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﻩ  •ﻄﺎﻫﺮﻩ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﺍﻟ •ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﺘﻠﻮ ﺳﺒﺒﺎ 
 •ﻭﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ  •ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻼﺓ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮﺍﺑﻪ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺟـﻞﹼ  •ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  •ﻭﺗﻐﺮﺱ ﺭﻛﺎﺋﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﺭﻭﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻩ ﻭﳏﺮﺍﺑﻪ 
ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻞﹼ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻭﻗﻮﻟﻪ • ﻭﻭﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﺰﻳﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ  • ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﰲ •ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﻭﻗﺎﻝ ﻣـﻦ ﻓﻀـﻞ  •﴾ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﺍﻃﺎﺏ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ﴿  :ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻉ
  .ﻭﺑﻌﺪ  • «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ » •ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ 
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 •ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ  •ﺍﶈﻆ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ  ﲟﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ •ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭ ﺗﺪﱐﹼ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺪ ﷲﺍﳊﻤ
 •ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ  •ﻭﻓﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺿﺮﻭﺑﻪ ﺍﳌﺘﺎﺷﺒﻬﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﰲ ﺍﻗﻄﺎﻉ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺰﻳﻞ  197ﻭﺃﰎﹼ •ﻭﻇﻬﺮ ﻓﻀﻞ ﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺩﻩ  •ﻓﺒﺪﺕ ﻣﺮﻳﻪ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻣﺘﻪ 
ﳌﺎﹼ ﻧﺼﺐ ﻟﻪ ﻛﺮﺳﻲ  •ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﳍﺎﻣﻪ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﻭﺧﺼﻪ ﲟﺰﻳﺪ ﺍﻷﻧﺎﻓﻪ  •ﳌﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
 •ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﺯﻳـﻦ ﻋﻘﻠـﻪ  •ﻭ ﺃﺣﻜﻢ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺿﻐﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺻﻨﻔﻪ  •ﺑﲔ ﻋﺒﺎﺩﻩ  •ﺍﳋﻼﻓﻪ 
 •ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺆﻧـﺔ ﻧﻔﺴـﻪ  •ﻭﺟﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺟﻨﺴﻪ  •ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﺗﺮﲨﺎﻥ ﻓﺆﺍﺩﻩ 
ﳏﺘﺎﺟﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺂﻧﺲ ﲝﺴﺐ  •ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ  •ﻞ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻩ ﻭﲢﺼﻴ
ﻭﳕﹼﻴﻨﺎ ﻟﻪ  •ﻓﺴﻜﻦ ﲟﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ  •ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻩ • ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ 
 ﺃﲪﺪ •ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺇﳚﺎﺩﻩ  •ﺑﻚ  ﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭ ﺍﳍﺪﺍﻳـﻪ ﺇﱃ  •ﺷﻜﺮﺍ ﻳﺴﺘﻮﻫﺐ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻢ ﻧﻮﺍﻟـﻪ  ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ •ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ  ﲪﺪﺍ ﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼﻟﻪ 
ﻭﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﻋﺒـﺪﺍ  •ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ﻭﺃﺷﻬﺪ •ﺳﺒﻴﻞ ﺭﺷﺎﺩﻩ 
ﻰ ﺃﺧﻼﻗـﻪ ﻭ ﺃﺛـﲎ ﻋﻠ  ـ •ﻭﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﻣﻴﻼﺩﻩ  •ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺮﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ  •ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠـﻰ  •ﺇﻋﻼﻣﺎ ﺑﺸﺮﻑ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻛﺮﻡ ﺑﻼﺩﻩ  •ﻭﺃﻗﺴﻢ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ  •ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ 
ﻫﺬﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﳑﺎ ﺳﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  •ﻭﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻭﺃﺣﺰﺍﺑﻪ ﺃﻟﺴﻨﻪ ﺟﺪﺍﻟﻪ ﻭﺳﻴﻮﻑ ﺟﻼﹼﺩﻩ • ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ 
ﺗﻮﺍﻓﻘـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ  •ﻭﺣﻆﹼ ﺃﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﳝﻪ  •ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﻪ 
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 •ﻭﺳﺪﺕ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻭﺗﻘﻠﺪ ﺇﳚﺎﺑﻪ  •ﻭﺃﺗﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻘﺎﺩﻩ ﻣﻄﻴﻌﻪ  •ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ  ﻭﺍﻟﻄﹼﺒﻴﻌﻪ 
ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻣﻠـﻚ  »: ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﳛﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﻪ ﻭﺗﺒﻴﻨﻪ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ •ﻋﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ 
ﻓﻤـﻦ  • «ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ  ﺗﻨﺎﻛﺤﻮﺍ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ »:  ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ • «ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ 
﴿  •ﻓﻠﻴﻘﺘﺪﻯ ﲟﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻭﺳـﻠﻢ ﻭﺣﺴـﻨﻪ   •ﻭﺳﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻗﺼﺪﺍ  •ﺃﻭﰐ ﺭﺷﺪﺍ 
  .ﻭﺑﻌﺪ •﴾ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﻪ 
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  اﻟﺨﺎﺻﮫ ﺑﺎﻟﻜّﻨﺎش ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻵﯾﺎت
  
                     
  
 ﺮﺓـــﺍﻟﺒﻘ 
  43                            ﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ﴾﴿ﺃﻧﺒﺆﻭﱐ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻥ ﻛ_
  92                      ﺎﺑﺌﲔ ﴾ﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺎﺼ﴿ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﻨ_
  54                                     ﴿ ﺍﻟﻌﻈﻴـﻢ﴾_
  54                                ﴿ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ﴾_
  ﺍﻟﻤﺎﺋـــﺪﺓ
 701                         ﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ﴾ﺍﻟﺼ ﴿ ﺇﻥﹼ_
   801-701                           ﻼﺓ ﴾    ﴿ ﻓﺄﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼ_
    801                           ﻼﺓ ﴾﴿ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺍﻟﺼ_
   31                ﺘﺎﺏ﴾ﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺃ﴿ ﻭﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ _
 53                          ﻳﻌﺬﹼﺑﻜﻢ ﺑﺬﻧﻮﺑﻜﻢ ﴾ ﴿ ﻗﻞ ﻓﻠﻢ_
  53                              ﻴﺐ ﴾ﺘﻮﻱ ﺍﳋﺒﻴﺚ ﻭﺍﻟﻄﹼ﴿ ﻓﻼ ﻳﺴ_
  ﺍﻷﻧﻌـــﺎﻡ
  82                          ﴾ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻨﺆﻥ ﻋﻨﻪ  ﴿_ 
  ﻝﺎـــﻧﻔﺍﻷ
    48                      ﴾ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﲑﺍ ﻳﺆﺗﻜﻢ ﺧﲑﺍ  ﴿_
  ﺍﻟﺘﻮﺑـــﻪ
  801                                   ﴾ ﻼﺓﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼ ﴿_
  72                             ﴾ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﱯ  ﴿_ 
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  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴـﻢ
  53                             ﴾ ﺍﻷﻣﺮ ﻲﻴﻄﺎﻥ ﳌﺎ ﻗﻀﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸ ﴿_ 
  ﺮﺍﺀـﺍﻹﺳ
  43                         ﴾ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪﺍ ﺍﻗﻞ ﻛﻮﻧﻮ ﴿_
  ـﺞـﺍﻟﺤـ
  801                           ﴾ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﴿_
  ﺍﻟﻨﻤــﻞ
    68                          ﴾ﺴﻌﻪ ﺭﻫﻂ ﻳﻔﺴﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻﻳﺼﻠﺤﻮﻥﺗﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﻪ ﴿_
  ﺍﻟﻘﺼــﺺ
  68                              ﴾ﻟﺘﻘﻄﻪ ﺁﻝ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﺪﻭﺍ ﻭﺣﺰﻧﺎﻓﭑ ﴿_
       72                  ﴾ﺇﻧﻚ ﻻﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ  ﴿_
  ﺍﻟﺼﺎﻓــﺎﺕ
   48                                  ﴾ﻻﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻸ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﴿_
  ـﺢـﺍﻟﻔﺘـ
  801                          ﴾ﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺰﻳﺰﺍ ﺣﻜﻴﻤ ﴿_
   801                                    ﴾ﺍ ﺭﺣﻴﻤﺎ ﺭﻏﻔﻮ ﴿_
  ﺍﻟﺤﺠـــﺮﺍﺕ
   9                               ﴾ ﻭﺃﻗﺴﻄﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﷲ ﳛﺐ ﺍﳌﻘﺴﻄﲔ ﴿_
  ﻕ: ﺳﻮﺭﺓ
  37                                ﴾ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻋﺘﻴﺪ  ﴿_
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  801                       ﴾ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﺷﻬﻴﺪ ﴿_
  ﺍﻟﺬﺍﺭﻳــﺎﺕ
   68                            ﴾ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﱐ  ﴿_
  ﺍﻟﺤﺸــﺮ
   8                                     ﴾ ﺍﻧﺘﻬﻮﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﭑ ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﴿_
  ﺍﻟﻘﻠـــﻢ 
    43                                             ﴾ ﺠﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮﻥﱃ ﺍﻟﺴﺇﻭﻳﺪﻋﻮﻥ  ﴿_
  ﺍﻟﺠــﻦ
  9                               ﴾ﻢ ﺣﻄﺒﺎﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻄﻮﻥ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﳉﻬﻨ ﴿_
  ﺍﻟﻤﺪﺛــﺮ
  92                            ﴾ﺎﻓﻌﲔ ﺍﻟﺸ ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﴿_
  ﺍﻹﻧﻔﻄـﺎﺭ 
  79                                      ﴿ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﴾_
  ﺍﻟﻘــﺪﺭ
   69                                      ﴾ﺍﻟﻘﺪﺭ   ﻟﻴﻠﺔﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﺎﺇﻧ ﴿_
    69                                       ﴾ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﻬﺮ  ﻟﻴﻠﺔ ﴿_
  ﺍﻟﻌﺼــﺮ 
   79                               ﴾ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮ  ﺇﻥﹼ ﴿_
  ﺍﻟﻤﺎﻋــﻮﻥ
  801                       ﴾ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻦ ﺻﻼﻢ ﺳﺎﻫﻮﻥ  ﴿_
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    52            «ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ ﺧﻠﻴﻔﺘﺎﻥ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ »  _ 
  601           (ﺻﺤﺎﺡ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ) « ﺃﺯﻳﺰ ﻛﺄﺯﻳﺰ ﺍﳌﺮﺟﻞ  »  _
  701              « ﻼﺓ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﺼ»  _
  601        «ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ » _ 
  92                « ﱵﻪ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺷﻔﺎﻋﻟﻌﻠﹼ »  _
  601            « ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ » _
  9-8    « ﻓﻘﺪ ﻟﻐﻰ ﻭﻣﻦ ﻟﻐﻰ ﻓﻼ ﲨﻌﺔ ﻟﻪ ¡ﺍﺻﻤﺖ :ﳜﻄﺐ ﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ » _
  701      ( ﱪﺍﱐﺍﻟﻄﹼ ) « ﺒﺎﻥﻏﻀ ﻟﻘﻲ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺻﻼﺗﻪ »_
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 53_82           ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ_ 
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟـﻒ _ 
  4           ـﺔﺍﻷﻟﻔﻴ_ 
  8       (ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ)ﺍﻧﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺮﺻﻪ _ 
  01_9_6_5_1           ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ _
  42          ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﻛﻤﺎﻝ _
   82           ﺍﻹﻧﺘﺼﺎﻑ  _
  73          ﺍﻷﺛﺮﺍﻥ _
  87       (ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﺘﻴﻄﻴﺔ)ﺔ ﺇﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﺘﻴﻄﻴ _
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺀ _ 
  52_22           ﺑﻐﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ _ 
  82           ﺍﻟﺒﻴــﺎﻥ_ 
 
  _ﻑ ﺍﻟﺘـﺎﺀ ﺣﺮ_ 
  3         (ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ) ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘ_ 
   8-4          ﻬﻴﻞﺍﻟﺘﺴ -
 822
  22           ﻥﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼ_ 
  42         ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ_ 
  42          ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ_ 
  52        (ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ) ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﻪ _
  82           ﺍﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ_ 
  43         (ﺭﻛﺸﻲﺍﻟﺰ)ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘ_
  57           ﻮﺿﻴــﺢﺍﻟﺘ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳊـﺎﺀ _ 
  5_4  3_        ﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺣﻮﺍﺷ_ 
  52_22_91         (ﻧﻌﻴﻢ  ﻷﰊ) ﺍﳊﻠﻴﻪ _ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺪﺍﻝ _ 
  3        ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺮﺍﺀ _ 
  4       ﺭﻓﻊ ﺍﳋﺼﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀ ﺍﳋﻼﺻﻪ_ 
  21           ﺍﻟﺮﺳﺎﻟــﺔ_
  91           ﺭﻗﻢ ﺍﳊﻠـﻞ_ 
  52           ﺣــﺎﻝﺍﻟﺮ_
 922
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳋـﺎﺀ _ 
  42           ﻳــﺪﺓﺍﳋﺮ_
  
  _ﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺀ ﺣﺮ_ 
   81          ﲰﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﻀﲔ -
  42          ـﺮﺍﻟﺴﻴ ّـ_ 
  52          ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ_
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸـﺎﺀ _ 
  4         ﺷﺮﺡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻔﺎﻛﻬﺎﱐ_ 
  8_4           ﺴﻬﻴﻞﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘ_ 
  4         (ﻷﰊ ﺣﻴﺎﻥ)ﻤﺤﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﹼ_ 
  4       ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ_ 
  4      ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ _
  4           ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒـﺮﺩﻩ _
  4         ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﹼﻫﺐ _
  4         ﺪﻯﺷﺮﺡ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨ_ 
  21           ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ_ 
  82           ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ_ 
  42_8           ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻌﻴﺎﺽ_ 
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  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺼـﺎﺩ _ 
  88_22_91         ﺻﺤﺎﺡ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ_ 
  02          ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ_ 
  52         (ﻷﰊ ﳏﻤﺪ)ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ _
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴـﻦ _ 
  4     ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺇﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺎﻟﺐ ﰲﺍﻟﻄﹼ ﺓﺪﻋﻤ_ 
  92_81_11           ـﻪﺍﻟﻌﺘﺒﻴ_ 
  57_47           ﻪﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴ_ 
  68_97_87         (ﺍﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ) ﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴ_
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔـﺎﺀ _ 
  42_32           ﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﻐﻴﺐ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜـﺎﻑ _ 
  3       (ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ _ 
  63       ﺑﻦ ﺭﺷﺪﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﺟﻮﺑﻪ ﭐﻛﺘﺎﺏ _ 
  57           ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ_ 
  29           ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﺒﺎﺱ_ 
  42           ﻔﺴﲑﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘ_ 
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  52     (ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚﭐ)ﻜﻤﻠﺔ ﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﹼ_ 
  42           ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ_ 
  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ _
  42_81           ﻼﻕﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﹼ_ 
  3       (ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ _ 
  3     (ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ _ 
  12           ﻛﺘﺎﺏ ﺍﶈﻦ_ 
  82           ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺒﻊ  _
  63         ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﲔ ﺍﳊﻜﺎﻡ_ 
  3       (ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ)ﻮﺍﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨ_ 
  32         ﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨ_ 
  82           ﺎﻑﺍﻟﻜﺸ_ 
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻴـﻢ _ 
  64           ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪ_ 
  4       (ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ) ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳋﺮﻗﻲ _ 
   4           ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ -
  68_53           ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ_ 
  87           ﻠﻴﻞﳐﺘﺼﺮ ﺧ_ 
  11         (ﺍﻟﻮﺍﻧﺸﺮﻳﺴﻲ)ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ _ 
  97_87_31         (ﻣﺎﻟﻚ) ﺍﳌﺪﻭﻧـﺔ_ 
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  42         ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ_ 
  42           ﺍﳌﻮﻃﹼــﺄ_ 
  52         ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ_ 
  22            ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ _
  92_81           ﺍﳌــﺪﺍﺭﻙ_ 
     82            ﺍﳌﺴﺒﻊ _
  48           ﺍﳌﻘﻨــﻊ_ 
 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨـﻮﻥ _ 
   51    (ﻣﺮﻋﻲ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ) ﺎﻇﺮﻳﻦﺍﻟﻨﻧﺰﻫﻪ _ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﻮﺍﻭ _ 
             12       ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻈﻬﺎﺭ _ 
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  أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم
  
  
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ _
  
  (ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) ﺃﲪﺪ_ 
  37_2_1           ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ_ 
  92_52_42_22_12_02_81_1          ﻧﺸﺮﻳﺴﻲﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮ_ 
  1          ﺃﲪﺪ ﺯﺭﻭﻕ ﺍﻟﻜﺎﰲ _ 
  83_1            ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ_ 
  93_1            ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻮ ﻋﺒﺪﻩ_ 
  45_35_2            ﺃﲪﺪ ﺳﻴﻀﻪ_ 
  97_87_63_52_12_81_11_01          (ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺃﻧﺲ)ﺃﻧﺲ _ 
  61      (ﻭﱄ ﺻﺎﱀ:ﺳﻴﺪﻱ )ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺱ _ 
  52_81            ﺍﻵﺑﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻱ_ 
  62            ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ_ 
  82_72            ﺍﻷﺣـﺪﺏ_ 
  82            ﺍﻷـﺮﻱ_
  96          ﲪﺪ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﱐ ﺃ_ 
  97            ﺍﻷﴰﻮﻧــﻲ_ 
  28            ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻐــﻲ_ 
  68          ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ _ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺀ _ 
  
  4_3_1            ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ_ 
  21            ﺍﻟﺒﻠﻨﺴـﻲ_ 
  02            ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ _ 
  22            ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺍﺑﺢ_ 
  22            (ﺑﺮﻳﺪﻩ) ﺑﺮﺩﻩ _ 
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            62_72          ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ_ 
  82            ﺑﺮﻏــﻮﺙ_ 
   68_77            ﺍﻟﱪﺯﻟــﻲ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘـﺎﺀ _ 
  
  4            ﺍﻟﺘﱪﻳــﺰﻱ_ 
  01            ﺗﻴﺴـــﺮ_ 
  09        ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ( ﺍﻟﺸﻴﺦ)_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺜـﺎﺀ _ 
  
  22            ﺍﻟﺜﻌﻠﺒـﻲ _ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳉﻴـﻢ _ 
  
  88_91            ﺍﳉﻮﻫـﺮﻱ_ 
  92_82            ﺍﳉﻌﻔـﺮﻱ_ 
  
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﳊـ_ 
  
  54_2            ﲪﻮﺩﺓ ﺍﳍﻴﺸﺮﻱ_ 
  36_26_85_2            ﲪﻮﺩﺓ ﺑﺎﺷــﺎ_
  3            ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ_
  21            ﺍﳊﻔﹼـﺎﺭ_ 
  51          (ﻣﺮﻋﻲ)ﺍﳊﻨﺒﻠـﻲ _ 
  71_61          ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﺭﺩﻱ_ 
  12_91            ﺍﳊﺠــﺎﺝ_ 
  12          ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ _ 
  22          (ﻣﻮﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥ)ﲪﺮﺍﻥ _ 
  62          ﱯ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﶈﺎﺳ_ 
 532
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳋـﺎﺀ _ 
  
  3            ﺧﻠﻒ ﺍﻷﲪـﺮ_ 
  01            ﺧـﺮﺍﺵ_ 
  97            ﺍﳋﻠﻴـﻞ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺪﺍﻝ _ 
  
  01            ﺩﻳﻨــﺎﺭ_ 
  41           ﺩﺭﻏﻮﺙ ﺑﺎﺷـﺎ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺬﺍﺀ _ 
  
  4            ﺍﻟﺬﻫﺒــﻲ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺮﺍﺀ _ 
  
  12            ﺍﻟﺮﺷﻴـﺪ_ 
  43            ﺍﻟﺮﻣﻠـﻲ _ 
  68           ﺍﻟﺮﻋﻴﲏ( ﺍﳊﺎﺝ)_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺰﺍﺀ _ 
  
  53_43_1            ﺭﻛﺸﻲ ﺍﻟﺰ_ 
  3          ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﺎﻣﻲ _ 
  82_52_42_22        (ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﻋﺮﺝ)ﳐﺸﺮﻱ ﺍﻟﺰ_ 
  52            ﺯﻏﺒـﻮﺵ_ 
  83        (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﺍﻟﺰﺟﺎﺟـﻲ _ 
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  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴـﻦ _ 
  
  64_2            ﻌـﺪﺍﻟﺴ_ 
  66_2            ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﻫﻴﻪ_ 
  4            ﺍﻟﺴﺨـﺎﻭﻱ_ 
  52_42_4            ﺳﻴﺒﻮﻳـﻪ_ 
  01            ﻠﻔـﻲﺍﻟﺴ_ 
  51_31_11            ﺳﺤﻨـﻮﻥ_ 
  51_41            ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ_ 
  41          ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ_ 
  51            ﺳﻨـﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺎ_ 
   22_81      (ﻣﻮﱃ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﺐ) (ﺑﺮﺩ)ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩ _ 
  22_12_02_91_81        ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ_ 
  91           ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬـﻢ_ 
  42            ﻬﻴﻠــﻲﺍﻟﺴ_ 
  27            ﺍﻟﺴــﻜﺎﻛﻲ -
  58_48            ﺍﻟﺴﻮﺳــﻲ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸـﺎﺀ _ 
  
  48_52_3            ﺎﻓﻌـﻲﺍﻟﺸ_ 
  41          ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞﻥ ﺷﻌﺒﺎ_ 
  12            ﻴــﺮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺸ_ 
  22        (ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ، ﺻﻠﻌﻢ)ﺷﻘﺮﺍﻥ _ 
    82         ﻠــﻲﺍﻟﺸﺒ_ 
  53          ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ_
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺼـﺎﺩ _ 
  
  92            ﺍﻟﺼﺎﳊــﻲ_ 
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  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻀـﺎﺀ _ 
  
  22            ﺍﻟﻀﺤﻀﺎﺡ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻄـﺎﺀ _ 
  
  1          ﻴﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣـﻲﺍﻟﻄﹼ_ 
  32            ﻴﺒــﻲﺍﻟﻄﹼ_ 
  62            ﻃﺮﺳـﻮﺱ_ 
  63            ﺮﻃﻮﺳـﻲﺍﻟﻄﹼ_ 
  67          ﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺍﻟﻄﹼ (ﺳﻴﺪﻱ)_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌـﺎﺀ _ 
  
  1            ﻋﻴــﺎﺽ_ 
  6381__71_61_41_1       (ﺃﺑﻮ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ) ﺎﺷﻲ ﺍﻟﻌﻴ _
  55_2            ﺩﻣــﺪﻡ ﻋﻠﻲ_ 
  85_3           ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑــﺎﻱ_ 
  3            ﺍﻟﻌﻤﻴــﺮﻱ_ 
  3          ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺣﻞ_ 
  7          ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺼﲑ_ 
  61_51      (ﺳﻴﺪﻱ ﻭﱄ ﺻﺎﱀ)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﲰﺮ _ 
  61    (ﺣﻔﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺳﻴﺪﻱ)ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ _ 
 ﺑﻦ ﺍﰊ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ_ 
  22_12_02_91_81        ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ    
  91          ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﻧـﻲ_ 
  21_02        ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ_ 
 12_22          ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ_ 
  12        ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ_ 
    22            ﻋﺜﻤــﺎﻥ_ 
  22        (ﻣﻮﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﱪﺑﺮﻱ)ﻋﻜﺮﻣﻪ _ 
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  42_32_22          (ـﻪﻣﻠﹼ) ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ _ 
  42            ﺍﻟﻌﺒــﺎﺱ_ 
  42    ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺼﺮﰲ_ 
  42    ﺮﻱﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻴﺎﺑﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑ_ 
  62          ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻛﻼﺏ_ 
  92            ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳌﺪﱐ _ 
  37          ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳـﻢ_ 
  37          (ﺍﻟﺸﻴﺦ ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ _ 
  
  _ﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻐـﺎ_ 
  
  53            ﺍﻟﻐﱪﻳﻨــﻲ _ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔـﺎﺀ _ 
  
  4            ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺎﻧـﻲ_ 
  82_7262_            ﻓﻨﺎﺧــﺲ_ 
  82            ﺍﻟﻔــﺮﺍﰊ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻑ _ 
  
  01            ﺍﻟﻘﺒــﺎﺏ_ 
  58            ﺍﻟﻘﺼــﺎﺭ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜـﺎﻑ _ 
  
  4          ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺯﻫﻴـﺮ_ 
  41            ﺍﻟﻜﻨـﺪﻱ_ 
  22         (ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ) ﻛﺮﻳﺐ ﻣﻮﱃ _ 
  82            ﻜﺴﺎﺋــﻲﺍﻟ_ 
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  83           ﻛﻌﺐ ﺍﻷﺣﺒـﺎﺭ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻴـﻢ _ 
  
  (ﺶﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻨﺍﻟﻨﱯ ﺻ) ﳏﻤﺪ _ 
  44_2            ﳏﻤﻮﺩ ﻏﺮﺑﺎﻝ_ 
  05_94_2            ﳏﻤﺪ ﺑﺮﱘ ﺍﻟﺜﺎﱐ_
  65_2            ﳐﺘﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺒـﻲ_ 
  56_46_2          ﳏﻤﺪ ﺻﺎﻯ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ_ 
  3            ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ _ 
  92_52_42_02_5        (ﻣﻮﺳﻰ( +)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)ﺮﻱ ﺍﳌﻘﹼ_ 
  41            ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷــﺎ_ 
  51          (ﻭﱄ ﺻﺎﱀ :ﺳﻴﺪﻱ)ﻣﻔﺘﺎﺡ _ 
  51            ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻫﻞ_ 
  42_22_12_02_81_1          ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﻯ_ 
  92_62_52_                                                                         
  42_32_81            ﺍﳌﺴﻌــﻮﺩﻱ_ 
  81          ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ _ 
  22_91_81        (ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ)ﻣﺰﺍﺣﻢ _ 
  12          ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ_ 
  12            ﺍﳌﺪﺍﺋﻨــﻲ_ 
  12          (ﺃﺧﻮ ﺍﳊﺠﺎﺝ)ﳏﻤﺪ _ 
  12            ــﺐ ﺍﳌﻬﻠﹼ_ 
  12           ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ_ 
  12            ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓـﻼﻥ_ 
  12            ﺍﳌﻐﻴــﺮﺓ_ 
  92_32        ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺪﻭﺳﻲﳏﻤﺪ ﺑ_ 
  62            ﺍﳌﻌﺘﺼــﻢ_ 
  73          (ﻣﻮﻻﻧﺎ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ _ 
  73      (ﻣﻮﻻﻧﺎ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ _ 
    37          ﻜﻴﻢﺒﺪ ﺍﳊﻣﺮﺍﺩ ﻋ  -
  68          ﺷـﻲﳏﻤﺪ ﺍﻟﻮﺍﺩﺃ_ 
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  _ﺣﺮﻑ ﻧـﻮﻥ _ 
  
  22          (ﻣﻮﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ)ﻧﺎﻓﻊ _ 
  32          ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ ﺍﻟﺴﻠﻮﻱ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳍـﺎﺀ _ 
  
  12_02          ﻣﻲﻭﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﺨﺰ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﻮﺍﻭ _ 
  
  12_91            ﺍﻟﻮﻟــﻴﺪ_ 
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻴـﺎﺀ _ 
  
  3_1          ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ _ 
  01            ﻳﻨﻌــﻢ_ 
  12            ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪﳛﻲ _ 
  12          ﳛـﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴـﻦ_ 
  22        (ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ) ﻳﺮﰱ_ 
   82           ﻳﻌﻘــﻮﺏ_ 
  47          ﻳــﺲ( ﺍﻟﺸﻴﺦ ) _ 
  
  
  _ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻟﻜــﲎ _
  
  5              ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻐﺰﻱ _ 
  82_72              ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﱯ_ 
  53            ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻠﻲ _ 
  63          (ﻗﺎﺿﻲ ) ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ _ 
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  5              ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ _ 
  71              ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺻﻘﻼﺏ_ 
  52_42_22                ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ _ 
  92_82_72            (ﻗﺎﺿﻲ ) ﻟﻌﺮﰊ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍ_ 
  52            ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺮﻱ _ 
  62_52          ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺑﻦ ﺍﳌﺆﺩﺏ_ 
  82_62_52              ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪﳏﻤﺪ  ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ _ 
  31                ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ_ 
  22              ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻌﻘﻴﻞ _ 
  47_52_8_4_3                ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ_ 
  62              ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ_ 
  43              ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﻨﺘﺼﺮ_ 
  65_55              (ﺍﻟﺸﺎﺫﱄ) ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ _ 
  22           (ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻌﻢ ) ﺃﺑﻮ ﺭﺍﻓﻊ _ 
  3              ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ_ 
  68              ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ_ 
      21              ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﺐ _ 
  41              ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ _ 
  21                ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ_ 
  63          ﺻﺎﱀ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺃﺑﻮ_ 
  01              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻻﺻﺒﻬﺎﱐ_ 
  42_32_22_81                ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ_ 
  53_92_82                ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﱐ _ 
  81_01              ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺕ_ 
  82              ﱪﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟ_ 
  3              ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ_ 
  42        (ﻲﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﺸﻘﹼ)ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ _ 
  31                ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍﻥ_ 
  12                ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ_ 
  3              ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ_ 
  42                ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ _ 
  63            ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﺡ ﺍﳍﻮﺍﺭﻱ _ 
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  42              ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﺒﻞ_ 
  82              ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ_ 
  81              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺏ_ 
  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺮﺍﺙ )ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ _ 
  42        (ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻌﺸﺎﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ   
  42              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻐﻤﺎﺯ_ 
  42      ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ_ 
  3          (ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ: ﻫﻮ)ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ _ 
  5            ﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒ_ 
  01      ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ_ 
  42      (ﻗﺎﺿﻲ : ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻷﰊ ) ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻮﺷﺘﺎﰐ _ 
  82_42              ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑ_ 
  52              ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻮﺭﻱ_ 
  82              ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻜﺮﻣﻲ _ 
  78              ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻮﺍﻑ _
  78              ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺘﻮﱄ ﺃﺑﻮ _
  09      (ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ) ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ_ 
   92_32_9_8              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ_ 
_41_31_11_1              ﺃﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ_ 
   12_02_91_81                  
  5              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ_ 
  42               ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﱪﺍﺀ_ 
  42              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ_ 
  52              ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ_ 
  01              ﻪﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻃﻠﹼ_ 
  42    (ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﻡ)ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ _ 
  42                ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ_ 
  82              ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ_ 
  52_22_91                ﻌﻴﻢﺃﺑﻮ ﻧ_ 
  01              ﺃﺑﻮ ﻫﺪﺑﺔ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ_ 
  12            (ﻓﻘﻴﻪ) ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ _ 
  22                ﺎﺟﻲﺃﺑﻮ ﳛﻲ ﺍﻟﺸ_ 
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   09              ﺃﺑﻮ ﳛﻲ ﺍﻟﺮﺻﺎﻉ _ 
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  _ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺖﻓﻬﺮﺳ_
  
      11                ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ_ 
  22              ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ_ 
  62              (ﻗﺎﺿﻲ ) ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ _ 
  53                ﺍﺑﻦ ﺑﺰﺍﻝ_ 
  52                ﺰﻡﺍﺑﻦ ﺣ_ 
  53                ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ_ 
  21_3                ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ_
  4                ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ_ 
  63_82_91                ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ _ 
  42                ﺍﺑﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯ_ 
  62                ﺍﺑﻦ ﺧﻔﻴﻒ_ 
  71_61_01_7            (ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ)ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ _ 
  12                ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ _ 
  22              ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﻪ_ 
  92                ﺇﺑﻨﺎ ﺯﻳﺎﺩ_ 
  53                ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ_ 
  53                ﺍﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ_ 
  32                ﺍﺑﻦ ﻃﻼﻉ_ 
  52_42                ﺍﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ_ 
  48_63_43_8_1            (ﳏﻤﺪ)ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻮﺭﻏﻤﻲ _ 
  42                ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ_ 
  4                ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭﻥ_ 
  22_12                ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ_ 
  22                ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ_ 
  53                ﺍﺑﻦ ﻋﺒﻠﻮﻥ_ 
  52                ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ_ 
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  53               ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ_ 
  68_57                ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻢ_ 
  97_87_47                ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ_ 
  21                ﺍﺑﻦ ﻟﺒﺎﺑﻪ_ 
  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﲨﺎﻝ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ _ 
  4            (ﺍﷲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺍﳉﻴﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ    
  42_8              ( ﺍﳋﻄﻴﺐ) ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺯﻭﻕ _ 
  8                ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻚ_ 
  11                ﺍﺑﻦ ﻣﺰﻳﻦ_ 
  12                ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ _ 
  62                ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺆﺩﺏ_ 
  82                ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺮﺍﺑﻂ_ 
  78_68              (ﻗﺎﺿﻲ)ﻮﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈ_ 
  01                ﺍﺑﻦ ﻧﺴﻄﻮﺭ_ 
  53                ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺍﺑﻦ_ 
  4_3_1      (ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ)ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ _ 
  07                ﺍﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ _ 
  41                ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ _ 
  4              ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﳊﻠﱯ _ 
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  _ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﺮﺳﺖ_
  
  5_4_3                  ﺳﻌﺎﺩ_ 
  66_2                ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺑﺎﻳﻪ_ 
  63                  ﻟﻴﻠﻰ _ 
    ﻣﺮﱘ_ 
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 تﺰواﺮﺳﺖ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻐﻓﮭ
  
  ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ( 1
  
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ _
  82_52_42_51         (ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ )ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ _
  42            ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳـﺔ_
  52_12           ﺇﺷﺒﻴﻠﻴــﺔ_
                (ﺑﺘﻮﻧﺲ )ﺇﻗﻠﻴﺒﻴﺎ _
  _ ﺍﻟﺒﺎﺀﺣﺮﻑ _ 
  62_3          ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ 
  3             ﺑﻐﺪﺍﺩ_ 
  7           ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ_ 
  92           ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻭﻕ_ 
  92           ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺒﻴﺴﻪ_ 
  84           ﺑﺎﺑــﻞ_ 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺀ _
  68_87_96_95_63_61_51_01                     ﺗﻮﻧـﺲ_ 
  63           (ﺑﺘﻮﻧﺲ )ﺗﱪﺳﻖ _
  46_2         (ﺑﺘﻮﻧﺲ )ﺗﺴﺘﻮﺭ _ 
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  _ﻢ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﻴـ_
  3     (ﺍﺳﻂﺑﻠﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﺟﻠﻪ ﺑﲔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻭ)ﺟﺒﻞ _ 
  41           (ﺑﺘﻮﻧﺲ) ﺟﺮﺑﺔ _ 
  12       ( ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﳉﺰﻳﺮﻩ _ 
  92           ﺍﳉﺬﻣـﻰ_ 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﳊـﺎﺀ _ 
  4           ﺣﻠــﺐ_
  41_51        (ﺑﺘﻮﻧﺲ ) ﺣﻠﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ _ 
  61           ﺍﳊــﺞ _
  91           ﲪــﺺ_
  _ـﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﳋ_ 
  12           ﺧﺮﺳﺎﻥ _
  52            ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ_
  26           (ﺗﻮﻧﺲ)ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ _
  _ﺪﺍﻝ ﺍﻟـ ﺣﺮﻑ_
  3            ﺩﺟﻠـﻪ_
  4             ﺩﻣﺸﻖ_
  91           ﺩﻳﺮﲰﻌﺎﻥ_ 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟـﺰﺍﺀ _ 
  51           (ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ) ﺯﻟﻴﱳ _ 
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  43             (ﺗﻮﻧﺲ)ﺍﻟﺰﻻﹼﺝ _ 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴـﻦ _ 
  51          (ﺑﺘﻮﻧﺲ) ﺳﻮﺳﺔ _ 
  51         (ﺑﺘﻮﻧﺲ )ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺎﻣﺪ _ 
  51         (ﺑﺘﻮﻧﺲ ) ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ _ 
  91           ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ_
  _ﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴـ_ 
  12_91_51           ﻟﺸــﺎﻡﺍ_
  52           ﺷﻂ ﺍﻟﺰﺍﺏ_
  62           ﺷﻴــﺮﺍﺯ_
  63       (ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺘﻮﻧﺲ)ﺍﻟﺸﻤﺎﻋﻴﻪ _ 
  96           ﺷﻨﺠﻴــﻂ_
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺼـﺎﺩ _ 
  87         (ﺑﺘﻮﻧﺲ ) ﺻﻔﺎﻗﺲ _
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻄـﺎﺀ _ 
  96_51_41           ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ _ 
  62           ﻃﻠﻴﺴﺎﻥ_ 
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴـﻦ _
  12           ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ_ 
  _ﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴـ_ 
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  8           ﻃــﺔﻏﺮﻧﺎ_ 
  09           ﺍﻟﻐـــﺮﺏ_ 
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔـ_ 
  7           ﻓــﺎﺱ_ 
  61           ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴـﺮ_ 
  93           ﺍﻟﻔــﺮﺍﺕ_ 
  65           ﺍﻟﻔـﺮﺩﻭﺱ_ 
  _ﺎﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘـ_ 
  63         (ﺗﻮﻧﺲ ) ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ _
  63          (ﺗﻮﻧﺲ ) ﻗﺎﺑﺲ _ 
  _ﻢ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻴـ_
  12_51_41           ﺍﳌﻐــﺮﺏ_ 
  52_12_4           ﻣﺼــﺮ_ 
  7           ﳉﻨﺔﻣﻄﺮﺡ ﺍ_ 
  41           (ﻟﻴﺒﻴﺎ )ﻣﺴﻼﺗﻪ _ 
  51           (ﻟﻴﺒﻴﺎ ) ﻣﺼﺮﺍﺗﻪ _ 
  62_12_02_91_81          (ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ )ﺍﳌﺪﻳﻨﻪ _ 
  52_42           ﻣﻜﹼــﺔ_ 
  _ﻮﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﻟـ_
  3           ﻭﺍﺳــﻂ_
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  ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻠــﻞ( 2
  _ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟـﻒ _
  01           ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ_ 
  51           ﺁﻝ ﺣﻔـﺺ_
  61_51           ﺍﻹﻓﺮﻧــﺞ
  61_51         (ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ )ﻴﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟ_
  81           ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴـﺮ_ 
  81           ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﻔـﺎﻕ_ 
  22           ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺮﻳـﺔ_ 
  32           ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﻩ_ 
  52           ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ _ 
  82_62_52_81_61           ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ _ 
  92           ﺃﻫﻞ ﺣﺠﺮ_ 
  95           ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻡ _
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒـ_ 
  72           ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻮﻥ_ 
  72           ﺼﺮﻳﻮﻥﺍﻟﺒ_ 
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘـ_ 
  41           ﺍﻟﺘــﺮﻙ_ 
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺜـ_ 
 052
  92           ﺍﻟﺜﻘــﺔ_ 
  _ﺎﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﳊـ_ 
  78           ﺍﳊﻨﻔﻴــﻪ_ 
  _ﺪﺍﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﻟـ_ 
  61           ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﻳـﺔ_ 
  _ﺮﺍﺀ ﺣﺮﻑ ﺍﻟـ_ 
  11           ﺍﻟـ ّـﺮﻭﻡ_ 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺸﲔ_ 
  78           ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ_ 
  _ﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺼ_ 
  7           ﺍﻟﺼﻠﺤــﺎﺀ_ 
  73_62           ﺍﻟﺼﻮﻓﻴــﺔ _
  _ﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴـ_ 
  7           ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ_ 
  91           ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ_ 
  _ﺎﻑ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘـ_ 
  92           ﺍﻟﻘﺮﻭﻳــﻮﻥ_ 
  _ﺎﻑﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜ_ 
  98           ﺍﻟﻜﻔﹼــﺎﺭ_ 
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  _ﻢ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﻴـ_ 
  51           ﺍﳌﺴﻠﻤــﻮﻥ_ 
  72_62_52_81           ﺍﳌﻌﺘﺰﻟـــﻪ_
  82_72_62           ﺍﳌﺜﺒـــﺔ_
  42_22          ﻣﻠﹼﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ_ 
  82           ﺍﺒـــﺮﺓ_ 
  98           ﺍﳌﺆﻣﻨــﻮﻥ_ 
  _ﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨ_ 
 51_41_11_01           ﺍﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ_ 
  
  ﺍﻷﺑﻨـــــﺎﺀ ( 3
  3           ﺑﻨﻮ ﺃﰊ ﻋﻤﲑ_ 
  12_91           ﺑﻨﻮ ﺃﻣﻴــﺔ_
  3           ﺑﻨﻮ ﺿﺒـﺔ_ 
  51           ﺑﻨﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ _ 
  3     ﺑﻨﻮ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﺓ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﻪ_
  12           ﺑﻨﻮ ﳐﺰﻭﻡ_
  ﺍﻟﻐـــﺰﻭﺍﺕ ( 4
  
  51         .ــﺔ189ﻏﺰﻭﺓ ﺑﻨﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﻨـ_ 
 252
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  ﺭﻗﻢ          ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ     ﻋﺪﺩ     ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ         ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ          ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ                                                        
  
  _ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻟﻒ_ 
  
    71       ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺭﺩﻱ              2       ﺇﺫﻛﺎﺀ       ﻟﺪﻛﺎﺀ ﻟﻪﻭﺷﺎﻋﺮﺍ ﺃﻭﻗﺪ ﺍ_
  
  _ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺀ_ 
  
  5ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ             1      ﻛﺘﺎﺏ    ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﺰ_
  93_83                01     ﺻﻮﺍﺑﺎ       ﻷﻫﻮﺍﻝ ﺍﳌﺂﺏ ﻣﺘﺎﺑﺎ ﻡﻗﺪ_
  24             2     ﺑﺴﺐ     ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻨﺎ ﻫﺎﻟﻚ ﺧﻠﻰ ﺃﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ_
  24       ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    4     ﺃﺏ     ﺟﺪﻩ ﻣﺎﺕ .... ﺃﺧﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻪ _ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺀ _ 
  
  32       ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ ﺍﻟﺴﻠﻮﻱ    2   ﺍﳌﻨﻴﺔ        ﻃﻼﻉ ﺭﺃىﺄﻥ ﺃﲪﺪ ﻭﺇﻥ ﺍﺑﻦ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﳉﻴﻢ _ 
  
 7ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ         2     ﺣﺎﺝ    ﺮﺏ ﻭﻻﺗﻔﻞ ﺑﻔﺮﻗﺔ ﻣﻌﺸﺮﺗﻌ_ 
  
  
 
 _ ﺪﺍﻝﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟ_
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  5      ﺍﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻐﺰﻱ    4        ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ   ﺟﺤﻮﺩ ﻓﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀﻏﻲ_ 
  74_64            8        ﻭﺍﺣﺪ  ﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺪﺣﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳏ_ 
  84_74      ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    7        ﺍﻟﻴﺪ  ﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺮ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻮﺩﺩ _
  65_55      ﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲﺇﺑﺮﺍﻫﻴ    11       ﻣﻮﻟﻮﺩ    ﻜﻢ ﺍﳌﻨﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺮﺩﻭﺩﺣ_
  36_06      ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    02       ﻋﻴﺪ  ﻟﺒﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ _
  56_46      ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    01       ﻣﺴﻌﻮﺩ    ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﻧﻮﺍﺭﺍ ﺑﺪﺍ ﻣﺸﻬﻮﺩﭐ_ 
  66      ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    4       ﻋﺪﺩ   ﺍﺭﺣﻢ ﺣﻨﻴﲎ ﻳﺎﺭﲪﺎﻥ ﺳﺎﺋﻠﻪ_
  86_66      ﺣﻲﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎ    11      ﺍﻷﺟﻮﺩ    ﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺿﺔ ﻟﺮﻗﺎﺩﺃﻛﺮﻡ _
  
 _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﺀ _ 
  
  61ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ          1     ﻗﺼﺮ  ﻟﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﻩ ﻋﻜﺲ ﺃﺣﺮﻓﻪ _
  71ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ                    2       ﺟﺎﺭﻱ    ﷲ ﻳﻮﻡ ﲝﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺖ ﺎ_ 
  73        ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ    1     ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ    ﻭﷲ ﰲ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭ_ 
  97        ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ    1   ﺃﻋﺴﺮﺍ         ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﳚﻮﺯ ﻧﻈﺮﺍﻭﻻ_ 
  78ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ                    2     ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺍ    ﺍﳌﺎ ﰲ ﺃﺫﻥ ﺍﳊﺼﺎ ﳌﺎ ﺃﺳﺮ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﲔ _ 
  
  43_33      ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    6      ﺑﺎﳌﺜﻨﺎﺳﻲ  ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﻹﻳﻨﺎﺱ ﻳﺎﻣﻔﺮﺩﺍ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﲔ _ 
  
  01        ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ       2      ﺧﺮﺍﺵ  ﻭﺗﻴﺴﺮ ﻭﻳﻨﻌﻢ...ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩ _ 
  
  38         1      ﻭﻗﺺ   ﺭﺟـﺎﺃ ﺮﺍﺇﻻ ﳎﻤ ...ﻭﻻﺗﺼﻄﻠﻲ_ 
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  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺎﺩ _ 
  
  9              3      ﻳﺮﺍﺽ           ﺓﺟﻔﻮ...ﻭﱂ ﺁﺕﺃﻳﺎ ﻣﻜﺜﺮ _ 
    78  ﺎﻥ     ﻳﻦ ﺃﺑﻮﺣﻴﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪ         2       ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ  ﺩﻭﺍﻡ ﺍﳋﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ      ﻻﺗﺮﺟﻮﻥ_ 
                     
   
  _ﺍﻟﻌﲔ ﻗﺎﻓﻴﺔ _ 
  
  
  6   ﺃﺑﻮﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﺰﻱ             3      ﻭﺑﺮﻉ    ﳏﻴﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎ_ 
  ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ                            
  9             1      ﺻﻨﻊ    ﻇﺎﳌﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ...ﻛﺬﻟﻚ_ 
  71             1      ﺭﺟﻮﻋﻲ    ﻚ ﺯﺍﺋﺮﺍ ﻣﺘﺸﻮﻗﺎﻭﺍﺫ ﺃﺗﻴﺘ_ 
  25_94       ﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ   ﺇﺑﺮﺍﻫﻴ          52      ﻣﺴﻤﻊ  ﻛﺄﻧﻚ ﻮﻯ ﺃﻥ ﻋﺪﻟﻚ ﻳﻨﻔﻊ _
  35_25         ﺑﲑﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ          8       ﻤﻊﳎ    ﻭﺃﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺫﻛﺎﺀ ...ﺑﺪﺕ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺀ _ 
  
  34       ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    7   ﻭﺍﺟﻒ           ﺳﺎﻗﲏ ﻋﻔﻮﻙ ...ﲨﻴﻞ_ 
  57       ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ    1      ﻳﺘﺼﻒ           ﺎ ﺷﻐﻒﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻟﺰﻭﺟﻪ _ 
  
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻻﻡ _ 
  
  13_03       ﺃﲪﺪ ﺯﺭﻭﻕ    9      ﺑﺎﻃﻞ          ﻞﺍﳍﻮﺍﻃ ﺭﻋﺘﻪ ﺁﺩﺍﺏ ...ﺃﻳﺎ_ 
  23_13ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ             6            ﺋﻞﺳﺎ          ﻞـﺳﺎﺋﺎ ﺍﻟﻈﺮﻑ  ...ﺃﻳﺎ_ 
  04_93ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ             91      ﻧﺒﺎﻝ          ﺎﻝـﻢ ﺑـﻧﻴﺎ ﻣﻨﻌﺃﻳﻠﺘﺬﹼ ﺑﺎﻟﺪ_ 
  57              1      ﻛﻼﻟﻪ          ﻟﻪ ﺎـــﺣ...ﻭﺍﻥ ﺟﻬﻠﻨﺎ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﳌﻴﻢ _ 
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   6        ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    3     ﺃﺗـﻢ         ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻟﻪ ﻳﺎﲨﻴﻞ_ 
  21             3        ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ         ﺳﺘﺔ ﻓﺨﺬﻫـﺎﻋـﻦ ﺃﺗﺖ_ 
  53_43         ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ     5     ﺍﳊﻤﺎﻡ         ﺎـــﻭﻋﻠﹼﻤﺘﻬ...ﻋﻠﻤﺖ_ 
  75_65       ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    9     ﺍﳊﻜﹼﺎﻡ         ﺎﻓﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻧ ﺔﻗﺎﺽ ﺍﳌﻨﻴ_ 
  46_36       ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    01     ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ         ﻣﻘﺎﻡ ﺔﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﻴ_ 
  48         ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ    1           ﻣﻨﻌﺪﻡ        ﻻﻑ ﻛﻞ ﳒﺮﺍﻥ ﻳﺘﻢﻭﺍﻹﺯﺩ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻮﻥ _ 
  
  71        ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺻﻘﻼﺏ    2        ﺃﺟﻔﺎﱐ    ﻏﺎﻓـﻼ ﳏﺒﺎ  ...ﻛﻢ ﻗﻠﺖ_ 
  91          ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ    2      ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦ     ﺍﻟﻨﺎﻋﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍ.... ﺃﻗﻮﻝ_ 
  32_22        ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ    5        ﺩﻓﻴﻨﺎ      ﲜﻤﻌﻬﻢ ﺇﻟﻴـﻚ ...ﻭﺍﷲ_ 
  43_23        ﺃﲪﺪ ﺯﺭﻭﻕ    3        ﺃﻗﺴﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﻤﲔ         ﻋﲔ ﺑﻚ_ 
  33        ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    1        ﻋﲔ      ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﺸﻔﻚ...ﻟﻴﺲ_ 
  4_544         ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    9      ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮﺍﻥ     ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ_ 
  
  _ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺍﳌﺎﺀ _ 
  
  63              2   ﺃﺯﻭﺭﻫﺎ      ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ ﺟﺌـﺖ…ﻭﻛﻨﺖ_ 
  64_54        ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻲ    21          ﺳﻄﻮﺍﺗﻪ       ﻭﺛﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺭﻯ… ﺍﳌﻮﺕ_ 
  57        ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ    1    ﻛﻼﻟﻪ       ﺣﺎﻟـﻪ …ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﻨﺎ_ 
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 _ﺣﺮﻑ ﺍﻷﻟﻒ _
  _09_1978     )gk1 ed 5/1= g002=aznO ( :ﺔﺃﻭﻗﻴ
 8_198_78        (ﺻﺎﻉ 06)  :  ﺍﻷﻭﺳﻖ_
 
  _ ﺎﺀﺍﳊﺣﺮﻑ _ 
   78                )adañuP(        :ﺣﻔﻨﺔ_
 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﻝ_
        19        09_            )añaziC(        :ﺩﺍﻧﻖ_
 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺀ_
  19     ()g4652=arbiL  :ﺭﻃﻞ_ 
  
  _ ﺎﺀﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴ_ 
 _1909  )alliducsE(        (:ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﱐ) ﻠﻄﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺴ_
 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩ_
  _1978   )L082,3=lm0823= onarg ed adideM(   :ﺎﻉﺍﻟﺼ_
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  _ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻑ _ 
  
   78)sarbil 08=sozarb 441=adideM(           :ﻗﻔﻴﺰ_ 
       19)etaliuQ(                      :ﻗﲑﺍﻁ -
 
  _ ﻴﻢﺣﺮﻑ ﺍﳌ_ 
  19- 78   )g052=onarg ed adideM(  :ﺍﳌﺪ_
  88     alliducsE(      )    :ﺍﳌﺮﺟﻞ-
     19  )anzirb=daditnac añeuqep yuM(  :ﺍﳌﺜﻘﺎﻝ-
 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ_
  09        ﺍﻟﻨﺎﺻﻴﺔ -
 
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ_
  _1978  )L33=gk81(             :ﺍﻟﻮﻳﺒﺔ_
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  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﻝ_
    19-09- 88-78-47-62                (ﺩﺭﺍﻫﻢ. ﺝ) ﺩﺭﻫﻢ_
  19-  02-91           ﺩﻳﻨﺎﺭ-
  _ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺀ_
  09-88-78- 97-67- 03      (ﻻﺕﺭﻳﺎ. ﺝ) ﺭﻳﺎﻝ_ 
  _ ﺎﺀﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔ_ 
  09          (ﻓﻠﺲٱﺟﺰ ) ﺍﻟﻔﻠﺲ_
  
  
  
 
 
 
  
  
  اﻟﺨﺎﺻﮫ ﺑﺎﻟﺨﻄﺐ ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻵﯾﺎت
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  ﺍﻟﺒﻘـــﺮﺓ 
 611            • ﻧﺎﺄﺧﻄﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺇ﴿ ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ _
  •ﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺇﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  
  ﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻦﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤ 
            ﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ﴾ﺃﺍ ﻭﺍﺭﲪﻨﺎ   
  ﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ﴿ﻳﺎﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﺘ_
  561          ﺃﳝﺎ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ﴾  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ  
 571            • ﻧﺎﺄﺧﻄﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺇ﴿ ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ _
  •ﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺇﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ   
  ﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻦﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤ  
    ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ﴾ﻧﺖ ﺃﺍ ﻭﺍﺭﲪﻨﺎ   
  671                ﴾﴿ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ-
  671                  ﴾﴿ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ-
    771        ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺷﻌﲔ ﴿ﻭﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﺎ ﻟﻜﺒﲑﺓ-
            ﴾ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻢ ﻣﻼﻗﻮﺍ ﺭﻢ ﻭﺍﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
  ﴿ﻓﺎﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻓﺎﺫﻧﻮﺍ ﲝﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻥ-
  971- 871          ﴾ﺗﺒﺘﻢ ﻓﻠﻜﻢ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻻﺗﻈﻠﻤﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮﻥ  
  302- 481          ﴾﴿ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﱐ ﺍﺫﻛﺮﻛﻢ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﺍ ﱄ ﻭﻻﺗﻜﻔﺮﻭﻥ-
  771          ﴿ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻥ-
  ﴾ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
  112               ﴾﴿ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ-
  461        ﻫﺪﻯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ "ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ  ﴿-
  ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ  
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  ﴾ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮﻯ
  381    ﺇﻥ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻨﻌﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﲣﻔﻮﻫﺎ ﻭﺗﺆﺗﻮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﻭﻧﻜﻔﹼﺮ﴿-
  ﴾ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺒﲑ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ ﻭﺍﷲ 
  412           ﴿ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻈﻪ ﴾-
  ﺮﺍﻥــــﺁﻝ ﻋﻤ
  021          ﻳﺴﺤﱭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺨﻠﻮﻥ ﲟﺎ ﺍﺗﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪﻻ﴿ﻭ-
  ﻫﻮ ﺧﲑﺍ ﳍﻢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺮ ﳍﻢ ﺳﻴﻄﻮﻗﻮﻥ ﻣﺎ ﲞﻠﻮ  
  ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﷲ ﻣﲑﺍﺙ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺭﺽ  
  ﴾ﻭﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺒﲑ   
    031          ﳏﻤﺪ ﺍﻻ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺮﺳﻞ﴾﴿ ﻭﻣﺎ _
  102- 741             ﴿ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ ﴾_
  781          ﴿ ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻴﻪ_
  ﺳﺒﻴﻼ ﻭﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﻏﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﴾  
  991           ﴿ ﻓﻤﻦ ﺯﺣﺰﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺯ_
 ﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻻ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﴾ﻭﻣﺎ ﺍﳊ  
  721             ﴾ ﻣﺔ ﺍﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱﺃﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ  ﴿-
  ﺍﻟﻨﺴــــﺎﺀ
  821              ﴾﴿ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﷲ-
  231      ﻭﺍﻧﺰﻟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻜﻢ ﻧﻮﺭﺍ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﴿ ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ_
  ﻭﺍﻧﺰﻟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻜﻢ ﻧﻮﺭﺍ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﴾   
  571             ﺍ ﺑﻪ﴿ ﻓﺎﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮ_
 262
  ﻓﺴﻴﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ ﺭﲪﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻀﻞ ﻭﻳﻬﺪﻳﻬﻢ  
  ﺍﻟﻴﻪ ﺻﺮﺍﻃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﴾  
  671                ﴿ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﴾_
  671              ﴿ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﴾_
  491          ﴿ ﻭﻟﻮ ﺍﻢ ﺍﺫ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﺅﻭﻙ ﻓﺴﺘﻐﻔﺮﻭﺍ_
  ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻟﻮﺟﺪﻭﺍ ﺍﷲ ﺗﻮﺍﺑﺎ ﺭﺣﻴﻤﺎ ﴾  
  012          ﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﲜﻬﺎﻟﺔ﴿ ﺇﳕﺎ ﺍ_
  ﰒ ﻳﺘﻮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﴾  
                                                                                                               612 - 412-312-212-112     ﻭﺭﺑﺎﻉ ﴾ ﴿ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ_
  122-022- 912-812- 712-
  ﻝﺍﻷﻧﻔـــﺎ
  031          ﴿ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﻌﺬﻫﻢ ﻭﺍﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ _
           ﻣﻌﺬﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﴾   
  ﺍﻟﺘﻮﺑـــﻪ
    911            ﴿ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﱰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﴾_
  ﻳﻮﻧـــﺲ
  631        ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮ   ﻻﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻﻫﻢ ﳛﺰﻧﻮﻥ﴿ ﺃﻻ ﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ_
  ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻘﻮﻥ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻘﻮﻥ
              ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻻﺗﺒﺪﻳﻞ 
            ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻻﺗﺒﺪﻳﻞ
  ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﴾  
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  ﺍﻟﻨﺤـــﻞ
  071       ﴾ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺳﺒﺤﻮﻩ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ  ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﴿-
  ﺍﻹﺳـﺮﺍﺀ
  321          ﴿ ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺳﻌﻰ ﳍﺎ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ_
              ﻓﺎﻭﻻﺋﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﴾   
  131          ﴾﴿ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ ﺍﻑ ﻭﻻ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ ﻭﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎ-
  641          ﻧﺎ﴿ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻻﺍﻳﺎﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎ-
  ﺍﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻟﻜﱪ ﺍﺣﺪﳘﺎ ﺍﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ   
        ﻭﺍﺣﻔﻆ ﳍﻤﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﻗﻞ ﺭﰊ ﻭﻻ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ ﻭﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎ   
  ﴾ﺍﺭﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ   
  551            ﴿ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺮﻯ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ-
  ﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻨﺮﻳﻪﺬﻱ ﺑﺎﺭﻛﻨﺍﳊﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻻﻗﺼﺎ ﺍﻟ  
  ﴾ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﲑ   
    671              ﴾﴿ﺃﻗﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﺪﻟﻮﻙ ﺍﻟﺸﻤﺲ -
  681           ﴿ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻭﺗﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﺫﺍ ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ-
  801          ﴾﴿ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﳌﻔﻌﻮﻻ-
  901              ﴾﴿ﻭﳜﺮﻭﻥ ﻟﻼﺫﻗﺎﻥ ﻳﺒﻜﻮﻥ-
  ﴾ﳜﺮﻭﻥ ﻟﻼﺫﻗﺎﻥ ﺳﺠﺪﺍ    
  ـــﻒﺍﻟﻜﻬ
  441          ﴿ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ-
  ﴾ﻭﻻﻳﺸﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍ   
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  ﻣﺮﻳـــﻢ
  451                ﴾﴿ﻭﺭﻓﻌﻨﺎﻩ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﺎ-
  ﻃــــﻪ
  591            ﴿ﻭﺍﱐ ﻟﻐﻔﺎﺭ ﳌﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ-
  ﴾ﰒ ﺇﻫﺘﺪﻯ
  ﺍﻷﻧﺒﻴــــﺎﺀ
  671            ﴾﴿ﻭﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ-
  ﺞﺍﻟﺤـــ
  191            ﻟﻦ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﷲ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﺩﻣﺎﺅﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﴿_
  ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺨﺮﻫﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﺘﻜﱪﻭﺍ  
               ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍﻛﻢ ﻭﺑﺸﺮ ﺍﶈﺴﻨﲔ ﴾  
  ﺍﻟﻨــــﻮﺭ
  841           ﴾﴿ﻭﻣﻦ ﳜﺶ ﺍﷲ ﻭﻳﺘﻘﻴﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ-
  ﺍﻟﻔﺮﻗــﺎﻥ
  241            ﴿ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ_
  ﻻﺋﻚ ﻳﺒﺪﻝ ﺍﷲ ﺳﻴﺌﺎﻢ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻓﺎﻭ 
  ﻭﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭﺍ ﺭﺣﻴﻤﺎ﴾      
  ﺍﻟﺸﻌــــﺮﺍﺀ 
  131      ﻭﻻﲣﺴﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﻴﺎﺀﻫﻢ ﻭﻻﺗﻌﺜﻮﺍ ﰲ ﻭﺯﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﴿ _
        
        ﺍﻻﺭﺽ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﴾  
    
 562
  ﻟﻘﻤــــﺎﻥ
     441            ﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﲑ﴾﴿ ﺍﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﱄ ﻭﻟ_
  791            ﺰﻱ ﻭﺍﻟﺪ ﻋﻦ﴿ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺍﺧﺸﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻻﳚ_
  ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻮ ﺟﺎﺯ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺍﻥ ﻭﻋﺪ  
  ﺍﷲ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺗﻌﺮﻧﻜﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﷲ   
  ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﴾   
  791    ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺍﺧﺸﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﳚﺰﻯ  ﻭﺍﻟﺪ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻫﻮ ﺟﺎﺯ ﻋﻦ ﴿-
           ﴾ﻭ ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭﻭﺍﻟﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻥ ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﺣﻖ ﻓﻼ ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  
  ﺍﻷﺣــــﺰﺍﺏ
  721-821- 421        ﴿ ﻳﺎﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺇﻧﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻭﻣﺒﺸﺮﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ_
         ﷲ ﻓﻀﻼ ﻛﺒﲑﺍ﴾ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ ﻭﺑﺸﺮﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻥ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﺍﷲ ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﱃ 
  731          ﴿ﺍﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ ﺍﻟﺮﺟﺲ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ_
    ﲑﺍ﴾ﻭﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬ   
   191- 471          ﴿ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ﴾_
    ﴿ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﻪ﴾_
  721      ﴾ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻟﻴﺨﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﴿-
    222            ﴿ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﻪ﴾-
  ــــــﺎﻃﺮﻓـــــ
    602            ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ﴾ ﳜﺸﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ  ﴿ ﺍﳕﺎ_
  ﺮﻣـــــــﺰﺍﻟ
  031              ﴿ ﺇﻧﻚ ﻣﻴﺖ ﻭﺇﻢ ﻣﻴﺘﻮﻥ ﴾_
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  531          ﴿ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﻠﻤﻮﻥ_
  ﺍﳕﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻟﻮﺍ ﺍﻵﻟﺒﺎﺏ ﴾
  931          ﴿ ﻭﺳﻴﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﻢ ﺍﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﺯﻣﺮﺍ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ_
  ﺟﺎﺅﻭﻫﺎ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﺧﺰﺍﻧﺘﻬﺎ ﺳﻼﻡ   
  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻃﺒﺘﻢ ﻓﺎﺩﺧﻠﻮﺍ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ﴾   
    261        ﴾ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﺗﻀﺎﺭﻭﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﴿-
  ـــﻮﺭﻯـﺍﻟﺸـ
    831           ﺍﳌﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﰉ﴿ﻗﻞ ﻻ ﺃﺳﺎﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺍ ﺍﻻ _
  ﻭﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮﻑ ﺣﺴﻨﺔ ﻧﺰﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﷲ   
             ﻏﻔﻮﺭ ﺷﻜﻮﺭ  ﴾   
  ـــــﺎﻥﺧﺍﻟﺪ
  061                   ﴿ﺣﻢ﴾_
    061        ﺍﻧﺎ ﺍﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﺬﺭﻳﻦ ﺎﺏ ﺍﳌﺒﲔ﴿ﻭﺍﻟﻜﺘ_
            ﺍﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺮﺳﻠﲔ  ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﻛﻞ ﺍﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ
         ﺭﲪﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ ﺍﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ﴾
  ــﺢﺘـﺍﻟﻔ
    821            ﺎ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺍﷲ﴾﴿ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﺇﳕ_
  ـــــــﺮﺍﺕﺍﻟﺤﺠ
  181           ﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻦ﴿ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮ_
  ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻦ ﺇﰒ ﻭﻻ ﲡﺴﺴﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ   
  ﺑﻌﻀﺎ ﺍﳛﺐ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﺍﻥ ﻳﺎﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻜﺮﻫﺘﻤﻮﻩ   
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               ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻮﺍﺏ ﺭﺣﻴﻢ﴾   
  ــــﺎﺕـﺍﻟﺬﺭﻳ
  671             ﴿ﻓﺘﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺍﻧﺖ ﲟﻠﻮﻡ﴾_
  ــــــﺮﺍﻟﺤﺸ
  761- 251            ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﴿ﻭﻣﺎ ﺍﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ_
  851- 351            ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ﴾  
  ــــﺔﻌــﺍﻟﺠﻤ
  691            ﴿ﻗﻞ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻼﻗﻴﻜﻢ_
  ﰒ ﺗﺮﺩﻭﻥ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﲟﺎ   
  ﴾    ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ   
     ـــﻮﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘ 
  051           ﻜﻢ ﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﻻ﴿ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﻻﺗﻠﻬ_
  ﺍﻭﻻﺩﻛﻢ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻭﻟﺌﻚ  
  ﻫﻢ ﺍﳋﺎﺳﺮﻭﻥ﴾                
  ـــــﻼﻕﺍﻟﻄ
  131          ﻭﻻ ﺗﻀﺎﺭﻭﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ﴾ ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ﴿_
  331          ﺑﺎﻟﻎ ﺃﻣﺮﻩ﴾ ﴿ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ_
  702             ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ﴾ ﴿_    
  131        ﴾ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﺗﻀﺎﺭﻭﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﴿-
  ــــﻦـﺠـﻟﺍ
  402            ﴿ ﻭﺃﻟﻮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺳﻘﻴﺎﻢ_
 862
                    ﻟﻨﻔﺘﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ﴾ ﻣﺎﺀ ﻏﺪﻗﺎ    
  ﻰــــــﻠﺍﻷﻋ
  371            ﻗﺪﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﺰﻛﻰ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﴿_
  ﺇﻥ ﺑﻞ ﺗﺆﺛﺮﻭﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺧﺮﺓ ﺧﲑ ﻭﺃﺑﻘﻰ   
  ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻻﻭﱃ ﺻﺤﻒ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻣﻮﺳﻰ﴾   
  ــــﺮﺡﺍﻟﺸ
  602               ﴿ﻓﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ﴾_
  ﺪﺭـــﺍﻟﻘــ
            961                     ﴿ ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﴾_
  961                             ﴿ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ﴾_
  961                     ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻒ ﺷﻬﺮ﴾ ﴿_
  961                  ﺗﱰﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎﺑﺈﺫﻥ ﺭﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻣﺮ﴾ ﴿_
        961                     ﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ﴾ ﴿_
  ﺍﻟﺒﻴﻨـــــــــﺔ
  121              ﴿ ﺟﺰﺍﺅﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺭﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﲡﺮﻱ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ_
         ﺍﻻﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ﴾   
  ـــــــــﺔﺍﻟﺰﻟﺰﻟ
    811      ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﺷﺮﺍ ﻳﺮﻩ﴾ ﲑﺍ ﻳﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺓ ﺧ﴿ ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭ_
  ﻮﻥــــــــﺍﻟﻤﺎﻋ
    671                     ﴿ ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ﴾_
  ﺍﻟﻔــــــــﻠﻖ
 962
  451                ﴿ ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ _
  ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻏﺎﺳﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﺐ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺛﺎﺕ    
  ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺣﺎﺳﺪ ﺍﺫﺍ ﺣﺴﺪ﴾    
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    711      ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺟﺎﺀﻩ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ  ،ﺇﱐ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻋﺠﺒﺎ » _  
                « ﻩ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺩﻩ ﻋﻨﻪﻟﻴﻘﺒﺾ ﺭﻭﺣﻪ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺑﺮ
     911    «   ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻫﺐ ﻭﻻﻓﻀﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ »_  
    911      « ﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔﻭﻻﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺑﻞ ﻻﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨ ﺍ»_  
    911        « ﺇﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﻟﺘﻄﻴﺐ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ» _  
    911      « ﻣﻦ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﺎﻻ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﺠﺎﻋﺎ »_  
    021      « ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﳝﺎﻧﻜﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻧﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ »_ 
    121    «ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﷲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﺟﻨﺤﺔ ﻳﻄﲑﻭﻥ ﲟﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ » _ 
    321     « ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺑﺬﻱ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺑﺸﺎﺓ »_
  321       « ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳘﻪ ﻓﺮﻕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻘﺮﻩ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ »_
  821        « ، ﺃﻧﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻻﻓﺨﺮﺨﺮﻭﻻﻓ  ﺩﻡﺁﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴ ﺎﻧﺃ »_
  131      « ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﺲ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ »_
  131   « ﺃﻃﻴﻌﻮﱐ ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﺑﲔ ﺃﻇﻬﺮﻛﻢ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﺣﻠﻮﺍ ﺣﻼﻟﻪ ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ ﺣﺮﺍﻣﻪ  »_
  131« ﺯﺝ ﰲ ﻗﻔﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻥ ﺷﺎﻓﻊ ﻭﻣﺸﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ »_
  131« ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﳝﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ  ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﻫﻂ ﻭﺍﻟﻨﱯ »_
  431         « ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ »_
  431                « ﺇﳕﺎ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ »_
  731      «ﺣﺐ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺐ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﻭ »-
  731  «ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻀﻬﻢ ﱂ ﻳﺸﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﳉﻨﺔ  »-
 172
  731  « ...ﺧﻠﻘﺘﲏ ؟  297ﺭﺏ ﳌﺎ ﻳﺎ: ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﳌﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺭﰊ ﻗﺎﺏ ﻗﻮﺳﲔ ﺃﻭ ﺃﺩﱏ ، ﻓﻘﻠﺖ »-
  931        « ﺇﻗﺮﺅﻭﺍ ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺃﺧﻔﻲ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ »_
  931     « ﺔ ﻭﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﻣﻄﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺴﻚ ﺍﻷﺫﻓﺮ ﻭﺣﺼﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﻀ »_
  141          «ﺍﻟﻨﺎﺩﻡ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﳌﻌﺠﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﳌﻘﺖ  »-
  441    ﻗﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ  »_
  « ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ    
  441    « ﻋﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﻃﺎﺏ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻃﺎﺏ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺍﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺍﺳﻔﻠﻪ ﻓﺴﺪ ﺍﻋﻼﻩﺍﳕﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻟﻮ »_
  441      « ﻣﻦ ﺃﺧﻠﺺ ﷲ ﺍﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ »_
  541          « ﺭﺿﺎﺀ ﺍﷲ ﰲ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﺨﻄﻪ ﰲ ﺳﺨﻄﻬﻤﺎ »_
    541   « ﻞ ﻓﻠﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻕ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻌ »_
  541  ﺇﻥ ﺃﺑﻮﻱ ﺑﻠﻐﺎ ﺍﻟﻜﱪ ﺍﻧﻰ ﺃﰲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ″: ﻭﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻟﻠﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ »_
  « ″ﻭﻟﻴﺎﻩ  ﻣﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻬﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﻘﻬﻤﺎ؟ 
  541    ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝ ″ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ″ﻭﰲ  »_
  « ″: ﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯﺀ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ 
  741    « ″ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻭﺻﲏ″: ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻓﻘﺎﻝ »_
  741    « ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﺃﻫﺎﺑﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ• ﻣﻦ ﺍﺗﻖ ﺍﷲ ﺃﻫﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  »_
  741       « ﺗﻘﻴﺎﺀﻷﺧﺮﺓ ﺍﻵﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍ ﺓﻭﺳﺎﺩﺳﺎﺩﺓ  ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻷﺳﺨﻴﺎﺀ  »_
  841        « ﱵﻣﺃ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ »-
  941      « ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﲞﲑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﺃﺯﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻜﻜﻢ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺗﻜﻢ »_
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  151-051 « ″ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺭﺗﻌﻮﺍ ﰲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﺔﻳﺎ ﺃ ″: ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ »_
  051      ﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺃﱭ ﻭﺍﻟﻠﹼ ﻣﻦ ﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺃﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﺐ  ﺴﺮﺍﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﺇﻥ  »_
  « ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﺳﻘﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﺮ
    151             « ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ »_
  251     ﺻﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺛﻼﺛﻪ ﺳﻨﲔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  »_
  « ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺷﻬﺮ   
  251    « ﻓﻘﺮﺍ ﻣﻨﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻨﺎ ﻣﻄﻐﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻔﺴﺪﺍ ﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﺒﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺇﻻ »_
  351  « ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﺫﻟﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﺎﺏ ﻛﺴﺒﻪ ﻭﺣﺴﻨﺖ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﻛﺮﻣﺖ ﻋﻼﻧﻴﺘﻪ ﻭﻋﺰﻝ ﻋﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ »_
  451  « ﺃﺗﻴﺖ ﺑﺎﻟﱪﺍﻕ ﻓﺮﻛﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﰒ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺭﻛﻌﺘﲔ  »_
  651        « ﺍﳊﺴﺪ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭﺍﳊﻄﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ »_
   651  ﺛﻼﺙ ﻫﻦ ﺃﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻓﺎﺗﻘﻮﻫﻦ ﻭﺍﺣﺬﺭﻭﻫﻦ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﱪ ﻓﺈﻥ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﲪﻠﻪ ﺍﻟﻜﱪ »_
  « ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻﻳﺴﺠﺪ ﻵﺩﻡ
  651          « ﺍﳊﺴﺪ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﻌﺴﻞ »_
  851  « ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺃﻣﱵ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﳌﻄﻬﺮ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﻜﻔﺮ »_
  851    ﺭﺟﺐ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﺄﺣﺐ  ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﲔ »_
  « ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﻻﹼ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ
  951      ﺫﺍﻙ ﺷﻬﺮ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﺑﲔ ﺭﺟﺐ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ  »_
  « ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻓﺎﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺍﻧﺎ ﺻﺎﱘ
   951  « ﺑﻴﻚ ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺍﻧﻚ ﺗﺎﺗﻰ ﺻﻮﳛﺒﺎﰐ ﺭﺍﻳﺘﻚﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺎﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﺑﺎﰊ ﻭﺍﻣﻲ  ﻟﺒﺴﺖ ﺛﻮ »_
 161            « ...ﻫﻞ ﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ؟ »-
  
  161      ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﺑﺘﻐﺎﺀ  »_
 372
  « ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﺧﺘﻢ ﻟﻪ ﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ
  261      ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺩﻟﲏ ″: ﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ »_
  « ″ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﳉﻨﺔ
  361      ﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﺃﻠﻜﻢ ﺷﻬﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺃﻳﺎ  »_
  « ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻟﻴﻠﻪ ﺗﻄﻮﻋﺎ
  361      « ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﻣﺮﺩﺓ ﺍﳉﻦ  »_
  361      « ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ »_
   561      ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﺇﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻡ »_
  « ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﺇﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ 
  561      « ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﺑﻦ  ﺁﺩﻡ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﳊﺴﻨﻪ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ  »_
  561     ﻳﺸﻔﻌﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺭﺏ ﺇﱐ ﻣﻨﻌﺘﻪ ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭ »_
  « ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﺸﻔﹼﻌﲏ ﻓﻴﻪ  
    761    «ﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﺑﻪ  »-
  761    «ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻛﻠﻪﺗﺴﺤﺮﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺃﻫﻞ ﺍ »-
    761        «ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲞﲑ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﻭﺃﺧﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ   »-
  861      ،«ﲡﺪﻭﺍﻟﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  »-
  861      ﺇﻟﺘﻤﺴﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰲ ﺗﺎﺳﻌﻪ ﺗﺒﻘﻰ  »-
  «ﰲ ﺳﺎﺑﻌﻪ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺧﺎﻣﺴﻪ ﺗﺒﻘﻰ 
  861        ﻋﺘﻜﻔﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﰒ ﺃﻋﺘﻜﻔﺖ ﺇﱐ ﺃ »-
  ،«ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰒ ﺃﺗﻴﺖ ﻓﻘﻴﻞ ﱄ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ
  071    « ...ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﲞﲑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﺃﺭﺿﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻜﻜﻢ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺗﻜﻢ  »-
  071          ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﺣﻄﺖ »-
 472
  «ﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺯﺑ 
  071      ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ ﺣﺒﻴﺒﺘﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺧﻔﻴﻔﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺛﻘﻴﻠﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ»-
  « ﻢـﺍﻟﻌﻈﻴﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ : 
  371        ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺈﺍﻟﻔﻄﺮ ﲰﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﻓ ﻟﻴﻠﺔ  ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇ »-
  « ....ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﻬﺒﻄﻮﻥ  ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﺓﻏﺪﺍ
  771            « .....ﱂ ﺗﺼﻠﻲ ، ﺇﺭﺟﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺈﻧﻚ  »-
  771          ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ  »-
  « ....ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻮﻋﻬﺎ ﻭﺳﺠﻮﺩﻫﺎ
  971        :ﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺬﻳﻘﻬﻢ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎﺃﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺭﺑﻊ ﺃ »-
  «ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ  ﻕﺎـﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﻌﺁﻭ ﺎﺑﻛﻞ ﺍﻟﺮﺁﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ ﻭ 
  971       ﺎﺭﰉ ﺍﻟﺮﺑﺃﻥ ﺇﻣﻪ ﻭﺃﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺩﻧﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺛﻨﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺇﺍﻟﺮﺑﺎ  »-
  « ﺧﻴﻪﺃﻌﺮﺽ ﻓﻴﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
  181              « ...ﺫﻛﺮﻙ ﺃﺧﺎﻙ ﲟﺎ ﻳﻜﺮﻩ،  :ﻗﺎﻝ »-
  181        « ﺃ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ ؟ ﻫﺬﻩ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺘﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ »-
  281      «ﻭﺍﻟﱪﺹﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﲤﻨﻊ ﺳﺒﻌﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺃﻫﻮﺎ ﺍﳉﺬﺍﻡ  »-
 281          « ...ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻌﻠﺖ ﲤﻴﺪ ﻓﺨﻠﻖ ﺍﳉﺒﺎﻝ  »--
  381          «...ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻻﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﹼﻪ، »-
  381      ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻌﺪﻝ ﲤﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ  »-
  ﺪﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﰒ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﰉ ﺃﺣ
  «ﻓﻠﻮﻩ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺒﻞ
  481        ﻳﺎﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺫﺭﻳﲏ ﺃﺗﻌﺒﺪ ﻟﺮﰊ ﻓﻘﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﺘﻮﺿﺄ ﰒ ﻗﺎﻡ  »--
  ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺒﻜﻰ ﺣﱴ ﺳﻠﺖ ﺩﻣﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﰒ ﺭﻛﻊ ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﺳﺠﺪ 
 « ...ﻓﺒﻜﻰ ﰒ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺒﻜﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺑﻼﻝ ﻓﺄﺫﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ 
  581        «ﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﺎﻡ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻡ ﻫﺎﺭﺎ ﻭ  »-
  681      «ﻟﻦ ﻳﻠﺞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻜﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﺣﱴ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻠﱭ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻉ  »-
  681        ﺇﱐ ﺃﺭﻯ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻭﻥ ﻭﺃﲰﻊ ﻣﺎ ﻻﺗﺴﻤﻌﻮﻥ  ﺃﻃﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  »-
  « ...ﻭﺣﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ 
  781      ﺔ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﺎﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺣﺐ ﺇﱃ  ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﳊﺠ »-
  «ﺻﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ
  781    «ﺻﻴﺎﻡ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﹼﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪﻩ  »-
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  781        ﺻﻴﺎﻡ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺔ »-
  «ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ
  781      ﻞ ﳌﻦ ﺿﻴﻊ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻳ »-
  «ﻣﻦ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻣﺎﻻ ﳛﺼﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻭﻥ 
 091              « ...ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، : ﻗﺎﻝ» --
  091      « ...ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻗﻮﻣﻲ ﺇﱃ ﺃﺿﺤﻴﺘﻚ ﻓﺎﺷﻬﺪﻳﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﺑﺄﻭﻝ ﻗﻄﺮﺓ »--
  391      « ...ﳏﺘﺴﺒﺎﻣﻦ ﺯﺍﺭ ﻗﱪﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻭﻣﻦ ﺯﺍﺭﱐ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ  »-
  391        «ﺣﺒﻮﺍ ﻮﺗﺎﱐ ﻭﻟﻷﺟﺮ ﻷﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﰐ ﻣﻦ ﺍﺋﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﺍ »-
  391      « ..ﻲﻛﺒﺎﻥ ﻭﻋﺎﻧﻘﻮﺍ ﻋﻨﺍﻟﺮ ﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻭﺻﺎﻓﺤﻮﺍ ﻋﲏﺑ ﻲﻮﻫﻢ ﻋﻨﻘﺗﻠ  »-
  591       ﺇﺫﺍ ﺗﺎﺏ ﻋﺒﺪﻱ ﺇﱄ ﺃﻧﺴﻴﺖ ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ﺣﱴ »-
  «ﻻﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  
    591        «ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻓﺈﱐ ﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻳﺎ ﺃﻳﻬ »-
  591          «ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﻡ ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﺴﻨﺔ  »-
  591  «ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﷲ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ »-
  691  «ﺗﺒﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻭﲤﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻦ ﺇ »-
  691     « ...ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﲤﻮﺗﻮﺍ ﻭﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺗﻮﺍ »-
  691      « ...ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻏﻨﺎﻩ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﲨﻊ ﻟﻪ »-
  991      «ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻻ ﺩﺍﺭ ﻟﻪ ﻭﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻻﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﳍﺎ ﳚﻤﻊ ﻣﻦ ﻻﻋﻘﻞ ﻟﻪ  »-
  991     «ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﻣـﺎ ﻭﻻﻩ ﻭ ﻋﺎﳌﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ  »: -
  102    ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻈﻠﻤﻪ ﻷﺧﻴﻪ ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﻻ ﺩﺭﻫﻢ  »-
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﺧﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ
  ،«ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻄﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
  102      « ...ﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺟﺜﻴﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎﺭﺟ ﻗﺎﻝ »--
  202        « ..ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ »-
  202               «ﺃﻓﻼ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﺷﻜﻮﺭﺍ»-
  402          «ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺇﺳﻘﻨﺎ  »-
 402     ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻷﺟﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺏ  ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺎﻡ »-
     
  «ﻭﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮ 
  602               «ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ » -
  602        ﺋﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﲑ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻼ» -
  «ﰲ ﺍﻟﻘﻔﺎﺭ ﻭﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ
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  602        «ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻀﻞ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﺳﺒﻌﻮﻥ »  -
  602             «ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ  ″ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ″ﻭﻫﻞ ﻳﻨﻔﻊ » -
  702     « ﺧﺮﺟﻪﺄﺎﺀ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﳉﻟﻮ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻓﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺠﺮ  »-
  702              «ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ »-
  902     ﻮﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺣﱴ ﻳﻨﻔﺦ ﻣﱵ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺃﰲ  ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰ ﺭﰊ ﻧﺎﺯﻟﺖ »-
  « ..ﺑﺴﻨﺔ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ • ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ
  -612-312- 212        «ﺗﻨﺎﻛﺤﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ ﻓﺈﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ »-
  912-812- 712                  
  122-022-                  
   412             «ﺇﱐ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺴﻔﻊ  »-
  412   «ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ: ﺣﺒﻴﺐ ﱄ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼﺙ  »-
  412           «ﺗﺰﻭﺟﺖ  ﺑﻜﺮﺍ ؟  ﻫﻼﹼﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﺎﻋ »-
  512           « ...ﻗﺎﻝ ﺍﻓﺼﺢ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ »-
  122-812- 712          «ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻚ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ  » -
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RESUMEN: Tesis Doctoral 
 
EDICIÓN Y ESTUDIO DE LA NUBA DE IBR÷H|M   
AL-RIY÷‡| (Túnez, 1766-1850) 
 
Por Samia Chemli 
Universidad Complutense, 2015 
 
 
El tunecino Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (m.1850), destacado erudito y muy 
religioso, es por presencia vital y cultural, uno de los eslabones sólidos para 
entender la Edad post-colonial del Magreb musulmán de los siglos XVIII-XIX, 
centrándose en Túnez de manera particular, el país natal del protagonista de 
nuestro trabajo, a quien dedicamos nuestra Tesis Doctoral, centrada en la 
edición y estudio de la Nuba de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, cuyo contenido de manera 
global consiste en una “Recopilación”  (kunna%) miscelánea y un apéndice de 
sermones. 
 
El contenido de esta Tesis Doctoral se distribuye en siete grandes 
bloques, después de una presentación preliminar, en que expongo varias 
circunstancias de la cuestión y de mi trabajo:  
 
1: Introducción general (pp. 30-68). 
2: Vida y obra de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (pp. 68-168). 
3: Obras de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (pp. 168-217). 
4: Edición de los manuscritos (Ver el índice de la edición árabe). 
5: Estudio de la Nuba: el kunna% y el apéndice de sermones (pp. 
218-309). 
6: Fuentes y bibliografía (pp. 210-332)  
- Y un Glosario (pp. 333- 334) 
 
En la Introducción general, expongo los objetivos y el estado de la 
cuestión. A continuación, he recogido y cotejado datos acerca de la biografía 
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del autor, sobre los cuales se llevaron a cabo diversos estudios, a menudo 
relacionados con el texto. En este sentido, en efecto, parto de varias 
cuestiones, que me parecen esenciales, acerca de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, su vida, 
sus tendencias político-religiosas, sus obras y su época, durante la dinastía 
¬usayní cuando su país, Túnez, era todavía una Regencia bajo el Imperio 
Otomano. Se trata de un muy característico sabio alfaquí, literato en prosa y 
verso, político perspicaz, predicador (ja≈≠b) elocuente, y a quien las fuentes 
califican, además, de afable y persuasivo. En realidad, no se ha pretendido 
ninguna originalidad especial en este punto, porque son muchos los biógrafos 
que le han dedicado este tipo de trabajo a nuestro autor. En cambio, sí, se 
reclama la atención hacia los nuevos datos que aportamos gracias al hallazgo 
de sus manuscritos, aquí presentados, que abundan en fuentes y obras 
utilizadas por el protagonista, y que supone otro avance importante para el 
conocimiento de su figura y obra, a fin de identificar la justa valorización de 
este muy característico sabio y alfaquí, de quien acabamos de resaltar su papel 
como literato, político y predicador, con amables rasgos que encomian las 
fuentes. 
En cuanto el tercer capítulo, sobre las obras de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, ha 
servido para la edición de la Nuba de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, cuyo contenido de 
manera global consta del kunna% misceláneo (de 64 páginas), que forma el 
objeto principal de la investigación, debido a su singularidad como texto 
inédito, en que se tratan muy diversos temas; y del apéndice de los sermones 
(65 ju≈ba-s) más representativos de al-Riy†¬≠, escogidos (pp.181 hasta 285) del 
capítulo II (el que más nos interesa) de al-Si¬r al-¬al†l f≠ a‘y†n ar-riŷ†l, 
(1276/1860), intitulado: ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-l-ayj al-Riy†¬≠ S≠d≠ 
Ibr†h≠m. Sigue el estudio, análisis y valoración del kunna% y del apéndice de 
sermones que poseen una más que notable riqueza de contenidos y tratan una 
serie de temas dentro de la cultura tradicionista.  
 
Como objetivos, podemos destacar que la presente tesis se sitúa en el 
campo de la literatura tradicionalista islámica del siglo XIX, y tiene como 
objetivo principal la edición y el estudio de la Nuba de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
trabajo que, como ya señalado más arriba, formará la segunda y la tercera 
parte de mi investigación. A continuación, citamos los objetivos de mi edición 
y estudio que comprenden: 
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● Edición del Kunna% entero y del apéndice de sermones (Ju≈ba-s) a 
partir del  segundo ms. 
●  Reconstrucción del contenido según los criterios actuales. 
● Comparación con las versiones de otros manuscritos hallados en la 
Biblioteca Nacional de Túnez y  con obras editadas y publicadas. 
● Determinación de las fuentes de inspiración y de información de la 
Nuba, en las fuentes más importantes del Islam: en el Corán, la Sunna y otras 
obras del género literario tradicionalista e islamológico, producidas entre los 
siglos XVIII/XIX. 
 
En mi investigación, así pues, parto de la descripción y análisis de 
algunos aspectos relacionados con la cultura intelectual que se desarrolló en 
Túnez en los siglos XVIII y XIX. Para ello, mi elección, como ya he indicado, 
se centra en este característico sabio tunecino, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (1766-1850), 
quien, aunque hoy día resulta algo desconocido en general y aunque la 
mayoría de sus obras está hoy por estudiar, era según sus biógrafos “un mar 
interminable”, versado en todas las ciencias, a saber: la ciencia de la gramática, 
la literatura, la poesía y la jurisprudencia; en una palabra, era un ilustre sabio 
de la mezquita al-Zayt∞na, encontrándose entre los personajes de los cuales 
Túnez debería de envanecerse, de la misma manera a como lo ha hecho con 
otros sabios destacados, como Mu¬ammad b.‘Arafa (716/1316-803/1400) y 
con al-±ayj Ibn al-‡usayn (m. 1958). Son, precisamente, esas facetas de 
polígrafo las que me interesa indagar en relación con nuestro al-Riy†¬≠, que se 
sitúa así en el ejercicio tradicional del “saber” (´ilm), como un ulema arraigado 
en su formación tan clásica aún en la última parte del siglo XVIII, cuya vida 
transcurre hasta mediado del siglo XIX, cuando precisamente ya se barruntan 
los aires de la modernización, que él llegó también a vislumbrar. 
Claro está que la elección como objetivo de mi Tesis de esta 
personalidad no es arbitraria, sino debida también a la particularidad que le 
distingue siendo a la vez sabio y santo musulmán, fervoroso sunní que se 
adscribe al sufismo, como persona de buena voluntad, creyente y religiosa. Por 
tanto, entre mis objetivos de estudio debe encontrarse, aunque sea de modo 
lateral, el sufismo, un sufismo que, según la opinión de nuestro personaje, 
resulta una corriente esencialmente sagrada, lo que la convierte en algo 
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elevado, profundo y misterioso, pero inherente a la tradición musulmana y 
por consiguiente a su civilización.  
La relación entre ciencia, sabiduría, religión y sufismo como forma 
específica de religiosidad musulmana, es un fenómeno complejísimo, toda vez 
que está imbricado en la historia político-social y en las tensiones de 
dominación/libertad, tanto dentro de un grupo social como dentro de los 
políticos o aún dentro de los Estados. Y esto debe encontrarse también dentro 
de mis objetivos investigadores.  
 Estos objetivos me han llevado a plantear varias cuestiones: ¿Cómo era la 
enseñanza en esa época, los sabios, los libros, la pujanza de esa sociedad y su 
verdadero nivel intelectual dentro de las ciencias tradicionalistas? ¿Cuál era el 
proceso seguido durante los intentos de cambios inevitables en esta época y 
los desgarramientos entre conservadurismo y modernismo? Cuál era el papel 
desempeñado por los sabios y por los maestros?  Y, Por otro lado ¿Por qué se 
recurrió al sufismo como forma de espiritualidad? 
Podemos captar, como hemos visto hasta ahora, y así lo planteamos en la 
Tesis Doctoral, que en su personalidad y representación existe además de su 
faceta tradicional, su faceta de “modernista”: Ibr†h≠m al-Riy†¬≠  participó en el 
desarrollo de las ciencias islámicas de su época y se le considera como el 
precursor del movimiento del renacimiento tunecino que luego servirá como 
base para el movimiento reformador de Jayr al-D≠n.  
Como un resumen, en relación con la “Recopilación” o “Cuaderno”  
(kunna%), podríamos concluir, que× - partiendo del manuscrito que ahora 
comentamos - se trata principalmente de un cuaderno con lecciones, en sus 
mayorías en forma de preguntas y respuestas entre al-Riy†¬≠ y sus discípulos. 
Por ello, es difícil establecer la existencia de un esquema cualquiera en la 
ordenación de los textos. El valor del cuaderno, de hecho, no reside en una 
originalidad que estaba muy lejos de las intenciones de su autor, sino en la 
visión que ofrece de los intereses de sus posibles lectores o más bien de sus 
auditorios. Al estudiar las fuentes empleadas, ha podido comprobarse que al-
Riy†¬≠, emplea tanto textos orientales, como andalusíes y norteafricanos,  lo 
que nos lleva a confirmar, que el autor era un hombre de vasta cultura, e 
interesado por los más diversos temas, y que su obra se inscribe básicamente 
dentro de la literaria tradicional arabo-islámica. 
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En cuanto al apéndice de sermones, debemos acabar señalando, que su 
estudio nos lleva a decir que se trata de una producción muy valiosa, como 
testimonio del género oratorio religioso. Sin duda, esta obra se  inserta en la 
literatura de tradición, y tiene como objetivo principal animar a los fieles a 
obrar rectamente, y a revelarles las formas particulares del eventual destino de 
ultratumba, como referencia y juicio final, mediante el recurso a todo un 
lenguaje legendario a base de símbolos, imágenes y figuras que permiten una 
adaptación efectiva de contenidos lingüísticos más complejos.  
Al analizar el contenido y el valor de la obra  de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ a 
través de los manuscritos ahora hallados y recuperados en esta Tesis, cabe 
señalar su indiscutible importancia, a pesar de que sean  muy diferentes. El  
estudio del cuaderno nos hace decir que debían de ser sus apuntes de las 
clases de derecho musulmán, teología, gramática y matemáticas, clases que 
daba impartir en las madrasa-s tunecinas. Mientras que los sermones concretan 
el esfuerzo personal del autor y son el fruto de su dedicación a las ciencias 
religiosas, lo que le permitió alcanzar su fama en este campo, tanto entre el 
común de las gentes como dentro del ambiente político.  Ambos manuscritos 
nos demuestran, también, el apego de los tunecinos, a la cultura islámica 
tradicional, durante las etapas que prefiguraron la evolución socio-histórica en 
vísperas del establecimiento del protectorado francés, en la segunda mitad del 
siglo XIX.   
En conclusión general, este sistema de lazos sociales, de derecho, de 
instituciones y de modos de pensamientos del siglo XIX, lleva en sí mismo, 
desde entonces, las formas de su negación (potencias de innovación). Estas 
últimas no alcanzaron su triunfo hasta el comienzo de la instalación francesa 
en Túnez, “une fois délivrées, relativement, par un conflit contradictoire, des 
forces de résistance, des gênes, des entraves, que les institutions de type 
traditionnel leur opposent nécessairement et qui ne s´éclipsent pas sans  se 
défendre », así como lo confirma al-Tal≠l≠2. Es precisamente aquí, que 
coincidimos con la historia del pensamiento tunecino moderno. 
 
 
                                                        
2 Al-Tal≠l≠ Ba%≠r, Les rapports culturels et idéologiques entre l´orient et l´occident, en Tunisie, 
aux XIX siècle (1830-1880), Publications de l´Université de Tunis, 1974, p.127.  
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SUMMARY: Doctoral Thesis  
 
EDITING AND STUDY OF THE NUBA DE IBR÷H|M  
AL-RIY÷‡| (Tunisia, 1766-1850)  
 
By Samia Chemli 
 Universidad Complutense, 2015 
 
 
 
  Tunisian Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (d.1850), outstanding scholar and very 
religious, is by essential and cultural presence, one of the strongest links to 
understanding the post-colonial Age of the Muslim Maghreb from the XVIII-
XIX centuries, focusing particularly in Tunisia, homeland of the protagonist 
of our work, to whom we dedicate our Doctoral Thesis, centered in the editing 
and study of the Nuba (Antology) of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, whose contents 
consists in a miscellaneous “Compilation” (Kunna%) and the annex of 
sermons.  
 
The content of this Doctoral Thesis is distributed in seven major blocks, 
after a preliminary presentation, where I expose several circumstances on the 
matter and my work:  
 
 
1: General Introduction (pp. 30-68).  
2: Life and work of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (pp. 68-168).  
3: Works of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (pp. 168-217).  
4: Editing of the manuscripts (See the index of Arabic edition).  
5: Studies of the Nuba: the “Compilation” (Kunna%) and the 
annex of sermons (pp. 218-309). 
   6: Sources and bibliography (pp. 210-332) 
   - And a glossary (pp. 333-334).  
 
 
In the general Introduction, I expose the objectives and the status of 
the matter. Then, I have gathered and checked facts about the author’s 
biography, about which several analyses have been made, frequently related to 
his texts. On this regard, in fact, I start from various matters which seem 
crucial, about Ibr†h≠m, his life, his political-religious tendencies, his work, and 
his time during the Husseini dynasty when his country, Tunisia, was still under 
the ruling of the Ottoman Empire. He was a very distinctive jurist (alfaquí) 
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scholar, writer of prose and verse, insightful politician, eloquent preacher 
(ja≈≠b) who is described by the resources as affable and persuasive. Actually, we 
have not intended any special uniqueness, because there are many 
biographers who have dedicated this kind of work to our author. However, we 
want to point out the new information we contribute thanks to the finding of 
his manuscripts contained herein, with plenty of sources and work used by the 
protagonist, that supposes another important step towards the recognition of 
his persona and work, in order to establish 2 the deserved respect of this very 
particular scholar and jurist, who we have just praised in his writer, politician 
and preacher roles, with kind characteristics praised by the resources. 
 
As for the third chapter, about the work of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ that has 
being an aid in the editing of the Nuba de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, which consists of 
compiled miscellany (64 pages), is the main subject of the research because of 
its particularity as an unpublished text that addresses several topics; and from 
the annex of the most emblematic sermons (65 ju≈ba-s) of al-Riy†¬≠ (pp.181 to 
285) from Chapter II (the one that interests us the most) from al-Si¬r al-¬al†l 
titled: ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-l ayj al-Riy†¬≠ S≠d≠  Ibr†h≠m.  
 
The review, analysis, and appraisal of the compilations and of the annex 
of sermons continues and contains more than an outstanding richness of 
content and covers a series of topics contained in the traditional culture.  
 
As objectives we can highlight that this thesis is placed in the field of 
Islamic Traditional Literature from the XIX century, and its main objective is 
the editing and review of the Nuba of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ work that, as 
indicated above, will constitute the second and third part of my research. 
Down below we quote the objectives of my editing and review that cover: 
 
 Editing of the whole Kunna% and of the annex of sermons (Ju≈ba-s) from 
the second manuscript on. 
 Reconstruction of the content according to actual standards. 
 Comparison with other manuscript versions found in the National 
Library of Tunisia and with other edited and published work. 
 Defining of the sources of inspiration and information for Nuba in the 
most important resources of Islam: The Qur’an, the Sunni and other 
works of the traditional and Islamic genre, produced between the XVIII 
and XIX centuries. 
 
  In my research I start from the description and analysis of some aspects 
related to the intellectual culture developed in Tunisia between the XVIII and 
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XIX centuries. For this, my choice, as I have mentioned before, is centered in 
this particular Tunisian scholar, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (1766-1850), who even 
thought is somewhat unknown for the general population, and even thought 
the majority of his work is still yet to be studied, he was according to his 
biographers “an endless sea” well educated in all known sciences; grammar 
science, literature, poetry and law; in one word, he was a distinguished scholar 
from the al-Zayt∞na mosque, being one of the characters who Tunisia should 
be proud of, as it has been done with other distinguished scholars such as 
Mu¬ammad b. ‘Arafa (716/1316-803/1400) and al- ±ayj Ibn al-‡usayn (d. 
1958). It is in fact, these aspects of polygraph I am interested in investigate 
regarding our al-Riy†¬≠ that places him in the traditional practice of the 
“knowledge” ( ̔ilm), as a ulema rooted in his very traditional formation, even 
during the last part of the XVIII century, whose life elapses until mid-XIX 
century, when the first winds of modernization were being foreseen, which he 
also perceived.  
   
Of course that the choice of this character as the object of my Thesis is 
not random, but because of the peculiarity that distinguishes him being a 
scholar and a Muslim saint, passionate Sunni, subscribed to Sufism, a good-
willed human being, a believer and religious. Therefore, in my study objectives 
should appear even as a side topic, the Sufism, a Sufism that according our 
character’s opinion, is an essentially sacred power, making it something 
heightened, deep, and mysterious, but inherent to the Muslim Traditions and 
therefore its civilization.  
 
The correlation between science, knowledge, religion, and Sufism as a 
specific entity of Muslim religiousness, is a very complex phenomenon as it is 
superimposed in the Socio Political history and in the tensions of 
domination/freedom, just as much inside of a social group or the politicians 
or even inside of the States. And this should too be found in my research 
objectives.  
 
These objectives have made me think several questions: How was the 
teaching in that era, the scholars, the books, the power of that society, and its 
true intellectual level inside the traditional sciences? What was the process 
followed during the inevitable attempts of change in that era and the tearing 
between conservationism and modernism? What was the role played by the 
scholars and the teachers? And on the other hand, why did they turn to Sufism 
as a way for spirituality? 
We can understand, as we have seen until now, and as we state in the 
Doctoral Thesis, that in his personality and representation besides his 
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traditional aspect there is also his “modernist” aspect. Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ took 
part in the development of the Islamic sciences of his era and is considered a 
pioneer of the Tunisian Renaissance, which went on to be the basis of the 
reformative movement of Jayr al-D≠n.  
 
To summarize, related to the “Compilation” or “Notebook” (kunna%), 
we can conclude that, -- starting from the manuscript that we will observe 
hereafter -- it is essentially a notebook of lectures, mostly containing questions 
and answers between al-Riy†¬≠ and his disciples. Thus, it is difficult to establish 
the existence of an organized scheme for the texts. The value of this notebook 
in fact is not because its originality which is far from what the author intended, 
but in the vision offered about the interests of its possible audience. After 
analyzing the used resources, it has been proved that al-Riy†¬≠ uses oriental 
texts just as much as Andalusian and North African texts, which proves that 
this man was widely cultured, and concerned for the most diverse topics, and 
that his work is basically inscribed inside the traditional Arab-Islamic 
Literature.  
 
As for the annex of sermons, we should conclude pointing out that its 
analysis leads us to state that it is a very valuable production, as a testimony of 
the Religious Oratory genre. Without a doubt, this work is embedded in the 
Traditional Literature, and its main objective is to encourage the worshippers 
to behave well, to reveal the after-life conditions as a reference and the Final 
Judgment, by the use of a legendary language, based on symbols, images and 
figures that allow an effective appreciation of more complex linguistic 
contents.  
 
Upon analyzing the content and value of the work of Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ 
through the manuscripts, now found and recovered in this Thesis, we must 
also note its indisputable 4 importance, despite the fact of being very different. 
The analysis of the notebook prompts us to say that it should be his notes from 
courses of Muslim Law, Theology, Grammar and Mathematics, courses he 
imparted in the Tunisian madrasa-s (traditional Muslim school). While the 
sermons solidify the author’s personal effort and are the result of his 
dedication to religious science, which allowed him to gain recognition in this 
field, the common people as well as the political environment. Both 
manuscripts show, too, the attachment of the Tunisian people to traditional 
Islamic culture, during the years prior to the Socio-Historical evolution before 
the French settlement in the second half of the XIX century.  
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In general conclusion, this system of social ties, of law, of institutions 
and ways of thinking from the XIX century, carries since then the ways of its 
denial (innovation capacities). These did not reached success until the 
beginning of the French settlement in Tunisia, [French text] as confirmed by 
al-Tal≠l≠3. It is precisely here that we coincide with the history of the modern 
Tunisian way of thinking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 Al-Tal≠l≠ Ba≠r, Les rapports culturels et idéologiques entre l´orient et l´occident en Tunisie, aux 
XIX siècles (1930-1880), Publications de l´Université de Tunis, 1971, p.127. 
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PRESENTACIÓN  PRELIMINAR   
 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ erudito y santo, es por presencia vital y cultural, uno 
de los eslabones más sólidos para entender la Edad post colonial del Magreb 
musulmán de los siglos XVIII-XIX, centrándose en Túnez de manera 
particular, el país natal del protagonista de nuestro trabajo. Los biógrafos, 
citados más abajo, que han querido resaltar la importancia de su papel como 
erudito tradicionalista, han llegado hasta la edición, publicación, análisis y aun 
traducción de algunas de sus obras, que vienen en su mayoría bajo la forma de 
textos fragmentados y repartidos en varios manuscritos o como breves 
opúsculos. Con el hallazgo, gracias a nuestra investigación, de un manuscrito 
(a modo de “cuaderno” o un kunna%) suyo fechado en (1295/1878)4, hasta 
ahora inédito y desconocido, en los confines de la biblioteca privada de uno 
de sus descendientes, se añadió la recuperación de varios textos más de este 
autor, cuyo estudio y edición me fueron sugeridos por la catedrática María 
Jesús Viguera como tesis doctoral. Considero éste el momento de agradecerla 
vivamente por su paciencia infinita y su apoyo incondicional.  
 
Dentro de la misma biblioteca, hemos podido descubrir otro 
manuscrito muy importante, aunque, del nieto de nuestro protagonista, al-±ayj 
Mu¬ammad al-Riy†¬≠, pero cuyo papel se había limitado, en el año 
(1276/1860), a la pura recopilación de la mayoría de las obras dispersas de 
                                                        
4 Esta fecha no es del autor sino, sin duda, de la persona que se encargó de restaurar 
el kunna%  en varios sitios; en particular  la primera página en la que redactó el índice del ms. 
Ello significa que el kunna% ha sido escrito antes, sobre todo si sabemos, bien evidentemente, 
que esta fecha no corresponde a la época de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ muerto ya desde 1850. 
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Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. De este manuscrito misceláneo intitulado: Al-Si¬r al-¬al†l f≠ 
a‘y†n ar-riŷ†l, (1276/1860), hemos querido aprovechar de sólo un apéndice de 
ju≈ba-s (65 dentro de 85 ju≈ba-s), casi un D≠w†n que constituye todo el segundo 
capítulo del ms. En contadas ocasiones, algunas han resultado un tanto largas 
o repetitivas. Por lo que, en un momento hemos pensado sintetizarlas o 
dejarlas, pero ello conllevaría la pérdida de valiosa información analítica y 
documental. Hemos optado, en fin, por mantener las que nos ofrecen más 
informaciones y aportaciones dentro de los estudios de la literatura de 
tradición y de la Islamología en particular. Ambos mss.,  hasta hoy día seguían 
prácticamente inéditos en su globalidad y se conservan en la biblioteca privada 
de Ra∞f al-Riy†¬≠, descendiente del autor quien ha sido, durante casi 8 años, 
%ayj de la z†wiya. Sin duda, ambos mss. presentan graves deficiencias, como se 
especificará al exponer los criterios mantenidos en la presente edición y 
estudio. 
 
Las páginas que siguen a continuación se hallan pues divididas en tres 
grandes bloques. El primero se ha dedicado a recoger y cotejar datos sobre la 
biografía del autor, y en ellas se llevaron a cabo diversos estudios, a menudo 
relacionados con el texto. En este trabajo, en efecto, parto de varias 
cuestiones, que me parecen esenciales, acerca de: quién fue Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
más bien S≠d≠ Ibr†h≠m, su vida, sus tendencias político-religiosas, sus obras y su 
época durante la dinastía ¬usayní cuando su país Túnez era todavía una 
Regencia bajo el Imperio Otomano. En realidad; no se ha pretendido ninguna 
originalidad en este punto porque son muchos los biógrafos que le han 
dedicado este tipo de trabajo. En cambio, sí se reclama la atención hacia los 
nuevos datos que aportamos en función de los manuscritos localizados que 
abundan en fuentes y obras utilizadas por el protagonista y supone otro 
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avance importante para el conocimiento de su figura y obra, a fin de 
identificar la justa valorización de este muy característico sabio alfaquí, literato 
en prosa y verso, político perspicaz, predicador (ja≈≠b) elocuente, y a quien las 
fuentes califican, además, de afable y persuasivo. 
 
En cuanto el segundo, ha servido a la edición de la Nuba de Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠, cuyo contenido de manera global consta del kunna% misceláneo (de 64 
páginas) que forma el objeto principal de la investigación, debido a su 
singularidad como texto inédito en el cual se tratan muy diversos temas; y del 
apéndice de sermones (65 ju≈ba-s) más representativos de al-Riy†¬≠, escogidos 
de (pp.181 hasta 285) del capítulo II (el que más nos interesa) de Al-si¬r al-
¬al†l intitulado: ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-l-ayj al-Riy†¬≠ S≠d≠ Ibr†h≠m. 
A título sólo indicativo, el capítulo I: Al-Sab†’ik al-mu√†ªa li-mawl†na al-‘†rif bi-l-
All†h al-±ayj S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, lleva una recopilación, como ya señalado 
más arriba, de casi la totalidad de las obras de su abuelo, empezando, por las 
casidas, las cartas con los Beys y  con los representantes de la cofradía al-
T≠ŷ†niyya, iŷ†z†t, etc. Nuestra insistencia en añadir estos sermones no implica 
que el kunna% carezca de datos positivos e informaciones exhaustivas sobre la 
vida cultural del autor y su época, sino por la preocupación de resaltar una de 
las facetas más importantes del autor, la del experto en ciencias religiosas 
dentro de una cultura tradicionista islámica que no parece haber 
evolucionado mucho desde el siglo XIII. Se trata, pues, de unos sermones de 
diferentes temas religiosos, en su mayoría de tipo moralista, en algunos casos 
con referencia a hechos históricos o en relación con acontecimientos 
beylicales.   
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El tercer bloque comprende el estudio, análisis y valoración del kunna% 
y del apéndice de sermones que poseen una más que notable riqueza de 
contenidos y tratan una serie de temas dentro de la cultura tradicionista. A 
continuación se llevaron a cabo diversos trabajos relativos al texto: análisis 
temático de las fuentes que se mencionan en la obra de que se sirvió al-Riy†¬≠ 
para la redacción del saber que recibió e impartió a sus discípulos, y que creo 
pudo ser representativo y ejemplificador del que poseía un maestro 
tradicionalista tunecino de los ss. XVIII/XIX. A estos tres grandes bloques 
acompañan los varios índices que añadimos inmediatamente después del 
estudio y la edición. Para la edición, en particular, se hallan los índices de las 
fuentes citadas y autores, nombres de famosos, textos coránicos, hadices, 
índices de antropónimos y topónimos, etc. De igual modo, se ha recogido la 
bibliografía utilizada para la investigación en su globalidad a fin de facilitar la 
lectura y el sistema de referencias. 
 
Han de advertirse en este punto determinadas limitaciones que han 
tenido que imponerse a la obra. En primer lugar, que hubiera sido tarea 
excesiva adentrarnos en el amplísimo contexto histórico de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
cuya existencia transcurre, como es de sobra conocido, entre los regímenes 
del Imperio Otomano en Turquía y la dinastía ¬usayní, en la Regencia (Iy†la) 
de Túnez. La delimitación espacial del estudio sólo nos hubiese permitido 
repetir superficialmente las características generales de ese período histórico 
que el lector encontrará en los manuales y otros estudios dedicados a la época. 
Tampoco se ha creído oportuno profundizar y extenderse en los ámbitos 
místicos. Aunque se harán menciones a este hecho dada su relación con 
nuestro protagonista, no se ha creído oportuno desarrollar esencialmente el 
tema sufí. Por otra parte, de los trabajos que se han dedicado a la biografía del 
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autor con edición y publicación de fragmentos de sus obras, sin aportar 
comentarios ni críticas, cabría citar en lo siguiente, los que más nos han 
servido para cumplir nuestro trabajo relativo a la edición, en particular, 
aunque me limito a enumerarlas y describirlas someramente:   
 
‘Umar b. Mu¬ammad b. ‘Al≠ b. Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, otro bisnieto de 
nuestro sabio, publicó en el año (1320/1902), una obra en dos tomos 
intitulada: Ta‘≈≠r al-naw†¬≠ b≠-tarŷamat Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. Es una biografía 
cronológica dedicada a recoger y cotejar datos sobre la vida de al-±ayj Ibr†h≠m 
aprovechando todas las obras que ha podido recopilar como fuentes 
empleadas. Mu¬ammad al-Nayfar, (también un descendiente directo de la hija 
de nuestro protagonista), en su obra: ‘Unw†n al-ar≠b ‘an man na%a’ bi- l-mamlaka 
al-T∞nusiyya min ‘†lim wa ad≠b, Túnez (1351/1932), publicó una parte de la 
poesía de nuestro protagonista, además de su biografía. El historiador A¬mad 
b. Ab≠ l-®iy†f, le publicó en su obra: It¬†f ahl al-zam†n bi-ajb†r mul∞k T∞nis wa 
‘ahd l-am†n, fragmentos de sus obras, igual que lo hizo al-San∞s≠ Mu¬ammad 
b.‘Abd All†h b. ‘Um†n, en su obra: Mus†mar†t al-ar≠f bi-¬usn al-ta‘r≠f, y le 
dedicó una biografía exhaustiva (de pp.252 a 339), con maestros discípulos, 
obras, etc.  
 
Dada su característica como texto misceláneo, el kunna% contiene un 
fragmento dedicado a la poesía, y precisamente a trenos en su mayoría. Por 
ello, fue indispensable y capital para mí recurrir a la obra intitulada: D≠w†n al-
±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (1180-1266/1767-1850), edición Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠ y 
‡amm†d≠ al-S†¬il≠,  por ser tan completa. En efecto, al-Ya‘l†w≠ menciona que, 
en su trabajo, se había basado principalmente sobre el manuscrito núm. 1763 
de la Biblioteca Real de Rabat. Según este editor, la copia de Rabat fue 
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acabada de copiar en el año (1301/1882), por un tal A¬mad b. Mu¬ammad b. 
‘Abd al-La≈≠f, y que probablemente fue realizada en Túnez, a tenor de la nisba 
del copista, y trasladada a Rabat por medios de dones o ventas. Según la 
identificación y la descripción exacta del editor, consta este manuscrito de 105 
folios, y 21 renglones, casi 21 versos por página, de escritura magrebí fácil a 
leer. 
 
Nos advierte también al-Ya‘l†w≠ que recurrió al ms. núm. 18548 
(colección ‡asan ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b) de la Biblioteca Nacional de Túnez, 
el cual abarca la mayoría de los poemas intitulado: Maŷm∞‘a%‘†r Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠. De este ms. recogió los anejos: 142 hasta 145, y del  kunna%  (núm. 274 
en el índice de D†r al-kutub) de al-±ayj A¬mad b. ⁄†li¬, recogió la casida 
(núm. 146.). Según menciona este editor se ha basado también, además de al-
Ta‘≈≠ir, sobre Mus†mar†t al-ar≠f  y al-It¬†f, de manera que el número total de 
los poemas pasó de 126 (en ms. de Rabat) a 146 y de 1859 versos a 1983. 
Mu¬ammad al-San∞s≠, a su torno había recopilado estos poemas en cinco 
kar†r≠s en su obra intitulada: ±if†’ al-nuf∞s al-saniyya f≠ maŷma‘al-daw†w≠n al-
t∞nusiyya,  abarcando la biografía de 80 literatos.  
 
En estas fuentes y en otras más, encontramos obras de al-%ayj 
recopiladas, según la visión y el interés de los investigadores, sin ningún 
esfuerzo de análisis ni comentarios. Bien evidentemente, algunos pasajes se 
repiten en el kunna% y en el capítulo II de al-Si¬r al-¬al†l: ‘Uq∞d al-durar f≠ 
maw†‘iƒ al-ba%ar li-Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, pero también abarcan textos inéditos que 
fueron el eje de nuestro interés y el esencial de nuestra aportación. De estas 
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obras ya publicadas5, por haber citado sólo a estudiosos tunecinos más 
interesados por el caso de nuestro protagonista, y de los mss. conservados en 
la Biblioteca Nacional de Túnez, me sirvió par comparar, corregir y cubrir las 
lagunas en ambos manuscritos a fin de que la edición haya podido tener un 
cuerpo coherente. Ha sido para mí muy útil, efectivamente, el manuscrito 
núm. 18699 de la Biblioteca Nacional de Túnez que consta de veintitrés 
sermones, (ju≈ba-s), casi de temas y contenidos idénticos a los del ms. de 
nuestra edición, pero más concisos o a veces incompletos. El trabajo de 
recopilación y comparación nos ha permitido señalar que en total, los 
sermones han alcanzado la cifra de 90, aunque, según nos dice al-‡amr∞n≠6: 
“los sermones del autor forman un D≠w†n de 99 ju≈ba-s”. 
 
Por último, cabe señalar que el texto del kunna% sobre todo y del 
apéndice de ju≈ba-s, la base de la edición es de escritura muy descuidada e 
irregular letra magrebí, además de los defectos debidos a la humedad y a los 
márgenes cortados y otros deterioros que impiden la lectura de algunas 
palabras, todo lo cual he podido completarse gracias a las obras ya señaladas, 
que han sido tan útiles y me han permitido corregir las lagunas y los errores 
evidentes, rellenar los blancos y sobre todo me han dado la posibilidad de 
                                                        
5 Para estas obras, se puede ver las referencias con más detalles en el capítulo I, 
especialmente, la parte 3 dedicada a: “Estado de las cuestiones”, en nuestra investigación que 
abarca toda la bibliografía citada más arriba. 
6 A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na, al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, presentación 
Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠, Túnez, 1996, p. 25, el autor indica que su nieto A¬mad recopiló 99 
ju≈ba-s, mientras  que su hijo ‘Al≠ recopiló las ju≈ba-s predicadas en la Zayt∞na durante el 1er 
año de su imamato en esta mezquita, el año (1255/1839), y que existe un ms. de los sermones 
núm. 799 en la biblioteca ‡.‡. ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b.    
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revelar las diferencias existentes, compararlas y extraer las conclusiones 
correspondientes. 
 
Ambos mss. y sobre todo el kunna% encierran palabras y usos del 
dialectal tunecino, las cuales, sin cambiarlas ni tocarse a su raíz, he intentado 
clarificar siguiendo las reglas del árabe clásico vigente. Evidentemente, 
siempre indico esas observaciones en nota. Las particularidades ortográficas 
del texto son los habituales en los manuscritos antiguos. En nuestra edición, se 
ha adecuado la ortografía a las normas vigentes, diferentes de las empleadas 
en ambos mss. sobre todo en lo relacionado con la escritura de la hamza y la 
al≠f.. En ocasiones, el texto ha sido corregido por el autor mismo o por el 
recopilador en los márgenes. Hallamos también, algunas observaciones, 
críticas o respuestas e incluso la continuación de un texto en el mismo folio 
pero escrito al revés y al margen, todo esto se indica en nota. 
 
El kunna% está compuesto de textos de diversos temas fechados en su 
mayoría al principio del texto o al final. Cada nuevo texto (salvo una minoría) 
empieza, en general, por la ¬amdala y la √al†t sobre el profeta, sin título ni 
insinuación al tema. Esta división se ha respetado en la edición. Pero, para 
facilitar la lectura y hacer la distinción entre cada tema, he procurado colocar  
cifras romanas a cada introducción de un nuevo texto, intentando mitigar así 
los fallos del índice en el original. Para mayor comodidad del lector, hemos 
utilizado el sistema de cifras arábigas delante del título de cada ju≈ba. No 
obstante, se señala en nota, la página en el original, y bien evidentemente, 
hemos guardado los títulos de cada sermón. Por otra parte, hemos conservado 
la introducción que escribió, en la página 181 del manuscrito: al-Si¬r al-¬al†l, 
el nieto de nuestro protagonista quien, se encargó de la recopilación de las 
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ju≈ba-s, señalándolo en nota. Algunas veces, hemos intentado reproducir la 
adornación en los textos, en particular en los poemas o en los títulos y textos 
de los sermones.  
 
Como ya he señalado, el kunna% carece de título: en el primer folio 
figura tan sólo una breve descripción de su contenido, de manera global, casi 
un índice muy mal ordenado que no abarca todos los textos y tampoco los 
diversos temas. Por ello, lo hemos considerado como introducción que 
hemos respetado tal cual en la edición. Sin duda, al final de nuestro trabajo, 
hemos elaborado un índice general correspondiente a toda la edición. Al 
calendario de la hégira en ambos mss., hemos intentado buscar sus fechas 
equivalentes en el calendario cristiano. Para resaltar la frecuencia del uso del 
Corán y de los dichos del profeta Mu¬ammad, hemos optado poner las aleyas 
entre corchetes y el hadiz entre comillas.   
 
En cuanto a la palabra kunna, que he preferido a kunn†, eso tiene  
varias aproximaciones lingüísticas, cuyas definiciones y aportaciones de los 
lingüistas árabes7, menciono en lo siguiente, así como sus derivados en obras y 
diccionarios8 de referencia dentro de la lengua y la cultura árabes. Pero, 
primero, quería señalar que mi opción por esta palabra se ha basado 
esencialmente sobre lo escrito en nuestro manuscrito, en el primer folio: 
ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﺶﻨﹸﻜﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻤﺘﺷﹸﺍ 
 ﺔﻛﺮﺑﻭ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﻢﻟﺎﻋ ﻂﺧ ﻰﻠﻋﺍﺸﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟ ﻱﺪﻴﺳ ﺦﻴﺇﺮﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﻲﺣﺎﻳ  
                                                        
7 Ver las referencias en el anejo, p.335, y fuentes y bibliografía, de nuestro trabajo. 
8 Ibid. 
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Por otra parte, la palabra kunna  ﺶﻨﹸﻛ o kunn†  ﻨﹸﻛﺵﺎ con el vocal ××[∞]  
sobre la  ]ﻙ [ , se deriva de la raíz ﻙ-ﻥ-ﺵ , con duplicación de la ن; significa 
“papeles unidos como registro o cuaderno para notar todo lo que es 
interesante o fútil”. Según al-Mu‘ŷam al-wa√≠≈: se citan 2 palabras: ﺶـْـ ﻨـَـ ﻜﻟﺍ( ) 
y  ( ﺍـَـ ﺷﺎــﱠ ﻨـُـ ﻜﻟﹸﺓ ); en Mu‘ŷam al-luªa, para designar el mismo sentido se usa 
(ﺔﺷﺎﻨﹸﻜﻟﺍ) en singular, mientras que en al-Q†m∞s al-mu¬≠≈, encontramos, 
siempre para el mismo sentido, ( ُـ ﻜﻟﺍـّـ ﻨـﺕﺎﺸـ ), en plural sin indicar el 
singular. Sin embargo, con el tiempo, el uso de las palabras puede cambiar. 
Pues, Ab∞-l-Fid†’ b. †hin †h (nacido en 672/1273-74), escribió una obra 
intitulada: al-Kunn† f≠ al-na¬w≠ wa-l-ta√r≠f, y no al-Kunn†atu, como se suele 
usar al principio. Desde el siglo XVII, ya no se usa ni Kunn†  ni al-kunn†atu, y 
se usa más al-kunna ( ـَـّـﻨـُـﻜﻟاﺶ ). A título de ejemplo, citamos el artículo del 
literato Ab∞ -l-Q†sim Mu¬ammad Karr∞: “Manuscritos libios en las bibliotecas 
tunecinas” (“al-Maj≈∞≈†≈ al-l≠biyya f≠ al-maktab†t al-t∞nusiyya”). Insistió en su 
artículo sobre un manuscrito valioso que abarca cartas y antologías, reunidas 
por un marroquí que vivía en Túnez en el año 1828, dando el título de 
Kunna a este manuscrito y usando  esta palabra en cuatro ocasiones, mientras 
usó kunn†, sólo una vez. También, Mu¬ammad al-Bank≠9 (m.28-4-2010), 
famoso periodista y literato ba¬r≠ní, era presidente redactor de “Al-Kunna al-
aq†f≠”, en el periódico “al-Wa≈an”.   En conclusión, se observa el uso de esas 2 
últimas palabras, pero en el uso lingüístico tunecino se emplea casi sólo la 
palabra kunna, y  hasta suena raro el uso de kunn†, lo que determinó mi 
elección por kunna como en el manuscrito. Al final de nuestro trabajo, se 
halla algunas definiciones sobre la palabra kunna y sus derivadas. 
                                                        
9 Ver, el artículo, “al-Bank≠ ‘arr†b al-aq†fa wa-l-madf∞n bi-Tuۥda”, periódico Al-Bil†d, 
(30-4-2010) :http://www.albiladpress.com/news_print.php?nid=75616 
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1. Introducción 
 
 
1.1. Presentación 
 
De todos es sabido que el presente se edifica sobre los cimientos del 
pasado. Conocer el pasado de un país es siempre algo esencial, sobre todo el 
pasado del país en el que uno ha nacido y vivido. Pero, para que eso sea 
posible, es necesario, profundizar cada vez más en los notables avances del 
conocimiento de lo acontecido en los siglos pretéritos y apoyarse en ellos.  
 
Durante mis estudios de Licenciatura (rama de traducción árabe-francés-
español) en la Universidad de Túnez, me interesé especialmente por la 
cultura árabe en Túnez en los siglos XVIII y XIX, como etapa tradicional que 
fue preámbulo de la etapa colonial. Terminada mi Licenciatura, mis lecturas 
me llevaron hacia varios “protagonistas” de esta cultura tunecina en esos 
siglos, y entre ellos destacaba la figura de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, con cuyas obras y 
familia y entorno espiritual me puse en contacto antes de venir a España para 
realizar mi Tesis Doctoral con una beca de la Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo (AECID), a quien estoy profundamente agradecida, 
pues, me he puesto en contacto con unos Departamentos de Estudios Árabes e 
Islámicos, como el de la Universidad Complutense donde he podido realizar 
este trabajo en un ambiente científico admirable.  
 
El presente trabajo consiste en la edición y comentario de las obras de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, como ya advertimos más arriba. No ha de disimular, en 
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cambio, que el siguiente primer bloque de este Trabajo de Investigación de 
Doctorado, ha sido realizado y considerado como una primera fase de mi 
Tesis Doctoral. Sin embargo, ha sido imprescindible, para mí, entrar ciertos 
cambios sobre el trabajo ya hecho a fin de presentar al lector un texto más 
coherente y sobre todo más adaptado al espíritu global de la investigación. En 
este trabajo parto de varias cuestiones, que me parecen básicas, acerca de: 
quién fue Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, más bien S≠d≠ Ibr†h≠m, su época, su vida, sus 
tendencias político-religiosas y sus obras. Se trata de un muy característico 
sabio alfaquí, literato en prosa y verso, político perspicaz, predicador ja≈≠b 
elocuente, y a quien las fuentes califican, además, de afable y persuasivo. 
 
Al comienzo de este trabajo, aludíamos, de pasada, a la estructura 
interna de la historia del país de nuestro protagonista. Efectivamente, para 
comprender los fenómenos socio-culturales en los cuales se insertaba Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠ en tanto que sabio e ulema musulmán del siglo XIX, se nos ha hecho 
pertinente volver, aunque brevemente, a algunos siglos por atrás. De este 
modo se puede entender de manera sencilla y acertada las características 
propias de la Regencia10 de Túnez no sólo dentro del contexto osmanlí11, sino 
también en sus conexiones12 con el mundo norteafricano y oriental. Es decir, 
Túnez dentro de un mundo arabo-islámico tan amplio como complejo. Para 
ello, en esta parte introductora, hemos querido pasar por el análisis 
                                                        
10 Sobre esta cuestión se puede ver el análisis exhaustivo de Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et 
mutations précoloniales, la Régence de Tunis de 1815 à 1857, pub. Universidad de Tunis, 1984, p. 
14. 
11 Ver Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident, en 
Tunisie, au XIX ème siècle (1830-1880), Publications de l´Université de Tunis, 1974, pp. 51-60. 
12 Op. cit., Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques…, pp. 45-46. 
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sintetizada de las diferentes etapas que prefiguraron la evolución socio-
histórica en vísperas del establecimiento del protectorado francés13. La 
finalidad consiste fundamentalmente en encontrar y desvelar algunos lazos 
reveladores con la producción del autor.     
 
En el siglo XVI, en el mundo árabe, en el Magreb y en el Ma%riq, existía 
un musaico de emiratos y principados dispersos y dislocados14. Después de la 
caída del califato de Bagdad que nunca fue capaz de recuperar sus poderes 
políticos, el mundo árabe estuviera dividido en números estados, lo que 
significaba el parcelamiento del mundo islámico y la diseminación del poder. 
Las ideologías “heterodoxas” musulmanas se compartían  el poder puesto que, 
ya no existía un poder centralizador15. La conquista osmanlí16 vino así, a 
reducir la dispersión de la comunidad musulmana integrando en el seno del 
Imperio otomano17 la casi totalidad de los países árabes. La expansión fue 
rápida y los turcos reinaban, en el siglo XVI, en Europa hasta Austria, en 
África del norte hasta Argelia, y,  en Asia desde Georgia hasta El Yemen 
pasando por Mesopotamia y el Asia Menor; su  capital fue  Estambul.  
 
El sultán18 usurpó el poder al califa y se convirtió en sultán/califa19 de 
los musulmanes. El Estado central otomano se consolidó considerablemente, 
                                                        
13 Jean Ganiage, Les origines du protectorat français en Tunisie (1861-1881), Paris, 1959, p. 
54. 
14 Ver, ‘Abd al-Q†dir al-Zaªal, “L´édification nationale au Maghreb”, R.T.S.S. 
(diciembre, 1971), p. 22. 
15 Op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.53. 
16  Ibid., p.68. 
17 Ibid., p.58. 
18 Ibid, p.69. 
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dado que, asimismo representaba la unidad ideológica ortodoxa (sunní)20. 
Estambul no sólo se consideraba como centro del Imperio otomano, sino 
también centro del Islam entero. El prestigio del califa permitió al sultán  
practicar una política panislámica sobre las poblaciones arabo-islámicas del 
Magreb y del Ma%riq y  asegurarse particularmente el lazo incondicional de los 
habitantes y de sus provincias. Este vinculo que unía las poblaciones al sultán, 
tenía motivos esencialmente religiosos y era efectivamente real, sin ninguna 
ambigüedad, y duró hasta el primer cuarto del siglo XX. 
 
Los lazos unificadores21 entre el Estado central otomano y sus 
provincias, en particular Túnez, Egipto, Argelia y Libia, favorecieron la 
elaboración de una ideología de carácter nacionalista. Estas provincias, en 
efecto, enfrentadas al problema de nacionalidad22 con la abolición del 
califato, se dejaron convencer por un sentimiento de pertenencia a cualquier 
dinastía siempre que esté dentro de las fronteras del Islam. Pues, la sujeción a 
la institución del califato23 se atenuaba poco a poco, y los turcos aportaron un 
nuevo elemento: abastecieron primero a soldados, después a oficiales y, por lo 
tanto a dirigentes del Estado. Al lado del califa, “Comandante de los 
Comandantes”, venía un sultán a quien le correspondía  la administración  del 
poder absoluto. La usurpación del califa aclara, pues, aunque parcialmente, la 
                                                                                                                                                             
 19Op.cit., Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques…, pp. 50-51. 
20 Mu¬ammad. b. Sal†ma, al-‘Iqd al-munaad f≠ ajb†r al-Mu%≠r, al-B†%à A¬mad, (ms. B.N. 
núm. 18618), pp.6-10; ver también Ibn Ab≠ l-®iy†f, It¬†f ahl al-zam†n b≠-ajb†r mul∞k T∞nis wa-
‘ahd al-am†n, T. I, Túnez, 2da ed., 1976, pp. 7-95. 
21 Op. cit., Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident…, 
pp.49-50. 
22 Ibid., p.54. 
23 Ibid., p.49. 
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importancia del Imperio otomano en el desarrollo socio-histórico de Túnez, 
Libia, Argelia e Egipto, en el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX.               
 
Esta dominación turca, poniendo fin al parcelamiento de los países 
árabes, estableció asimismo nuevas instituciones que evolucionaron en 
función de esta misma dominación. Desde Estambul, el Estado central 
determinaba la organización, la gestión y la orientación económica y social del 
Imperio. Las poblaciones arabo-musulmanas agrupadas en provincias más o 
menos importantes, según los recursos de cada región, mantuvieron su 
sistema local de administración de origen árabe con influencia turca, pero 
ampliamente encuadradas por los turcos. Existía, en efecto, un tipo de 
federalismo autoritario porque el sultán-califa disponía, de manera efectiva, 
de todos los poderes, pero también dentro de una forma de federalismo. 
 
A nivel ideológico, para garantizar los lazos unificadores, el poder 
central se carecterizaba  por el despotismo absoluto del sultán-califa y de sus 
representantes en el mundo árabe, los gobernadores. Depositario de un poder 
religioso y augusto, regulador de fe, el sultán no sólo adquirió su legitimidad 
sino que se convirtió también en una fuerza ideológica universal, comparable 
a la de Dios24. 
 
La obediencia al sultán-califa era una obligación religiosa fundamental 
y la disidencia significaba excomunión. Para alcanzar la universalidad de una 
institución particular, ya el Islam disponía de un medio muy eficaz: el califa 
universal, así como siempre insistía el Profeta Mu¬ammad en la necesidad de 
una vida comunitaria y llegó a decir que “Él que muere sin reconocer a su 
                                                        
24 Op cit.,  Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques…., p. 51. 
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califa (Imán)25 muere en el paganismo”. Recomendaba igualmente la unidad 
en el seno de la comunidad musulmana diciendo que “Quien se separa de ella 
va al infierno”. Confirmando esta situación, al-Tal≠l≠26 dice:  
 
Une institution fantomatique, en l´occurrence le califat, devenait une réalité 
vivante : la collectivité la jugeait assez présente pour inspirer des textes de lois ; elle 
assurait la cohésion de la communauté autour de son chef suprême et représentait la 
chance du salut. Or cette cohésion idéologique couvrait déjà la désintégration des forces 
économiques et sociales de l´Empire.  
 
Precisamente, esta cohesión ideológica, edificada sobre falsos lazos, 
estaba lejos de poder garantizar su defensa; y una perspectiva renovadora 
despuntaba ya, el florecimiento de un período de aires más modernos y 
actualizadores. Limitación del poder absoluto, separación de los poderes, 
ejercito regular, libertades individuales, instituciones políticas, igualdades ante 
la ley, reinterpretación del dogma religioso, parlamentarismo, etc., 
constituían, en efecto, en el siglo XIX, las principales nociones de un nuevo 
pensamiento político y social arabo-islámico. Los países árabes en el Ma%riq y 
en el Magreb, siguiendo los modelos de los países europeos,  iniciaron, pues, 
un largo y fructífero movimiento de reforma social y político conocido como 
la Nahƒa27 o período de modernidad y renacimiento. 
 
La relación de la Regencia de Túnez con el Estado central imperial 
existía desde el siglo XVI, cuando Túnez llegó a ser Provincia otomana en 
                                                        
25 Op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.70. 
26 Op. cit.,al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident, p.51. 
27 Ibid., p. 55. 
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1574. La administración militar y civil de esta Wil†ya28 estuvo confiada a un 
gobernador de segundo grado, el beylerbey29.  Su nominación, al principio de la 
dominación otomana,  estaba renovable todos los años, igual que para todos 
los funcionarios y gobernadores del Imperio. El estatuto del Uŷaq30de Túnez 
seguía así, hasta el final del siglo XVII, un régimen de ocupación militar. Al 
comienzo del siglo XVIII, empezaron a aparecer los primeros cambios y el 
régimen de ocupación militar se había transformado en un régimen de 
monarquía hereditaria31, y los gobernadores de la Regencia se convirtieron en 
dueños  “independientes32”. De este modo, se puede confirmar que la Sublime 
Puerta, contribuyó, directamente u indirectamente, a la transformación de la 
provincia de Túnez, por lo menos, institucionalmente. 
 
 La institución imperial provocó, en efecto, su propio deterioro, pero 
continuó reclamando la creencia en la institución califal, es decir la 
pertenencia a una cohesión ideológica, cultural, religiosa y jurídica. Esto se 
realizó lenta y progresivamente a medida que las condiciones históricas de 
este fenómeno se efectuaron. Sin embargo, la lealtad incondicional hacia la 
comunidad arabo-islámica33 de Estambul, el único centro del Islam, constituía 
un valor y criterio supremos de unión musulmana. Esta actitud se manifestaba, 
en efecto, en las poblaciones arabo-musulmanas, en particular, en período de 
crisis. Fue muy eficiente este manifiesto de unión, puesto que canalizaba la 
                                                        
28 Ibid., p. 51. 
29 Ibid.  
30 Ibid. 
31Ibid, p.53; ver también, al-Maz†l≠ Mu¬ammad †li¬, al-Wir†a f≠-l-‘ahd al-¬usayn≠, 
Túnez, 1969. 
32 Ibid. 
33 Ibid, p.54. 
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resistencia contra el fraccionamiento del Imperio. Quizás pueda interpretarse 
como un indicativo de mayor autonomía respeto al poder central, al mismo 
tiempo que se reclamaba una cierta identidad.   
 
Los mismos reformadores del siglo XIX, expresaban el apego de las 
poblaciones al sultán-califa. Sólo la abolición del califato, ya bien entrado el 
siglo XX, puso fin a este lazo de unión.  Aunque colonizados y sometidos a 
otros regímenes y otras instituciones, las poblaciones arabo-musulmanas 
continuaron a buscar el apoyo de la Sublime Puerta, desviando sus fuerzas 
hacia el Islam más que hacia el nacionalismo laico. El sentimiento de una 
identidad nacional y la necesidad de una reforma política y social, chocaron 
con el deseo de pertenecer a la Umma34 arabo-islámica. Del mismo modo, la 
atracción por unos aires más modernos y actualizadores, imitando los nuevos 
movimientos liberales en occidente, desembocó en un conflicto de 
contradicción ideológica y social, ante las nuevas tendencias modernistas y 
liberales, en oposición a las tradiciones árabes35.  
 
En esta época, en  el Magreb y sobre todo en Oriente (Egipto y al-±†m, 
o Gran Siria), las poblaciones árabes, en particular los intelectuales, vivieron 
inmersos en una marea de acontecimientos de nuevas ideologías, exilios y 
acogidas, siendo receptores de las nuevas corrientes liberales y pro-
                                                        
34 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.54; y también en la misma 
obra, el capítulo : L´Umma arabo-islamique. Constituants socio-historiques. Implications, 
pp.60-75 ; ver también, Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques…pp.60-67. Se puede 
ver igualmente : Louis Massignon, L´umma et ses synonymes : notion de  « communauté 
sociale » en Islam, Revue des Etudes Islamiques, (1941-1946), pp. 151-157. 
35 J. Chehayed, “La modernité dans la conscience culturelle arabe”,  Bulletin d´Etudes 
Orientales XLV, (1993), pp. 9-20.  
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nacionalistas que poco a poco fueron tomando cuerpo en la mayoría del 
mundo arabo-islámico. Estos aires de modernidad trajeron, no sólo las nuevas 
tendencias de la ideología contemporánea europea, sino también el conflicto 
Oriente/Occidente. De esta dicotomía surgieron los movimientos 
nacionalistas36 posteriores, la autodeterminación, el panarabismo y el 
panislamismo. Al mismo tiempo que se quería seguir el modelo político, 
jurídico y constitucional europeo, se planteaba la necesidad de crear una 
Nación Árabe (al-Wa≈an al-‘arab≠) que  recuperase su propia identidad.   
 
En Estambul también, pueden observarse reformas37 liberales llevadas a 
cabo por el gobierno otomano con el fin de acelerar el progreso social y la 
transición de un sistema feudal a otro capitalista. Este cambio favoreció la 
entrada de diversas misiones religiosas extranjeras, con nuevas ideas liberales 
que introducían una fórmula renovadora38 de pensamiento racional y que 
encontraron buena cabida entre la comunidad arabo-musulmana, que 
reclama la recuperación y conservación de su propia cultura a través de su 
pertenencia al califa otomano. Así Estambul, se convirtió en un centro de 
reagrupaciones de exilados políticos tunecinos, egipcios, sirios, argelinos, y 
otros. Este lazo con la institución y el valor califal, la pertenencia a una 
comunidad teologal desbordaban las estructuras y las fuerzas sociales 
                                                        
36 Op.cit., Les rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident, pp.52-56. 
37 Las llamadas Tan≠m†t  de (1839-1876), se trata de una serie de reformas político-
sociales que tenían como objeto transformar al Estado otomano en un Estado liberal y 
moderno, como estaba ocurriendo en los países europeos. Surgieron nuevos conceptos 
políticos, Libertad (‡urriyya), Nación (Wa≈an), Igualdad (Mus†w†t). Ver Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, 
p. 56; ver también Op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  pp.12-13 sobre las 
reformas de Jayr al-D≠n y su obra. 
38 Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, p. 56. 
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existentes39. La ideología comunitaria, adquiría pues, un carácter fuertemente 
simbólico, paralelo al hecho de existir y de evolucionar. Perder este símbolo 
significaba una pérdida del Islam entero. En suma, Estambul mediatizaba la 
realización de la exigencia,  por las poblaciones musulmanas, de la unión del 
mundo arabo-islámico.  
 
Esta exigencia de unión se había convertido o había vuelto a ser 
abiertamente un poder político, una ideología inspiradora de cohesión y se 
transformaba de religión de Estado en ideología de Estado. No es 
sorprendente este proceso, sobre todo si tomamos en consideración el papel 
muy importante desempeñado por los ulemas40 en la vida del Imperio, 
especialmente en períodos de decadencia cultural y religiosa, porque 
asimismo la noción del Islam había cambiado. Esta situación conoció 
episodios fluctuantes, dependientes de la evolución de los fenómenos 
políticos y sociales y, por lo tanto, nunca se había podido excluir los conflictos 
reales ni la crisis de las instituciones y las fuerzas de contestación  emergentes 
en el seno de esta misma organización. Eso es el sentido de los movimientos 
de reforma político-religiosa del siglo XVIII.  
 
Desde el principio del siglo XIX, ya en Túnez y Egipto41, se había 
notado un cambio en las relaciones entre estas provincias y la Sublime Puerta. 
                                                        
39Ibid., p. 54; ver también, Ba%r∞% Tawf≠q, Les élites tunisiennes du pouvoir et de la dévotion 
– Contributions à l´élite des groupes sociaux dominants (1782-1881), Publications de l´Université de 
Tunis I, Vol. XXXIII, 1989. 
40 Ibn‘÷%∞r, Mu¬ammad al-‘Az≠z,  Les Ulamas à Tunis aux XVIII et XIX siècles, Paris, 
Sorbonne, 1977, pp. 77-82. 
 
41 Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, p. 56. 
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Varios factores contribuyeron a esta transformación: las luchas de influencia, 
la competición internacional, la cuestión de nacionalidades, la expansión 
colonial, el problema de globalización del mercado, la crisis general dentro de 
las instituciones del Imperio, las tentativas de modernización de estas 
instituciones y las influencias de la cultura y la ideología occidentales sobre los 
movimientos internos. Pero a pesar de esos cambios geopolíticos, la 
alienación42 al sultán-califa se había quedado intacta en estas provincias 
durante largo tiempo y nadie podría contestarla, sino evidentemente la 
metrópoli francesa ya en su auge. Esta situación exigía una nueva política 
otomana, conforme con la configuración moderna de la interdependencia 
universal y una coyuntura socio-histórica y cultural del Imperio. 
 
La provincia de Túnez precisamente, parte integrante del Imperio 
otomano, tenía lazos culturales, ideológicos, religiosos, políticos, jurídicos y 
comerciales muy sólidos con Estambul y gozaba de privilegios especiales que, 
reesforzados en los siglos XVIII y XIX,  le atribuyeron una autonomía interna.  
 
Contando sobre la lealtad de las poblaciones musulmanas hacia el 
poder central, Estambul intentaba resistir a las amenazas internas y externas y 
había buscado intensificar y reanudar los lazos con los B†%a-s. Pero, 
contrariamente a lo que se esperaba, los gobernadores rechazaron las 
intransigencias y represiones del gobierno otomano. En Túnez, las 
poblaciones y en particular los ulemas43 tales como Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, al-
Ma¬ŷ∞b≠  e  Ibn Ab≠ l-®iy†f, al mismo tiempo que manifestaban su lealtad al 
califa otomano, exprimían sus reservas hacia la política de los sultanes y de los 
                                                        
42 Ibid.,  al-Tal≠l≠,  pp. 50-51. 
43 Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, p. 59. 
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ulemas de Estambul quienes con su actitud pasiva toleraban el despotismo y 
las injusticias cometidos por los gobernantes44. Preconizaban, en efecto, la 
necesidad de practicar la igualdad de todos los sujetos ante la ley, y una 
política justa y tolerante en conformidad con los principios coránicos pero 
siempre con el objetivo de impedir el parcelamiento del Imperio y descartar la 
intervención de las fuerzas extranjeras. Eso supone la aparición ya, de un 
pensamiento reformista tunecino. 
 
  Pero Francia45 entonces vecina de la Regencia (en Argelia), se opuso a 
cualquier modificación del statu quo de esta provincia y emprendió desde 
entonces, una nueva política en este país, con el fin de eliminar la soberanía 
otomana, y sustituirla con un régimen de protectorado en 1881.  
 
 
1.2. Objetivos del estudio 
 
La presente tesis se sitúa en el campo de la literatura tradicionalista del 
siglo XIX y tiene como objetivo principal la edición y el estudio de la Nuba de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, trabajo que, como ya he señalado más arriba, formará la 
segunda y la tercera parte de mi investigación. A continuación, citaré los 
objetivos de mi edición y estudio que comprenden: 
 
● Edición del Kunna% entero y del apéndice de Ju≈ba-s apartir del  
segundo ms. 
●  Reconstrucción del contenido según los criteros actuales. 
                                                        
44 Ibn Ab≠ l-®iy†f, op. cit., It¬†f ahl al-zam†n…,T. I, Túnez, 1963, pp. 6-77. 
45 Ibid., Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, p. 59. 
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● Comparación con las versiones de otros manuscritos hallados en la 
Biblioteca Nacional de Túnez y con obras editadas y publicadas. 
● Determinación de las fuentes de inspiración y de información de la 
Nuba en las fuentes más importantes del Islam: en el Corán, la Sunna y otras 
obras del género literario tradicionalista e islamológico de los siglos 
XVIII/XIX. 
 
Al hablar de los objetivos, quería insistir sobre mi preocupación en 
alargar ciertas partes en mi trabajo, aunque no se ha pretendido ninguna 
originalidad en ellas, tal como para el  primer capítulo relativo a la vida y 
época de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, cuyas informaciones no son escasas, en particular 
en los repertorios biográficos árabes tunecinos y magrebíes. Sin embargo, este 
sabio a pesar de su importancia, no ha dejado una obra entera sino sólo 
fragmentos o pasajes de textos y opúsculos de diversos temas dispersos en las 
bibliotecas públicas y privadas de Túnez, así como de Marruecos, 
especialmente en la Bibiloteca Real de Rabat. El misterio de la dispersión, 
pérdida y aún incendio de sus obras, debido, según algunos analistas, a su 
posición algo como disidente político al poder y también en tanto que sufí y 
santo disimulado, hicieron que nuestro protagonista haya quedado como un 
célebre desconocido. Por esta razón, sin pretender haber reunido todo lo 
relativo con las obras y la época de al-Riy†¬≠, he intentado recoger el máximo 
de informaciones posibles en la primera parte de mi trabajo a fin de que 
nuestro autor recupere el verdadero prestigio que merece, en tanto que sabio, 
y que se aclaren los mecanismos complejos de la época en torbellino donde  
había crecido.   
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En mi investigación, pues, parto de la descripción y análisis de algunos 
aspectos relacionados con la cultura intelectual que se desarrolló en Túnez en 
los siglos XVIII y XIX. Para ello, mi elección, como ya he indicado, se centra 
en este característico sabio tunecino, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (1766-1850), quien, 
aunque resulta algo desconocido en general y la mayoría de sus obras está hoy 
por estudiar, era según sus biógrafos “un mar interminable”, versado en todas 
las ciencias, a saber: la ciencia de la gramática, la literatura, la poesía y la 
jurisprudencia; en una palabra, era un ilustre sabio de la mezquita al-
Zayt∞na46 de los cuales Túnez debería de envanecerse47, así como lo había 
hecho con Mu¬ammad b.‘Arafa48(716/1316-803/1400) y con al-±ayj b. al- 
‡usayn49 (m.1958). Son, precisamente, esas facetas de polígrafo las que me 
interesan indagar. 
                                                        
 
46 Sobre la mezquita al-Zaytūna, véase Jal≠fa ±†≈ir, Encyclopédie de l´Islam, Tome XI, V- Z, 
Leiden, BRILL, 2005, pp.528-531; Mu¬ammad b. ‘Um†n al-‡a%†’i%≠, T†r≠j ŷ†mi‘ al-Zayt∞na, 
presentación y ed. al-Ŷibill†n≠ b. al-‡aŷŷ Ya¬yà, 1974; al-Ţāhir al-Ma‘m∞r≠, Ŷ†m‘i al-Zaytūna wa 
mad†ris al-‘ilm f≠- l-‘ahdayn al-¬af√≠  wa-l-turk≠,  ed. al-D†r al-‘arabiyya l≠-l-kit†b, 1989; se puede ver 
también., Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, p. 126, el autor describe “la vida cultural y religiosa” y 
demuestra el papel desempeñado por la Zayt∞na y al-Azhar en los  siglos XVIII-XIX. 
47 Véase Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠, en la introducción de al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠;  véase también, D≠w†n al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠  (1180 –1266 /1767 –1850), ed.  
Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠ y ‡amm†d≠  al-S†¬il≠, Beirut, 1990.      
48 Es Ab∞ ‘Abd All†h Mu¬ammad b. ‘Arafa al-Wirªimm≠ (m.803/1400), sabio de los 
sabios y gran referencia en materia de fiqh en Túnez, era discípulo de Ab∞ ‘Abd al-Sal†m,  Ibn 
H†r∞n, al-Zab≠d≠ y al-÷bil≠; fue imán de la mezquita al-Zayt∞na durante 50 años.  Sa‘d Ωur†b, 
le dedicó,  además de su Tesis doctoral publicada en Túnez en el año 1992, ocho estudios y 
ediciones.  
49 Véanse la breve monografía de Mu¬ammad Karr∞, Túnez, 1973; este sabio gozó de 
varios estudios gracias a la maestría en El Azhar, desde 1942 hasta 1954, lo que le hizo famoso 
tanto en Occidente como en Oriente. 
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En primer lugar, quería insistir sobre la trayectoria50 vital de nuestro 
personaje, conocido por S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, quien había contribuido en 
mayor medida a la construcción de la civilización de su país, durante un 
período determinado. Primero fue un ulema, que se trasladó,  por motivos de 
estudios, de su ciudad natal Testur hacia la capital Túnez, donde se había 
instalado en las madrasa-s, llevando la vida modesta de los estudiantes poco 
afortunados. Había adquirido una excelente formación en lecturas coránicas, 
siendo discípulo aventajado de una Pléyada de maestros famosos. Poseía 
además profundos conocimientos en la Tradición del Profeta, el hadiz, o más 
bien el registro de los hechos y dichos del Profeta, transmitidos por quienes 
fueron sus coetáneos, y, a continuación, por las generaciones musulmanas 
sucesivas. La Tradición del Profeta, como es sabido, y la de sus Compañeros en 
segundo lugar, se convirtieron progresivamente en fuente de derecho e 
instrumento indispensable para la interpretación del Corán por los ulemas de 
épocas diferentes.   
 
Pues, en la época de nuestro personaje, dominar esta disciplina de la 
Tradición profética fue muy importante, puesto que la “costumbre”, la Sunna, 
regía todavía toda la vida social de la comunidad islámica tunecina en 
particular, y la comunidad árabe en general. Y, como ya es sabido, el saber 
jurídico capacitaba a sus poseedores51 para formar parte del aparato 
administrativo estatal, eso fue la evolución lógica que siguió nuestro 
                                                        
50 Majl∞f, Mu¬ammad, aŷarat l-n∞r al-zakiyya f≠ ≈abaq†t al-m†likiyya, El Cairo, 1931-
1933, 2da imp. 1950-1952, pp.387-388. 
 
51 Ver por ejemplo: Ba%r∞% Tawf≠q, Les élites tunisiennes du pouvoir et de la dévotion – op. 
cit.,  Vol. XXXIII, 1989. 
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protagonista y el cañón  por el cual pasó y que contribuyeron a cimentar su 
fama.    
 
De estudiante destacado se convirtió en un excelente maestro y gozó de 
una notable popularidad52 en Túnez y en el mundo árabe, tanto como teólogo 
que como juez y muftí capaz de emitir fetuas53 a problemas agudos y de dar 
respuestas acerca de puntos dudosos de la ley, preguntas planteadas tanto por 
los estudiosos de la legislación como por los particulares (Ibn Ab≠-l-®iy†f, al-
San∞s≠, etc.) que se enfrentaban a pleitos y discusiones legales. Alcanzó así, un 
elevado grado de excelencia en estas materias, que le hicieron merecedor de 
los elogios de sus contemporáneos, en todas las regiones de Túnez y también 
en los países árabes vecinos. En suma, dio pruebas que tenía conocimientos 
profundos de la doctrina de destacados autores en los diferentes ritos de la 
religión musulmana. 
 
Famoso teólogo y excelente predicador, nuestro personaje logró 
también usurpar el puesto de Imán de la gran mezquita al-Zayt∞na54, a pesar 
                                                        
52 Ma¬f∞, Mu¬ammad, Tar†ŷim al-mu’allif≠n al-t∞nusiyy≠n, Beirut, 1982-1985, T.II, pp. 
387-401. 
 
53 Al-Maz∞ª≠ ‡as≠n, “al-Bu‘d al-iŷtim†‘≠ f≠ fat†w≠ al-ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”, al-ab†¬,(28-
10-1988);  ver también, A¬mad b. ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens des XVII ème, XVIII ème et 
XIX ème siècles – op: cit:, pp. 301-307; se puede ver también, su trabajo intitulado: “al-I¬tim†’ b≠ 
qan†√il al-duwal al ∞r∞piyya”, (basándose sobre una fetua de al-Riy†¬≠. desde al-It¬†f, T.VI, 
p.158), ed. Bayt al-‡ikma, 2003, p.362. 
 
54 Ibn al-J∞ŷa Mu¬ammad, T†r≠j ma‘†lim al-taw¬≠d f≠-l-qad≠m wa f≠-l-ŷad≠d, ed. 
Mu¬ammad al-Ŷ≠l†n≠ b. al-‡†ŷ Ya¬yà y ‡am†d≠ al-S†¬il≠, D†r al-Ωarb al-isl†m≠, Beirut, 1985, 
pp. 69-73-100-121-128-146-343. 
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de que la costumbre y la normativa social y política se limitaron a nombrar 
sólo a Imanes que pertenecían  a destacadas familias turcas y con parentesco 
directo con el Profeta Mu¬ammad o a través de su hija F†≈ima.  
 
Rechazó ciertos cargos y aceptó otros, sobre todo al principio de su 
carrera, pero esto no le fue posible durante largo tiempo, pues su fama y sus 
amplios conocimientos lo llevaron a ejercer altos cargos en el estado ¬usayní, 
hasta su muerte.  
 
Claro está que la elección como objetivo de mi tesis de esta personalidad 
no es arbitraria, sino debida también a la particularidad que le distingue 
siendo a la vez sabio y santo musulmán, fervoroso sunní55 que se adscribe al 
sufismo56 como persona de buena voluntad, creyente y religiosa. Por tanto, 
entre mis objetivos de estudio debe encontrarse, aunque sea de modo lateral, 
el sufismo, un sufismo que, según la opinión de nuestro personaje, resulta una 
corriente esencialmente sagrada, lo que la convierte en algo elevado, 
                                                                                                                                                             
 
55 El sunnismo es una de las pautas esenciales de las cofradías sufíes en Túnez y en 
particular de la T≠ŷ†niyya,  ver Ba%≠r al-Tal≠l≠, op.cit, pp. 125-126. 
 
56 Al-Buhl≠ al-Nayy†l, Al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠-l-ta√ayyuf al-isl†m≠, Túnez, 1965, pp.329-
332;  es muy interesante ver también, Al-Tal≠l≠ al-‘Aŷ≠l≠, al-uruq al-√∞fiyya wa-l-isti‘m†r l-firans≠ 
b≠-l-bil†d al-T∞nusiyya 1981-1939, Facultad de Letras, Túnez, 1992, p.39; sobre el sufismo en 
general, se puede ver el libro de Jasim Alubidi, Sufismo y ascetismo,  presentación de Carmen 
Ruiz Bravo-Villasante, Madrid, (1426/2005), pp. 8-9, aunque este tema será recogido más 
adelante; véanse también, la introducción de la obra Algazal: Confesiones: El salvador del error, 
traducida y anotada por Emilio Tornero, Madrid, 1989.  
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profundo y misterioso, pero inherente a la tradición musulmana y por 
consiguiente a su civilización. La relación ciencia, sabiduría, religión y sufismo 
como forma específica de religiosidad57 musulmana, es un fenómeno 
complejísimo, toda vez que está imbricado en la historia político-social y en las 
tensiones de dominación/libertad, tanto dentro de un grupo social como 
dentro de los políticos o aún dentro de los Estados. Y esto debe encontrarse 
también dentro de mis objetivos investigadores.  
 
A partir del estudio dedicado a  S≠d≠ Ibr†h≠m y sus obras, espero también 
arrojar luz sobre mi ciudad y país, Túnez, en los penúltimos siglos (XVIII - 
XIX), justo antes del  protectorado francés, sin descuidar esta faceta histórica, 
que enmarca al personaje y a su entorno.  
 
Se ha procurado, pues, seguir un poco la historia de la Regencia58 de 
Túnez a través de la acción y las obras de S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, este personaje 
excepcional tal lo califica Jaques Berque, en su artículo59: “Ulemas tunisois de 
jadis et de naguère”… “Un personnage central…personnage d´intelligentsia, le plus 
singulier peut être de la première partie du XIX siècle, en Tunisie. Le biographe Ibn Ab≠ 
l-®iy†f, lui a consacré 110 pages, presque le tiers de la partie éditée du manuscrit”. 
 
                                                        
57 Al-Marz∞q≠, Riy†ƒ, “al-Awliy†’ wa-l-√†li¬≠n f≠ It¬†f  ahl al-zam†n”, Revista al-Fikr, (10-
1974), pp. 33-48; se puede igualmente ver: Ba%r∞%, Tawf≠q, Le saint et le prince, ed. Fac. de 
Letras y ciencias humanas y sociales, Túnez, 1989. 
 
58 Ver al-Ŷaz≠r≠, †hir La Régence de Tunis d´après l´action et les oeuvres de S≠d≠ Ibr†h≠m al-
Ri†¬≠ (1750-1850), Paris/Sorbone, 1996, (Tésis doctoral).  
 
59 Al-It¬†f, op.cit., pp. 81-82. 
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Estos objetivos me han llevado a varias cuestiones: ¿Cómo era la 
enseñanza en esa época60, los sabios, los libros, la pujanza de esa sociedad y su 
verdadero nivel intelectual dentro de las ciencias tradicionistas? ¿Cuál era el 
proceso seguido durante los intentos de cambios inevitables en esta época y 
los desgarramientos entre conservadurismo y modernismo? Cuál era el papel 
desempeñado por los sabios y maestros? Por otro lado ¿Por qué el sufismo61 
como forma de espiritualidad?62 ¿Es un camino hacia la decadencia en el 
mundo arabo-islámico? ¿Tiene su origen en el Islam o, al revés, encuentra su 
condenación en la %Šar≠‘a por considerarlo  una novedad (bid‘a) reprobable? 
¿Es un camino hacia la verdad, como intentó implantarlo el fundador de la 
T≠ŷ†niyya, S≠d≠ A¬mad al-T≠ŷ†n≠63(m.1230/1815), el iniciador de nuestro 
protagonista hacia al-≈ar≠qa al-¬aq? 
 
                                                        
60Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales…, especialmente el capítulo : 
Aire culturelle arabo-musulmane et spécificité tunisienne, pp.63-66; ver también, Ba%≠r al-
Tal≠l≠, op.cit, p. 125. 
61 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, p.66;  sobre el marabutismo 
se puede ver, R. Bouguera, de Voligny .A., Tunis, derrière les murs, Túnez, 1922, cap. V, pp.35-
42. 
62 Op.cit., al-Buhl≠ al-Nayy†l, al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠-l-ta√ayyuf al-isl†m≠, pp.329-332; y, al-
Azhar≠, Mu¬ammad al-Ba%≠r †fir, al-Yaw†q≠t al-am≠na f≠ a‘y†n mahab ‘†lim al-mad≠na, T.I, al-
‘Abb†siyya (1324/1906), pp. 89-93. 
63  Véase Kamel.C, Les zaouias de Fès dans le Matin du Sahara et du Maghreb, en internet: 
www.tariqa.org/rp/zaouias-fez%20.php; véase también, el artículo de ‘Abd al-‘Az≠z b. ‘Abd 
All†h, Shayj Sidi Ahmed Tijani: vie et oeuvres, Extrait de la “Tijania”,  en internet: www.abdelaziz-
benabdallah.org/Sheikh.htm;  se puede ver además, la breve definición de Jasim Alubudi en 
su libro, Sufismo y Ascetismo p.58. 
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Aquí aprovecho para decir que S≠d≠ A¬mad era muy famoso por su 
≈ar≠qa64, y aunque nació en Argelia, huyó a Marruecos a causa de la 
persecución de los franceses, empezó su resistencia en Fez y su movimiento 
pronto se extendió por el Norte de África, Senegal, Nigeria, Egipto y Sudán. 
Por tanto, en relación con nuestro personaje, debo plantear en qué la 
T≠ŷ†niyya de S≠d≠ A¬mad al-T≠ŷ†n≠ se supone como forma de sufismo 
diferente, sobre todo si sabemos que el sufismo o la mística, en todas las 
culturas, varía de una época y lugar a otro, según un contexto preciso  
constituyendo sus propias estructuras de doctrinas y sus prácticas de culto. ¿Es 
una forma de búsqueda de una regla de vida que se halla en lo más profundo 
de la naturaleza humana y que se personifica en un método específico de 
religiosidad? ¿Es la moda de la época? Estas cuestiones nos indicarán la forma 
en que S≠d≠ Ibr†h≠m ejerció como t≠ŷ†ní, precisamente. Sobre este tema, he 
procurado basarse sobre una bibliografía que señalo en el apartado 
correspondiente.  
² 
 
1.3. Estado de las cuestiones 
 
Para poder acceder a esos conocimientos, para saciar la sed del saber, 
he consultado varias documentaciones que recojan toda la producción 
biográfica e intelectual relacionada con nuestro protagonista, su época y su 
entorno socio-cultural y político.  
 
                                                        
64 Al-B∞hl≠ al-Nayy†l, Mu¬ammad, al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠-l-ta√awwuf al-isl†m≠, op.cit., 
pp.329-332.  
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Las fuentes donde se reitera la biografía de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ no faltan, 
como ‘Unw†n al-ar≠b ‘an-man na%a᾽ b≠-l-mamlaka al-t∞nusiyya min ‘†lim wa-ad≠b, 
de Mu¬ammad al-Nayfar, quien logró reunir una respetable cantidad de datos  
acerca de nuestro protagonista, gracias a su parentesco con este último, o 
como Mus†mar†t al-ar≠f b≠-¬usn al-ta‘r≠f, de al-±ayj Ab∞ ‘Abd All†h Mu¬ammad 
b. ‘Um†n al-San∞s≠, cuyo trabajo consiste en la recopilación de biografías de 
príncipes, sabios y literatos de la época ¬usayní. En esta obra, al-San∞s≠ dedicó 
a nuestro protagonista la más extensa biografía65, según la cualifica 
Mu¬ammad Ma¬f∞ en Tar†ŷim al-mua᾽llif≠n66. Es sin duda, de una 
importancia capital para nuestra investigación también, el libro publicado en 
el año 1902 por su nieto ‘Umar al-Riy†¬≠, Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, ya señalado más 
arriba. Sirvió esta obra posteriormente de fuente esencial para la mayoría de 
los investigadores que se habían interesado a al-±ayj. En realidad, cabe señalar 
que la amplísima lista de los biógrafos de al-Riy†¬≠, resulta difícil a delimitar, 
pero se puede asegurar que no he desdeñado ninguna fuente, sobre todo 
cuando se trata de una nueva información, aunque, a veces paso de 
mencionarlas en su lugar, pero sí, se señalan a lo largo de la investigación y 
bien evidentemente en la parte bibliografía. 
 
Ha de tenerse  en cuenta que, en la Regencia misma, se ha observado la 
aparición de una categoría de autores y poetas en prosa y verso, especialistas 
en lengua árabe, que se han puesto a relatar acontecimientos ocurridos en 
tanto que testigos oculares o actores, gracias a los altos cargos que ejercieron 
                                                        
65 Mu¬ammad al-San∞s≠, Mus†mar†t  al-a≠if b≠-¬usn al-ta‘ar≠f, ver primera ed. sin fecha, 
cap. I, pp.147-239, 2da ed. pp.252-341. Sobre este autor, su obra y  los cronistas de esta época, 
se puede ver op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, p.14. 
66 Mu¬ammad Ma¬f∞, en Tar†ŷim al-mua’ llif≠n, al-t∞nusiyy≠n, Beirut, 1982 – 1985, 
T.II, pp. 387-401. 
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en la administración de los Beys. Por ello, hemos procurado dar especial 
atención a la obra: It¬†f ahl al-zam†n bi-ajb†r mul∞k T∞nis wa-‘ahd al-am†n de 
A¬mad b. Ab≠ l-®iy†f (1219-1804/1291-1874)67 porque nos hallamos ante una 
obra, de un valor excepcional, sobre la historia de Túnez, siendo su autor, a la 
vez, un contemporáneo de nuestro protagonista, su discípulo, además de 
desempeñar un papel muy importante en el Gobierno de los  sucesivos Beys, 
‡usayn B†%à II (1824-1835), Mu√≈afà B†%à I (1835-1837), y A¬mad B†%à 
conocido como al-Mu%≠r (1837-1855).  
 
Ibn Ab≠ l-®iy†f se vio además, en varias ocasiones, constreñido a 
desempeñar el papel de intermediario entre el Bey y nuestro autor con el fin 
de convencer a este último a dar una fetua o su consentimiento sobre algún 
asunto importante del Estado. Este biógrafo consagró a al-Riy†¬≠, en 
particular, 110 páginas casi el tercio de la parte editada del manuscrito. 
Testigo ocular68 y participante en las principales medidas tomadas por los 
Beys, desde 182769 cuando fue encargado por ‡usayn Bey en tanto que 
Secretario hasta 186470, fecha de su alejamiento de la corte, este consejero 
influyente se tenía informado de todo lo que ocurrió en la Regencia. Así, pues 
se puede observar la importancia que manifiesta su testimonio. El lector 
interesado en profundizar en la biografía y época de al-±ayj al-Riy†¬≠, ha de 
remitirse forzosamente a al-It¬†f, donde se abordaba en el capítulo VII, su 
                                                        
67 Ab∞ l-‘Abb†s A¬mad b. l-‡aŷŷ b≠-l-®iy†f (1219-1804/1291-1874-75), fue Secretario y 
visir, en el Estado ¬usayní y escribió su famosa obra, ya citada antes, calificada por sus 
biógrafos como la mejor obra de historia de su época y aun ahora, siendo sobre todo un 
testigo ocular.   
68 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit,  p.11. 
69 A¬mad ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens…, op.cit., p. 341. 
70 A¬mad ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens…, op.cit., p. 355. 
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biografía: su nisba, nacimiento, maestros, formación intelectual, viajes, su 
rechazo de la magistratura, el encabezamiento del consejo de la %∞ra y la fetua, 
su imamato en la Zayt∞na y sus obras. Se repetirá también, el interés particular 
por este personaje, en los capítulos III, IV y VI. Este autor de Anales, 
profundamente marcado71 por Ibn Jald∞n72 (Túnez 732/1332–Egipto 
808/1406), nos presenta su esquema de interpretación de la historia que 
relata. Esta crónica de los reyes de Túnez y del pacto fundamental de 1857, 
empieza después de una introducción general de histórica teórica, evoca 
brevemente las primeras dinastías musulmanas en Ifriqyia, tarda en relatar los 
reinados de los primeros Beys ¬usayníes y termina con el estudio de los Beys 
que son sus contemporáneos.  
 
Sin embargo, según Jal≠fa ±†≈ir73, estamos delante de una obra que 
pone “la historia al servicio de una ideología” y, por lo tanto, proveer toda la 
argumentación necesaria para apoyarla. Según Ibn Ab≠ l-®iy†f74, por ejemplo, 
fue el despotismo del Dey ‡usayn y no la voluntad de expansión europea 
quien causó la ocupación de Argelia en 183075. Este tipo de interpretación de 
la historia hizo que Jal≠fa ±†≈ir añade: “Hay que acercarse de la obra con 
mucha precaución, teniendo en cuenta la parte de subjetividad del historiador 
siendo partisano del Bey y percibía los acontecimientos apartir del centro de 
                                                        
71 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit,  p.11. 
72 Ibn Jald∞n: Muqaddima, ed. Darw≠% al-Ŷ†w≠d≠, Beirut, al-Maktaba al-‘A√riyya, 
1415/1996, p.449.  
 
73 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit,  p.12. 
74Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit, p.12 ; .al-It¬†f, op.cit, T.III, 
pp.163-168. 
75 Al-It¬†f, op.cit., T.V, p.178. 
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la Capital, a veces, desde el Palacio Real, sin olvidar su desprecio notorio hacia 
los medios populares76 o las razas inferiores, como les cualifica  Ibn Jald∞n77”.        
 
Al-It¬†f, se ha convertido, no obstante, en una fuente histórica magistral 
e inevitable para todos ellos que se dedican al estudio de la Regencia de 
Túnez, precisamente en los siglos XVIII-XIX. Esta obra importantísima  sirvió  
como base fundamental para varios investigadores, y no dejará de llamar el 
interés de investigadores hoy en día y también en el futuro, sean árabes 
musulmanes u occidentales. Los Anales de Ibn Ab≠ l-®iy†f, constituyen una 
fuente en la que el autor intenta reconstruir en los detalles y con un gran 
esfuerzo de objetividad la historia de Túnez pre-colonial. Es una obra sin 
precedente en la historiografía tunecina y tiene un doble interés para 
nosotros, dado que encierra a la vez una biografía relativa a nuestro 
protagonista y  un panorama histórico sobre su época.     
 
Del mismo modo, se puede hablar de las obras de ‡usayn J∞ŷa78 
(m.1829)79, quien fue jefe de cancillería turca en el gobierno de ‡usayn Bey, 
el fundador de la dinastía ¬usayní (1705-1835), ‡amm∞da b. ‘Abd al-‘Az≠z, 
Secretario del cuarto Bey, ‘Al≠ B†%à II (1759 -1782), y el General Jayr al-D≠n, 
aunque su libro80: Aqwam al-mas†lik f≠ m‘arifat a¬w†l al-mam†lik, publicado en 
1867, constituye una obra aparte. Entre estos cronistas tunecinos que se han 
                                                        
76 Ibid. 
77 Al-It¬†f,  op.cit, T.III, pp.163-168. 
78 Ver por ejemplo, ‡usayn J∞ŷa, ayl ba%†᾽ir ahl –al-im†n b≠-fut∞¬†t a‘†l≠ ‘Um†n, ed. y 
crítica †hir al-Ma‘m∞r≠, Túnez, 1975. 
79 Al-It¬†f,  op.cit, T.VIII, p.106. 
80 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit, pp.12-13; esta  obra ha sido 
reeditada por Mun√if al-±ann∞f≠ en 1972, por M.T.E. 
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preocupado de los principales acontecimientos de la historia ¬usayní, el 
período de nuestro autor, se menciona también a Mu¬ammad b. Sl†ma, al-
B†ŷ≠ al-Mas‘∞d≠ (1810-1880) y Mu¬ammad Bayram V81. 
 
Volvamos a la obra de Jayr al-D≠n82, el jefe de los reformadores 
tunecinos, en la cual el autor se aleja de la historia política para esbozar un 
proyecto de sociedad con el fin de presentar: Les Réformes necessaires aux pays 
musulmans (Las Reformas necesarias para los países musulmanes)83. Defensor de las 
reformas modernistas compatibles con la %ar≠‘a islámica, esta obra es una 
verdadera enciclopedia que traza la historia del progreso científico y los 
descubrimientos técnicos que proporcionaron el desarrollo en Europa. Aqwam 
al-mas†lik, presenta las reflexiones de un reformador en 1867, tres años 
después de la insurrección de 1864 y la suspensión de la constitución tunecina 
de 1861. Obra tardía con respecto a nuestro período pero que nos informa 
sobre quienes preconizaron los nuevos movimientos liberales y apoyaron la 
perspectiva renovadora de A¬mad Bey, un buen ejemplo del ulema arabo-
                                                        
81 Mu¬ammad Bayram V, afwat al-i‘tb†r b≠-mustawda‘ al-am√†r wa-l-aq≈†r, El Cairo, 1884-
1894, en 5 tomes. 
82 Srayyib, N∞r al-D≠n, 3- « Elite et société : l´invention de la Tunisie de l´état-dynastie 
à la nation In : Tunisie au présent : Une modernité au dessus de tout soupçon ? » [En línea]. 
Aix-en- Provence : Institut de recherches et d´études sur le monde arabe et musulman, (1987), 
pp.65-96, Internet : http://books.openedition.org/iremam/2550, ver más precisamente el 
apartado : Khérédine, théoricien et homme d´Etat, pp. 25-43. 
 
83  Es Jayr al-D≠n mismo, mientras todavía en vida, quien, escogió este título para 
publicar una traducción en francés de su obra: Kheredine. Réformes necessaires aux pays 
musulmans. Essai formant la première partie de l´ouvrage politique et statique intitulé : La plus 
sûre direction pour connaître l´Etat des Nations, Paris, 1868 ; Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations 
précoloniales, op.cit, pp.12-13.  
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islámico de la época fue Ibr†h≠m al-Riy†¬≠84 al que se puede considerar como 
precursor de la idea de establecer reformas en la Regencia y, por lo tanto, 
quien apoyó a Jayr al-D≠n cuando necesitó su apoyo para convencer a los 
conservadores.        
 
Mu¬ammad b. Sl†ma (m.1850), historiador de A¬mad Bey, testigo 
ocular también, y cronista de corte, se ha puesto a magnificar los hechos y 
gestos de este último, pero su obra: al-‘Iqd al-munaƒƒid f≠ ajb†r al-Mu%≠r, al-B†%à 
A¬mad85, no falta de interés como fuente histórica relativa a los principales 
momentos de la historia de Túnez esencialmente,  a partir de la época de 
‡amm∞da B†%à. La obra contiene importantes informaciones sobre las 
instituciones, las reformas del ejército, las ciudades y los pueblos de la 
Regencia. Evidentemente, el autor pone de relieve las principales 
realizaciones de A¬mad Bey. 
 
Al-Jul†√a al-naqiyya86, ⁄afwat al-‘ibar y Mus†mar†t al-ar≠f, en comparación 
con las obras ya citadas, se consideran como obras menores de historia. Al-
Jul†√a de al-B†ŷ≠ al-Mas‘∞d≠, encierra un resumen de la historia de Túnez 
                                                        
 
84 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit, pp.548-552; ver también, el 
testimonio del General Jayr al-D≠n en su obra: al-T∞nus≠ Jayr al-D≠n, Aqwam l-mas†lik f≠-ma‘rifat 
a¬w†l al-mam†lik, ed. Mun√if al-ann∞f≠, Túnez, 1972, p.168. 
 
85 Ms. de la Biblioteca Nacional, núm. 18618; para el análisis de su obra, ver,  A¬mad 
‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens des XVII ème, XVIII ème et XIX ème siècles. Essai d´histoires 
culturelles, Túnez, 1973, pp. 301-307. 
86 Al-B†ŷ≠ al-Mas‘∞d≠, al-Jul†√a al-naqiyya f≠ umar†’ ifr≠qiyya, Túnez 1905, 2ª ed., con un 
suplemento intitulado: ‘Iqd al-far†’iƒ f≠ taw≠l al-jul†√a wa faw†’id al-R†’id. Ver también, Jal≠fa 
±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit, pp. 13-14. 
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desde la conquista árabe hasta la muerte de A¬mad Bey en 1855. Pero, la obra 
con su suplemento donde se prolonga la historia hasta 1861,  no es de gran 
interés87. ⁄afwat al-‘ibar, de Bayram V88, se inspira ampliamente de Ibn Ab≠ l-
®iy†f en su evocación de la historia de Túnez pre-colonial; nos informa, sin 
embargo, sobre las instituciones de Túnez, las regiones, las ciudades, las 
costumbres y analiza los acontecimientos ocurridos en su época. En cuanto a  
la obra de Mu¬ammad al-San∞s≠ (1851-1900), Mus†mar†t al-ar≠f, el autor se 
consagra a citar una cronología biográfica de los sabios, muftíes, cadíes, 
maestros e imanes de Túnez. Además de una breve introducción sobre el 
reinado de los príncipes ¬usayníes, desede 1705 hasta 1882. Su fuente 
principal es la Jul†√a, ya citada. La obra es útil porque nos informa sobre la 
historia cultural y la vida socio-religiosa del país.    
 
Estos letrados tunecinos manifestaron una gran pasión a la Ciencia 
histórica, inspirándose de su maestro a todos, Ibn Jald∞n89. En efecto, este 
último se ha vuelto a descubrir en Túnez, hacia la mitad del siglo XVIII90, y de 
hecho esta Pléyada de historiadores, en búsqueda de renovación, se ha, de 
forma evidente, inspirado de este reputado historiador. Convencidos de la 
necesidad del cambio, no veían mejor recurso que el de adherirse al discurso 
de Ibn Jald∞n, cultivador de la noción deTaªy≠r al-‘umr†n91, la evolución de los 
modos de las poblaciones, de los géneros de vida y de la civilización humana, 
                                                        
87 Sobre esta misma obra se puede ver también: A¬mad ‘Abd al- Sal†m, Les historiens 
tunisiens…op.cit,  pp. 308-314. 
88 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, op.cit, p.14. 
89 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.70. 
90 Op.cit., A¬mad ‘Abd al- Sal†m, op.cit,  pp. 61-62.  
91 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.9. 
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en una verdadera teoría universal y un principio absoluto de transformación 
de las sociedades. En este contexto, sobre Ibn Jald∞n, Jal≠fa ±†≈ir92 confirma:  
 
« C´est que le penseur maghrébin du XIX ème siècle incarnait plus que jamais 
dans la Tunisie précoloniale, l´élément moderne dans la culture traditionnelle. Dans ce 
système éducationnel, réduit à l´étude de la  science juridico-religieuse, selon les principes 
d´antan, l´apport d´Ibn Khaldoun ne pouvait que paraître original et moderne ».  
 
Estos historiadores lograron analizar las principales mutaciones de la 
sociedad tunecina del siglo XIX, no obstante, y según el mismo autor:  
 
“L´étude de leurs oeuvres montre qu´ils étaient bien en deçà de l´ambition 
Khaldounienne. Leurs histoires restaient événementielles, fragmentaires, subjectives et 
cela se comprend car la théorie de l´histoire d´Ibn Khaldoun était bien plus facile à 
formuler qu´à réaliser comme l´atteste Kit†b al-‘Ibar, l´œuvre d´Ibn Khaldoun lui 
même ».   
 
Se puede observar también, otro tipo de fuentes tales como las 
compilaciones de biografías relativas a destacados personajes o Santos, u a 
veces anécdotas  escritas por profesores de  la Zayt∞na. Sus obras nos ofrecen 
una cantidad preciosa de informaciones sobre nuestro autor y su país en el 
siglo XIX, aunque científicamente no se consideran como libros de historia y 
se necesita acercarlas con mucha prudencia. 
 
Con estos historiadores, siempre según Jal≠fa ±†≈ir93, “asistimos a la 
emergencia de una escuela histórica tunecina; mientras la historiografía musulmana 
                                                        
92 Op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  p.10. 
93 Ibid.,  A¬mad ‘Abd al- Sal†m, op.cit,  pp. 308-314. 
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tenía por objetivo esencial la realización de la Umma o comunidad entera, los cronistas 
tunecinos limitaron el campo de sus investigaciones en Túnez. La historia, contribuye 
así, a afirmar la Regencia de Túnez en tanto que entidad política, estado específico o 
comunidad tunecina teniendo su propia existencia cuyos elementos constitutivos 
evolucionaron hacia la construcción de un “Estado-dinastía o más bien Estado–
nación”.   
 
Por otro lado, sobre la biografía de nuestro ±ayj, me ha llamado la 
atención también, los estudios de A¬mad al-‡amr∞n≠ y su libro: ‘Alam l-
Zayt∞na, al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, Túnez, 1996, por la razón de que presenta 
una información actualizada y objetiva, y además unas dimensiones muy 
positivas de “subjetividad”, si queremos llamarlo así, es decir una simpatía (en 
el sentido etimológico de conexión-comprensión), respecto a Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠, que le permiten penetrar en su urdimbre personal, psicológica y de 
carácter, de modo que, aunque separados –autor y biografiado- por dos siglos 
de distancia, se clarifican en estudios  muy sutiles, tanto del personaje como 
del contexto, unidos ambos por lazos más íntimos, casi espirituales, siendo 
tanto el investigador como el protagonista del estudio originarios de Testur94, 
la ciudad histórica enclave de cultura.  
 
En su trabajo sobre Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, en el cual casi está 
monográficamente especializado, al-‡amr∞n≠ se ha basado sobre el libro: al-
Adab al-t∞nus≠ f≠-l-‘ahdayn al-mur†d≠ wa l-¬usayn≠, obra colectiva de un grupo de 
profesores universitarios, y también sobre D≠w†n al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
edición Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠ y ‡amm†d≠ al-S†¬il≠, y toda la bibliografía 
señalada en su apartado concreto y a la cual iré aludiendo mientras 
                                                        
94Al-‡amr∞n≠, “al†a qa√†’id li-Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ ¬awla Tast∞r”, IBLA, núm. 173, 
(1994), pp.81-89.  
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avanzamos. En su libro, que ha querido que sea una participación en la 
conmemoración de los 13 siglos desde la construcción de la Universidad de la 
Zayt∞na95, al-‡amr∞n≠  traza la vida del ±ayj, establece una lista exhaustiva de 
sus obras, sus poemas, su prosa, sus sermones, sus fetuas, sus cartas dirigidas a 
los Beys y a los sultanes96, así como a los ulemas y a los discípulos y maestros 
del Qaraw≠yy≠n de Fez y de Libia. Publicó bien evidentemente, al-‡amr∞n≠, las 
casidas sobre Testur,97 como prueba que confirma  que al-±ayj,  se había 
quedado ligado a su ciudad natal. 
 
A esta colección de obras, cabe añadir la extensa producción de la élite 
intelectual tunecina que se ha dedicado a producir obras de interés particular 
en varios dominios coma la sociología, la historia y la economía de nuestro 
país en aquellos siglos. Nos basta citar, a título de ejemplo, la obra de Ba%≠r al-
Tal≠l≠, Les Rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident, en Tunisie, au 
XIX ème siècle, (1830-1880), 1974; la obra de Tawf≠q Ba%r∞%, Les élites tunisiennes 
du pouvoir et de la dévotion. Contribution à l´étude des groupes sociaux dominants 
(1782-18819), 1989 y la obra de Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales- 
la Régence de Tunis de 1815 à 1857, Publicaciones de la Universidad de Túnez, 
1984. Todos en un momento u otro han mencionado la importancia y el rol 
de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, tanto en los asuntos del Estado como en el aire cultural y 
religioso de la época ¬usayní. Evidentemente, la lista es mucho más larga, sin 
                                                        
95Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Encyclopédie de l´Islam, Tome X, pp.528-531; ver también, 
Mu¬ammad b. ‘Um†n al-‡a%†’i%≠, op.cit., T†r≠j ŷ†mi‘ al-Zayt∞na. 
96 Al-‡amr∞n≠, “Bibli∞ªr†fiya Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”, al-Hid†ya, noviembre (1980), pp.116-
119; para su correspondencia, con el sultán de Marruecos se puede ver, al-N†√r≠ al-Sill†w≠, en 
su obra: al-Istiq√†’ f≠ ajb†r duwal al-Maªrib al-aq√à, ed. al-D†r al-Bayƒ†’, 1373/1957, T.VIII, p. 
118. 
97 Al-‡amr∞n≠, op.cit., IBLA, núm. 173, (1994).  
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duda, no faltaremos a señalar las referencias adecuadas, a medida que 
avanzamos en nuestra investigación.  
 
Por otro lado, está claro que la Regencia de Túnez  de los siglos XVII, 
XVIII y XIX, suscitó, el interés de orientalistas e historiadores occidentales 
tales como (J. Berque98, A. Demeerseman99, Robert Bunshvig100, J. Ganiage101, 
etc.) que han publicado muchas obras sobre el pasado del país, sus estructuras 
y instituciones, y su posición en África del Norte y en el mundo musulmán. Se 
han interesado a la evolución del país ante la hegemonía y la expansión de las 
naciones europeas, cuando la balanza del poder entre ambas orillas o más 
bien entre el norte y el sur se inclinó definitivamente, hacia finales, del siglo 
XIX, llevando a Túnez al Tratado “injusto” del  12 de mayo de 1881, llamado: 
“Traité du Bardo” (Tratado del Bardo), que consagra el protectorado de 
Francia sobre Túnez, poniendo fin a la soberanía de la Sublime Puerta. Estos 
autores no dejaron de subrayar la importancia del papel de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. 
                                                        
98 Jacques Berque, “Ulémas tunisois de jadis et de naguère”, Les cahiers de Tunisie, T 
XX, núm. 77-78, (1972), pp. 114-116. 
99 André Demeerseman,  Note sur les interrelations des Ulémas au XIXe siècle 
d´après Ibn Ab≠ ®i†f », IBLA núm. 142, (1978), pp.347-348.  
100 Robert Bunshvig, “Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des Deys et des 
Beys, jusqu´au milieu du XIX siècle”, in Studia Islamica, XXIII, Paris (MCMLXV).   
101 Se puede ver: Jean Ganiage, Les origines du protectorat français en Tunisie (1861-1881), 
Paris, P.U.F., 1959 y ; La population européenne de Tunis au milieu du XIX siècle, Paris, P.U.F., 
1960. 
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Citamos, pues, a André Demeersmann, quien describiendo la fuerte 
personalidad de nuestro autor, en su artículo102, dice: 
 
La mort de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ marque une étape décisive, elle eut pour 
conséquence une rupture d´équilibre entre les deux rites (¬anefí y malekí). La 
forte personnalité du malikite, nous dit on, empêchait son confrère de rivaliser 
avec lui et de le dominer…L’image serait trop simple qui représenterait un vide 
dans le camp malikite. 
 
Por último, ha de observarse que en todas estas obras, tradicional o 
moderna, árabe u occidental, encontramos las huellas de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
tanto en lo relativo a su biografía como a su acción en la Regencia de Túnez.  
 
Otro tema nos llama la atención, en este panorama tradicional-
religioso. En efecto, no podemos desviar a un tipo característico de la 
religiosidad islámica a la que se da el nombre de sufismo. Los especialistas y la 
literatura biográfica relativa al tema del sufismo en territorios del Islam que 
constituyen, según innumerables autores, el terreno más fértil para el 
desarrollo de la espiritualidad y la cultura, no faltan. Sin embargo, tratar este 
tema sin intentar canalizarlo, sería algo inabarcable, en su conjunto; por 
tanto,  me parece más lógico abordar el tema a través de S≠d≠ Ibr†h≠m  porque, 
además de haber sido el sabio más representativo de su época, es también el 
representante de la T≠ŷ†niyya al-A¬madiyya siendo el primero en introducir 
                                                        
102 Ver, el interantísimo artículo, de  André Demeerseman, « La fonction de cheikh al-
Islam en Tunisie de la fin du XVIII au début du XX siècles », IBLA núm. 142, (1978), pp. 215-
270. 
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esta cofradía (≈ar≠qa) en Túnez después del encuentro103 más decisivo de su  
vida con S≠d≠ A¬mad al-T≠ŷ†n≠, quien lo tomó bajo su protección y lo llevó 
hacia este camino. Sin dejar de recordar que se trata esencialmente del  
entorno cultural tunecino, y de la faceta sufí de al-Riy†¬≠,  Mu¬ammad al-Ba%≠r 
†fir al-Azhar≠, se ocupó, en su obra104: al-Yaw†q≠t al-am≠na f≠ a‘y†n mahab 
‘†lim al-mad≠na, en introducir fragmentos de su poemas en alabanza de A¬mad 
al-T≠ŷ†n≠ y de sus maestros sufíes. Mu¬ammad Majl∞f,  por su parte, insistió 
más sobre su sufismo, su notoriedad, sus discípulos y su papel vanguardista 
desempeñado en el movimiento reformista,  en su obra105: ±aŷarat al-n∞r al-
zaqiyya. Sobre este tema,  es importante también la obra106 de A¬mad Sak≠riŷ, 
Ka%f-l-¬iŷ†b ‘an-man tal†qà ma‘a al-±ayj  al-T≠ŷ†n≠ mina-l-a√¬†b, en la que recoge 
su adhesión en la T≠ŷ†niyya, su defensa del sufismo y de al-qu≈b al-T≠ŷ†n≠, así 
como hallamos leyendas milagrosas, oraciones, poemas y comentarios. Para el 
análisis sociológico del fenómeno sufí en Túnez, al-B∞hl≠ al-Nayy†l, en su 
                                                        
103 Mu¬ammad b. ‘Um†n al-San∞s≠, Mus†mr†t  al-ar≠f, op.cit, T.I, pp. 278-279; sobre la 
relación entre Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ y A¬mad al-T≠ŷ†n≠, véase A¬mad Sak≠riŷ en su obra, Ka%f- l-
¬iŷ†b ‘an-man tal†qà ma‘a al-±ayj al-T≠ŷ†n≠ mina-l-a√¬†b, Fez, 1381/1961, pp.132-149, el autor 
recoge toda la correspondencia entre ambos jeques, y sobre todo, la Ris†la en la cual el 
fundador A¬mad al-T≠ŷ†n≠ autorizó a al-%ayj tunecino su introducción en la cofradía, así. 
como su corpus doctrinal, sus normas y las condiciones de adhesión; ver también, Ta‘≈≠r al-
naw†¬≠, T.I, pp.3-16, el autor recoge en su obra el contenido de una D≠b†ŷa manuscrita por 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ sobre este acontecimiento: encierra, pues, las instrucciones de al-T≠ŷ†n≠,  sus  
wa√†yà-s, el contenido de la wa≠fa, las normas, etc.; se puede ver igualmente, op.cit., al-Nayy†l, 
Mu¬ammad al-B∞hl≠, al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠-l-ta√awwuf al-isl†m≠, pp.329-332.  
 
104 Mu¬ammad al-Ba%≠r †fir al-Azhar≠, op. cit., al-Yaw†q≠t al-am≠na…, pp. 89-93. 
105 Mu¬ammad Majl∞f, ±aŷarat al-n∞r al-zaqiyya f≠ ≈abaq†t al-m†likiyya, impr. Salafiyya, El 
Cairo, (1350/1932), T.I, pp.  387-389. 
106 A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f l-¬iŷ†b, op.cit, (1381/1961),  pp. 132-149. 
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obra107: al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠ l-ta√awwuf al-isl†m≠, y al-Tal≠l≠ al-‘Aŷ≠l≠ 108en su 
obra: al-uruq al √∞fiyya wa-l-isti‘m†r al-firans≠ bi-l-bil†d al-t∞nusiyya (1881-1939), 
ambos autores, se dedicaron ampliamente al estudio y la interpretación del 
sufismo. Y, la lista resulta infinitamente más larga, pero no me parece 
pertinente citarla toda en bloque prefiriendo aludir a las obras en su sitio, 
mientras avanzamos en la investigación o también en la bibliografía.  
 
Encuentro, pues, elementos muy representativos acerca de la cultura 
tunecina de la etapa pre-colonial, tanto en lo relativo a nuestro personaje 
como en las orientaciones de la investigación actual sobre estas cuestiones, 
que afectan, en definitiva, a la dialéctica entre tradicionalidad y 
modernidad109.  
 
Como conclusiones a este apartado, quería indicar que el camino sufí 
seguido por S≠d≠ Ibr†h≠m, no fue debido al puro azar, sino que - como él 
representa- era una herencia patrimonial histórica, cultural y aun política, si 
tenemos en cuenta que los grandes movimientos en el Islam se han levantado 
sobre cimientos sufíes. En la época en que nuestro personaje se afilió a la 
cofradía t≠ŷ†nyya, ésta se encontraba en una primera fase de expansión muy 
azarosa y contrastada por otras corrientes, y que precisamente nuestro sabio 
tunecino contribuyó a su auge, lo cual es una faceta a tener muy en cuenta.  
                                                        
107 Al-B∞hl≠  al-Nayy†l, op.cit,  pp. 329-332. 
108 Al-Tal≠l≠ al-‘Aŷ≠l≠, al-uruq al √∞fiyya wa-l-isti‘m†r al-firans≠ b≠-l-bil†d al-T∞nusiyya (1881-
1939), Universidad de la Manouba, 1992, en la p. 39, se ocupó especialmente del caso de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, aunque dedicó su investigación, a una época  más tardía, según lo indica su 
título. 
 
109 Op.cit., Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques..., pp.31-32. 
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En cuanto al capítulo destinado al estudio del contenido de la Nuba 
(el kunna% y el apéndice de ju≈ba-s) de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, nuestro autor, dada 
la variedad de los temas en sus obras, nos añade un extenso repertorio de los 
más destacados eruditos110 que había conocido la civilización cultural islámica. 
Basta citar a: Averroes, al Cadí ‘Iy†ƒ, al-Gaz†l≠, al-Ŷ†¬i, Ibn al-‘Arab≠, al-
Maqqar≠, al-Wan%ar≠s≠, etc. El estudio minucioso de estos famosos autores así 
como sus obras, lo entregaremos como es lógico al último capítulo de esta 
investigación. Pues, para ampliar el análisis del contenido del texto árabe y 
desarrollarlo, era imprescindible recuperar este patrimonio histórico 
sacándolo de los repertorios, diccionarios biográficos, manuscritos y libros, a 
veces, celosamente guardados en viejas librerías de la Medina, en las 
bibliotecas privadas y públicas de Túnez y de  España. 
 
 
1.3.1. Estudios modernos       
 
En este apartado me limitaré a enumerar o a describir someramente los 
trabajos más importantes en los que se ha estudiado la figura y la obra de 
nuestro autor. La biografía de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, se encuentra precisamente 
entre otros en la importantísima obra de su nieto, aunque su trabajo se limita 
a recoger datos desordenados. Esta obra contiene una biografía bastante 
extensa de nuestro autor por lo que empiezo con ella, en lo siguiente: 
 
 1902, ‘Umar al-Riy†¬≠, Ta‘≈≠r al-naw†¬≠ b≠-tarŷamat al-‘all†ma Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ 
(en 2 tomos). Se trata de la biografía de al-±ayj que traza el autor de su 
abuelo, y en la que señala casi todas sus obras siguiendo un orden 
                                                        
110 Ver los índices de nuestra edición, relativos a los autores y las obras. 
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cronológico. Hallamos un gran número de poemas, sermones, cartas, 
fetuas y curiosas leyendas. 
 1918, al-Maz†l≠ Mu¬ammad ⁄†li¬, Une dissertation de S≠d≠ Br†h≠m Er-Ri†¬≠ 
sur une question de physique, Revue Tunisienne, pp.124-127. En esta  
disertación  se observan  ya los primeros intentos hacia una  perspectiva 
renovadora de las ciencias. En esta época, siguiendo los modelos de los 
países europeos, los países árabes iniciaron un movimiento de reforma 
social y político que favoreció la introducción de una fórmula renovadora 
de pensamiento racial y científico y que encontró buena cabida entre 
ciertos ulemas moderados,  Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, entre otros. 
 1947, al-H†d≠ ⁄†¬ib al-†ba‘, “Mur∞r m†᾽at sana ‘alà waf†t al-±ayj S≠d≠ 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”,  (Al-urayyà), pp. 4-7. 
 1975 Al-‡amr∞n≠, publicó una seria de artículos en la Revista (IBLA). 
 1978 Ily†s Ma¬m∞d,  Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ mufakkiran wa ad≠ban, es un trabajo 
de investigación al finalizar el segundo ciclo de la carrera universitaria, en 
la Facultad de Letras de Túnez. Desafortunadamente, no es posible 
explotar este estudio, porque la copia (num. T1603) existente en la 
biblioteca de la Facultad de Letras, está todavía manuscrita sobre un papel 
de calco, y por consiguiente, es casi imposible leerla.  Al-Ya‘l†w≠, califica 
este trabajo de incompleto, razón por la cual tomó la decisión de editar al- 
D≠w†n. 
 1980, al-‡amr∞n≠, “Bibli∞ªr†fia Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”, Revista (al-Hid†ya), 
pp.116-119. 
 1989, ‡amm†d≠  al-S†¬il≠, “Sif†r†t al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”, publicaciones 
de la Facultad de Letras de Túnez, pp. 311-319. 
 1990, D≠w†n al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, editado por Mu¬ammad al-Ya‘l†w≠ y 
‡amm†d≠ al-S†¬il≠, se trata de una recopilación de toda la poesía de 
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nuestro autor, con una breve biografía en la presentación. En este trabajo 
consultó el editor varios manuscritos y obras, pero su fuente principal fue 
el manuscrito de Rabat111. 
 1994, al-‡amr∞n≠, “al†a qa√†᾽id li-Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ ¬awlaTast∞r”, 
(IBLA), núm. 173 (1994), pp.81-89.  
 1995, al-Ŷaz≠r≠ †hir, La Régence de Tunis d´après l´action et les oeuvres de S≠d≠ 
Ibr†h≠m al-Ri†¬≠, (1750-1850); este trabajo se presentó como tesis doctoral, 
en la Sorbona, Paris IV, bajo la dirección del profesor Dominique 
CHEVALIER.  Consta el trabajo de  2 tomos con  14 capítulos y casi 726 
páginas, más  un apéndice y un tercer tomo, de casi cien páginas, dedicado 
a la traducción de algunas obras (sermones, fetuas, cartas con los Beys) de  
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. Ha dedicado la primera gran parte a la descripción y 
análisis  de las estructuras políticas de la Regencia  desde el reinado de  ‘Al≠ 
B†%à II (1759-1782). Nos ha descrito también, el ambiente socio-cultural, 
las instituciones religiosas, la posición de la Regencia con respecto al 
Imperio Otomano, a los países vecinos y frente a las potencias europeas. 
Pasa a exponer el papel desempeñado por nuestro personaje en el 
ambiente político-religioso y social de la Regencia. Ha dedicado los 
apartados siguientes a la biografía de nuestro protagonista, su influencia 
en tanto que maestro y muftí en la mezquita al-Zayt∞na. Y, pro fin, su 
adherencia en la cofradía t≠ŷ†niyya.     
 2008-2009, Am†l al-Hamm†m≠, Maw†qif al-zayt∞n≠yy≠n mina-l-wahh†b≠yy≠n 
intil†qan mina al-It¬†f li-Ibn Ab≠ l-®iy†f. Trabajo de investigación para el 
Máster bajo la dirección de Kam†l ‘Umr†n. En este trabajo A.H, intentó 
                                                        
111  Ver op.cit., al-Ya‘l†w≠, D≠w†n Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, especialmente la introducción, sobre 
el ms. de Rabat, núm. 1763 de la Biblioteca Real de Rabat. Esta copia  fue acabada de copiar  
el año (1301/1882), por un tal A¬mad b. Mu¬ammad b. ‘Abd al-La≈≠f. 
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recopilar los diferentes escritos que los sabios de la Zayt∞na han tomado la 
iniciativa de redactar para responder a la predicación de Ibn ‘Abd al-
Wahh†b, difundida en la mayoría de los países musulmanes, cuya eco llegó 
hasta Túnez, amenazando la identidad religiosa, científica y política del 
país. En esta investigación, encontramos las respuestas de sabios como 
Ism†‘≠l al-Tam≠m≠, ⁄†li¬ al-Kaww†%, Mu¬ammad al-Kaww†%, ‘Umar al-
Ma¬ŷ∞b e Ibn Ab≠ l-®iy†f, apresurados por el Bey ‡am∞da B†%à para 
examinar la doctrina wahhabí y tomar a este hecho una posición religiosa 
firme. Sin embargo, y para nuestro gran asombro, se ha dedicado todo un 
capítulo a nuestro autor, cuyo texto, relativo al-Wahhabismo, se reitera 
como obra existente, en todas sus biografías, sin excepción, sin que se haya 
la mínima huella de ella, a pesar de los esfuerzos desplegados por todos los 
investigadores para encontrarla. En su valioso trabajo, la alumna se ha 
basado sobre la emblemática personalidad de nuestro sabio, la riqueza de 
su producción literaria, la alabanza alrededor de esta carta a los wahhabíes 
memorizada por algunos literatos como Bayram III, la importancia de los 
cargos que tenía en el Estado y la amplitud de su saber para intentar 
reconstruir la posición de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ hacia el wahhabismo, sin tener 
al texto original como base que aclara su verdadera opinión en relación 
con este fenómeno que tembló a todo el mundo arabo-musulmán. 
 Yo misma dediqué un trabajo sobre  el contenido del kunna%, la base de 
nuestra edición intitulado: “Un cuaderno misceláneo de al-Riy†¬≠” en una 
comunicación presentada en las I Jornadas de Manuscritos Árabes, 
celebradas en Madrid en  mayo 2008112. En esta comunicación me he 
                                                        
112 Ver mi artículo “Un cuaderno misceláneo de al-Riy†¬≠”, en la Revista Anaquel de 
Estudios Árabes, ISBN: 978-84-669-3049, (2008), pp.141-147. Las Jornadas se efectuaron en el 
salón de actos, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 2008. 
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ocupado de la descripción del cuaderno, he hecho un resumen de los 
varios temas que abarca y de su valor documental, además de breves datos 
biográficos. Pues, el trabajo que ahora presento se  basa en el estudio de 
los textos de este cuaderno, apuntados en mi comunicación de 2008.  En 
2009, presenté una comunication en árabe « Lecturas de la obra de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, desde Ibn Ab≠ ®iy†f hasta Jaques Berque», en el  cuadro 
de una conferencia organizada por la Asociación de la Salvaguardia de la 
Medina de Túnez, consagrada a los  Teólogos  tunecinos del s. XI. 
 
 
2. Vida y obras de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠   
              
2.1.   Origen de su familia 
 
 
Ha sido para mí una experiencia investigadora muy estimulante 
descubrir la obra y la personalidad humana e intelectual de nuestro personaje 
cuyo nombre completo es Ab∞ Is¬†q Ibr†h≠m b. ‘Abd al-Q†dir b. A¬mad al-
Riy†¬≠113. Pero, en al-Ta‘≈≠ir, el autor basándose sobre la fuente: al-Si¬r al-¬al†l 
f≠ tar†ŷim a‘y†n ar-riŷ†l, el ms. ya señalado y sobre el cual nos hemos basado 
para trabajar una parte de nuestra edición,  le llama Ab∞ Is¬†q Ibr†h≠m b. 
‘Abd al-Q†dir b. Ibn al-faq≠h Ibr†h≠m al-Riy†¬≠114. Al-San∞s≠115, quien dice 
haber tomado su información de al-Ta‘≈≠r, al-It¬†f, ‘Unw†n al-ar≠b y ±aŷarat al-
n∞r, le llama  Ab∞  Is¬†q Ibr†h≠m b. ‘Abd al-Q†dir b. A¬mad al-Riy†¬≠ Ibn al-
                                                        
 113Op. cit., al-It¬†f,  I.VII, p.73. 
114 Ver Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, op.cit, T.I, p.7 y; también, Mu¬ammad al-Nayfar, ‘Unw†n al-ar≠b 
‘an- man na%a’ b≠- l-mamlaka al-T∞nusiyya min ‘†lim wa ad≠b, Túnez (1351/1932), T.II, p.90. 
115  Mus†mar†t  al-ar≠f, op.cit, T.I, p.147; al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.73. 
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faq≠h Ibr†h≠m al-ar†buls≠ al-Ma¬m∞d≠. Los biógrafos, en general, le citan con 
algunas variantes, pero es sólo en cuanto al padre que no sabemos si es 
A¬mad o ‘Abd al-Q†dir, sin embargo, está seguro que el abuelo lleva el mismo 
nombre que nuestro protagonista. Su abuelo fue el alfaquí Ibr†h≠m originario 
de Trípoli116, llegó a Túnez y se fijó en la ciudad de al-‘Ar∞sa, capital de los 
Ban∞ Riy†¬117, durante la dinastía √inh†ŷí, donde ejerció la función de 
mu᾽addib (un maestro que enseña el Corán en al-kutt†b)118. Este personaje 
tenía su prestigio y también alcanzó una cierta fama como maestro, además de 
poseer conocimientos sobre la ciencia de las letras119. Su hijo ‘Abd al-Q†dir 
prefirió mudarse con su familia a Testur120, donde murieron el abuelo y el 
padre.      
 
2.2. Datos biográficos 
 
Es también en Testur donde nació Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en el año 
(1180/1766-77), y donde había crecido e iniciado sus primeros estudios. 
Según sus biógrafos121, quienes sin darnos la fecha exacta, nos indican que 
                                                        
116  Ibid., ‘Unw†n al-ar≠b. 
117 Op. cit., al-‡amr∞n≠, ‘Alm al-Zayt∞na…, p.14. 
118 Ibid. 
119 Op.cit, A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na…, p.16. 
120 Op.cit, A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na, este autor escribió también una seria de 
estudios sobre al-±ayj Ibr†h≠m en al-⁄adà (semanal tunecino) (1975); en al-Hid†ya (1980), en 
la cual se halla una larga citación de sus obras; se pude contar también, con Ta‘≈≠r al-naw†¬≠  
porque siendo el autor, el nieto de nuestro protagonista, se apoyó sobre los manuscritos de su 
abuelo. 
121 Ka¬¬†la, ‘Umar Riƒà, Mu‘ŷam al-mu’all≠f≠n, T.I, imp. Damasco, 1376/1957, p. 49. 
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posteriormente se había trasladado a Túnez Capital, a finales de los siglos 
XVIII/XIX122. Es en la capital donde había pasado el resto de su vida y donde 
desempeñó sus cargos de maestro, juez, encargado de la oración, muftí, 
mu%†wir, etc., cambiándose en verdadero citadino hasta su muerte en 
(1266/1850). De su larga vida, que se estudiará a continuación, sabemos ya 
que Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ se casó con dos mujeres, respectivamente, Maryam y 
Jad≠ŷa, de las cuales tuvo tres hijas y tres hijos llamados, los varones 
respectivamente: Mu¬ammad al-ayyib (1226/1810-1266/1850)123, ‘Al≠ 
llamado Ab∞ l-‡asan (1233/1816-1286/1869-70)124, y Mu¬ammad al-†hir 
(m.1341/1922-23)125 que, también se interesaron por las ciencias religiosas y 
al parecer llegaron a alcanzar una cierta fama en este campo. Dos de los 
varones, menos Mu¬ammad, están enterrados en la z†wiya cerca de la tumba 
de al-±ayj. De las hijas, las informaciones son prácticamente escasas, sabemos 
que f†≈ima se casó con un hijo de la familia de s≠d≠ al-‡alf†w≠, Baya con uno de 
la familia al-Nayfar y ‘÷’i%a con el hijo de al-±ayj b. ‡as≠n. Acerca del mayor, al-
ayyib a quien volveremos más adelante, visto que escribió un fragmento del 
texto de nuestro kunna%, sabemos que falleció siendo bastante joven, a los 
cuarenta años. Después de la muerte de su hijo, que había previsto e intentó 
prepararse psicológicamente, al-±ayj al-Riy†¬≠ abandonó todo, se retiró 
completamente, y expresó mediante una casida su desesperanza y su rechazo 
de “la vida una vez que se van los seres queridos”, hasta su muerte 6 meses 
después, en el mismo año. La kunya de al-Riy†¬≠, Ab∞ Is¬†q, no significa que 
                                                        
122  Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, op.cit, T.I, p.8. 
123 Mus†mar†t al-ar≠f, op.cit, T.I, p.339; ver también la biografía dedicada por su 
sobrino, Mu¬ammad al-Nayfar en su ‘Unw†n al-ar≠b, op.cit, T.II, p.97. 
124 Mus†mar†t  al-ar≠f, op.cit, T.I, p.341. 
125 Ibid. 
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tuviera un hijo llamado Is¬†q, ya que era la kunya que se solía dar a los sabios 
musulmanes.   
 
De acuerdo con estos datos confirmados por la mayoría de sus biógrafos, 
sabemos que nuestro autor es tunecino, que su familia provino de Trípoli, 
pero muy pocos son los que nos llevan hasta Bagdad126 como origen principal 
de esta familia, que de allí se trasladara a al-Ándalus, luego a Trípoli y por fin 
se estableciera en Túnez. El autor de al-Ta‘≈≠r127, nos confirma además que, 
según su abuelo ‘Al≠, quien, hablando de nisba con su padre Ibr†h≠m, le 
confirmó que era un %ar≠f descendiente del Profeta Mu¬ammad, y cuando le 
preguntó porqué no lo atestiguaba, como lo hacen los %urfa-s, respondió que: 
“F†≈ima reconoce a sus hijos.” Explicó, pues, el autor de al-Ta‘≈≠r esta respuesta 
por el carácter piadoso y humilde de su abuelo, afirmando su certeza en lo 
que decía sobre esta nisba visto que nuestro %ayj siempre gozó de la confianza 
absoluta de todos en el país y nunca mintió en todo lo que hacía y decía.  Este 
fue asimismo el leitmotiv permanente de algunas de sus obras, en particular las 
fetuas que abundan de hadices y anécdotas de índole moralizante cuyo 
denominador común es siempre ensalzar las virtudes de quienes prefieren 
renunciar a las vanidades de este mundo igual que lo hacía el Profeta 
Mu¬ammad y sus compañeros. 
    
En efecto, al-±ayj Ibr†h≠m debió de ser un hombre piadoso, al que todos 
respetaban, talentoso y dotado de aptitudes múltiples: y que 
fundamentalmente era un alfaquí m†likí que ocupó el puesto de cadí y muftí, 
                                                        
126 Según se cuenta oralmente. 
127 Ibid, Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, op.cit, T.I, pp.3-4. 
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fiel y leal a los principios dictados por su fe, muy pura y determinada a 
defender esos principios y a proclamar siempre la palabra de Dios, la justicia y  
la verdad, sin cuidar sus palabras ante los sultanes y sin temerles. Una 
personalidad, pues, muy característica de la etapa tradicional moderna pre-
colonial. 
 
Fue además, un maestro versado en distintas ciencias a saber: el derecho, 
la lingüística y aun las ciencias naturales. Elocuente y persuasivo, este 
moralista fascinaba exponiendo la pertinencia de sus propósitos a los 
practicantes fieles en las dos mezquitas principales de Túnez Capital, la de 
⁄†¬ib al-†ba‘ y la de la Zayt∞na. 
 
2.3. Primeros estudios y traslado a  la Capital Túnez 
 
Ya en su juventud se interesó Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ por el Corán, que 
comenzó a estudiar y a aprender en muy poco tiempo en la z†wiya de S≠d≠ b. 
‘|sà128, teniendo por maestro a al-±ayj ⁄†li¬ b. r†d, un notable conocido por 
su sabiduría y santidad. Este maestro le habría previsto ya la fama y una alta 
posición para el provenir, cuando un día puso una olla llena de comida en  la 
clase; al verla, nuestro autor aprovechó para comer todo lo que llevaba, 
cuando se enteró el maestro y preguntó quién fuera el culpable, el joven 
Ibr†h≠m reconoció su culpa. Furioso, el maestro le gritaba: “Lo has comido 
todo, no has dejado nada a tus compañeros, es un don de Dios”129. En efecto, 
se destacó el alumno guloso de entre los estudiantes por su rapidez en 
                                                        
128 Op.cit, A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na…, p. 15. 
129 Anécdota contada en Mus†mar†t al-ar≠f, op.cit,  2da ed. p.252. 
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memorizar y recitar el Corán con una excelente y buenísima voz que asombró 
a sus contemporáneos. Consciente de sus competencias, nuestro alumno 
distinguido y ambicioso se marchó de su pueblo para ahorrar tiempo.  
 
Emprendió un viaje a la capital para ampliar sus conocimientos. Como 
era costumbre en esta época y en épocas anteriores, al-Riy†¬≠ no se privó del 
equipaje cultural que estos viajes o traslados proporcionaban a todo 
musulmán estudioso. Su visita a la ciudad con la universidad más grande, la 
Zayt∞na, estuvo provocada por un afán erudito y una legítima ambición cuyos 
procesos aclararamos mientras avanzamos en nuestro trabajo.    
 
 
 2.4.  Maestros 
 
Los biógrafos no nos proporcionan una fecha exacta sobre su viaje a la 
Capital, pero sabemos que se trasladó a la ciudad de Túnez, a finales de los 
siglos XVIII/XIX, para seguir sus estudios ya que allí residían sus principales 
maestros, primero, en la madrasa ‡aw†n≠t ‘÷%∞r, la de ⁄†¬ib al-†ba‘ y la de 
B≠r l-‡ŷ†r130,  con ilustres %uy∞j-s131, entre otros: 
 
- ⁄†li¬  al-Kaww†% (m.1218/1803)132, el sabio más destacado del país, 
- ‡asan al-±ar≠f133 (m.1234/1818),  
                                                        
130 Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, op.cit, T.I, p.7. 
131 Anónimo, “Ab∞ Is¬†q al-wal≠ S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”, crónica anónima en A%har 
mul∞k al-%i‘r wa-l-nar, ed. ‘Al≠ al-T∞nus≠ y al-H†d≠ ‡amm∞da al-uzz≠, imp., 1990, 
pp.83-97.  
132 Al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.44. 
133 Mus†mar†t  al-ar≠f, op.cit,  2da ed., p.258. 
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- Mu¬ammad al-†hir b. Mas‘∞d134 (m.1234/1818),  
- Mu¬ammad al-F†s≠135, (1232/1816) 
- A¬mad B∞jr≠√136 (m.1235/1819),  
- Mu¬ammad b. al-Q†sim ‡amza al-Ŷabb†s137 (m.1217/1802), con 
quien aprendió la gramática y los comentarios sobre Kit†b al-Maªnà 
de Ibn Hi%†m,  
- Ism†‘≠l al-Tam≠m≠138 (m.1248/1832), le enseñó las fuentes de la Ley 
coránica( al-U√∞l)139,    
- ‘Umar al-Ma¬ŷ∞b con quien estudió la retórica140 y la lógica141, 
- ‡s∞na b. Jal≠l al-‡anaf≠ 
- Mu¬ammad b. Q†sim al-Ma¬ŷ∞b142, le enseñó Mujta√ar al-Jal≠l, 
- Mu¬ammad b. ‡as≠n al-B†r∞d≠ (1232/1816)143.  
 
Se cuenta como anécdota que al-±ayj al-†hir b. Mas‘∞d se abstuvo de 
dar su clase en ausencia de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. Al responder a sus discípulos, 
                                                        
134 Ibid. 
135 Ibid, 2da ed., p.256; en nuestra edición tenemos un treno sobre este maestro. 
136 Ibid, 2da ed.,  p.258. 
137  Al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.42. 
138 Mus†mar†t  al-ar≠f,  op.cit, 2da ed., p.258. 
139±ar¬ al-U√∞l al jams de al-Q†ƒ≠ ‘Abd al-Ŷabb†r, ver: Chikh Bouamrane y Louis 
Gardet, Panorama de la pensée islamique, Bibliothèque de l´Islam, ed. Pierre Bernard, Dijon, 
1984, p.45. 
140 Ibid., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, p.42 
141 Ta‘≈≠r al-naw†¬≠,  op.cit, T.I, p.7; al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.74. 
142 Mus†mar†t  al-ar≠f, op.cit, 2da ed., p.257. 
143 Ibid. 
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cuando le preguntaron sobre la razón, les dijo: “Nosotros aprovechamos más 
de él que él de nosotros”144. 
 
 Después de que al-±ayj Mu¬ammad al-†hir le otorgó la licenciatura 
(iŷ†za), inició la enseñanza en la mezquita al-Zayt∞na. Una vez, su maestro al-
†hir b. Mas‘∞d, al oírle enseñar al-Mujta√ar de al-Sa‘d”, invitó a sus discípulos 
a asistir a los cursos de S≠d≠ Ibr†h≠m145. Parece, en efecto, que había 
introducido una nueva concepción en la enseñanza146 que fue recogida 
después por eminentes sabios tales como: ±ayj al-Isl†m Mu¬ammad Bayram III 
y Mu¬ammad b. al-J∞ŷa. Se trataba de realizar primeramente, una exposición 
oral del curso, en segundo lugar realizará su propia exposición-resumen del 
pensamiento del autor, según le pareciera interesante, de manera que 
reanimara su curso y motivara a los ulemas. La gran fama que tenía Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠ sobrepasó Túnez y alcanzó al-Magreb y al-Ma%riq, de todas partes 
solicitaron sus consejos respecto a cuestiones de fiqh, exégesis coránica o 
también sobre asuntos de metafísica o sobre la creación del universo dentro 
de un contexto sufí.  
 
Recibió cartas de eminentes sabios o venían a verlo en su país, como lo 
hizo el famoso sabio marroquí, al-±ayj S≠d≠ Mu¬ammad B∞ R†s147 
cualificándole de todos los adjetivos positovos relativos a la sabiduría que 
podrían existir, sin olvidar las alabanzas en cuanto a su renuncio del cadiazgo 
como prueba de su devoción y  piedad. Porque al-±ayj Ibr†h≠m reunía, según 
                                                        
144 ‘Unw†n al-ar≠b, op.cit, T.II, p.90. 
145 Ibid, T.II, pp.90-91. 
146 Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, op.cit, T.I, p.8; al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.74. Esta anécdota ha sido 
citada en casi todas las biografías de nuestro autor. 
147  Al-Ta‘≈≠r, op.cit, T.I, pp.4-6 
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la mayoría de sus biógrafos y  los sabios de su época, las ciencias de la Ley 
religiosa apoyándose sobre el aparente al-†hir y el sentido disimulado al-
B†≈in.   
 
 Sobre la mayoría de estos maestros, redactó Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, unos 
trenos que encontramos en su D≠w†n como en el kunna%, la base de nuestra 
edición al cual volveremos más abajo en la tercera parte de este  trabajo. 
Gracias a esta larga lista de maestros, en su mayoría  especialistas en literatura 
tradicionalista e inclinados a temas religiosos, hemos podido sacar ya,  
informaciones, aunque breves e incompletas, acerca de los estudios que 
realizó, como acerca de las obras148 que estudió y transmitió y que se citan 
seguidamente149: 
 
- Al Corán 
- Sa¬≠¬ al-Buj†r≠ (m.256/870)150 
- Sa¬≠¬ Maslam (m.261/875)151 
- Al-Muwa≈≈a᾽ de M†lik (m.179/795)152 
- Al-Mudawwana de a¬n∞n153(m.240/854) 
- Al-Qarƒ de al-Birzil≠154 (m. 841) 
                                                        
148 Sobre estas obras, generalmente de estudios y ciencias de hadiz, ver op. cit.,  Chikh 
Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique…, pp.23-35. 
149 Encontramos estas referencias en muchas obras entre otras: Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, 
Mus†mar†t al-ar≠f, 2da ed; Mu¬ammad b. ‘Um†n al-‡a%†’i%≠, T†r≠j ŷ†mi‘ al-Zayt∞na; al-Ţāhir al-
Ma‘m∞r≠, Ŷ†m‘i al-Zaytūna wa mad†ris al-‘ilm f≠- l-‘ahdayn al-¬af√≠, véase supra la nota.12. 
150 Op. cit., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, p.29. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid., p.90 
154 A¬mad b. A¬mad al-Balaw≠ al-Birzil≠ al-Qaraw≠ al-M†lik≠, Mujta√r fat†w≠ al-Birzil≠.  
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- Ŷam‘al-ŷaw†mi‘ de T†ŷ al-D≠n b. al-Sibk≠155 
- Dal†᾽il al-jayr†t de al-Ŷ†z∞l≠ (1470/1404)156 
- Kit†b al-Tab√ira157 de Ibn Ma√arra (m. 319/931) 
- Kit†b al-Midyan de ⁄a¬n∞n, 
- Kit†b al-Maªnà  de Ibn Hi%†m158 (m.218-833) 
- Kit†b al-Ruh∞n de Ibn Ru%d159(m. 595/1198) 
- Kit†b al-Nik†¬160 
- Al-Azhariyya de al-Azhar≠161 (838-1434/905-1499) en gramática. 
- Al-Iqtir†¬ de Ŷal†l al-Suy∞≈≠ (m.911/1505) 
- Al-Mi‘y†r de ‘Iy†ƒ162 (m.544/1149) 
- Al-±if†’ de al-Q†ƒ≠ ‘Iy†ƒ 
- Al-Tafs≠r de al-Bayƒ†w≠ (m.703/1316)163 
- Al-Tu¬fa de Ibn ‘÷√im164 (m.829/1424) 
- Al-Ulfiyya de Ibn M†lik (m.93/712) 
- Al-Tash≠l de al-±anq≠≈≠ (m. 1429)165 
                                                        
155 Ver ±arh de Ŷal†l ±ams al-D≠n b. A¬mad al-Ma¬all≠. 
156 Mu¬ammad b. Sulaym†n al-Ŷ†z∞l≠, Dal†᾽il al-jayr†t f≠-l-√al†t ‘alà-l-nab≠. 
157 Op. cit., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, p.109. 
158 Ibid., 252. 
159 Ibid., pp. 112-119. 
160 De Maslim o al-Buj†r≠ 
161 J†lid b. ‘Abd All†h al-Azhar≠ al-±†fi‘≠ conocido como al-‘Aqq†d o aylam∞s al-‘Arab, 
varios autores se dedicaron al estudio de su  ±ar¬ al-Azhariyya f≠-l-na¬w. 
162 Ibid., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique p.90. 
163N†√ir al-D≠n al-Bayƒ†w≠, su Comentario: Anw†r al-tanz≠l, ver op.cit., Chikh 
Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique,  pp.16-21. Su Tafsir se considera 
como fuente esencial sobre la cual se basan los investigadores hasta hoy en día, sus referencias 
al-R†z≠ y al-Zamaj%ar≠ (m. 538/1144). 
164 Op.cit., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, p.95. 
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- Al-Yaw†q≠t de al-±a‘ar†n≠166 (m.970) 
- ‡aw†%≠ (Comentarios) de Ibn al-Ra¬¬†l (m.779/1377)167 
- ±ar¬ al-‘Aq†’id al-naf≠sa, de al-Taftaz†n≠ (1312-1392) 
- ±ar¬ al-A%m∞n≠ (m.900)168 
- ±ar¬ al-Ma¬all≠ (m.1250)169 
- ±ar¬ al-Aiyya de ‘Abd al-B†q≠ 
- ±ar¬ al-Ris†la f ≠ u√∞l al-fiqh de al-±†fi‘≠170 
- ±ar¬ al-W†n∞ª≠ (Ta‘l≠qa), (m.819)171 
- ±ar¬ al-Zuq†qiyya de Ibn Zamanayn(936/1008)172 
- Mujta√ar al-Jal≠l173 (m.767/1365) 
- Mujta√ar al-San∞s≠174(m. 895/1490) 
                                                                                                                                                             
165 Mu¬ammad b. ‘Al≠ b.‘Abd al-Wad∞d al-±anq≠≈≠,  hizo al-Tash≠l wa-l-takm≠l l≠-nam al-
%ayj Jal≠l. 
 
166 Al-±a‘ar†n≠, ‘Abd al-Wahh†b b. A¬mad, al-Yaw†q≠t wa-l-ŷaw†hir fi ‘aq†᾽id al-ak†bir,  
167 Mu¬ammad b. ‘Abd-All†h b. mu¬ammad al-†nŷ≠, conocido por Ibn Ba≈≈∞≈a  y 
Am≠r al-Ra¬¬†l≠n al-muslim≠n (1304-1377), cadí, alfaquí, muftí, su obra: Tu¬fat al-nu†r f≠ 
ªar†᾽ib al-am√†r wa ‘aŷ†᾽ib al-asf†r; op.cit., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la 
pensée islamique, p.263. 
 
168 ‘Al≠ b. Mu¬ammad Ab∞ ‘|sà N∞r al-D≠n al-±†fi‘≠, ±ar¬ al-Alfiyya de M†lik. 
169 Ŷal†l ±ams al-D≠n b. A¬mad al-Ma¬all≠, hizo ±arh de la obra de T†ŷ al-D≠n b. al-
Sibk≠,  Ŷam‘ al-ŷaw†mi‘ sobre U√∞l al-fiqh  de al-†fi‘≠. 
170 Mu¬ammad b. Idr≠s al-±†fi‘≠ (150/767-204/820). 
171Ab≠ ‘Abd All†h Mu¬ammad b. A¬mad b. ‘Umar al-W†n∞ª≠, su obra: Ta‘l≠qat al-
W†n∞ª≠ ‘alà tah≠b al-Mudawwana; Ab≠ ‘Abd All†h Mu¬ammad Ab≠-l-Q†sim b. Mu¬ammad al-
Mi%†l≠ (m. 866), hizo una glosa sobre esta obra intitulada, Takmilat al-Ta‘l≠qa. 
172 Ab≠ ‘Abd All†h b. ‘|sà  b. Zamanayn al-Murr≠, al-Zuq†qiyya f≠ a¬k†m al-qaƒ†᾽.  
173 Op.cit.,  Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, P.95. 
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- Mujta√ar al-Sa‘d (722-792/1390)175. 
- Ijti√†r al-Mat≠≈iyya de Ibn H†r∞n(m.750)176 
 
Aunque bastante larga, esta lista no parece darnos una gran idea sobre 
las ciencias adquiridas de al-±ayj, sino que hemos querido adelantar ya un 
ejemplo sobre la producción bibliográfica de la época, a la cual volveremos 
para estudiarla de manera más profunda en su lugar, cuando empezamos el 
estudio de sus manuscritos. Ha de ponerse de manifiesto, desde entonces, que 
al-Riy†¬≠ pudo aprender todos estos libros y dominar su contenido 
rápidamente y sin salir todavía de su país, lo cual nos muestra el caudal 
enorme de obras que circulaban en Túnez en ese siglo, tanto traídas desde el 
Magreb o del Oriente, completas o fragmentariamente, como producidas en 
el país.  
 
 
 2.5.  Discípulos 
 
 En este apartado nos ocuparemos de aquellos personajes que los 
biógrafos de nuestro autor consideran como sus principales discípulos. La 
fama de nuestro autor hizo que acudiera un número incalculable de ulemas 
famosos a sus cursos y que posteriormente adquirieron una excelente 
                                                                                                                                                             
174 Al-San∞s≠ de Teremecén, ver, op.cit.,  Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama 
de la pensée islamique, p. 54.  
175 Sa‘d al-D≠n Mas‘∞d al-Taftaz†n≠ (m.782/1390), U√∞l≠ Na¬w≠, tiene varias obras; aquí 
citamos sólo lo siguiente: Ir%†d al-h†d≠; Resumen de al-Mift†¬ y ±ar¬ al-mift†¬ llamado:al-
Mu≈awwil. 
176 Mu¬ammad b. H†r∞n al-Kitt†n≠, hizo Mujta√ar al-Mat≠≈iyya de la obra de ‘Al≠ b. ‘Abd 
All†h al-Mat≠≈≠, al-Nih†ya wa-l-tam†m l≠-ma‘rifat al-wa†᾽iq wa-l-a¬k†m. 
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formación, siendo discípulos aventajados del sabio más prestigioso de la 
época. Era evidente en esta época, que, cuando un sabio alcanzaba notoriedad 
por la amplitud y la calidad de sus conocimientos, atraía la presencia de 
discípulos. S≠d≠ Ibr†h≠m poseía también, como su abuelo, la sabiduría oculta 
de las letras (al-¬ur∞f)177, lo que le predisponía ya hacia la vía sufí, según 
veremos más adelante. Gracias a esa facultad, se observa también una vocación 
por el estudio y la redacción de textos ascético-religiosos que, sin duda, 
influyeron en su propia creación literaria posterior. 
 
 De sus alumnos, nuestras fuentes, no nos ofrecen una lista detallada. 
Pero, ya se cita a sus hijos de quienes al-San∞s≠ como su nieto al-Nayfar, en sus 
obras citadas más arriba, les dedicaron unas biografías con estudios, obras, 
profesiones, etc. Pues, los discípulos del maestro al-Riy†¬≠ vivían en un 
ambiente ciudadano en la capital Túnez y venían de una cierta franja social 
que monopolizaba el poder de la enseñanza, la religión y los puestos de 
decisión. De una cierta manera, representaban el mundo de las ciudades y los 
privilegios, el de los A‘y†n, al-J†√a, al-Aªniy†᾽, al-Kubar†᾽. La sociedad profunda 
no tenía ulemas. Su Islam era diferente del Islam de la ciudad. El Islam es una 
fuente de diversidad científica, interpretaciones y dificultades. Los alumnos de 
al-Riy†¬≠ formaban parte de este cuadro cultural y científico de Túnez del s. 
XIX178. La enseñanza era propiedad privativa de los notables citadinos 
tunecinos. Los ulemas de al-%ayj constituían, en efecto, una categoría 
                                                        
177 Se puede ver Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, 
op.cit., p.109 sobre Kitab al-¬ur∞f de Ibn Ma√arra (.m.319/931). 
178 Ver el excelente trabajo de tesis doctoral de A¬mad Ŷidd≠, A¬mad b. Ab≠-l-®i†f, sus 
obras y su pensamiento: Ensayo de historia cultural, Fac. de Letras y Ciencias Humanas Sfax, pub. 
al-Tam≠m≠, Zaguan, 1996, p.53. 
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aristócrata de intelectuales de familias destacadas179 como los Bayram, 
Mann†‘≠, Ŷ‘ayya≈, Riy†¬≠, Ba¬r≠, etc. El discípulo más importante parece ser 
A¬mad b. Ab≠ l-®iy†f a quien debemos al-It¬†f, la obra de historia más 
importante en todo el mundo árabe, hasta hoy en día, después de la obra de 
Ibn Jald∞n. Fue él  quien reconoció que tenía a maestros muy famosos de los 
dos ritos, m†likí y ¬anafí, y que dentro de ellos se destacaban en primer lugar, 
al-Riy†¬≠ y en segundo lugar Mu¬ammad al-Ba%≠r al-±ar≠f al-Zaw†w≠.180  
 
Globalmente, las fuentes tan sólo mencionan a unas personas entre sus 
discípulos181 en Túnez: mu¬ammad Bayram III, Mu¬ammad b. al-J∞ŷa182y el 
sabio183 al-±ayj ‘Al≠ b. al-Jaff†f, muftí m†likí en Argelia, según su propio 
testimonio y el sabio y %ayj al-ma%†᾽ij Ibr†h≠m al-Saqq†᾽ de Egipto184,  él mismo 
reconoció que era discípulo de al-Riy†¬≠  a quien debe el aprendizaje  y una 
iŷ†za, durante la estancia de este último en Egipto, antes de viajar a La Meca 
para la peregrinación. 
 
 Según varias fuentes, fueron los discípulos de al-±ayj quienes, lograron 
mantener a Túnez durante treinta años, resistiendo a las turbulencias que 
                                                        
179 Ibid. P.54. 
180 Ibid. P.52. 
 
181 ‡. ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, Kit†b al-‘umr f≠ l-mu√annaf†t wa l-mu᾽allif≠n al-t∞nisiyy≠n, 
revisado y completado por Mu¬ammad al-‘Ar∞s≠ al-Mi≈w≠ y Ba%≠r al-Bakk∞%, Bayt al-‡ikma, 
1990, pp. 869-874, 2da ed. 2001, pp. 460-465.    
182 Anónimo, A%har mul∞k al-%i‘r wa an-nar, ed. ‘Al≠ al-T∞ns≠ y H†d≠ al-Ωuzz≠, 1990, pp. 
83-97. 
183 Mu¬ammad Bayram V, op.cit., ⁄afwat al-‘itib†r bi-mustawda‘ al-am√†r wa-l-aq≈†r,  
p.1282. 
184 Ibid, p.1336. 
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agitaron al país desde las reformas de Jayr al-D≠n hasta la instauración del 
colonialismo francés.  
  
 No obstante y a pesar de sus competencias reconocidas por todos, 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ se sentía despreciado y no pensaba que tenía la situación 
que merecía. A sus treinta y cinco años de edad,  se mantenía, en efecto, 
todavía en la pobreza y el celibato, residiendo en una madrasa, lo que le hizo 
tomar la decisión de emigrar en búsqueda de una vida mejor, pero el visir Ab∞ 
l-Ma¬†sin Y∞suf ⁄†¬ib al-†ba‘185 le disuadió, ofreciéndole el cargo en la 
Administración, de validar documentos (taw≠q), que nuestro %ayj rehusó al 
principio. El visir insistió, considerando su salida del país como una pérdida, 
avisándole de que “su salida de Túnez significara su inmersión en la 
oscuridad”. Se dice que el ministro le compensó, le aseguró una vida más feliz 
y más desahogada, se mostró muy generoso con él, le ayudó a casarse y le 
ofreció una casa amueblada186. Además de enseñar en la Zayt∞na, le encargó 
dar cursos en la aljama de al-‡alfaw≠n conocida como aljama de ⁄†¬ib al-
†ba‘,  cuyos gastos para su construcción fueron enormes, instituyéndose para 
su administración muchos bienes habices (bienes de mano muerta). 
   
Hasta ahora, no parece que nuestro protagonista se hubiese interesado 
nunca por la política, ni  intervenido en ninguno de los asuntos del Estado o 
los sucesos que conmovieron la Regencia del norte hasta el sur. Se entregó al 
trabajo como nos muestra su vasta producción bibliográfica, inclinado 
esencialmente a los temas religiosos y ascéticos, siendo ante todo experto en 
ciencias de derecho musulmán y un devoto practicante de la cofradía 
                                                        
185 Mus†mar†t  al-ar≠f, op.cit,  2da ed., p.272. 
186 Al-It¬†f, op.cit, T.VII, p.74. 
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t≠ŷ†niyya. Sin olvidarnos, por lo tanto, que era además una persona culta y 
moderada que amaba la poesía y llegó a tener una cierta  fama como poeta 
hasta dejar todo un D≠w†n de casi dos mil versos, como ya señalado más arriba, 
todo lo cual nos ayuda a conocer algo mejor su personalidad.    
 
Logró, pues, obtener una situación privilegiada gracias a la 
acumulación de estos dos cargos ofrecidos por su protector ⁄†¬ib al-†ba‘ y 
renunció a marcharse. Se estableció en Túnez, donde se hizo famoso y alcanzó 
gran prestigio tanto con respecto a sus colegas, la élite social, como cerca de 
los notables de la capital de Túnez. Su carrera brillante y su elevación social 
alcanzaron al Bey ‡am∞da B†%à mismo gracias a las informaciones de su visir. 
El Bey, atraído por la competencia del excelente maestro, quiso aprovechar de 
él sin tardar, procurándole un rango elevado en el aparato administrativo del 
poder: a saber, B†% muftí, Presidente del Consejo de la ±∞ra y sobre todo como 
“Embajador” encargado de defender y ayudar a su país que se encontraba, 
muchas veces, en una coyuntura difícil tanto en el plano político como social. 
Los resultados de su actuación se mostraron siempre increíblemente  
gloriosos. 
 
 
2.6. Su época  
 
2.6.1. La Regencia de Túnez bajo el Estado ¬usayní y la posición de al-
±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠  
  
En esta parte, no se ha pretendido ninguna novedad, pero le dedico 
especial importancia, insistiendo sobre la evolución de las estructuras 
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políticas, sociales, religiosas y culturales de esta época187, con el objeto de 
reconstruir y resaltar, más adelante, la trayectoria vital de nuestro personaje 
con fidelidad. Pues, las siguientes páginas, aunque tienden a ser repetidas, 
bien en este estudio, bien en otras fuentes, trataran de un resumen histórico y 
cultural, imposible de eludir al considerar que Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ no solo vivió 
muy influido por los acontecimientos políticos, económicos, religiosos y 
culturales que tuvieron lugar durante esta época, sino que desempeñó  un 
papel especial en este ámbito.   
 
Al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†h≠ conoció durante su vida (1767-1850) a los siete   
Beys ¬usayníes (1759-1855), que citamos a continuación: 
‘Al≠ Bey II (reino: de 1759 hasta 1782). 
‡amm∞da B†%à b. ‘Al≠ Bey II (1782 – 1814). 
‘Um†n b. ‘Al≠ Bey II (16 de septiembre – 21 de diciembre de 
1814). 
Ma¬m∞d b. Mu¬ammad al-Ra%≠d Bey (1814– 1824). 
‡usayn  Bey II b. Ma¬m∞d Bey (1824 – 1835).  
Mu√≈afà Bey b. Ma¬m∞d Bey (1835 – 1837). 
A¬mad Bey I b. Mu√≈afà Bey (1837 – 1855).  
 
                                                        
187 Sobre esta época y la dinastía ¬usayní, se puede ver el artículo: “Les Beys de Tunis: 
De la fondation à la République: 250 ans d´histoire”, en Réalités, (2006), núm. 1045/1046; ver 
igualmente, al-Ŷaz≠r≠, †hir, op. cit., La Régence de Tunis d´après l´action et les oeuvres de S≠d≠ 
Ibr†h≠m al-Ri†¬≠ (1750-1850); al-It¬†f, constituye también, una referencia interesantísima. 
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Gozó del respeto de casi todos esos Beys y aún de sus visires y de sus 
hombres políticos, desde su designación para la enseñanza en la mezquita al-
Zayt∞na hasta su muerte. 
 
 
Es verdad, que nuestro autor fue contemporáneo de siete Beys de la 
dinastía ¬usayní188, desde ‘Al≠ Bey cuyo reinado duró 18 años hasta la llegada 
de A¬mad B†%à Bey, el año 1837. Después de ‘Al≠ Bey, llegaron al poder 
respectivamente, ‡amm∞da B†%à (1759-1814), ‘Um†n Bey (16-9-1814 hasta 
21-12-1814), Ma¬m∞d Bey (1814-1824), ‡as≠n Bey (1824-1835), Mu√≈afà Bey 
(1835-1837) y por fin A¬mad B†%à Bey (1837-1855). Pero el primer contacto 
de S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ con los Beys, fue con ‡amm∞da B†%à (1759-1814) 
cuyo padre ‘Al≠ Bey, desesperado por la política, le confió el poder que duró 
37 años, desde 1777 hasta 1814. Continuó entonces, ejerciendo la misma 
política que su padre. Su reinado conoció perturbaciones violentas, todas 
superadas, y salió siempre victorioso, como en  la guerra proclamada contra 
Venecia en el año (1204/1789) a causa de la quema de productos tunecinos 
por temor al cólera. Logró también la expulsión de ‘Al≠ Burªul189 de Jerba y 
Trípoli en el año (1209/1794), así como la guerra contra Argelia que fue 
primero un fracaso, pero Y∞suf ⁄†¬ib al-†ba‘(m.1815)190, lo intentó otra vez y 
                                                        
188 Ibid, Réalités, (2006), núm. 1045/1046, p.10  
189 A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam  l-Zayt∞na, op.cit,  p.11; ver también op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, 
Dépendances et mutations précoloniales, p.34 y p.55-56. 
190  Un mameluco comprado por el general Bakk†r al-Ŷall∞l≠ a Constantinopla, le 
educó y le llevó después al Bey; alcanzó ser visir y favorito del Bey ‡amm∞da B†%à y gozó del 
privilegio de tres Beys, lo que le valió morir violentamente asesinado por celo y envidia, por 
parte del visir al-‘Arb≠ Zarr∞q, en el año 1815. Dejó muchos monumentos, entre otras la 
famosa mezquita de ⁄†¬ib al-†ba‘, con su nombre. Sobre él, se puede ver el artículo en 
Réalités, (2006),  núm. 1045/1046, p.10. op.cit supra nota 80. Era el preferido y el amigo más 
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triunfó. Conoció también revueltas y perturbaciones políticas internas 
fomentadas por los jenízaros que rehusaban la participación de los tunecinos 
con ellos en el cuerpo militar. A pesar de todas esas agitaciones, su reinado 
fue calificado de esplendor, prosperidad y estabilidad, gracias a su política 
económica mesurada, evitando los gastos inútiles, el lujo y el fasto. 
 
 Desde el comienzo del siglo XIX, la administración política191 y militar 
sufrió igualmente varias transformaciones. La injerencia administrativa del 
poder otomano había, en realidad, casi desaparecido, se había quedado, sin 
embargo, la representación nominal, en consideración a la propia estructura 
organizacional del Imperio otomano. No obstante, la organización jurídico-
religiosa, adaptada al régimen político de la provincia tunecina, no sufrió 
cambios fundamentales hasta la época de las grandes reformas, a mediados 
del siglo XIX.  Lo que sí sufrió una modificación estructural esencial, fue el 
poder militar, pero en realidad, fue bajo el reinado de ‡amm∞da B†%à que se 
efectuó una distinción mucho más neta de las delimitaciones de las 
jurisdicciones. ‡amm∞da B†%à192  el Grande, el elegido de la  dinastía ¬usayní, 
aseguró, en efecto, la grandeza del Estado tunecino. Este soberano ideal, 
contemporáneo de nuestro protagonista, hubiera permitido a la Regencia de 
conocer la prosperidad, la expansión demográfica, la promoción de los 
                                                                                                                                                             
íntimo de al-±ayj Ibr†h≠m quien, escribió varias poemas en alabanza de este ministro, así 
como, trenos para conmemorar su muerte. 
191 Op. cit., R. Brunschvig, “ Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des Deys 
et des Beys jusqu´au milieu du XIX siècle ", in Studia Islamica, XXIII, (1965), pp. 25-70.  
 
192 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  pp.29-38 ; ver también al-
It¬†f, op.cit., pp.75-76 ; y también M. b. Ism†‘≠l y Lucette Valensi, « Le règne de ‡amm∞da 
B†%à », in C.T., (1971), p.90. 
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notables y la consolidación de su prestigio193. Más adelante, volveremos a este 
soberano ideal, para resaltar su relación con S≠d≠ Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ y la 
participación del mismo en los círculos más cercanos del poder político 
beylical.  
 
El reino de ‡amm∞da b. ‘Al≠ duró largo tiempo, como ya se ha 
señalado. En virtud de la ley de sucesión relativa al principio de 
primogenitura, a su muerte, el trono debería devolver a su primo Ma¬m∞d. 
Sin embargo, el influyente y todo poderoso visir del Bey difunto, Y∞suf ⁄†¬ib 
al-†ba‘ favoreció el advenimiento de su hermano ‘Um†n b.  ‘Al≠, de seis años 
más menor que Ma¬m∞d b. Mu¬ammad. No obstante, el heredero legítimo 
no se dejó vencer esta vez, por lo que se abrió, como se suele ocurrir, el 
panorama de luchas para el poder entre los miembros de la familia Ben  ‘Al≠.  
 
En efecto,  tres meses después de su nombramiento194, en el año (1814) 
le sucedió en el poder ‘Um†n Bey, era tan débil e ignorante en materia 
política, que fue asesinado por su sobrino Ma¬m∞d Bey195, quien subió al 
trono en su lugar, el mes de diciembre del mismo año. Muy pronto, liberó a 
los prisioneros cristianos sin tributo atrayendo así, contra sí mismo las 
hostilidades de sus comandantes, que fueron ejecutados. Durante su reinado, 
se restablecieron las relaciones entre Túnez y Argelia, en el año (1236/1820), 
gracias a los buenos oficios del Estado otomano, a quien envió a su vez, en el 
año (1237/1821), barcos de guerra para acabar con las rebeliones en Grecia, 
                                                        
193 Mu¬ammad b. Sal†ma, al-‘Iqd…, op.cit., p.35. 
194  Sobre la succesión de ‡amm∞da B†%à y la inestabilidad política, ver: op.cit., Jal≠fa 
±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  pp.40-44.  
195 Veánse al-It¬†f, op.cit, T.III, p.94; y también, op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et 
mutations précoloniales, pp.45-48.  
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como signo de agradecimiento. Su política interna fue calificada de sedición 
popular, pues se multiplicó la delación y se generalizó la corrupción. 
 
Durante el reinado de su sucesor, su hijo ‡usayn Bey II, en 1824, 
ocurrió la destrucción de la flota otomana en la batalla de “Nafarín196”, en el 
año (1242/1826-27), y la conquista de Argelia por Francia en (1246/1830). 
Por consiguiente, el Bey, preocupado por la debilidad del sultán otomano y 
por el colonialismo francés, intentó organizar al ejército y decretó las leyes de 
la Reforma. 
 
Su hermano Mu√≈afà Bey siguió en su cargo de ocuparse de la Regencia 
y le sucedió su hijo al-Mu%≠r A¬mad Bey197 (1837/1855), quien arruinó al país 
con sus reformas198 consistentes en sus proyectos de construir un puerto 
militar en Ω†r-al-Mil¬199, unas atarazanas en la Goleta200 y en al- 
Mu¬amdiyya201, en el año (1259/1843), que le sometieron a gastos enormes. 
Tenía también la intención de pedir préstamos a Francia para ayudar al 
Imperio turco, pero murió antes de realizar su deseo.  
 
Su época conoció muchas agitaciones y verdaderos enfrentamientos 
entre Túnez y la Sublime Puerta a la que desafió con su visita a Francia202, que 
                                                        
196 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, pp.489-490.  
197 Mus†mar†t  al-ar≠f,  op.cit, T.I, pp.137-145. 
198 Ibid, al-Mus†mar†t,  T.I, pp.138-144. 
199 Ibid, al-Mus†mar†T.I, p.138; ver también: Le rapport de Taverne, Ghar el-Melh 
(Porto-Farina), A.F.V./ C., 47, Túnez, (9-6-1853). 
200 Ibid, al-Mus†mar†t, T.I, p.138. 
201 Ibid., T.I, p.138. 
202 Ibid., T.I, p.141. 
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duró desde el 5 de noviembre hasta el fin de diciembre del año 1846, siendo 
allí recibido con honores militares por el Rey Luis Felipe. Pero, con él 
empezaron las primicias de la reforma203 en Túnez, sobre todo las 
concernientes a la ley relativa a la abolición204 del comercio de esclavos, así 
como su preocupación para la organización de la enseñanza en la mezquita la 
Zaytūna y la institución de su biblioteca dotándola de 20 estanterías 
(armarios) para  guardar los libros recuperados de varias bibliotecas reales y 
privadas, mantenidos habices sobre esta mezquita a fin de preservarlos.  
 
      
2.6.2. La vida económica y la dinámica social 
 
 Con esta nueva dinastía de Beys, se inició la modernización del país y 
un mejor entendimiento con las potencias europeas, interesadas en el 
comercio con el Norte de África. Hasta principios del s. XIX, los Beys tenían 
dos objetivos principales: dominar las rebeliones de las tribus del interior y 
reconstruir las ciudades, sobre todo las marítimas. La integración del nuevo 
sistema hizo avances positivos, pero lentos hacia la estabilización y la 
autonomía o más bien  “la nacionalización205, lo que significó una vuelta a la 
tradición ¬afsí”, según la interpretación de al-‘Irw≠206.  
 
                                                        
203 Ver las realizaciones de al-Mu%≠r, su creencia en el desarrollo del ‘umr†n y su fe en 
las ciencias en op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, pp.492-495.  
204 Sobre la abolición del comercio de los esclavos, se puede ver también, op.cit., Jal≠fa 
±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, pp.548-552. 
205  Srayyib, N∞r al-D≠n, 3- « Elite et société …», op. cit, pp.17-20. 
206 ‘Abd All†h al-‘Irw≠, Historia del Magreb desde los orígenes hasta el despertador magrebí, ed. 
MAPFRE, 1994, p.253.  
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En los comienzos del Estado ¬usayní, los gastos económicos fueron 
moderados y sencillos, pero, con la llegada de Ma¬m∞d Bey al poder, los 
fondos del Estado se dilapidaron con exceso y se propagó la corrupción y el 
saqueo hasta el punto de que los agricultores tuvieron que abandonar sus 
tierras207. El Estado empeoró luego, con ‡usayn Bey quien arruinó al país 
contrayendo demasiados préstamos. Con al-Mu%≠r A¬mad Bey, aumentan los 
impuestos, la producción pasó por una crisis tan grave que se importaba el 
trigo de Egipto, y como consecuencia de esta política, las dos terceras de la 
población sufrieron la muerte causada por el hambre y la epidemia de 
cólera208. 
 
A nivel social, reinaron la inestabilidad y la inseguridad. Los Beys, 
preocupados por mantener el poder, favorecieron la violencia en la sociedad. 
El consumo del vino se propagó y la gente aprovechó la solemnidad del 
Mawlid an-nabaw≠ para animar fiestas con cantos y vino209. Sin embargo, al 
mismo tiempo los Beys han dejado algunas instituciones como las escuelas 
(madrasa-s), residencias para pobres (al-tak†yà), más para guardar las 
apariencias que para su interés para el pueblo. No obstante, al-Mu%≠r, más 
consciente, ha cambiado, durante la mawlidiyya210, el canto por la recitación 
del Corán, la veneración del Profeta y el elogio de su vida. Decretó también, la 
abolición de la venta y la compra de los esclavos (1846)211 y los presos. Culto y 
moderno, optó por la reforma de la enseñanza en la Zayt∞na y la edificación 
                                                        
207 Ibn Ab≠ l-®iy†f, al-It¬†f, op.cit, T.III, pp.14-18. 
208 Al-It¬†f, op, cit, T.VI, p. 89 y pp.104-105. 
209 Ibid., al-It¬†f, T.II, pp.118-123. 
210 Ibid., al-It¬†f, T.IV, pp.27 y 53. 
211 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales,  pp.548-552.  
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de la Biblioteca A¬madí212 (al-Maktaba al-A¬madiyya) y la escuela militar del 
Bardo, el 5 de marzo  del año (1256/1840)213. 
 
De un reinado al otro, el país conservaba el mismo estatuto. La Berbería 
oriental había quedado como una provincia del Imperio otomano, y 
continuaba siendo designada bajo el nombre de Regencia de Túnez o 
Provincia de Túnez, Iy†la en árabe. Por su parte, los Beys de la dinastía 
¬usayní que se sucedieron en el poder, para profesar su lealtad al sultán 
otomano, continuaron todos a reconocer el tutelaje de la Sublime Puerta214. 
 
Sin embargo, este tutelaje no excluye que los Beys de Túnez reinaban 
como soberanos independientes, dicidiendo de su política interna y 
externa215. En cambio, la política otomana buscaba a re-esforzar los 
sentimientos de lealtad de los Beys y de las poblaciones musulmanas a 
Estambul, centro del Islam, lo que permitiera a la Regencia resistir contra las 
amenazas internas y externas. Ciertamente, los gobernadores de Túnez no 
apreciaban esta injerencia y exprimían sus inquietudes. Las poblaciones 
tunecinas y los ulemas influyentes216, como al-Riy†¬≠217, Ibn Ab≠ al-®iy†f, los 
Bayram, Ma¬m∞d Qabb†d∞218 (nacido en 1813) y S†lim b∞ ‡†ŷib219 (m.1924) 
                                                        
212 Al-‡amr∞n≠, ‘Alam  al-Zayt∞na, op.cit, p.13.   
213 Srayyib, N∞r al-D≠n, 3- “Elite et société…”, op. cit, p. 20, en este artículo se habla de 
todas las realizaciones de al-Mu%≠r A¬mad, así como de  las Reformas de Jayr al-D≠n. 
214 Ibid, Srayyib, N∞r al-D≠n, pp. 14-15. 
215 Ibid, Srayyib, N∞r al-D≠n, p. 14. 
216  Al-Tal≠l≠, op.cit, p.59. 
217 Srayyib, N∞r al-D≠n, 3- Elite et société, op. cit, p. 20. 
218 Ibid., pp. 22.-25 
219 Ibid., p. 24 
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tampoco apreciaban la sumisión a los turcos, y aunque reafirmaban  su lealtad 
al califa otomano, no resistían el exprimir sus reservas hacia la política de los 
sultanes y los ulemas de Estambul que toleraban, por su actitud pasiva, el 
despotismo y las injusticias cometidas por los gobernantes220.  
 
Preconizaron, desde luego, la necesidad de practicar la igualdad de 
todos los súbditos delante de la ley y una política justa y tolerante, en 
conformidad con los principios coránicos, ello demuestra ya, según al-Tal≠l≠, 
“el pensamiento reformista tunecino”221.    
  
La autoridad superior era ejercida por el Bey, a quien hicieron 
reverencia el día de su entronización, los notables de las ciudades, los jefes del 
ejército, el cuerpo de los ulemas, los jefes de tribus, los dignatarios y los  
responsables de los servicios de la administración. El Bey  centraba la jefatura y  
la dirección de todo el país, tanto en sus asuntos internos como en sus 
relaciones con el extranjero. La dependencia de Túnez al sultán turco era, 
pues, nominal y cada vez que la Sublime Puerta intentó retomar aTúnez bajo 
su tutela, tropezó con la oposición de los sucesivos Beys, enviando cartas o 
emisarios, entre otros al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, con el fin de aclarar su 
posición. Naturalmente, el Bey es el representante de la más alta autoridad 
judicial, pero ignoraba la noción de separación de los poderes y la 
delimitación de las competencias y las jurisdicciones parecía muy ambigua. El 
cuerpo judicial compuesto de cadíes y muftíes dentro del consejo de justicia, 
Maŷlis al-±∞ra, provocaba frecuentemente enfrentamientos, y, por lo tanto, 
                                                        
220  Ibn Ab≠ l-®iy†f, op. cit, T.I,  Túnez, 1963, pp. 6-77. 
221 Al-Tal≠l≠, op. cit, p.59. 
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una paralización del funcionamiento de la justicia222. Basta citar, los casos 
producidos en Susa, en 1817 y en la Capital, en 1823 y 1836.  
 
En cuanto a la  jerarquía de la institución religiosa, estaba formada: por 
el jefe de los muftíes (B†% Muftí) ¬anafíes, del jefe de los muftíes m†likíes, del 
muftí ¬anafí, del muftí m†likí, de dos famosos cadíes de Túnez, el cadí del 
Bardo y el cadí del grupo (q†ƒ≠ al-ma¬alla), quien acompañaba al Bey durante 
sus viajes a través de la provincia para recaudar impuestos, de los cadíes de las 
grandes ciudades de la Regencia, los cadíes de las ciudades segundarias, de 
maestros (mudarris), imanes, testigos-notarios (%uh∞d), auxiliaros principales 
de la justicia y también expertos en la redacción de decretos, de contratos y 
otros documentos legales y de am≠n-s. Salvo algunos j†riŷíes, notamos que 
Túnez, en tanto que país musulmán, estaba exclusivamente fiel, antes de la 
ocupación otomana, igual que todo el Islam magrebí, a una escuela jurídico-
religiosa m†likí, la de M†lik b. Anas223.  
 
La escuela ¬anafí, rito oficial224 del Imperio otomano, ha sido 
reintroducida, en efecto, porque había existido ya en Túnez en el siglo X, y 
reforzada progresivamente en el país. Este rito ortodoxo igual que el rito 
mayoritario, no estaba, pues, restringido a los turcos. El consejo de justicia de 
la Capital (maŷlis al-%∞ra) estaba compuesto de tres cadíes (cadí ¬anafí, m†likí, 
y él del Bardo), de los B†% muftíes y  los muftíes de ambos ritos. En el siglo XIX, 
este Consejo se reunía todos los domingos en el Bardo, y era el propio Bey 
quien presidía las reuniones de trabajo. Naturalmente, existían otros consejos 
                                                        
222 Al-It¬†f, op .cit., T.III, pp. 126-127. 
223 Ibid., al-It¬†f, pp.100-101. 
224 Op. cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations précoloniales, p.546. 
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a través de la Regencia, en particular, en Qayrawan, Susa, Monastir, Sfax, 
Gabes, Tozeur, Nafta, El Kef, Baŷa, Nabeul, Mahdia, Yerba y Gafsa.  
 
La predominancia protocolaria del rito ¬anafí oficial otomano, 
provocaba fricciones entre  la jerarquía  religiosa y cultural ¬anafí y m†likí. El 
puesto de ±ayj al-Isl†m, innovación tunecina del siglo XIX, pertenecía, en 
realidad al rito ¬anafí, sin embargo, para evitar de que empeorasen los 
desacuerdos entre ambos clanes y garantizar la sumisión de la población 
m†likí en su mayoría, los Beys intentaron, en el siglo XIX, restablecer el orden 
y realizar un cierto equilibrio225, confiando, por ejemplo, la celebración de los 
matrimonios entre príncipes de linaje de sangre a los muftíes y cadíes 
m†likíes.  
 
El gran muftí m†likí estuvo también definitivamente cargado de decidir 
de la aparición del creciente lunar para el ayuno en el mes de Ramadán, lo 
que permitía unificar a los musulmanes los días de fiestas religiosas. El puesto 
de cadí del Bardo, recientemente creado, estuvo también confiado a un 
m†likí, con el fin de establecer un equilibrio en el seno de la jerarquía 
religiosa226. La enseñanza jurídico-religiosa, estuvo también centralizada en la 
Universidad de la Zayt∞na227, y, contrariamente a la práctica hereditaria, hubo 
                                                        
 
225 Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ escribió un poema en esta ocasión, op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances 
et mutations précoloniales, p. 548 y el capítulo I (de la misma obra), Limitation des privilèges de 
la caste turque, pp.546-548; al-It¬†f, op. cit., T.IV, pp. 35-36.  
226 Al-It¬†f, op. cit, T.IV, pp. 34-35 y 65. 
227 Ibid., T.IV, pp. 65-67. 
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una reforma y los puestos y las remuneraciones fueron distribuidos en función 
de las competencias de los postulantes228.  
 
No es de extrañar, que tal estructura rígidamente burocratizada y 
poseedora de todas las prerrogativas posibles, privilegios difícilmente 
controlables por el derecho coránico, sobre todo, cuando se trata del sistema 
tributario, ley laica  muy flexible y cada vez más incontrolable en los campos 
donde la situación resultó desastrosa, debido al poder absoluto e injusto de los 
q†᾽id-s o ‘†mil, evolucionó pronto hacia un  profundo desequilibrio dentro de 
la sociedad. Las ciudades y los pueblos, de hecho, no estaban sometidos al 
mismo sistema de tasación. Las corporaciones de las ciudades gozaron, en 
efecto, de un régimen fiscal más flexible y privilegiado. Asimismo, al 
pertenecer a colectividades no musulmanas, permitió aprovechar situaciones 
muy ventajosas.  
 
En la segunda mitad del siglo XVIII, todas las ciudades, menos la 
Capital, eran como la cabeza de una provincia o (q†’ida)  y tenían un cadí y 
unos muftíes, pero cuya competencia se extendía sobre todo el distrito. Por 
otra parte, la ciudad Túnez estaba dividida en varios barrios dirigidos por los 
jeques territoriales nombrados por un gobernador. Su papel consistía en 
aplicar las instrucciones de este último, fijar y recaudar los impuestos, 
mantener el orden público y además señalar las amenazas o disturbios que 
ellos mismos no estaban capaz de resolver, así como las reclamaciones y quejas 
                                                        
228 Al-It¬†f, op. cit, T.IV, p. 66. 
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de los habitantes229. Considerado como la célula base de la administración 
local,  el barrio constituía la unidad administrativa y a menudo étnica230. 
 
Sólo la ‘a√abiyya, tal como la designaba Ibn Jald∞n, unía a los habitantes 
de la ciudad que carecía de administración propia y de institución municipal. 
Encontramos, no obstante, una relativa organización unitaria, visto que cada 
corporación y cada barrio entraban en “un conjunto orgánico”231 que 
garantizaba la repartición de las actividades dentro del espacio urbano (calles 
y barrios) y del tiempo urbano (fiestas, etc.)232. 
 
Cada ciudad poseía una mezquita de predicación y muchas mezquitas-
oratorias. La actividad artesanal y comercial  estaba centrada alrededor de la 
mezquita principal, extendiéndose hacia la periferia, a medida que disminuía 
el estatuto social. Los centros educativos y las bellas casas de los notables solían 
ser unos de tantos edificios (los zocos, etc.) que rodeaban las mezquitas 
formando así, el barrio residencial tradicional. Alrededor de este núcleo 
central, se formaban los barrios periféricos más modestos y populares. 
 
Todas estas diferenciaciones socio-políticas implican una variedad de 
estatutos, de jurisdicciones, una incoherencia entre las regiones y las 
agrupaciones de diferentes estatutos, una descentralización del poder, 
                                                        
229 †hir al-Ŷaz≠r≠, op. cit., La Régence de Tunis d´après l´action et les oeuvres de S≠d≠ Ibr†h≠m 
al-Ri†¬≠ , p. 54. 
230 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations…, op. cit.,  p. 120. 
231 Ibid, p.121. 
232 Ibid.  
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entrenando un complejo sistema de influencias. Esta jerarquía y estructura 
organizacional se han quedado sin verdaderos fundamentos socio-económicos 
en el país. Eso quiere decir, que se constituyó un régimen de explotación 
donde se expandió la corrupción, sobre todo, entre los recaudadores de 
impuestos y otros agentes civiles. Los dignatarios sucumbieron a la tentación 
de amasar su fortuna personal, convirtiéndose en algo como una aristocracia. 
Esta natura parasitaria del poder y su impotencia impidieron todo tipo de 
desarrollo en la Regencia. 
 
El gobernamiento de A¬mad Bey, suscitó entonces, un extenso 
movimiento de descontento en el país. La mayoría de los ulemas, notables y 
aun colaboradores eran hostiles a sus proyectos modernistas. Se le 
reprochaba, primero, sus exigencias fiscales, manifestadas,  según Jal≠fa ±†≈ir, 
en la ira de nuestro autor, diciendo:  
“Ibrahim er-riahi, le bach muftí malékite n´hésita pas, en 1845, au cours d´une 
solennelle khotba de vendredi à la mosquée ez-Zitouna, d´évoquer la fiscalité oppressive 
qui a brûlé les cœurs des croyants et dépeuplé le pays…Au retour du bey (de Francia), 
Ibrahim er-riahi lui rappela les abus des caïds et des fermiers »233.  
 
No obstante, este poder, o más bien esta “violencia organizada”234, según  
la interpretación de B†%≠r al-Tal≠l≠, dominaba de manera considerable los 
intercambios y la circulación de las riquezas del país, sus mecanismos de 
explotación, opresión y represión, combinados a otros factores externos, 
como la penetración económica europea, la especulación y la reducción del 
                                                        
233 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendances et mutations…, op. cit., p. 560; al-It¬†f , op. cit, T.IV, p. 82 y 
p.96. 
234 Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques, op.cit, p. 105. 
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volumen de intercambios, engendraron, en el siglo XIX, un proceso de 
pauperización, enfrentamientos y revueltas de las poblaciones rurales además 
de tantos otros factores de contestación del poder y sus instituciones. Esta 
situación proporcionaba, aunque parcialmente, la transición de la sociedad 
tunecina tradicional a un tipo moderno de organización. Precisamente, el 
pensamiento reformista tunecino atacará las instituciones,  la naturaleza y el 
rol de este poder, así como  sus fundamentos.         
   
 
2.6.3. Área  cultural arabo-musulmana y especificidad tunecina 
   
Naturalmente, la estructura del pensamiento tunecino no era diferente  
de toda la sociedad arabo-islámica de la época. El lazo, entre grupos humanos 
de interés contradictorios, se mantenía precisamente gracias a la cultura 
arabo-islámica que era la de la mayoría del mundo arabo-musulmán. Se 
trataba, en efecto, de una comunidad de religión, donde la cultura y la 
formación respondieron a las necesidades de la misma, creadas con el objetivo 
de asegurar la incorporación al mundo del Islam. Teniendo en cuenta esta 
noción, nos encontramos con un sistema único de enseñanza, refiriéndose a 
los mismos valores, transmitiendo el mismo saber y  siguiendo métodos 
pedagógicos idénticos. La misma área cultural, la misma visión ideológica, 
puesto que, los estudios para el joven musulmán se impartían primero en al-
kutt†b o en la z†wiya, luego en la madrasa y la mezquita. Se pretende, pues, 
iniciar a los alumnos en su religión, centrando la enseñanza 
fundamentalmente en el derecho jurídico-religioso, la %ar≠‘a y prepararles a 
aprender el Corán y el hadiz235, la Tradición Profética. Estas materias se 
                                                        
235 A¬mad ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens…, op. cit., pp. 75-80. 
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completaban, bien evidentemente, con las diferentes interpretaciones de los 
maestros más famosos.  
 
Paralelamente, se preparaba a los alumnos al conocimiento de la 
historia, es decir el conocimiento del pasado glorioso del Islam. Asimismo, era 
muy importante el dominio del saber lingüístico (la gramática, la elocuencia, 
etc.), ya que se transformaba en un requerimiento necesario para la 
generalidad de los futuros ulemas, que difundirán la correcta recitación y 
entendimiento del texto sagrado, el Corán236. Todo este aprendizaje 
respondía a un objetivo común, el conocimiento de la historia del Islam. El 
culto de este tipo de enseñanza se referiría, constantemente, a épocas de 
gloria y preconizaba necesariamente el mismo ideal de hombre, el  mismo 
proyecto de sociedad y los mismos sueños de porvenir para el conjunto de la  
Umma. La Regencia de Túnez en plena era de Glosas y Comentarios, 
participaba, pues, al letargo cultural del mundo musulmán, de tanto 
conservadurismo y apego a una visión nostálgica de un pasado ya cumplido. 
   
En lo relativo a la religión, el vigor de las cofradías religiosas, la 
multitud de los órdenes religiosos y sectas agrupando diferentes categorías 
sociales en  continuo conflicto unas contra otras; y la aparición de diversos 
ritos y diversos grados en el seno de la jerarquía de estos órdenes, nos 
manifiesta la laxitud de la ortodoxia religiosa y de la cultura, o más bien la 
podredumbre de las contradicciones sociales y traducía, en un sentido, las 
diferencias sociales existentes y los conflictos que provocaban, atenuados 
ciertamente por estas cofradías, y la eficiencia de su ideología. Estas cofradías 
tuvieron una repercusión de una cierta amplitud, puesto que, en efecto, 
                                                        
236 Ibid., A¬mad ‘Abd al-Sal†m. 
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encuadraban a las poblaciones arabo-musulmanas dirigiéndose al conjunto de 
la sociedad que buscaba en los líderes “religiosos” unos guías morales. 
 
Los habitantes de la Regencia estaban afiliados a las más importantes 
cofradías que aparecieron en el siglo XVIII, a saber: la Ra¬m†niyya, Q†diriyya, 
±†uliyya, T≠ŷ†niyya, Sann∞siyya, ‘Ays†wiyya. La Regencia había conocido 
muchos movimientos de cofradías, no sólo concurrentes, sino también rivales, 
sufriendo la influencia de z†wiya-s establecidas en el exterior del país. Ya, la 
cuestión no trata de hablar de unidad de los marabúes, puesto que las redes 
de las cofradías se entrelazan ignorando las fronteras políticas.  
 
  Esta forma de religiosidad musulmana, visto la profunda influencia que 
tenían los jefes sobre las diferentes clases sociales, significaba, por lo tanto, en 
muchas ocasiones,  una implicación directa en los asuntos estatales. Así pues, 
las motivaciones religiosas no disimulaban las motivaciones socio-políticas. 
Aunque, en realidad, las fronteras políticas, religiosas y étnicas no coincidan, 
pero el progreso de la dinastía ¬usayní permitió la emergencia de una Capital,  
que resplandeció sobre las diferentes regiones y erigió contornos, bastante 
imprecisos pero evidentes, y de un espacio político, económico y cultural, el 
del Estado-dinastía ¬usayní237. Es, en efecto, apartir de esta situación, que 
empezaban a surgir los movimientos de reforma modernos, políticos y 
culturales. 
 
Advenía, en cambio, que este mundo islámico sufrió sacudidas y 
conoció unas crisis políticas y culturales debidas al movimiento wahhabí. En 
efecto, Túnez como la mayoría de los países musulmanes, estuvo convocada a 
                                                        
237 Jal≠fa ±†≈ir, Dépendance et mutations précoloniales,  op. cit., p. 68. 
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adoptar la doctrina wahhabí238, a lo cual se negó, categóricamente, y denunció 
violentamente los principios de esta reforma caducada239.  No obstante, y a 
pesar de esta posición, la Regencia sufrió los efectos de la doctrina wahhabí, y 
no era, por pura casualidad, si ciertas corrientes lograron imponer al Bey 
‡amm∞da B†%à la abolición de ciertas prácticas en relación con los marabúes, 
denunciadas por los wahhabíes, asimilándolas a innovaciones condenables 
(bida‘), visto que existían desde antes de los tiempos del Profeta 
Mu¬ammad240.   
 
  No es de extrañar esta situación, si tomamos en cuenta la profunda 
influencia de los acontecimientos culturales que han trastornado el Oriente, y 
las consecuencias que ello podría tener sobre los países musulmanes. Pero,  la 
adquisición del saber, ya, poco a poco, no se realizaba, como antes durante el 
                                                        
238 Sobre esta cuestión, es muy interesante, el trabajo de al-Hamm†m≠, Am†l,  op.cit., 
Maw†qif al-zayt∞n≠yy≠n mina-l-wahh†b≠yy≠n intil†qan mina al-It¬†f l≠ Ibn Ab≠ l-®iy†f, (trabajo de 
Máster bajo la dirección del profesor Kam†l ‘Umr†n), Túnez, 2008-2009.  
 
239 En  al-It¬†f, op. cit., Túnez, 1963, T. III, pp. 60-65, Ibn Ab≠-l-®iy†f publicó la carta 
que los wahh†bíes enviaron a la Regencia de Túnez, y la réplica violenta de Ism†‘≠l al-Tam≠m≠ 
rechazando esta doctrina. †hir al-Ŷ†z≠r≠ también, en su tesis doctoral, La Régence de Tunis 
d´après l´action et les oeuvres de Sidi Ibr†h≠m al-Ri†¬≠ (1750-1850), T. III, pp. 28-53, hizo una 
traducción al francés de dos cartas (respuestas) de ulemas tunecinos. En cuanto, al texto 
redactado por Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, relativo a este tema, no hemos podido encontrarlo, como ya 
he señalado, aunque sus biógrafos, entre otros Ibn Ab≠-l-®iy†f y H.H. ‘Abd al-Wahh†b, suelen 
mencionar todos, esta obra. Estas cartas o réplicas a los wahh†bíes, redactadas por los ulemas 
tunecinos, se hallan en B.N de Túnez, ms. núm 18821, se halla  también la respuesta de Q†sim 
Ma¬ŷ∞b, ms. núm. 18118, (1807), núm.18416 (1814), y núm. 18771. 
240 Al-It¬†f, op. cit., Túnez, 1963, T. III, p. 59, Ibn Ab≠-l-®iy†f  evoca la destrucción de 
Kurs≠ al-⁄ull†¬, Sede de ofrendas en S≠d≠ Ab∞ al-Sa‘≠d; ver también Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports 
culturels…, op cit., p. 215. 
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viaje de peregrinación241. Los todopoderosos profesores de la Zayt∞na y de 
establecimientos similares, así como los altos dignatarios de la %ar≠‘a, ya no 
necesitaban, como antes, traer el saber desde los maestros orientales. La 
Universidad de la Zayt∞na adquirió un prestigio que superaba, a menudo, 
cualquier pretensión de competencia,  por parte de estudiosos locales.   
 
Además, no bastaba haber adquirido unos conocimientos concretos, 
sino que había que haberlo hecho a través de maestros renombrados, con el 
fin de obtener  una “licencia”, (iŷ†za),  que atestiguase el grado alcanzado con 
la lista de los maestros de prestigio que había conocido el alumno. Era un tipo 
de “currículo”, que capacitaba al discípulo, ser reconocido y apto a dar cursos, 
a su torno. Aunque sí, muchos ulemas de la Regencia de Túnez, seguían 
perfeccionándose en Oriente, en las Universidades de El Cairo o de las 
ciudades santas, después de haber adquirido una formación en su país. 
 
Pero llegó un momento, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en que 
estos ulemas abandonaron totalmente, la idea de trasladarse hasta Oriente 
para adquirir conocimientos, ya que una evolución se esbozó en Túnez Capital 
que se ha convertido en foco de atracción intelectual, eclipsando al resto de 
los centros intelectuales de la Regencia. Los estudiantes de la Capital y de las 
regiones ya no veían la necesidad de trasladarse hasta Oriente242. La Capital 
Túnez ya podía considerarse como un lugar atractivo para que se trasladase a 
ella la inteligentsia tunecina. La Meca y Medina, El Cairo y eventualmente 
Damasco, Bagdad y Constantinopla recibían estudiantes de paso, mientras lo 
                                                        
241 A¬mad ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens… Essai d´histoires culturelles, op. cit., pp. 
67-68. 
 
242 Ibid, p. 68. 
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esencial de la formación, en 1815, se adquirió en los establecimientos de la 
Regencia, en particular en la Zayt∞na y las madrasa-s,  considerados como los 
más prestigiosos centros  de la Capital.  
 
En conclusión, este sistema de lazos sociales, derecho,  instituciones y  
modos de pensamiento, lleva en sí mismo, desde entonces, las formas de su 
negación. Estas formas arcaicas no alcanzaron triunfar hasta el comienzo de la 
instalación francesa en Túnez, es decir: “une fois délivrées relativement”, nos 
confirma al-Tal≠l≠243.     
 
 
2.7. Sus cargos oficiales 
 
En el año (1221/1806) ‡amm∞da B†%šà  destituyó a ‘Umar l-Ma¬ŷ∞b del 
cargo de cadí y designó a Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en su lugar. Este último rehusó el 
cadiazgo, negándose adelantar a sus maestros, Ism†‘≠l al-Tam≠m≠ y A¬mad B∞ 
Jar≠√. Pero, ante la insistencia del Bey, huyó hacia Zagwan, en la z†wiya de S≠d≠ 
‘Al≠ ‘Azz∞z, donde se escondió y no pudo regresar a la Capital antes de que 
Ism†‘≠l al-Tam≠m≠ fuese nombrado juez, permaneciendo en ese cargo hasta su 
muerte244.  
 
Continuó entonces enseñando en la mezquita mayor el derecho m†likí y 
la gramática. A la muerte de su %ayj Mu¬ammad al-F†s≠, le sustituyó en enseñar 
                                                        
243 Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels……, op cit., p. 127. 
244 Al-It¬†f, op .cit., T.VII, p.78; ‘Unw†n al-ar≠b, op .cit., T.II.  
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el Tafs≠r de al-Badaw≠ y al-Buj†r≠, con el Comentario de al-Qastall†n≠, en la 
aljama  de ⁄†¬ib al-†ba‘245.  
 
En el año (1232/1816) llegó a Túnez, desde Sudán, el sabio al-±ayj Ab∞ 
‘Abd All†h al-Sinn†r≠, y durante su visita a los centros culturales, encargó a al-
±ayj Ibr†h≠m que leyera al-±arh de al-Sa‘d sobre al-±amsiyya246 de al-K†tib≠  (600-
1203/657-1276) sobre la lógica; nuestro %ayj se aplicó en la presencia de al-±ayj 
Mu¬ammad b. ‘Abd al-⁄a≈≈†r al-Ba¬r≠. Ambos maestros aprovecharon de sus 
conocimientos. Antes de llegar a su país, El Yemen, pasó al-±ayj al-Sinn†r≠ por 
Egipto y encontró a los sabios del Azhar. Una vez en El Yemen, escribió una 
carta a Mu¬ammad al-Ba¬r≠  diciendo: 
 
“¡Oh! hermano, durante mi estancia en al-Azhar tuve contacto con sus sabios y 
con numerosos otros sabios en el Magreb y el Ma%riq, pero nunca he visto a nadie 
semejante a al-Riy†¬≠, pues no lo perdáis, os felicito porque está entre vosotros”247.  
 
Este testimonio de sobrepasar a los sabios del Azhar le atrajo el 
asombro y la admiración de todos sus contemporáneos. 
 
En 1832, a la muerte de al-±ayj Ism†‘≠l al-Tam≠m≠, el Emir ‡usayn Bey II 
le designó a la cabeza del Consejo de la ±∞ra, lo cual rehusó al principio, pero 
                                                        
245 ‘Unw†n al-ar≠b, op .cit., T.II, pp.91-92. 
246 Al-Ris†la al-%amsiyya al-man≈iqiyya (sobre la lógica) de al-K†tib≠, astrólogo y 
matemático, escribió varias obras entre otras: Talj≠√ Kit†b al-M†ŷis≈≠ wa tah≠bihi; al-Qaw†‘id f≠-l-
man≈iq wa-l-¬ikma; ‡ikmat al-‘ayn f≠-l-man≈iq al-≈ab≠‘≠ wa-l-riy†≠; y un libro de tema sufí: Ŷ†mi‘ al-
¬aq†᾽iq f≠ ka%f al-¬aq†᾽iq. 
247 Al-It¬†f, op. cit., T.III, pp.124-125; ‘Unw†n al-ar≠b, op. cit., T.II, p.9. 
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luego aceptó el cargo, a pesar suyo, y destacó por su rectitud y justicia248. Con 
este cargo de B†% muftí volvió a estar a la cabeza de la escuela m†likí, a la cual 
pertenecían la mayoría de los tunecinos, al lado de su colega ¬anafí. El 
consejo se reunía, en el  palacio del Bardo249 todas las semanas, en presencia 
del Bey. 
 
En 1839, después de la muerte de al-±ayj Mu¬ammad b. ‘Abd al-Kab≠r 
al-±ar≠f, al-Mu%≠r A¬mad Bey I, le nombró imán mayor y predicador (ja≈≠b) en 
la mezquita al-Zayt∞na. Así, fue el primero en reunir entre la presidencia de la 
escuela m†likí en Túnez y el imanato de la gran mezquita al-Zayt∞na. Este 
cargo, se consideraba como un acontecimiento sin precedente, ya que rompió 
con lo acostumbrado, pues, este puesto estaba reservado a la noble familia de 
los jerifes.  
 
En 1842, A¬mad Bey decretó la ley relativa a la organización de los 
estudios en la mezquita mayor, e Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ participó en el consejo 
científico como miembro encargado por la administración de los asuntos 
educativos. El consejo estaba compuesto por el B†% muftí m†likí, ±ayj al-Isl†m 
Mu¬ammad al-‡†naf≠  y dos cadíes uno  ¬anafí y el otro m†likí. 
 
S≠d≠ Ibr†h≠m aprovechó todas las ocasiones para combatir la injusticia, 
la ignorancia y el fanatismo religioso, y se ponía siempre como defensor de los 
derechos humanos en pro de la igualdad, la tolerancia y sobre todo la 
moderación dentro de su cultura religiosa. Nunca estuvo impresionado por el 
desarrollo occidental, pues, según él, la fuerza del ser humano está en sí 
                                                        
248 Al-It¬†f, op. cit, T.VII, p.78. 
249 Al-It¬†f, op. ci.t, T.III, p.93. 
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mismo y no negando a su propia identidad. Ha sido un modelo y un símbolo 
de luchador por la libertad y la justicia y el promotor espiriritual de las 
reformas política y social. Así, aplaudió muy animado, junto a su colega ¬anafí 
Mu¬ammad Bayram III, la abolición250 de la esclavitud, por A¬mad B†%à Bey. 
Esta decisión se hizo progresivamente: 
 
1) En el mes de agosto del año 1841, se suprimió el mercado de los 
esclavos de la Birka. 
2) En diciembre 1842, proclamación por el Bey de que todo 
súbdito nacido en Túnez debía ser considerado como libre.                       
3) En enero 1846, por fin, el Bey dio el orden de liberar a todos 
los esclavos, informando a los jueces de la %ar≠‘a de esta decisión. 
 
En suma, la relación de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ con el poder fue una relación 
más bien equilibrada, con fidelidad y lealtad en el servicio del Estado y del 
país, pero al mismo tiempo con fidelidad a sus principios dictados por su fe 
musulmana pura y firme.   
 
Sin embargo, según sus biógrafos, era muy duro con los Beys. Siempre, 
manifestaba un cierto alejamiento y autonomía respecto a los hombres del 
poder político. No adoptaba una actitud especial con ellos y les consideraba 
como iguales a los demás. Se cuenta, que el Bey ‡usayn B†%šà le invitó al 
palacio del Bardo para informarle de su designación para enseñar en la 
mezquita de ⁄†¬ib al-†ba‘; cuando se presentó en el palacio, se acercó del 
Bey sin besarle la mano, como era de costumbre en el protocolo. Sorprendido 
de su comportamiento, el Bey quiso humillarle, preguntándole sobre la razón 
                                                        
250 Sobre la abolición del comercio de la esclavitud, ver op. cit., supra, n., 171. 
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de su visita. Y, al-±ayj Ibr†h≠m, le respondió que no tenía ninguna razón y que 
él mismo le había llamado, pues, sino, “no hubiera venido”.  
 
No obstante, el Bey le nombró en este puesto, aunque, él no lo aceptó 
salvo después de muchas insistencias. A pesar de la gran consideración y 
respeto manifestados, por al-Mu%≠r A¬mad Bey, hacia al- %ayj, este último no 
dejó pasar ninguna ocasión, para criticar su política injusta y desmesurada, 
sobre todo, en cuanto a los tributos. Denunció también, el comportamiento 
abusivo de los agentes del poder, siguiendo así, en su rectitud, la actitud de su 
maestro ⁄†li¬ al-Kaww†%251.   
 
Al mismo tiempo, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ no dejó de alabar a los Beys, sea con 
versos componiendo casidas o en prosa, mencionando las reformas que 
introdujeron  en el país o con ocasión de la edificación de un monumento, 
pero no vaciló en criticarles, llegado el caso. Tampoco, faltaba la ocasión de 
criticarles y denunciar las injusticias sociales en las ju≈ba-s de los viernes como 
ya hemos visto más arriba. 
 
Según A¬mad ‘Abd al-Sal†m, reprochó por ejemplo, a A¬mad Bey 
durante una audiencia oficial, después de haberle expresado sus 
cumplimientos con ocasión de su llegada de Francia en 1846, diciendo 
directamente: “Ni la época ni el lugar fueron elegidos juiciosamente.” A¬mad 
Bey, ni siquiera, pudo obtener su aprobación para condenar a los tunecinos 
rebeldes quienes, huyendo las exacciones de los soldados del Bey, se 
refugiaron en los consulados extranjeros. También rechazó de manera 
categórica condenar públicamente y revocar al cadí de Portofarina, 
                                                        
251 ‘Unw†n al-ar≠b,  op.cit., T.II, pp.91-92. 
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Mu¬ammad al-‘Inn†b≠, quien había pedido la protección del Cónsul inglés 
para proteger a sus hijos, víctimas de abusos por un favorito del Bey. Y, S≠d≠ 
Ibr†h≠m, al responder al secretario oficial del Bey, A¬mad b. Ab≠ l-®iy†f, quien 
le pidió una fetua para condenar al cadí, a la pena capital, por haber pedido 
protección a un infiel, diciéndole: “¿Queréis comprometerme tú y él que te ha 
enviado (el Bey), para esta maniobra, a tomar una decisión injusta e ir al 
infierno con vosotros?”. Su decisión al respeto, fue invariable, al contrario 
emitió una fetua a favor del cadí en cuestión, apoyándose en el Corán que 
permite al ser humano defender su integridad física, así, como a su familia 
utilizando todos los medios posibles, hasta matar si está en la obligación de 
hacerlo. 
 
Al-±ayj Ibr†h≠m, con su rectitud justa y sus posiciones audaces, era 
considerado ya como el padre espiritual del renacimiento en Túnez, 
adelantando así las reformas252 del visir tunecino Jayr al-D≠n.  
 
No ha de extrañar, el espíritu “revolucionario” y reformador por parte 
de un %ayj que reunía el título de gran muftí e imán mayor, además de ser el 
sabio más distinguido de su época, la época ¬usayní. Probablemente, la 
influencia que ejerció S≠d≠ Ibr†h≠m sobre los Beys y su audacia hacia ellos, 
deberían vincularse con la popularidad y la notoriedad que alcanzó en esta 
doble función y sus conocimientos intelectuales y científicos que le hicieron 
famoso, tanto en el Ma%riq como en el Magreb, gracias a las grandes amistades 
                                                        
 
252 A propósito de las reformas y del papel desempeñado por S≠d≠ Ibrāh≠m para 
apoyarlas se puede ver: Jayr al-D≠n al-T∞nus≠, Aqwam al-mas†lik f≠ m‘arifat a¬w†l al-mam†lik, pub. 
186,  pp.166-169. 
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que tuvo con ilustres sabios durante sus viajes a Marruecos, Turquía, Egipto, 
La Meca y Medina. 
 
Cabe señalar, que su notoriedad era, también, debida a sus carismas y  su 
autoridad espiritual, siendo el primer adepto y propagandista de la cofradía 
T≠ŷ†niyya en Túnez. 
 
Aquí, sin duda, llama la atención la capacidad que tenía S≠d≠ Ibr†h≠m de 
poder armonizar entre conocimientos intelectuales y científicos y una 
profunda creencia en las prácticas devocionales dentro de los círculos sufíes, 
hasta alcanzar, él mismo, su gran fama en tanto que santo sufí. Nunca dudó, 
por ejemplo, sobre el relato de varias anécdotas milagrosas  sobre S≠d≠ al-‘Iry†n 
“sultán al-mad≠na,” o S≠d≠ ‘Abd-al-Sl†m al-Asmar, etc., al contrario, compuso 
muchos poemas en alabanza de los santos. En realidad, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, con 
su inclinación hacia la vía sufí, influido por sus  maestros y en conformidad 
con las costumbres de los Beys, quienes buscaban la baraka de los santos y una 
cierta “legitimación”, no hacía, sino, presentarnos su época, arrojando luz 
sobre su personalidad, en sus diferentes facetas, así como, el nivel que alcanzó 
la actividad intelectual en la ciudad Túnez, hace más de dos siglos.  
 
Por otro lado, S≠d≠ Ibr†h≠m, parecía haber estado convencido por la 
notable influencia y atracción que ejercieron los santos sobre todas las 
categorías de la sociedad, tanto dentro de la élite  como dentro de los vulgos 
(al-j†√√a wa l-‘†mma). En efecto, su convicción era tan grande como su 
ambición por convertirse en uno de ellos, gozando de ese mismo poder 
espiritual, en Túnez, tanto en la vida como después de su muerte. Pues, la 
santidad, como es sabido, en la concepción sufí, significa la posición más alta, 
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la cumbre de las ciencias y la expresión de una nueva forma de religiosidad 
después de la interrupción de la Revelación de los profetas.     
 
 
2.8. Sus Misiones diplomáticas y sus viajes  
 
Según sus biógrafos, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, no emprendió un viaje a Oriente 
para visitar los grandes centros de saber orientales, como era habitual en 
épocas anteriores a él, tal como hicieron la mayoría de los sabios, maestros y 
discípulos, algunos de ellos varias veces.  
 
Sus viajes253 fueron, sin embargo, registrados en el cuadro de misiones 
diplomáticas organizadas por los sucesivos Beys que gobernaban en aquel 
entonces. En efecto, cumplió a la perfección y en muchas ocasiones su papel 
de Embajador254, durante el Estado ¬usayní, a Marruecos, Turquía y La Meca. 
Al-S†¬il≠, en su artículo255, así como la mayoría de los biógrafos, no nos 
proporcionan informaciones detalladas acerca de otros viajes que efectuó al-
±ayj sobre todo a la Meca, ni de las relaciones que entrabó durante sus 
estancias, sino que insistieron sobre sus viajes oficiales más importantes. 
  
                                                        
253 Op .cit., ‡amm†d≠ al-S†¬il≠, “Safar†t al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ f≠- l-ni√f al-awwal mina- 
l-qarn al-t†si‘ ‘a%ar”, ‡awliyy†t al-ŷ†mi‘a al-t∞nusiyya, (1989), núm. 30,  p.319. 
254Op.cit., “Safar†t al-ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠…”, pp.311-319;   
255 Ibid. 
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Según al-⁄†diq al-Zamirl≠256 en su libro, A‘l†m t∞n≠siyy∞n, dice: “nada, 
sino la protección divina, predisponía a nuestro protagonista a desempeñar un papel 
tan importante, si tenemos en consideración su modesta procedencia familiar y el 
ambiente donde vivió en su juventud”.  
 
No obstante, este hombre destacó gracias a sus dotes, su inteligencia, su 
capacidad de estudio y su esfuerzo de convencer en las discusiones y  
negociaciones, en general, o sobre cuestiones científicas. En efecto, este sabio, 
talentoso y poeta elocuente, llevó a cabo misiones diplomáticas en Marruecos, 
en el Imperio otomano y en La Meca, todas fueron coronadas por el éxito, y 
nuestro %ayj vio su reputación alcanzar posiciones elevadas, sea en su país o 
fuera de Túnez. 
 
En el año (1218/1804), la economía de Túnez sufrió una crisis muy 
aguda y estuvo amenazada por el hambre a causa de la escasez. El Emir 
‡amm∞da B†%šà quería enviar a al-±ayj ⁄†li¬ al-Kaww†%257 a Marruecos para 
pedir socorro al sultán Mawl†y Sulaym†n258. Pero, el %ayj se excusó a causa de 
su avanzada edad, proponiendo al Bey a su discípulo Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, 
porque confió en que este último sería capaz de cumplir su misión con éxito. 
Viajó al-±ayj Ibr†h≠m para encontrar al sultán de Marruecos con  una carta 
redactada por el cadí de Túnez, al-±ayj ‘Umar al-Ma¬ŷ∞b. Con ocasión de su 
entrevista con el sultán Sulaym†n b. Mu¬ammad b. ‘Abd All†h b. Ism†‘≠l en su 
                                                        
256 Al-⁄†diq al-Zamarl≠, A̔ l†m t∞n≠siyy∞n, ed. ‡amm†d≠ al-S†¬l≠, Beirut, 1986, pp.49-59. 
257 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f al-¬iŷ†b, p.144. 
258 Al-N†√r≠, al-Sill†w≠, en su obra: al-Istiq√†’ f≠ ajb†r duwal al-Maªrab al-aq√à,  al-D†r al-
Bayƒ†’, 1373/1957, T.VIII, p.118 
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palacio en Fez, compuso su famosa casida al-r†᾽iyya259, haciendo el elogio del 
sultán (metro ≈aw≠l): 
 
Al no poder visitar al mejor de las gentes (el Profeta Mu¬ammad)...Nos sentimos 
muy felices en visitar a su descendiente 
  
Sus peticiones fueron atendidas por el sultán de Marruecos, que se 
mostró muy hospitalario con él, le recibió con entusiasmo y respeto y le 
recompensó generosamente. Tal fue también el caso con  los sabios, en al-
Qaraw≠yy≠n, quienes aprovecharon largamente de sus respuestas sobre las 
consultas que le dirigieron, relativas a varios asuntos. Fue también, acogido 
cordialmente por los notables de la ciudad de Fez, los santos260 más destacados 
tales como al-Quray%≠, el famoso S≠d≠ A¬mad b. ‘÷%∞r, S≠d≠ Mu¬ammad b. al-
Faq≠h, pero esencialmente, por el fundador261 de la ≈ar≠qa t≠ŷ†niyya, S≠d≠ 
A¬mad al-T≠ŷ†n≠. Este encuentro, con el Qu≈b al-Makt∞m, parece ser el más 
determinante en su vida y hasta más importante que  con el sultán. Recibió de 
él directamente todos los secretos relativos a la ≈ar≠qa, lo que le dio desde 
entonces increíbles poderes262 extra-naturales y evidentes con el testimonio de 
todos, al-‘†mma y al-J†√a. Se dice igualmente, aunque prefiero volver a este 
asunto más abajo, que al-±ayj ‘Al≠ ‡ar†zim le había previsto263 su misión a 
Marruecos como Embajador, aconsejándole visitar a al-±ayj A¬mad al-T≠ŷ†n≠ 
como deber primordial, a fin de poder realizar todos sus deseos acerca del 
sultán de Marruecos.  
                                                        
259 Op. cit., D≠w†n Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, pp.55-58.  
260 Op. cit., al-Ta‘≈≠r, T. I, p. 32. 
261 Ibid., p.27. 
262 Ibid. 
263 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ; Ka%f al-¬iŷ†b, pp. 144. 
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Durante su estancia en Marruecos, tuvo muchas ocasiones para alabar 
al sultán componiendo poemas. Gracias a este viaje, su notoriedad creció y 
volvió a ser muy célebre tanto en el Magreb como en el Ma%riq. A su llegada a 
Túnez,  envió una carta (un poema, metro al-k†mil) al sultán Sulaym†n para 
felicitarle por el regreso de su hijo, Mawl†y Ibr†h≠m, de la peregrinación. El 
sultán, por su parte, le recompensó enviándole una carta y una casida (metro 
al-k†mil) compuesta por uno de sus secretarios. Esta correspondencia264 entre 
el sultán Sulaym†n y al-%ayj provocó la envidia del Bey que se sentía 
preocupado de tal relación. Intervino entonces, Ibn Ab≠ l-®iy†f para resolver 
este problema proponiendo una solución que satisfizo a ambos. Propuso que 
la correspondencia del sultán pasara, primero por el Bey, y luego llegará a al-
Riy†¬≠. Pues, por orden del Bey de Túnez, el literato y secretario Mu¬ammad 
Qall†la265 leyó las cartas reales en la corte del tribunal, y la correspondencia 
fue luego enviada al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. Así, se desarrollaron y se 
profundizaron sus lazos con Marruecos. 
          
En el año (1238/1822), vino a Túnez uno de los más prestigiosos 
compañeros de al-±ayj A¬mad al-T≠ŷ†n≠, al-±ayj al-†hir b. al-‡†ŷ al-⁄†diq. S≠d≠ 
Ibr†h≠m viajó con él en un periplo a través de todo el país hasta llegar a 
Tremecen (Argelia), donde se encontró con el heredero o más bien el “jal≠fa” 
del fundador de la cofradía, ‘Al≠ al-Tam†s≠n≠266. De este viaje, se cuentan varias 
anécdotas milagrosas de las cuales Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ aprendió mucho siendo 
reconocido sí, como sabio científico, pero le faltaba todavía mucho para 
alcanzar el alto grado sufí de los compañeros del Qu≈b al-T≠ŷ†n≠. 
                                                        
264 Op. cit., al-Ta‘≈≠r, T. I, p. 80. 
265 Op. cit., al-It¬†f, T.VII, p.77. 
266 Al-B∞hl≠ al-Nayy†l, al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya, op.cit., p.331;  al-Ta‘≈≠r, op .cit., T.I, p.95. 
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En el año 1826, hizo la peregrinación a la ciudad sagrada de La Meca y 
aprovechó para trabar relaciones con los sabios267 de Egipto y del ‡aramayn 
al-±ar≠fayn dando cursos a los discípulos que acudieron a verle, visto el eco que 
tenían de él. Aprovechó también, para dar y recibir iŷ†za-s. Su viaje, en el 
camino, ha sido muy duro si no fuera salvado, él y el resto de los peregrinos 
gracias a sus plegarias. 
 
En el año 1836, Mu√≈afà Bey le ofreció la ocasión de hacer la 
peregrinación en su lugar, primero para resolver asuntos entre el Estado 
tunecino y Arabia, pero también para purificar su pecho del odio causado por 
la inclinación del mismo Bey a la opinión del cadí Ibn ‘Abd al-⁄a≈≈†r al-
Ba¬r≠268(m.1838), durante un debate en su presencia a propósito de un 
desacuerdo entre el discípulo y al-%ayj, sobre una cuestión de custodia de un 
huérfano269. Al-Ba¬r≠ trajo una fila de siervos, todos cargados de libros, para 
                                                        
267 Op.cit., al-Ta‘≈≠r, T.I, p.101. 
268 Ab∞ ‘Abd All†h Mu¬ammad b, ‘Abd al-Sa≈≈†r al-Ba¬r≠ (m.1254/1838), era un  
discípulo de Ibrāh≠m al-Riy†¬≠ y el cadí de Túnez; Ibn Ab≠ l-®iy†f escribió su biografía y 
Mu¬ammad Sayy†la publicó sus obras en un libro que se intitula: Al-man†f≠, al-¬†ƒira f≠- l-
naw†zil al-¬†ƒira.  
  
               269 Mu¬ammad ±amm†m, ±uy∞j mina-l-Zayt∞na f≠-l-qarn al-†li ‘a%ar al-h∞r≠, Túnez, 
1421/2000-1, pp.188-194, en esta obra el autor narra toda la polémica apoyando la opinión de 
Ibn Ab≠ l-®iy†f siendo, un testigo ocular, y no la del nieto de al-±ayj, como vino en Ta‘≈≠r al-
naw†¬≠. Ibn Ab≠ l-®iy†f afirma que tanto el maestro como el discípulo tenían razón en su juicio 
pero, el discípulo se apoyó sobre la costumbre, en parecidos casos, mientras que el maestro 
muy confiado en sí mismo usó al-iŷtih†d pensando en el interés del niño huérfano y no por 
ignorancia, como lo pretendía el discípulo quien, para convencer al Bey llevó con él un 
número incalculable de libros traídos por muchos ayudantes, como prueba notoria, lo que  
puso a al-Riy†¬≠ muy nervioso insultando a su discípulo y tratándole de ingrato, como vino en 
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mostrar que su maestro se equivocó en su sentencia y opinión emitiendo una 
fetua que da la prioridad al tío paterno y no a la madre, de mantener al niño 
hasta la pubertad sin tocarle su dinero. Al-±ayj Ibr†h≠m no ignoraba esta 
evidencia, pero había optado por el interés del niño. Al-Ba¬r≠ aprovechó de 
esta “novedad” que ningún cadí hubiera seguido en el mundo árabe para 
ridiculizar a al-%ayj. Era evidente, que el pleito provocado por al-Ba¬r≠, tenía 
implicaciones políticas y el objetivo era la humillación de al-%ayj, quien pidió 
su dimisión en seguida, e insultó al Ba¬r≠ diciéndole entre otros: “¿Para qué 
todo este espectáculo? ¡Tú! a quien hemos enseñado del pecho de nuestro 
‘Ilm, ¿crees que ignoro lo que se opina en todas estas obras?”.  
 
Con el tiempo, Bey y cadí se arrepintieron y pidieron perdón, pero al-
±ayj Ibr†h≠m, muy afectado nunca perdonó. Aceptó, pues, la oferta del Bey y 
viajó a La Meca en barco a cuentas del Estado con su yerno ‡amm∞da b. 
Y∞suf, en el camino le habría dicho: “Hemos dejado a un Bey y al volver 
encontraremos a otro”. Se cuenta270 también, que una vez en La Meca, decidió 
ir a visitar el ‡aram al-Nabaw≠, tarde por la noche. El conserje que no entendía 
por qué no pudo dormir aquella noche, no le permitió entrar sin  permiso del 
responsable, y que era muy tarde para despertarle a esta hora. Bajo las 
insistencias de S≠d≠ Ibr†h≠m, aceptó, en fin, el conserje ir consultar al 
responsable, quien estaba despierto y tampoco entendió lo que le pasaba esta 
noche, y dijo: “Como si esperaba vuestra visita”. Una vez cerca de la tumba del 
Profeta, se quejó nuestro ±ayj de su discípulo al-Ba¬r≠ y del Bey componiendo 
                                                                                                                                                             
la casida. Después de esta querella, nuestro ±ayj se sintió profundamente ofendido y, así, envió 
una carta al Bey pidiendo su dimisión del cargo. En al-Ta‘≈≠r, T.I, p.153, encontramos una 
copia de esta carta; véase también D≠w†n Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, p.39, casida núm. 20. 
 
270 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, p.139. 
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una casida271 quejumbrosa llamada, “‘Alà b†b jayri-l-jalqi awqafan≠ qa√d≠”, donde 
se lamentó de la injusticia y del sufrimiento causados por la ingratitud del 
discípulo diciendo (metro ≈aw≠l): 
 
De lejos ¡oh Profeta! llego a ti... para revelarte el sufrimiento que llevo en 
mi corazón.    
 
Según se dice, tres días antes de su llegada a Túnez, murió el Bey y le 
sucedió su hijo al-Mu%≠r A¬mad B†%à. Cuarenta días después, murió el 
discípulo al-Ba¬r≠. Su regreso a Túnez fue un día de fiesta y un feliz 
acontecimiento. Toda la población le esperaba en el puerto de la Goleta y los 
poetas conmemoraron este regreso como si fuera una fiesta de 
reconocimiento de los milagros de al-%ayj. . 
 
Se puede adivinar la influencia que ejerció, pues, sobre la población y 
especialmente sobre aquellos susceptibles a todo lo que es relativo con los 
milagros y lo extraordinario. S≠d≠ Ibr†h≠m se convirtió en un hombre poseedor 
de un poder sobrenatural, un superhombre, y así alcanzó un enorme prestigio 
tanto por parte del hombre de la calle como por parte del Emir mismo, un 
prestigio no desprovisto  de demasiado temor. En efecto, A¬mad Bey, aunque 
siempre dijo: “Son las plegarias de S≠d≠ Ibr†h≠m lo que ha matado a mi padre”, 
continuaba en ceder a sus exigencias y en nombrarle en los más altos puestos 
administrativos del poder.  
 
Según S. al-Maz†l≠,272 S≠d≠ Ibr†h≠m, por su lado, sabía aprovechar de 
esta situación para realizar sus ambiciones y para intervenir a favor de los que 
                                                        
 
271 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, p.136; Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, p.193 
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sufrieron de las frecuentes injusticias273 del personal del Bey. Además, se le 
daba el sobrenombre, hasta hoy día de “⁄†¬ib al-%ik†ya274” (el hombre que, si te 
fías en su poder te pueda procurar justicia cuando te quejas a él). Durante 
este viaje a La Meca, aprovechó, también, para pasar por Egipto, donde ha 
sido adelantado por su notoriedad en tanto que sabio, muftí y alfaquí 
distinguido y literato. Los sabios acudieron de todas partes para acogerle y 
solicitarle dar cursos en al-Azhar. 
  
Efectuó, luego, su viaje a Estambul, la capital del Imperio otomano y el 
lugar de atracción de los visitantes que vinieron de todo el mundo árabe. Al 
mismo tiempo, se podía constatar la presencia de las más destacadas 
personalidades con extensos conocimientos en todas las ciencias. En este 
panorama, el enviado extraordinario de Túnez, pudo tanto saciar su sed de 
saber como difundir los intereses del Estado tunecino. Estaba, ya, 
estrechamente relacionado tanto con los altos funcionarios del poder como 
con los %uy∞j-s y los sabios más conocidos. Tuvo gran amistad, sobre todo, con 
±ayj al-Isl†m, A¬mad ‘÷rif (1201-1275/1786-1859)275. 
 
                                                                                                                                                             
 
272 Para la herencia en la época ¬usayní, se puede ver: Mu¬ammad ⁄†li¬ al-Maz†l≠, Al-
wir†a ‘alà  l-‘a√r  l-¬usayn≠, Túnez, 1967.  
273 Largueche ‘Abd al-‡am≠d, Les ombres de la ville: pauvres, marginaux et minoritaires à 
Tunis (XVIII ème et XIX siècles), Túnez, 2002, p.50.  
 
274 ‡arr†r Samiyya, “S≠d≠ Br†h≠m Ri†¬≠: ⁄†¬ib al-%ik†ya”, Le Quotidien, (29-7-2001). 
 
 275A¬mad ‘÷rif ‡ikmat B≠k (1201-1275/1786-1859), ±ayj al-Isl†m al-¬anafí en 
Estambul, desde 1845 hasta 1854, era también  un poeta clásico muy famoso, amigo leal de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠; véase op.cit., Aqwam al-Mas†lik, p.143. 
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En efecto, en el año 1838 el nuevo Bey le envió para una misión a 
Estambul276, con el fin de eximir a Túnez del diezmo que solía pagar a la 
tesorería del Imperio otomano, siendo Túnez una iy†la, dependiente de la 
Sublime Puerta. Llevó con él una carta, de parte del Bey, redactada por el 
secretario oficial, al-±ayj A¬mad b. Ab≠ l-®iy†f. Era la primera carta277 
redactada en árabe en vez del turco que envió el Bey de Túnez a destinación 
de la Sublime Puerta. Al-⁄adr al-a‘am le acogió con respeto y cordialidad y le 
enseñó todo el protocolo necesario y minucioso al cual debería de someterse 
para la entrevista con el sultán. Llegó al-%ayj al palacio real como se ha 
previsto, vestido de un albornoz blanco muy claro, desvió al protocolo 
enseñado, y en vez de bastar con tocar la cinta de seda bordada de oro, 
colocada delante del trono y detenida por un chambelán, se acercó poco a 
poco al sultán considerándole como el califa de “Dios en la tierra”  haciendo 
votos para la felicidad de su majestad, asombrando, así, a todos los presentes 
con su audacia. Se dirigió al sultán recitando su casida278 compuesta para esta 
ocasión y en la cual  le pidió dispensar a su país de los tributos penosos e 
ilegales, y que no tenían ninguna razón válida, según su juicio.  
 
Después de largas negociaciones con al-⁄adr, logró nuestro %ayj que 
dispensara a Túnez de pagar tributos durante cuatro años, lo que no era poco. 
Una vez esta misión inolvidable cumplida con éxito, volvió a su país, donde 
fue acogido con demasiado entusiasmo, y su notoriedad creció más. Pero le 
alcanzó la muerte, poco tiempo después. De sus  viajes, se propagaba el relato 
de varias anécdotas milagrosas que se repetían en todas las fuentes biográficas. 
                                                        
276  Op. cit., al-It¬†f, T.VII, p.79. 
277 Op. cit., Mus†mar†t al-ar≠f, T.II, pp.307-309. 
278 Op. cit., Mus†mar†t al-ar≠f, T.II, pp.310-311.  
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2.9. Su muerte 
 
 Tal y como hemos dicho al principio, nuestro autor murió 
exactamente el 28 de ramadán del año (1266/7-8-1850)279. Seis meses antes de 
su muerte, S≠d≠ Ibr†h≠m se sometía a una prueba demasiado difícil, que había 
previsto en sus sueños, con fue pérdida de su hijo mayor Mu¬ammad al-
ayyib, quien murió del cólera, en rab≠‘al-†n≠ del mismo año. Expresó al-%ayj 
su tristeza y sufrimiento en una elegía280 (metro al-bas≠≈): 
 
Hasta cuando conseguir los placeres, mientras que los queridos se han ido...!oh¡ 
tú a quien te gustan los placeres mundanos. 
  
 La misma epidemia, el cólera que devastó a todo el país en este año, fue 
la causa de la muerte de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, pero fue también, según se dice, la 
última persona en morir de esta epidemia. Fue enterrado en su z†wiya, en la 
misma habitación que su hijo. Su muerte entristeció tanto al pueblo como a 
los dignatarios y, sobre todo a sus discípulos, entre ellos se señala a 
Mu¬ammad b. al-J∞ŷa y Mu¬ammad al-B†ŷ≠ al-Mas‘∞d≠ quienes compusieron 
elegías a la memoria de su %ayj. Su nieto A¬mad al-Riy†¬≠  escribió, también, 
una elegía con 56 versos (metro ≈aw≠l), y se halla otra en la z†wiya cuyo autor 
es desconocido (metro ≈aw≠l). Parece que él mismo había también previsto su 
muerte y dejó un sermón: ju≈bat l-wad†‘, muy parecido a lo del profeta, al cual 
volveremos en el estudio de la edición, visto que es una obra en el apéndice de 
ju≈ba-s. 
 
                                                        
279 Op. cit., Ibn Ab≠ l-®iy†f, al-It¬†f, T.VII, p.81.   
280 Op. cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠,T.I, p.50; D≠w†n Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, pp.40-41. 
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Como hemos visto hasta ahora, en su personalidad y representación 
existe, además de su faceta tradicional, su faceta de “modernista”: Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠  participó en el desarrollo de las ciencias islámicas de su época y se le 
considera como el precursor del movimiento del renacimiento tunecino que 
luego servirá como base para el movimiento reformador de Jayr al-D≠n281, 
como lo atestigua el gran especialista en el tema, ya fallecido,  Mu¬ammad 
Ma¬f∞282 quien, refiriéndose a nuestro personaje, añade:  
 
“Es un ilustre sabio que reúne un espíritu critico y perspicaz, una rara audacia 
frente al poder político y totalitario y una creencia ingenua en los santos (awliy†᾽) y en 
las ceremonias religiosas en las que se repiten jaculatorias y recitaciones de los nombres 
de Dios”. 
 
Efectivamente, además de sus varias facetas, fue un asceta y un sufí, 
después de haber sido un adepto de la cofradía al-±†uliyya283, fue el primero 
                                                        
281 El General Jayr al-D≠n (1822-1890), un mameluco de origen circasiano, educado en 
Túnez en el palacio del Bey A¬mad I (1837-1855),  gracias  a sus excelentes competencias, 
ocupó  los más altos cargos del gobierno (Ministro de la Marina, Presidente del Gran Consejo 
y de la Comisión financiera, Ministro-Dirigente y por fin Primer Ministro), desde 1857 hasta 
1877. En el año 1877, fue depuesto de sus funciones por ⁄†dik Bey (1859-1882), pero, el 
Sultán ‘Abd al-‡am≠d II, le recuperó y le nombró Gran Visir del Imperio otomano. En el año 
1867, escribió su famosa obra: Aqwam al-mas†lik f≠ ma‘rifat a¬w†l al-mam†lik; para más 
informaciones, ver el prefacio y ed. de Mun√if al-±ann∞f≠, Bayt al-‡ikma, Cartago, 1991; véanse 
también,  Encyclopedie de l´Islam, 2da ed. IV, Khayraddin Pasha, pp. 1185-1187.  
 
282 Op. cit., Mu¬ammad Ma¬f∞, Tar†ŷim al-mu‘allif≠n,  T.II, pp.387-401. 
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en introducir en Túnez la cofradía al-T≠ŷ†niyya, llamada también al-
A¬madiyya por el nombre de su fundador S≠d≠ A¬mad al-T≠ŷ†n≠. Era un 
adepto ferviente, compuso muchas casidas en elogio de al-%ayj y de sus 
maestros (aq≈†b) y mostraba extraordinario celo para difundir la ≈ar≠qa en 
Túnez intentando atraer al máximo posible de adeptos, hasta que él mismo 
llegó a ser considerado como auténtico santo (wal≠ √†li¬), conocido como “S≠d≠ 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠”. Su mausoleo está hasta hoy en día, en el centro de la 
antigua medina, en Túnez Capital, es un lugar de retiro espiritual y de 
recogimiento. Es un monumento para los visitantes en búsqueda de la baraka, 
y donde se celebran todos los viernes la wa≠fa, y todos los años la “mawlidiyya”, 
o más bien el “mawlid an-nabaw≠”, la solemnidad de la celebración del 
nacimiento del Profeta Mu¬ammad. 
 
Los treinta años que transcurrieron después de su muerte, fueron 
marcados por la supervivencia de un Islam liberal que pudo inculcar a sus 
discípulos permitiendo, así, a la actividad cultural  resistir284, durante 30 años, 
a los desafíos de Europa, mientras que las instituciones políticas, a pesar de 
una tentativa abortada de modernización, se deterioraron poco a poco, la 
derrota financiera llevó a la tutela europea y la desorganización económica 
creó un éxodo rural y un proletariado urbano. Toda África fue repartida entre  
                                                                                                                                                             
283 La cofradía al-±†uliyya, llamada así, por el nombre de su fundador Ab∞ l-‡asan al-
±†dil≠ (593-1196 / 656-1258), jurista m†likí, su ≈ar≠qa está extendida en Túnez, Marruecos y 
Argelia, y en varias otras partes del mundo, fue el primero quien, siguió una mística, según se 
dice, la menos vulgarizada y la más buscadora de Dios por Dios, basándose sobre  el principio 
de la Sunna. 
 
284 Op. cit., Mu¬ammad Ma¬f∞, Tar†ŷim al-mu‘allif≠n,  T.II, pp.387-401. 
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los grandes Imperios, en el Congreso de Berlín en 1878, incluyendo Túnez 
dentro de la zona de influencia de Francia. Esta última, logró poner la 
Regencia de Túnez bajo su protectorado, el 12 de mayo de 1881.      
 
 Como conclusión sobre su personalidad, he querido recoger el 
testimonio de  Ibn Ab≠ l-®iy†f285, porque además de haber sido su discípulo, 
había vivido cincuenta años con él en constante comunicación, sea sobre 
asuntos científicos o políticos relativos con la administración del Estado. Pues, 
este testigo ocular afirma que Ibr†h≠m al-Riy†¬≠:  
 
“era un hombre de carácter afable y conducta recta, ejemplar en justicia, decía 
siempre la verdad, sin que por ello le hiciesen mella las censuras de los demás, si les 
reprendía por Dios. Tuvo siempre grandes deseos de marcharse a vivir en soledad y, 
como fervoroso sunní se inclinó más a la sencillez, la modestia y el apartamiento de los 
intereses terrenales. Estuvo en cada momento dispuesto a aceptar la voluntad divina. Su 
tendencia a distanciarse de los asuntos terrenales, se manifestó, sobre todo con el rechazo, 
dos veces, del cargo de muftí m†likí a la cabeza del Consejo de la ±∞ra, aunque la 
segunda vez insistieron y le obligaron con el testimonio de dos jeques en la corte real y le 
convencieron que este cargo era un deber hacia Dios. Era también humilde y no tuvo 
vergüenza en reconocer sus límites y su incapacidad científica estando siempre en 
búsqueda de más conocimientos”.  
 
 
 
 
                                                        
285 Op. cit., Ibn Ab≠ l-®iy†f, al-It¬†f, T.VII, p.81. 
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2.10. La institución de su z†wiya y la espiritualidad en Túnez 
  
Empezó a construir sólo su z†wiya286, pero fue A¬mad Bey I, quien 
mandó acabar su construcción en el año (1270/1854), y al-B†ŷ≠ al-Mas‘∞d≠ 
memorizó el acontecimiento componiendo una casida (metro al-k†mil): 
 
A quien medita en su puerta, confíate... y visita su maq†m (su 
mausoleo),  maq†m Ibr†h≠m. 
 
En el año (1295/1878), el tercer Mu%≠r Mu¬ammad al-⁄†diq mandó 
renovar la z†wiya, y reconstruir su cúpula. El visir Jayr al-D≠n trajo a 
especialistas en  artes de pintura y escultura desde Marruecos para la 
decoración. Esta vez, fue Mu¬ammad al-San∞s≠287, quien escribió una casida 
para memorizar el acontecimiento El visitante de la z†wiya puede notar, sobre 
los muros, oraciones suplicatorias y poemas288 en elogio de S≠d≠ A¬mad al-
T≠ŷ†n≠ y una elegía compuesta por al-±ayj Ibr†h≠m. Se halla también la tumba 
de su hijo ‘Al≠ (m.1851) y las tumbas de sus amigos, el poeta al-B†ŷ≠ al-Mas‘∞d 
(m.1880) y  ‡amm∞da b. D†liya al-Rezg≠ (m. 1852), jeque de la tribu Dar≠d. 
Hasta hoy en día, los visitantes afluyen a la z†wiya, sobre todo, las mujeres para 
escuchar la recitación de las jaculatorias, la wa≠fa de la cofradía t≠ŷ†niyya que 
sigue todos los viernes, en conformidad con el orden de Mu¬ammad Bey.  
                                                        
286 Ibn  ‘÷%∞r, Mu¬ammad al-‘Az≠z, Zaouias et confréries – Aspects d´islam mystiques dans l 
histoire tunisienne, Túnez, 2004. 
 
287 Op. cit., Mus†mar†t al-ar≠f, 2da ed., pp.252-341. 
288 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f al-¬iy†b, pp.136-139. 
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Durante la recitación de la wa≠fa, no sólo se expresaban creencias y 
sentimientos religiosos a través de textos litúrgicos, sino que se manifestaba 
expresamente la lealtad para siempre de los adeptos hacia su guía, S≠d≠ 
Ibr†h≠m sea vivo o muerto. Evidentemente, la dedicación cotidiana a al-ikr y  
la wa≠fa, es una de las prácticas sufíes más habituales de concentración física y 
mental en la mención de fórmulas religiosas.  
 
En este contexto, cabe señalar que a  S≠d≠ Ibr†h≠m se le reconocía el 
privilegio de ser atendido en su plegaria (muŷ†b al-du‘†᾽), además de sus 
excelentes capacidades de recitar de memoria el Corán atrayendo el asombro 
tanto de los adeptos como de los visitantes ocasionales. El reconocimiento  de 
unas calidades tan extraordinarias lo situaba en una categoría superior, ya que 
lo positivo de la respuesta divina y la recitación del Corán avalaban la 
excelencia de sus virtudes y, sus biógrafos no sólo reconocieron en él esta  
especial  calidad, sino que exageraron en alabarlo a tal punto que no se puede 
distinguir entre la realidad y la imaginación. A título de ejemplo, se decía que 
cuando viajó para la peregrinación, llegó a La Meca antes que los demás 
peregrinos, aunque estos últimos le adelantaron con sus caballos. Así, se 
puede entender porqué, hasta hoy día, los visitantes de su z†wiya rodean siete 
veces alrededor de su tumba como si visitaran el mausoleo (al-Ka‘ba) del 
Profeta Mu¬ammad.  
 
Corrió también, la leyenda de que S≠d≠ Ibr†h≠m tenía un poder 
extraordinario sobre los espíritus y los genios a quienes se encargó de 
educarles y enseñarles el Corán. Los cuentos sobre los milagros de nuestro 
autor abundan, en particular según las fuentes orales, dentro del ambiente 
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familiar o aun en documentos escritos pero tenidos cuidadosamente secretos; 
y aunque tuve la ocasión de consultarlos no me dieron el derecho de 
divulgarlos. No es que sus relatores no crean en sus carismas, sino que 
prefieren que se guarde de él, sólo la faceta del sabio, teniendo en cuenta que 
la gente no es capaz entender lo que se llama ciencia esotérica (‘Ilm al-b†≈in). 
Esa fue también, según dicen, la razón por la cual se descuidaron y aun se 
quemaron ciertas obras de al-%ayj. A creer algunos testigos, siempre orales, 
fueron sus propios hijos o por lo menos unos de ellos, quienes tomaron esa 
decisión después de su muerte. Tenía además visiones premonitorias y, basta 
señalar que había previsto la muerte del Bey y la de su hijo al-ayyib todavía 
joven. Poco antes de morir, le preguntó durante un curso: “¿Qué opinas de la 
muerte súbita? y, su hijo, al responder dijo: “Es una pena reprobable”, y él le 
respondió que “Un buen creyente, con una fe musulmana, nunca debería de 
pensar de esta manera y tenía que plegarse ante la voluntad de Dios quien 
prueba así a sus siervos”. Con su sermón289 de la Despedida había también 
previsto su muerte. Debido a todo ello,  S≠d≠ Ibr†h≠m ya se lanzó de lleno en la 
etapa  extrema de religiosidad que no quiere decir otra cosa, sino la Santidad.  
 
Una santidad que consiste en la adopción de una conducta de vida que 
lleva  al creyente leal al acercamiento a Dios. En sus ju≈ba-s aludía a la irrisión 
de la vida efémera y llama la gente a volver a Dios, porque con esa  
proximidad a la divinidad, el individuo pasa de la vida externa terrenal y 
ordinaria a la realidad interior de Dios. Es el único camino, según él, que lleva 
a un estado extremo de religiosidad, portador de paz, serenidad y alegría. En 
la religión musulmana el imán o más bien al-%ayj como representante de Dios, 
                                                        
289 Op. cit., Ibn Ab≠ l-®iy†f, al-It¬†f, T.VII, pp.79-81, este sermón se parece a lo del 
Profeta Mu¬ammad. 
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está en el deber de transformar paulatinamente el alma falible del ser humano 
en otra noble, llena de virtudes espirituales y difícil de ser corruptible y, al-±ayj 
Ibr†h≠m tenía ya la grandeza de desempeñar este papel, siendo poseedor de 
grandes conocimientos científicos, dotado de poderes espirituales y 
temporales, además de gozar del privilegio de hacer milagros y de que sus 
mandatos sean obedecidos hasta hoy en día, como lo atestiguan sus seguidores 
y heridores de la ≈ar≠qa, quienes siguen practicándola en su z†wiya todos los 
días, pero de manera más elaborada el viernes, en la Zayt∞na también todos 
los viernes, y en todas las z†wiya-s t≠ŷ†níes de Túnez del norte hasta el sur, 
según mi propia investigación. Las z†wiya-s más cercanas de las fronteras con 
Argelia, cerradas por el régimen anterior, por razones de seguridad política, 
han vuelto a abrir después de la revolución de 2011 en Túnez. No es que la 
actividad sufí se ha recuperado, sino que también, se ha lanzado un 
intercambio cultural entre seguidores t≠ŷ†níes tunecinos y argelinos, y los 
jeques de la ≈ar≠qa,  continúan  a intervenir cerca de los tunecinos, quienes 
reciben con toda confianza sus ordenes aplicando sus decisiones en ciertos 
asuntos o respetando su aval en cuanto al nombramiento de tal o tal persona.   
 
En realidad, al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en su camino sufí, y con su 
formación de tipo ciencias tradicionalistas islámicas, no hacía sino seguir la 
labor y el modelo de sus maestros intentando revivificar las doctrinas 
heredadas de Oriente. En efecto, algunos autores sostienen que el 
movimiento sufí apareció a partir de la época califal con algunos califas de la 
primera época abbasí290 (749-847). Ya se observaba que los shiíes, ocho al 
                                                        
290 Al-Tal≠l≠ al-‘Aŷ≠l≠, op. cit.,  al-uruq al-√∞fiyya wa-l-isti‘m†r l-firans≠ b≠-l-bil†d al-T∞nusiyya 
1981-1939, Facultad de Letras, Túnez, 1992. 
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menos, eran los primeros fundadores de las cofradías sufíes y ‘Al≠,  el yerno del 
Profeta Mu¬ammad, esposo de F†≈ima, se consideraba  como el primero en 
ser iniciado en este camino gracias al Profeta Mu¬ammad mismo, porque el 
sufismo, según parecía, era  uno de los caminos principales de la difusión del 
Islam.  
 
No obstante, el sufismo que conoció su florecimiento291 a partir del siglo 
VII/VIII, se convirtió en un fenómeno social y cobró cuerpo en muchos países 
y, aun llegó a ser una fuerza política y social, como ocurrió en Irán, en los 
siglos VIII/XIV, con la dinastía safaví, o en Turquía. En los ss. III/IX 
aparecieron los primeros teólogos espirituales, entre ellos se destacan los 
iraquíes, entre otros al-Mu¬†sib≠ (m.243/857) y al-Ŷunayd (m.298/910), el 
maestro de los maestros, y ∞ l-N∞n al-Mi√r≠ (m. 243/857), padre de la mística 
musulmana en Egipto.  
 
Se cita, también, a Sahl al-Tustur≠ quien escribió un comentario en el 
cual explicó las aleyas coránicas en sus dimensiones tanto exotérica como 
esotérica, a al-‡all†ŷ (857-922) y su famosa frase “Yo soy la verdad” (“An† l-
‡aqq”), a Ibn-l-‘Arab≠ al-Andalusí (nacido en Murcia en el año 560-/1165 y 
muerto en Damasco el año 638/1240), sin olvidar bien evidentemente, al 
famoso Ab∞ ‡†mid al-Ωaz†l≠ (1058-1111), discípulo de al-Ŷunayd, el Algazel 
de los latinos medievales, quien era, según Emilio Tornero292: “una de las 
personalidades más notables del Islam, tanto que se le ha dado el título 
honorífico de ‡uŷŷat al-Isl†m, prueba o argumento del Islam,  considerado 
                                                        
291 Op. cit., Jasim Alubidi, Sufismo y Ascetismo, p.67. 
292 Véanse la introducción de Emilio Tornero, en Algazal: Confesiones, Madrid 1989, 
p.8.  
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por todos como uno de los musulmanes más auténticos después del Profeta 
Mu¬ammad”.  
 
Sin embargo, en Túnez, el sufismo lleva sus propias particularidades, 
aunque parece tener sus orígenes en Oriente. El caso de Algazel parece ser un 
buen ejemplo, como intentó de demostrarlo en su obra: Vivificación de las 
ciencias de la religión (I¬y†᾽ ‘ul∞m al-d≠n), insistiendo en que la interpretación 
exotérica y esotérica se complementan. El sufismo, visto por los sunníes 
fanáticos, parecía lleno de una ambigüedad que podría conducir a varias 
interpretaciones y su mal entendimiento podría llegar hasta graves 
consecuencias, como la blasfemia. En un cierto momento, los propios sufíes 
señalaban que la autentica vía sufí, debe derivar del Corán y de la sunna, 
como lo atestiguo al-Ŷunayd≠293, primer maestro sufí legítimo de la escuela de 
Bagdad, diciendo: “Todas las vías místicas están cerradas, salvo para quien 
sigue las huellas del Mensajero”. Con Algazel, el sufismo se purificó de sus 
excesivas y peligrosas interpretaciones y se incorporó a la ortodoxia 
musulmana, y fue aceptado después de él, “en general, como un patrimonio 
inalienable y genuino del Islam”294.  En resumen,  se distinguen varias clases de 
sufismo y el de Túnez parece ser el más moderado, pues, al modelo de nuestro 
%ayj, quien sin renegar  la vida, piensa mucho en el más allá.  
 
En Túnez como en varios países árabes, frente al sufismo chií, había 
destacado un sufismo sunní como para enfrentar al modelo de los chiíes. 
Aparecieron la cofradía Q†diriyya de ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ (m.561/1166) en 
                                                        
293  Ibid., Jasim Alubidi,  p.9. 
294 Op. cit., la introducción de Emilio Tornero, Algazal p.20. 
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Irak, la Rif†‘iyya de A¬mad al-Rif†‘≠ (512-578/1118-1182), la ±†uliyya de Ab∞ 
l-‡asan al-±†dil≠ (593/1196,) quien fundó su primera z†wiya en Túnez antes 
de trasladarse a Alejandría, la D†s∞qiyya de Ibr†h≠m al-D†s∞q≠ (m.676/1278) 
en Egipto, la T≠ŷ†niyya en Marruecos y Argelia, todas con el objetivo de 
contrarrestar a los decadentes o corruptos chiíes. La lista queda todavía larga y 
el  fenómeno sufí que sigue, hasta hoy en día, necesita un estudio aparte que  
sería muy arriesgado abordarlo, así, sin un profundo análisis, en cambio, mi 
objetivo aquí no es el sufismo en sí, sino mostrar que este tipo especifico de 
religiosidad, seguido por nuestro protagonista, no es otra cosa que un modelo 
clásico y antiguo del sufismo sunní, que tenía sus orígenes en Oriente y que se 
extendió a Occidente, debido a varias circunstancias político-sociales.  
 
En la época del florecimiento de la cultura islámica, con el desarrollo de 
la filosofía y las traducciones griegas y, aun durante siglos después; la 
adquisición de los nuevos saberes y las nuevas tendencias religiosas se 
realizaron, a través del mundo islámico, por el contacto directo con los 
maestros orientales, cuyo prestigio supera cualquiera pretensión. Por 
consiguiente, el viaje a Oriente para la peregrinación o en búsqueda del saber 
constituyó uno de los criterios más esenciales de la difusión del sufismo en al-
Magreb e Ifr≠qiya.  
 
Según al-Ma‘m∞r≠295, ya existía en Túnez, durante la dinastía ¬af√í un 
movimiento intenso de sufíes que vivieron en las z†wiya-s dentro de los 
pueblos y las zonas montañosas con sus familias, discípulos y maestros  
constituyendo, así, unos focos de interés muy importantes atrayendo a los 
                                                        
295 Op.cit., al-Ma‘m∞r≠, p.12. 
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viajeros y a los peregrinos. A pesar de ser perseguidos por las autoridades 
¬af√íes, muchos sufíes se establecieron en Túnez y lograron  influir en la vida 
social y cambiar las tendencias religiosas de la población. En lo siguiente, voy a 
fijarme en los más destacados, tales como Ab∞ l-‡asan al-±†dil≠ y sus 
compañeros, Ab∞ al-Sa‘≠d Jalaf b. Ya¬yà al-Tam≠m≠ al-B†ŷ≠ (m.628/1230-31), 
Ab∞ l-‡asan ‘Al≠ al-Munta√ar (m.742//1341-1342) y Ab∞ Mu¬ammad al-
Marŷ†n≠. 
 
La importancia estratégica de Túnez en tanto que punto de unión entre 
Occidente y Oriente, y su exposición a los ataques extranjeros, durante la 
mayor parte de su historia, hicieron que los gobernantes y particularmente la 
población buscaron asegurar su control político y religioso contra los 
enemigos no musulmanes. De allí, se desarrolló en Túnez, un fenómeno 
socio-religioso consistente en tendencias ascéticas de renunciamiento a la vida 
y dedicación a la defensa armada de la comunidad. Se trataba de la presencia 
de grupos de voluntarios religiosos en fortalezas fronterizas llamadas rib†≈296 
dispuestos a participar en las incursiones militares para defender su territorio. 
Estas instituciones llamadas rib†≈, que encontramos, sobre todo, en  ciudades 
como Susa y Monastir, estaban dedicadas, en un principio, a la función militar 
al-ŷih†d, pero se convirtieron rápidamente en sede de retiros para el 
perfeccionamiento espiritual. Podría interpretarse la existencia de tales 
instituciones en Túnez como otro factor favorable a la aparición y al desarrollo 
del sufismo como elemento  inherente a la historia de Túnez. 
                                                        
296 Sobre r†bi≈a, véase Jasim Alubidi, Sufismo y Ascetismo, op. cit., pp. 27-33; ver también 
Manuela Marín y Maribel Fierro en su obra: Sabios y santos musulmanes de Algeciras, Algeciras, 
2004, pp. 96-97. 
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Si a este terreno, ya favorable al florecimiento del sufismo en Túnez y su 
influencia sobre la vida cultural de todo tiempo, añadimos, como ya hemos 
visto, la trayectoria de S≠d≠ Ibr†h≠m desde aún niño, estudiando en los kutt†b-s 
y las z†wiya-s, con maestros sufíes, comprendemos lo que ha sido decisivo en su 
formación y opción hacia el camino sufí. En su formación científica, 
estrechamente relacionada con lecturas y exégesis coránicas, Tradición 
Profética, lexicografía, derecho y jurisprudencia, podríamos encontrar en ella 
una característica propia hacia el camino sufí, así como lo atestigua L. 
Massignon297quien confirma que “Es el Islam que dio nacimiento a la 
concepción llamada sufismo y que la mística musulmana reposa sobre el Libro 
Revelado”. Según él, “las practicas sufíes o sesiones de jaculatorias que 
consisten en reuniones regulares durante las cuales los sufíes cantan letanías, 
invocan los Nombres más Bellos de Dios y repiten en un ambiente de gran 
sobriedad, oraciones y recitaciones del Corán, son un autentico concierto 
espiritual. Con estas recitaciones  los fieles deseen revivir el diálogo indirecto 
del ángel con Dios, y, por consiguiente, el Corán que se presenta asimismo 
como guía al camino recto (al-hudà), a través de la obediencia como única 
valor, se abre sobre una vida espiritual que no es otra cosa que el sufismo”. 
 
Se puede concluir, por fin, que el sufismo es un movimiento que implica 
un método sistemático de acercamiento a Dios, que nunca ha dejado de 
existir. Así, notamos que el camino sufí, seguido por S≠d≠ Ibr†h≠m no era 
debido al puro azar, sino que era una herencia patrimonial histórica, cultural 
y aun política, si tenemos en cuenta que los grandes movimientos y las 
                                                        
297 Sobre este punto véanse el prefacio, de Roger Arnaldez en la obra de Louis 
Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane,  ed. CERF, Paris 
1999. 
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revueltas en el Islam se han levantado sobre cimientos sufíes. En efecto, los 
políticos, generalmente representantes sunníes, suelen comportarse con 
prudencia con respecto al sufismo, y aun en ocasiones desencadenaban una 
persecución contra este movimiento calificado de peligroso e influyente sobre 
las poblaciones. No obstante, hubo un momento en la historia en el que los 
mismos políticos recurrieron a las organizaciones sufíes para luchar contra el 
colonialismo europeo, y hubo otras circunstancias en las que los sufíes se 
apoyaron sobre el colonialismo para luchar contra sus gobernantes déspotas. 
 
 
2.11. La introducción  de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠  en la cofradía t≠ŷ†niyya  
 
Había frecuentado varios caminos sufíes hasta llegar, al final, a la ≈ar≠qa  
%†uliyya, siguiendo a su maestro ‘Abd al-Ra¬m†n al-Ma%≠%≠298, siendo su 
discípulo durante largo tiempo. Se cuenta que una noche, en el año 
(1211/1801-02), S≠d≠ Ibr†h≠m vio en sus sueños, gracias a la protección divina, 
a un hombre marroquí en la mezquita al-Zayt∞na que le llamó a unirse a la 
≈ar≠qa t≠ŷ†niyya. Por la mañana se concretizó su sueño. En efecto, al entrar a la 
mezquita, el día siguiente, se encontró con el hombre de su sueño y, cuando 
se acercó de él, le llamó por su nombre diciendo, como si le conociera: 
“Siéntate ±ayj Ibr†h≠m”, y nuestro protagonista se quedó asombrado y no 
entendía lo que estaba pasando. Le aseguró también que era él, el hombre299 
que había visto en su sueño, lo que asustó más a nuestro %ayj. Este hombre 
                                                        
 
298 Op. cit., al-San∞s≠, Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, pp.258-259; al-It¬†f, T.VII, p.145; Ta‘≈≠r al-
naw†¬≠, T.I, p.106.  
299 Ibid,  al-Ta´≈≠r, T.I, p.12. 
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desconocido: era al-‘÷rif al-±ayj Ab∞ l-‡asan ‘Al≠ ‡ar†zim300, era uno de los 
compañeros más importantes de al-±ayj A¬mad al-T≠ŷ†n≠, quien vino en 
misión especial de Marruecos para convencer a al-±ayj Ibr†h≠m a alcanzar la 
≈ar≠qa t≠ŷ†niyya. En un principio, al-±ayj Ibr†h≠m no aceptó la invitación (al-
da‘wà), bajo el pretexto de que tenía su propia ≈ar≠qa. Pero, luego aceptó, 
primero delante de los indescriptibles conocimientos, virtudes y carismas del 
visitante con quien entró en largas discusiones, y segundo porque ha tenido 
miedo por su integridad física, según se dice en al-Ta‘≈≠r, sin darnos 
explicaciones. Obedeció, pues, por su propia protección, después de haber 
pedido permiso a su maestro %†∞l≠, quien le otorgó sin comentarios, por 
haber previsto301 lo que iba a pasar. No se puede desatender tampoco las 
visiones oníricas, según el propio testimonio de al-±ayj Ibr†h≠m, que le 
prepararon el terreno y le facilitaron su adhesión a la T≠ŷ†niyya, como cuando 
se veía en su sueño: “preguntándose si era discípulo de al-±†dil≠  o discípulo de 
su discípulo”302, haciendo así, alusión, si hemos bien entendido, a al-T≠ŷ†n≠ 
quien en un momento de su vida había sido, él mismo, un discípulo de al-
±†dil≠, antes de instituir su propia cofradía.  
 
Fue entonces, el primero en Túnez quien adoptó la ≈ar≠qa t≠ŷ†niyya. Casi 
todas las fuentes coinciden en afirmar el encuentro entre al-Riy†¬≠ y Barr†da 
de esta manera. Pero, el autor de ‘Unw†n al-ar≠b pretendía que nuestro %ayj se 
                                                        
300 ‘Al≠  ‡ar†zim b. al-‘Arab≠ Barr†da al-F†s≠ al-t≠ŷ†n≠, autor de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠ f≠ fayƒ 
Ab≠-l-‘Abb†s al-T≠ŷ†n≠, editado en el año 1213/1798-99; sobre ‘Al≠ ‡ar†zim véase op.cit.,  
Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, p.259; al-Buhl≠ al-Nayy†l, al-‡aq≠qa al-t†r≠jiyya l≠-l-ta√awwuf al-isl†m≠, 
pp.329-330; Mu‘ŷam al-mu᾽allif≠n, T.VII, p.57. 
301 Op. cit., al-Ta‘≈≠r, T.I, p.14; Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, pp.260-261. 
302  Ibid., al-Ta‘≈≠r. 
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había iniciado oficialmente en esta ≈ar≠qa de la mano de S≠d≠ ‘Al≠ ‡ar†zim con 
quien había coincidido durante su estancia en Marruecos, el año (1218/1803-
04). Para aclarar esa confusión, que había señalado en varias biografías de 
nuestro protagonista el autor de Ta‘≈≠r al-naw†¬≠ y al querer cortar con toda 
ambigüidad, recogió en su obra un preámbulo que  conserva, una (D≠b†ŷa)303 
redactada por la mano de al-±ayj Ibr†h≠m mismo, en la que se menciona  que 
se había iniciado en esta ≈ar≠qa de la mano de S≠d≠ ‘Al≠ ‡ar†zim, el año 
(1216/1801-1802), garantizándole, según las condiciones de S≠d≠ A¬mad al-
T≠ŷ†n≠, la fama en la vida y la eternidad, situándole a él y a sus descendientes 
en un rango privilegiado y en una elevada posición. Pero aun así, nada, sino 
algunos detalles, podrían argumentar que el encuentro con Barr†da ha sido 
en Túnez y no en Marruecos. Además, el autor de al-Ta‘≈≠r, hablando del 
encuentro con al-%ayj marroquí, nos dio 2 fechas primero (1211/1797), luego 
(1218/1803). Es verdad, que en la D≠b†ŷa, nuestro autor cita la fecha pero no 
el lugar del encuentro. Según nuestra deducción, el pasaje a la T≠ŷ†niyya se 
efectuó en Túnez, por el intermedio de ‡ar†zam Barr†da, sino al-Riy†¬≠ 
hubiera recibido la autorización oficial de la mano de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ 
directamente. Para conmemorar el acontecimiento, al-±ayj Ibr†h≠m dedicó a 
su huésped una casida304  de elogio, diciendo  (metro k†mil): 
 
La vida se hace generosa y nunca lo había sido...y  tan reluciente que su 
iluminación me embriaga. 
 
                                                        
303 Ibid, pp.12-14. 
304 Op. cit., Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, pp.262-263; D≠w†n al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ (1180 –
1266 /1767 –1850), p. 9.   
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Por estar tan contento, ‘Al≠ ‡ar†zim, pidió una pluma y un papel para 
escribir a al-Riy†¬≠ lo que le habría dicho el profeta Mu¬ammad305 como 
agradecimientos por las alabanzas hacia su siervo, porque en realidad dice el 
profeta: “Son alabanzas para mí”.  
 
Según confirma también, el autor de al-Mus†mar†t306, al-Riy†¬≠ 
conmemora el relato de su encuentro con ‘Al≠ ‡ar†zim, con la fecha, las 
condiciones de la T≠ŷ†niyya, sus fundamentos y sus méritos, tales como fueron 
mencionados por su fundador A¬mad al-T≠ŷ†n≠, con la autorización firmada 
por este último. En una palabra, la D≠b†ŷa lleva la aurorización oficial (al-in) 
de al-T≠ŷ†n≠, firmada con su sello. Porque en la T≠ŷ†niyya, sin autorización, el 
fundamento del camino y el punto de apoyo entres los adeptos, no puede 
considerarse como un T≠ŷ†ní, y tampoco se puede usar ni una palabra de las 
jaculatorias. Pero, una vez con la autorización, se puede ejecutar, pues, el 
recuerdo de Dios lo mismo que el canonista, el %ayj y el orador homilítico, 
tanto como aquel que se limita a obedecer sumiso a Dios cumpliendo sus 
preceptos y evitando sus prohibiciones. Además del contenido de las 
jaculatorias, el recuerdo de Dios (al-wird) y (al-wa≠fa), se halla en la D≠b†ŷa un 
conjunto de plegarias o súplicas recomendadas por al-Qu≈b al-T≠ŷ†n≠, porque 
tienen su mérito y ayudan al practicante a realizar sus objetivos. Sin embargo, 
de esta D≠b†ŷa en tanto que manuscrito no sabemos nada, ni sabemos donde 
se conserva, sólo, se publicó su contenido en al-Ta‘≈≠r, como ya hemos 
señalado.  
 
                                                        
305 Op. cit.,  Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, p.263.   
306 Ibid., pp.61-64. 
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Al lector interesado en profundizar en las disciplinas del orden t≠ŷ†ní, 
he de remitirle a un artículo mío publicado307 en Documentos y manuscritos 
árabes del occidente musulmán medieval, intitulado:”Un documento tunecino 
sobre las mujeres en la cofradía t≠ŷ†niyya (1334/1916)”, editado por el  CSIC, 
bajo la dirección de la Señora Nuria Martínez De Castilla, donde se aborda un 
resumen sobre la T≠ŷ†niya y en especial sobre la autorización para poder 
adherirse a esta cofradía. El documento oficial, sobre el cual hemos trabajado, 
es, de hecho, un in dado a una cierta Zulayja al-arb≠, para capacitarla  
autorizar a las mujeres adherir en la cofradía. Es un manuscrito firmado y 
sellado por el hijo de A¬mad al-T≠ŷ†n≠, que puede ser muy representativo y 
ejemplificador, visto que, en realidad, no hay diferencia entre un In dirigido 
para los hombres o las mujeres en cuanto al contenido, sino en la calidad de la 
persona que lo transmitiera, bien evidentemente, tiene que ser un hombre, un 
%ayj, de preferencia, para los hombres y una %ayja, como viene en nuestro 
documento, para las mujeres. 
 
Se recoge, en lo siguiente, la traducción del documento308 de la 
autorización a la admisión en la ≈ar≠qa, así como, el recuerdo de Dios 
particular a la T≠ŷ†niyya, porque se quiso ofrecer una visión global y palpable 
de lo que califica un auténtico t≠ŷ†ní: 
 
                                                        
307 Nuria Martínez de Castilla, ed. Documentos y manuscritos del occidente musulmán 
medieval, presentación: María Jesús Viguera y Pascal Buresi, CSIC, Madrid, 2010, ver el 
artículo sobre la T≠ŷ†niyya,  p. 351; ver igualmente, la interesante obra de al-Dajayl All†h, ‘Al≠ 
b. Mu¬ammad, al-T≠ŷ†niyya – Dir†sa l≠-ahamm ‘aq†’id al-T≠ŷ†niyya ‘alà ƒaw’ al-kit†b wa-l-sunna, 
ed. D†r al-ib†‘a, Riad–Arabia Saudí, 1ª imp. 1422/2001-2002.  
 
 
308 Ibid., “Documentos y manuscritos del occidente musulmán medieval”,  pp.362-364. 
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“Alabanzas a All†h, Único; bendiga All†h a nuestro Profeta Mu¬ammad, y su 
familia. 
 
De nuestro señor y dueño que nos colmó con sus favores, el maestro espiritual y 
suporte cultural, el depositario de la bendición divina  (baraka), el jeque nuestro maestro 
Mu¬ammad al-Ba%≠r, hijo y sucesor del jeque nuestro señor Mu¬ammad al-T≠ŷ†n≠,  
All†h le bendiga. 
 
A la muy honorable  señora Zulayja Bint ‡asan b. Mu¬ammad al-arb≠. Que 
la paz y las bendiciones de All†h le acompañen para siempre. 
 
Y tras esto, te autorizo, ahora, a transmitir el corpus de letanías, (al-wird) de 
nuestro jeque y señor y guía espiritual A¬mad b. Mu¬ammad al-T≠ŷ†n≠, y la acción 
cotidiana (al-wa≠fa) ya conocida y la  salmodia de la unicidad de Dios  (al-haylala), el 
viernes tras la segunda oración del mediodía, ambas vinculadas al corpus original de 
letanías, al-wird, tanto obligatorias como esenciales y le autorizamos a transmitirlos a 
quienes se lo solicitaran de entre todas las mujeres creyentes y únicamente  las mujeres; y 
en  lo siguiente las lituanas de al-wird, ya conocido: 
 
- Le pido perdón a All†h: cien veces. 
- La oración de al-F†ti¬≠ (de apertura) ⁄al†t especial sobre el Profeta 
Mu¬ammad): cien veces. 
- No hay más Dios que All†h: cien veces. 
 
Y el corpus litúrgico de la oración cotidiana (al-wa≠fa): 
 
- Le pido perdón a All†h todopoderoso, Dios el único, el vivo, el  omnipresente: 
treinta veces.  
- La oración de al-F†ti¬≠: cincuenta veces. 
- No hay más Dios que All†h: cien veces. 
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- “La perla de las oraciones” (oración reservada a los iniciados): doce veces, o 
reemplazarla por la oración de al-F†ti¬≠: veinte veces. 
- Salmodiar la unicidad de Dios el viernes tras la segunda oración del mediodía: 
ciento doce veces. 
 
La condición iniciática de nuestra cofradía es practicarlo todo en soledad y 
abstenerse de visitar a los morabitos vivos o muertos. Y le aconsejo como me aconsejo a 
mí mismo de temer y venerar a All†h todopoderoso en secreto y en público, y ser sincero en 
cualquier relación con All†h y en cualquier relación con sus “hermanos” en la ar≠qa 
(la vía espiritual de la cofradía) que ella eligió. Asimismo, rogamos a Dios todopoderoso 
que nos gratifique con su ayuda y auxilio en todos los asuntos. Este escrito fue 
autorizado por su señoría anteriormente mencionado, a través de la cadena continua 
que tiene de su padre el eminentísimo y grandioso jeque Mu¬ammad al-‘|d, y éste de la 
autorización que tiene de nuestro señor al-‡†ŷŷ ‘Al≠ al-Tam†s≠n≠, y éste de la 
autorización que tiene de nuestro maestro y señor A¬mad b. Mu¬ammad al-T≠ŷ†n≠, y 
éste de la autorización que tiene de nuestro maestro  señor y señor de todas las criaturas 
de Dios, nuestro señor y dueño el enviado de All†h, que All†h le colme con su paz, su 
bendición, su honor, su generosidad, su gloria y grandeza a él y a toda su familia. 
 
Las razones para convencer al-±ayj Ibr†h≠m en adherir a la T≠ŷ†niyya 
son multíples, y giran en torno del tema de la baraka y del carisma de ‡ar†zim 
Barr†da. Pero, el empulso determinante parece estar resumido en el siguiente 
relato: “cuando una noche, mientras que ‘Al≠ ‡ar†zim era todavía el huésped de al-
±ayj Ibr†h≠m en su casa, le dije: “Despiértate y pide a Dios lo que quieras”. Al-±ayj 
Ibr†h≠m, turbado por las virtudes y carismas de su huésped, hizo voto de 
catorce deseos309: 
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- 1) ¡Oh Dios, hazme ver continuamente al Profeta Mu¬ammad, 
que Dios le bendiga, sin que tenga ninguna duda ni confusión! 
- 2) ¡Oh Dios, enséñame cómo puedo procurar y usar Tu 
Nombre Mayor!310 
- 3) ¡Oh Dios inspírame para conocer Tu esencia, pero 
solamente como “estación” (maq†m)311  y no  como estado espiritual 
(¬†l)! 312 
- 4) ¡Oh Dios desearía que me enseñase la ciencia de la alquimia 
y como llegar a los resultados de la manera más fácil! 
- 5)¡Oh Dios custódiame de modo que me baste contigo, sin 
necesitar a otro que no seas Tú, y no el contrario! 
- 6) ¡Oh Dios házme encontrar a la esposa adecuada que me dará 
apoyo durante toda mi vida! 
-  7) ¡Oh Clemente e hijos rectos!  
- 8) Y, concédeme el favor de tener larga vida y  morir a edad 
avanzada inspirándome en el camino de la obediencia y  de la buena 
acción.  
- 9) Y, la maestría en las ciencias esotéricos y exotéricos, según 
Tu voluntad y la del Profeta. 
-  10) Y, hazme rico, pero  solamente de corazón. 
                                                                                                                                                             
309 Op. cit., Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, p.262, el autor de esta obra señala que copió estas 
peticiones desde la D≠b†ŷa redactada por Ibr†h≠m al-Riy†¬≠;  ver también, A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f 
al-¬iŷ†b, p.134. 
310 En la obra Ka%f al-¬iŷ†b, p.133, A¬mad Sak≠riŷ señala que ‘Al≠ ‡ar†zim enseñó a 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ que, a fuerza de repetir este Nombre un ser humano podría desaparecer 
físicamente  y luego volver, y por lo tanto, realizar todos sus deseos.  
311 Ver op.cit., Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique,  p.134. 
312  Ibid. 
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- 11) Y, que se sometan a mi voluntad los espíritus, los genios y 
los seres humanos. 
- 12) ¡Oh Dios Altísimo! protégeme tanto en la vida como en la 
eternidad con lo que es digno de Tu nobleza y bondad que nosotros, 
siervos, ignoramos y no sabemos de que modo pedírtelo. 
- 13) Y, concédeme llegar a las Ciencias gnósticas. 
- 14) Y, morir profundamente creyente.  
 
El famoso texto de sus deseos, como ya hemos visto, se acerca al 
concepto de du‘†᾽ como conversación con la divinidad, pero gracias al 
intermedio de su visitante, dotado de calidades piadosas y ascéticas 
inigualables, ni siquiera, con las que poseían los maestros del-±ayj 
Ibr†h≠m, ni él mismo, que parecían todavía novicios en comparación 
con el místico marroquí de renombre. 
 
Desde entonces, se perpetúa todo ello en la memoria colectiva  y,  hasta 
hoy en día, se habla de las catroce peticiones de al-Riy†¬≠ como un milagro o 
más como bendición divina gracias a su piedad y rectitud. Dios realizó todas 
sus peticiones313 y sus deseos y, desde entonces, S≠d≠ Ibr†h≠m se empeñó en 
proclamar la ≈ar≠qa t≠ŷ†niyya instituyendo su z†wiya cerca de la madrasa de 
‡aw†n≠t ‘÷%∞r, componiendo poemas314 en alabanza de %ayj al-T≠ŷ†niyya y 
oraciones suplicatorias que eran, según sus biógrafos, atendidas por Dios. Se 
dice, que tenía la misma actitud cuando era %†∞l≠. Pero, gracias a su 
encuentro con al-T≠ŷ†n≠, parece que su rango se elevó a una categoría de 
                                                        
313 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f al-¬iŷ†b, p.134.  
314 Ibid., pp.136-139. 
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misticismo más alta. ‘Al≠ ‡ar†zim Barr†da había también previsto315 su misión 
en Marruecos en tanto que Embajador, aconsejándole visitar a al-±ayj A¬mad 
al-T≠ŷ†n≠ como deber primordial, a fin de poder realizar todos sus deseos con 
el sultán de Marruecos.  
 
Al-±ayj Ibr†h≠m asombrado, delante de las sucesivas previsiones de ‘Al≠ 
‡ar†zim, siguió sus consejos al pie de la letra. Su encuentro con el fundador 
de la cofradía fue entonces en Marruecos, en el año (1218/1803-04)316, y, 
gracias a su apoyo y carismas, según se atestigua en sus biografías, nuestro 
protagonista no sólo tuvo éxito con el sultán y el emir de Marruecos sino que 
se desarrolló entre ellos una correspondencia íntima317 que inquietó hasta al 
Bey de Túnez. Quedó también en contacto con A¬mad al-T≠ŷ†n≠, quien le 
enseñó los principios y secretos318 de la cofradía319 y unas plegarias320 para 
lograr realizar todos sus deseos. Al-±ayj Ibr†h≠m por su lado, escribió la famosa 
carta321 llamada: Mabrad al-√aw†rim wa-l-asinna f≠ l-radd ‘alà man ajraŷa S≠d≠ 
A¬mad al-T≠ŷ†n≠ min d†᾽irat ahl al-sunna322, en ella  respondió a las críticas de 
Mu¬ammad al-Numayl≠, un tunecino residente en Egipto, relativas a ciertas 
                                                        
315 Ibid., pp. 144. 
316 Ibid., p. 144. 
317 Ibid., p. 145. 
318 Sobre al-baw†≈in, ver  por ejemplo, Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de 
la pensée islamique, op.cit., p.22, p.119, p.157. 
319 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f al-¬iŷ†b, pp. 146-148. 
320 Ibid., p.143. 
321 Según al-‡amr∞n≠, existe una copia de esta carta en la Biblioteca Nacional de 
Túnez núm 7/10461 (7/567 al-A¬madiyya); en biblioteca de ‡.‡. ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, 
núm. 18000; en biblioteca  al-†hiriyya en Damasco, núm. 8653.  
322 Op. cit., A¬mad Sak≠riŷ, Ka%f al-¬ŷ†b, p.135-136. 
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teorías de A¬mad al-T≠ŷ†n≠; este último le envió una carta323 desde Marruecos 
aconsejándole ignorar a este hombre inculto. 
 
De ahora en adelante, se propaga el relato de varias anécdotas  
milagrosas protagonizadas por él. Su participación activa en el ámbito de la 
religiosidad y su dedicación devocional y piadosa favorecieron su pertenencia 
a un ámbito calificado por una cierta santidad. En este contexto, se recuerda 
sobre todo su casida llamada al-nawmiyya324, que tuvo una enorme difusión 
porque, según parece, la compuso mientras estaba durmiendo y se quedó en 
su memoria, al despertarse por la mañana, añadió algunos versos para 
completarla. En su contenido invoca  a  Dios y al  Profeta  Mu¬ammad, Dios le 
bendiga, exprimiendo su amor pasional (‘i%q)325 hacia Allah y su Mensajero, 
pidiendo el acercamiento a Ellos “ŷam‘ al-%aml” y la unión326 espiritual con lo 
divino “mà ªayru wa√lika l≠ ≈ab≠b”. En este contexto, Jasem Alubudi327 en su 
libro, Sufismo y ascetismo, alude a este tipo de amor/pasión como  una etapa 
elevada en el camino sufí que encuentra su justificación en un hadiz querido 
por los sufíes, transmitido por al-Buj†r≠:  
 
“En el cual Dios manifiesta que el verdadero creyente es el que cumple: los preceptos 
prescritos u obligatorios y no cesa de acercarse a Mí por medio de las 
supererogatorias, naw†fil, hasta que Yo le amo; y cuando Yo le amo, Yo soy su 
oído por el cual escucha, su vista con la que ve y su mano con la que hace uso de 
                                                        
323 Ibid. 
324 Ibid., p.139. 
325 Sobre al-‘i%q, ver por ejemplo, Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la 
pensée islamique, op.cit., p.108. 
326 Sobre, la  unicidad, la pasión y al-¬aq, etc., ver Ibid., pp.141-151. 
327  Op.cit., J. Alubidi,  Sufismo y ascetismo, pp.61-62.  
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la fuerza y su pie con el que avanza. Si Me pide le daré y si se refugia en Mi le 
protegeré”328. 
 
Así, nos acercamos a los más íntimos arcanos de nuestro ilustre 
personaje, que nos abren un campo demasiado vasto sobre el sufismo, el 
sufismo de la cofradía t≠ŷ†niyya y la santidad como consecuencia inherente. Es 
un camino que prefiero abordar tangencialmente, en la siguiente parte, 
puesto que el objetivo, de este trabajo es la edición y el estudio de la Nuba de 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠,  en tanto que sabio del s.XIX, y no el proceso sufí. 
 
 
2.12. La cofradía t≠ŷ†ní  
 
2.12.1  Aspectos históricos 
 
El Magreb contemporáneo conoció cuatro siglos de oro de sufismo 
marcados por un esplendor socio-cultural sin precedente. El movimiento sufí 
es una herencia que remonta a los siglos II y III de la hégira de Ahl al-√uffa de 
Medina, como lo confirma el profesor ayyib Butbuqalt329. Por la “Gente de la 
suffa”, se alude al primitivo grupo de ascetas de los más fieles al Profeta, entre 
                                                        
328  Op.cit., J. Alubidi,  Sufismo y ascetismo, p.61. 
 
329Les zaouias de Fès dans le Matin du Sahara et du Maghreb, internet: 
www.tariqa.org/rp/zaouias-fez%20.php. 
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los cuales se podían detectar las semillas y los elementos de lo que más tarde 
se conocería como sufismo330.  
 
En efecto, según nos confirma el autor de la obra Sufimo y ascetismo331: 
“En el primer año de la hégira (622-623), cuando el Profeta Mu¬ammad y sus 
compañeros se vieron obligados de emigrar de La Meca a Medina, se construyó su 
primera mezquita que lleva su nombre. La parte final de la zona norte de esta mezquita 
era conocida como la ⁄uffa. A ella iban a refugiarse los musulmanes pobres emigrantes 
que carecían de familias y lugares donde vivir y, por este motivo, les fue idóneo el nombre 
de Ahl al-√uffa “Gente de la suffa”. 
 
En este contexto, el gran historiador Ibn Jald∞n (752-808/1332-1405) 
reconoció este origen del sufismo sin vincularlo con la √uffa diciendo:  
 
“El sufismo pertenece a las ciencias  de la Ley religiosa que dio origen al Islam. 
Se basa en la suposición de que las practicas de sus fieles siempre hubiesen sido 
consideradas por los primeros musulmanes - los compañeros que vivieron junto a 
Mu¬ammad y los de la segunda generación, así como los que llegaron después de ellos 
como el sendero de la verdad y la guía correcta...Más tarde, el segundo siglo (VIII) y con 
posterioridad, las aspiraciones mundanas fueron en aumento. En aquel siglo se dio el 
nombre especial de sufíes a los aspirantes del culto divino”332. 
 
                                                        
330 Sobre el orígen y la historia del sufismo, los sufíes musulmanes más destacados y el 
léxico técnico sufí, se puede ver también, Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la 
pensée islamique, op.cit., en todo el cap. VII, pp.131-151 y 323-326. 
331  Op.cit., J. Alubidi,  Sufismo y ascetismo, p.15. 
332 Ibn Jald∞n: Muqaddima, ed. Darw≠% al-Ŷ†wid≠, Beirut, ed. al-Maktaba al-‘A√riyya, 
1415/1996, p.449.  
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En el Magreb, el sufismo ya existía, y especialmente en la región del Sus 
en Marruecos, desde los primeros siglos de la hégira donde el primer rib†≈333 
fue edificado, el año 50 de la hégira, por el famoso ‘Uqba b. N†fi‘, al-Fihr≠ 
cuando vino a conquistar al Magreb con el jefe del ejercito M∞sà b. Nu√ayr. 
No obstante, el sufismo  dividido en cofradías apareció en Marruecos con la 
cofradía Q†diriyya del famoso ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ (m.561/1166) de 
Bagdad, sin olvidar la influencia traída de al-Ándalus con el famoso Ibn 
‘Arab≠334 (560/1165-638/1240) de Murcia, conocido por los apelativos: Mu¬y≠ 
al-D≠n, al-±ayj al-Akbar e Ibn Afl†≈∞n, sobre el aspecto cultural del sufismo 
marroquí. 
 
Estas informaciones nos permiten notar, que el movimiento sufí nació 
en Oriente, luego llegó al occidente musulmán, a Marruecos, donde se 
desarrolló de manera espectacular. El dicho siguiente del Profeta confirma lo 
que acabamos de decir: “Al Ma%riq fue la tierra de los Profetas y al Magreb será 
la tierra de los Santos”. Y, en el mismo sentido, citamos el proverbio que dice: 
“Marruecos produce los santos como la tierra fértil produce el trigo”. La 
abundancia de los santos en Marruecos no afecta ni a su cualidad ni a su 
esplendor, y así, Mawl†y ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ de Bagdad hablando de sí 
mismo y de su estación en el marco del sufismo dijo: “Nunca se hubiera 
existido quien sea mi igual (en tanto que estación), si no se hallara el negro 
en Marruecos (insinuando al famoso Mawl†y b∞ ‘Azza llamado Ab≠ Ŷa‘za 
quien vivía en la región de Ban≠ Mellal en el sur de Marruecos.), “Fa lam yurá 
qa≈≈u mil≠ ill×à al-aswad f≠ l-Maªrib”.  
 
                                                        
333 Sobre Rib†≈, ver op. cit., J. Alubidi  Sufismo y ascetismo, pp. 13, 15, 27-33. 
334 Ibid., pp. 76-78.  
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Este confirma, por otro lado, los lazos universales que existían entre los 
santos del mundo entero, quienes se conocían y se respetaban; es sin duda 
uno de los secretos más insólitos dentro del reino divino de Dios335. La tierra 
de Marruecos conoció entonces, desde el siglo XI, a ilustres maestros sufíes 
cuya fama era universal tales como: Ab∞ Midyin al-Ωaw, Ibn Ma%%≠% y Ab∞ l-
‡asan al-±†dil≠ quien, aunque nacido en Marruecos, extendió el sufismo 
marroquí y sus creencias sufíes hasta Egipto. Desde el norte, el fenómeno sufí 
alcanzó Andalucía y por el sur abarcó el Sahara y los países de África del oeste. 
Apartir del siglo XIII, dos ramas importantes del sufismo universal, la 
Q†diriyya y la ±†uliyya, se expandieron en Marruecos.  
 
A título de ejemplo, me fijo en citar a algunas figuras que formaron el 
armazón del sufismo marroquí, tal como: Ab∞ Midyin al-Ωaw (el socorro) 
(m.595/1197,) más famoso en Oriente que en su región en el Magreb. Al- 
Ωaw, por su lado, conocía a ilustres sufíes tales: Mawl†y b∞ ‘Azza, Mawl†y ‘Abd 
al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ y ‘Abd al-Ra¬m†n al-Madan≠, maestro de al-±ayj Mawl†y ‘Abd 
al-Sal†m Ma%%≠% y al-Im†m al-±†dil≠ (m. 656/1258). El encuentro de este último 
con su maestro en el monte ‘Alam, fue un acontecimiento famoso durante el 
cual descubrió la nueva ciencia y los secretos de su maestro. Hizo viajes a 
Túnez y Egipto y era muy reputado en Oriente. Recordamos que al-±†dil≠  fue 
el fundador de la ±†uliyya, la famosa rama marroquí del sufismo universal. 
Esta rama tendrá a lo largo de los siglos diversas ramificaciones. En el siglo 
XVI, encontramos unas diez z†wiya-s336: 
                                                        
335Soufisme Marocain, internet: 
www.horizons_dz.com/archives/rubriques120105/culture.htm 
 
336 Le soufisme confrérique au Maroc, internet:www.saveurs-
soufies.com/htm/pageLibre0001006f.html 
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 Al-Ŷ†z∞liyya de Mu¬ammad al-Ŷ†z∞l≠ (m.870), que fue enterrado 
en Marruecos y se hizo muy célebre por su famosa obra: Dal†᾽il al-
jayr†t (Las guías de la felicidad). 
 Al-Zarr∞qiyya cuyo fundador fue A¬mad al-Burn∞s≠ al-F†s≠, conocido 
por A¬mad Zarr∞q, contemporáneo de al-Ŷ†z∞li, estudió en Fez y 
Bugía, y murió en Trípoli en el año (1446).   
 Al-‘|s†wiyya refiriéndose al maestro al-H†d≠ b. ‘|sá, al-±ayj al-K†mil 
(m.1524), fue enterrado a Mequínez. 
 Al-Y∞sufiyya de al-±ar≠f al-Idr≠s≠ A¬mad al-Mily†n≠ (m.1525) de 
Mily†na en Argelia, era discípulo de A¬mad Zarr∞q. 
 Al-Ω†ziyya fundada en el año (1526), en Dir‘a en el sur de 
Marruecos por ‡asan al-Ω†z≠, discípulo de al-Mily†n≠. 
 Al-±arqiyya fundada al final del siglo XVI, de origen Ŷ†z∞l≠, una de 
sus ramificaciones, es la N†√iriyya. 
 Al-±ayjiyya de Awl†d S≠d≠ al-±ayj, en referencia a su fundador S≠d≠ al-
±ayj, se extendió apartir de Mily†na el año (1615) por Mu¬ammad 
al-⁄†¬ib≠. 
 Al-Wazz†niyya de origen Ŷ†z∞l≠, fundada por Mawl†y al-±ar≠f al-
Wazz†n≠ (m.1089) a Wazz†n, la ciudad sagrada hasta hoy en día. La 
z†wiya se llama también D†r ®am†na (La casa de la garantía) 
porque cualquiera persona que pidiera protección o asilo lo 
encuentra junto a los %urfa-s de Wazz†n. 
 
La mayoría de esas cofradías han desaparecido, apartir del siglo XIX, 
ante la expansión de dos z†wiya-s a saber: la T≠ŷ†niyya y la Darq†wiyya. Esta 
última se extendió, en la segunda mitad del siglo XVIII, por al-±ar≠f al-Idr≠s≠ 
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Ab∞ ‘Abd All†h al-‘Arb≠ b. A¬mad b. ‡usayn b. Sa‘≠d b. ‘Al≠ al-Darq†w≠ (1737-
1823), contemporáneo de al-T≠ŷ†n≠, vivió en Fez y se trasladó luego a su 
ciudad de origen, Zarh∞n. Con la asistencia de su Muqaddam Mu¬ammad al-
B∞z≠d≠ (m.1814,) formó un grupo de maestros, entre ellos, dentro de los más 
reputados se cita a A¬mad b. ‘Aŷ≠ba (m.1804) y Mu¬ammad al-‡arr†q de 
Tetuán (m.1845). Los derviches giróvagos del gran Imperio otomano, en la 
época del Sultán ‘Abd al-‡am≠d, él mismo discípulo darq†w≠, se inspiraron de 
la obra poética musical de al-‡arr†q. Era la cofradía más ortodoxa337. 
 
 
2.12.2. Vida de A¬mad al-T≠ŷ†n≠, el fundador de la cofradía T≠ŷ†niyya 
 
Dentro de este panorama sufí  destacó la T≠ŷ†niyya, la más célebre y 
más ecléctica de las z†wiya-s de los siglos XVIII a XIX, fundada, como ya 
hemos señalado varios veces, por A¬mad al-T≠ŷ†n≠, gran maestro sufí de ‘Ayn 
M†ƒ≠ (Argelia), quien se trasladó a Fez, en el año 1758, cuando tenía 21 años, 
para completar su formación teológica. Muchas células de la  z†wiya están en 
Marruecos, Rabat y Casablanca, en el Magreb en general, en ciertos países 
europeos y en África negra. ‘Ayn M†ƒ≠ era el oasis elegido por el cuarto abuelo 
de al-±ayj al-T≠ŷ†n≠ al-Muj≈†r, originario de las tribus de ‘Abda, emigró desde 
hace un siglo, huyendo  de la hegemonía de los portugueses.  
 
En realidad, este eminente %ar≠f no hacía más que mudarse de una 
región marroquí a otra, porque ‘Ayn M†ƒ≠ la capital de la tribu t≠ŷ†ní, formaba 
parte del Sahara oriental, dependiente, en aquel entonces, de Marruecos. S≠d≠ 
                                                        
 
337 Sobre la Darq†wiyya, ver supra, n.188. 
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al-Muj≈†r se integró entonces, por alianza, en la tribu t≠ŷ†ní. Con ocasión del 
nacimiento de A¬mad al-T≠ŷ†n≠, se compusieron muchos poemas para 
memorizar el acontecimiento. Su padre S≠d≠ Mu¬ammad b. al-Muj≈†r b. 
A¬mad b. Mu¬ammad b. S†lim, fue un erudito, su madre era la hija de 
Mu¬ammad al-San∞s≠. Esta familia noble destacó por su erudición en las 
ciencias islámicas. Su sobrino materno era reputado por sus conocimientos 
matemáticos y como los demás era sufí338. Había sido educado en un ambiente 
sahariano, dentro de un grupo armonioso en un marco de sunnismo puro y, 
se conserva el relato de varias anécdotas milagrosas protagonizadas por él. 
Conocía el Corán de memoria y asombraba a sus contemporáneos por su 
excelente recitación desde que tenía siete años. Se dedicó a las ciencias 
islámicas y se convirtió en reputadísimo experto en ellas, y alcanzó fama como 
sabio, jurista y literato. La gente acudía de todas partes para aprovechar de sus 
consultas y su doble cultura, esotérica y exotérica.  
 
La enseñanza en las mezquitas y los debates que animó, le 
distinguieron con respecto a la élite intelectual de sus contemporáneos y le 
aseguraron la supremacía, sobre todo, en el plan esotérico. Siguió el camino 
sufí que alia a una estricta observancia de los preceptos del Islam universal, lo 
que le hizo un “sufí poco ordinario”. En efecto, su criterio fundamental, que 
le distinguió desde adolescente, fueron sus lazos indelebles con un sunnismo 
auténtico. El dogma autentico de la Sunna, se revela en Ŷaw†hir al-ma‘†n≠339 
(las perlas de los sentidos), a través de pertinentes análisis religiosos moderados y 
                                                        
338 Shaykh Sidi Ahmed Tijani: vie et oeuvres – Extrait de la “Tijania”, internet: 
http://membres.lycos.fr/samghun/tijani/SheikhSidiAhmedTijani.htm?  
339 ‘Al≠ ‡ar†zim Barr†da, Ŷaw†hir al-ma‘†n≠ wa bul∞ª-l-am†n≠ f≠ fayd Ab≠-l-‘Abb†s al-T≠ŷ†n≠, 
Beirut, 1987.  
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bien documentados, pero frenados por los preceptos fundamentales del Islam 
sunní340.  
Efectuó al-T≠ŷ†n≠ muchos viajes antes de tomar la decisión de ir a La 
Meca. En  Awz†‘a, en Argelia, tuvo la ocasión de trabar una relación con al-
±ayj Mu¬ammad b. ‘Abd al-Ra¬m†n al-Az†r≠ (m.1208/1794), con el cual 
aprendió los virtudes del sufismo. En Túnez, vivió durante un tiempo en la 
capital y en Susa, extendiendo generosamente sus enseñanzas islámicas  
benévolas, sobre todo, en materia de exégesis coránica y hadiz, siguiendo en 
sus conductas el ejemplo del Mensajero de Dios, de tal manera que asombraba 
al príncipe de Túnez, quien le propuso enseñar en la Zayt∞na con una 
generosa remuneración. Lo que rehusó y lo hizo huir del país hacia Egipto 
donde conoció a muchos Aq≈†b tal como el eminente %ayj iraquí Ma¬m∞d al-
Kurd≠. Hizo la peregrinación a La Meca, en el año (1187/1773-74), cuando 
tenía 36 años de edad, lo que fue decisivo en su camino que le llevará hacia las 
“iluminaciones”. En esta ciudad sagrada, trabó relaciones con al %ayj hindú 
A¬mad b. ‘Abd All†h, cuya relación se desarrolló luego por correspondencia. 
Como la mayoría de los sufíes, frecuentó muchas cofradías, la Q†diriyya, la 
N†√iriyya y la Jalw†tiyya antes de crear su propia cofradía después de que 
hubiera entrado en comunicación con el Profeta Mu¬ammad, de quien 
recibió el orden de crear al-≈ar≠qa al-A¬madiyya, al-T≠ŷ†niyya.  
 
Con el nacimiento de su cofradía, llegó a la última etapa de su vida 
mística. Este encuentro místico con el Profeta Mu¬ammad tuvo lugar en la 
ciudad de Ab∞ Samª∞n cerca de su ciudad natal ‘Ayn M†ƒ≠ en al-Aªw†≈ 
                                                        
340Shaykh Sidi Ahmed Tijani: vie et oeuvres, internet: www.abdelaziz-
benabdallah.org/Sheikh.htm 
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argelino. En la fuente suprema de la cofradía: Ŷaw†hir al-ma‘†n≠, se confirma 
aun que entró en comunicación con el Profeta “en estado de vigilia”. 
Evidentemente, es este episodio de su vida lo que suscitó las más agudas 
críticas y controversias sobre todo por parte del salafismo. Después de un 
periplo entre Ab∞ Samª∞n, el Sahara oriental y Tremecén, al-±ayj A¬mad se 
fijó en Fez, su morada preferida, en el año 1798. Tuvo numerosos discípulos y 
seguidores y el más ilustre fue al-Muqaddam al-‡aŷŷ ‘Al≠ b. ‘|sà más conocido 
por ‘Al≠ ‡ar†zim Barr†da que elegirá como sucesor antes de morir el 19 de 
septiembre de 1805. Su mausoleo está en Fez en Marruecos. Este Muqaddam 
fue el autor de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠, el autentico apóstol de la T≠ŷ†niyya, sobre el 
cual se han apoyado los Muqaddam-s para extender un Islam pacífico en 
Mauritania, África del oeste y toda África subsahariana. 
 
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que al-±ayj A¬mad al-T≠ŷ†n≠ fue 
objeto de persecución protagonizada por las autoridades otomanas en Argelia. 
En efecto, su influencia en ‘Ayn M†ƒ≠ y en el Sahara fue tan grande que 
inquietaba al gobierno turco, llegando hasta imponer tributos anuales a esta 
ciudad, razón por la cual se trasladó a Fez,  el año 1978, donde  benefició de la 
protección de Mawl†y Sulaym†n (1792-1822). En este sentido, cabe señalar 
que ciertos sultanes alawíes y sobre todo Mul†y ‘Abd al-‡†fi fueron adeptos 
de esta cofradía que sostuvieron firmemente hasta que alcanzó su auge. Fez, la 
capital idrisí, en aquella época, se convirtió en un foco de esplendor y 
atracción en Ifriqiya. Su prestigio estuvo vinculado con la Universidad de la 
Qar†w≠yy≠n, edificada en el año (245/859) adelantando así, a la Universidad 
del Azhar (359/969).  
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Fez era considerada como el centro africano más importante, donde las 
ciencias se efectuaron en simbiosis con al-Qayraw†n en Túnez y en Córdoba, 
la capital de al Ándalus omeya, después de la inmigración de algunas familias 
de ambas capitales del occidente musulmán a Fez. Esta ciudad era “la Bagdad” 
del Magreb para la mayoría de los musulmanes, como lo dice Gabriel 
Charmes341. Era también, según varios autores, “la primera ciudad santa 
después de La Meca”, su santidad proviene de su origen idrisí y del papel que 
había desempeñado en la historia del Islam. Era “D†r al-‘ilm” y el receptáculo 
de las ciencias islámicas porque fue la primera Universidad a la cual acudieron 
los egipcios, los tripolitanos, los andaluces e incluso los europeos. En esta 
Universidad, el maestro A¬mad al-T≠ŷ†n≠ reunió a los adeptos quienes 
siguieron sus enseñanzas con asiduidad y fervor342.   
 
El advenimiento del fundador de la T≠ŷ†niyya fue considerado, por otro 
lado, como una réplica al movimiento wahhabí343 recién nacido. El tunecino 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ y sus colegas al-Nayfar, ‘÷%∞r, el mauritano Mu¬ammad al-
‡†fi y muchos otros participaron en la expansión de la cofradía en África. Ya, 
una lista de 500 eruditos figuraba entre los primeros discípulos de al-%ayj. 
 
En efecto, al-%ayj tenía un magnetismo irresistible procedente de su 
persona milagrosa y luminosa, ejerciendo así, su seducción sobre todo lo que 
                                                        
 
341Shaykh Sidi Ahmed Tijani: vie et oeuvres, internet: www.abdelaziz- 
benabdallah.org/Sheikh.htm, p.6/7. 
342 Ibid., p.7/7. 
343 Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques, op.cit, p. 57, ver también  el análisis 
exhaustivo sobre el wahhabismo en pp.211-221. 
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le rodeaba. Él, por el contrario, lejos de enorgullecerse, intentó siempre huir 
con cortesía negando siempre la posibilidad de transcender al rango de un 
%ayj. Consideraba siempre que el único camino que debe seguir es “el camino 
de Dios, iluminado por su Enviado el Profeta Mu¬ammad, que Dios le 
bendiga, su único maestro”344. 
 
 
2.12.3. Características y requisitos de la T≠ŷ†niyya 
 
Ya hemos visto más arriba, que la T≠ŷ†niyya es una vía de origen 
exclusivamente magrebí, introducida en África y, sobre todo, en Senegal por 
el ‡aŷŷ ‘Umar Tall. La T≠ŷ†niyya es una de las últimas vías sufíes en su 
aparición. Los  t≠ŷ†níes creen en el carácter específico de su cofradía. Si los 
musulmanes creen que el Islam es la última religión revelada y la 
recapitulación de los Mensajeros divinos precedentes, paralelamente, los 
t≠ŷ†níes consideran que su cofradía es el término de todos los caminos sufíes 
anteriores. Además, para ellos S≠d≠ A¬mad al-T≠ŷ†ni es el Sello de los Santos 
(J†tam al-Awliy†’) igual que el profeta Mu¬ammad es el  Sello de los Profetas 
(J†tam al-Anbiy†’). 
 
Según J. Fletcher345, la T≠ŷ†niyya forma parte de la “tercera expansión”, 
o  la “tercera ola” del Islam. Su creación se inscribe, en efecto, en el marco de 
                                                        
344 Op.cit., Shaykh Sidi Ahmed Tijani: vie et oeuvres, internet: www.abdelaziz- 
benabdallah.org/Sheikh.htm, p.9/7. 
345 Véanse Jean-Louis Triaud, La Tijâniyya – Une confrérie musulmane à la conquête de 
l´Afrique, Paris, 2000, ver especialmente la presentación: “La Tiyâniyya, une confrérie pas 
comme les autres”. 
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la renovación religiosa que marca el conjunto del mundo musulmán al final 
del siglo XVIII y el siglo XIX. Este movimiento de renovación “al-taŷd≠d” se 
caracteriza por la emergencia de figuras, redes y estructuras que, a pesar de su 
diversidad, tienen en común un sólido proceso educativo, misionero y 
militante y una reverencia particular con respecto al Profeta, en cuanto a su 
persona y  su enseñanza. A¬mad al-T≠ŷ†n≠ mismo confirma que ha visto, el año 
(1781/1782), en estado de vela346, al Profeta quien le había enseñado, 
directamente y sin intermedio, las bases de la nueva vía. Gracias a este 
encuentro místico, y esta posición particular iba a derivarse el exclusivismo de 
la nueva organización que se consideraba, ya, superior a todas las otras, lo que 
le permitió exigir de sus adeptos  abandonar sus afiliaciones precedentes.  
 
Esta nueva cofradía, de origen magrebí, atravesará rápidamente el 
Sahara hasta que volvió a ser más subsahariana que magrebí. Ya lleva en sí 
misma un potencial de innovación y de adaptación cuyos efectos resultan 
raros e inexplicables. El poder t≠ŷ†ní capta el interés de muchos observadores 
e investigadores africanos, europeos y norte americanos deseosos de 
comprender lo que se llaman “el fenómeno t≠ŷ†ní”, su modo de transmisión y 
de popularización. A título de ejemplo, citamos la obra del libanés Ŷam≠l Ab∞-
l-Na√r, en el año 1965, que definía la cofradía con estos términos:  
 
The Tijâniyya. A sufi order in the modern world: (La T≠ŷ†niyya. Un orden sufí 
en el mundo moderno).  
 
                                                        
346 Mu¬ammad b. Mu¬ammad al-⁄aªayyir al-±anq≠≈≠, al-Ŷay% al-kaf≠l b≠- aj al-a᾽r min-
man sallà ‘alà al-T≠ŷ†n≠ sayfa al-ink†r, ed. D†r al-T≠ŷ†n≠, Argelia, pp. 35-45. 
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Esta cofradía aparecía como una vía excepcional. Primero, porque 
ofrece la cadena de transmisión (silsila) más corta entre el fundador y el 
Profeta. Esta transmisión que tuvo lugar en “estado de vela” hace de A¬mad al-
T≠ŷ†n≠ el interlocutor directo y privilegiado del Profeta en persona y de la 
T≠ŷ†niyya una  vía mandada por el Profeta mismo.  
 
Dentro de esta lógica, la proclamación del estatuto de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ 
como J†tim al-awliy†᾽, - un estatuto que, según se dice, Ibn ‘Arab≠ había 
concebido sin poder alcanzarlo - hace del fundador, en el orden de la 
transmisión del conocimiento místico, el homólogo del Profeta, Sello de los 
Profetas, en el orden de la Revelación divina347. La superioridad del santo 
fundador y de su cofradía sobre los demás santos y enseñanzas sufíes, está 
inscrita en esta reivindicación exclusiva. Se puede también, explicar esta 
excepción y las adhesiones a esta cofradía por las promesas formales de 
salvación hechas a los adeptos y a sus parientes, incluso si hubieron cometido 
graves pecados, siempre que el adepto recite el wird del maestro. La 
protección contra los riesgos del juicio final y la garantía de asegurar una 
“plaza reservada” cerca del Todo Poderoso, ofrecen una seguridad absoluta al 
practicante fiel.  
 
Cabe señalar aquí, que esta particularidad no es aferente únicamente a 
la T≠ŷ†niyya y que todas las cofradías prometieron garantías análogas, pero 
nunca alcanzaron parecida concentración de partidarios. Al-Ŷ≠l†n≠ al-
‘Adn†n≠348 confirma que “en el mercado de las cofradías”, las garantías de la 
salvación hacen que la T≠ŷ†niyya se distingue por este “nuevo 
                                                        
347 Véase., op.cit.,  Jean-Louis Triaud, La Tijâniyya, p.15. 
348 Ibid. 
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encarecimiento”. Esta vía ofrece, también, una forma de “democratización” 
del acceso a la salvación y a la liberación con respecto a los que detienen el 
conocimiento textual clerical349. Aunque según J.L.Triaud, esta “arrogancia 
teológica” de la T≠ŷ†niyya, le valió acumular muchos adversarios y múltiples 
procesos de herejía. Estas acusaciones contra los sufíes y las cofradías no 
presentan ninguna novedad en la historia del Islam, pero ninguna cofradía ha 
suscitado tantas denuncias350 y con tantas pasiones, a tal punto que se habla de 
“excepción t≠ŷ†ní” que, en realidad, no se distingue fundamentalmente de sus 
homólogas, sino por un éxito excepcional e inexplicable.  
 
Es ciertamente, dentro de esta contradicción entre lo excepcional y lo 
habitual, que se inscribe todo esfuerzo de comprensión de la T≠ŷ†niyya. Antes 
del encuentro con el Profeta, A¬mad al-T≠ŷ†n≠ buscaba sus recursos de 
santidad, en tanto que taumaturgo que dominaba el alquimia y la ciencia de 
las letras a las cuales recurrió, pero, dentro de los límites de la religión en 
conformidad con la ortodoxia musulmana. Según J.L. Triaud351, A¬mad 
Sak≠riŷ en su Ka%f al-¬iŷ†b, declara que “había visto toda la infraestructura: 
materiales e útiles que A¬mad al-T≠ŷ†n≠ usaba y que mucha gente le 
consideraba como brujo”. Por su parte, al-‘Arab≠ al-Ma√rif≠352 señala que al-
T≠ŷ†n≠ poseía el conocimiento de la sabiduría de Ŷ†bir b. ‡ayy†n, gran 
alquimista árabe quien, gracias a sus ciencias, alcanzó su fama cerca de la 
gente que pretendía venir para aprender su wird, mientras que sus intenciones 
eran intentar acceder a esta ciencia. 
                                                        
  349 J.Louis Triaud, La Tijâniyya, capítulo: “La Tijâniyya voie infaillible ou «<<voie sufie 
inventée >>”, p.175. 
350 Ibid.,  al-Ŷay% al-kaf≠l, pp. 45-99. 
351 Ibid., J.Louis Triaud, La Tijâniyya,  p.20.  
352 Ibid.  
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Con la fundación de la T≠ŷ†niyya por orden profética, al-T≠ŷ†n≠ declaró 
caduca la eficacia de sus %uy∞j-s y de sus ≈ar≠qa-s, aunque, en general, no se 
alejó de la norma de la mayoría de las cofradías consistente en recuperar los 
wird-s y las oraciones de cofradías precedentes. Pero, al-T≠ŷ†n≠ había 
discernido la herencia de las cofradías componiendo su propia vía a partir de 
distintos plagios. La originalidad consiste, ciertamente, en la oración de la 
Perla de la Perfección, una ⁄al†t muy especial sobre el profeta editada por al-
T≠ŷ†n≠ y abarcando secretos en su significación difícil a comprender y a 
interpretar y, la oración de ⁄al†t al-F†ti¬≠, revelada por los ángeles al Jalw†t≠, 
Mu√≈afà al-Bukr≠353 (s. XVIII), quien se quedaba, según se cuenta, años y años 
pidiendo a All†h un ⁄al†t especial sobre el Profeta con su nombre. Un día, 
Dios respondió a sus oraciones inspirándole, la F†ti¬≠ en sus sueños. Pero 
nunca al-T≠ŷ†n≠ hubiera pretendió que esta ⁄al†t era suya ni que le fue 
revelada por los ángeles, tal como venía en las críticas de ciertas obras que le 
denuncian.    
 
A pesar de las críticas ajenas y basadas sobre interpretaciones confusas y 
superficiales, la estrategia de demarcación de la T≠ŷ†niyya con respecto a otras 
cofradías estaba basada esencialmente en la centralización de la fe de los 
discípulos y su creencia en la baraka del fundador. 
 
En realidad, esta cofradía intentó operar una “revolución” del sufismo y 
de los conceptos sufíes y marcar una ruptura con las prácticas precedentes. No 
se trata, de un sufismo cerrado y retirado en el desierto, lejos de todas las 
preocupaciones terrenales y temporales, sino un sufismo que, a fuerza de ikr 
                                                        
353 Véase la introducción de J.Louis Triaud, La Tijâniyya – Une confrérie musulmane à la 
conquête l´Afrique, ed. Karthala, Paris, 2000, p.29. 
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(repeticiones de las jaculatorias) y de oraciones, intenta afrontar el cotidiano y 
acercarse del ser humano. En la T≠ŷ†niyya no se permite música excitante ni 
danzas. Tampoco, es admisible seguir otro ikr ni visitar a otros santos sean lo 
que sean.  Por todo ello, a los  t≠ŷ†níes se les consideran muy rigoristas debido 
a las condiciones354 de afiliación muy rectas.  
 
A propósito de ciertas especificaciones, Serigne Bakary Sy dice, por 
ejemplo, que “Ha educado a sus discípulos sin retiro espiritual (jilwà) hasta 
que encuentren el camino recto...Dios le ha colmado verdaderamente de sus 
dones”. En la enseñanza de la T≠ŷ†niyya, encontramos una gran preocupación 
en conformidad con los preceptos del Islam y, al-%ayj insistió mucho sobre esta 
cuestión como lo atestan las obras del Muqaddam ‘Al≠ ‡ar†zim. El célebre 
Amadou Hampâthé Bâ, miembro de la cofradía confirma que la T≠ŷ†niyya 
“corresponde a las condiciones de nuestra época” y “presenta una analogía 
perfecta con los tres pilares de la enseñanza de los ulemas” a saber: fe, 
sumisión y beneficencia (|m†n, Isl†m, I¬s†n)355.  
 
Con respecto a la importancia de las invocaciones en el pensamiento 
sufí, los t≠ŷ†níes las consideran aun como base de su cofradía356. Esta 
originalidad consiste en su wird, una seria de invocaciones e oraciones 
                                                        
354 Op. cit., Mu¬ammad b. Mu¬ammad al-⁄aªayyir al-±anq≠≈≠, al-Ŷay% al-kaf≠l, pp.100-
120. 
355 Se puede ver, Chikh Bouamrane y Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, 
op.cit., pp.131 y 176; ver también Gardet, L, La mystique, Paris, col. « Que sais-je ? », 2da ed. 
PUF, 1981.  
356 Sobre las invocaciones se puede ver Bakary Sambe, La Tiyaniyya: de l´Aghouat 
algérien aux plaines de Sénégal, en internet: 
http://oumma.com/imprimer.php3?id_article=1387 
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especiales más las variantes propias que unen los discípulos al jeque de la 
cofradía, el conductor espiritual. Para los discípulos el número de las 
invocaciones y las oraciones aumentan con el progreso espiritual del 
discípulo. 
 
 
2.12.4. Los primeros escritos t≠ỷ†níes 
  
Los escritos hagiográficos de la T≠ŷ†niyya están imbuidos por los rasgos 
de la persona del fundador, quien parece estimular la esfera mental de sus 
discípulos en detrimento del corpus doctrinal apropiado al camino sufí. 
 
Los origines de la T≠ŷ†niyya  han quedado durante largo tiempo fijados 
por la versión de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠, la obra prototipo de la ≈ar≠qa t≠ŷ†niyya, 
redactada el año (1798/1799), por ‘Al≠ ‡ar†zim (m.1800), como ya hemos 
visto más arriba, uno de los más destacados discípulos de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ y 
publicada por primera vez en el año (1912/1913)357. Este último declaraba 
que el Profeta dijo: “Es mi kit†b”. A¬mad al-T≠ŷ†n≠, el hilo conductor entre los 
copistas de la obra y las orientaciones didácticas del profeta, había 
autentificado este libro firmándolo. A¬mad Sak≠riŷ confirmó el 
acontecimiento diciendo: “Lo firmó con su graciosa mano” y por ello, se le 
considera como el “Muqaddam de la ≈ar≠qa Mu¬ammadiyya” porque “el Profeta 
era su autentico %ayj”. 
 
                                                        
357  Op. cit., J. Louis Triaud, p.50. 
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Las obras de Ibn al-Mi%r≠ (m.1224/1808-1810) - otro compañero de al-
T≠ŷ†n≠, muy activo pero incógnito y víctima de la fama de ‡ar†zim - Kit†b al-
ŷ†mi‘ y al-Rawƒ al-mu¬ib al-f†n≠, resultan esenciales para el estudio y la 
comprehensión de la T≠ŷ†niyya. El primero fue considerado como una breve 
compilación de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠, visto que  al-Mi%r≠ asistió y ayudó a ‡ar†zim 
en su redacción. El segundo se quedó en el olvido, incluso por los propios 
t≠ŷ†níes. Estos escritos se distinguen de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠  porque no fueron 
reconocidos por al-T≠ŷ†n≠ y por consiguiente, no fueron publicados mientras 
que al-Ŷaw†hir está a su cuarta edición. A¬mad Sak≠riŷ señala que al-Ŷaw†hir 
así como al-Kit†b al-ŷ†mi‘ se le llamaban también al-Kunna% al-makt∞m. Esta 
denominación espiritual testimonia de la discreción que envolvió, durante 
largo tiempo, estas dos obras358. El libro de al-Rawƒ al-mu¬ib al-f†n≠ 359 fue 
escrito por Ibn al-Mi%r≠ antes del Ŷaw†hir, pero, al-T≠ŷ†n≠ ordenó su 
destrucción360 en el año 1788. Este acontecimiento revela el estallido de un 
conflicto entre el maestro quien, empezó a sentir la influencia de su discípulo, 
según varios análisis. Vemos, en cambio, otras explicaciones, en otras obras 
inclinadas por el comportamiento del fundador de la ≈ar≠qa quien, siempre 
había dado instrucciones a sus discípulos de optar por la discreción total sobre 
los secretos de la ≈ar≠qa. Pero, impacientes y orgullosos, los compañeros de al-
T≠ŷ†n≠, tenían la manía de divulgar sus poderes y milagros, lo que provocaba 
la ira de su maestro quien, muchas veces les castigaba quemando sus obras o 
llegar hasta enfermarles.  
                                                        
358 Op.cit., al-Ŷ≠ll†l≠ al-‘Adn†n≠, “Les origines de la Tijâniyya”; ver también, op.cit., J. 
Louis Triaud, La Tijâniyya, p.41. 
359 Según J. L. Triaud, y David Robinson,  en La tijâniyya…, existen dos copias de este 
libro en la Biblioteca General de Rabat. 
360  Op.cit., al-Ŷ≠ll†l≠ al-‘Adn†n≠,  p.36. 
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El libro: al-Kit†b al-ŷ†mi‘ l≠-durar-l-‘ul∞m-l-f†᾽iƒa min bi¬†r al-qu≈b al-
makt∞m361 fue también escrito por Ibn al-Mi%r≠, el año (1223/1808-1809), en 
dos volúmenes. El primero fue, según él, destinado a los adeptos quienes 
encontraron difícil la lectura de al-Ŷaw†hir, y el segundo abarca los 
comentarios de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ relativos a ciertas aleyas coránicas y era 
destinado a los eruditos y  discípulos competentes. En este libro, según Ibn al-
Mi%r≠, al-T≠ŷ†n≠ declara que “al-Qu≈b al-Makt∞m”, abarca revelaciones que 
sobrepasan las Revelaciones al-Taŷalliy†t362 de los Profetas”, provocando así, las 
críticas más acerbas.  
 
En cuanto a al-Ŷaw†hir, notamos que los t≠ŷ†níes cultivaron la 
discreción alrededor  de esta obra, llamándola el Kunna% al-makt∞m,  como ya 
hemos dicho, lo que nos lleva a concluir que su redacción tenía por objetivo 
una estrategia de consolidación de la baraka más que una voluntad de aclarar a 
los discípulos. A propósito de ello, Sak≠riŷ nos habla de la baraka363 de al-
Ŷaw†hir, y de su influencia en la conversión de muchos adeptos t≠ŷ†níes. La 
única copia preexistía en la biblioteca de ‘Ayn M†ƒ≠  y el acceso a esta obra 
estaba estrictamente prohibido a los eruditos de esta ciudad y sobre todo a los 
alfaquíes. Según Sak≠riŷ, un jurista que se atrevió  leer este libro diciendo que 
“esta obra no es distinta de los demás y que fue escrita para que todo el 
mundo pueda leerla”, perdió inmediatamente la vista y murió dos días 
                                                        
361 Según J. L. Triaud, existe una copia en la z†wiya de B†b Man†ra en Túnez, 3 copias 
en la Biblioteca General de Rabat, y una en la Biblioteca Real de Rabat. 
362 Op. cit., al-Ŷ≠ll†l≠ al-‘Adn†n≠, “Les origines de la Tijâniyya”, p.46. 
363 Ibid., p.52. 
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después de la fiebre. Al-±ayj ‘Abd al-L†w≠ (m.1912)364 añadió que la biblioteca 
se ha quedado cerrada desde este acontecimiento. 
 
Por su parte, J.L. Triaud, y E. Dermenghem365 señalan las dificultades 
que encontró antes de poder consultar una copia del Ŷaw†hir. Y, añade366: “al-
Ŷaw†hir es una obra envuelta de secretos y constituye con los escritos de Ibn al-
Mi%r≠ un monumento literario marcado por la biografía del santo, la cual 
quedó amenazada desde la base hasta la cima por las críticas y las dudas de los 
discípulos”.  
 
En efecto, Ibn al-Mi%r≠ era considerado como el secretario y guardia de 
los secretos de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ (K†tibu sirri-h≠). Era también muy famoso por 
sus carismas y sus saberes teológicos y literarios, sobre todo, en Túnez. Ab∞ 
R†s367 llega hasta considerarle como “la gloria de esta ciudad”. No obstante, se 
puede observar que parecidos testimonios no eran a favor de Ibn al-Mi%r≠, al 
contrario aumentaron la inquietud de A¬mad al-T≠ŷ†n≠ quien, le quitó el 
título de imán, destruyó una parte de su obra y le aconsejó marcharse de la 
ciudad diciéndole en una discusión: “Mis compañeros que quedan en la 
misma ciudad donde vivo yo, deben temer la pérdida368”. Ello debería de 
explicar la marcha de Ibn al-Mi%r≠ de Fez, en el año (1213/1799), su estancia 
en al-Laªw†≈ y luego su muerte de una enfermedad que mereció, según se 
decía por los adeptos, porque era calificado de infiel y excluido de la 
                                                        
364 Según A¬mad Sak≠riŷ en Ka%f al-¬ŷ†b, es al-±ayj de la z†wiya de Fez, el año (1907).  
365 Op. cit., al-Ŷ≠ll†l≠ al-‘Adn†n≠, p.53.  
366 Ibid., p.53. 
367 Ibid., p.39. 
368 Ibid., p.42. 
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intercesión de los santos a causa de su maledicencia  hacia la persona de 
A¬mad al-T≠ŷ†n≠. 
 
Se dice también, que ‘Al≠ ‡ar†zim y Mu¬ammad al-Ω†l≠ B∞ †lib 
(m.1828) conocieron el mismo destino por falta de una total sumisión a su 
%ayj quien, les aconsejó muchas veces, en vano, esconder sus milagros369. 
Como consecuencia de su desobediencia, los discípulos sufrieron el exilio 
hacia al-‡iŷ†z, la enfermedad y aun la muerte. La instalación de muchos 
discípulos t≠ŷ†níes en al-‡iŷ†z permitió la expansión de la T≠ŷ†niyya en los 
lugares santos. 
 
La T≠ŷ†niyya conoció, entonces, sacudidas internas entre A¬mad al-
T≠ŷ†n≠ y sus discípulos y entre los mismos discípulos lo que explica las 
intervenciones enérgicas y las amenazas proferidas por el fundador para el 
reconocimiento de su estatuto, en contra de los discípulos escépticos y los 
enemigos. Mu¬ammad al-Ω†l≠, el más polémico de los discípulos t≠ŷ†níes negó 
tener en cuenta el título de Sello de los santos de al-T≠ŷ†n≠ y le preguntó en 
una discusión: “Y, ¿si Dios Todo Poderoso enviara un día a otro santo?”. Y, al-
T≠ŷ†n≠ respondió: “La gracia Divina no conoce límites, salvo para asuntos en 
relación con la Profecía”.  
En el mismo contexto, Ibn al-Mi%r≠ le preguntó si “¿ha alcanzado el 
estatuto de ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ y de Ibn ‘Arab≠?”370. Al-T≠ŷ†n≠ respondió 
                                                        
369 Ibid,  p.57. 
370Op. cit., al-Dajayl All†h, ‘Al≠ b. Mu¬ammad, al-T≠ŷ†niyya – Dir†sa l≠-ahamm ‘aq†’id al-
T≠ŷ†niyya ‘alà ƒaw’ al-kit†b wa-l-sunna, ed. D†r ib†‘a, Riad–Arabia Saudí, 1ª imp. 1422/2001-
2002. 
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que según lo que le fue dictado por el Profeta: “Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ y Ibn 
‘Arab≠ gozaban de un estatuto superior a todos los santos, pero que su estatuto 
era superior a ambos santos. En realidad, la polémica entre al-T≠ŷ†n≠ y algunos 
de sus discípulos era sobre el estatuto que se proclamó a sí mismo en tanto 
que Sello de los Santos mientras que ellos estuvieron convencidos por la 
superioridad de ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠, de Ibn ‘Arab≠ y aun la de Ab∞ al-
‡asan al-±†dil≠371. Según varios críticos, la coronación de al-T≠ŷ†n≠ a la cabeza 
de sus discípulos ha sido el resultado del miedo que se les inspiró al creer 
todos que toda intención de insumisión al maestro era sinónimo de pérdida.  
 
De todos modos, la T≠ŷ†niyya provocó un flujo de críticas que ninguna 
otra cofradía había provocado, a tal punto que se le llamaba la cofradía del 
“rechazo” (al-ink†r), no sólo porque al-T≠ŷ†n≠ había pretendido haber visto al 
Profeta Mu¬ammad en estado de vela, que le había dado el orden de redactar  
Ŷaw†hir al-ma‘†n≠, pero, sobre todo, por esta concordancia u homologación 
entre el proceso t≠ŷ†ní y el hecho islámico relativo a la Revelación profética. 
En el análisis t≠ŷ†ní, se hace, en efecto, entender que igual que para el Profeta 
Mu¬ammad, el alma de al-T≠ŷ†n≠ preexistía a Adán, lo que hace pensar a la 
teoría de cosmogonía musulmana. La destrucción de las primeras obras 
escritas, y en cambio, la emergencia del flujo incontrolado de relatos orales,  
hace también recordar a la Revelación oral.  
 
Sin embargo, encontramos otros análisis que demuestran que las 
dificultades mayores372 de al-T≠ŷ†n≠ con sus discípulos fueron debidas a la 
                                                        
371 Op. cit., al-Ŷ≠ll†l≠ al-‘Adn†n≠, pp.59-60. 
372 Op.cit., al-Dajayl All†h, ‘Al≠ b. Mu¬ammad, al-T≠ŷ†niyya. 
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impaciencia y impulsión de estos últimos en alcanzar y realizar sus ambiciones 
individuales, sin tener en cuenta las instrucciones de su %ayj. Otros confirman 
que al-T≠ŷ†n≠, no se separó de sus discípulos para castigarlos sino que fueron 
enviados hacia varias regiones como misionarios a fin de difundir la ≈ar≠qa en 
el Magreb y en África. Por otra parte, los defensores de la cofradía, 
demuestran que algunas críticas están debidas a una confusión en la 
comprenhensión, en cuanto a la obra de Ŷaw†hir al-ma‘†n≠. De hecho, al-
T≠ŷ†n≠ en su confesión: “Es el libro del profeta” no quería decir que el Profeta 
le reveló el contenido como para el Corán, sino que le ordenó escribir este 
libro. Al-T≠ŷ†n≠, de todos modos, tan confiado en sí mismo rehusaba, 
defenderse y prohibó a sus defensores hacerlo.  
 
Los discípulos t≠ŷ†níes moderados, seguían hasta nuestros días esta vía 
en conformidad con las reglas del Islam y de la Sunna, y los escritos t≠ŷ†níes se 
transforman con los futuros discípulos en objetos de baraka y de veneración, 
gracias a la posición central que ocupaba el santo considerado para siempre 
como fuente de saberes y virtudes. Ello, no impide que encontremos unos 
exagerados t≠ŷ†níes que olvidan hasta que la emanación viene de Dios373.  
 
A través del mundo, se halla hasta muy poco, más de tres millones de 
adeptos repartidos sobre todos los continentes374 (en Gambia, Senegal, 
Guinea, Nigeria, Camerún, Burkina Faso, Malí, Chad, Francia, Bélgica, Italia, 
Inglaterra y Estados Unidos), gracias a su invocación sublime que consiste en 
                                                        
373 Ibid., p.63. 
374Les tijanis et Les Zawiyas en Afrique, internet: http://www.abdelaziz-
benabdallah.org/tijanis.htm 
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la elevación y la purificación del alma. No obstante, está hoy más expandida 
en África negra, Senegal y Mauritania que en su país de origen. Según algunos 
estudios, la T≠ŷ†niyya hubiera islamizado toda África si no hubiera sido 
frenada por el colonialismo. 
 
Para terminar,  el cuadro375 siguiente, fruto de estudios de varios 
profesores y estudiantes, desde el año 1985, que, aunque antiguo, nos da una 
idea sobre la expansión de la ≈ar≠qa a través del mundo y confirma lo que 
acabamos de señalar ilustrando de forma pertinente la importancia de la 
presencia de los afiliados t≠ŷ†níes en África: 
 
Países 
 
Número de 
habitantes 
Porcentaje de 
Musulmanes 
Porcentaje de los 
t≠ŷ†níes 
Mauritania 3     millones 100 %  60,5 %      1,8     m 
Senegal 6     millones 95 %       5,7    m  90   %      5,13    m 
Guinea Conakry 5     millones 97  %     4,85  m 80  %       3,88    m 
Costa de Marfil  6     millones 57  %     3,4    m 70  %      2,396   m 
Nigeria 120 millones 65  %     65    m 65  %      32,25   m 
Níger  5     millones 90  %      4,5   m 80 %        3,6      m  
Malí 21   millones 92  %    19,32 m 80  %       3,6      m 
Sudán 21   millones                  9         m 
                                                        
375 Ibid. 
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En el año 1930, los franceses habían establecido el censo del número 
de las z†wiya-s en los tres países del Norte de África, y las estadísticas revelaron 
que el número de personas relacionadas con las z†wiya-s en Túnez, alcanzó 
600000: 2,5 millones en Argelia y 2 millones en Marruecos. En Egipto, según 
la revista “ar≠q al-¬aqq” (núm. 2, 1972), publicada en El Cairo por el ilustre 
sabio Mu¬ammad ‡†fiz, Muqaddam de la cofradía t≠ŷ†yaniyya, el número de 
los afiliados t≠ŷ†níes habría sido de 10 000 y el número de relacionados con las 
z†wiya-s, los simpatizantes, alcanzó los 75 mil. En Indonesia, el número de los 
t≠ŷ†níes sería de 2 millones, según declaró el presidente de los ulemas 
indonesios en una entrevista con el periódico “al-‘Alam”, en el año 1985.   
 
En Europa, sobre todo en Francia, se pueden contar hasta 14 z†wiya-s, 
en 1945. En Londres también, el número de los afiliados está en expansión 
vertiginosa, a causa de la afluencia de los emigrantes africanos. El fenómeno 
se extendió a través de los emigrantes a las grandes ciudades de Estados 
Unidos como Chicago, Washington  y Nueva York.   
 
No extraña, pues, que con la multiplicación de estas z†wiya-s se 
desarrollo un tipo de arte t≠ŷ†ní; Kamal.C376, hablando de una exposición de 
fotos sobre este tema, dice: “Las z†wiya-s gozan de una fineza arquitectural y 
un esplendor de un valor particular. El observador queda admirado delante 
de la intensidad, el fervor y la profunda devoción que transparentan en la 
creación y el genio artístico de los motivos de decoración y las líneas 
arquitecturales”. 
 
                                                        
376 Kamal.C, La zaouia Tijania passé et présent au Bastion 23 - Purification et élévation de 
l´âme, internet: http://www.tariqa.org/rp/zaouias-fez%20.ph 
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Como conclusión a este capítulo, quería indicar que en la época en que 
nuestro personaje se afilió a esta cofradía, éste se encontraba en una primera 
fase de expansión muy azarosa y contrastada por otras corrientes, y que 
precisamente nuestro sabio tunecino contribuyó a su auge, lo cual es una 
faceta que hay que tener muy en cuenta. 
 
 
3. Obras de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ 
  
 Casi todas las fuentes coinciden en afirmar que nuestro autor escribió 
números textos acerca de los más variados temas.377 Pero no nos dejó una obra 
completa, aunque sí dejó un D≠w†n de poemas y un D≠w†n  de ju≈ba-s, como ya 
hemos visto. El número considerable de fetuas, siendo esencialmente un 
experto en derecho musulmán, hubiera hecho también una materia  de un 
libro. Sus textos jurídicos, aunque breves, suelen tener un amplio valor 
documental, pues, reflejan la situación particular y real de Túnez en 
comparación con los países de Oriente. Nuestro autor, no se limita en sus 
comentarios a emitir opiniones de sabios y expertos más destacados en el 
mundo árabe, sino que había siempre intentado aplicar opiniones suyas sobre 
casos muy concretos de la realidad social tunecina, siempre junto con hadices 
del Profeta o textos del Corán. Por consiguiente, es indudable que la 
producción fue considerable, tal como corrobora la lista de sus obras que 
hallamos en algunos de sus biográfos. Una de las principales fuentes para el 
conocimiento de sus obras, de quienes copiaron autores posteriores como por 
                                                        
377 Se puede ver  el capítulo I de este trabajo, precisamente, la parte “Estado de las 
cuestiones” y también “Estudios modernos” en la introducción. 
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ejemplo al-S†n∞s≠, al-‡amr∞n≠, Ibn Ab≠ al-®iy†f, ‡.‡. ‘Abd al-Wahh†b, etc., 
fue bien evidentemente: 
 
- Taˁt≠r al-naw†¬≠ bi tarŷamat al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, un volumen en dos 
tomos, publicado,  el año 1320/1902, por su nieto ‘Umar b. 
Mu¬ammad b. ‘Al≠ b. Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠:   
 
 El primer tomo: 160 páginas, del año (1180/1766) hasta el año 
(1256/1840). 
 El segundo tomo: 146 páginas del año (1257/1841) hasta el año 
(1266/1850). 
 
Se trata de la biografía de Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠ citada cronológicamente, 
desde su nacimiento hasta su muerte. A continuación, se enumeran las 
diferentes obras de nuestro autor que hallamos en al-Ta‘≈≠r  en particular, y en 
otras  biografías, como acabamos de señalar, y que consideramos como: 
 
 
3.1. Publicaciones 
 
- Una selección de sus predicaciones. 
- Nuba de sus poemas y su correspondencia. 
- Relatos, anécdotas, máximas y fórmulas cuya finalidad es ayudar 
al creyente a protegerse y evitar el pecado. 
-  Nuba de sus plegarias a la recitación integral de al-Buj†r≠. 
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-  Al-narŷasiyya al-‘anbariyya f≠ l-√al†t ‘alà jayr al-bariyya378, es un al†t 
sobre el Profeta, bastante larga de 4 o 5 páginas.  
 - Mabrad al-√aw†rim wa-l-asinna f≠ l-radd ‘alà man ajraŷa S≠d≠ A¬mad 
al-T≠ŷ†n≠ min d†᾽irat ahl al-Sunna, (se trata de una réplica a las 
críticas de Mu¬ammad al-Numayl≠ de la teoría de A¬mad al-
T≠ŷ†n≠ cerca de una cuestión relativa a la teología dogmática 
antigua  (al-kal†m al-qad≠m)379. 
- Qi≈a‘, al-liŷ†ŷ f≠ n†zilat awl†d Sulaym†n b. al-‡aŷŷ (una carta en la 
cual respondió a una cuestión planteada por su discípulo 
Mu¬ammad al-Ba¬r≠)380.  
- Fat¬ al-mu‘t†l f≠ faƒl al-ni‘†l381. 
                                                        
378 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp.57-62; según al-‡amr∞n≠ en su obra: ‘Alam l-
Zayt∞na, existe una copia en D†r al-Kutub al-Wa≈aniyya al-T∞nusiyya núm.1/755, 6800 (4039 
al-‘|bdilliyya); por su parte, M. al-San∞s≠, autor de Mus†mar∞t al-ar≠f, T.I, pp.264-271, nos 
informa que existe una copia de al-Narŷasa en 1 manuscrito misceláneo en Marruecos y que 
ha sido publicada en Fez, el año 1319/1901-02.  
 
-  Se puede ver las obras de al-±ayj Mu¬ammad al-⁄aªayyar al-±anq≠≈≠, Sirriy†t al-¬aqq 
wa-l-inti√†r fi al-ƒab ‘an awliy†᾽ All†h al-ajy†r; y Al-ŷay% al-kaf≠l b≠ aj al-a᾽r min- man sallà ‘alà l-
T≠ŷ†n≠ %ayf  l-ink†r, pp. 35-45. 
 
-  Igual que se puede ver la obra de Mu¬ammad b. al-Q†ƒ≠ al-‘Alaw≠, Al-ªaƒab al-
yaman≠, F≠- l-rad ‘an ±ayjinà A¬mad al-T≠ŷ†n≠. 
 
379 Op.cit.,  al-Ta‘≈≠r  T.I, pp. 36-60; según al-‡amr∞n≠ en su obra ‘Alam  l-Zayt∞na, existe 
una copia de esta carta en D†r al-Kutub al-Wa≈aniyya al-T∞nusiyya, núm.7/10461 (7/567 
A¬madiyya), en la biblioteca  ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, núm 18000 y, en la biblioteca  al-
†hiriyya en Damasco, núm. 8653.  
380 Op.cit., Ta᾽≈≠r al-naw†¬≠, T.I, pp.111-118; según al-‡amr∞n≠, existe una copia 
manuscrita en la biblioteca al-‘÷%∞riyya núm. (f. a): 6/349. 
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- Nam matn Ibn Aŷurr∞m,382 sobre gramática, se halla una copia en 
un manuscrito misceláneo de la Biblioteca Nacional de Túnez, 
núm. 2932.    
 
Según al-‡amr∞n≠, esta publicación, al-Ta᾽≈≠r, constituye una materia 
prima, que necesita una edición crítica académica, porque hallamos en ella, 
una mezcla de poesía y prosa de varios temas a la vez, puesto que en la época 
en la que se redactó, faltaban todavía las técnicas científicas de la edición. 
Además el editor siguió, varias veces, el sistema cronológico aun en la citación 
de las obras. Esta lista de obras o una parte de ellas se reitera en la mayoría de 
los libros de biografías publicados.  
 
 
3.2. Los manuscritos 
   
3.2.1. Sobre literatura y  religión 
 
- Una antología de poemas, respuestas y predicaciones, en un 
manuscrito de la biblioteca  ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, núm. 941 
ahora en B.N383. 
- Varios poemas384 compilados por sus discípulos, ms. de la biblioteca  
‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, núm. 648. 
                                                                                                                                                             
381 Op.cit., Ta᾽≈≠r al-naw†¬≠, T.I, pp.19-18. 
382 Ibid., T.I, pp.64 –72. 
383 Ver también, ‡awliyy†t al-Ŷami‘a al-T∞nusiyya (publicaciones de la universidad de 
Túnez), núm. 7, (1970). 
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- Varios poemas conservados en su z†wiya. 
- Un poema de amor/pasión (%awq), ms. de la Biblioteca Nacional de 
Túnez, núm. 274. 
- Dos textos poéticos inscritos en la mezquita y casa de al-⁄†y en 
Testur.  
- Una antología de predicaciones compilada por su nieto A¬mad al-
Riy†¬≠; y su hijo ‘Ali al-Riy†¬≠ se dedicó también a este mismo 
trabajo, desde su primer año en tanto que director de la oración del 
viernes en la mezquita al-Zaytūna, el año (1255/1839)385. Según al-
‡amr∞n≠, existe una copia manuscrita en  la biblioteca ‡.‡usn≠ 
‘Abd al-Wahh†b, núm. 799 y otra copia en la biblioteca  al-Nayfar, 
en Túnez, núm. 230.  
- Varios escritos de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, ms. de la Biblioteca Nacional 
de Túnez, núm. 1274. 
- Una Ris†la inacabada, ms. de la biblioteca ‡. ‡usn≠ ‘Abd al-
Wahh†b, en la Biblioteca Nacional de Túnez, núm. 169. 
- Comentario del hadiz “Al-a‘m†l bi-l-niyy†t”, compilado en 17 
páginas, por su hijo Mu¬ammad al-ayyib, el año (1255/1839); 
existen dos copias más, manuscritas, con Mu¬ammad ‡usayn b. 
M†lik y  ‘Abd al-Maŷ≠d al-Bar†r≠  en su biblioteca privada en Túnez. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
384 Según al-‡amr∞n≠,  en ‘Alam l-Zayt∞na, existe una  antología poética de  Ibrāh≠m al-
Riy†¬≠, ordenada según las letras del diccionario, en al-Jiz†na al-‘÷mma de Rabat, núm. 
1763(ك). 
385 Véanse, op.cit., ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.92; al-It¬†f, T.VII, p.82. 
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3.2.2. Sobre lengua árabe 
 
- Glosa de ‘Al≠ al-F†kih≠ (m.972) sobre al-Qa≈r386. 
- Glosa sobre el comentario de al-Jazr∞ŷiyya387, cerca de la métrica 
poética. 
- Glosa sobre al-‘÷√imiyya388. 
 
3.2.3.  Sobre Derecho  
  
- Respuestas jurídicas sobre diversos cuestiones, ms. de la biblioteca  
‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b389, núm. 2: 
 
 Itq†n al-ƒab≈ f≠- l-farq bayna al-sabab wa-l-%ar≈390. 
 Dictamen sobre la apostilla de la polémica que sostuvo el cadí 
de Túnez Ab∞ Mahd≠ ‘|sà al-Ωubr≠n≠ en relación con el jeque  
al-±≠b≠ al-Qayraw†n≠391.  
                                                        
 
386 Al-F†kih≠ al-Na¬w≠ (m. 972), escribió un Comentario sobre Qa≈r al-nadà, obra de 
Ŷam†l al-D≠n b. Hi%†m (m.761); al-Riy†¬≠ no terminó de escribir esta obra, hay dos copias en 
D†r al-kutub al-Wa≈aniyya al-T∞nusiyya, núm. 6355 (‘Ibdilliyya 14559 y 15610), (A¬madiyya 
4142). 
387 Op.cit., al-It¬†f, T.VII, p.82; se trata de la famosa obra de ®iy†᾽ al-D≠n ‘Al≠ b. ‘Um†n 
al-Jazr∞ŷ≠, intitulada: Al-qas≠da al-jazr∞ŷiyya =  al-r†miza al-safiya f≠ ‘ilm al-‘ar∞ƒ wa l-q†fiya. 
388 Op. cit., ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.92. 
389 Ver índice de mss. de ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b. 
390 Según al-‡amr∞n≠, en su ‘Alam l-Zayt∞na, se intitula también: Al-qawl al-h†w≠: ŷaw†b 
‘an tawaqquf al-±ayj al-±†w≠ f≠-l-farq bayna-l-sabab wa-l-%ar≈, p.26; ms. ‡.‡. ‡usn≠ ‘Abd al-
Wahh†b, núm. 17081. 
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 Respuesta jurídica sobre una cuestión suscitada por al-Am≠n 
A¬mad al-Sinn†r≠392. 
 Fetuas y respuestas jurídicas sobre diversas cuestiones de 
derecho, ms. de ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, núm. 366.393 
 
3.2.4. Sobre ciencias naturales 
  
- Varias respuestas sobre diferentes temas: 
 
 Una respuesta de física sobre la sombra, cuestión suscitada 
por su hijo Mu¬ammad al-ayyib394. 
 Comentarios sobre Naf†᾽is al-durar al-¬is†n f≠-ma yuz≠l al-maraƒ 
wa ya¬fi √i¬¬at al-ins†n de A¬mad al-Dahm†n≠, ms. de la 
Biblioteca Nacional  de Túnez, núm 16439. 
                                                                                                                                                             
391 Hay una copia en D†r al-kutub al-Wa≈aniyya al-T∞nusiyya, núm. 15091 (A¬madiyya, 
3222), publicada en Túnez en un ms. misceláneo, ver también, op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, 
pp.119-122. 
392  Ver índice de mss. de ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b. 
 
393 Op.cit., ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.92; entre estas respuestas jurídicas, se halla una, sobre 
el convite que debería hacer el cadí para juzgar en los pleitos, ver mss. de la Biblioteca 
Nacional de Túnez, (núm. 2/9299), (2/10282 al-‘Ibdilliyya), (2704 Wa≈aniyya); op.cit., Ta‘≈≠r al-
naw†¬≠, T.I, pp.140-143; hay también varias  respuestas cerca de la cuestión de la Revelación  
publicadas en  la Imprenta Oficial Tunecina;  se hallan igualmente fetuas y cartas en varios 
libros y colecciones como las que están en núm. 2/325 (al-Wa≈aniyya), núm. 18489 (‡.‡. 
‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b), algunos fueron publicadas por la Imprenta Oficial y en Ta‘≈≠r al-
naw†¬≠. 
394 Véase el comentario de Mu¬ammad ⁄†li¬ al-Maz†l≠ en Revue Tunisienne, (1918), 
pp.124-127, ms. en D†r al-kutub al-Wa≈aniyya al-T∞nusiyya, núm. 275. 
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 Comentarios sobre Takiarat ∞l≠ -l-alb†b y al-Ŷ†ma‘ li-l-‘uŷb al-
‘uŷ†b de D†wud al-®ar≠r al-Ant†k≠, ms. (al-A¬madiyya 5377)= 
(al-Wa≈aniyya 12370)395. 
 
 
3.3. Análisis de sus obras 
 
Como se acaba de ver, las obras de Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠, sin contar las 
perdidas, son de varios temas abarcando poesía, sermones, comentarios, 
glosas, cartas e investigaciones científicas. 
 
Ciertamente, su profesión en tanto que maestro y sus viajes por razones 
políticas o culturales contribuyeron a enriquecer su extensa cultura, 
reflejando, así, la calidad de la formación que adquirieron los intelectuales en 
la época ¬usayní, en la que se desarrolló la tradición de un tipo de cultura 
vinculada a la iniciación a todas las ciencias, hasta el alcance más amplio y más 
general del circulo de los conocimientos. Por consiguiente, el extenso 
“currículo” de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ nos ilustra sobre el elevado nivel que alcanzó 
la actividad intelectual sobre todo en la época de al-Mu%≠r I, A¬mad Bey, como 
se ha iniciado antes. Visto la producción diversificada de nuestro protagonista, 
es preferible dedicarse al análisis de sus obras intentando resaltar, cada una 
aparte, sus diferentes facetas en tanto que poeta, literato y científico. 
 
 
 
                                                        
395 Op. cit., Mu¬ammad ⁄†li¬ al-Maz†l≠ en Revue Tunisienne, (1918), pp.124-127. 
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a) Literatura  (poesía)  
 
 Si tenemos en cuenta su D≠w†n de poemas con sus apéndices, sus 
anotaciones (haw†mi%) y la elegía inscrita de al-⁄aªayyar al-⁄†y396, su poesía 
consta 2050 versos397 que oscilan entre 154 casidas de diferentes tamaños. 
Escribió una casida con un solo verso y una con 85 versos, salvo al-Na¬wiyya398 
que suma por sí sola 188 versos, pero la mayoría no exceden 20 versos de 
diferentes temas. La mayoría, 46 casidas de 934 versos son  de alabanza, la más 
larga es la que dedicó a al-±ayj al-†hir b. Mas‘∞d (85 versos) y 11 casidas (175 
versos) de circunstancias de felicitación, la más larga la dedicó a al-Mu%≠r I, 
A¬mad Bey con ocasión de su nombramiento de Mu%≠r general por parte del 
Sultán al-Ω†z≠ ‘Abd al-Maŷ≠d, el año (1256/1840). Las elegías constan de 43 
casidas de 447 versos, la más larga es la que dedicó a A¬mad al-T≠ŷ†n≠. Se le 
conservan también 16 casidas (de 236 versos) cuyo tema torna alrededor de 
invocaciones y veneraciones al Profeta Mu¬ammad399, y a los santos; la más 
larga la compuso pidiendo  la curación a al-±ayj al-Ba%≠r al-Zaw†w≠. 
  
En algunas otras casidas (6/66 versos) se proponía rememorar los 
gestos de los Beys mencionando las construcciones que llevaron a cabo 
(mezquitas, madrasas, bibliotecas, canalizaciones etc.). Compuso además unas 
casidas (15/95 versos) cuyo tema torna sobre análisis científicas y respuestas a 
                                                        
396 Op.cit., al-‡amr∞n≠, ‘Alam  l-Zayt∞na, p.55; al-D≠w†n, pp.50- 55; al-Ta‘≈≠r, T.I, pp.71-
78. 
397  Ibid., al-‡amr∞n≠, p.27.   
398  Tenemos el manuscrito como don por parte de la familia al-Riy†¬≠. 
399  Ibid., al-‡amr∞n≠, p.66; al-D≠w†n, pp.178-179; al-Ta‘≈≠r, T.I, p.93 y T.II, p. 109, 
pp.113-114. 
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las preguntas planteadas por algunos sabios o discípulos sobre puntos dudosos 
de la Ley islámica. Encontramos también casidas (15/16 versos) de diferentes 
temas, como la que envió para aconsejar al muftí de Tozeur, Ibrāh≠m b∞ 
‘All†g, sobre la corrupción que se extendió en esta ciudad; otras de 
fraternidad y de descripción como la dedicada a Estambul. Se han conservado 
también tres iŷ†zà-s (36 versos) y una casida única de amor400, más cerca del 
sufismo que del amor entre  amantes (metro ≈aw≠l) diciendo:   
  
Recuerdo los días de wasl (unión) a tu lado...y mi pasión ardió y mi corazón ya 
está ardiente. 
 
  Como observamos, se puede deducir que la gran parte de su poesía 
abarca elogios, elegías y análisis científicos y que la mayoría es poesía de 
circunstancias como es característico de la cultura en aquella época. La 
mayoría de su correspondencia con los soberanos y los sabios era también en 
versos, mientras desdeñó  los temas  panegíricos, de amor y de sátira, como si 
chocaran con su carácter piadoso y su sublime alma. Los poemas de elogio les 
dedicó por la mayoría al Enviado de Dios, pero encontramos algunos en 
alabanza y en honor de los grandes señores y soberanos; como para Mawl†y 
Sulaym†n401. En efecto, el sultán de Marruecos gozó de cinco poemas de 
elogio (196 versos), mientras dedicó sólo 53 versos al sultán otomano 
Mu¬ammad J†n. Dedicó también, casidas de elogio a al-±ayj Mu¬ammad b∞ 
R†s al-W†si≈≠ al-Magrib≠ y evidentemente a los maestros sufíes ‘Al≠ Har†zim y 
A¬mad al-T≠ŷ†n≠. Las elegías más largas las dedicó a su hijo al-ayyib,  a ⁄†¬ib 
                                                        
400  Op.cit., al-‡amr∞n≠, ‘Alam  l-Zayt∞na, p.28. 
401 Ibid., al-‡amr∞n≠, p.47; Mus†mar†t al-ar≠f, T.I, pp.163-165; al-Ta‘≈≠r, T.I, pp.21-23; 
ms. al-Jald∞niyya núm. 3259/73, colección 11ª, ms. de  Rabat 1763k/22-25; al-D≠w†n, op.cit., 
pp.55-58. 
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al-†ba‘402 y a A¬mad Bey. Pero, en todo ello no ha de entenderse que su 
dedicación a la poesía tuviera motivaciones venales, sino que lo hacía por 
convicción y verdadera inclinación. 
 
 Según al-‡amr∞n≠, Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠, siguió en su poesía  los métodos 
y las técnicas clásicas403 usando como metros: al-≈aw≠l, al-w†fir, al-bas≠≈, etc. La 
naturaleza de sus temas que giran sobre elegías, alabanzas y rememoración de 
gestas y virtudes de los soberanos y jeques, hizo que su poesía carece de 
espontaneidad poética y así, puede ser apreciada más bien por su contenido 
que por su valor artístico, salvo, las casidas relacionadas con temas religiosos y 
sufíes de excelente nivel lingüístico. De la poesía de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, se 
puede entonces,  destacar su valor documental en el campo histórico y social 
que nos ilustra sobre cómo era la vida en Túnez, en la época ¬usayní con sus  
momentos de prestigio, como de decadencia. 
 
b)  Literatura  (prosa) 
 
 Por lo que se refiere a la prosa, encontramos en al-Ta‘t≠r,  35 ju≈ba-s, 16 
cartas y 6 plegarias a la recitación integral de al-Buj†r≠, tres iy†za-s404, al-
Mawlidiyya y al-Narŷasa al-‘anbariyya. Algunos de sus sermones están 
relacionados con ocasiones religiosas como las noches del mawlid, del Destino o 
las fiestas del fin del ayuno o del cordero (al-‘≠d), como también para invocar 
                                                        
402 Op.cit., al-‡amr∞n≠, p.66; al-D≠w†n, pp.178-179; al-Ta‘≈≠r, T.I, p.93. 
403 Ibid., al-‡amr∞n≠, p.58; al-D≠w†n, pp.66- 63 y pp.102-104; al-T‘a≈≠r, T.I, pp.83-84. 
404 Al-Ta‘≈≠r, T.I,  pp.93-94,  dio iỷ†za, el año (1236/1820), a su discípulo A¬mad b. al-
J∞ỷa, muftí ¬anafí para enseñar ⁄a¬≠¬ al-Buj†r≠, y también a su discípulo, al-±ayj Mu¬ammad 
Bayram IV, en Dal†᾽il al-jayr†t, p.107. Dio otra iỷ†za a Mu¬ammad b. Sal†ma, cadí m†likí, ver 
Al-Ta‘≈≠r, T.II,  p. 105.   
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la importancia de los meses de gracia. Pero  la mayoría no están  sólo ligadas a 
circunstancias precisas sino que tienen también un aspecto general moralista y 
formativo. Su contenido es un testimonio del género oratorio religioso en lo 
que incita a la gente practicar la sobriedad y las buenas acciones como camino 
hacia Dios, sin nunca olvidar que la vida es efímera y que la persona de 
criterio inteligente se contenta con lo fundamental y abandona lo superfluo. 
Entre sus enseñanzas predominan los temas que tratan sobre: la paciencia, la 
indulgencia, la calumnia y maldición, la confianza en Dios y el agradecimiento 
a Dios, la escrupulosidad religiosa aconsejando su auditorio a alejarse del 
libertinaje, y evitar el pecado como el recurso a la usura,  los falsos 
testimonios, etc. Enseñó también a los creyentes las maneras de cómo 
preservar y respetar los derechos de sus hermanos, purificar sus corazones y  
abstenerse a los placeres terrenales. 
   
En su método doctrinal moralista, según al-‡amr∞n≠, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠,  
se inspiró evidentemente en el Corán y el hadiz. Pero, por otro lado se pueden 
deducir sus convicciones sufíes siguiendo el modelo de ciertos sabios y ascetas 
musulmanes tal como Ab∞ al-‘At†hiya405, de  manera particular. Así, se observa 
que su enfoque religioso se funda sobre conceptos como “el desinterés 
mundano, (al-ªafla), la rectitud, el tiempo efímero y el destino, aludiendo a la 
lucha interna del ser humano entre sus aspiraciones mundanas y su 
abstinencia a los placeres como signo de consciencia”. Este aspecto moralista 
refleja ciertamente, el desgarramiento de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, entre sus 
ambiciones y sus creencias, si tenemos en consideración  su comportamiento y 
los principios a los cuales aspira y llama.   
                                                        
 
405 Ibid., al-‡amr∞n≠, p.35. 
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 Desde el punto de vista artístico y literario, se puede concluir que se 
trata de una prosa rimada como era el estilo  de su época; pero de nivel 
sencillo, que carece de retóricas, alegorías y metáforas. Dentro de los mejores 
escritos me fijo en señalar el sermón que escribió con ocasión del don de un 
libro a la mezquita al-Zaytūna, por A¬mad Bey406, al-Narŷasiyya407,  la 
mawlidiyya408 y las plegarias a la recitación íntegral de al-Buj†r≠409. Sus cartas no 
difieren de sus ju≈ba-s, pero llaman la atención las construcciones complicadas 
y el uso de muchos términos sufíes esforzándose a poner de relieve su 
excelente nivel literario y sus calidades como conocedor de la lingüística 
árabe410. Al-‡amr∞n≠ señala que “nuestro protagonista no destacó con su 
poesía y prosa  sino en sus redacciones jurídicas y sus comentarios científicos, 
siendo un sabio y un alfaquí antes de ser literato y poeta. 
 
c) Fiqh 
 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠  compuso 8 casidas en las que comentó cuestiones 
jurídicas y 29 cartas en las que respondió a preguntas planteadas por varios 
sabios, cadíes y alfaquíes de diferentes regiones de Túnez, Trípoli y Marruecos 
tales como: Ibn Ab≠ l-®iy†f, Mu¬ammad al-Mas‘∞d≠ cadí en R†s al-Ŷabal, 
Mu¬ammad b. al-J∞ŷa, Mu¬ammad b. Sal†ma, ‘Al≠ al-Ma¬ŷ∞b≠, A¬mad al-
Wad≠n≠, ‡s≠n Q†√ir etc.,411 sobre asuntos ambiguos y agudos, porque se le 
                                                        
406 Ibid., al-‡amr∞n≠, pp.35-36;  al-Ta‘≈≠r, T.II, pp.14-15 y p.21. 
407 Al-Ta‘≈≠r, T.II. pp. 57-63. 
408 Ibid., al-Ta‘≈≠r, T.II,  pp.2-11, (1257/1841-42). 
409 Op. cit., al-‡amr∞n≠, pp.37-38 y p.101;  al-Ta‘≈≠r, T.II, p.140.  
410 Ibid., al-‡amr∞n≠, p.37. 
411 Ibid., al-‡amr∞n≠, p.38. 
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consideraba como el experto más prestigioso de su época en materia de fiqh y 
de ciencias religiosas. 
 
Era, en efecto, una referencia a la cual recorrieron los sabios de toda 
parte. En tanto que especialista en saber jurídico y en teología, respondió a 
preguntas planteadas acerca de las características de Dios, el matrimonio, la 
herencia, los habices, la asociación, los crímenes, etc. En sus respuestas o más 
bien sus dictámenes jurídicos siguió la doctrina m†likí y destacó poniendo de 
relieve sus extensos conocimientos apoyándose sobre los alfaquíes y los 
filósofos musulmanes más distinguidos o mostrando su desacuerdo con sus 
opiniones, pero rara vez olvidó de citar sus fuentes. Se reiteran, pues, las 
fuentes como Kit†b ar-ruh∞n de Ibn Ru%d, al-±am†᾽il de Ibn ‘Arafa y al-±ifà, de 
‘Iy†ƒ y, concluye sus escritos diciendo: “Eso es lo que ha parecido a él que 
propaga su producción, pero Dios Único es  Omnisciente”.  
 
Entre los sabios sobre los cuales se apoyó,  citamos, por ejemplo, a: al-
A%‘ar≠, al-±†fi‘≠, al-Suy∞≈≠, Ab∞ ‡an≠fa b. ‘Arab≠, Ibn Ru%d, al-San∞s≠, al-M†zir≠, 
Ibn al-Hind≠, al-F†kih≠, al-Qaraf≠, al-Sabk≠ y Ibn ‘÷√im412.      
 
A través de sus cartas, se puede deducir que al-±ayj al-Riy†¬≠ destacó 
especialmente en materia de fiqh y que poseía una cultura lingüística, 
dogmática y legislativa excesivamente profunda sobre todas las escuelas, lo que 
le permitió alcanzar la maestría en la legislación islámica y ser símbolo  y 
modelo de los justos apoyándose sobre los principios de “celo científico” y 
“artes investigadores” con el objetivo de alcanzar la “Verdad científica”, lo que 
demuestra sus intentos en acercar los métodos científicos modernos. En su 
                                                        
412 Ibid., p.38. 
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defensa de A¬mad al-T≠ŷ†n≠, en Mabrad al-√aw†rim, dio pruebas tangibles413 
sacadas del Corán414, el hadiz y basadas sobre la opinión de los maestros 
m†likíes. Además, no tenía escrúpulo en insultar a al-Numayl≠415 tratándole de 
ignorante416, tanto en materia de teología como en lingüística. Nuestro 
protagonista no se dedicó, especialmente, a la exégesis coránica, aunque se le 
atribuye la exégesis de la aleya: “Inna l-√al†t k†nat ‘alá al-mu᾽min kit†ban 
mawq∞tan417” y  un comentario del hadiz: “Al-a‘m†l b≠-l-niyy†t”, según el 
manuscrito ya citado.  
 
d) Otros temas científicos 
 
 Dejamos aparte su sabiduría en gramática, Corán y hadiz y echamos un 
vistazo a sus conocimientos “experimentales”. Su nieto ‘Umar418 nos confirma: 
“He encontrado escritos con su mano, Dios le bendiga, sobre medicina, 
química, sabiduría y talismanes, pero no he logrado identificarlos ni 
publicarlos, en  términos ambiguos y letras raras, no obstante, he transmitido 
lo que he podido y que sea comprensible.” En al-Ta‘≈≠r y al-D≠w†n, se nos 
transmiten poemas de temas científicos  describiendo una experimentación 
en ciencia química419,  la constitución del feto420, la posición del cerebro421, y 
                                                        
 
413 Al-Ta‘≈≠r, T.I, pp.43-44. 
 
414 Ibid, T.I, p.41, 
 
415 Ibid, T.I, pp.53.54 y p.60. 
 
416 Ibid, T.I, pp.36-60. 
 
417 Ibid, T.I, pp.144-145;  Aleya 103,  Azora, al-Nis†᾽. 
 
418 Ibid, T.I, p.160. 
 
419 Al-D≠w†n, pp.182- 183;  al-Ta‘≈≠r, T.I, p.159. 
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unas aleyas para la curación422. Dio también, una explicación científica 
cuando se propagó en el mundo árabe el rumor del fin del mundo423, pero  
las ideas no parecen lo suficientemente claras para poder juzgar. En cuanto a 
su carta, en la que se trata de una cuestión sobre la sombra,424 sus análisis 
quedaron muy ligados al Corán. Se trata, en general, de métodos de curación 
tradicionales y fórmulas basadas sobre secretos sufíes, difícil de entenderlas  
en estos tiempos modernos. 
 
A modo de resumen, se puede decir que las ciencias naturales 
quedaron muy ligadas con la religión para considerarlas ciencias exactas y, 
que Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠, no era solamente poeta, literario, sabio y alfaquí, sino 
todo ello a la vez como era la tradición cultural en aquella época. Se dedicó al 
mundo del saber en sus distintas vertientes: ciencias religiosas, disciplinas 
literarias, gramática, poesía y ciencias naturales, sin especializarse de manera 
profunda en ninguna. Este tipo de cultura general, sus cargos y sus actividades 
políticas, hicieron que se distinguiera y alcanzara él, particularmente, la fama 
en la época ¬usayní ilustrando a la perfección las características culturales 
especiales de esta época que consistían en recoger un poco de todos los 
saberes425, pero también, revelando los primeros intentos de escapar al 
                                                                                                                                                             
 
420 Al-D≠w†n, pp.184- 185; al-Ta‘≈≠r, T.II, p.106. 
 
421 Al-D≠w†n, p.185;  al-Ta‘≈≠r, T.II, p.107. 
 
422 Al-D≠w†n, p. 21;  al-Ta‘≈≠r, T.II, p.107. 
 
423 Al-D≠w†n, pp.106;  al-Ta‘≈≠r, T.I, p.101. 
 
424  Op.cit., Mu¬ammad ⁄†li¬ al-Maz†l≠, Revue Tunisienne, (1918), pp.124-127. 
425  Op.cit., al-‡amr∞n≠, ‘Alam  l-Zayt∞na, p.42. 
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dominio de las ciencias jurídicas  marcarando una cierta autonomía a favor de 
las ciencias exactas.  
 
Su excepcional trayectoria, que inició con maestros tan distinguidos 
como ⁄†li¬ al-Kaww†%, Ism†‘≠l al-Tam≠m≠ y Mu¬ammad al-†hir b. Mas‘∞d, y su 
formación en la Zaytūna,  como discípulo y  maestro, hicieron que captara el 
mayor número de discípulos de su generación, de entre los más reputados 
citamos a: A¬mad b. Ab≠ l-®iy†f, S†lim b∞ ‡†ŷib y al-†hir b. ‘A%∞r. Durante 
sus viajes que efectuó a Marruecos, Turquía y La Meca aprovechó para trabar 
relaciones espirituales y culturales que nos ilustran, a través de las iŷ†za-s dadas 
o conseguidas, sus correspondencias y sus debates, sobre el tipo de cultura y el 
nivel que alcanzó Túnez y el mundo árabo-islámico en su época, la primera 
mitad del siglo XIX. 
 
El recurrir al elogio de los soberanos como a A¬mad Bey, cuando 
mandó construir la biblioteca al-A¬madiyya o cuando ofreció un libro a la 
mezquita al-Zaytūna, a ⁄†¬ib al-†ba‘ con ocasión de la construcción de la 
mezquita al-‡alfaw≠n y sus madrasas etc., es un prueba tangible de su 
instigación al saber y su celo y respeto para las ciencias y los maestros, 
convencido que la ciencia es la luz que lleva a los hombres lejos de la 
corrupción, la injusticia, la rebelión, la bancarrota, el sometimiento y la 
colonización. En tanto que B†% muftí m†likí, sus dictámenes y sus fetuas  nos 
ilustran sobre las preocupaciones de su época, incluso fuera de las fronteras 
tunecinas. Aprovechó, también, de su influencia y del gran poder que alcanzó 
en el ámbito de la actividad política, durante el reinado ¬usayní, para 
defender la escuela m†likí, la escuela de la mayoría de los tunecinos, frente a 
la escuela ¬†nafí, la oficial y la más sostenida por los Beys y la élite tunecina. 
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Se empeñó pues, en imponer su método de enseñanza, sus fetuas y sentencias 
justas y en la representación de su país durante las misiones oficiales en tanto 
que ±ayj al-Isl†m al-m†likí, lo cual nunca ocurrió antes en el Imperio 
otomano426. 
 
 La disputa que le opuso a su discípulo el cadí al-Ba¬r≠ a propósito de la 
cuestión de custodia, su esfuerzo en emitir una fetua permitiendo a alguien 
buscar la protección de un infiel, en caso de miedo por su integridad física, la 
salvación de un hombre que hubiera dicho delante de muchos testigos: “Piso 
sobre el Corán”, etc., fueron pruebas de iŷtih†d racional y de moderación, por 
parte de un hombre creyente en los principios justos y en la necesidad de la 
aplicación de las nuevas reformas, que ya empezaron con él, primero con la 
abolición de la esclavitud y que siguieron luego con sus discípulos como Ibn 
Ab≠ l-®iy†f y el visir mayor Jayr al-D≠n B†%à al-T∞nus≠, autor de Aqwam l-mas†lik, 
considerándole así como el padre del renacimiento en Túnez427. 
 
Sin duda, su audacia en sus posiciones frente a los hombres del poder, 
su orgullo y su arrogancia en su comportamiento con ellos y su rechazo en 
aplicar el protocolo de la corte, aun cuando le llamaron para su 
nombramiento en un alto cargo del Estado,  además, de su posición científica 
y legal y, sobre todo, sus motivaciones espirituales manifestadas en sus 
carismas y hechos milagrosos, le procuraron la reverencia generada en la 
población hacia un personaje de piedad reconocida, como ya hemos señalado 
antes. Evidentemente, su poder espiritual le extendió de la cofradía t≠ŷ†niyya 
                                                        
426 Ibid., p.43; ver también el excelente análisis de A. Demeerseman, « La fonction de 
cheikh al-Islam en Tunisie de la fin du XVIIIe au début du XXe », IBLA,  (1978). 
427 Ibid.,  p.43. 
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siendo su representante mayor y su introductor en Túnez Capital y en las 
zonas fronterizas más “calientes”428 del país, como en la parte oeste, en Testur 
su ciudad natal, en  al-Sirs, en Nafta y en Toseur. 
 
En realidad, sí que puede afirmarse que  la T≠ỷ†niyya  se extendió en 
Túnez entre los años 1800 y 1803,  gracias a Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠, pero se 
difundió, sobre todo con el apoyo de los Beys en los años cuarenta del siglo 
XIX, es decir después de la ocupación otomana de Trípoli y la expulsión de la 
familia Minli, en el año (1835-1836), intentando juntar la provincia de Túnez 
bajo su poder directo. Desde esos acontecimientos y sobre todo durante el 
reinado de A¬mad Bey (1837-1855), los Beys de Túnez dejaron de ser adeptos 
de la Q†diriyya429, que quedó ligada con el sultán otomano, visto que este 
movimiento nació en Oriente en Bagdad y adoptaron la T≠ŷ†niyya fundada y 
famosa especialmente en el Magreb, enemigo del poder otomano. De ahora 
en adelante, muchas familias de la j†ssa siguieron esta cofradía, entre ellas 
citamos a: al-Nayfar, Ibn al-J∞ŷa, al-±†hid, al-±ar≠f, Ben ‡s≠n y Ŷa‘ayyi≈.  
 
                                                        
428 Ibid., p.44. 
429 La Q†diriyya, llamada así, por el nombre de su fundador ‘Abd al-Q†dir al-Ŷ≠l†n≠ 
(m.561/1166), se extendió en Túnez desde la llegada de los otomanos a este país, pero fue 
‡am∞da B†%à (1782-1813), quien, mandó construir la primera z†wiya Q†diriyya en Manzil b∞ 
Zalfa al final del siglo XVIII, como si este Bey ¬usayní, intentó oponerse a los peligros y 
amenazas exteriores y, sobre todo, al peligro del movimiento wahh†bí (1747-1819), en al-
‡iŷ†z, dado que las autoridades wahhabíes, mandaron cartas a todos los soberanos del mundo 
islámico, entre ellos, ‡am∞da B†%à en Túnez, amenazando realmente a los soberanos que 
rehusaron esta invitación; sobre el movimiento wahh†bí se puede ver Mun√if al-ayyib, IBLA, 
(1997), T.60, núm. 180, pp.54-55 y sobre la Q†diriyya véanse Sufismo y ascetismo, p.53 y pp.84-
87. 
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La fuerte relación que unió esta aristocracia, j†ssat al-j†ssa, al poder 
político beylical, hace notar que la adopción de la T≠ŷ†niyya,  no fue un gesto 
espontáneo sino provocado por los Beys, sea directamente o discretamente. 
Por lo tanto, la adopción de la T≠ŷ†niyya por los Beys, fue una marca de 
autonomía con respecto al poder central otomano430. En este sentido, ‘Im†d 
Mill≠t≠, confirma que “El grupo t≠ŷ†ní de Túnez nunca dejó de presentar el perfil de 
una cofradía burguesa y oficial. Este perfil noble de la rama de la ciudad de Túnez 
remonta al fundador de la z†wiya t≠ŷ†ní de la capital, al-±ayj Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠”431. 
 
Todo ello sitúa a nuestro protagonista en una posición social y cultural 
de las más altas, lo que le permitió desempeñar un papel decisivo en la 
historia de Túnez, en la época ¬usayní. En efecto, este hombre sabio, maestro, 
imán, ja≈≠b, cadí, muftí sunní m†likí, fino político, modelo de los justos y 
humilde por nunca haber querido adelantar a sus maestros, era el asombro de 
su tiempo.  
 
 
3.4. El inventario de sus  escritos en prosa 
 
 Acabamos de ver, de manera general, la producción escrita de Ibr†h≠m  
al-Riy†¬≠. Pero sería, aunque estaremos obligados a repetir algunas obras, 
ilustrativo hacer el inventario de su prosa de manera más detallada dejando al 
lado su poesía, sobre todo después de la edición de su D≠w†n, como ya hemos 
visto, por al-S†¬il≠ y al-Ya‘l†w≠.  
                                                        
430 Op. cit., Mun√if  al-ayyib, IBLA, (1997), T.60, núm.180, pp.49-68. 
431 Ver ‘Im†d Mill≠t≠, Sociologie de la Tîjaniyya de Tunis – La sainteté entre spéritualié et 
socialité dévotionnelle, internet: www.irmcmaghreb.org/corres/textes/melliti2.htm, p.2/7. 
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a). Escritos diversos: 
 
1- D≠w†n compuesto de cartas, predicaciones  y poemas (mss. ‡. ‡usn≠  
‘Abd al-Wahh†b, n. 941 incorporado a la Wa≈aniyya = 18841). 
2- Fragmentos de discursos de Ibr†h≠m  al-Riy†¬≠ (mss. de la Wa≈aniyya 
1274). 
3- Los anejos de Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, (mss. de la biblioteca ÷l b. ‘÷%∞r La 
Marsa/ Túnez 386). 
 
b). Respuestas relativas a cuestiones sufíes: 
 
- Respuestas dirigidas a los que rechazan a los santos, se trata de una 
reconciliación entre las distintas cofradías y defensa de la 
T≠ŷ†niyya.432  
- Mabrad al-√aw†rim wa l-asinna f≠ l-radd ‘alà man ajraŷa S≠d≠ A¬mad al-
T≠ŷ†n≠ min d†᾽irat ahl al-sunna, en prosa rimada recurriendo a la 
ironía, la disminución y el ataque, pero se basa sobre la indagación y 
se apoya sobre pruebas textuales y argumentos racionales, siguiendo 
el modelo de los dogmáticos y usando retóricas y construcciones 
estilísticas. Es un escrito que testimonia de un espíritu crítico  
clásico y de una cultura profunda y variada haciendo así, alusión al 
eco de las contestaciones en el ámbito científico. Y, como 
consecuencia, muchos sabios le correspondieron y recibió el elogio 
de Mu¬ammad Bayram III433, (Wa≈aniyya7/10461=7/567 
                                                        
432 Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, pp.29-30.  
433Ibid., T.I, pp.36-60.  
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A¬madiyya); (‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b 18000); (al-
†hiriyya/Damasco 8653).   
- Fetuas y respuestas relativas a varias cuestiones de derecho (ms. 
‡.‡usn≠  ‘Abd al-Wahh†b 386 incorporado a la Wa≈aniyya). 
- Mawlid Jayr al-An†m (un resumen de al-mawlid de al-Bukr≠)434, el año 
(1257/1841), (ms. biblioteca de Sfax 20241, 19286); publicación en 
Túnez, el año (1293/1876-77). 
 
-   Resumen de al-Manhal al-a√fá f≠ mawlid al-Ras∞l al-Mu√≈afà (ms. de     
la biblioteca ÷l  b. ‘÷%∞r 386). 
 
c).  Pleitos: 
 
1- Qi≈a‘ al-liŷ†ŷ f≠ n†zilat awl†d Sulaym†n b. al-‡aŷŷ,(mss. de la 
biblioteca ÷l b. ‘A%∞r 314= f.a.6/349 ), respuesta dirigida a su 
discípulo al-Ba¬r≠ en prosa rimada, armonizó entre un espíritu 
lógico y un análisis riguroso testimoniando de una profunda cultura 
en derecho y jurisprudencia435. 
 
d). Lingüística 
  
    1-   Glosa de ‘Al≠ al-F†kih≠ sobre al-Qa≈r, no la terminó (ms. Wa≈aniyya 
6355 = ‘Abdilliyya 14559, Wa≈aniyya 15610 = A¬madiyya 4142). 
2- Glosa sobre el comentario de al-Jazr∞ŷiyya, (señalada en ‘Unw†n al-
ar≠b y  al-It¬†f).  
3- Glosa sobre al-‘÷√imiyya (señalada en ‘Unw†n al-ar†b). 
                                                        
434 Ibid., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp.2-11. 
435 Ibid., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp.111-118. 
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e). Ciencias naturales 
 
- Comentarios sobre Naf†᾽is al-durar de al-Dahm†n≠, (ms. Wa≈aniyya 
16439). 
- Comentarios sobre al-Takiara de D†wud al-Ant†k≠, (mss. Wa≈aniyya 
12370 = A¬madiyya 5377). 
- Una respuesta de física sobre la sombra, (Wa≈aniyya 275). 
 
f). Veneración de los vestidos del Profeta 
 
- Fat¬ l-mu‘t†l f≠ faƒl l-ni‘†l, en la Wa≈aniyya, ms. muy adornado y 
dorado, lo compuso especialmente como presente para el visir 
⁄†¬ib al-†ba‘436. 
 
g). Predicaciones religiosas: 
 
1- Ju≈ba del viernes en la que incitó a la gente a requerir saberes, 
con la ocasión de mantener habices un libro para la mezquita al-
Zayt∞na, el año (1257/1841),  por parte de A¬mad al-Mu%≠r437. 
2- Ju≈ba sobre el minbar, el año (1261/1845), debida a una 
perpetuación de injusticias en el país438. 
3- Ju≈ba de advertencia de la vida efímera439. 
4- Ju≈ba de invocación de las lluvias440. 
                                                        
436 Ibid, T.I, pp.18-19. 
437 Ibid, T.II, pp.14-15. 
438 Ibid, T.II, pp. 30-31. 
439 Ibid, T.II, pp.63-64. 
440 Ibid, T.II, pp. 64-66. 
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5- Ju≈ba en la que incitó a la piedad filial441. 
6- Ju≈ba en la que exaltó a los familiares y Compañeros del Profeta 
Mu¬ammad442. 
7- Ju≈ba en la que incitó a la gente a llorar por miedo de Dios443. 
8- Ju≈ba relativa al día 10 ≠-l-¬iŷŷa444. 
9- Ju≈ba de amonestación445. 
10- Ju≈ba para prepararse al juicio final446. 
11- Ju≈ba a propósito de la limosna  que se debe dar a fines del mes 
de Ramadán447. 
12- Ju≈ba con ocasión del Mawlid448. 
13- Ju≈ba para acordarse de la muerte y proveerse para la 
eternidad449. 
14- Ju≈ba en la que aconsejó comportarse en conformidad con el 
Corán450. 
15- Ju≈ba  en la que incita a la gente ser generosa y virtuosa451. 
16- Ju≈ba para acordarse de la muerte y  honrar el mes de raŷab452.  
17- Ju≈ba sobre los méritos de la noche del Destino, laylat l-qadr453.  
                                                        
441 Ibid, T.II, pp. 66-67. 
442 Ibid, T.II, pp. 67-68. 
443 Ibid, T.II, pp. 68-70. 
444 Ibid, T.II, pp. 70-72. 
445 Ibid, T.II, pp. 72-73. 
446 Ibid, T.II, pp. 73-74. 
447 Ibid, T.II, pp. 74-76. 
448 Ibid, T.II, pp. 76-77. 
449 Ibid, T.II, pp. 77-78. 
450 Ibid, T.II, pp. 79-80. 
451 Ibid, T.II, pp. 80-81. 
452 Ibid, T.II, pp. 81-82. 
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18- Ju≈ba recurriendo a conceptos de anhelo y de humillación454. 
19- Ju≈ba para enfrentar la muerte, armando a la gente con los 
principios de anhelo y de  humillación455. 
20- Otra ju≈ba recurriendo a conceptos de anhelo y de humillación y  
depreciación de la vida456. 
21- Ju≈ba en la que impulsó a la gente a alejarse de la calumnia y la 
maledicencia457. 
22- Ju≈ba en la que incitó a la generosidad y a honrar el mes de 
Ramadán458. 
23- Ju≈ba en la que incitó al  ayuno  durante el mes de %a‘b†n459.  
24- Ju≈ba para prepararse a la muerte sobre todo en el mes de 
%a‘b†n460. 
25- Ju≈ba en la que aconsejó  honrar el mes rab≠‘ al-awwal, y armarse 
para la eternidad siguiendo la rectitud461. 
26- Ju≈ba  en la que citó los milagros y carismas del Profeta462. 
27- Ju≈ba incitando a los fieles a hacer la peregrinación463. 
28- Ju≈ba sobre la muerte del Profeta, el recuerdo de la muerte y la 
preparación para la eternidad464. 
                                                                                                                                                             
453 Ibid, T.II, pp. 83-84. 
454 Ibid, T.II, pp. 84-85. 
455 Ibid, T.II, pp. 85-86. 
456 Ibid, T.II, pp. 87-88. 
457 Ibid, T.II, pp. 88-89. 
458 Ibid, T.II, p. 90. 
459 Ibid, T.II, pp. 91-92. 
460 Ibid, T.II, pp. 92-93. 
461 Ibid, T.II, pp. 93-94. 
462 Ibid, T.II, pp. 94-95. 
463 Ibid, T.II, pp. 95-96. 
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29- Ju≈ba sobre el arrepentimiento en el mes de raŷab465. 
30- Ju≈ba en la que incitó a evitar  la usura466. 
31- Ju≈ba con  ocasión de la celebración del día de romper el ayuno, 
(≠d al-fi≈r), en la que recordó  a los fieles los preceptos del Islam, 
incitándoles a alejarse de los falsos testimonios, la usura y el 
libertinaje467.  
32- La segunda ju≈ba de todos los viernes en la que citó los méritos 
de este día aconsejando a la gente aprovechar de este día, 
haciendo oraciones468. 
33- La segunda ju≈ba de cada (≠d) en la que llamó a los fieles a 
ensalzar a Dios, a la profesión de fe y a acordarse del juicio 
final469. 
34- Ju≈ba con  ocasión de decretar la Ley sobre el tabaco y las pieles, 
por parte de A¬mad Bey470. 
35- Ju≈ba sobre el almimbar, en la que anunció su fallecimiento, fue 
la última, el año 1(266/1850)471.  
 
Con este inventario de los sermones se ha querido dar una idea sobre 
los temas religiosos elegidos por nuestro protagonista, pero como ya señalado 
varias veces, su producción en tanto que ja≈≠b,  ha  alcanza un D≠w†n de ju≈ba-s 
                                                                                                                                                             
464 Ibid, T.II, pp. 96-97. 
465 Ibid, T.II, pp. 98-99. 
466 Ibid, T.II, pp. 99-100. 
467 Ibid, T.II, pp. 101-103, 
468 Ibid, T.II, pp. 103-104. 
469 Ibid, T.II, pp. 104-105. 
470 Op.cit., al-It¬†f, T.IV, p. 82. 
471 Op.cit., al-Ta‘≈≠r, T.II, pp. 53-54; al-It¬†f, T.VII, pp.79-80. 
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(99) compilados por su hijo ‘Al≠ y su nieto A¬mad, (mss. ‡. ‡usn≠ ‘Abd al-
Wahh†b 799 incorporado a la Wa≈aniyya =18699); (mss. ÷l al-Nayfar, Túnez 
230). Como ya sabemos, en nuestra edición, hemos optado por la elección de 
una cifra considerable de estas obras que hasta la fecha no han sido objeto de 
ningún estudio, pero de cuyos contenido y estudio se hablará luego, en la 
tercera parte de nuestro trabajo.    
 
 
h). Respuestas relativas a cuestiones de fiqh, derecho, lingüística y 
lecturas 
 
1- Respuesta a una pregunta planteada por Mu¬ammad al-
Mas‘∞d≠, el año (1249/1833), sobre la sentencia que merece 
alguien que debería jurar con el Corán, mientras que este 
último mostró su ironía hacia el Libro sagrado; y también 
sobre la ley  de procuración472. 
2- Respuesta sobre una cuestión  relativa a una asociación para 
el uso común del agua desde un pozo, en cantidades 
desiguales, el año (1249/1833), siguió la opinión de ⁄a¬n∞n, 
y otra sobre la diferencia entre el asno salvaje y el asno 
doméstico, y si son lícitos o no para comer, dio su propia 
respuesta, refutando la de ‘Abd al-B†q≠473. 
                                                        
472 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, p.125 
473 Ibid., T.I, pp.126-127. 
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3- Respuesta sobre el patio de la mezquita, si se puede 
considerarlo, desde el punto de vista legal, tan sagrado como 
la mezquita474. 
4- Respuesta según la Ley coránica sobre el olvido de decir  
Dios es grande (All†h wa-Akbar), durante la oración del ‘≠d475. 
5- Respuesta sobre la indemnización cuando se trata de 
habices476. 
6- Respuesta sobre una cuestión  procedente de la ciudad de 
Ωad†mis  relativa al  aspecto aparente del asno salvaje477. 
7- Respuesta a una pregunta  sobre tres cuestiones relativas a la 
pensión alimenticia y el matrimonio478. 
8- Respuesta sobre una cuestión de herencia, siguiendo la 
opinión de al-M†z∞n≠479. 
9- Carta sobre las actas notariales en caso de herencia, su 
opinión se enfrentó con la de Ibn al-Hind≠,  en cuanto a la 
posibilidad de trasladar los documentos  o sólo  leer las actas 
notariales en posesión y presencia del cadí. En su 
argumentación, se apoyó sobre el razonamiento de Ibn 
‘Arafa, al-M†zir≠, al-T†w≠, ‘Al≠ al-Zaqq†q, ‘Abd al-Q†dir al-F†s≠, 
Ibn ‘÷√im, al-M†t≠t≠ e Ibn H†r∞n480, (mss. Wa≈aniyya 2704, 
2/9299 =‘Abdilliyya 2/10281). 
                                                        
474 Ibid., T.I, p.127. 
475 Ibid., T.I, p.127. 
476 Ibid., T.I, p.129. 
477 Ibid., T.I, pp.129-130. 
478 Ibid., T.I, pp.130-131.. 
479 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, p.131. 
480 Ibid., T.I, pp.140-143. 
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10- Respuesta a una pregunta planteada por Mu¬ammad b. 
Sal†ma sobre la testificación481. 
11- Respuesta  sobre  cuestiones procedentes de la ciudad de 
Ωad†mis, relativas a la herencia, los habices, la procuración, 
el robo, y el mantenimiento de habices de una fuente de 
agua y de unos campos482. 
12- Respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de llevar los 
habices sobre una parcela de tierra vendida de Tagaz∞t≠ (un 
pueblo cerca de Suf) a la tribu Qam†r≠ y viceversa,  puesto 
que existía un pacto entre estas dos tribus a fin de evitar el 
derramamiento de sangre483. 
13-  Respuesta  a una pregunta, el año (1256/1840),  de Ibn Ab∞-
l-®iy†f sobre la conversión de Faraón al Islam484. 
14- Respuesta a cuestiones sobre si se admite dar la limosna al 
sabio, a los Ban∞ H†%im, los ±urfa-s de Bagdad; si se permite a 
los sabios vestirse con  prendas de seda y sobre el alejamiento 
del marido de su esposa485. 
15- Respuesta sobre la limosna  procedente del dinero de una 
persona ausente y la limosna procedente del dinero 
especulado486. 
16- Respuesta sobre  la posibilidad de mantener bienes habices 
sobre la tumba de ‘Umar al-Ωar≠b; sobre el aspecto de 
                                                        
481 Ibid., T.I, pp.146-147. 
482 Ibid., T.I, pp.147-149. 
483 Ibid., T.I, pp.150-153. 
484 Ibid, T.I, pp. 153-157. 
485  Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, p.158-159. 
486 Ibid, T.II, pp.13-14. 
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Munkir y Nak≠r (los ángeles de la muerte en la tumba) y 
sobre el imán cuando comete errores de lenguaje487. 
17- Respuesta de gramática, el año (1258/1842), relativa al 
complemento circunstancial, el complemento calificativo y la 
función de la preposición de coordinación (ف) en la aleya: 
“Fa iltaqa≈a-hu ÷lu Fir‘awn li-yak∞na lahum ‘aduww-an ¬azanan” 
(Los compañeros de Faraón le (al Profeta José)  han sacado 
del agua para que se transforme  en su enemigo y la causa de 
su infortunio)488. 
18- Respuesta a una cuestión planteada por Mu¬ammad b. al-
J∞ŷa, el año (1259/1843), sobre la conjunción de 
oposición489. 
19- Respuesta a una cuestión suscitada por Ibn Ab≠ l-®iy†f, el año 
(1261/1845), sobre cómo se puede considerar lícita, para los 
musulmanes, la comida de los infieles, pero de religiones 
reveladas490. 
20- Respuesta a una cuestión suscitada por Ibn Ab≠ l-®iy†f, el año 
(1261/1845), sobre el sentido de obediencia y 
desobediencia,  según la opinión de al-Qu≈b al-±†dil≠491. 
21- Respuesta procedente de al-Qayraw†n, el año (1262/1846), 
sobre la necesidad de pronunciar netamente la letra (ه) 
cuando se pronuncia la hailala492. 
                                                        
487 Ibid,T.II, pp.17-18. 
488 Ibid, T.II, pp.18-19. 
489 Ibid., T.II, p. 20. 
490 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp. 32-33. 
491 Ibid, T.II, pp. 33-34. 
492 Ibid, T.II, pp. 36-38. 
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22- Respuesta a una cuestión suscitada por Ibn Ab≠ l-®iy†f, el año 
(1263/1847), sobre el hecho de pedir la protección de un 
infiel, como fue el caso para  Mu¬ammad al-‘Inn†b≠, el cadí 
de R†s al-Ŷabal, cuando pidió la protección del Cónsul de 
Inglaterra huyendo la violencia de ⁄†li¬ ±≠b∞b493. 
23- Respuesta a una cuestión suscitada  por Ibn Ab≠ l-®iy†f,  el 
año (1263/1847), sobre el método de utilizar los 
medicamentos importados  de la tierra de los cristianos para 
enfriar al cuerpo febril494, (mss. al-Wa≈aniyya 16647 
Jald∞niyya, con otras respuestas relativas a distintos asuntos).   
24- Respuesta a una cuestión suscitada por Ibn Ab≠ l-®iy†f, el año 
(1265/1849), sobre un alfaquí que ordenó empezar el ayuno 
en el  mes de ramadán tres horas después de medianoche, 
siguiendo un calendario astrológico495.   
25- Respuesta a una pregunta planteada, el año (1266/1850), 
por ⁄†li¬ al-Ωann∞%≠ y A¬mad al-Hiddà, muftí y cadí de Susa, 
sobre en qué se puede apoyar para mantener un bien en 
habices;  en su argumentación se apoyó sobre las opiniones 
de Ibn Far¬∞n, ‘Umar al-F†s≠, Ibn al-Hind≠, Ibn Fatt∞¬ y 
refutó la opinión de Ibn Ru%d496.   
26- Respuesta a una pregunta planteada por ‘Al≠ al-Ma¬ŷ∞b≠  
sobre la edificación de una sala privada en una parte del 
patio de la mezquita497.   
                                                        
493 Ibid, T.II, p.38. 
494 Ibid, T.II, p.39. 
495Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠,  T.II, pp. 47-48. 
496 Ibid., T.II, pp. 48-49. 
497 Ibid.,  T.II, p. 62. 
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27- Respuestas a unas preguntas suscitadas por el alfaquí ‡s≠n 
Qu%ayr sobre la purificación del oratorio de inmundicias498. 
28- Respuestas a unas preguntas suscitadas por el alfaquí A¬mad 
al-W†d†n≠ sobre la ciencia, la creación del mundo, la exégesis 
y la posibilidad de basarse sobre una interpretación general 
para llegar a una interpretación particular, y el contrario499. 
29- Respuesta a una cuestión planteada por Ahmad b. ‡s≠n, cadí 
de la ciudad del Kef500. 
30- Un escrito sobre la precisión  en la diferencia entre la causa y 
la condición, (mss. ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, incorporado a 
la Wa≈aniyya 2,17902, una compilación).  
31- Solución a la polémica que sostuvo al-Am≠n A¬mad al-
Sinn†r≠, (ms. ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, incorporado a la 
Wa≈aniyya 2,17902, una compilación).  
32- Respuesta a una pregunta sobre la Revelación, (ms. ‡.‡usn≠ 
‘Abd al-Wahh†b, incorporado a la Wa≈aniyya dentro de un 
manuscrito misceláneo 18814). Publicado por la imprenta 
oficial tunecina, el año (1316/1898). 
33- Una carta inacabada, (ms. ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b 169, 
incorporado a la Wa≈aniyya). 
34- Fetuas y respuestas sobre distintos asuntos, (ms. ‡.‡usn≠ 
‘Abd al-Wahh†b 386, incorporado a la Wa≈aniyya); 
publicadas. 
                                                        
498 Ibid., T.II, pp. 128-132. 
499 Ibid., T.II, pp. 132-135. 
500 Ibid., T.II, pp. 137-138.  
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35- Varias respuestas a varias preguntas planteadas por unos 
maestros y discípulos (mss. de la Wa≈aniyya 325). 
 
 
i). Correspondencias con A¬mad Bey  y otras personalidades: 
 
1- Una carta de reproche en respuesta a una carta que le fue 
dirigida por Mu¬ammad al-‘Arb≠ al-®imn†n≠, el año 
(1242/1825), comprende 9 versos501. 
2- Una carta dirigida al Bey pidiendo su demisión del 
cadiazgo en consecuencia de una querella con su discípulo 
Mu¬ammad al-Ba¬r≠, sobre una cuestión de custodia de un 
huérfano502.  
3- Respuesta a una carta del Mu%≠r A¬mad sobre la 
regularización de las remuneraciones entre maestros 
¬anafíes y  m†likíes, el año (1255/1839)503. 
4- Una carta enviada a al-ahir b. ‘Abd al-⁄†diq al-T≠ŷ†n≠, el 
año (1260/1844)504. 
5- Una carta de felicitación para agradecer a A¬mad B†%à, con 
ocasión de la abolición de la esclavitud505. 
6- Una carta a los adeptos de la z†wiya de Sirs, el año 
(1264/1847), incitándoles a difundir la ≈ar≠qa t≠ŷ†niyya506. 
                                                        
501 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp. 100-101. 
502 Ibid, T.II, p. 101-102. 
503 Ibid, T.II, pp. 155-156. 
504 Op.cit.,  Ta‘≈≠r al-naw†¬≠,  T.II, pp. 22-23. 
505 Ibid., T.II, pp. 34-35. 
506 Ibid., T.II, pp. 41-42. 
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7- Una carta dirigida al Mu%≠r A¬mad para denunciarla 
injusticia de ciertos cadíes507. 
8- Otra carta parecida a la precedente508. 
9- Una carta dirigida al Mu%≠r A¬mad, el año (1265/1848), 
sobre la injusticia de ⁄†li¬ al-Maªrib≠, cadí de Mater509. 
10- Otra carta parecida a la precedente510. 
11- Una carta dirigida a A¬mad B†%à, el año (1265/1848), 
sobre el alejamiento de un marido de su esposa511. 
12- Una carta dirigida a A¬mad B†%à, en el año (1265/1848), 
en la que negó designar a un cadí para la ciudad de 
Bizerta512. 
13- Una carta dirigida al gobernador Mu√≈afá b. ‘Az∞z. el jeque 
de la cofradía al-Ra¬m†niyya, el año (1265/1848)513. 
14- Una carta dirigida a A¬mad Bey, el año (1266/1850), al 
acercamiento del Mawlid cuyo contenido trata de la 
reunión del Bey con los sabios y una plegaria para la 
desaparición del cólera514.  
                                                        
507 Ibid., T.II, pp. 42-43. 
508 Ibid., T.II, p. 43. 
509 Ibid. 
510 Ibid., T.II, pp.43-44. 
511 Ibid., T. II, P.44. 
512 Ibid. 
513 Ibid., T.II, pp. 44-45. 
514 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠,  T.II, pp. 49-50; al-It¬†f, T.IV, p. 135. 
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15- Una carta dirigida a A¬mad Bey para agradecerle por 
haberle dado el pésame a la muerte de su hijo Mu¬ammad 
al-ayyib,  el año (1266/1850)515.  
16- Respuesta sobre una carta del Mu%≠r A¬mad Bey, el año 
(1266/1850)516.  
17- Otra respuesta sobre una carta del Mu%≠r A¬mad Bey, el 
año (1266/1850)517.  
18- Respuesta dirigida al cadí de R†s al-Ŷabal, sobre la 
violación de la ±ari‘a en esta ciudad518.  
19- Correspondencia con un ministro, en la que se excusó  
haberse equivocado en  la posición  de un sello519.  
20- Correspondencia suplicando el Emir ‡s≠n B†%à Bey ser 
hospitalario con unos huéspedes del ‡iy†z520.  
21- Correspondencia en la que pidió a su hijo ‘Al≠ regresar del 
Fahs521.  
22- Una carta que llevó Ibn Ab≠ l-®iy†f a A¬mad ‘÷rif, ±ayj al-
Isl†m en Estambul522. 
 
 
 
                                                        
515 Al-Ta‘≈≠r, T.II, p.52. 
516 Ibid. 
517 Ibid. 
518 Ibid., T.II, p.116. 
519Ibid., T.II, p.116-117. 
520 Ibid., T.II, p. 117. 
521 Ibid. 
522 Op.cit., ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, pp.93-94; al-It¬†f,  T.IV, p.58. 
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j) Plegarias 
 
1- Plegaria con ocasión de la recitación integral de al-Buj†r≠, 
en el ramadán (1260/1844), en la mezquita al-Zaytūna523. 
2- Comentario de al-Qastall†n≠ con ocasión de la recitación 
integral de al-Buj†r≠, en la mezquita ⁄†¬ib al-†ba‘, el año 
(1261/1845)524. 
3- Plegaria con ocasión de la recitación integral de al-
Buj†r≠525. 
4- Plegaria con ocasión de recitación integral de al-Buj†r≠526. 
5- Plegaria con ocasión de la recitación integral de al-
Buj†r≠527. 
6- Plegaria con ocasión de recitación integral de al-Buj†r≠528. 
7- Plegaria que copió Mu√≈afà Bayram en su kunna% (ms. D†r 
al-Bann†n≠, Túnez, p.416). 
8- Al-Narỷasa al-‘anbariyya529, (Wa≈anyya 1/775, 2055, 6800, 
‘Abdillyya4039). 
 
 
 
 
                                                        
523 Op.cit., Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, p. 21. 
524 Ibid., T.II, p.23. 
525 Ibid., T.II, p. 139 
526 Ibid. 
527 Ibid. 
528 Ibid., T.II, pp. 140-141. 
529 Ibid., T.II, pp. 57-62. 
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k)  Las Iŷ†za-s 
 
1- Iŷ†za para Mu¬ammad b. A¬mad b. al-J∞ŷa, el año 
(1236/1820)530.  
2- Iŷ†za para Mu¬ammad Bayram IV, el año (1243/1827)531. 
3- Iŷ†za para Mu¬ammad b. Sl†ma, (ms. de la biblioteca ÷l 
‘÷%∞r 1241). 
 
l) Exégesis del Corán y Comentario de hadiz: 
 
1- Exégesis de la aleya: Inna al-√al†t k†nat ‘alà-l-mu᾽min≠na 
kit†ban mawq∞tan, el año (1254/1838)532. 
2- Jatm relativo a la aleya “Wa naƒa‘u l-maw†z≠na l-qis≈a li-
yawma al-qiy†ma”, (ms. de la biblioteca ÷l ‘÷%∞r 334). 
3- Comentario del hadiz “Al-a‘m†l bi-l-niyy†t”, recopilado por 
su hijo M. al-ayyib en (1255/1839), (ms. al-Bar†r≠). 
 
 
 
3.5.  La vida cultural en Túnez, final del siglo XVIII – mitad del siglo XIX, y la     
influencia de la mezquita de la Zayt∞na 
 
Me parece imprescindible aquí, aludir a la Zayt∞na, primera Universidad 
en Ifriqiya y el eje principal de toda la vida cultural en Túnez, edificada un 
                                                        
530 Ibid., T.I, pp. 93-94. 
531 Ibid., T.I, p. 128. 
532 Ibid., T.I, p. 144-145. 
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siglo antes de la Qarawiyy≠n en Fez (245/859-860) y dos siglos antes del Azhar 
en El Cairo (siglo IV), y sobre el nivel que alcanzó la actividad intelectual en la 
ciudad de Túnez desde su fundación hasta una época contemporánea. 
Además, hay que mencionar el papel desempeñado  por nuestro protagonista, 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en la Zaytūna  en tanto que sabio que reunía - por primera 
vez en la historia de la mezquita mayor - los cargos de B†% muftí m†likí,  cadí e 
imán. 
 
a). Su fundación: 
 
La Zaytūna es la famosa mezquita-universidad de la ciudad de Túnez. 
Según los historiadores, fue el Emir ‘Ubayd All†h b. al-‡ab¬†b quien mandó 
construirla, el año (114/733), cuando la expansión islámica hacia Ifriqiya 
alcanzó Túnez533. La construcción de la Zaytūna fue gradual a lo largo de los 
siglos. Se anotaron varias obras de amplificación, mejoramiento y 
restauración. Los aglabíes, el año (250/864), reconstruyeron la sala de 
oración y casi toda la mezquita según las inscripciones sobre los muros de la 
misma. Bajo la dinastía z≠rí se construyeron las galerías del patio (al-
muŷannab†t), el sótano (al-d†m∞s) y la cúpula (al-qubba) de b†b al-bahw534.  
 
Los ‡af√íes siguieron de modificar el edificio para dotarlo de una 
mayor decoración; así, en el año  (648/1250), construyeron una acequia,  en 
el año (676/1277), restauraron y mejoraron el techo de la sala de oración, en 
                                                        
 
533 Op.cit., Mu¬ammad b. ‘Um†n al-‡a%†᾽i%≠, T†r≠j ŷ†mi‘ al-Zayt∞na,  p. 21. 
534 Op.cit., Encyclopédie de l´Islam, T.XI, V-Z, pp.528-531. 
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el interior, construyeron la encinta interior (maqs∞ra) en el año (751/1351) y 
en el año (848/1439), dotaron la mezquita mayor de un alminar. La ausencia 
de un alminar hasta el siglo IX/XV parece apoyar la tesis de que la mezquita o 
más bien el edificio era desde la época bizantina una fortaleza cuyas torres 
sustituyeron los alminares535. En el año (1312/1895), los ¬usayníes 
restauraron el alminar hasta que alcance 43 m. de elevación. El Emir Mu√≈afà 
Bey mismo le inauguró asegurando que la decoración esté tan elegante y que 
se aparente al estilo y el arte andalusíes haciendo alusión a las aportaciones de 
los emigrantes andalusíes en Túnez536. 
 
La Zaytūna no era sólo una mezquita para practicar la religión o un 
lugar de estudios, sino también, un rib†≈ dónde iban a refugiarse los guerreros 
musulmanes (al-muŷ†hid≠n) desde su edificación hasta que tuviese lugar la 
explosión popular contra el colonialismo francés. En ella, los guerreros 
encontraron asilo y de allí anunciaron las huelgas de hambre y fomentaron 
numerosas rebeliones contra la injusticia, la violencia y las violaciones de las 
libertades, sea por parte de los españoles, franceses o  gobernadores de su 
país.  
 
Ello, da idea de la fuerte relación que une, hasta hoy en día, a los 
ciudadanos tunecinos con su mezquita mayor, que, para ellos, es a la vez un 
lugar para la oración, al-madrasa, el asilo para al-muŷ†hid≠n y el lugar de 
encuentro durante las fiestas religiosas como al-‘≠d o al-mawlid an-nabaw≠537. A 
                                                        
535 Op. cit., Encyclopédie de l´Islam; op.cit., al-‡a%†᾽i%≠, p.19. 
536 Op. cit., al-‡a%†᾽i%≠,  p.20. 
537 Op. cit., al-San∞s≠, Mus†mar†t  al-ar≠f, T.I, p.144 
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ella también, iban en búsqueda de bendición y de protección y las noticias 
legendarias en este sentido abundan, sobre todo en cuanto a los once lugares 
sagrados en dónde Dios concede al musulmán lo que le pide.  
 
Para todo ello, también, los habitantes de la capital (al-‡†ƒira) 
mantuvieron muchos bienes habices para el almuédano, el director de la 
oración, el predicador del sermón del viernes, el lector del Corán y aun para 
las palomas no domésticas538. Los tunecinos mataron también, a al-‡add†ŷ539 
porque entró en la mezquita sagrada con sus zapatos y cuando se le 
impidieron, dijo: “He entrado con ellos para ver al sultán”, lo que le valió la 
muerte. 
 
El imanato en la Zaytūna, se consideraba por los habitantes como la 
función más alta en Ifr≠qiya, y el imán de la Zaytūna,  era como el imán de 
todos los imanes.  Así, el imanato en la mezquita mayor y la prédica de los 
viernes adquirían un carácter fuertemente simbólico, paralelo a la inscripción 
del nombre del príncipe en las monedas. De este modo, no se podría meterse 
al frente de su almimbar a cualquiera, excepto por orden de los sultanes 
mismos, quienes eran libres de elegir entre los sabios, los %urfa-s y los  hombres 
piadosos y venerados. Luego, el imán actuaba de forma autónoma en 
administrar su mezquita, según, la Ley coránica y la ari‘a. Los tunecinos, 
como los mismos sultanes, solían consultar a los imanes de la mezquita antes 
de iniciar cualquier obra.  
 
                                                        
538 Op. cit.,  al-‡a%†᾽i%≠,  pp.21-22. 
539 Op.cit., al-Ţāhir al-Ma‘m∞r≠, Ŷ†mi‘ al-Zaytūna, p.47. 
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Así, cuando Ab∞ l-‘Abb†s A¬mad B†%à Bey,  quiso que la solemnidad 
del mawlid fuera más suntuosa, había pedido en aquél entonces a al-±ayj 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, “±ayj al-taqwà wa rukn al-ma‘†rif al-aqwà”, que escribiera un 
capítulo sobre el nacimiento del Profeta Mu¬ammad540. El programa de este 
acontecimiento, sigue vigente hasta hoy en día y la fiesta del mawlid se celebra 
de la misma manera.  
 
Los habitantes de Túnez Capital, habían aprendido a vivir como 
ciudadanos y con tendencia a la complejidad y el refinamiento, y, de muy 
celosos para con su mezquita, y rehusaron al imán si no era de la capital, como 
fue el caso con Ibn ‘Arafa541 (m. 803/1400), a pesar de sus aportaciones en el 
campo de los conocimientos islámicos, y no le aceptaron hasta que  se plegó a 
las condiciones que le impusieron, como “no comer higos y no andar con las 
piernas desnudas, etc.”.  
 
No obstante, el imanato conoció su apogeo con Ibn ‘Arafa, de tal manera 
que volvió a ser un cargo sagrado y los historiadores, como Ibn Ab≠ l-®iy†f542 e 
Ism†‘≠l al-Tam≠m≠ 543, no se preocuparon de la historiografía de este puesto 
más que a partir de su época. El imán era el representante de la población y su 
altavoz, y era el primero en reaccionar en caso de corrupción por parte de los 
gobernadores, lo que hacía que los ¬af√íes, así como, los otomanos, miraran 
                                                        
540 Op. cit.,  al-‡a%†᾽i%≠, pp. 29-30. 
541 Ver Jayr al-D≠n al-Zirikl≠, al-A‘l†m, Q†m∞s tar†ŷim l≠-a%har al-riŷ†l wa-l-nis†᾽ min al-
‘arab wa-l-musta‘rib≠n wa-l-musta%riq≠n, Damasco, 1954-1959, 2da impresión, T.V,  p.16. 
542 Op. cit., al-‡a%†᾽i%≠, p.22; Ibn Ab≠ l-®iy†f, op. cit., al-It¬†f, T.VII, pp. 61-66.     
543 Escribió una carta: Barn†miŷ al-la≠ wulliya l≠-l-im†ma-b≠-l-ŷ†mi‘al-a‘am, que está  
manuscrita en la Biblioteca Nacional  de Túnez, núm. 1011, 57 b. 
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este cargo con temor y demasiada precaución. Para contrarrestar la influencia 
del imán, los otomanos - todavía obsesionados por la influencia de Ibn ‘Arafa y 
de sus discípulos - cambiaron a hereditario el sistema de representación de 
este  cargo, a fin de debilitarlo.  
 
b). La enseñanza 
  
Según ‡asan ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, la Zaytūna era la más antigua 
institución de enseñanza en el área árabe, un foco de la cultura musulmana 
durante dos siglos y medio sin interrupción, desde el año (120/734), y se 
consideraba como la más grande universidad islámica que conoció el Magreb 
y al-Ma%riq”544. 
 
Por su parte, al-Ma‘m∞r≠  considera que la Zaytūna, ya existía antes de la 
aparición de las escuelas (al-ma†hib) en Túnez, porque los musulmanes de 
Ifr≠qiya rezaron en ella siguiendo el camino de los Compañeros y los 
seguidores (al-⁄a¬†ba y al-t†bi‘∞n). A pesar de la escasez de las fuentes, excepto 
algunas biografías a las cuales se refería ‘Al≠ b. Ziy†d, es muy probable que 
hubiera una actividad cultural en Túnez, antes de que esa última volviese a ser 
la base (q†‘ida) de Ifr≠qiya545. La aparición, desde el final del primer siglo, de 
destacados sabios que animaron la vida cultural en la Capital, incitó a los 
sabios de al-Qayraw†n a consultar a los sabios de la Zayt∞na, como a ‘Al≠ b. 
Ziy†d (m.138/799), para que les diera fetuas sobre cuestiones que no lograron  
                                                        
544 Op.cit., al-‡a%†᾽i%≠, p.5. 
545 Ibn  ‘÷%∞r,  †hir, A-laysa l-√ub¬u b≠ qar≠b, T.VI, p.73, insistió sobre esta cuestión. 
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resolver546, lo cual confirma esta tesis. Sin embargo, Jal≠fa ±†≈ir, en su artículo 
en l´Encyclopédie Islamique, señala que la Zaytūna no hubiera podido adelantar a 
la mezquita de ‘Uqba b. N†fa‘,  sino después de la decadencia de esta última, 
con el comienzo de la dinastía ¬af√í.   
 
 Al-Ma‘m∞r≠, por su lado, basándose sobre Ab∞-l-‘Arab y al-Sarr†ŷ, nos 
da una lista547 demasiado larga de los maestros en esta época; pero voy a 
fijarme en los más destacados, a saber: Ab∞ Mu¬ammad J†lid b. Ab≠ ‘Imr†n al-
Tiŷibs≠ (m. 127/744),  discípulo de los hijos de Ab≠ Bakr al-⁄idd≠q y de ‘Umar 
b. l-Ja≈≈†b, Ab∞ ‘Abd al-Ra¬m†n al-Ma‘†rif≠ l-Ba√r≠ (m. 139/756), Ab∞ l-‡asan 
‘Al≠ b. Ziy†d al-‘Ibs≠ al-T∞nus≠ (m. 183/799), discípulo de M†lik b. Anas, de 
Sufy†n al-Tawr≠ y de al-Lay b. Sa‘d y Ab≠ l-Bi%r Zayd b. ‘Abd al-Ra¬m†n al-Az†d≠ 
(m.242/856). Sin embargo, y siempre según al-Ma‘m∞r≠, la actividad 
científico-cultural y religiosa de la Zaytūna conoció su verdadero apogeo  en 
Túnez, con la dinastía ¬af√í gracias a las aportaciones de al-Ándalus y de 
Oriente, y a su posición geográfica, puente de unión entre Occidente y 
Oriente, y  como encrucijada de los peregrinos hacia La Meca y  de los ulemas 
en búsqueda de conocimientos.  
 
A pesar de las numerosas madrasa-s y mezquitas que edificaron los  
¬af√íes desde su llegada, en el año (603/1207), no lograron cambiar la 
orientación de la gente hacia otros lugares religiosos. Al revés, los tunecinos 
permanecieron tan ligados a su mezquita, al-Zaytūna, que los ¬af√íes se vieron 
                                                        
546 Op.cit.,  al-Ma‘m∞r≠, p.50. 
547 Ibid., pp.49-50. 
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obligados a ocuparse de este edificio de manera particular, más para satisfacer 
a la población que, por convicción. 
 
Por otro lado, la edificación de las bibliotecas en la Zaytūna da idea de 
la importancia de la actividad científica en esta mezquita. En efecto, F†ris b. 
‘Abd al-‘Az≠z (796-837/1394-1434), construyó un recinto (maq√∞ra) en la 
Zaytūna y la dotó de 30.000 libros muy preciosos de diversas ciencias que 
estaban en la biblioteca real. En el año (839/1435), el Sultán ‘Um†n b. 
Mu¬ammad al-Man√∞r construyó otra (maq√∞ra) y la dotó con la misma 
cantidad de libros. Muchos sultanes siguieron sus ejemplos hasta que se 
instituyó al-maktaba al-‘Abdalliya548, por Ab∞ ‘Abd All†h Mu¬ammad b. al-
‡asan b. Mas‘∞d b. ‘Um†n (900-932/1494-1526). Gracias a estos libros, y 
sobre todo a al-mu√¬af 549 ofrecido desde al-Ándalus, en el año (866/1463), 
para la lectura del Corán, había una actividad científica y cultural cotidiana e 
intensa, organizada dentro de la mezquita,  donde los viernes, se calculaban 
hasta 70 círculos de estudios. 
 
Con la decadencia de la dinastía ¬af√í y el creciente poderío de la 
España imperial, la Zaytūna y Túnez conocieron,  una grave pueba (mi¬na)550, 
                                                        
 
548 La mayoría de los manuscritos de esta biblioteca, se trasladaron a la Biblioteca 
Nacional, pues, se conservan los números antiguos además  de los nuevos. 
549 Ab∞ ‘Amr∞ ‘Um†n organizaba sesiones de recitación del Corán desde este 
mu√¬af, todos los días antes de la oración de la mañana y las dos oraciones del mediodía, 
véanse al-Ma‘m∞r≠, op.cit.,  p.54. 
550 Sobre esta “crisis”, véanse el informe de Ibn al-J∞ŷa (en su biografía), en op.cit.,  
‘Unw†n al-ar≠b de al-Nayfar y, también, en ±aŷarat  al-n∞r al-zakiyya, T. II, pp. 137-138.  
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en el año (980/1572). Los españoles usaron la mezquita como patio para 
caballos (rib†≈ li- l-jayl) y destruyeron  valiosos libros de su biblioteca. 
 
Con la llegada de los turcos, en los siglos XVII - XVIII, y sobre todo con 
al-Mawlà ‡us≠n b. ‘Al≠, fundador de la dinastía ¬usayní, la Zaytūna recuperó su 
prestigio y volvió a ser un foco de la cultura musulmana, espacio donde se 
había producido un brillante desarrollo de los conocimientos.  
 
En este panorama general, destacaron algunas figuras como al-Dar†ŷita, 
al-Bay†rima, al-J∞ŷ≠yy≠n y al-B†r∞d≠yy≠n por su contribución personal al notable 
desarrollo alcanzado en los estudios islámicos de la Zaytūna. La existencia de 
destacados sabios, los libros estudiados y los saberes conseguidos,  testimonian 
sobre el nivel que alcanzó el movimiento científico; citamos en lo siguiente 
algunas referencias:    
 
c). Sabios e imanes más destacados551: 
 
‘Abd al-Ra¬m†n b. Ziy†d b. ‘Umar al-Ma‘†rif≠, Sa¬n∞n autor de al-
Mudawwana, figura crucial en la introducción de la escuela m†likí, la más 
difundida en Túnez, al-M†zir≠, al-Laŷm≠, Ibn al-⁄†yiª, Ibn Ab≠ Zayd, Ab∞ 
Y∞nus, Ibn ‘U√f∞r, Ibn ‘Abd al-Sal†m, Ibn H†r∞n, al-‘Aŷ≠m≠, Ibn al-‡ab¬†b, 
Ibn ‘Arafa, Ibn Jald∞n, al-Birzil≠, al-Ωubr≠n≠, al-Ubb≠, Ibn N†ŷ≠, al-±ayj b. M†ŷ∞s, 
al-Jal≠l b. Is¬†q, etc. 
 
                                                        
551 Op.cit., al-‡a%†᾽i%≠, pp..36-37. 
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d). Saberes y ciencias estudiados:552 
 
 Lecturas y exégesis coránicas 
 Tradición profética (hadices) 
 Teología dogmática 
 Al-Corán 
 Lexicografía 
 Derecho y jurisprudencia m†likí 
 Sufismo 
 Semántica 
 Gramática y conjugación 
 Lengua y literatura 
 Poesía y prosa literaria 
 Tradiciones e historia 
 Lógica y artes de investigación  
 Elocuencia 
 Caligrafía y ortografía      
 Matemáticas 
 Geometría 
 Arquitectura 
 
e) Los libros: 
 
Al-Tafs≠r de al-Q†ƒ≠ ‘Iy†ƒ, al-Ŷal†layn, al-Muwa≈≈a’, ⁄a¬≠¬ al-Buj†r≠ y ⁄a¬≠¬ 
Maslim, al-±ifà’, al-Maw†hib al-L†d∞niyya, al-Maw†qif, al-‘Aq†¡id al-naf≠sa y al-
kubrà de al-San∞s≠, al-Muqaddima de al-Qastall†n≠, al-Tawƒ≠¬, el Compendido 
                                                        
552 Ibid.,  al-‡a%†᾽i%≠, pp.45-46. 
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(al-Mujta√ar) de Ibn al-‡†ŷib, Ŷam‘ l-ŷaw†mi‘, al-Kinz, al-Ωarar, el 
Compendido (al-Mujta√ar) de Jal≠l b. Is¬†q, al-I¬y†᾽ de al-Ωaz†l≠, al-Mift†¬ de 
al-Sakk†k≠, al-Mu≈awwal de Sa‘d al-D≠n, al-Mizhar de al-Suy∞≈≠, Fiqh al-l∞ªa de 
al-a‘†lib≠, al-S≠ra al-kal†‘iyya, al-‘Ibar de Ibn Jald∞n, al-±amsiyya de al-K†tib≠, al-
Muªnà de Ibn Hi%†m, al-Munya, al-Takira, al-Maq†l†t  de Iql≠ds, al-±†≈ibiyya, 
al-S≠r†ŷiyya, al-Ra¬biyya,553 etc. 
 
En la Capital Túnez, ya existían 300 masŷad-s para rezar y 17 mezquitas, 
aljamas, para los sermones del viernes, todas dedicadas también, a la 
enseñanza, al lado de las madrasa-s. Pero, con la llegada de A¬mad Afand≠ 
desde Estambul, en el año (1111/1699), la Zayt∞na, volvió a ser el principal 
centro de difusión de la cultura, a donde los discípulos acudieron de todas 
partes para seguir estudios con nuevos métodos y de donde se reclutó a los 
maestros, los cadíes y los imanes más destacados.  
 
El movimiento científico en el siglo XIX, conoció su apogeo y su 
florecimiento gracias a ilustres sabios, como A¬mad al-Ubb≠ al-‡anaf≠, imán 
en la mezquita ⁄†¬ib al-†ba‘ y también el introductor de un nuevo método 
para la enseñanza de al-Buj†r≠, Mu¬ammad b. Mal∞ka, quien, reunía en su 
enseñanza las ciencias religiosas, la lingüística y las matemáticas554. También, 
encontramos a maestros como ⁄†la¬ al-Kaww†%,‘Umar al-Ma¬ŷ∞b, Mu¬ammad 
b. al-J∞ŷa, quien enseñó al-Takira de al-Qur≈ub≠, Ism†‘≠l al-Tam≠m≠, quien 
                                                        
553 Según al-‡a%†᾽i%≠, pp.45-46, los libros están clasificados en tres categorías: elevados 
u esenciales, medios y los de tercera categoría, por ejemplo se puede considerar estos dos 
últimos libros citados, como si son de segunda categoría o de categoría media. 
554 Op. cit., al-It¬†f, T.VIII, p.109. 
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enseñó el Comentario (±ar¬) de al-Ma¬all≠  sobre Ŷam‘ al-Ŷaw†ma‘ y †hir b. 
Mas‘∞d quien enseñó el Comentario  de al-Qur≈ub≠ sobre al-±amsiyya. 
 
Aumentaron, igualmente, los debates, como los efectuados entre al-
±a¬m≠ y Lu≈f All†h al-A‘ŷam≠ y este último e Ism†‘≠l al-Tam≠m≠. Hubo, también, 
intercambio de diplomas o licencias docentes (iŷ†za-s)555, entre los sabios de la 
Zayt∞na y los de Marruecos y  Estambul. Para profundizar sus estudios en fiqh, 
lengua e historia, los jóvenes se reunieron en las escuelas coránicas (al-kutt†b), 
para aprender el Corán y las fuentes de la Ley coránica (al-mut∞n). Estos 
estudios se repartían entre las 20 madrasa-s existentes y en los lugares de 
reunión para devotos, tales como las (z†wiya-s). Citamos, a título de ejemplo, 
la madrasa al-Mur†diyya, la madrasa ‡aw†n≠t ‘÷%∞r y la madrasa   ⁄†¬ib al-†ba‘. 
 
Se trata, evidentemente, de estudios teóricos donde faltaban las ciencias 
exactas. En este contexto, ‘Abd al-M∞là556 dice: “No se trataba de una 
enseñanza organizada y el nivel dependía del celo voluntario de cada 
alumno”. Así, la formación de los estudiantes no alcanzó un alto nivel 
científico, al contrario, no iba más allá de las explicaciones y comentarios de 
obras de sabios, excepto una minoría tal como, el sabio en matemáticas, 
Mu¬ammad al-±a¬m≠; hasta la llegada del Mu%≠r A¬mad Bey, quien, instituyó 
las bases de la Reforma, en febrero 1840, y dio un impulso a la cultura 
científica, con la edificación de la escuela militar y la organización de la 
                                                        
555 Licencia o  certificación que el maestro concedía a un discípulo, después de haber  
constar que había estudiado con él, y bajo su supervisión, determinadas obras, lo que le 
capacitaba enseñarlas. 
556 Mu¬ammad ‘Abd al-M∞là, L´Université zaytounienne de la société tunisienne, Túnez, 
1971, p.31. 
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enseñanza, resuelto a abolir toda discriminación entre  los profesores, fueran 
m†likíes o ¬anafíes, privilegiados al principio.  
 
La remuneración de los profesores llegó a ser igual, desde luego, y la 
institución volvió a estar bajo el control de cadíes y jeques de los dos ritos.  
Con su circular, al-Mu%≠r abrió la puerta a las reformas del visir Jayr al-D≠n  
(1822-1890), quien, en su obra principal Aqwamu al-mas†lik f≠ ma‘rifat a¬w†l al-
mam†lik, editada en 1867, constató el retraso de las provincias musulmanas y 
reclamó el ampliar los círculos estudiosos y el saber, condición sine qua non del 
desarrollo de toda civilización. La reforma de la enseñanza en la Zayt∞na, ya, 
estaba al orden del día557.  
 
 Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en aquella época, en tanto que ±ayj al- Islam al- 
m†likí, conmemoró el acontecimiento redactando dos casidas. Cuando el 
Mu%≠r dedicó también,  su interés a la biblioteca558 de la mezquita, llevándola 
allí los libros de la mezquita de Bayt l-B†%à, los libros comprados al visir ‡as≠n 
J∞ŷa, a Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ y a los difuntos sabios, nuestro autor redactó un 
sermón con ocasión de este acontecimiento, incitando a la gente a estudiar y a 
leer más, y su hijo Mu¬ammad al-ayyib559 (m.1266/1849), maestro en la 
mezquita mayor e imán de la mezquita de Ab≠ Mu¬ammad al-‡af√≠, compuso 
una casida en elogio del Bey citado. A propósito de éste, visir y secretario real, 
Ibn Ab≠ l-®iy†f dijo: “El Bey envió un número incalculable de soldados para  
                                                        
557 Op.cit., Jal≠fa ±†≈ir, Encyclopédie de l´Islam, p.530. 
558 Sobre el interés dedicado a la biblioteca véanse op.cit., al-San∞s≠, Mus†mar†t  al-ar≠f, 
T.I, pp.141-142. 
559 Op.cit., ‘Unw†n al-ar≠b, T.II, p.117. 
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buscar los libros y llevarlos a la mezquita la Zayt∞na, donde los sabios del 
Consejo legal  les estaban esperando, a fin de catalogarlos”. 
 
Pero, a pesar de la actividad cultural ya descrita, y de las reformas 
introducidas, el diagnóstico de los historiadores560 tunecinos contemporáneos 
resulta severo y juzgan de esclerótica y tradicional la enseñanza, y de 
bloqueado el saber en la Zaytūna.    
 
Nuestro  %ayj, con su  apoyo a las novedades y  su repulsa a la imitación, 
(al-taql≠d), incitando a la gente a la creación, al esfuerzo (al-iŷtih†d) y al 
conocimiento, se consideraba entre los zayt∞níes que formaron la élite 
reformista tunecina, en aquella época, al lado de Ma¬m∞d Qab†d∞ (1812-
1871), A¬mad Ibn Ab≠ l-®iy†f (1804-1874), Bayram V (1840-1889), etc. 
 
En conclusión, sin duda, la posición social  que alcanzó al-±ayj Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠ en tanto que sabio, maestro, muftí e imán de la mezquita mayor era 
debida a su inteligencia excepcional y a sus altas capacidades; él, que no 
heredó este cargo ni era de familia perteneciente a la nobleza ni a la 
burguesía tunecinas. Pero, al-%ayj, gracias a su sinceridad en sus creencias y su 
lucha contra la injusticia y la ignorancia,  se imponía atrayendo el respeto y la 
veneración de todos. Su formación en la Zaytūna le ayudó muchísimo, pero 
además aprendió las maneras refinadas contorneando la alta clase social, así 
como los políticos y a los sultanes. Si nuestro maestro no tenía el prestigio que 
se concedía a los linajes, era el conocimiento, el que le concedía el prestigio 
                                                        
560 Op.cit., A¬mad ‘Abd al-Sal†m, Les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles,  
p.81. 
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de las élites ciudadanas. Pues, como es conocido desde siglos, la dedicación al 
saber islámico facilitaba la entrada en una nobleza del conocimiento. Por ello, 
se le considera verdaderamente como el principal testigo y representante de 
su época. En sus obras se exponen sus posiciones, las principales tendencias 
político-religiosas  e incluso místicas imperantes en la época en que ha vivido y 
debatido. 
 
ESTUDIO  
 
 
5. Estudio de la Nuba: el kunna% y el apéndice de sermones ju≈ba-s    
 
 5.1. Descripción estructural de los manuscritos 
 
La amplia variedad de temas que abarca el kunna% ha eclipsado la 
calificación esencial de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ como experto en derecho musulmán 
y nos ha mostrado su contribución en otras áreas de las ciencias islámicas. La 
edición de su obra, como se ha visto en el capítulo II de nuestra investigación, 
y esencialmente el kunna%, han venido a resaltar su papel como literato 
tradicionalista. Fue un erudito cuyos trabajos no se limitaron a un tema en 
particular sino a una serie de temas, y que posee una más que notable riqueza 
de contenidos. 
 
El hallazgo de ambos manuscritos inéditos y hasta ahora desconocidos 
de nuestro autor, nos proporciona un ejemplo expresivo de la cultura y la 
religiosidad en los ss. XVIII/XIX, en Túnez y en el mundo arabo-musulmán, a 
través de una minoría intelectual, la de los tradicionistas y ulemas. Aquella 
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época, que discurría a caballo entre el apego en la tradición y la reanimación 
de las sociedades árabes y musulmanas en general. A la vista de los dos 
manuscritos, el objetivo primero del trabajo fue la edición crítica y el estudio 
de sus textos. Algunos textos del kunna% están incompletos y con graves 
deficiencias, como se especificará al exponer los criterios mantenidos en la 
presente edición, mientras que el texto del apéndice de las Ju≈ba-s: ‘Uq∞d al-
durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar, que fue redactado más tarde, presenta menos lagunas 
y versa esencialmente, tal como su título ya dejaba vislumbrar, sobre las 
predicaciones de tema religioso moralista, en su mayoría.    
 
Cabe señalar las dificultades léxicas para descifrar la escritura y 
asegurarse de la exactitud de los términos, así como para la traducción de 
algunos términos de la religión musulmana escritos en un árabe clásico que se 
afana en elegir términos vetustos, poco usados. Se ha estimado conveniente, 
pues, evitar en ciertos casos ofrecer lecturas poco fundamentadas o arbitrarias, 
a fin de evitar el falsear sus significados, y he dejado por ello en blanco la 
transcripción de algunas palabras, que, en general, no afectan al sentido 
global del contenido del texto. 
 
En la actualidad no tenemos los manuscritos originales, sólo 
disponemos de unas fotocopias, aunque sí, hemos tenido la ocasión de 
manejarlos sin tener el derecho de disponer de ellos un tiempo prolongado. 
Es verdad que el kunna% lleva la fecha de 1295/1878, pero ello no significa que 
sea la fecha o la época de su redacción, sino es la del copista o más bien del 
que se ocupó de disponerlo como una obra conjunta y de establecer su índice. 
Por tanto, y según mi criterio, he preferido,  poner la fecha que puso Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠ cuando empezó a escribir la primera página diciendo:   
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    ﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻﻭ ﷲ ﺪﻤﺤﻟﺍﺁ ﻰﻠﻋ، ﻪﺒﺤﺻﻭ ﻪﻟ  
ﺓﺭﺎﻔﻛ ﻥﻮﺴﻤﺧ ﺕﺍﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻌﻓﺩﺎﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﻣﺎﻤﺗ ﻊﻴﺑﺭ ﻲﻓ ﺎﻬﻷﺍ ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﻝﻭ1243  ﻥﻮﺘﺳ ﻞﺑ
 ﻡﺎﻋ ﻲﻓﻭ1247  ﻦﻴﻌﺒﺳ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ. 
 
Loado sea Dios, bendición sobre el Profeta Mu¬ammad y sobre su familia y sus 
compañeros. El total de  lo que he expiado fueron cincuenta expiaciones que cumplí en el 
mes de rab≠‘ al-awwal del año 1243/septiembre-octubre 1827, no, más bien, sesenta, y el 
año 1247/1831-32 llegué hasta setenta. 
 
Sِin querer entrar ahora en la interpretación de esta breve introducción 
de alabanza sobre Dios y su Profeta, prefiero emplear, para el kunna%, la fecha 
que encontramos en ella, es decir la de 1243/1827, porque Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ 
la “redactó con su mano”, como viene en el índice del cuaderno, además de 
coincidir con su época y su muerte en 1850, mientras que el copista fechó su 
redacción en el año 1878, lo cual impedía relacionarlo lógicamente con 
nuestro autor. 
 
En este estudio dedico, pues, especial atención a un kunna%  misceláneo 
del siglo XIX, que hasta ahora seguía inédito, y  sobre el  cual he querido poner 
de relieve el valor que posee como tipo de fuentes poco habituales, e incluso poco 
conocido entre los historiadores a saber: los “cuadernos” o (kunna%). Nuestro 
autor no tiene un libro completo y por lo tanto las obras de al-Riy†¬≠ no han sido 
íntegramente publicadas. Así sus obras se encuentran manuscritas en algunas 
bibliotecas o en extractos contenidos en otras obras y publicados con ellas, pero 
nunca como un conjunto. 
 
Este kunna% se conserva, como se ha señalado más arriba, en la 
biblioteca privada de un descendiente de nuestro autor, el difunto Ra∞f al-Riy†¬≠,  
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quien ha sido al-muqaddam  (“el rector”) de la z†wiya  de S≠d≠ Ibr†h≠m durante 8 
años. Comprende este manuscrito casi 32 folios (64 páginas), cada folio mide 16 x 
21 cms. El número de renglones en las páginas es de 31 y cada renglón tiene una 
media de 22 palabras. Los textos son de escritura pues, muy densa aunque oscilan 
evidentemente según el tipo de texto sea en prosa o  verso, el fin de un texto o 
textos incompletos, alguna vez, con sólo una línea o dos, de poca cuidada 
escritura magrebí con tachaduras y letra en general irregular, muy pequeña y 
descuidada cuya lectura resulta a veces imposible o aproximativa. Su estado de 
conservación es bastante bueno, no lleva título, y aparece fechado pero no 
paginado. Está encuadernado en piel, su tinta es gris oscuro con algunos 
epígrafes en rojo. En sus márgenes abundan las llamadas al texto, añadiéndose 
comentarios y correcciones,  algunas veces escritos por una mano distinta a la del 
autor y de su hijo ayyib, como nos advierte el copista en la primera página 
diciendo que “este kunna% estuvo escrito por la mano de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en su 
mayoría y un pequeño fragmento por su hijo ayyib”.   
 
En efecto, se observan tres tipos de escritura realizados con igual 
pluma, lo que demuestra que el contenido del ms. estuvo escrito por dos 
personas, pero una tercera persona realizó una pequeña intervención de 
restauración. Así, vemos que los folios están numerados a lápiz modernamente 
según fueron cosidas y restauradas las páginas. Notamos que algunos textos aun 
han sido disimulados y pegados a otros folios, sin que podamos entender la 
verdadera intención del restaurador. Algunos de sus folios sufren agujeros 
originados por termitas y descuido. Estos agujeros y manchas con la tinta son 
numerosos, pero en gran parte no afectan a la caja de escritura.  
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Intentó también el copista remendar algunos folios, añadiendo en el 
borde exterior otro tipo de papel sobre el cual escribió las palabras o letras 
incompletas resultantes de un desgarramiento por razones que ignoramos. No  
consta, en este ms., del nombre de su copista, que según nuestra opinión debería 
de ser un miembro de la familia al-Riy†¬≠. A la dificultad de la lectura se añade el 
hecho de que no haya podido disponer del original para efectuar mi estudio, sino 
de tan sólo una fotocopia gracias a mi amistad con el antes mencionado 
muqaddam.  
 
Sin embargo, y, a pesar de las lagunas, no desistimos de estudiar esta 
obra por encontrarse aún inédita y segundo por su contenido muy valioso, como 
testimonio del género misceláneo y por lo tanto la riqueza de información que 
comprende. 
 
   La obra contiene, efectivamente, varios temas relacionados con 
distintos aspectos sobre los conocimientos que pueden interesar a un ser 
humano, naturalmente de un tiempo y un lugar concretos, reuniendo de forma 
heterogénea todo lo siguiente:  
 
- diccionario biográfico sobre varios sabios y santos, 
- relatos  sobre la rectitud y la humildad de algunos sabios, tales como el Q†ƒ≠ 
‘Iy†ƒ en Marruecos e Ibn ‘Arafa en Túnez. 
- cursos de historia, 
- relatos  de viajes (ri¬la-s), 
- curso o relato sobre la diferencia entre el calendario de la hégira y el 
calendario cristiano y la confusión que ello podría provocar en ciertas 
situaciones 
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- narraciones sobre los compañeros del Profeta, 
- cuestiones de lingüística,  
- cuestiones de matemáticas, 
- cuestiones jurídicas  
- jurisprudencia relativa a lo que es lícito o ilícito, dentro de los productos que 
provienen de países de los infieles, cristianos en particular,  
- cuestiones de carácter teológico y legal, 
- exhortaciones y invocación religiosas, 
- plegarias, 
- anécdotas, 
-  leyendas,  
- fórmulas de protección y salvación, 
- literatura, poesía: trenos (mariyy†t) sobre sus maestros en su mayoría, algunos 
sobre los Beys y sus familiares así como elogios y felicitaciones,  
-  exégesis  de aleyas,  
- comentarios de hadiz  
- comentarios de versos,  
- mención de monumentos en Túnez,  
- respuestas sobre el valor de la limosna y la cantidad de cereales 
correspondiente a ella, según los criterios tunecinos, y polémicas sobre el 
valor legal  de la limosna en arreldes (riy†l) tunecinos, comparando  su valor 
en plata según los criterios de Bagdad, etc.   
 
La labor  a realizar con este kunna% es considerable, dada la riqueza de 
sus textos que abundan en noticias, datos, fuentes y referencias socioculturales, 
religiosas, políticas y económicas, que dejaré para más adelante cuando nos 
ocupemos del contenido de los temas intentando  a veces seguir el orden en la 
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obra pero otras veces agrupando, cuando es posible, los textos  dispersos que 
tratan del mismo tema.   
 
En cuanto al segundo  manuscrito, intitulado: al-Si¬r al-¬al†l f≠ tar†ŷim 
a‘y†n ar-riŷ†l, está fechado en (1276/1860), y abarca casi todas las obras de 
nuestro autor recopiladas por su nieto Mu¬ammad al-Riy†¬≠. Está dividido en 
2 grandes capítulos como ya hemos señalado desde el principio, el primero se 
intitula: al-Sab†’ik al-mu√†ªa li-mawl†na al-‘†rif bi-l-All†h al-±ayj S≠d≠ Ibr†h≠m al-
Riy†¬≠, mientras que el capítulo II que comprende casi una recopilación 
(D≠w†n) de 85 ju≈ba-s se intitula: ‘Uq∞d al-durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-al-ayj al-
Riy†¬≠ S≠d≠ Ibr†h≠m , del que hemos escogido un total de 65 sermones (de p.181 
hasta p.285), para el estudio. Contrariamente al kunna%, este manuscrito es 
voluminoso. Se trata de un volumen rectangular, cuyas dimensiones exteriores 
son 21 x 30 cms., consta de 285 páginas y normalmente de 147,5 folios. La caja 
de escritura del primer capítulo: al-Sab†’ik al-mu√†ªa, poemas en su mayoría, es 
de 10,5 x 20,5 cms, desde la página 2 hasta la página 166. El número de 
renglones en cada página oscila entre 21 y 28 y cada renglón tiene una media 
de 9 palabras, escritas con tinta negra y algunos epígrafes en rojo, en una letra 
magrebí bastante cuidada y legible. Algunos textos sufren manchas debidas al 
efecto de la humedad sobre la tinta. En sus márgenes abundan los 
comentarios y las correcciones en todos los sentidos, así como un tipo de 
remiendo de textos recogidos desde otros manuscritos y pegados en los 
márgenes.   
 
La caja de escritura del segundo capítulo dedicado a los sermones es de 
15 x 22,5. El número de renglones en cada página es de 27, cada renglón 
consta de 16 palabras, escritas con tinta negra pero el texto lleva muchos 
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adornos con tinta roja en los títulos de cada sermón así como en algunas 
palabras que se reiteran en todas las ju≈ba-s como: Al-¬amdu li-l-All†h,  a%kuru-
hu, a%hadu que no hay más Dios que Dios, wa a%hadu que Mu¬ammad es su 
Profeta, etc., y también las aleyas coránicas. Esta parte está cuidadosamente 
escrita y los márgenes casi no llevan comentarios salvo en dos o tres páginas. 
 
 
El kunna% 
 
 5.2. Análisis  temático  del kunna% 
  
En el primer folio figura, después de la ¬amdala y los elogios habituales, 
el contenido de la obra, casi una fahrasa, o relato de estudios, y la fecha de su 
escritura: 1295 H. /1878 d. C. 
 
Se menciona también que fue el mismo Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ quien 
redactó su kunna% “con su bendita mano”, en su mayoría y que su hijo al-ayyib 
escribió sólo un pequeño fragmento. Sin embargo, es evidente que una tercera 
mano debió de participar en la redacción de este manuscrito, porque en muchas 
ocasiones dice: “ra¬ima-humà All†h”, refiriéndose así al autor y a su hijo, y a lo 
largo del kunna% encontramos equivalentes expresiones. 
 
El manuscrito está dividido en pequeños apartados, a veces intitulados - 
y fechados - para indicar que se trata de un treno o de una tal o cual cuestión de 
derecho: divorcio, habices, herencia, etc.  Pero, en general, se introduce al lector 
directamente en el tema sin mencionar si se trata de una carta, un curso o una 
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respuesta a una cuestión planteada. Sólo con la basmala o/y la ¬amdala, la oración 
sobre el Profeta y, a veces, la fecha en el comienzo de cada texto, por lo que 
deducimos que ya pasó de un tema a otro nuevo. Los  títulos de los diferentes 
apartados o b†b como se dice en árabe, están escritos separadamente lejos del 
texto, a veces en medio de la línea, con grandes o gruesas letras, mientras que los 
apartados o secciones están escritos dentro de cada renglón. Esta circunstancia 
nos ayudó a distinguir y separar las materias del cuaderno. Hemos añadido en el 
índice de la edición el nombre de varios capítulos que faltan en el índice del 
original, en el folio inicial, para aclarar las características de dichos textos, 
siguiendo un estilo aproximado al estilo del autor, y siempre notando nuestras 
adiciones. Esta división se ha respetado en la edición.  
 
En el primer folio figura tan sólo una breve descripción del contenido 
del libro, muy desordenada y que no hemos podido seguir, tal cual estaba, porque 
no es una división según los distintos temas sino que el copista pone todos los 
detalles de un mismo texto, como por ejemplo para el diccionario biográfico, se 
nos cita el nombre de cada autor, y, por el contrario, al final sintetizó los detalles 
y agrupó un número importante de temas bajo un sólo título: “Cuestiones de 
fiqh”. Hay reclamos al final de muchos folios.   
 
Para facilitar las notas he dividido el texto en números romanos, lo que 
suma un total de 32 apartados. He colocado también números arábigos para los 
subtítulos, por ejemplo, al comienzo de los trenos o poemas ponemos un número 
romano mientras damos un número arábigo a cada treno correspondiente a tal 
difunto. Una parte del kunna% ya había sido editada como se ha indicado en 
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nuestra nota preliminar. A veces estos capítulos son sumamente breves, pues no 
ocupan más que algunas líneas. 
 
Esta copia fue ultimada el año (1243/1827-28), según indica el mismo 
autor en la última hoja del manuscrito, al final de un texto incompleto sobre 
cuestiones de habices  basándose en el Kit†ba l-a¬b†s. El autor a penas escribió dos 
líneas y esta fecha diciendo: “Dios, reconozco mi incapacidad” (All†h-umma inn≠ 
uqirru bi-‘aŷz≠). Esta fecha, no obstante, no deja de intrigarnos porque lo que 
encontramos en el primer folio en la introducción del autor a su primer apartado 
lleva otra fecha, 1247/1831-32, como ya he señalado al principio de este capítulo. 
En realidad, esta introducción resulta ambigua y difícil de entender, tampoco 
resultará convincente cualquiera interpretación, pues contiene, según me explicó 
un t≠ŷ†ní, una connotación sufí. Sea lo que sea, esta interpretación permanece 
incierta. Por otro lado, se halla un poema de elogio sobre ‘Az≠za hija del B†%à 
Ma¬m∞d Bey y esposa del ministro Sulaym†n K†hiya, fechado en el año 
1255/1839-40, lo que podría significar que el último texto incompleto no indica 
el fin del manuscrito sino que el copista parece que hubiera cosido o copiado lo 
que halló, bajo sus manos, sin seguir un orden cronológico.   
 
 No fue, en su origen, un manuscrito completo, pues, como su mismo 
nombre indica, es un kunna% misceláneo del cual hemos aprovechado lo que 
hemos hallado, lo cual  no ha sido poco. En realidad, este manuscrito carecía de 
algunas partes que han sido, según mi opinión, de modo expreso disimuladas por 
el copista, pegando los folios, además de encontrar varios textos incompletos 
como aproximadamente el apartado: en página 70 (en nuestra edición el cual 
hemos dejado sin colocarle número) sobre un treno de ‘Az≠za B†ya, del cual se 
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halla sólo el título, el apartado[V] sobre la ri¬la de al-‘Ayy†%≠ tampoco ha sido 
terminado, el apartado [VII] no lleva título, es una nota que parece interesar sólo 
el mismo autor, e igual para el apartado [XXXII] sobre el Kit†ba l-a¬b†s. Salvo en 
estos casos, el autor solía indicar el fin de un texto diciendo a menudo: “intahà”, a 
veces añade una fecha o también  al-¬amdala y la ⁄al†t sobre el Profeta o ciertas 
expresiones de humildad.  
 
Tales lagunas, si así las consideramos, podrían tener una explicación 
relativa con el método de enseñanza basándose en gran parte todavía sobre el 
sistema oral. Sabemos además como viene en la biografía de nuestro autor que 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en tanto que maestro, introdujo un nuevo método de 
enseñanza, iniciando a sus discípulos sobre un tema permitiéndoles discutir y dar 
sus opiniones para animar el curso y evitar el método clásico consistente en dictar 
sólo párrafos de obras de autores destacados. Notamos igualmente que las 
páginas: 9, 34, 40, 41, 47,49 se han dejado vacías.  
 
A continuación se enumera el contenido de los textos intentando 
agrupar los que tratan del mismo tema: 
 
5.2.1. Recopilación biográfica 
 
En el primer apartado (p.2), se trata, de un tipo de diccionario 
biográfico donde se  menciona a tres destacados lingüistas:  
 
a. Y∞nis b. ‡ab≠b al-Na¬w≠: (nacido en Dajla en Bagdad a principios 
del siglo VIII y muerto en (183/798), según los biógrafos de Ibn 
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‡ab≠b que, en realidad, quedaron perplejos sobre la exactitud de 
estas fechas). 
b. Ibn Hi%†m al-An√†r≠561, ‘Abd All†h b. Y∞suf b. A¬mad b. ‘Abd 
All†h  b. Hi%†m al-An√†r≠ (nacido en Egipto, en ≠-l-qi‘da 
708/1308  y muerto, el 5 ≠-l-qi‘da 761/1359). 
c. Ibn M†lik, Mu¬ammad b. ‘Abd All†h b. M†lik el sabio Ŷam†l al-
D≠n al-†’≠ al-Ŷayy†n≠ al-Na¬w≠ (nacido en Damasco el año 600-
601/1203, m.672/1274). 
 
En su comentario indica la fecha y lugar de nacimiento y muerte de 
los biografiados, cita sus obras, enriquece a veces su texto con  anécdotas, 
sin olvidarse de  subrayar su fuente: respectivamente el libro de Ibn 
Jallik†n562 (m.681/1281),  ±ar¬  al-Baªd†d≠ y al-ahab≠563 (m. 748/1348). 
Menciona también una cita de Ibn Jald∞n como referencia conectada. A 
veces, indica sus fuentes bibliográficas en la introducción de su texto, y a 
veces, las señala al final del mismo texto subrayando el nombre del autor y 
el título de su obra o solamente el nombre del mismo. Su manera de 
registrar las referencias y los linajes no difiere del método de la 
historiografía clásica islámica. De ahí que, en muchos lugares de su 
                                                        
561 A¬mad al-±arq†w≠ Iqb†l, B†nat So‘uad, Poème de Ka‘b ben Zuhair à la Louange du 
Prophète, D†r al-Ωarb al-isl†m≠, Beirut, 1991, pp.44-45, y en p.62, se indica que existe en la 
biblioteca al-A¬madiyya de Túnez un manuscrito núm. (4472) p.58 cuyo contenido Mujta√ar 
de ±ar¬ Ibn Hi%†m sobre B†nat Su‘†d, con letra oriental. 
 
562 Ibn Jallik†n, Wafay†t al-a‘y†n, (Dictionnaire bibliographique), 7 vol, ed. El Cairo. 1ª, 
2, 3, 6 imp. (0) 1900, 4ª (1) imp.1971, 5ª (1) imp., 7ª (1) 1994, suplemento, 2010. En esta obra, 
trazó la biografía de ilustres personalidades que pertenecían al mundo del saber en todo el 
mundo islámico. 
563 Al-ahab≠, Siyar a‘l†m al-nubal†’, varios editores, 23 vols, Beirut, 1985. 
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cuaderno, encontremos expresiones como: Q†la, akara, ‡addaanà, min 
Kit†b, etc. Sus escritos reflejan cierta objetividad, moderación y equilibrio de 
criterio utilizando así expresiones muy breves para dar su opinión o, al 
contrario, para subrayar su incertidumbre, tales como:  intahà wa h†a ja≈a’, 
intahà li-k†tibi-h≠, ªufira lahu564,  intahà li-k†tibi-hi ‘afà All†hu ‘anhu, intahà bi-
ba‘ƒ al-taªy≠r,  za‘ama,  intahà bi-ijti√†r565, wa f≠-i‘tib†ru-hà ijtil†f566, wa All†hu 
a‘lam intahà567.  
 
Pero si nuestro autor solía delimitar sus textos entre las expresiones 
ya citadas, en algunas partes no siguió el mismo método, lo que nos hizo 
deducir que lo escribió de prisa o más bien contando sobre lo oral. Cuando 
narraba un texto lo ajustaba, generalmente, mediante la fecha mensual y el 
año rechazando aceptar números muy exagerados, como los relativos a la 
edad. A menudo manifestaba el autor sus reservas, adoptando una actitud 
objetiva e imparcial. En los casos confusos y de difícil solución recurría a la 
clásica expresión de la historiografía árabe: “Dios lo sabe” o “Dios sólo 
conoce la verdad”.  
 
Cuando narra un suceso o cita una respuesta, indica las fuentes 
clásicas más usadas en la exégesis y la interpretación del Corán o los 
hadices, o siguiendo las diferentes escuelas, luego las compara con las 
demás opiniones y muchas veces las comenta pero muy brevemente, o dice 
que no se aplican a las costumbres en Túnez. En lo que concierne a los 
datos desconocidos o abstractos, solía subrayarlos, planteando preguntas e 
                                                        
564 Ver, texto, p.2. 
565 V. texto, p.4. 
566 V. texto, pp.6-8. 
567 V. texto, pp.12-18. 
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interrogaciones, como por ejemplo concerniente la fecha de nacimiento de 
Y∞nis b. al-‡ab≠b568, o la confusión de ciertos biógrafos sobre Ibn al-
‘Arab≠569, en cuanto a su nombre y su ciudad. 
 
Dedicó, igualmente, una biografía en otros sitios (texto pp.20 21 en 
ms. y [IX] en ed.) a Ab∞ ‘Abd All†h b. ‘Arafa al-Wirªimm≠, el sabio tunecino 
(717/1317-18 – 803/1400-01) quien ocupó el puesto de imán de la Zayt∞na, 
el año (756/1355), se mencionan sus estudios, maestros y obras, su 
referencia: al-Zarka%≠570, y la ri¬la de al-‘Ayy†%≠, M†’ al-maw†‘iƒ,  de la cual se 
nos cita una sería de fórmulas (la≈≠fa-s) de protección o salvación, atribuidas 
a Ibn ‘Arafa, escogidas desde el Corán, o versos de poesía por el secreto que 
conllevan sus letras y que el musulmán podría usar en casos de peligros, 
robo o enfermedad, o para el enriquecimiento y la realización de sus 
deseos.  
  
En otras ocasiones, en temas diferentes, se mencionan asimismo muy 
brevemente unas biografías siempre acompañadas de anécdotas sobre 
algunos sabios, poetas o santos e imanes destacados sin indicar que se trata 
de un diccionario biográfico dentro de los cuales citamos: 
 
o Ibn Ru%ayd al-Fihr≠ (nacido en el mes de ramadán 659/1261- en 
Ceuta y muerto en Fez el 23 de mu¬arram. 723/1323), su referencia 
al-Maqqar≠ (m.1041/1633). 
                                                        
568 V. texto, p.2 en ms., [2] en ed. 
569 V. texto, p.13 en ms., [VI] en ed. 
570 Ab∞ ‘Abd All†h Mu¬ammad b. Ibr†h≠m al-Zarka%≠, T†r≠j al-dawlatayn al-
muwa¬¬adiyya wa-l-¬af√iyya, ed. y comentario Mu¬ammad M†ƒ∞r, 2da imp.,  al-Maktaba al-
‘at≠qa, Túnez, 1966. 
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o El santo S≠d≠ Mift†¬, se mencionan sus carismas y milagros, su ref. al-
‘Ayy†%≠. 
o S≠d≠ ‘Abd al-Sal†m al-Asmar, se mencionan sus discípulos entre otros 
S≠d≠ b. ‘Ar∞s, sus obras, carismas, y poderes extra-naturales, misma 
referencia. 
o El alfaquí e imán Ab∞ Mu¬ammad Sa‘≠d b. ‡azn b. Ab≠ Wahb al-
Majz∞m≠ (m. 92/710 o 94/712 o 105/723 en Medina), ref. al-
Wan%ar≠s≠, en la obra del Maqqar≠. 
o Al-‘A%%†b,  Ab∞-l-‘Abb†s al-‘A%%†b, conocido como Ibn al¬a,  ⁄†¬ib 
al-Madjal, misma ref. 
o Al-Zamaj%ar≠571, al-±ayj Ma¬m∞d al-A‘raŷ al-Zamaj%ar≠, de Jaw†rizm 
(m. 538/1143), se le cortó la pierna a causa de la nieve, durante su 
viaje, misma ref.  
o ‘Abd All†h b. al¬a b. Mu¬ammad b. ‘Abd All†h al-Y†bir≠, se 
menciona que vivió en Sevilla y sus obras de las cuales citamos sólo 
Sayf al-Isl†m sobre la escuela de M†lik, se dice igualmente que estaba 
todavía vivo el año (510/1116) y que al-Zamaj%ar≠ (467/1074 – 
538/1143), era su discípulo,  ref. al-Maqqar≠ desde Kit†b al-ayl wa-l-
takmila de Ibn ‘Abd al-Malik. 
o Ibn al-‘Arab≠ Ya¬yà, pero se halla mucha confusión sobre su 
biografía. 
o Ibn al-Ja≠b, se citan sus milagros. 
                                                        
571 Al-Zamaj%ar≠,   Ab∞ -l-Q†sim Ma¬m∞d b. ‘Umar b. Mu¬ammad, Tafs≠r al-Zamaj%ar≠ 
= al-Ka%%†f  ‘an ªaw†miƒ al-tanz≠l wa ‘uy∞n al-aq†w≠l f≠ wuŷ∞h al-ta’w≠l, edición Jal≠l Ma’m∞n ≠¬à,  
ed. D†r  al-ma‘rifa, Beirut, 2009,  6 tomos, 1235 páginas. 
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o Al-±ayj Ab∞ Is¬†q b. ‘Abd al-Raf≠‘, cadí al-ŷam†‘a en Túnez 
(639/1241– 734/1333), se citan sus obras y sus cargos en tanto que 
cadí y maestro en Túnez. 
o Al-‡aŷŷ†ŷ (en Irak)572, 
o Ya¬yà b. Sa‘≠d573,  
o ‘Umar b. al-Ja≈≈†b574, 
o Al-Muhallab ( de Juras†n)575, 
o Hi%†m b. Ism†‘≠l, (de Medina)576, 
o M∞sà b. Nu√ayr, (en Marruecos)577, 
o Al-±≠r†z≠578, 
o Ab∞ Hi%†m Mu¬ammad b. Maslam579.  
 
5.2.2. Citas de varios temas (Taqy≠d†t): 
 
Primera cita: introduce pasajes de la glosa de al-Baªd†d≠580, sobre el 
Comentario (±ar¬) de Ibn Hi%†m de la famosísima casida de Ka‘b b. 
                                                        
572 Ver texto, p.13 en ms., [6] en ed. 
573 Ibid. 
574 Ibid. 
575 Ibid. 
576 Ibid. 
577 Ibid. 
578 Ibid. 
579 Ibid. 
 
580 Al-±ayj ‘Abd al-Q†dir b. ‘Umar b. B†yaz≠d al-Baªd†d≠ (m.1093/1682), según sus 
biógrafos, existe un ms. de esta glosa, en la biblioteca de ‘÷rif ‡ikmat en Medina del año 
(1084/1673)  y otro ms. en Aramburu (1112/1700) y un tercero en la biblioteca al-
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Zuhayr (m.26/645) B†nat Su‘†d581. Esta casida salvó la vida de Ka‘b 
quien, estuvo condenado a muerte por el Profeta Mu¬ammad por ser 
enemigo de los musulmanes y por incitar a la sedición en sus poemas. Al 
sentirse realmente perseguido, Ka‘b se arrepintió y se convirtió al Islam, 
componiendo B†nat Su‘†d  para pedir la misericordia del Profeta. Este 
último, siempre sensible a una obra poética lograda, se le concedió. A 
este hecho debe su fama esta casida que acaparó el interés y el estudio de 
un número increíble de literatos. Nuestro autor no cuenta la historia de 
Ka‘b, cita su fuente: la glosa de al-Baªd†d≠ y ±ar¬ Ibn Hi%†m, porque 
según el comentario de la mayoría de los estudiosos son los mejores, 
menciona versos de Ab≠ Is¬†q al-Ωazz≠ sobre B†nat Su‘†d y otro verso 
anónimo.  
 
En la segunda cita, introduje brevemente algunos versos de Ab≠ ‘Abd 
All†h b. Ŷuzayy al-Ωarn†≈≠ sobre el amor, desde otra fuente, Azh†r al-riy†ƒ 
de al-Maqqar≠, e intervino él, componiendo versos contradiciendo a Ibn 
Ŷuzayy diciendo: “Wa qultu f≠ mun†qaƒa-tihi”582.            
 
                                                                                                                                                             
Taym∞riyya núm. 746, año (1333/1915), ver  A¬mad al-±arq†w≠ Iqb†l, B†nat So‘uad, Poème de 
Ka‘b ben Zuhair à la Louange du Prophète, D†r al-Ωarb al-isl†m≠, Beirut, 1991, pp.51-52. 
 
581 Ver D≠w†n Ka‘b b. Zuhayr, ed., comentario y presentación de ‘Al≠ F†‘∞r, ed. D†r al 
kutub al-‘ilmiyya, Beirut, 1987, pp.60-67; ver también  el comentario de aha ‡usayn, en la 
obra, op.cit., de A¬mad al-±arq†w≠ Iqb†l, B†nat So‘uad, Poème de Ka‘b ben Zuhair à la Louange du 
Prophète,  pp.117-118. 
582 El poema de Ibn Ŷuzayy y la respuesta de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ se hallan sólo en 
‘Unw†n al-ar≠b de al-Nayfar, T.II, p.793. 
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La tercera cita: dos versos de Ibn Ru%ayd al-Fihr≠583 (657/1259 -
721/1321), desde su famosa Ri¬la, Mil’a al-‘≠ba, se citan muy 
brevemente su biografía, una fetua de este último en forma de 
anécdota que se reitera en muchas obras, e indicó también  que  la 
fetua es incorrecta. 
 
 
5.2.3. Citas acerca de las cualidades (ma’†ir) o vicios (ma†lib) de 
sabios: 
  
Se trata de relatos y anécdotas sobre destacados sabios para demostrar 
su rectitud, justicia y sobre todo su humildad y sus buenas relaciones con sus 
discípulos:     
 
- Cita una anécdota sobre el cadí ‘Iy†ƒ con su discípulo ‘Abd al-Ra¬m†n 
b. al-Qu√ayr quien se atrevió corregir a su maestro ‘Iy†ƒ  delante de la 
gente durante un círculo de estudios y la reacción  positiva del cadí.  
 
- Intervino al-Riy†¬≠ para darnos un relato muy parecido sobre la 
humildad del tunecino Ibn ‘Arafa con su discípulo Ibn Marz∞q y, 
contrariamente a esos sabios, se cita a otros de mala reputación, según 
al-Fihr≠, como Jir†%, D≠n†r y Ab∞ Hidba. Se enumeran las virtudes del 
cadí ‘Iy†ƒ a través de algunos versos compuestos por un poeta anónimo 
                                                        
583 Ab∞ ‘Abd All†h b. ‘Umar b. Mu¬ammad b. Idr≠s b. Sa‘≠d b. Mas‘∞d b. ‡as≠n b. 
Mu¬ammad b. ‘Umar b. Ru%ayd al-Fihr≠ al-Sibt≠, literato y experto en gramática, de Ceuta, 
para más detalles, ver su biografía y la historia de esta anécdota en la obra de ±ih†b al-D≠n  
A¬mad b. Mu¬ammad al-Maqqar≠ al-Tilims†n≠, Azh†r al-riy†ƒ f≠ ajb†r ‘Iy†ƒ,  ed. y crítica de 
Mu√≈afà al-Siqqà, Ibr†h≠m al-Aby†r≠, ‘Abd al-‡af≠ al-±alab≠, T.II, El Cairo, 1942, p351 y p.356. 
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como testimonio de lo que se ha contado, así como la fuente principal: 
al-Maqqar≠. 
 
 
 
5.2.4. Jurisprudencia 
 
El autor nos introduce directamente en una serie de preguntas y 
respuestas muy sutiles, relativas a varios temas de la vida cotidiana de 
los musulmanes. Se pregunta, por ejemplo, sobre la licitud o no de 
utilizar productos importados de occidente cuyas materias primas son 
prohibidas por la religión, como la grasa de los cerdos usada por los 
cristianos para la fabricación del hilo, el queso y los vestidos, etc. Se 
plantean cuestiones igualmente sobre productos estropeados o 
dañados (como por ejemplo el hecho de encontrar una rata muerta 
en la cosecha de trigo), si se tira toda la cosecha, cómo sanear estos 
productos, si se da limosna de ellos o caridad y préstamos, etc.  
 
Encontramos además preguntas acerca de ciertos animales, si 
son lícitos o ilícitos para consumirlos en casos precisos, otras acerca de 
la ablución y de la inmundicia en algunos lugares dedicados al culto, 
etc. Para las respuestas, se apoyó el autor sobre una multitud de 
destacados sabios y expertos en derecho musulmán, tales como Ibn 
Ru%d, ⁄a¬n∞n, M†lik b. Anas, etc. Se mencionan también unos versos 
cuyo contenido comprende las condiciones necesarias para el coito, 
pero no se indica ninguna referencia.   
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5.2.5. Descripción de un viaje   
 
 
Se trata de un fragmento de la ri¬la de Ab∞ S†lim al-‘Ayy†%≠, M†’ 
al-maw†‘i cuando llegó a Trípoli. Al-‘Ayy†%≠, cita notas históricas, según 
le contó S≠d≠ ±a‘b†n b. Mus†hil, acerca de la toma de Túnez el año 
(982/1574-75) y de Trípoli el año (958/1551), por los turcos, con el fin 
de liberar a los musulmanes de la colonización de los infieles. Se citan 
pasajes sobre el reinado del Sultán Sal≠m en la Sublime Puerta y se 
presentan interesantes datos acerca de las batallas que emprendió  
contra los cristianos para salvar y ayudar a los países musulmanes. Se 
identifican las causas de esta colonización, debidas a las discordias y 
guerras internas entre musulmanes; su fuente es la obra de Mur‘≠ al-
‡anbal≠, Nuzhat al-n†ƒir. Se nos cuentan, también, anécdotas aclarando 
las circunstancias del cultivo de los olivos y su proveniencia desde al-
±†m  hasta Túnez.  
  
Abarca la ri¬la también relatos sobre el descubrimiento, en la 
región de la costa tunecina (al-s†¬il), de tumbas y mausoleos de santos 
gracias al reputado santo S≠d≠ ‘Abd al-Sal†m al-Asmar, se nos relatan 
anécdotas milagrosas protagonizadas por estos santos y el interés en 
visitarles. Se nos conservan también casidas compuestas durante este 
viaje y sus comentarios, biografías, descripción de una noche especial 
entre poetas, etc.,  pero el texto quedó inacabado. 
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5.2.6. Crónicas acerca de los Compañeros del Profeta, sabios y reyes: 
 
Es una larga carta: se trata de una pregunta planteada por Mu¬ammad 
b. A¬mad b. Ω†z≠  al imán A¬mad al-Wan%ar≠s≠ acerca de la polémica entre 
Sa‘≠d Burdà b. al-‡as≠b b. ‡azan con ‘Umar b. ‘Abd al-‘Az≠z b. Marw†n b. al-
‡akam b. Ab≠- l-‘÷√ b. Umayya b. ‘Abd ±ams (m.101/719) sobre la veracidad o 
no de que el mismo Sa‘≠d, debido a su dureza y rectitud, hubiera expulsado al 
califa ‘Umar b. ‘Abd al-‘Az≠z584 de la mezquita y le hiciera callar, y si ¿esta 
expulsión fue desde la mezquita o desde Medina?. La carta lleva la respuesta 
de al-Wan%ar≠s≠ basándose sobre al-‘Utbiyya y Ab∞-l-Wal≠d b. Ru%d. Se observa 
que abunda en fechas, datos biográficos e históricos, anécdotas, relatos sobre 
los Compañeros del Profeta y varios destacados personajes sunníes, así como 
el origen de diferentes escuelas y ≈abaq†t, tales como al-Mu‘tazila, al-
Muabbata, al-Ŷabriyya585, los sufíes, etc.  
 
Tampoco faltan comentarios lingüísticos, hadices, aleyas, biografía de 
los padres del Profeta, relatos sobre la investidura del califato (al-bay‘a) entre 
los seguidores del Profeta, jurisprudencia, versos de alabanza, comentarios y 
trenos, etc. Las fuentes citadas: al-Maqqar≠, Ibn ‘Arafa y Kit†b al-al†q (Libro de 
divorcio), al-÷bil≠ al-Mi√r≠, Averroes, ⁄i¬†¬ al-Ŷawhar≠, Ibn al-Ja≈≠b, el cadí ‘Iy†ƒ, 
al-Zamaj%ar≠, Kit†b al-N†sij wa-l-mans∞j, al-‡ilya, ⁄a¬≠¬ al-Buj†r≠, Kit†b al-Mi¬an, 
                                                        
 
584 Jrawwif, ‘Abd al-B†q≠ ‘Umar b. ‘Abd al-‘Az≠z,  ed. Sildar, Túnez, 2014; al-Ŷawhar al-
am≠n f≠ ba‘ƒ man i%tahara ikruhu bayn al-muslim≠n, ed. D†r al-ma%†r≠‘ l≠-l-≈ib†‘a wa -l-na%r wa -l-
tawz≠‘, 1ª imp., 2002.  
 
585 Yves Marquet, “Notes et/and commentaires/commentaires-A propos de la secte 
des auteurs jâbiriens”,  Studia Islmica, LXXIII, Paris (MCMXCI), pp.127-135 
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Fut∞¬ al-ªayb, al-Mas‘∞d≠, al-Far†b≠, Ibn al-‘Arab≠, para citar sólo esas 
referencias.  Sabemos que la carta ha sido editada por Ibn al-Ω†z≠, pero lo que 
queda confuso, por lo tanto, es que no se sabe cuándo intervino nuestro autor 
para dar su opinión o hacer una crítica como cuando se interrogó diciendo: 
“¿cómo ambos jeques, (Ibn al-Ω†z≠ y al-Wan%ar≠s≠), podrían equivocarse sobre 
un tal asunto?”, pidiéndoles a ellos y a él, más ciencia.  
 
Nuestro autor indica que terminó de transcribir esta carta un viernes, 
del año (1217/1802). Vista la riqueza temática y referencial, la importancia de 
esta carta radica, pues, al lado de su utilidad religiosa, en el valor de las 
crónicas acerca de la historia de los Compañeros del Profeta,  los califas, reyes, 
tribus y diferentes escuelas al principio del Islam y durante el resto de la Edad 
media.  
 
 
  5.2.7. Anotaciones:  
 
Se trata de un pasaje, de dos líneas, en el folio 19, sin introducción, ni 
fecha, ni ¬amdala o basmala como suele empezar sus textos. Señala que es una 
dote con ocasión de un matrimonio cuyo valor consta de cien riy†l, una 
“chupa” (ŷubba: vestido tradicional tunecino bordado de hilo precioso), un 
pañuelo sencillo sin plata, una joya de plata, en caso de aceptación por la 
novia, durante 10 años a partir del acta del contrato de matrimonio. No 
hemos querido desdeñar esta información, porque demuestra dos 
posibilidades, o que se trata de una anotación a guardar en el kunna% para 
acordarse de ella sobre todo porque al-%ayj estaba habilitado para la redacción 
de los actas de matrimonio, o una consulta que nuestro autor señaló para 
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volver a comentarla más adelante, si vemos que en el folio 50, en su respuesta 
sobre una cuestión de divorcio, dice en la línea 15: “y la ŷubba o ŷibba (según la 
pronunciación de cada región en Túnez) señalada”, pero, en realidad, no se 
sabe si se refiere a la ŷibba señalada en el folio 19.  
 
Encontramos también otra anotación en el folio 40, se trata de sólo una 
línea en la cual señala el autor que “empieza” la recitación del honorable 
nombre: “Yà Ωayy†≠” 99 veces, el jueves, 22  qi‘dat al-¬ar†m, del año 
1240/1824. Al-Ωayy†≠” o al-Ωaw, es decir el socorro, es un nombre que se 
suele usar en el  lenguaje sufí. Es un tipo de jaculatoria (ikr) en la que se 
repite este nombre. Según nuestra deducción, el autor anotó este ikr en su 
kunna%, para acordarse de la fecha y del número de veces que debía hacer.  
 
 
5.2.8.  Literatura  
 
Preguntas (fechadas el año 1217/1804) lingüísticas de unos sabios y 
literatos tunecinos en verso sugeridas a al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ y sus 
respuestas también en verso. Se trata más bien de adivinanzas entre poetas. 
 
 
5.2.9. Trenos y poemas de ocasiones  
 
Una seria de trenos (mariy†t) fechados, casi 17, sobre destacados sabios 
tunecinos, algunos entre ellos fueron sus maestros tales como al-±ayj A¬mad 
al-Sah≠l≠ (m.1807), A¬mad Ab∞ ‘Abda (m.1807), un treno sobre una mujer sin 
mencionar su  nombre, etc. Pero el más importante es el dedicado al Bey 
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‡amm∞da B†%à solicitado por su hermano ‘Um†n Bey, seguido de una casida 
de felicitación en honor de este último con ocasión de su ascensión al Poder, 
la misma noche del fallecimiento.  
 
Vuelve  nuestro autor, otra vez, a mencionar el fallecimiento del Bey  
muerto. Junto a los trenos y poemas que he intentado agrupar bajo el mismo 
tema, encontramos una respuesta en verso a dos cuestiones de fiqh, una carta 
en versos destinada a al-±ayj Mu¬ammad Bayram con ocasión de la redacción 
de su Ris†la sobre el testamento (al-wa√iyya) y la respuesta de este último 
siempre en verso; viene también una casida de alabanza de al-±ayj al-Riy†¬≠, 
con ocasión de la recitación integral del Comentario de al-Sa‘d y la respuesta 
de nuestro %ayj, en verso. Encontramos igualmente un fragmento de poema 
invocando a Dios parecido a un du‘†’. 
 
 
5.2.10. Conmemoración  
 
Sobre la construcción por Ab∞ Mu¬ammad al-⁄†y de una mezquita en su 
ciudad natal, Tast∞r; y una casida de alabanza de la hija del B†%à Ma¬m∞d Bey, 
‘Az≠za B†ya, esposa del visir Sulaym†n K†hiya, por su generosidad y sus 
realizaciones sociales.    
 
 
5.2.11. Respuestas a cuestiones de fiqh  
 
Pero se trata, esta vez, de las planteadas a nuestro %ayj directamente 
acerca de casos muy sutiles  tales como: 
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- hipotecas,   
- deudas,  
- herencias,   
- asociaciones de bienes,  
- divorcio de las mujeres, comenta los dichos de Anas, Jal≠l e Ibn Q†sim 
(dice que la escuela de este último no está conforme con la costumbre 
en Túnez y da precisiones de las prácticas tunecinas en conformidad 
con la escuela m†likí), 
- gastos sobre los bienes hipotecados,  
-  cuestiones de expropiación,  
- cuestiones  de dones de bienes, 
- cuestiones sobre ¬ab≠ces.  
Sus fuentes: Ibn ‘÷√im,  al-Qa√√†r, al-Burzul≠, Ab∞ -l-Q†sim en al-
‘÷√imiyya, Kit†b al-Iqr†r,  Kit†b al-Wa√†ya, al-Tawƒ≠¬, etc., así que versos 
de Ab∞ ‡ayyan.   
 
 
5.2.12. Teología: “filosofía” 
 
Es un texto bastante largo, casi 4 folios de la página 35 hasta 38 en ms., 
fechado en (1248/1832-33). Son 14 respuestas a cuestiones teológicas muy 
complicadas  procedentes de Trípoli a través de al-±ayj A¬mad al-W†d†n≠, 
quien intentó, en vano, convencer a sus discípulos, lo que se puso a consultar 
al-±ayj al-Riy†¬≠ considerado como el sabio de los sabios y la referencia con 
más credibilidad en toda la región del Magreb, de la época. Nuestro %ayj 
decidió satisfacer a su interrogador sin disimular su repugnancia en  hacerlo, a 
causa de la mala intención de los solicitantes, deducida por nuestro autor en 
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función de la manera de plantear las cuestiones. Se trata de cuestiones 
metafísicas  sobre si existe una relación entre al-‘ilm y lo imposible, la esencia 
de Dios, los ángeles, la creación del mundo, el alma, la predicción (al-ªayb), 
los límites del Destino (ta‘ŷ≠z al-qudra),  la retórica: ‘ilm al-kal†m  y la verdad, la 
concepción de al-‘†m y al-j†√, etc., se refiere  al Corán y al hadiz para justificar 
sus respuestas586. 
 
5.2.13. Ejercicios de matemáticas. 
 
Una serie de cuestiones de matemáticas y sus soluciones. 
 
   5.2.14. Comentarios 
 
- Comentó muy brevemente una cuestión de gramática sobre “t†’ al-f†‘il”, 
apoyándose sobre la opinión del A%m∞n≠.    
- Otra cuestión de gramática acerca de las partículas adversativas en árabe. 
Explicó el sentido de la negación, la restricción y la vocalización en la 
interpretación de los textos.  
- Comentario de un verso, apoyándose en su interpretación sobre las reglas 
lingüísticas.  
 
  5.2.15. Exégesis: 
 
1. Notamos, primero, que este comentario no se señala en el índice del 
kunna%. Pues, se trata de la interpretación de la Azora “al-Qadr”587, y 
                                                        
586 Ver  Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.II, pp.132-135. 
587  Corán: 97:552  
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sobre la prioridad relativa a las noches del mawlid y del qadr.  Algunos, 
según confirma el autor, pretenden la prioridad de la noche del 
Destino sobre la noche del nacimiento del Profeta Mu¬ammad (al-
Mawlid al-±ar≠f). Al-Riy†¬≠ contradijo a quienes creen en esta 
interpretación, indicó pruebas de prioridad de la noche del mawlid, dio 
su opinión sin verdaderamente zanjar la cuestión, basándose aquí 
también sobre las normas de la lengua árabe. La actitud de nuestro 
autor demuestra que no quiso pronunciarse sobre la prioridad 
respectiva a ambos noches, ni otorgar mayor categoría a ninguna de las 
dos, lo que contradice el análisis anterior. Pero, en realidad, no 
relevamos ninguna originalidad en su posición, si observamos que  no 
hizo sino seguir a sus antecesores acerca de este debate588.   
 
2. Exégesis de la aleya589: “Inna-l-√al†t k†nat ‘alà-l-mu’min≠na kit†b-an 
mawq∞t”590, insistió primero sobre la importancia de la √al†t para los  
                                                        
588 Ver el comentario de M. A. Benchekroun, La vie  intellectuelle marocaine sous les 
Mérinides et les Wattasides (XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècles),  Rabat, 1974, pp. 289-290, sobre esta 
cuestión en su trabajo sobre  el Musnad de Ibn Marz∞q,  este último hubiera consagrado un 
opúsculo en el cual cita, no menos de 21 pruebas, mostrando la prioridad de la noche del 
mawlid. Benchekroun, señala también la existencia de un manuscrito de esta obra en la 
Biblioteca General de Rabat, núm. K 1.228, que es acéfalo ,  consta de 146 hojas de 19 líneas y 
abarca una introducción y tres capítulos: el primero sobre la laylat al-qadr, el segundo sobre la 
laylat al-mawlid y el tercero, que es un colofón del debate, acerca de la prioridad respectiva de 
ambas noches, sin que Ibn Marz∞q se pronuncie para otorgar mayor categoría a ninguna de 
las dos, lo que contradice la descripción anterior; se puede ver asimismo, Mu¬ammad ‡†ŷ-
⁄†diq, “Le mawlid d ´après le mufti-poète d´Alger Ibn ‘Amm†r”,  Mélanges, Louis Massignon, 
Damas, 1957, T.II, pp.269-291. 
 
589 Corán, Azora, 4, fragmento de la aleya, 102. 
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musulmanes en tanto que pilar en la religión musulmana, luego 
intentó señalar que el respeto de los horarios de cada oración es una 
condición sine qua non, se apoya sobre el Corán en su argumentación 
usando casi todas las aleyas que hablan de la √al†t, así como sobre varios 
hadices. Dentro de sus referencias encontramos al-abar†n≠ en su 
Maŷma‘al-Kab≠r y al-Bazz†r en su Zaw†hidi-h≠. Tampoco se deja de 
basarse sobre las normas lingüísticas de la lengua árabe en esta 
interpretación coránica. 
 
 
  5.2.16. Polémicas  
 
1- Se trata de un pleito entre notarios expertos en contabilidad y un 
gestor de una mezquita en la región de Kelibia, en el norte de 
Túnez, explotando una parte de los habices, desde 1225/1819. Al 
querer ajustar la contabilidad desde 1225/1819 hasta 1243/1827-28, 
con el gestor sobre el importe del alquiler, los notarios se dieron 
cuenta de que este último no pagó el alquiler de un año. Intervino 
al-Riy†¬≠ dando razón a las dos partes y aclara que la situación era 
debida a una cuestión de Izdil†f y que la polémica se debe a una 
confusión en el calendario, vista la diferencia que hay entre el año 
lunar y el año solar, según la interpretación de los astrólogos, e 
indica que  entre al-±†f‘≠,  Ibn ‘Arafa y al-S∞s≠ no hay desacuerdo. En 
su análisis, se observa que nuestro autor es un experto en 
matemáticas.  
 
                                                                                                                                                             
590 Encontramos el mismo comentario en Ta‘≈≠r al-naw†¬≠, T.I, pp.144-145. 
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2- Polémica suscitada entre los  más destacados alfaquíes en Túnez, al-
±ayj  S≠d≠ T†ŷ al-D≠n al-Amaw≠ al-‘Um†n≠  y al-±ayj al-Im†m Ab≠ 
Ya¬yà al-Ra√√†‘, el año1105/1693-94, sobre el valor legal  de la 
limosna de (al-‘≠d), fiesta al final del mes de Ramadán, en riy†l 
tunecinos, con relación a su valor en plata según los criterios de 
Bagdad. Se necesitó la intervención del alfaquí Ab∞ ‘Abd All†h 
Mu¬ammad al-Andalus≠ para aclarar esta situación dando detalles y 
precisiones apoyadas por nuestro autor cuya competencia en 
materia de matemática es inigualable. 
 
5.2.17. Consultas 
 
1- Consulta sobre  el valor de las cantidades de cereales, según los 
criterios en Túnez y lo que les corresponde como limosna que se 
da en vísperas del ‘|d.  Dio la respuesta según su propio esfuerzo 
interpretativo (iŷtih†d), siguiendo las prácticas en al-‡iŷ†z, los 
alfaquíes tunecinos y los jeques de la Zayt∞na. 
 
2- Se le preguntó igualmente  sobre el valor de la limosna que se da 
fuera de Túnez pero con dinero tunecino. Se aplicó en los 
cálculos siguiendo a los alfaquíes tunecinos. 
 
3-  Le consultaron ¿si los ¬anafíes están obligados a seguir las 
mismas condiciones?  Respondió que “no”  aconsejando la gente  
a seguir la Tradición del Profeta citando hadices,  inclinándose a 
la escuela %†fi‘≠.  
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4- Le preguntaron igualmente sobre el comienzo del mes árabe el 
año 1239/1823, y respondió que será un sábado 1240/1824, y 
sobre el valor de un escudillo, según los compañeros del Profeta, 
se apoyó sobre ⁄i¬†¬ al-Ŷawhar≠ como fuente.  
 
 
5.3. Fuentes más importantes del kunna% 
 
  El kunna%, como acabamos de ver, consta de casi 32 apartados, de 
extensión desigual, y es una obra cuyo contenido constituye una prueba del nivel 
cultural de este autor y de su conciencia de la identidad arabo-islámica. Tenía 
pues, conocimientos sobre todos los pensadores y sabios musulmanes sean de 
Oriente o del Magreb, de todas las épocas, cualquiera que fueran sus 
especialidades y su nivel cultural. Conocía a los destacados sabios en los dominios 
de derecho musulmán, la historia y la literatura y era un gran conocedor de las 
fuentes que están presentes como referencia en muchos lugares de su cuaderno, y 
citaremos algunas de disciplinas diferentes: 
 
5.3.1. En literatura: 
 
‘Abd al-Q†dir b. ‘Umar b. Bayaz≠d al-Baªd†d≠,  
‘Abd All†h b. Ŷuzayy al-Ωarn†≈≠, 
Al-Maqqar≠, Azh†r al-riy†ƒ f≠ ajb†r ‘Iy†ƒ, y Naf¬ al-≈≠b,  
Ibn Ru%ayd al-Fihr≠, 
Mur‘≠ al-‡anbal≠, Nuzhat al-n†ir, 
Ab∞ S†lim al-‘Ayy†%≠, M†’ al-maw†‘iƒ, 
Al-Zarka%≠, 
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  Al-A%m∞n≠, 
  Al-Zamaj%ar≠, 
  Ibn Al-Ra¬¬†l, 
  Ibn al-Ja≈≠b, al-I¬†≈a f≠ ajb†r Ωan†≈a, 
  Ibn ‘Abd al Malik, al-Takmila, 
  Ab∞ Na‘≠m, al-‡ilya, 
  Buªyat al-r†ªib. 
 
5.3.2. En derecho: 
 
  Al-Maqqar≠, 
  Al-Wan%ar≠s≠, al-Mi‘y†r, 
Al-Qabb†b,  
Anas b. M†lik, al-‘Atbiyya, 
Ab∞-l-Wal≠d b. Ru%d, al-Mi‘y†r,  
Ibn Maz≠n, 
Ibn Ab≠ Zayd,  
   Ab∞ ⁄†li¬, 
  Al-‡aff†r,   
Sa¬n∞n,  
Sulaym†n b. S†lim al-Kind≠,  
Ibn Sa‘≠d b. Nu√ayr,   
Al-Balans≠, ±ar¬ al-ris†la,   
Ab∞ ‘Umr†n, 
Ab∞ Ŷa‘far, 
Ibn Lub†ba,  
Ibn ‘÷√im,   
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Al-Qa√√†r,  
Al-Burzul≠,  
Ab∞ -l-Q†sim  
Ab∞ ‡ayy†n  
Al-‘÷√imiyya,  
Kit†b al-Iqr†r,   
Kit†b al-Wa√†ya, 
Kit†b al-al†q,  
Al-Tawƒ≠¬,  
 
  5.3.3. En Tradición: hadiz 
  
Al-±†fi‘≠, 
⁄i¬†¬ al-Ŷawhar≠,  
⁄a¬≠¬ al-Buj†r≠, 
⁄a¬≠¬ Maslam, 
Ibn ‘Arafa, 
          Al-S∞s≠. 
Al-abar†n≠, al-Maŷma‘ al-Kab≠r  
Al-Bazz†r,  al-Zaw†hid. 
 
5.3.4. Contenido del Corán 
 
El kunna% abunda en referencias desde el Corán; se cita una serie de 48 
aleyas de diferentes azoras empezando por al-Baqara hasta al-Qadr, siguiendo el 
orden del Corán. 
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5.3.5. Contenido del hadiz  
 
Los hadices que se citan en este capítulo, forman parte del repertorio 
habitual de las obras de tradicionistas. En sus referencias se basa sobre: al-Tirmi≠, 
Sahl b. Sa‘d, Ab∞ ±ar≠¬ al-Juz†‘≠, Ab∞ Ayy∞b al-An√†r≠, Ibn Mas‘∞d, Ibn ‘Abb†s, Ibn 
Um†ma, Anas b. M†lik, Ab∞ Hurayra, al-Buj†r≠, Ibn M†ŷid, Ab∞ Sa‘≠d al-Jir≠, ‘Al≠ 
(yerno del Profeta), ‘÷’i%a (la mujer del Profeta), ‡asan al-Ba√r≠, Ab∞ Ŷ†bir, 
Us†ma, Ab∞ al-Darr†’, ‡uayfa, Sulaym†n, al-Naj‘≠, al-abar†n≠, Ab∞ arr, etc. Y, 
la lista resulta todavía más larga, sin contar los hadices eliminados porque están 
calificados de falsos o débiles por el autor. El empleo de los hadices, sea 
directamente por nuestro autor o citados en obras escogidas para el estudio, 
merece nuestra atención para el estudio de la literatura de tradición y la enorme  
influencia que eso ejerce todavía sobre la literatura árabe de los siglos XVIII/XIX, 
además de resaltar para nosotros una nueva y original faceta de nuestro autor que 
nos lleva a calificarle de gran conocedor en  los corpus de hadices.    
 
Además de estos nombres y fuentes, que son los que aparecen 
mencionados más frecuentemente, podrían rastrearse en los repertorios 
biográficos referencias a otros autores y obras, ya que en estas fuentes, como es 
sabido, es siempre mucho más abundante la información referida a los maestros y 
obras de cada personaje. 
 
 
5.4.Valoración  del contenido del kunna%  
 
El kunna%, como acabamos de ver, fue escrito por un maestro que se 
dedicó a la enseñanza durante largo tiempo. Como fuentes de su trabajo el 
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autor recurre a copiar pasajes enteros de buen número de obras. Se trata 
más bien de una obra de compilación sin ignorar su inestimable valor 
histórico, literario y religioso lo cual nos lo ofrece dentro de un marco 
interdisciplinar. En su aspecto general resulta el ms. una verdadera labor de 
marquetería, un engarce de piezas como era normal en este tipo de 
composiciones, dobladas de un carácter de florilegio de literatura (adab).  
 
Sus transcripciones tomaron varias formas: fragmentos largos, como la 
Ris†la de al-Wan%ar≠s≠ que corresponde a 7 páginas591, fragmentos medianos que 
comprenden una página y media o dos páginas y finalmente pequeños 
fragmentos, que son la mayoría, y que se dan bajo forma de párrafos dispersos, a 
veces incompletos porque creemos que en muchos casos, la información fue 
comunicada oralmente por fuentes que no se señalan. Las citas de los autores 
aparecen claramente señaladas al comienzo y al fin y se indica el  título de la obra 
o cita sólo un fragmento por ser muy famosa. Sin embargo, se olvidaba 
frecuentemente de separar el texto transcrito y sus propias notas. Lo mismo 
ocurre cuando se trata de textos sucesivos que pertenecían a fuentes distintas. 
Esta mezcla produce cierta confusión para el lector. 
 
En las páginas del kunna%, hace nuestro autor referencia a casi una 
cincuentena de obras592, entre las que podemos encontrar las fuentes de la obra. 
Entre éstas se encuentran, el Corán y el hadiz que informan casi todos los 
apartados. Dentro de  los libros de los que se inspiró, aparte de al-±if†’, del cadí 
‘Iy†ƒ593, encontramos el libro de al-Maqqar≠594, Azh†r al-riy†ƒ, y el libro de Ri¬la de 
                                                        
591 En ms.pp.12-18, [VI] en ed. 
592 Véase, el Índice de obras mencionadas en nuestra edición.  
593 En ms., p.3, texto [II] en ed. 
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Ibn Ru%ayd al-Fihr≠595, Mil’a al-‘≠ba, y de al-‘Ayy†%≠, de donde toma más 
directamente, los relatos, cuentos, anécdotas, biografías y referencias históricas de 
épocas  anteriores a su época.  
 
El manuscrito ha conservado también un conjunto de párrafos 
extraídos de libros de fiqh, de donde tomó casos precisos con detalles singulares 
sobre la legislación musulmana. Pero, a menudo, no se señalan las fuentes a pesar 
de la importancia del contenido. En la elección, significativa de sus fuentes y en la 
elección, dentro de cada una, de pasajes determinados, logró al-Riy†¬≠ reflejar el 
panorama de la literatura árabe islámica desde siglos remotos hasta la ideología 
de su época. En cuanto a referencias históricas o acontecimientos importantes de 
su época, se podrían identificar a través de la seria de poemas a los cuales dedicó 
una buena parte en su cuaderno. Pues, el cuaderno facilita listas con los nombres 
de cadíes, imanes, maestros, califas y gobernadores a veces muy lejanos a él y a 
veces contemporáneos suyos. Así, este manuscrito no se ocupa de 
acontecimientos durante un período de tiempo concreto, sino que aborda varios 
temas en diferentes épocas.   
 
En cuanto a su aspecto literario, el manuscrito reúne prosa, poesía 
breves biografías de hombres de letras y una rica bibliografía, que da al 
investigador una idea sobre el ambiente cultural árabe a principios del Islam, en 
la Edad Media y aun contemporánea y sobre el grado de integración de los sabios 
en el mundo arabo-musulmán y especialmente en el Magreb donde existía 
actividades literarias en ciertos centros culturales y urbanos, según las fuentes 
                                                                                                                                                             
594 En ms., p.2, texto [II] en ed. 
595 En ms., p.2, texto [II] en ed. 
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citadas en el cuaderno, tales como Ibn al-Fihr≠, al-Wan%ar≠s≠ (m.914/1508)596, 
‘Iy†ƒ, etc. El contenido del kunna% parece como un conglomerado de textos 
pertenecientes a diversos autores de diferentes épocas, lo que dará lugar a una 
práctica de imitación (mímesis) de lo ya considerado “clásico” o, mejor aún 
“canónico”. Se podrían destacar entre ellos: 
 
Secuencias narrativas: 
 
a. Motivos históricos: datos biográficos, geografía, astronomía, 
b. Lenguaje: diversos registros lingüísticos, 
c. Estilo: directo/indirecto; introducción en primera o tercera persona, 
d. Sintaxis: oración, versos, 
e. Forma literaria: relatos, cuentos, leyendas, adivinanzas, 
f. Añadidos literarios: Citas coránicas, refranes, imprecaciones, 
g. Desarrollos paralelos: Exégesis, glosas, anotaciones, consultas, etc. 
 
El método del autor al reunir la materia del kunna% se caracteriza sea 
por copiar literalmente como el caso de la descripción de la ri¬la de al-
                                                        
596 En ms., pp.12-18, texto [VI] en ed.; en cuanto al autor, A¬mad b. Ya¬yà b. ‘Abd al-
W†¬id al-Wan%ar≠s≠, (de las montañas de Wan%ar≠s), nacido en Marruecos, se especializó en la 
escuela m†likí, de sus maestros más importantes, citamos a Ibn Marz∞q, dejó muchas obras: al-
F†’iq f≠-l-wa†’iq, editado 8 años después de su muerte( 922/1516), manuscritos de la 
Universidad del rey Sa‘∞d, Riad, ed. al-Ja≈≈†b≠ al-Maªrib≠;  |µ†¬ al-mas†lik ilà qaw†‘id M†lik, 
Wafay†t al-Wan%ar≠s≠; pero el más importante: Kit†b al-Mi‘y†r al-mu‘arrab wa-l-ŷ†mi‘ al-mu‘abbir 
‘an fat†w≠ ahl Ifr≠qiya wa-l-Andalus wa-l-Maªrib, ed. Mu¬ammad ‡aŷŷ≠,  crítica de Ibn al-‡†ŷib 
al-Far‘≠, pub. Ministerio de al-awq†f y los asuntos islámicos, Marruecos, 1401/1981, es una 
enciclopedia de 13 tomos (6605 páginas).    
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‘Ayy†%≠, diciendo al final: “intahà b≠-¬ur∞fi-hi”, sea por copiar con 
adaptación diciendo: “intahà b≠-ba‘ƒ al-taªy≠r”597. 
   
En lo que se refiere al método biográfico, nuestro autor no se 
interesaba, en la mayoría de las biografías, en contar detalladamente la vida de los 
biografiados, sino que se concentraba en señalar sus categorías y su dominio de 
los distintos saberes y ciencias. La mayoría de las biografías registradas en esta 
obra se caracteriza, con excepciones, por su brevedad. En ellas se indican el 
nombre completo de la persona, su sobrenombre, su apodo, sus obras, su fecha 
de nacimiento y muerte, su tribu y finalmente su cadena genealógica. Se designa 
bien evidentemente, a personas dedicadas al mundo del saber en sus distintas 
vertientes: ciencias religiosas (derecho, saberes relacionados con el Corán y la 
Tradición del Profeta), disciplinas literarias y gramaticales, poesía, ciencias 
racionales, teología, etc. La forma de identificar a los ulemas o sabios es a través 
de su nisba, una parte de la cadena onomástica que sitúa al personaje dentro de 
unas coordenadas geográficas, tribales o de adscripción religiosa, pero asimismo a 
través de anécdotas muy famosas sobre el personaje que se reiteran en muchas 
obras como es el caso de Y∞nis b, ‡ab≠b al-Na¬w≠598, por tener el apellido de su 
madre porque no se le conocía a un padre o también el caso de Ibn Ru%ayd al-
Fihr≠ quien empezó su ju≈ba en la mezquita antes de que el director de la oración 
(al-mu’ain) llamara a la gente para la √al†t599.  
 
En efecto, los diccionarios biográficos han sido siempre previstos en la 
enseñanza clásica porque constituyen un elemento crucial del proceso de 
                                                        
597 Ver, texto, p. 21 en ms., [V] en ed. 
598 Ver, texto, p. 2 en ms., [I] en ed. 
599 Ver, texto, pp. 2-3 en ms., [II] en ed. 
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transmisión de las ciencias islámicas y tienen como principal objetivo legitimar 
dicha transmisión, de forma que pudiera siempre asegurarse la fiabilidad de lo 
transmitido. Esta pretensión de mantener garantías de credibilidad debería de 
relacionarse con el enorme esfuerzo desarrollado, en el periodo formativo del 
islam, para establecer el repertorio de los dichos y hechos del Profeta. Al 
convertirse en fuente de legislación, era esencial que estos dichos y hechos, la 
Tradición Profética, fueran avalados por una cadena de transmisión, para lo cual 
se desarrollaron ciencias auxiliarías de análisis histórico y genealógico. 
 
La transmisión de otras disciplinas (lecturas coránicas, derecho, lengua 
árabe, filología, etc.), siguió unos esquemas muy parecidos. Los sabios 
musulmanes iniciaron pronto el registro escrito de quienes formaban las élites del 
saber, de manera que fuera posible documentar, en todo momento, quien había 
estudiado con quién y en que materias se había especializado. Del mismo modo 
que el análisis de una cadena de transmisión en la Tradición Profética permitía 
averiguar si una determinada Tradición era fiable o no; la consulta de los 
repertorios biográficos600 de sabios era indispensable para conocer el grado de 
excelencia alcanzado por cada uno de ellos. Pues, junto con otras finalidades, 
diversas en cada uno de ambos casos, se trata de testimonios sobre un maestro y 
de la transmisión de sus enseñanzas.  Por lo tanto, la noción del maestro y las que 
lleva aparejadas, principalmente las de testimonio, saber y autoridad, 
proporcionarían una buena clave. Y, quizá no esté de más añadir que el discurso 
autobiográfico se  ha desarrollado, al menos en parte, dentro de los límites de lo 
                                                        
600 Véase L. Ávila, “El género biográfico en al-Ándalus” y M. Penelas, “Textos 
biográficos andalusíes: sus ediciones”; Biografías y género biográfico en el Occidente islámico, EOBA 
VIII, Madrid, (1997), PP. 35-51 Y 53-92. 
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religioso. Es muy probable, en suma, que la referencia principal haya que 
buscarla en el hadiz. 
  
 Es a partir de la mitad del s. XIV, que el proceso de la biografía 
empezó a adquirir una plaza dominante gracias al desarrollo de la historiografía 
arabo-islámica, según aclara M†lik Abiyaƒ601, en su artículo sobre esta cuestión. 
Fue el ilustre historiador al-ahab≠ (m.748/1348) quien determinó las 
características específicas de la historiografía, según dice al-Sajaw≠ 
(m.902/1497)602. Este último atestigua que al-ahab≠ no concebía la historia si  
no trata los temas siguientes603: 
 
- La biografía del Profeta. 
- Las historias sobre el Profeta. 
- Las historias sobre sus Compañeros. 
- Historias de los califas omeyas y abasíes, así como los de al-Andalus, del Norte 
de África y Egipto. 
- La historia de los reyes y dinastías persas, greco-romanas y  musulmanas. 
- La historia de los visires más influentes. 
- La historia de los príncipes, gobernadores y secretarios. 
- La historia de los juristas fundadores de escuelas jurídicas y expertos en 
materia legal. 
- La historia de los lectores del Corán, (al-¬uff†).   
- La historia de los sabios y autoridades en Tradición. 
                                                        
601 Malak Abiaƒ, « Origine et développement des dictionnaires biographiques 
arabes »,  Bulletin d´Études Orientales T. XXXI, Damasco, (1979), pp.7-15. 
602 ±ams al-D≠n al-Sajaw≠, al-I‘l†m b≠-l-tawb≠j  l≠-man amma al-t†r≠j, Damasco, Ma≈ba‘at al-
araq≠, 1931, pp.84-86. 
603 Op. cit, Malak Abiad, « Origine et développement… », pp. 7-8. 
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- La historia de los historiadores. 
- La historia de los expertos en gramática, literatura, lingüística, poesía, 
aritmética y escritores, etc. 
- La historia de los dioses pre-islámicos. 
- La historia de los santos, ascetas, sufíes y devotos. 
- La historia de los médicos, astrólogos, sabios, alquimistas, curanderos, 
artesanos, mártires, personajes ejemplares, héroes, etc. 
 
Y, la lista resulta todavía bastante larga, pero muy representativa en lo 
relativo a la concepción que presidió la literatura biográfica árabe. Desde el 
punto de vista,  de Malak Abiaƒ, la historiografía árabe ya formaba parte de la 
cultura pre-islámica,  los historiadores modernos se acordaron de los combates 
de los árabes (ayy†m) y empezaron a trazar los cuadros  de sus genealogías 
(ans†b) y de ahí se iniciaron importantes  lazos que dejaron sus huellas sobre 
una gran parte de la historiografía árabe, focalizándose sobre sus actos  
heroicos y virtudes individuales en tanto que criterios esenciales en el destino 
de las comunidades. Para ilustrar esta concepción, señala Malak Abiaƒ604, hay 
que acordarse del mismo Profeta Mu¬ammad cuando aconsejó a su poeta 
‡ass†n b. †bit consultar a Ab∞ Bakr al-⁄idd≠q, en cuanto a la genealogía de 
los quray%íes, para conocer sus defectos que utilizará como sátiras contra ellos. 
El advenimiento, pues, del Islam anuncia un pasaje del analfabetismo al 
alfabetismo pasando así, de la composición y  transmisión oral a la cultura 
escrita. 
 
Los primeros escritos no se conservan, porque servían al uso personal 
de los sabios como registros y a sus discípulos como modelos y referencias 
                                                        
604 Ibid, p.10. 
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escritas para la transmisión del saber dentro de unas redes de contactos entre 
maestros y discípulos. Este proceso se desarrolló luego gracias a la amplitud y 
la calidad de conocimientos de los sabios que alcanzaron notoriedad,  
convirtiéndose poco a poco en disciplinas que caracterizan  la cultura islámica. 
La importancia que se ha concedido, históricamente, a la transmisión del 
saber y a la fijación de unos criterios de control de esa transmisión, de forma 
que pudiera siempre asegurarse la fiabilidad de lo transmitido, posibilitó la 
aparición de personas conocedoras del ritual religioso (directores de la 
oración, predicadores del sermón del viernes, lectores del Corán, etc.), de la 
normativa jurídica (jurisconsultos, jueces, magistrados, expertos en la división 
de herencias, etc.) y de la lengua árabe. Este saber tenía que ser avalado por 
una transmisión impecable, para lo cual se desarrollaron ciencias auxiliares de 
análisis histórico y genealógico.         
 
Las recopilaciones de más o menos extensas biografías de sabios, por 
ejemplo, lingüísticas tal al-Suy∞≈≠, √†¬ib al-Buªya, se observa que se basan sobre dos 
criterios esenciales: 
 
1. Cómo se integra cada uno de los sabios en la tradición del saber, si 
se apartó o no del consenso de los doctores, quiénes fueron sus 
maestros y sus discípulos. 
2. Hasta qué punto es el sabio fiable o no como maestro, lo cual vuelve 
a remitirnos a los métodos del hadiz. 
 
De ahí, empezó el proceso sobre los rasgos que pueden delimitar la 
noción del maestro que tiende a tejer expresamente una fuerte relación entre 
poder y  transmisión del saber. Estos fundamentos rastrearon una tensión que 
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en estos tiempos se ha sustituido por las problemáticas relaciones entre los 
saberes islámicos tradicionales y las ciencias modernas605.    
  
El género de los diccionarios biográficos conoció un desarrollo 
notabilísimo en el mundo arabo-islámico, hasta el punto que cubre dominios más 
generales, a veces seleccionados según las disciplinas, basta citar el libro Wafay†t al 
a‘y†n606, de Ibn Jallik†n607 (m. 681/1281). quien se dedicó a registrar una 
selección de eminentes personajes en todos los dominios del saber, en todo el 
mundo islámico, y sobre el cual recordémoslo, se ha basado nuestro autor en 
muchas ocasiones.     
 
Puede argüirse, y con razón, que contamos, para la biografía con un 
modelo más obvio que el hadiz: los relatos de viajes. Ahora bien, no debemos 
olvidar que éstos son igualmente testimonios, y que es asimismo en el hadiz 
donde se recoge una taxativa recomendación del Profeta Mu¬ammad diciendo608: 
 
  Que el testigo transmita el saber al ausente. 
                                                        
605 Sobre el tema: Autobiografía y literatura árabe, ver el trabajo de Manuel C. Feria 
García, Salvador Peña Martín, Miguel Vega Martín, “La luz de la ciencia o la luz de la 
sabiduría: el maestro en las autobiografías árabes”, Ed. de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca 2002, pp. 117-126. 
606 Ibn Jallik†n, Waf†y†t al-a‘y†n, (Dictionnaire bibliographique), 7 vol, ed. El Cairo, 
1ª, 2, 3, 6 imp. (0) 1900, 4ª (1) imp.1971, 5ª (1) imp., 7ª (1) 1994, suplemento, 2010. Sobre el 
contenido y el análisis de este libro; se puede ver, op.cit., Chikh Bouamrane, Louis Gardet, 
Panorama de la pensée islamique, ed.  Sindbad, Paris, 1984, p. 260.  
607 Op. cit, Malak Abiad, « Origine et développement des dictionnaires biographiques 
arabes », p. 15. 
 
608 Al-Buj†r≠, ⁄a¬≠¬, 3, 37. 
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En efecto, en nuestro estudio, había también que resaltar la materia del 
viaje609, insertada en muchas ocasiones por nuestro autor a través de las Ri¬la-s de 
al-‘Ayy†%≠ (1037/1628-1090/1679)610, M†’ al-Maw†’id611 y  de Ibn Ru%ayd al-Fihr≠ 
(m.721/1321)612, Mil’a al-‘≠ba b≠-mà ŷama‘a bi-≈∞l al-ª≠ba f≠-l-wiŷha al-waŷ≠ha ilà al-
¬aramayn Makka wa ≠ba. La ri¬la, es un género literario clásico613 de la literatura 
en lengua árabe que consiste en el relato de un viaje. La palabra ri¬la, que 
propiamente significa «viaje por etapas», designa tanto el viaje como la posterior 
crónica del mismo, puesta por escrito. 
 
El tema de la ri¬la se relaciona con la descripción de las diferentes 
etapas del viaje, la adquisición de la sabiduría y el establecimiento de contactos 
                                                        
609 Ver, Ibn fadhl†n, A¬mad, Voyageurs árabes,  traducción, presentación  y anotación, Paule 
Charles Dominique, ed. Gallimars, 1995. 
610 Op. cit., Chikh Bouamrane, Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique,  p. 262 y p. 
331, donde insinúa el autor, en la nota 46, que se puede ver en: Relations de al-‘Ayy†%≠, 2 vol., 
Fes, 1898.  
611 Ab∞ S†lim al-‘Ayy†%≠, M†’ al-Maw†’id, conocida como: al-Ri¬la al-‘Ayy†%iyya, ed. Sa‘≠d 
al-F†il≠ y Sulaym†n al-Quray%≠, D†r al-Suwayd≠, Abu Dabi, en dos tomos: T.I (639 páginas), T.II 
(709 páginas), 2006, el capítulo del cual nuestro autor recogió su texto, se intitula: ikr mà 
kutiba bih≠ min mad≠nat ar†buls ilà a%y†jinà wa ijw†ninà b≠-l-Maªrib wa mà waqa‘a ‘alà ba‘ƒ tilka 
al-muk†tab†t mina-l-aŷwiba l≠-ba‘i a√¬†binà i là yajl∞ alika min faw†’id wa aªr†ƒ l≠-aŷlihà kutibat 
al-ri¬la, p.147. 
612 Ibn Ru%ayd al-Fihr≠, Mil’a al-‘≠ba b≠-mà ŷumi‘a b≠-≈∞l al-ª≠ba f≠-l-wiŷha al-waŷ≠ha ilà al-
¬aramayn Makka wa ≠ba, presentación y edición  Mu¬ammad al-‡ab≠b b. al-J∞ŷa, ed. D†r al-
Ωarb al-isl†m≠, Beirut - Líbano, 1ª imp. (1408/1988), suplemento, 2010; ver también, Lu≈f≠ 
Dibb≠%, al-Taw†√il al-¬a†r≠ f≠-l-aq†fa al-‘arabiyya al-isl†miyya, min jil†l mudawwanat al-ŷaªr†fiyy≠n 
al-mas†likiyy≠n wa-l-ra¬¬†l≠n wa-l-muslim≠n, Centro de edición de la Universidad, La Manouba, 
2010, p.12 y pp. 119-120. 
613 Al-Tuw†t≠ al-Haw†r≠, Islam et voyages au moyen âge : histoire et anthropologie d´une 
pratique lettrée, Paris, 2000. 
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con los grandes pensadores y políticos. Nuestro autor, dada su profesión, de 
maestro, elaboró resúmenes de pasajes que le interesaban y que fueron sin duda 
alguna, utilizados en las clases que daba a sus discípulos. Este tipo de libros refleja 
una etapa importante en el desarrollo de la literatura de viaje. 
  
Los sabios musulmanes viajaban mucho a Oriente, sea para cumplir 
con el precepto de la peregrinación, sea en búsqueda del saber  o para ambos 
objetivos. A veces redactaron obras en las cuales se recogen sus observaciones. 
Esta relación de viaje trae informaciones extremadamente importantes y útiles. El 
viaje más famoso es el de Ibn Ba≈≈∞≈a (m.779/1377), quien salió de Tánger para 
explorar Asia y África. Cumplió con el precepto de la peregrinación  en La Meca, 
luego empezó su ri¬la, a Irak, Irán, África del Este y Asia en Crimea, China e India 
y de ahí volvió a ponerse en marcha recorriendo de nuevo 
el Irak, Juzistán, Kurdistán. Volvió a La Meca y residió en ella por espacio de tres 
años, para visitar luego el sur de Arabia, regresar a La Meca, emprender otro viaje 
a Egipto, Siria, la península de Anatolia, Rusia del sur y 
finalmente Constantinopla. Tras una estancia en la ciudad bizantina recorre los 
territorios de la Horda de Oro, dirigiéndose hacia el Este hasta llegar al valle del 
Indo en septiembre de 1333. Residió en la India y en Maldivas diez años y luego 
siguió su viaje a oriente: Ceilán, Bengala, China, etc.;  hacia 1347 emprendió el 
camino del regreso y llegó a Fez en noviembre de 1349. Hará otros dos viajes: uno 
a al-Ándalus y otro hacia al Níger. Su obra conocida como Ri¬lat Ibn Ba≈≈∞≈a, se 
intitula: Tu¬fat al-nu†r f≠ ªar†’ib al-am√†r wa ‘aŷ†’ib al-asf†r614. 
     
No pretendo abordar profundamente el concepto de literatura de 
viajes como género literario, sino en relación con el texto escogido por nuestro 
                                                        
614 Ibid., p.121. 
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autor sobre las ri¬la-s de al-‘Ayy†%≠ y de Ibn Ru%ayd615. Los géneros literarios no 
son, en realidad, más que una clasificación de las obras literarias que se hizo en la 
Antigüedad clásica y que se ha consolidado a través de la tradición. Este género 
apareció en el siglo XII, en el occidente del mundo islámico: el Magreb y al-
Ándalus. Sus creadores son personas que viajaban hacia Oriente por diversas 
razones y que, al volver, dado lo largo y accidentado de este tipo de recorridos, 
dejaban plasmadas sus vivencias y observaciones en una crónica, para disfrute e 
instrucción de sus conciudadanos o de alguna autoridad local.  
 
Las razones más frecuentes de los viajes eran, como se ha dicho: la 
peregrinación ritual a La Meca, los viajes de estudios a alguno de los grandes 
centros de saber del Oriente musulmán, en El Cairo, Bagdad o Damasco, 
principalmente, el comercio a larga distancia o la simple ansia de aventuras, que 
lleva a los viajeros más al Este, a Persia, Jorasán, India y China, o también hacia 
el Cáucaso y Rusia. 
 
Dentro de los viajeros más conocidos citamos también a: 
 
- Al-B≠r∞n≠, Ab∞ -l-Ray¬†n (442/1050), fue el primero en hablar de su ri¬la,  
viajó a Asia central, Afganistán y la India sobre la cual escribió su obra, Kit†b f≠ 
ta¬q≠q mà li-l-Hind616.  
 
                                                        
615 Ibid, p.119; ms. El Escorial, núm, 1680, 1735, 1736, 1737, 1739, ed. Mu¬ammad al-
‡ab≠b bi-l-J∞ŷa, en el fragmento núm. 1736, Túnez 1982, siempre según, viene en la obra de 
Lu≈f≠ Dibb≠%. 
616 Según, op.cit.,  Chikh Bouamrane, Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique,  se 
puede ver esta ref.: Kit†b f≠ ta¬q≠q mà li-l- Hind, ed. Sachau, Londres 1887, 2da ed., 1910.  
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- Ab∞ ‡†mid al-Ωarn†≈≠, granadino, como indica su nombre (1080-1169). 
Recorrió el norte de África, Siria, Irak, Persia y el sur y centro de Rusia. Su 
crónica se intitula: Tu¬fat al-alb†b617, y es el principal representante de la 
cosmografía popular de la época. 
 
- Ibn Ŷubayr, valenciano de Játiva (1145-1217), escribió una ri¬la que tiene gran 
importancia debido tanto a sus datos etnográficos o históricos como a su 
calidad literaria. Realizó tres viajes a oriente: en el primero (1183-1185), llega 
a La Meca pasando por Egipto y visita también a Siria, Irak, Palestina y Sicilia; 
volvió a Oriente tras la toma de Jerusalén por Saladino, en un viaje que duró 
también dos años. Bastante tiempo después, en 1217, emprende un tercer 
viaje, con destino a La Meca, pero fallece en Alejandría: su obra conocida 
como, Ri¬lat al-Kin†n≠, o Ri¬lat Ibn Ŷubayr, se intitula: Takira b≠-l-ajb†r ‘an 
ittif†q†t al-asf†r618. 
 
La ri¬la de origen magrebí o andalusí se enmarca, por otro lado, dentro 
de una amplia corriente viajera árabe oriental, que da sus correspondientes 
frutos literarios en diferentes épocas, basta citar a al-‘Ayy†%≠ y Ibn Ru%ayd al-
Fihr≠, ya citados, al-Qal%ad≠ (m891/1486), al Warill†n≠ (m. 1210/1795). Más 
tarde, después del desembarco de Napoleón Bonaparte en Egipto, a finales 
del siglo XIX, los estudios históricos conocieron un desarrollo con al-Ŷabar≈≠, 
(1825), J. Zayd†n quien compuso: T†r≠j al-tamaddun al-isl†m≠619, y también 
                                                        
617 Lu≈f≠ Dibb≠%, op.cit.,  al-Taw†√il al-¬a†r≠ f≠-l-aq†fa al-‘arabiyya al-isl†miyya, min jil†l 
mudawwanat al-ŷaªr†fiyy≠n…, p.146, ms. En la B.N de Paris (departamento de mss. orientales), 
núm. 2167, siempre según,  Lu≈f≠ Dibb≠%. 
 
618 Ibid., p.116. 
619 J. Zayd†n,  T†r≠j al-tamaddun al-isl†m≠ (Histoire de la civilisation islamique), ed.  al-
Hil†l-El Cairo,  1902, 4vol., Ady†n ‘ul∞m al-d≠n. 
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escribieron sobre sus viajes ‘Abd All†h ‘In†n, ‡usayn Mu’nis620, entre otros, lo 
cual apunto para resaltar la permanencia del relato de viajes en las letras 
árabes.   
 
Posteriormente, se escribieron otras obras en las que se daba una 
clasificación de los textos literarios de viajes,  según los temas, la diferencia de 
medios, objeto y modo de narración. Quedaban así consagrados la lírica, la 
épica y el drama como los principales géneros literarios. Tradicionalmente, la 
literatura de viajes no ha sido considerada como un género literario 
específico, sino enmarcada dentro del género narrativo como un subgrupo 
temático más. Esta postura está basada en la teoría de los géneros antes 
explicada, la cual no dejaba espacio a novedades creativas en cuanto a los 
géneros a los que se refiere. Con ello, podemos apreciar con bastante claridad 
que existen motivos más que suficientes para considerar la literatura de viajes 
como un género literario con méritos propios, sin necesidad de englobarlo 
dentro de cualquier otro grupo o subgrupo, dígase narrativa o similares. Las 
diferencias existentes entre los libros de viajes con respeto a los de cualquier 
otro género, convierten a este tipo de literatura en una modalidad bien 
diferenciada. Dichos libros fueron escritos con la intención de dar a conocer 
nuevos territorios y culturas, a través de la descripción real o imaginada de las 
vivencias de un viajero en tierras más o menos extrañas, contribuyendo a la 
rica literatura geográfica árabe, y sobre todo al género de los “libros de los 
caminos y de los reinos” (al-Masālik wa-l-mamālik)621. 
 
                                                        
620 ‡usayn Mu’nis,  T†r≠j al-ŷuªr†fiya wa-l-ŷuªr†fiyy≠n fi-l-Andalus, 2da ed. biblioteca 
Madb∞l≠, El Cairo, 1986. 
621 S. Maqb∞l A¬mad, “Djughrāfiyā”, Encyclopaedia of Islam, Leiden, ed. electrónica, II, 
575-587. 
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Esta característica basta por sí sola para reflejar el hecho de que este 
género no tenga comparación con ninguna otra obra narrativa. Cualquier otra 
novelística no ofrece las cualidades descriptivas de gente y paisajes que nos 
ofrece la literatura de viaje. La literatura de viajes, un género considerado 
únicamente como literario en un sentido estricto, es decir, un género donde 
lo narrado es pura creación artística, sino que se ha tomado también como 
fuente de conocimientos diversos. Así Suárez622 nos dice:  
 
La lectura de textos literarios es una vía posible de conocimiento geográfico.  El 
nuevo papel asignado a lo subjetivo en la Geografía propicia el uso de estas fuentes en la 
investigación geográfica y recupera de nuestra disciplina, pues hay una vía posible para 
el conocimiento geográfico en el complejo ámbito de lo subjetivo y, de un modo más 
preciso, en el ámbito de la creatividad  y de la literatura.  
 
Las informaciones que proceden de las obras de viajes tratan diversos 
temas623 cuyo contenido torna, como hemos visto en este tipo de obras y también 
en nuestro ms. con al-‘Ayy†%≠ y Ibn Ru%ayd, alrededor de: 
 
-  Puntos históricos sobre los países y las ciudades descritos, sobre 
monumentos históricos, etc.,  así, como hemos visto en el kunna%, se 
señalan los acontecimientos más importantes que afectaron a la vida de los 
musulmanes cuando empezó la amenaza de las invasiones cristianas contra 
los países norteafricanos y las expediciones turcas para salvarles.      
                                                        
622 Suárez – Japón, Juan Miguel, “Geografía y literatura en los escritos de viaje de José 
Manuel Caballero Bonald”,  en Boletín de la  AGE (Asociación de Geográficos Españoles), núm. 34, 
pp. 133-146. 
623 En ms., pp.6-8, texto [V] en ed., y pp. 12-18 en ms., texto [VI] en ed. 
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- Historias de califas, sultanes (turcos, el sultán Sal≠m624, su padre 
Sulaym†n, reyes  como Fun†jusr∞625, gobernadores, visires, pachas,  
alfaquíes, imanes, maestros destacados. 
- Espacios naturales, el clima, los mares y océanos, tipo de tierras, 
la lluvia, los vientos, etc. 
- Informaciones geográficas. 
- Informaciones arquitecturales: mezquitas, madrasa-s, palacios, y 
también sobre la topografía de los países, las poblaciones y sus 
actividades socio-económicas, sus tradiciones. 
- Tipos de agricultura y cultivos y el intercambio de los productos 
(en kunna%  se menciona la plantación de los olivos traído de Siria)626 y 
de las técnicas del cultivo, con sus cuidados y  enfermedades. 
- Noticias sobre Santos con relatos de sueños milagrosos, 
oraciones, anécdotas, las prácticas devocionales627.   
- Aspectos de la vida religiosa e intelectual. 
- Literatura, en efecto, durante esos largos viajes tampoco faltaba 
el intercambio cultural sobre todo en materia de poesía. 
  
En los textos sobre la ri¬la, se ha aludido a la falta de seguridad que 
amenazaba a quienes emprendían algún viaje. Si éste se realizaba por mar, 
como en la mayoría de los casos, los peligros más evidentes eran los 
provocados por una tempestad, ataques de piratas y ladrones. Estas pruebas a 
que se ven sometidos los viajeros musulmanes provocaba fórmulas específicas 
de invocaciones (du‘†’) como forma de comunicación con Dios a quien se 
                                                        
624  En ms., pp.6-8, texto [V] en ed. 
625  En ms., pp. 12-18 en ms., texto [VI] en ed. 
626  En ms., pp.6-8, texto [V] en ed. 
627  En ms., pp. 12-18 en ms., texto [VI] en ed. 
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pide ayuda y protección en estos momentos especiales de pérdida. En el 
kunna%, nuestro autor cita ejemplos628 de du‘†’, formulados por ilustres sabios, 
Ibn ‘Arafa629 en particular, dedicados a la salvación de la integridad física de 
los peligros y casos de miedo. Cierto es que el du‘†’ aparece como una oración 
especialmente pensada para las situaciones difíciles y a menudo 
excepcionales. Ello no impide, sin embargo, que, tal y como se ha aludido en 
el texto sobre la ri¬la, el concepto de dificultad pueda aplicarse a situaciones  
cotidianas. Por otro lado, el du‘† pasa a ser, por la propia dinámica de su 
significado, una petición de ayuda general y de prevención, contra los males 
de la vida. Se trata entonces, de oraciones que se aprenden y se recitan en 
momentos fijos del día y en las ocasiones más comunes de la vida religiosa y 
social, a modo de jaculatoria. Ello, nos lleva a descubrir la faceta, bastante 
velada, de al-Riy†¬≠ en tanto que asceta piadoso, que responde al calificativo 
de muŷ†b al-da‘wa. Eso explica asimismo,  la insistencia del autor en señalar a 
su auditorio, la parte dedicada a la veneración de los santos en el texto de la 
ri¬la.  
 
En el Cuaderno, aparece otro punto de interés muy importante para 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, que es, sin duda, todo aquello relacionado con el derecho 
musulmán, como suele ser el caso con los sabios arabo-musulmanes dedicados a 
las ciencias y el estudio. El hecho de que la jurisprudencia (fiqh) gozaba todavía 
de una notable notoriedad en la época de nuestro autor, no es nada excepcional 
en Túnez o en cualquier otra sociedad islámica tradicional en el siglo XIX. 
Finalmente, no hay que olvidar que los muftíes tal y como al-Riy†¬≠, 
representaban una función de gran importancia social, puesto que les 
                                                        
628  En ms., pp.6-8, texto [V] en ed. 
629 Ibid. 
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correspondía dar respuestas a las preguntas630 planteadas acerca de puntos 
dudosos de la Ley, y a las consultas que podrían sucitar tanto estudiosos de la 
legislación como particulares que se enfrentaban a pleitos y discusiones legales, 
así como el  aparato administrativo estatal, en función de su cargo. Sus respuestas 
o fetuas, sentaban jurisprudencia, si quien las daba era un jurista de prestigio, 
contribuyendo a la formación de un corpus legal que se incorporaba a menudo a 
la tradición jurídica legal. 
  
Los textos que aparecen en el Cuaderno suscitan, asimismo, casos de 
polémicas de las cuales se obtienen lecciones didácticas. La regulación de la 
división de las herencias por ejemplo, como hemos visto en muchos casos 
señalados en el kunna%, requería unos conocimientos, tanto jurídicos como 
matemáticos. El reconocimiento de un privilegio semejante situaba a nuestro 
autor en una categoría superior, tanto como maestro o  alfaquí. 
 
Hemos visto, hasta aquí, una serie de características propias de los 
maestros y ulemas musulmanes y su contribución en la transmisión y creación de 
las ciencias islámicas en el desarrollo social y cultural en una época determinada. 
Podríamos pues, concluir que las ciencias islámicas de la época de nuestro autor 
estaban todavía estrechamente relacionadas con la Revelación coránica y sus 
derivaciones (lecturas y exégesis coránicas, Tradición Profética, lexicografía, 
derecho y jurisprudencia). Pero, en plano intermedio se hallaban especialidades 
relacionadas con el dominio de la lengua árabe. La lexicografía formaba. pues, 
parte de la cultura árabe clásica, pero podía considerarse como una ciencia 
auxiliar de la exegesis coránica o de la Tradición Profética, puesto que permitía 
                                                        
630 En ms., pp. 4-6, texto [III] en ed., pp. 54-55 en ms., texto [XX] en ed., pp. 58-59 en 
ms., texto [XXII] en ed., pp.62-63 en ms., texto [XXIV] en ed. 
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interpretar sus arcanos semánticos y de allí se observa la especialización en poesía 
o prosa literaria directamente relacionada con el mensaje religioso del Islam. 
Mucho de lo escrito en el kunna%, está efectivamente en poesía y prosa rimada. En 
la cultura árabe, el cultivo de la poesía supone el dominio de unas técnicas 
complejas de ritmo y versificación y un conocimiento profundo de los resortes 
lingüísticos. Muy cercana a los niveles de excelencia lingüística exigidos por la 
poesía se encontraba la prosa, con frecuencia rimada, en la que se redactaba una 
gran parte de la documentación oficial, capítulos de derecho, textos de leyes y 
aun las reglas gramaticales como ya hemos visto en el Cuaderno. 
 
Incluye, también el kunna%, un texto de teología; en las respuestas de 
nuestro autor a las preguntas provenientes de Trípoli, señaladas más arriba. El 
texto en su conjunto, trata de una cuestión de filosofía sobre Dios y la creación 
del mundo cuyo análisis se centra  en la fuerza de la razón, una razón lógica que 
conduce al ser humano necesariamente a la fe musulmana. El recurso a la lógica y 
la razón al servicio de la fe, es pues algo adoptado a la ciencia del kal†m, 
normalmente opuesta a toda controversia racionalista por parte de todo creyente 
piadoso. No obstante, esa ciencia (‘ilm al-kal†m) que se anquilosó en una fase “de 
conservadurismo cristalizado”631, conoció pequeños intentos de revivificación en 
el siglo XIX, con el  Renacimiento cultural (Nahƒa), pero siempre en estrecha 
relación con la Sunna.  
 
De todos modos, ese texto, en el Cuaderno, está lleno de opacidad por 
varias razones: en primer lugar, se trata de respuestas a preguntas que el autor no 
recoge, sino que hace solamente alusión al número de la cuestión, o sólo alude al 
                                                        
631 Op.cit., Chikh Bouamrane, Louis Gardet, Panorama de la pensée islamique, cap. 2, Le 
kal†m et sa critique,  pp. 38-57. 
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contenido en su sentido global, de manera que no siempre se pueda saber de qué 
se trata exactamente; además de abarcar interpretaciones alegóricas, terminología 
difícil y ambigua, conceptos abstrusos y antinómicos, por lo que cualquier  
intento de interpretarlo claramente conduciría a graves errores. Sin querer zanjar 
la cuestión, podría decirse que está camuflado en un lenguaje sufí complicado y 
difícil de entender.   
  
 
5.5. Conclusión acerca del kunna%  
 
Aunque no llegó a alcanzar la fama y difusión como escritor, no 
podemos negar que nuestro autor, era experto y gran conocedor de la lengua 
árabe, así como del Corán y su exégesis, y por consiguiente del derecho 
musulmán de transmisión exacta y grandes conocimientos que le venían de los 
sabios más destacados en el mundo árabe, en Oriente y Occidente, pertenecientes 
a diferentes épocas. Se observa también, su carácter apacible, su estilo de vida 
abierto, sobre todo, a la enseñanza y difusión de la ciencia, así como su 
permanente disposición a recibir a los innumerables discípulos que acudían, de 
todas partes, a beneficiarse de sus saberes, a pesar de los cargos que se le 
ofrecieron en el aparato político.  
  
En efecto, es evidente que el manuscrito que ahora comentamos, se 
trata principalmente de un cuaderno con lecciones, en su mayoría en forma de 
preguntas y respuestas entre al-Riy†¬≠ y sus discípulos. Por ello, es difícil 
establecer la existencia de un esquema cualquiera en la ordenación de los textos. 
Pronto se hace evidente la falta de un hilo conductor que organice la progresión 
temática del texto. A veces, los textos se agrupan por cierta afinidad, tal es el caso 
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de los que versan sobre cuestiones de jurisprudencia, pero reunidos en grupos y 
dispersos a lo largo del cuaderno, unos al comienzo, en el centro y otros al final, y 
es también el caso de la seria de trenos y poemas sobre ilustres personalidades.  
 
Un personaje determinado puede también protagonizar varios relatos y 
anécdotas que se presentan una tras otra como, por ejemplo, al-‘Ayy†%≠ en el 
relato sobre su ri¬la, o al-Wan%ar≠s≠ en su ris†la multi-disciplinar. En otros casos, el 
nexo de unión entre una serie de historias es simplemente su transmisor, así 
ocurre con al-Maqqar≠. 
 
La no existencia de una estructura interna no indica, por otra parte, 
una falta de coherencia en los propósitos del autor, sino que se explica por la 
naturaleza miscelánea del propio cuaderno, que servía a un maestro para 
registrar sus cursos y también asuntos personales, como cuando iba a empezar su 
ikr632.  Este repaso a los temas contenidos en el ms., nos ofrece una buena 
muestra del carácter de la obra. Ésta es, en realidad, una auténtica miscelánea o 
florilegio de relatos y cuentos, cuyo tema básico está entrelazado con muchos 
otros sub-temas y alusiones a todo un trasfondo cultural islámico. El análisis del 
contenido temático de la obra es buena prueba de ello, el propósito primordial 
de los textos se cumple a través de la acumulación de testimonios en torno a un 
tema, para lo cual el autor acude a las fuentes básicas (Corán y hadiz) y a sus 
predecesores más ilustres en el mundo arabo-islámico que se perpetúan en la 
memoria de la comunidad.      
 
 El valor del cuaderno, de hecho, no reside en una originalidad que 
estaba muy lejos de las intenciones de su autor, sino en la visión que ofrece de los 
                                                        
632 Ver p.40 en ms., texto [XV] en ed. 
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intereses de sus posibles lectores o más bien de sus auditorios. Al estudiar las 
fuentes empleadas, ha podido comprobarse que al-Riy†¬≠, emplea tanto textos 
orientales como andalusíes y norteafricanos,  lo que  nos lleva a confirmar que el 
autor era un hombre de vasta cultura, e interesado por los más diversos temas, y 
que su obra se inscribe dentro de la literaria tradicional. 
 
Que la producción escrita proviene a veces de opiniones suyas, en 
breves comentarios y en versos, a menudo tomados de otras obras o incluso una 
simple recopilación desde otras fuentes que meticulosamente menciona, esto 
indica un conocimiento amplio y directo de ellas. Sin entrar en los detalles de la 
veracidad o no de las informaciones y las noticias, este cuaderno es un prototipo 
ideal que refleja las preocupaciones socioculturales de su época, la “ideología” de 
su tiempo acerca de las ciencias, la cultura y la enseñanza; nos ilustra, pues, sobre 
el nivel que alcanzó la actividad intelectual en la ciudad de Túnez entre los siglos 
XVIII-XIX. 
 
En este cuaderno,  se nos ofrece una idea clara sobre los maestros o 
más bien sabios musulmanes y una ilustración perfecta de las características 
culturales propias de aquella época, que consistía en recoger un poco de todas las 
ciencias. En efecto, se deduce que el sabio se dedica al mundo del saber en sus 
distintas vertientes: ciencias religiosas, disciplinas literarias y gramaticales, poesía, 
historia, etc., sin especializarse de manera profunda en ninguna, aparte en 
derecho musulmán evidentemente, tal como era la  tradición cultural en aquellos 
tiempos. Se puede deducir que la cultura se vinculaba todavía mucho con la 
tradición y el Corán, si tenemos en cuenta los temas elegidos, las referencias y 
fuentes a las cuales solía recurrir en sus argumentaciones. Se puede concluir, 
pues, que era una cultura de tipo islámico tradicional. 
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Podríamos aludir a otro punto de interés general que ofrece este 
cuaderno: su valor literario, pues encierra referencias variadas sobre literatura de 
Adab: encontramos anécdotas, aclaraciones filológicas, comentarios de versos y 
comentarios lingüísticos expresados a menudo en prosa rimada. Las cartas que 
recibió y sus respuestas solían ser de este estilo que, al parecer, se utilizaba con 
frecuencia en los siglos XVIII-XIX, lo cual no tiene nada peculiar en el marco de 
una  literatura de tipo islámico tradicional. 
 
En resumen, la originalidad del cuaderno consiste en que nos permite 
penetrar en el ambiente socio-religioso de nuestro autor, en su actividad 
intelectual, en las tendencias y estilos vitales de su tiempo. A este respecto, cada 
frase, párrafo o texto es una elección significativa, un dato, pues, para el 
investigador consciente de la aportación que contiene. 
       
 
 El apéndice de sermones (ju≈ba-s) 
 
5.6. Presentación del manuscrito 
 
        Este ejemplar, que he podido estudiar en fotocopia, fue terminado de 
copiar en el año 1860, su contenido es muy valioso, también, como testimonio del 
género oratorio religioso, además de desvelarnos la postura ideológica y práctica 
de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en tanto que predicador de la Zayt∞na633, bajo el reinado 
¬usayní634. 
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Los planteamientos son que Dios envió el  Profeta Mu¬ammad para 
cumplir Su orden y purificar a la humanidad  del politeísmo. Él estableció la 
fe para los musulmanes para iluminarles, la dádiva para santificar las almas y 
aumentar el sustento, el ayuno para confirmar la fidelidad, la peregrinación  
para consolidar las bases de la religión y la oración como un elemento esencial 
de la religión, para alejarse de la arrogancia  y unir a la comunidad a través del 
imanato. Pues, desde la época de Mu¬ammad, el sermón del viernes, basado 
en el Corán y la Tradición del Profeta, es un medio para guiar a los creyentes 
quienes, lo esperan con gran afán, todos unidos detrás del imán (al-Im†m), la 
única persona cualificada para pronunciar el sermón, y sus enseñanzas son 
seguidas por todos los fieles. A través de las homilías de los viernes, los 
musulmanes pueden cumplir correctamente con los preceptos del islam, y  
llegar a la obediencia de Dios y de su Profeta. 
 
Ciertamente, los que temen a Dios, de entre los fieles, en las sociedades 
musulmanas, son siempre los sabios como Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, cuyos sermones 
en tanto que ja≈≠b e imán de la mezquita al-Zayt∞na, eran también una guía 
espiritual para los creyentes tunecinos. A través del manuscrito: al-Si¬r al-¬al†l 
f≠ tar†ŷim a‘y†n ar-riŷ†l (1276/1860), de su nieto Mu¬ammad al-Riy†¬≠, quien  
hizo la recopilación de casi 85 sermones bajo un capítulo intitulado: ‘Uq∞d al-
durar f≠ maw†‘iƒ al-ba%ar li-l--al-Riy†¬≠ S≠d≠ Ibr†h≠m, hemos podido escoger 65 
textos de predicaciones (contenidas desde la página181 hasta la página 285), a 
veces del mismo tema para la comparación, pero también de temas diferentes, 
                                                                                                                                                             
633 Op.cit., al-‡a%†’i%≠ Mu¬ammad b. ‘Um†n, T†r≠j ŷ†mi‘ al-Zayt∞na, edición al-Ŷ≠l†n≠ b. 
al ‡aŷ Ya¬yà, Túnez, 1972. 
634 ‡. ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b, Jul†√at t†r≠j T∞nis, Túnez 1968. 
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como se ha señalado en la edición de nuestro trabajo. Ha sido, para mí, muy 
útil también el manuscrito número 18699 de la Biblioteca Nacional de Túnez, 
que consta de veintitrés ju≈ba-s casi de temas y contenidos idénticos a las del 
ms. pero, más concisas o a veces incompletas. El trabajo de recopilación y 
comparación nos ha permitido señalar que en total, las predicaciones han 
alcanzado la cifra de 90, aunque, según nos dice al-‡amr∞n≠635 las 
predicaciones del autor forman un D≠w†n de 99 ju≈ba-s. 
 
El plan del trabajo, como para el kunna%, consiste en una clasificación y  
un análisis del contenido doctrinal de los sermones de los viernes (que 
contienen sermones escatológicos, sermones relativos a los meses lunares, 
sermones de las fiestas religiosas, sermones de rogativas, sermones de alabanza 
y sermones de nik†¬ (11 sermones dedicados al matrimonio). 
 
Los sermones de al-Riy†¬≠, están en cuidadosa prosa rimada, en la cual 
el autor recurre a todos los artificios posibles del estilo, sobre todo como una 
reminiscencia del estilo coránico. Una traducción completa de los sermones 
sería en este caso un trabajo muy interesante para futuros investigadores de 
este género en las sociedades islámicas636, y en concreto en la sociedad 
tunecina, pero considero que lo esencial  aquí es presentar el contenido. 
                                                        
 
635 Op.cit., A¬mad al-‡amr∞n≠, ‘Alam l-Zayt∞na, al-±ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, pp. 25, el autor 
indica (como ya señalado más arriba), que su nieto A¬mad recopiló 99 ju≈ba-s, mientras que 
su hijo ‘Al≠ recopiló las jut≈a-s predicadas en la Zayt∞na durante el 1er año de su imanato en 
esta mezquita, el año (1255/1839), y que existe un ms. de sermones núm. 799 en la biblioteca 
‡.‡. ‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b.    
636 Patrick D. Gaffney, “Khutba", en Encyclopedia of Islam and the Muslim World, ed. R. C. 
Martin, Macmillan Reference, (2004), I, p. 394; Linda Jones, “Preaching and Sermons”, en 
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5.7. Temas de los sermones: 
 
1- Segundo sermón de cada viernes donde se habla de la beneficiencia 
de la √al†t sobre el Profeta Mu¬ammad y bien evidentemente su 
familia y los califas: Ab∞ Bakr al-⁄idd≠q, ‘Umar b. al-Ja≈≈†b, ‘Um†n 
b.‘Aff†n  y ‘Al≠. (sermón 1, pp.181-183 en ms.). 
2- Sermón del primer día de mu¬arram al-¬ar†m, trata de una 
incitación a hacer el bien y evitar el mal, (pp.184-186). 
3- Sermón del segundo día de mu¬arram al-¬ar†m, para animar a la 
gente a dar la limosna legal, su valor, sus ocasiones y su recompensa, 
(pp.186-187). 
4- Sermón del segundo día de √afar, sobre la aceptación del Destino, 
(pp.191-192). 
5- Sermón para despedirse del mes de √afar, sobre el ascetismo en esta 
vida y el recordar la eternidad, (pp.195-197). 
6- Sermón de viernes del mes de rab≠‘ al-awwal, donde se habla del 
nacimiento  del señor de la humanidad, (pp.197-198). 
7- Sermón de rab≠‘ al-anw†r, mismo tema que la precedente, pero 
brevemente, (pp.201-202). 
8- Idem., (pp.202-203) 
9- Sermón para despedirse de rab≠‘ al-anw†r, sobre la muerte del 
Profeta, (pp.203-204). 
10- El primer sermón de rab≠‘ al-†n≠, donde se habla de casos muy 
concretos cuya finalidad es exhortar al creyente a la rectitud, la 
                                                                                                                                                             
Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God (2 vols.), ed. C. 
Fitzpatrick y A. Walker, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2014, II, pp. 478–482. 
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escrupulosidad, la honestad, el respeto de las mujeres y los 
huérfanos, etc., (pp. 204-205). 
11- El segundo sermón del mismo mes, en el cual aconseja contar con 
el apoyo de Dios, (pp. 205-207). 
12- El segundo sermón del mismo mes, en el cual incita a la gente al 
conocimiento de  Dios, (pp.207-208).  
13- Sermón de la despedida del mes de rab≠‘ al-†n≠, advirtiendo sobre la 
vida efímera y mundanal y aconsejando preferir la Vida eterna, 
(pp.208-209). 
14- El segundo sermón de ŷum†da al-∞là, en el cual invita a los 
musulmanes a continuar  respetando a la familia del Profeta (ahl al-
bayt), hasta el día del Juicio Final, (pp.209-210). 
15- El tercer sermón del mismo mes, sobre la falsedad de la vida y 
descripción del paraíso, (pp.210-211). 
16- El primer sermón de ŷum†d≠ al-†niya, en el cual incita al 
arrepentimiento, (pp.212-213, p.25 nuestro ms,, folio 13, en ms. de 
B.N).  
17- El tercer sermón del mismo mes, acerca del cuidado y la obediencia 
a los padres, (pp.215-216). 
18- Sermón de la despedida de este mes, sobre la escrupulosidad 
religiosa, (pp.216-217). 
 
Raŷabiyy†t: 
 
19-  Primer sermón del mes de raŷab, en el que exhorta al creyente a 
practicar al-ikr: Se trata de oraciones “ritualizadas”, que se 
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aprenden y se recitan en determinados momentos con el fin de 
obtener la protección y el socorro de Dios, (pp.217-218). 
20- Segundo sermón, mismo tema, pero más brevemente, (pp.218-219). 
21- El tercer sermón, acerca de la rectitud, en el cual se advierte al 
creyente para que extreme sus precauciones a fin de evitar el 
pecado siguiendo la Tradición del Profeta, (pp.220-221). 
22- Otro tercer sermón sobre la Ascensión del Profeta Mu¬ammad al 
séptimo cielo para encontrar a su Señor, la noche de al-isr†’ wa-l-
mi’r†ŷ, (pp.221-222).  
23- Primer sermón del mes de %a‘b†n, en el que advierte a la gente que 
se aparten de la envidia, considerada como pecado grave porque 
significa que el creyente no acepta el Destino previsto por Dios, 
(pp.223-224). 
24- Otro primer sermón, preconizando a  la gente a alejarse del defecto 
de la pretensión, y aprovechar el mes de %a‘b†n para rezar, visto que 
es el mes preferido del Profeta, según el testimonio de su mujer 
‘÷’i%a, (pp.224-225). 
25- El segundo sermón de %a’b†n, sobre la noche 14 de este mes, 
recordando a la gente hacer el ayuno, porque en este día Dios 
perdona a sus siervos todos los pecados, salvándoles del infierno, 
(pp.225-226). 
26- El tercer sermón, invita a la gente a aprovechar de lo que queda de 
este mes, recurriendo al ayuno para preparase al mes de ramadán, 
(pp.226-227). 
27- La despedida de %a‘b†n, casi con el mismo contenido que la 
precedente, (pp.227-228). 
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Ramaƒ†niyy†t 
 
28- El primer sermón del mes de ramadán, el mes del Corán. 
Recomienda la piedad y el ayuno con sinceridad, (pp.229-230). 
29- El segundo sermón del mes de ramadán, acerca de cómo 
aprovechar haciendo buenas acciones para ayudar a los pobres y 
que cada acción será recompensada diez veces su valor, además de 
tener en cuenta el Juicio Final, (pp.230-231). 
30- El tercer sermón del mismo mes, sobre la noble Noche del Destino, 
Laylat al-qadr,  y la baraka de esta noche en la cual el velo entre Dios 
y sus siervos se rompe en un momento preciso, permitiendo que la 
oración llegue a Dios y que Éste conteste, (pp. 231-232). 
31- Sermón del último viernes del mes de ramadán, sobre cómo 
aprovechar de la bendición de este mes, haciendo buenas acciones y 
alejándose de las malas, (pp.233-234). 
32- Sermón del mes de %aww†l al-¬ar†m, sermón de la Fiesta del 
Sacrificio, recuerda todos los preceptos de la religión y exhorta al 
creyente a extremar sus precauciones, con objeto de alejarse de 
todas formas de pecado,  (pp.234-236). 
33- Segundo sermón de la Fiesta del Sacrificio, tipo du‘†’, (pp.236-237). 
34- El segundo sermón del mes de %aww†l, en el cual incita a los 
creyentes a practicar la √al†t, respetar sus horarios y la actitud que 
ha de adoptar para alcanzar la Morada divina, (pp.238-240). 
35- El tercer sermón de %aww†l, advierte sobre la práctica de la usura, 
considerada como un pecado imperdonable, (pp.240-241). 
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36- Sermón de la despedida de este mes, en el que advierte de los 
defectos de la calumnia y la hipocresía y la maldición, que anulan 
todas las buenas obras, (pp.241-244). 
37- Sermón del mes ≠-l-qi‘da, en el que se incita a dar limosnas y los 
méritos que se recuperan por esta buena obra, (pp.244-245). 
38- Segundo sermón del mismo mes, donde se recomienda la paciencia 
y el agradecimiento a Dios, (pp. 246-247). 
39- Tercer sermón del mismo mes, en el que se recomienda llorar del 
temor de Dios y evitar todo lo que es pecado y ilícito, (p.247). 
40- Sermón de los primeros 10 días del mes de ≠-l-¬iŷŷa al-¬ar†m, en el 
que se recomienda ayunar sobre todo el día de ‘Arafa, rezar de 
noche y dedicarse a las buenas obras, porque la recompensa se 
multiplica, (pp.249-250). 
41- Sermón de la Fiesta del Sacrificio, en el que cita la historia de 
Abraham, y su legendaria obediencia a Dios, (pp.251-253, en ms. de 
B.N, p.19, folio 10). 
42- Segundo sermón, Idem, se cita una rogaría de los ángeles, sobre los 
profetas, los familiares del Profeta Mu¬ammad y sus compañeros, 
así como para todos los musulmanes, (pp.253-254). 
43- Tercer sermón de ≠-l-¬iŷŷa, en el que invita a la visita de la tumba 
del Profeta Mu¬ammad y agradecer a Dios por los preceptos de la 
religión enviados, como misericordia para los musulmanes, (pp.255-
256; ms. de B.N, p.14, folio 8). 
44- Sermón de la despedida de ≠-l-¬iŷŷa, en el que incita al ikr, el 
ayuno en este mes y el arrepentimiento, preparándose al retorno, 
(pp.256-257). 
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45- Sermón moralizador acerca de la diligencia y el respeto, en el que 
inquiere a  la gente cómo puede pedir la tolerancia y la misericordia 
de Dios, sin obedecerle, (pp.259-260). 
46- Sermón concluyente acerca de la diligencia y el respeto, sobre el 
mismo tema, (pp.260-261). 
47- Idem, (pp261-262). 
48- Sermón moralizador concluyente acerca de la diligencia y el 
respeto, (pp.262-264). 
49- Sermón rogativo,  pidiendo el arrepentimiento y la sumisión de los 
musulmanes a Dios a fin de que envíe la lluvia, (pp.264-265). 
50- Idem, (pp. 265-266). 
51- Sermón  de alabanza hacia al-Mu%≠r A¬mad I, por haber llenado la 
biblioteca de la gran mezquita de libros, y por haber igualado las 
remuneraciones de los maestros m†likíes y los maestros ¬†nifíes, 
(pp.267-268). 
52- Otro sermón de alabanza del Mu%≠r por combatir la injusticia en el 
país, (pp.268-269). 
53- Sermón de su propia despedida, en el que ha previsto su muerte, 
muy parecido al último sermón del Profeta Mu¬ammad, (pp.272-
274).  
 
Al-ju≈ab-s al-nik†¬iyya 
 
Además, se incluyen diez sermones de nik†¬, en los que incita a la gente 
al casamiento y a la procreación para contribuir a la continuación del mundo,  
todos ellos casi iguales, (pp.274-283).  
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5.8. El contenido doctrinal de los sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠. 
 
Se ha definido la oración como el núcleo de la religión islámica, la 
característica distintiva de la fe del musulmán, señalándose que es casi 
imposible encontrar una página del Corán que no contenga alguna referencia 
a la oración. Los sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, aquí estudiados, son pieza 
clave de la oración de los viernes y de las fiestas musulmanas, cuyos temas 
varían, pero el tema principal es que el creyente deba tener en cuenta el Día 
de Juicio haciendo buenas obras y alejándose de los placeres terrenales 
efímeros.  
 
5.8.A. Sermones de los viernes. 
 
La vida es efímera y Dios es el único Eterno: los sermones de Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠ van dirigidos, sobre todo, a los que olvidan que la muerte está cerca 
del ser humano, en todo momento.  La mayoría de los sermones de los viernes 
son de tipo moralizante de carácter general, en los cuales se ensalzan los 
méritos de la escrupulosidad en cumplir con la religión y se incita a los 
creyentes a practicarla. Los creyentes negligentes y distraídos, que olviden la 
muerte y la eternidad, carecen de piedad y de religiosidad y sólo  piensan en 
la pasión y los placeres terrenales. A ellos están dirigidos los sermones, para 
advertirles que el ser musulmán, no es suficiente, y que su religiosidad no se 
aceptaría sino mediante un cuidado637 sincero. Los musulmanes hipócritas, 
negligentes y distraídos que olvidan la muerte y no creen en el Juicio Final 
serán los primeros en entrar al infierno, porque, aunque saben con certeza 
que les está esperando un Día riguroso, ante el cual no le sirven ni excusas, ni 
                                                        
637 Sermón 19 en ed., (pp. 216-217 en ms.). 
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arrepentimientos, continúan a desobedeciendo a Dios y no hacen nada para 
salvar su alma. A través de sus ju≈ba-s, al-Riy†¬≠ incita a los creyentes al temor 
de Dios638, evitando lo que Él ha prohibido. Un hombre no es 
verdaderamente temeroso de Dios mientras no someta su conciencia a un 
escrupuloso examen  de sus actos, si son buenos o malos, lícitos o ilícitos, y así 
estará preparado para rendir cuentas a Dios cuando llegue el Día del Juicio. 
Este examen de consciencia conviene hacerlo constantemente, y el hombre 
juicioso no debe descuidar en ningún momento el vigilar su conciencia.  
 
Este temor debemos mantenerlo siempre vivo en nuestros corazones 
porque nos deja a salvo, nos aparta de los pecados, y al final logramos la 
recompensa y la satisfacción segura de Dios. Siempre se recomienda en los 
sermones que el creyente deba ser particularmente cuidadoso en evitar, todo 
lo que pueda, los pecados de todos los tipos incluso los que parecen 
insignificantes, porque sólo Dios el Grande podría juzgar lo que es bueno o 
malo para sus siervos.  
 
Por ello se condenan la envidia639, la hipocresía y la mentira. Además, 
hay un tipo de mentira especialmente condenable, como es la calumnia640 (al-
ª≠ba). El Profeta Mu¬ammad, el testigo más creíble sobre la palabra de Dios, 
anunció que “los calumniadores no entrarán en el paraíso” y “al calumniador 
no le sirven de nada las buenas obras”, En otro hadiz de ‘÷’i%a, se cita la misma 
opinión: “La calumnia anula la ablución, rompe el ayuno y malogra las buenas 
obras”. 
                                                        
638 Sermón 41 en ed., (p.247 en ms.). 
639 Sermón 24 en ed., (pp.223-224 en ms.). 
640 Sermón 38 en ed., (pp. 241-244 en ms.). 
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 La cólera es también peligrosa, pues, al igual que la bebida, hace 
perder al creyente el dominio sobre sí mismo. En los sermones, se condenan 
igualmente la maldición, los insultos y la burla. El mal trato de las mujeres es 
también condenable por Dios y su Profeta. Insiste también, el autor en que se 
den limosnas o azaques para purificar las almas y aliviar los pecados, y nunca 
dejar las cinco oraciones diarias641. Pero, por más que el hombre se escape, el 
diablo está siempre presente para corromperle, por ello se incita siempre a los 
creyentes al arrepentimiento a través de al-ikr y al-du‘†’, porque posibilitan la 
comunicación entre el hombre y la Divinidad, con el fin de alcanzar la 
indulgencia y la misericordia de Dios.   
 
Cuando se preguntó al Profeta, cómo hacer para obtener el socorro de 
Dios, respondió: “Yo me arrepiento cien veces al día”. A este ikr642, 
recitaciones de jaculatorias,  les corresponden determinados momentos, como 
por ejemplo, el día de ‘Arafa, los meses de raŷab, %a‘b†n y ramadán, el viernes 
y las últimas horas de la noche o al alba, la Noche del Destino, la noche del 
nacimiento del Profeta, etc., asunto al cual volveré en el próximo apartado 
relativo a los sermones de los meses.   
  
En esta vida, todo desaparecerá, según nuestro autor, y sólo quedaran 
registradas nuestras obras como testigos que determinarán nuestros méritos el 
día del Juicio Final. Aquel que ha menospreciado los placeres efímeros de la 
vida y se ha alejado de sus  delicias terrenales y que se ha preparado para la 
eternidad, ganará el paraíso. Y, perdido es aquel que no escucha  a All†h y a su 
Profeta y se queda atraído por las pasiones de la vida, descuidando las 
amonestaciones y las advertencias. Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ insiste en que la tumba es 
                                                        
641 Sermón 36 en ed., (pp. 238-240 en ms.). 
642 Sermón 20 en ed., (pp.217-218 en ms.). 
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nuestra residencia y el ser humano sólo llevará con él sus obras,  así como se 
dice en el hadiz del Profeta: “Tres cosas acompañarán al difunto, su familia, su 
hacienda y sus obras; su familia y su hacienda lo abandonarán y sus obras 
perdurarán con él hasta el día del Juicio Final”. Por ello, el autor nos aconseja 
seguir el camino de los ascetas,  que son los que más han temido a Dios.  Así, 
pues,  el ascetismo (zuhd643) es el único camino  que nos lleva al Paraíso y a la 
satisfacción de Dios.  Los que alcancen el Paraíso, disfrutarán  de los bellos 
jardines gozando de la paz y la serenidad. Se casarán con las bellas huríes, 
comerán miel y buena bebida y vivirán en casas de oro y piedras preciosas.  
 
Dentro de los sermones de al-Riy†¬≠, se dedica un sermón al 
nacimiento644  del Señor de la humanidad, el Profeta Mu¬ammad y otro sobre 
su muerte645,  para mostrar que la muerte toca también al mejor de las 
criaturas, el más noble y más generoso en este mundo. Dios envió al ángel de 
la muerte para llevar su alma al cielo, le purificó de todo pecado y  llevó  su 
noble alma al Paraíso. En otros sermones se recomienda la √al†t sobre el 
Profeta y incita a los creyentes al respeto de Ahl al bayt646, sus familiares, y bien 
evidentemente a sus compañeros: Ab∞ Bakr al-⁄idd≠q, ‘Umar b. al-Ja≈≈†b, 
‘Um†n b. ‘Aff†n  y ‘Al≠. 
 
  En conclusión, Dios hizo del Otro Mundo dos moradas, la morada del  
Paraíso, que es una recompensa para los buenos y sinceros creyentes, y la 
morada del Infierno, que es el castigo para los malvados e infieles. El castigo 
de Dios será severo y nadie escapará de él. 
                                                        
643 Sermón 5 en ed., (pp.191-192 en ms.). 
644 Sermón 6 en ed., (pp. 197-198 en ms.). 
645 Sermón 9 en ed., (pp. 203-204 en ms.). 
646 Sermón 14 en ed., (pp. 209-210 en ms.). 
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5.8.B. Sermones de los meses: 
 
 
Muchos de los sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ corresponden a 
oraciones de los meses lunares, según el calendario musulmán. Sabemos que 
los meses sagrados son: Mu¬arram, ∞-l-¬ŷŷa, Raŷab647, Ramadán y ∞- l-
Qi‘da648, pero no parece que Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ haya desdeñado a ninguno de 
los 12 meses como ⁄afar, Rab≠‘ al-awwal y al-†n≠, Ŷum†da al-awwal y al-†n≠, 
a‘b†n y aww†l. Los nombres de los meses, algunos de los cuales se refieren a 
las estaciones, tienen su origen en el calendario árabe pre-islámico que, 
originalmente añadía un mes cada tres años, con la finalidad de mantener el 
calendario lunar en armonía con las estaciones649. 
 
Además de la división del año en meses, los musulmanes, como los 
fieles de otras creencias, celebran determinadas efemérides que sirven de 
marca en el trascurrir del tiempo. Así, el primer día del año, el 1 de 
mu¬arram, en el que se celebra la emigración del Profeta, que Dios le salve y 
bendiga, de La Meca a Medina, el inicio de la era islámica650, cuando, el 16 de 
julio del año 622 d.C, Mu¬ammad y un grupo de seguidores huyeron de La 
Meca para fundar una nueva comunidad de creyentes en Medina. El día 10 
del mismo mes de mu¬arram se celebra la ‘÷%∞r†’, en recuerdo  al martirio de 
                                                        
647 Sermón 22 en ed., (pp.220-221 en ms.). 
648 Es el décimo mes del calendario musulmán, ver el artículo de Daniel Climent, “El 
Tiempo y la Humanidad–El calendario musulmán y el Ramadán”, en internet: 
htto://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/ramadán.shtml  
649 Hideyuki Ioh, “The Calendar in Pre-Islamic Mecca”, Arabica, 61 (2014), 471-513. 
 
650 La adopción de la Hégira, como inicio de la era musulmana, tuvo lugar durante el 
califato de ‘Umar b. al Ja≈≈†b,  el segundo califa (el primero había sido Ab∞ Bakr, el suegro del 
Profeta, uno de los que emigraron con él hacia Medina). 
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al-‡asan y al-‡usayn, nietos del Profeta Mu¬ammad a manos de Ab∞ Bakr, 
suegro del Profeta y primer califa, enfrentado a ‘Al≠, yerno del Profeta y padre 
de ambos nietos. En este mes se recomienda, según nuestro autor, ayunar el 
noveno y el décimo día, porque el ayuno de estos días equivale al de un año y 
Dios recompensa a los que ayunan, siguiendo la tradición del Profeta, según 
su dicho: “Habéis recibido un año nuevo y un mes sagrado digno de alabanza, 
es el mes más noble y más generoso. Dios distinguió el día décimo con una 
alta recompensa y este día ayunan las gentes devotas y sabias. Aquellos que 
quieren sacar más provecho, que ayunen el día noveno y el décimo, y  que no 
dejen de hacerlo, porque el ayuno de la ‘÷%∞r†’ equivale a un año de ayuno”. 
 
Raŷab, conocido también por al-A√am, es  un mes sagrado, porque  en 
él que se celebra laylat al-mi‘r†ŷ651 o “Noche de la Ascensión”652: cuando el 
Profeta llegó al séptimo cielo, Dios le ordenó que rezase cincuenta oraciones 
diarias. Una vez iniciado el descenso, en el sexto cielo, le contó a Moisés cual 
había sido el mandato divino, y éste le aconsejó volver a ascender y rogarle al 
Señor que le rebajase la tarea. Ese regateo se repitió tres veces consecutivas, 
hasta que quedaron reducidos a cinco el número de ruegos. Por ello, según 
nuestro ja≈≠b, hay que aprovechar de este mes que nos salve de las desgracias, 
aumentando las buenas obras, que serán valoradas y multiplicadas mientras se 
castigarán con  dureza a aquellos que caigan en el pecado. 
 
Más adelante viene ∞-l-¬iŷŷa653,  el último mes del calendario islámico. 
El 10 de este mes se celebra la Fiesta del Sacrificio, en efecto, se sacrifica un 
                                                        
651 Corán, Azora XVII, 1. 
652 Sermón 23 en ed., (pp.221-222 en ms.). 
653 Sermón 42 en ed., (pp.249-250 en ms.). 
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animal siguiendo la tradición de nuestro Padre Abraham. Se nos recomienda, 
pues, acumular las obras buenas654 porque borran todos los pecados. Sus días 
son sagrados y Dios lo privilegió por los primeros diez días, los de la 
Peregrinación. El noveno día, los peregrinos se reúnen en la montaña de 
‘Arafa  para glorificar al Compasivo. En este día, Dios prometió a los creyentes 
sinceros en búsqueda de Su misericordia y tolerancia, el paraíso.   
 
Siguen igualmente los sermones de %a‘b†n, el octavo mes del año 
islámico. El 15 de %a‘b†n es muy importante porque Dios registra todas las 
acciones de la humanidad y derrama las bendiciones a sus criaturas. El Profeta 
dice que “este mes es su preferido” y así, dedicó la noche de la mitad del mes a 
la oración y la invocación de Dios. Durante estas noches las plegarias de los 
siervos serán atendidas y sus deseos realizados.  
 
El mes de ramadán655, es el mes del  ayuno, uno de los pilares del Islam, 
y el 27 de este mes, se reveló todo el Corán al Profeta. Es el mes de de la 
misericordia y del perdón. Las duras condiciones que dominan las horas 
diurnas quedan recompensadas ampliamente por Dios,  quien envió Su Libro 
Sagrado para salvar a sus criaturas de las tinieblas de la ignorancia. El 
bienaventurado es aquél que aprovecha de sus días y noches, acumulando las 
buenas obras dedicándose a leer el Corán y a rezar. Es el mes656 de la célebre  
Laylat al-Qadr657,  la “Noche del Destino”, una noche que vale más que miles 
de meses, según nos dice la azora 97: 
 
                                                        
654 Sermón 2, (pp.184-186 en ms.). 
655 Sermón 29 en ed., (pp.229-230 en ms.). 
656 Dr. †m≠, Ya¬yà, Arwa‘ mà q≠la f≠-l-ju≈ab, ed: D†r al-fikr al-‘arab≠, Beirut, 1993, 32-35. 
657 Sermón 31 en ed., (pp.230-231 en ms.). 
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La noche del destino es mucho mejor que miles de meses! En esta noche bajan los 
ángeles del cielo, y el espíritu, con el permiso del Señor, con los decretos de All†h para 
cada cosa. Noche de paz que dura hasta el rayar del alba658. 
 
 En esta noche se puede pedir a Dios todo lo que queremos sin 
excepción, y Dios se nos lo concede. Se acepta también el arrepentimiento659 
de todos los pecados aunque sean tan numerosos como los granos de la arena. 
 
 Cuando acaba el mes de ramadán, empieza el mes de %aww†l660 con la 
fiesta más grande de ‘|d al-fi≈r o la Fiesta de la Ruptura del Ayuno. En vísperas 
de esta fiesta, se exhorta a los musulmanes a dar la limosna661 a los pobres, 
para que puedan participar en la fiesta. Después de la fiesta, que dura 3 días, 
hay que aprovechar para ayunar especialmente durante este mes. 
 
 
5.8.C. Sermones de fiestas. 
 
Se trata de sermones dedicados a las dos mayores Fiestas del año 
musulmán. En efecto, de todas las fiestas, dos fueron expresamente indicadas 
por el Profeta para ser celebradas: ‘|d al-fi≈r662 o la fiesta de la ruptura del 
ayuno al final de ramadán y, en el último mes, ‘|d al-iƒ¬à o fiesta del  sacrificio. 
Estos sermones son un poco diferentes que los anteriores, pues empieza, el 
predicador  con una repetición  siete veces de “Dios es grande”, y luego con la 
                                                        
658 Azora 97, 3-5. 
659 Sermón 15 en ed., (pp.212-213 en ms.). 
660 Sermón 36 en ed., (pp.238-241 en ms.). 
661 Sermón 3 en ed., (pp.186-187 en ms.). 
662 Sermón 33 en ed., (pp.234-236 en ms.). 
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glorificación de Dios citando los bellos nombres de All†h, con un estilo663 
literario de prosa rimada conmovedor. Las alabanzas hacia Dios son más largas 
de lo habitual. “Su grandeza está más allá de los elogios de los que lo 
glorifican”. Estos sermones de fiestas de al-Riy†¬≠, son casi un resumen de 
todo lo que ha sido recomendado en los sermones de viernes.  
 
Nuestro autor e imán de la Zayt∞na no deja pasar la ocasión sin 
recordar a los creyentes todos los preceptos del islam, insistiendo sobre la 
limosna del ‘≠d que si no se da, anula todas las buenas obras. En estos 
sermones, nos recuerda que debemos cumplir con los preceptos divinos, que 
son inicialmente: creer en Dios el Único y en su Profeta Mu¬ammad, en sus 
ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el Último Día y en  la Tradición de 
nuestro Profeta, practicar la oración cotidiana sin nunca dejarla, la 
peregrinación, etc. Nos invita asimismo a tratar bien a los demás, y en especial 
a los pobres y  a los necesitados, a los vecinos y a los hermanos musulmanes. 
Nos llama la atención sobre la importancia de obedecer a los padres, pues, “La 
obediencia a los padres664 es un precepto de la religión, porque Dios unió el 
agradecimiento a los padres con el agradecimiento a Él”. ‘|d al-fi≈r es un día 
para comer y beber, y por consiguiente,  está prohibido ayunar en este día tan 
especial. Aprovecha también, para citar todos los pecados a evitar como: beber 
vino, cometer adultero, mentir, maltratar a los huérfanos y no guardar su 
hacienda, practicar la usura665, etc.  
 
                                                        
663 Al-Ωuzz≠, al-H†d≠ ‡amm∞da, al-Adab al-t∞nus≠ f≠-l-‘ahd al-¬usayn≠, Túnez 1972, 
pp.119-134. 
664 Sermón 18 en ed., (pp.215-216 en ms.). 
665 Sermón 37 en ed., (pp. 240-241 en ms.). 
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Advierte para que no se olvide que la vida es engañosa, y nos amonesta 
para no caer en los pecados grandes imperdonables, tales como el politeísmo, 
la desobediencia a nuestros padres, maltratar a las esposas y a los hijos y 
provocar la fetna o la guerra entre los musulmanes. No deja de insistir en que 
se dé la limosna antes de ir a rezar en la mezquita,  y  que después de la 
oración debemos saludarnos y perdonarnos unos a otros y visitar a los 
parientes para mantener siempre los lazos y poder empezar una nueva vida 
bajo el signo de la paz y la reconciliación. En este día hay que requerir el 
perdón de Dios para que nos libre del fuego del infierno. 
 
 
Al final, felicita a los presentes por esta ocasión, reiterando “Dios es 
Grande” a lo largo de la ju≈ba, como un estribillo y termina con un du‘†’ a 
favor de los creyentes presentes y de toda la Comunidad (Umma) del islam: 
 
“!Oh Dios! hoy salimos esperando tu recompensa, creyendo en Ti, dando 
fe de Tu Libro, siguiendo la tradición de Tu Profeta. Tú nos has ordenado 
rogarte y pedirte misericordia. Nosotros te estamos pidiendo tal como nos has 
ordenado. Atiéndenos tal como nos has prometido y no nos castigue y libérenos 
del fuego”. 
 
 
  
En la segunda gran fiesta religiosa se celebra ‘|d al-iƒ¬à666, en  el décimo 
día del mes de ∞-l-¬iŷŷa. En este día, tanto los musulmanes que están en La 
Meca cumpliendo uno de los pilares del Islam, como  en el resto del mundo, 
inician la fiesta con una oración en común y sacrifican una oveja, una vaca o 
un camello, de los cuales se quedan con la tercera parte y el resto lo reparten 
                                                        
 
666 Sermón 43 en ed., (pp.251-253 en ms.); sermón.44, en ed., (pp.253-254). 
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entre los pobres. Con este ritual se acaba la peregrinación a La Meca. Dios ha 
hecho del día de la Pascua una ocasión para la reunión de los musulmanes. 
Esta fiesta, según nos informa nuestro autor en su sermón, suele durar tres 
días, son días de perdón y gran recompensa, así como de ikr, oraciones y 
agradecimiento a Dios. Sus orígenes se remontan al Profeta bíblico Abraham, 
quien evidenció su buena disposición a acatar en todo a Dios que incluso 
estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo más querido, Ismael. En este día, en 
efecto, Dios quiso reunir, la prueba, el perdón y los sacrificios, probando  la 
paciencia de su siervo Abraham poniéndole ante la dura prueba, la del 
sacrificio de su hijo. Dios se lo dijo a Abraham en sueños, según se confirma 
en el Corán. 
  
En el sermón de esta fiesta no se olvida de recordar a los musulmanes 
las instrucciones rectas a seguir para que se acepte su sacrificio. Deben pues, 
sacrificar después de las oraciones de sus imanes, y de este modo, todos los 
sacrificios hechos antes, no serán válidos. Hay que escoger los mejores 
animales, de los que no tengan defectos, dirigiéndoles hacia La Meca. Al 
mismo tiempo debemos mencionar el nombre de Dios. El autor dice: “Haced 
morir el animal de una manera fácil, y sacrificadlo sin hacerle sufrir”. En estos 
sermones pide la bendición divina sobre nuestro Profeta, sus amigos, sus 
Compañeros, sus seguidores, los califas rectos y sus familiares: “Que Dios 
bendiga a Mu¬ammad y a su familia, y se apiade de Mu¬ammad y de su 
familia, tal como se apiadó y bendijo a Abraham y a su familia”. En su forma 
literaria, el sermón es muy parecido al de la fiesta del final de ramadán, con 
las repeticiones de: “All†h es Grande”. 
 
Dentro de los sermones de fiesta, no hay que olvidar el sermón de la 
“Noche del Destino” cuya importancia ya hemos visto más arriba en los 
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sermones del mes de ramadán. Pero también, se celebra  la fiesta del mawled o 
del nacimiento del Profeta, el 12 de rab≠‘ al-awwal. El sermón de la 
mawlidiyya667, es, en expresivas palabras de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, una reverencia 
del islam hacia Mu¬ammad, el núcleo del mundo y la razón de su creación. El 
sermón comprende informaciones acerca de la biografía del Profeta desde 
que era todavía en el vientre de su madre, su infancia, su familia y los milagros 
en torno de su persona antes y después de la Revelación.  
 
Menciona también el autor que Dios creó el mundo por Él y dijo que: 
“Dios y sus ángeles rezan por el Profeta: ¡Oh los que creéis! ¡Rogad por Él 
Saludadle con el saludo completo!” 668 y de allí se aconseja la ta√liya que los 
musulmanes deben repetir siempre, sobre el Profeta. Esta Fiesta adquirió 
relevancia cada vez mayor en el mundo musulmán y la Noche del Nacimiento 
se ha convertido en noche sagrada, casi igual que la Noche del Destino, en la 
que se incita a la gente aumentar al ikr, con la √al†t sobre el Profeta.  
 
Otra festividad importante, es el último viernes669 del ramadán, en que 
se llama a  los musulmanes a que hagan una visita especial a la mezquita para 
decir adiós al mes del ayuno; a esta fiesta también, dedicó nuestro autor un 
sermón.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
667 Sermón 6 en ed., (pp. 197-198). 
668 Azora XXXIII, aleya, 56 
669 Sermón 32 en ed., (pp.233-234 en ms.). 
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5.8. D. Rogativas de lluvia. 
 
 
 
 
 Los sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ contienen oraciones de rogativas de 
lluvia670. Se pronuncian cuando los musulmanes se encuentran enfrentados a 
la inclemencia de la naturaleza. El texto moralizador no difiere de los 
precedentes sermones, pues aprovecha el autor de esta situación desesperada 
para reprochar a la población su falta de confianza en Dios y su distracción en 
cuanto a sus deberes religiosos. Les exhorta al arrepentimiento671 y les hace 
retornar a su Señor dirigiéndose a Él con al du‘†’ ¡ojala responda y ponga fin a 
esa calamidad! Tampoco faltan los relatos de tipo ético en estos sermones de 
rogativas de lluvia. 
 
 
 
 
5.8. E. Sermones de alabanza 
 
 Dedicó también Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ sermones de alabanza al Mu%≠r 
A¬mad I672, el Bey de Túnez en aquella época, en dos ocasiones, cuando 
enriqueció la biblioteca de la gran mezquita con miles de libros673  y cuando 
lanzó una compaña de lucha contra las injusticias674 en el país. Sin embargo, 
no se observa ningún cambio en el estilo de sus sermones, ni un apoyo 
especial hacia el Bey, al contrario, intentó incluir el acontecimiento en un 
                                                        
670 Sermón 52 en ed., (pp.264-265 en ms.). 
671 Sermón 15 en ed., (pp.212-213 en ms.). 
672 Recordemos que A¬mad I, reinó entre 1837 y 1855, y puso en marcha un dinámico 
proceso de modernización. 
673 Sermón 54, (pp.267-268 en ms.). 
674 Sermón 55, (pp.268-269 en ms.). 
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cuadro religioso habitual insistiendo sobre el interés de las ciencias al que 
Dios exhorta a sus siervos a fin de sacarles de las tinieblas de la ignorancia.  En 
el manuscrito se hallan otros sermones de este tipo como lo dedicado al sultán 
de Turquía, al-†z≠ ‘Abd al-Maŷ≠d J†n675 quien, aprovechó de un du‘†’, en 
tanto que “califa y representante de Dios sobre la tierra”, responsable de todos 
los musulmanes. La obediencia al sultán-califa era una obligación religiosa 
fundamental y la disidencia significaba excomunión. Para alcanzar la 
universalidad de una institución particular, ya el Islam disponía de un medio 
muy eficaz: el Califa universal. Así, el Profeta Muhammad insistía siempre en 
la necesidad de una vida comunitaria y llegó a decir que “Quien muere sin 
conocer a su Califa (Imán) muere en el paganismo”. Insistía igualmente sobre 
la unidad en seno de la comunidad musulmana diciendo que “quien se separa 
de ella va al infierno”.  
 
Pero aún así, y aunque al-Riy†¬≠ fue nombrado predicador principal de 
Túnez bajo el Estado ¬usayní con ‡amm∞da B†%à y A¬mad bey, siempre 
intentó, lo más posible que se pueda,  quedar retirado del poder político. Y, 
como paralelo a este tipo de sermones, encontramos otros en los que 
denuncia las injusticias colocándose al lado de los oprimidos. Todo ello se 
perpetúa, como hemos visto antes, en la memoria colectiva que siempre ha 
reconocido su piedad y devoción. 
 
 
 
 
                                                        
675 Segundo sermón de viernes, pp. 182-183, este sermón no ha sido elegido en el 
apéndice de Ju≈ba-s en nuestra edición. 
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5.8.F. Sermones del matrimonio, (ju≈ab-s de al-nik†¬) 
 
 
 Unos diez sermones de nik†¬676 o matrimonio han sido incluidos en el 
manuscrito, pero, según nuestra deducción, su inclusión no supone su 
predicación en la mezquita, un viernes, porque, excepto algunos, la mayoría 
son muy breves. Se incita al creyente al casamiento y a aprovechar de este 
derecho legal, y a la procreación para contribuir a la continuación del mundo. 
El texto contiene hadices y consejos acerca del matrimonio y las mujeres, y en 
él se tratan toda clase de aspectos relacionados con ambos temas: el coito, las 
concubinas, etc. En todos esos sermones, aparte de los hadices del Profeta, 
encontramos sólo un fragmento de la aleya: “Wa inki¬∞ mà ≈†ba lakum mina-l-
nis†’ manà wa al† wa rub†‘”677 (“Casaos con tantas mujeres como os guste, 
dos, tres o cuatro”), que se reitera en todas las ju≈ba-s.   
 
Sin tener la pretensión de zanjar, y visto la brevedad de ciertos 
sermones, podemos deducir que se trata probablemente de homilías que  han  
sido predicadas con ocasiones de alguna celebración de casamiento. 
  
Al final, dejó nuestro ja≈≠b un sermón de despedida678, su último 
sermón, al igual que lo hizo el Profeta Mu¬ammad, siguiendo casi el mismo 
estilo y contenido. 
 
 
 
 
                                                        
676 Los últimos sermones en ed., (pp.274-285 en ms.). 
677 Azora IV: al-Nis†’, aleya 3. 
 
678Sermón 56 en ed., (pp. 272-274 en ms.).  
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5.9.  El estilo de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ a través de los sermones 
 
 
 Bien evidentemente, no pretendo aquí dar una valorización literaria 
que merecen los sermones de nuestro autor, sino  una idea global sobre las 
estructuras utilizadas y el estilo literario adoptado en su redacción. Quería 
primero aludir al inestimable valor que nos procuró el hallazgo del 
manuscrito, al-Si¬r al-¬al†l, en cuanto al género literario religioso desarrollado 
en la época de nuestro autor. Este manuscrito, aunque todavía desconocido 
para la mayoría de los estudiosos, constituye en la actualidad, según mi 
opinión, una fuente considerable porque es casi la única obra que recoge 
todos los sermones de al-ayj  Ibr†h≠m, resaltando así, su faceta de ja≈≠b  en  la 
cual ninguno de sus biógrafos parecía haber estado interesado ni insistido. Los 
autores hacen siempre mención de sus comentarios religioso-jurídicos, 
teológicos y gramaticales, pero aluden raramente a su cargo en tanto que 
predicador. Pues, un estudio más profundo y más completo, podrá quizás 
ilustrar el verdadero valor literario de estos sermones. 
 
 La ordenación  de los sermones en categorías y el análisis de detalles 
específicos del estilo, que forman parte del entramado estructural del texto o 
de sus secuencias narrativas, contribuirá a poner en claro las 
contextualizaciones extratextuales e intratextuales. Globalmente, cabría decir 
que los sermones recopilados en el manuscrito, representan un género muy 
característico de la producción arabo-islámica que nunca se ha agotado 
durante siglos. 
 
 A modo de ejemplificación, intentaremos establecer en lo siguiente, de 
una forma bastante detallada, los pasos seguidos por el autor, con el objetivo 
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de valorar en su justo término esa producción literaria religiosa, pero 
abriendo las puertas de la investigación a los posibles especialistas en los 
modelos de análisis literario.   
 
La estructura general que adoptó Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ en la 
representación de la materia de sus sermones se distinguía por la siguiente 
disposición de sus elementos: 
 
a) Introducción: 
 
Como solían hacer los predicadores y alfaquíes musulmanes, empieza el 
autor todos sus sermones utilizando las fórmulas de alabanza hacia Dios y su 
Profeta. Comienza siempre con la ¬amdala, el agradecimiento hacia Dios y su 
Profeta y luego la %ah†datayn, “En el nombre de Dios, clemente y 
misericordioso”, “gracias a Dios”, “Dios le bendiga y salve”, “testimonio que no 
hay Dios más que All†h y que Mu¬ammad es su siervo y mensajero”.   
 
b) Preliminar: 
 
Después de esta introducción, el autor incluye un preliminar que varía 
de un sermón a otro, con diferentes tamaños según la importancia del asunto 
a tratar, y en la mayoría de los casos antes de anunciar al tema principal del 
texto. A veces vienen en forma de “invocación” (du‘†’) dirigida a los creyentes 
a fin de que Dios les perdone sus malas obras y les guíe hacia el camino recto. 
Otras veces son como jaculatorias alabando a Dios con sus bellos nombres o 
un “rezo” (√al†t) muy elaborado sobre el Profeta, o también reproches a los 
musulmanes negligentes y distraídos, etc.   
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c) Presentación del tema principal 
 
La introducción del tema empieza siempre por la palabra: ¡Oh 
Creyentes! (Y† ayyuhà al-n†s). La temática del sermón se relaciona 
directamente con advertencias y recomendaciones, recordando a los creyentes 
la obligación de someterse a Dios y a seguir su libro y la Tradición de su 
Mensajero. En esta parte, no deja de recordar a los musulmanes que, en esta 
vida, están sometidos a un duro examen que determinará, según sus malas o 
buenas obras, los méritos que les corresponden el Día del Juicio Final. Pasa 
luego a tratar profundamente el tema, generalmente anunciado en los títulos 
de los sermones. 
 
d) Conclusión 
 
El sermón termina siempre con la bendición de Dios y del Profeta, 
empieza primero por citar uno o varios hadices679, pasa luego a citar aleyas del 
Libro Sagrado, diciendo que no “hay mejor que la palabra de Dios”680 y, bien 
evidentemente, estas citaciones están estrechamente ligadas al tema principal 
de la ju≈ba. A menudo, al final, antes o después de la citación coránica, 
aprovechamos de una “invocación” (du‘†’) dedicada a él mismo y a todos los 
creyentes.  
 
El lector observa, cuando contempla lo reunido en la redacción de los  
sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, que escribió en un estilo semejante al utilizado 
                                                        
679 Dr. †m≠, Ya¬yà, Arwa‘ mà q≠la f≠-l-ju≈ab, ed: D†r al-fikr al-‘arab≠, Beirut, 1993, pp.47-
48. 
680  Ibid., Dr. †m≠, Ya¬yà, Arwa‘ mà q≠la f≠-l-ju≈ab, ed: D†r al-fikr al-‘arab≠, pp.57-.59.  
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por todos sus homólogos681, quienes tuvieron la ocasión de subir el almimbar 
de las mezquitas, desde siempre. Este género682, que alcanzó gran 
complejidad, está lejos de la sencillez porque este tipo de obras son muestras 
del nivel cultural alcanzado por el predicador, quien tiende a distinguirse en 
esa materia “sagrada”. Los autores de estas obras procuran someter el 
contenido a las necesidades de la prosa rimada, que va a ser un elemento 
constante en la redacción de los sermones, además de la utilización de figuras 
retóricas y alegorías683. Este estilo empezó en Oriente luego se trasladó al 
Magreb y al Ándalus. 
 
En los sermones redactados por nuestro autor, abunda este tipo de 
escritura rebuscada y artificial. El autor no oculta su interés por adornar sus 
palabras, utilizando la expresión rimada y las construcciones lingüísticas 
complejas, que sorprenden y admiran al lector. Además del uso de la prosa 
rimada, el autor procura exagerar en cuanto al elogio y la bendición de Dios y 
Su Mensajero, así como, a los Compañeros de este último. En este estilo de 
prédica, encontramos el empleo reiterativo de expresiones coránicas además 
de pasajes de las tradiciones religiosas. Su discurso está sobrecargado de 
versículos coránicos, de hadices y de fórmulas repetidas de invocación, como 
“¡Oh Gente!”. Esto hace que su discurso llegue a ser muy conmovedor e 
influente sobre los creyentes.  
 
                                                        
681  Ver, op.cit.,  la obra de Dr. †m≠, Ya¬yà, Arwa‘ mà q≠la f≠-l-ju≈ab. 
682 Ibid., pp. 5-8. 
 683 Mª. J. Viguera, "Al-Ju≈ab al-dīniyya li-Ibn Marzūq", Studia Arabica et Islamica. Festschrift 
for I¬sān cAbbās, Beirout, American University, 1981, 81-84. 
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Este tipo de producción de nuestro autor, consta de un D≠w†n de ju≈ba-s 
(90 o 99) según sus biógrafos, que abordan los distintos aspectos relacionados 
con el tema recurrente de los castigos y los tormentos de los malvados en el 
infierno, juicio, muerte. Así como los tradicionales temas acerca de la muerte, 
el juicio, el infierno y el paraíso. Además de dedicar algunos sermones sobre 
el tormento de la tumba, el Día de la Resurrección, etc. Estos sermones van 
generalmente acompañados de un número variable de hadices, salpicados 
continuamente por citas coránicas. Muchas veces, cita los hadices  sin mediar 
la cadena de transmisión o abreviando los isn†d a una o dos personas como 
máximo. Pero dentro de sus referencias más frecuentes se halla en primer 
lugar, el Corán usando más que la mitad del libro sagrado, casi cincuenta 
azoras de las cuales saca más de un aleya, como las recogidas de la azora de al-
Baqara. Encontramos también más de una sesentena de hadices que informan 
todos los sermones.      
 
Los tecnicismos de más alta frecuencia utilizados por al-Riy†¬≠ para 
introducir la fuente de transmisión  son tales como: 
 
- ‡addaa-nà 
- Ruwiya 
- Q†la 
- Ŷ†’ f≠-l-⁄a¬≠¬ 
- Ŷ†’ f≠-l-¬ad≠ 
- F≠-l-¬ad≠z al-%ar≠f,  
- ‘An-an-Nab≠ 
- F≠ ba‘ƒ al-††r 
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De entre los transmisores que aparecen en los isn†d más frecuentes citamos a: 
 
- Maslim  
- Al-Buj†r≠, al-⁄a¬≠¬ 
- Al-⁄a¬≠¬ayn 
- Ibn ‘Abb†s 
- Al-Tirmi≠, y su obra: Naw†dir al-u√∞l 
- Ab∞ Hurayra 
- Sahl b. Sa‘d 
- Hamm†m b. Ya¬yà 
- Is¬†q b. ‘Abd All†h 
- Ibn Ab≠ Um†ma 
- Anas b. M†lik 
- Al-‡asan b. ‘Al≠ 
- Al-Ŷaw†hir 
- Ibn M†ŷa 
- Ibn Sa‘≠d al-Judar≠ 
- Ibn al-arr†’ 
- W†ila 
- ‘Abd al-Ra¬m†n b. ⁄amra. 
 
Cuando se pone en boca del Profeta un hadiz, omitiendo el isn†d, la 
secuencia se introduce señalando “q†la Ras∞l All†h, a menudo, bajo la 
modalidad de respuesta a una pregunta, o “q†la ‘alay-hi -l-sal†m”. 
 
Se inclina, asimismo, el autor por incluir en sus sermones unas 
secuencias narrativas a veces muy largas, bajo la forma de leyendas, prodigios, 
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crónicas, relatos y diálogos, de tipo moralista, pronunciados, en la mayoría de 
los casos, por el Profeta, sus Compañeros o los tradicionistas más destacados 
en hadiz y exégesis coránica, tales como demuestran sus nombres citados más 
arriba. Esas secuencias entran dentro de todo un bloque de tradiciones que 
los estudiosos musulmanes denominan, sunna qawliyya del Profeta, y  de cuales 
aprovechan para confirmar  sus dichos.  
 
Por otra parte, la obra de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ merece una cierta 
consideración literaria, visto que encierra máximas morales, proverbios, 
anécdotas  y cuentos, provenientes de las más antiguas historias universales de 
la literatura árabe que conocemos, siempre coincidentes con el tema de cada 
sermón, sacadas de varias obras calificables de literatura de adab, o Bellas 
Letras, formando pequeñas antologías en prosa rimada, jalonadas de algunos 
versos, todo ello sobre cuestiones importantes como la indulgencia, la 
paciencia, la calumnia y la maldición, el agradecimiento a Dios, etc.   
 
 
 5.10. Conclusión acerca de los sermones 
 
Debemos acabar señalando que el estudio de los sermones del autor, 
nos lleva a decir que se trata de una producción muy valiosa, como testimonio 
del género oratorio religioso. Sin duda, esta obra se  inserta en la literatura de 
tradición, y tiene como objetivo principal animar a los fieles a obrar 
rectamente, y revelarles las formas particulares del eventual destino de 
ultratumba684, mediante el recurso a todo un lenguaje legendario a base de 
símbolos, imágenes y figuras que permiten una adaptación efectiva de 
                                                        
684 Op. Cit., Dr. †m≠, Ya¬yà, Arwa‘ mà q≠la f≠-l-ju≈ab, pp.102-103. 
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contenidos lingüísticos más complejos. Pero también, nos permite indagar los 
amplios conocimientos de nuestro ja≈≠b relativos a las ciencias religiosas. En 
efecto, además de ser conocido por su rectitud y su devoción, parece que 
Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ disponía, según el contenido de sus obras, de una cultura 
arabo-islámica amplia y diversa. Era un excelente conocedor, tanto de 
derecho, teología, Tradición, como de las fuentes históricas y lingüísticas. 
Conocía las grandes colecciones de hadices auténticos de al=Buj†r≠ y Maslim, 
de Ab∞ D†w∞d, al-Tirmi≠, al-Nas†’≠ e Ibn M†ŷa.       
 
Como hemos aludido antes, Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, era un miembro 
relevante del Estado ¬usayní, junto a una élite de destacados poetas, filólogos, 
escritores y muftíes, además de ser nombrado predicador principal en la 
Zayt∞na. Ciertamente, sus sermones le dieron gran fama y la gente le 
consideraba como el imán más prestigioso. Muchos gramáticos y filólogos 
ponen de relieve su elocuencia, su expresividad y su rico vocabulario, entre 
ellos al-San∞s≠, Ibn Ab≠-l-®iy†f, etc., cuyas referencias hemos señalado en la 
primera parte de nuestro trabajo. 
 
 
5.11. Conclusión general 
 
 Al analizar el contenido y el valor de la obra  de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ a 
través de los manuscritos ahora hallados, cabe señalar su indiscutible 
importancia, a pesar de que sean  muy diferentes. El  estudio del cuaderno 
nos lleva a decir que debían de ser sus apuntes de las clases de derecho 
musulmán, teología, gramática y matemática, que daba en las madrasa-s 
tunecinas. Mientras que los sermones concretan el esfuerzo personal del autor 
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y el fruto de su dedicación  a las ciencias religiosas, lo que le permitió alcanzar 
su fama en este campo, tanto con el pueblo como dentro del ambiente 
político. Consultando los manuscritos pertenecientes a nuestro autor en la 
Biblioteca Nacional de Túnez, he podido encontrar más sermones de Ibr†h≠m 
al-Riy†¬≠, sobre todo en la magnífica colección de manuscritos reunida por el 
gran polígrafo tunecino ‡.‡usn≠ ‘Abd al-Wahh†b (1884-1968)685.  
 
Además, sus biógrafos, tales como Ibn Ab≠-l-®iy†f, al-‡amr∞n≠ y su nieto 
‘Umar al-Riy†¬≠, publicaron en sus obras fragmentos de sus ju≈ba-s, insistiendo 
todos sobre el hecho de que las homilías del ayj Ibr†h≠m, desempeñaban un 
importante papel en la comunidad musulmana tunecina del siglo XIX. Ambos 
manuscritos reflejan pues, el nivel científico y la posición social que alcanzó 
nuestro protagonista, tanto como maestro destacado como predicador 
principal686 de Túnez Capital en la mezquita más importante, bajo el Estado 
¬usayní. Su distinción como maestro, le permitió pasar, por tanto, a formar 
parte de un grupo de intelectuales encargados de asesorar a los Beys en la 
administración política. Y, la gran fama que tenía como experto en ciencias 
religiosas, le otorgó encabezar el cargo de muftí, imán y ja≈≠b, que conservó 
hasta su muerte en 1850. Sus viajes y estancias en Oriente, aunque breves, le 
permitieron divulgar en su país las enseñanzas de sabios orientales. Si bien se 
                                                        
685 Véase su biografía en The Encyclopaedia of Islam, 2ª ed., Leiden, 1968, I, 111-112, por 
Ch Bouyahia; ver también Man√∞r Abd al-‡af≠, Fahris maj≈∞≈†≈ maktabat ‡.‡usn≠ ‘Abd al-
Wahh†b al-mul¬aqa b≠-l-maktaba al-wa≈aniyya, ‡awliyy†t al-Ŷ†mi‘a al-t∞nisiyya, Túnez, 1970. 
 
686 Ibn al-J∞ŷa Mu¬ammad, T†r≠j ma‘†lim al-taw¬≠d f≠-l-qad≠m wa f≠-l-ŷad≠d, edición: 
Mu¬ammad al- Ŷ≠l†n≠ b. al-‡†ŷ Ya¬yà y ‡am†d≠ al-S†¬il≠, ed. D†r al-Ωarb al-isl†m≠, Beirut, 
1985, pp. 66 – 73 – 100 – 121 – 128 – 146- 343, (sobre la posición de al-Riy†¬≠, en tanto que 
imán, en varias mezquitas durante el Estado ¬usayní). 
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interesó por materias muy diversas, su aportación principal la constituyen la 
jurisprudencia y la tradición. A esto debe su fama, y sus coetáneos tienden a 
idealizar la figura de nuestro autor y alaban su vasto saber, del cual se nos ha 
conservado algo, entre otras las obras que han constituido el objeto de nuestro 
trabajo.    
 
Ambos manuscritos nos demuestran el apego de los tunecinos, a la 
cultura islámica tradicional, durante las etapas que prefiguraron la evolución 
socio-histórica en vísperas del establecimiento del protectorado francés, en la 
segunda mitad del siglo XIX.  En lo que se refiere al kunna%, se puede 
comprobar  que se trata esencialmente de un saber hecho que se complacía 
en Glosas y Comentarios687. El proceso cultural y religioso, estaba, así, 
aprehendido como una totalidad cerrada en un tiempo clausurado688. En 
tanto que actividad de la no-actividad, esta cultura arabo-islámica de Glosas y  
Comentarios, descartándose del cuerpo social y oponiéndose a el, se había 
convertido en  una autoinmolación. Este tipo de cultura, en pleno declive 
desde el siglo XVI, se había vuelto completamente caduco y no respondía ya a 
las necesidades económico-sociales. De cultura viva al principio del islam, se 
había transformado, por la exclusión de toda discusión, con el cierre de la 
puerta del iŷtih†d y el dominio de la ortodoxia religiosa, en cultura alienada. 
Lo que estaba vivo como tarea, se había convertido durante siglos en cultura 
bloqueada de este saber cumplido, sea en copiar literalmente, sea en copiar 
con adaptación. El problema de la cultura es, en efecto, un  problema isomorfo 
                                                        
687  Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels et idéologiques entre l´Orient et l´Occident……, op cit., 
p. 124. 
688  Ibid. 
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al problema de la sociedad, nos confirma al-Tal≠l≠689, quien añade690 en este 
sentido: 
Dans les  deux sphères, le faire et l´activité créatrice étaient à cette époque 
de décadence entièrement bloqués. L´activité créatrice est ainsi dépouillée d´elle-
même, dans l´institué. La culture islamique des siècles des Gloses et des 
Commentaires était ainsi une culture névrotique : la névrose est en fait le vécu de 
la domination du constitué sur le constituant, le blocage du faire par le déjà fait 
dans la sphère du vivre, celui du dire par le déjà-dit, celui de l´activité dans la 
parole parlée et non parlant. 
 
El método del autor es, desde luego, una muestra del predominio del 
Jalaf sobre el presente y sus necesidades. La cultura ya no respondía a las 
reclamaciones fundamentales, ni al conjunto de las actividades, y, por lo tanto,  
no era capaz de asegurar la unidad efectiva de las instituciones. Por 
consiguiente, la cultura estaba en un estado de sufrimiento de una teoría anti-
neurótica, igual que toda la sociedad y la civilización, a fin de que pudiera 
recuperar su tarea de comprensión activa con la sociedad y reanudar con las 
actividades humanas, por lo tanto, con el presente. En abierto contraste con 
una evolución en este sentido, la cultura tradicional se esforzaba por 
garantizar, precisamente, la imposición del pasado sobre el presente y el 
futuro, excluyendo así, toda dimensión temporal. Las cosas estaban vistas 
como un fundamento natural para los que se dedicaron a desarrollarlo, los 
ulemas. La cultura de Túnez, según deducimos en nuestro estudio, en plena 
era de Glosas y Comentarios, participaba pues, del letargo (ŷum∞d) cultural 
del mundo musulmán tras su período clásico, por tanto conservadurismo y 
apego a una visión nostálgica de un pasado ya cumplido. 
                                                        
689  Ibid., p.125.  
690 Ibid. 
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En lo relativo a los sermones de Ibr†h≠m al-Riy†¬≠, sin salir del marco 
de la concepción tradicional, son quizá la obra artística y religiosa más 
importante que se nos ha conservado de nuestro autor. La abundancia de las 
figuras lingüísticas que abarca, revela el valor artístico que tenían y la maestría 
del autor en lengua árabe. Sus homilías eran y siguen siendo una fuente 
espiritual, de un considerable nivel literario y religioso, a los que continúan 
practicando fielmente el Islam, y siempre en búsqueda de una forma de 
religiosidad muy parecida a la de sus padres.  
 
En la época de nuestro autor, la enseñanza691 era, ciertamente, 
escolástica, basada en el empleo de Glosas superpuestas; en efecto, sobre un 
texto se incorporaba así unos comentarios, y a partir de una cuestión simple 
con un detalle sin importancia se generaban ramificaciones muy densas. El 
sistema de enseñanza era, en suma, discursivo. Sin embargo, y a pesar del 
eclipse, los focos culturales como la Zay∞na y al Azhar,  aseguraban el 
mantenimiento y la existencia de la Comunidad (Umma), de su pensamiento y 
de su lengua692.  
 
Era, en efecto, entre los estudiantes formados en las madrasa-s, y a 
menudo perfeccionados en la Universidad de la Zayt∞na, del Azhar, o en 
Estambul, entre quienes se solía reclutar a los representantes del poder, 
maestros, imanes, muftíes, cadíes y todos los que pertenecían al cuerpo 
jurídico-religioso. Desde luego, estas Universidades se convirtieron en 
instituciones caducas e inadaptadas, sin embargo constituían y conservaban los 
focos de la cultura arabo-islámica. No es de extrañar, por tanto, que esta 
                                                        
691 Grupo de investigadores universitarios, al-Adab al-t∞nus≠ fi-l-‘ahdayn al-mur†d≠ wa-l-
¬usayní, ed. Bayt al-‡ikma, Túnez 1989, pp.105-106 y 1990, pp. 219-226. 
692 Ibid., p. 127. 
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cultura clásica, haya influido considerablemente en la cultura y la ideología 
política arabo-islámica contemporáneas. Es, en efecto, a partir de aquí que 
empezaban a surgir los movimientos de reforma modernos políticos o 
culturales. 
 
En conclusión, este sistema de lazos sociales, de derecho, de 
instituciones y de modos de pensamientos del siglo XIX, lleva en sí mismo, 
desde entonces, las formas de su negación (potencias de innovación). Estas 
últimas no alcanzaron su triunfo hasta el comienzo de la instalación francesa 
en Túnez, “une fois délivrées, relativement, par un conflit contradictoire, des 
forces de résistance, des gênes, des entraves, que les institutions de type 
traditionnel leur opposent nécessairement et qui ne s´éclipsent pas sans  se 
défendre », nos confirma al-Tal≠l≠693. Es precisamente aquí, que coincidimos 
con la historia del pensamiento tunecino moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
693 Ba%≠r al-Tal≠l≠, Les rapports culturels……, op cit., p. 127. 
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GLOSARIO 
A‘y†n: notables. 
Awliy†’: santos. 
Baraka: gracia divina. 
B†≈in: el sentido disimulado. 
ikr: ceremonia religiosa en la que se repiten jaculatorias, recitaciones de los  
nombres de Dios. 
Fikh: derecho islámico. 
Fitna: incitación al desorden y la guerra civil. 
Iŷtih†d: esfuerzo. 
Ju≈ba: sermón. 
Karam†t: carismas, milagros. 
Kit†b: obra, libro. 
Kutt†b: institución  tradicional de enseñanza del Corán.  
Kunya: parte del nombre que va encabezada por la palabra Ab∞ (Ab∞ Is¬†q). 
Kunna%: cuaderno 
Madrasa: institución de enseñanza superior. 
Mawled: nacimiento del Profeta 
Muqaddam: director de la z†wiyya. 
Mu%†wir: alfaquí consejero, consultor. 
Muta√awwif: sufí, místico. 
Mu’ain: director de la oración en la mezquita. 
Muŷ†b al-da‘wa: persona piadosa a quien Dios concede lo que le pide. 
Nisba: parte del nombre que indica origen geográfico o tribal. 
Nik†¬: coito. 
Nuba: antología 
Qadr: destino. 
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Q†yda: Provincia. 
Rib†≈: lugar fortificado para la defensa de las fronteras, frecuentado por 
personas piadosas. 
Ri¬la: viaje, y más concreto, viaje a Oriente para hacer la peregrinación y 
ampliar conocimientos. 
Sunna: costumbre, norma. 
Wal≠: gobernador. 
Wird: seria de invocaciones, oraciones, etc. 
†hir: el aparente.  
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Anejo: 
 
Notas y fotos de los manuscritos 
 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﺟﺎﻌﻣ ﻦﻣ رﻮﺻ 
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اﻟﻜُــﻨّـَـﺎش ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺼﺮﯾﻒ " ﺻﻮرة اﻟﻐﻼف ﻟﻜﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء 
 "
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[Primer folio del Kunna] 
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 [P.23 del Kunna] 
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[P.23 del Kunna] 
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[La introducción de los sermones, del 2do ms. cap.II: ‘Uq∞d al-durar f≠-  
maw†‘iƒ al-baar li- al-ayj al-Riy†¬≠ S≠d≠ Ibr†h≠m ] 
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[Primer folio del cap.I del 2do ms.: Al-Sab†’ik al-mu√†ªa li-r∞¬ al-
bal†ªa li-mawl†na al-‘†rif bi-l-All†h al-ayj Ibr†h≠m al-Riy†¬≠ ]¡¡  
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